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Egyed-templom, máriafalvi templom, 
kisszebeni és lápispataki templomok 
szentségháztartó ajtói : 229 : pozsonyi 
dóm szentségházajtaja Sigismund 
Fischertől : 230 ; lőcsei Tliurzó-liáz 
folyosóráesa : 230 ; lőcsei Szt. Jakab-
templom szentélyrácsa : 230 ; sérci 
temetőkereszt : 230 ; Hall-i templomi 
szentélyrács : 231 ; Château de Maisons 
sur Seme vaskapui : 232 ; versaillesi-
vasrácsok : 232 ; angers-i Jardin Bota-
nique vaskapui 232 : párizsi Bois de 
Boulogne-beli Château Bagatell ka-
pu ja : 232; sens-i érseki palota kapuja : 
232 ; nancy-i Place de Stanislas vas-
rácsai Jean Lamourtól : 232 ; párizsi 
École Militair és Palais de Justice 
kapui : 233 ; augsburgi Heiligenkreuz-
templom vasrácsa : 234 ; gráci dóm 
szentélyrácsa : 234 ; St. Florian-apát-
ság rácsa : 234 ; Johanniskapelle an 
der Donau rácsai : 234 ; Schlosshof an 
der March nagy vaskapuja: 234 ; bécsi 
Belvedere kapui : 234 ; prágai Coll. 
Clementinum perspektivikus rácsa : 
234 ; augsburgi Ulrichskirche rácsa : 
234 ; constanzi dóm rácsa : 234 ; brühli 
kastély vasdekorációja : 234 ; mann-
heiini jezsuita templom rácsa : 234 ; 
roggenburgi templom rácsa : 234 ; 
salzburgi Peterekirche rácsozata : 234 ; 
würzburgi Residenz rácsa J . G. Oegg-
től : 234 : eszterházai vaskapu : 236 ; 
kassai Klobusiczky-sírkereszt : 236 ; 
szepesolaszi csengetyűtartó : 236; po-
zsonyi Eszterházy-palota vaskapuja, 
erkély- és ablakrácsai : 236, 88. kép ; 
pozsonyi cégértartók : 236, 89. kép ; 
eperjesi gör. kath. kápolna kapu ja : 
236, 90. kép ; tihanyi apátsági temp-
lom oltárrácsa : 237. 
Kurth, Betty : 157. 
Kuzsinszky : 60, s köv. 
Lamour, Jean : 232, s köv. 
La Tène-kor : 28. 
Laubwerk és Bandelwerk : 233. 
Leányvár : 64. 
Lélekkövek : 38. 
Leonardo : 182, s köv. Lovasábrázolásai : 
182, s köv. 
Lesezinszky Szaniszló ; 232-
Lichtenstein mester : 158, s köv. 
Limburgi ereklyetartó kereszt : 126, s 
köv., XX. tábla. 
Limes Daciens : 66. 
Limeskutatás: 58, s köv. 
Linkiss Antal plébános : 206, s köv. 
Linzi kálvária mestere : 158, s köv. 
London : 6, 160, 281. 
Longobárd fibulák : 109. 
Lorenzo Magnifico : 273. 
Louis XV : 232, XVI. 232. 
Lovasábrázolások: Benedek alországbíró 
pecsétjén : 140 ; Alexander-szarkofá-
gon : 144 ; István herceg pecsétjén : 
148, 50. kép ; német és osztrák pecsé-
teken : 151 ; Szapolyai István síremlé-
kén : 152, 53. kép ; Verrocchio vázlat-
könyvben Francesco di Simonétól : 
iő4 ; II. LTlászló tallérjain : 155 ; Szép-
műv. Múzeum Leonardónak tulajdoní-
tott bronza : 182, s köv. ; British Mu-
seum Leonardo-karcán : 182, s köv., 
163.kép; Piomboférfiiarcképének hát-
terében : 186, s köv. ; Sodorna : Szt. 
Benedek kísértése c. freskóján : 186, 
s köv., 69. kép ; Arcimboldi rajza 
brünni gyii t.-ben : 186, 66. kép ; Giro-
lamo da S. Croce Szt. Lőrinc martíriu-
mán Nápolyban : 186, 67. kép ; XIV. 
Lajos lovasszobrocskája : 187, 68. kép ; 
Leone Leoni : Bern. Spina-medaillon 
hátlapján : 187 ; Valerio Vincentio egy 
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plakett jén : 187 ; Leonardo : Királyok 
imádása hát terében : 187 ; budapesti 
bronz lovasnélküli másodpéldánya 
New-Yorkban : 188 : Anghiari csata 
lovasábrázolásai : 189, s köv.; Rubens 
lovasábrázolásai : 190 ; Gius. Maria 
Crespi rézkarcán : 193 ; berlini Bach-
stitz gyűjt , paduai bronzlova : 192, 
41. kép ; Bargello bronz lovasa : 192, 
42. kép ; Hunyadi János lovasszobra 
a firenzei SS. Annunziatában : 276, 
s köv. 
Lucius Ampelius : 14 ; Liber Memoria-
lisa : 14. 
Luther : 194. 
Lykurgos-féle Sophokles-szobor : 1. 
Lysippos : 4. 
Lvsistratos : 4. 
Magyar Tud. Akadémia : fix, s köv. 
Maiano, Benedetto da : 273. 
Malines : 148. 
Mansart, Fr . : 232. 
Maros : 85 ; árterülete Főnlakon : 85. 
Marosi Arnold : 68. 
Marót, Daniel : 331. 
Marsilio Ficino : 274. 
Martinelli, A. Erhard : 309. 
Mátyás király : 373, s köv. ; követei Lo-
renzo Magnifico udvarában : Farkas 
László, Francesco Fontana, Taddeo 
Ugoletto, Alexander Farmoser : 274, s 
köv. ; moldvai hadjára ta : 276. 
Mayer József : 207. 
Mayerhoffer András : 220, s köv. ; János: 
231 ; András if j . : 222. 
Meister der Wiener Darbringung : 160. 
Melith-család : 266, 270, s köv. ; Pál : 272. 
Menandros : 14, 6a kép. 
Menedemos alakja boscorealei falfest-
ményen : 6. 
Mercurius : 46. 
Meszes limes : 66. 
Migliore, Ferdinando Leopoldo del : 276 ; 
Firenze eittà nobilissima c. Guidája : 
276. 
Michelangelo : 188, s köv. 
Mihalik József : 163. 
Mikó János : 158, 176, s köv. 
Milano: 126, 130, s köv.; milanói paliotto : 
126 ; Aribert-könyvtábla : 130. 
Miller János ; 207. 
Missilis levelek a Zichy-család zsélvi 
levéltárában : 266. 
Molinier : 125. 
Mommsen : 59. 
MonOmachos korona : 126, s köv. 
Montehrpo, Paccio da : 277. 
Mordant de courroie: 85. 
Moszkva : 89, s köv. ; Egyetemi Anthro-
pologiai Intézet : 89. 
M. S. mester : 170. 
Múzeumok, gyűjtemények : Budapest, a) 
Nemzeti Múzeum : avarkori leletek 
Igarról : 68, s köv. ; dunapentelei nép-
vándorláskori lelet : 76, s köv. ; Mauth-
ner L. ajándékozta két magyarországi 
préselt szíjvég 82 ; főnlaki lelet része : 
85, s köv. ; ismeretlen lelőhelyű szkíta-
kori keresztalakú öntvények : 91 ; ko-
márommegyei magángyűjteményből 
származó bronzöntvény : 92 ; Ráth 
György-gyűjteményből való bronz-
öntvény : 92 ; ugyanennek egy másik 
változata : 93 ; Ismeretlen lelőhelyű 
bronztöredékek : 94 ; Kosfejes bronz-
öntvény : 100 ; Jankovich-gyüjtemény-
ből származó karmoló állatalak : 102, 
s köv. ; Jankovich-gyüjt.-ből arany-
csat és szíjvég : 103 ; darázsi lelet : 
77, s köv., XI. tábla ; ozorai lelet : 
71, s köv., XI—XII. tábla ; csepeli 
lelet : 80, s köv., XII. tábla ; zsámbéki 
lelet : XII. tába ; mátraszelei szkíta 
le le t : 91, s köv., XVII tábla ; b)Szép-
művészeti Múzeum : Krisztus szüle-
tése, Krisztus bevonulása, Utolsó va-
csora, Júdás csókja, Krisztus gúnyo-
lása, középkori képtáblák : 161, s köv.; 
Apostolvértanuságok képtáblái 167, 
s köv.; Piornbo : Férf iarckép: 186; 
Maerten v. Cleeve vallási szatirikus 
festmény : 198, s köv. ; Leonardónak 
tulajdonított lovas kisbronz : 182, s 
köv. ; c) Ráth György-múzeum : 92, 
280, s köv. : Niccolo Rondinelli : Ma-
donna : 280 ; Seb. del Piombo : Női 
arckép : 280 ; Tiziano : Házasságtörő 
asszony : 280 ; Giovanni Battista Mo-
roni : Férfiarckép : 280 ; Domenico 
Tintoretto : Augustus Nani arcképe : 
280; Jacopo Bassano : Férfi arckép : 
280 ; Leandro Bassano : Az angyal 
megjelenik Joachimnak 280 ; Rubens 
műhelye: Briseis visszaszolgáltatása: 
281 ; Isaac v. Ostade egy festménye 
281 ; Rembrandt egy festménye : 281 ; 
Jan Lievens : Női arckép : 281 ; 157. 
kat. sz. mantegneszk kép : 282 ; 207. 
kat. sz. umbriai Madonna : 282 ; 8. 
kat. sz. Rembrandt-kép: 282; 22-kat. 
sz. Van Dyck-kép : 282 ; 159. kat. sz. 
Rubens-kép : 282 ; 153. kat. sz. terra-
kotta szobor : 282 ; 303. kat. sz. szo-
bor ; 206. kat. sz. szobor : 282 ; Bpesti 
magángyűjtemények : Szent András 
apostol vértanusága : 168 ; XXIII. t. ; 
Maerten v. Cleeve : Parasztlakodalom : 
200, 76. kép ; Athén : Nemzeti Múzeum : 
Késő attikai síremlék : 6 ; Hadrianus-
korabeli i f jú mellképe : 9 ; Menandros 
portrait ja : 14., 6a kép ; Aristoteles 
portraitszobra : 14, 6/) k é p ; Berlin: 
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Antiquarium : görög filozófus terra-
kotta szobrocskája: i , I—II. tábla ; 
Altes Museum : Hadrianus-korabeli 
i f jú mellképe : g, 5/) kép ; oroszor-
szági nagy szkíta lelet : 95, 31. kép ; 
Antik építészeti múzeum: 15; Mün-
chen. Residenz : Római portraitfej : 
6. 3a b kép ; Drezda. Albertinum : 
398. sz. portrait : 14 ; Kopenhága. 
Glyptothek Ny Carlsberg : 464. sz. 
mellkép : 14 ; Párizs, a) Louvre : He-
ródes Attikos mellképe : 14 : H. Bosch : 
Barátok és paraszt к dőzsölése : 198 ; 
Château de Maisons sur Seine vas-
kapui : 232 ; Tizian : Házasságtörő nő : 
280 ; b) Alusée Cluny : Napkirály kis 
elefántszobra: 187, 68. kép. London. 
a) British Museum : Hadrianus-kora-
beli mellkép : 6 ; b) National Gallery : 
Szentháromság képe, középkori tábla-
kép : 160 : e) Lord Barrymore gyűj-
teménye : Rubens-vázlatok : 281 ; d) 
Soanes Museum : Hadrianus-korabeli 
i f jú mellképe : 9, 5a kép : Boston. 
Museum : С. Memmius Csecilianus 
Piacidus szoborportréja : 14; Bécs. a) 
Kunsthis'.orisches Museum : Királyok 
imádása, József és Mária eljegyzése 
középkori táblaképek : 163; Damiano 
Mazza : Házasságtörő nő : 2S0 ; b) 
Lichtenstein Galerie : Krisztus születése 
Mikó Jánostól : 176, s köv., XXIV. t. ; 
Rembrandt : nővére arcképe: 28t; с.) 
Akademie Galerie : felsőitáliai kép : 
186; Róma. a) Museo Nazionale : gö-
rög férfi márványfeje : 4, III. tábla ; 
b) Galéria Nazionale : Rondinelli : 
Madonna : 280 ; c) Bal. Doria : Ron-
dinelli : Madonna : 280 ; d) Pal. Spada : 
Aristippos-szobor feje : 6, 3c—d kép ; 
Vatikán, a) Museo Chiaramonti : ókori 
portrai tfej : 6, IV. t . ; b) Sala dei 
Basti : késő köztársaságkori portré : 
9, V. t . ; Könyvtár: Codice di San 
Giorgio : 144, s köv., 45., 48. kép ; 
Nápoly, Museo Nazionale : római férfi 
arckép : 9., 4. kép ; Milano. Pal Tri-
mdzio : kis bronzharcos : 184, s köv. ; 
Amsterdam. Rijks Museum : Adriáén 
v. de Venne : Lelkek halászata c. 
festménye : 201 ; Brünn. Sammlung 
dr. Feldmann : Arcimboldi lovasrajza : 
186, 66. kép ; Frankfurt. Städelsches 
Institut : Apostolvértanuságok két 
képe : 167; Bécsújhely. Városi mú-
zeum: Florian Winkier epitáfiuma: 
175, s köv.; Kassa. Rákóczi Múzeum : 
brixeni mester körébe tartozó közép-
kori táblaképek : Angyali üdvözlet, 
Krisztus születése, Bemutatás, Mária 
születése, Mária templombamenetelc, 
Krisztus rokonsága : 163, s köv. ; Kecs-
kemét. Városi Múzeum : avarkori lelet 
Igarról : 68 : gátéri II. sírleletből XII. 
t. ; Arad. Múzeumában a főnlaki le-
let egy része : 85, s köv., XIII. t. ; 
Gyula. Múzeumában bronz szíjvég : 
103 ; Szeged. Városi Múzeum : sövény-
házi rézkori lelet : 29 ; Székesfehérvár. 
Múzeumában avarkori lelet Igarról : 
68, s köv. : Esztergom. Prímási képtár : 
Báti képek : 159 ; Háromosztatxi pre-
della : Júdás csókja, Krisztus szüle-
tése és mennybemenetel ábrázolással : 
161 ; Kolozsvári Tamás : Kálvária : 
161 ; Szentpétervár, a) Eremitage : El-
tegeni lelet 107 ; pereäcepinai lelet : 
80, s köv., XII. t. ; olbiai lelet : 87, s 
köv., XIV. t. ; Hét testvér : 87, s köv., 
XIV. t. : nvugotszibériai aranyleme-
zek ; 106, XVIII. t. ; Jelizavetovskaja 
Stanicai lelet : 105, s köv., XIX. t. ; 
b) Orosz Arch. Kommissio : zujev-
skojei lelet : 85, s köv., XIII. t . ; Kiev. 
Múzeum : volkovczyi lelet : 87, s köv., 
XIV. t . : Moszkva, a) Töiténelmi Mú-
zeum : derevkii lelet : 86, s köv., XIV. 
t . ; b) Egyet. Anlhropologiai Intézet: 
pianobori lelet : 89, 30. kép ; Ufimsk : 
Múz. : összegöngyölődött állatalakú 
készítmény : 91 ; Malines, géműmre : 
Anjou biblia 148, 49. kép ; Konstanti-
nápoly. Ottomán Múzeum : pergamoni 
aranykincslelet: 16; New-York: Her-
marchos-bronz : 1 ; Métropolitain Mu-
seumban a bpesti Leonardo bronz 
lovasnélküli másodpéldánya : 188. 
Műemlékek Orsz. Bizottsága : 6r, s köv. 
München : 6. 
Nápoly: 9. 
Natalie Angelinus l'ietro Mediolanensis : 
279-
Nemzetközi Múzeumszövetség : 125. 
Neolithikum : 25, s köv. 
Neumann, Balthasar: 210, 234. 
New-York: 1, 188. 
Niccolo Grosso : 274. 
Notgemeinschaft der deutschen Wissen-
schaft : 17. 
Oegg, J . G. : 234. 
Ókori portréábrázolások : berlini Antiqua-
rium kis terrakotta filozófusportré ja : 
X, s köv., I-П. t. ; Lykurgos-féle So-
phokles-szobor : 1 ; Hermarchos-portré 
New-Yox-kban : 1 ; ismeretlen filozófus 
portréja Nápoly Mxxs. Naz. : 4, r. kép ; 
görög férfiarckép a római Mxxs. Nazio-
naleban : 4, III. tábla ; antikytherai 
bronzfej : 4 ; római férfiarckép a 
Museo Chíaramontiban : 6, IV. tábla ; 
Antoninus Pius palermói szakállas 
portrait ja : 6 ; portréábrázolás a Con-
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stantin diadalív medaillonján : 6 ; Had-
x-ianus-korbeli portré a British Mu-
seumban : 6 ; portréfej a müncheni 
páncélos szobron : 6, 3 a—b kép ; 
por t réfej az Aristippos szoborra il-
lesztve a Pal. Spada-ban : 6, 3 с—d 
kép ; késő köztársaságkori portré a 
vatikáni Sala dei Busti-ban : 9, V. t. ; 
római férfiarckép a Nápolyi Mus. Na-
zionale-han : 9, 4. kép ; Hadrianus-
korabeli i f jú mellképe Berlinben, Soa-
nes Museumban, Athénben : 9, 5 a—b 
kép ; Heródes Attikosnak Probalin-
thos-ban talált mellképe : 14 ; Glyp-
tothek Ny Carlsberg 4G4. sz. portréja : 
14 ; Athéni Eupator-portrait : Г4 ; 
drezdai Albertinum 398. sz, arcképe : 
14 ; bostoni múzeum C. Memmius Cae-
cilianus Piacidus portréja : 14 ; Me-
nandros portré Athén Nemz. Múz. : 
14 ; Aristoteles portré Athén, Nemzeti 
Múzeumban : 14. 
ü rhán Balázs: 66. 
Ortvav Tivadar: 66. 
Óskori eszközök: edények: 23, s köv. ; 
gravette pengék : 238 ; egyéb auri-
gnacien pengék : 238, s köv. ; csont-
pengék : 238 ; csontpengék hosszanti 
barázdával : 238, s köv. ; kiskevélyi 
pengék : 238 ; véscsatornás csontesz-
közök : 239 ; obsidian pengék : 240 ; 
csiszolt kőbalták : 240 : csontárak : 
240, s köv. ; agancsba foglalt eszkö-
zök : 240 ; babérlevél alakú lándzsa-
hegyek : 242, s köv. ; behasított bázisú 
csonteszközök: 245; kaparópenge : 
347 ; egyenes árvéső burinnal : 247 ; 
hajl í tot t penge burinnal : 247 ; nucleus 
kaparók : 347. 
( iskori kultúrák : Lausitzi kultúra : 26 ; 
bylani-platniczi kultúra : 27; La Tène-
kultúra : 28 ; Pichova-kultúra : 28 ; 
Trebieka-Pinevi kultúra : 28 ; tiszai 
kultúra : 34 ; oroszországi szkíta kul-
túra : 101 ; pianobori kultúra : 91 ; 
aurignaeien kultúra : 238, s köv. ; 
magdalénien kul túra : 232, s köv.; 
solutréen kultúra : 242, s köv. 
(iskori telepek és leletek : heilbronni 
őstelep : 26 ; Posen-Wilhelmshöhe : 26 ; 
Saale vidék : 36 ; geisendorfi urna-
temető : 26 ; güssefeldi urnatemető : 
27 ; schenkenbergi sírok : 26 ; zagyva-
pálfalvi urnatemető : 35 ; Troisdorf-
Fliegenbergi germán telep : 28 ; dahl-
hauseni telep : 28 ; Butzov-Mosesbergi 
telep : 28 ; rakamazi lelet : 28 ; Szen-
tes, Szentesberek, Tűzköveshalom : 28 ; 
Szentes-Nagyhegyi leletek : 258, s 
köv. ; Szerbkeresztúr : 39 ; Ószentiván : 
29, я köv. ; Bukova-puszta : 29 ; Ő-
bessenyői telep : 29 ; szarvas-szappa-
nosi őstelep : 29, s köv. : bodrogkeresz-
túri lelet : 32 ; gvulafirátóti telep : 32 ; 
balácapusztai telep : 32 ; tiszazxxgtó-
parti neolith telep : 33 ; Pées-Makár-
tetői lelet : 33 ; tápszentmiklósi, ordód-
babóti, árpási, likócspusztai leletek : 
33 ; p.lini leletek : 38 ; székelyhídi 
aranylelet : 41 ; igari népvándorláskori 
leletek : 68 ; kunágotai lelet : 70, s 
köv. , ozorai lelet : 71, s köv. ; szent-
endrei lelet : 71, s köv. ; vendeli lelet : 
73 ; nagymányoki lelet : 73 ; madarasi 
lelet : 73 ; dunapenteleí avarkori lovas-
sír : 76, s köv. ; darázsi lelet 77, s 
köv. ; keszthelyi leletek : 78 : gátéri 
sírmező : 79, s köv. ; győri sírmező : 
79 ; poltavai kincs : 80 ; csepeli lelet : 
80, s köv. ; pereècepinai kineslelet : 
80, s köv. ; főnlaki nagy lelet : 82, s 
köv. ; cikói lelet : 83 ; mosonsztjánosi 
lelet : 83 ; mártélyi lelet : 84 ; orosz-
országi szkíta leletek : 84, s köv. ; 
kassai lelet : 85, s köv. ; zujevskojei 
lelet : 85, s köv. ; derevkii lelet : 86, 
s köv. ; olbiai lelet : 87, s köv. ; vol-
kovezyi lelet : 87, s köv. ; Hét testvér-
lelet : 87, s köv. ; akojutinczyi lelet : 
88 ; kamavidéki leletek : 89, s köv. ; 
pianobori lelet : 89, s köv. ; simfero-
poli le le t : 91; mátraszelei szkíta le-
let : 91, s köv.; kelermesi le le t : 92, s 
köv. ; gyöngyösi lelet : 92 ; dneprvidéki 
kurgán leletek : 95 ; aldobolvi lelet : 
99, s köv. ; fenéki lelet : 104 ; Jeliza-
vetovskaja-Stanicáról származó lelet : 
105, s köv.; tápiószentmártoni lelet : 
106 ; zöldhalompusztai lelet : 106 ; 
keresi lelet : 106 ; mihailova-aposto-
lovkai lelet : 106 ; budkii lelet : 107 ; 
eltegeni lelet : 107 ; wettersfeldi lelet : 
100; bácsfeketehegyi sírlelet: 103; 
istállóskői lelet : 239, s köv. ; Pekarna-
barlang leletei: 239; Langerie Haute, 
Délfranciaországban : 342 ; Predmost, 
Morvaországban: 242; Pálffy-barlang: 
245; spyi barlang: 245; placardi bar-
lang : 345 ; trilobitei barlang : 345 ; 
bágvog-gyürhegyi avartemető : 248, s 
köv.; Szentes, felsőcsox-dajárási te-
mető : 260 ; zalotai temető : 260. 
Osterreichische Kunsttopographie : 156. 
Pacher, M. : 156, s köv. 
Páder Nándor : 224. 
Pantokratór-lemez a Szt. koronán : 126, 
s köv., XX. t. 
Párizs : 14, 187, 280. 
Paschalis kei'eszt, római : 126, s köv. 
Pauer J. György templomatya : 205, 219. 
Pazzi-összeesküvés : 277. 
Pacht, Otto : 157. 
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Pecsétek : István király lovaspecsétje : 
I3ö, 39- kép ; Benedek alországbíró 
pecsét je : 140; István herceg pecsét je : 
148, 50. kép ; Szt. György-lovagok pe-
csétje : 144, 54. kép ; Csanádi kápta-
lan pecsét je : 144, 44. kép ; Rudolf 
osztrák herceg pecsétje : 151, 52. kép. 
Pergamon : 15, s köv. ; pergamon-dikeli út : 
15 ; vár és várhegy : 15 ; nagy márvány-
oltár: 15; Athena-szentély : 15; felső 
vár : ig ; könyvtár : 15 ; Traianeum : ig ; 
paloták: ig ; felső agora: ig; színház: 
16 ; vízvezeték : 16 ; nagy gymnasion : 
16 ; Demeter-szentély: 16 ; Hera-temp-
lom : 16 ; alsó agora : 16 ; déli kapu : 16 ; 
falgyűrűk: 16; tumulusok: 16; királyné 
k e r t j e : 16, s köv., 7—8. k é p ; Akro-
polis kapu ja : 16; Asklepieion : 17; 
Faustina-templom : 18 ; raktárházak : 
18 ; pithosok : 19 ; kőgolyók : 17, 9. kép ; 
bélyeges tetőcserepek : ig ; szobor-
töredékek : 20 ; déli várkapu : 20 ; kora 
hellenisztikus utca : 21 ; ciszternák : 
22 ; hercegnők palotája : 22, 10. kép ; 
palsestra : 22 ; orvosiskola : 22. 
Peristyl : 22. 
Pesti építőmesterek a XVIII. században : 
Dobländer Jeromos, Berger János, 
Hebenstein Ádám, Schelp Péter, Tren-
ker Mátyás: 219; Mayerhoffer András : 
220, s köv. ; Mayerhóffer János : 221 ; 
Mayerhoffer András if j . : 222. 
Petrus a Merica : 196 ; metszete H. Bosch 
elveszett képe után : 196, 73. kép. 
Philippus császár : 50. 
Piombo, Sebastian.) del : 186, 280. 
Platon : 194. 
Pleydenwurff, Hans: 16g. 
Pohárnok Márton : 272. 
Poliziano : 274. 
Préselési technika népvándorláskori tár-
gyakon : 69, s köv. 
Puligo, Domenico : 278. 
Radisics Jenő : 12g. 
Rafael : 189. 
Rákóczi Ferenc II. : 220. 
Redemptorista mester : i6g. 
Reformáció : 193, s köv. 
Rembrandt : 201. 
Reynaert, E. kanonok : 272. 
Róma: 4, 6, 280. 
Római kori pannóniai kőemlékek: Szent-
endre : négyszögű kőhasáb : 4g ; fel-
irata : 46 ; kőlap griffábrázolással : 46 ; 
négyszögű kőtábla : 48 ; felirata : go ; 
sírkő : 52 ; felirata : g4 ; sírkő felső 
része : 56. 
Romanos császár II. : 126. 
Rotterdami Erazmus : 194. 
Rubens : 190, 201 ; iskolája : 281, vázla-
tai : 281. 
Sala di Lorenzo : 273 ; freskói : 273, s köv. 
Salviati : 189. 
Savoyai Jenő hg. : 220; ráckevei kastélya : 
220. 
Schongauer : 179. 
Schottenstift mester : 158, s köv. 
Schwartz (Wistner) Anna Maria: 203, 
s köv. 
Scolari, Filippo : 276. 
Seminarium Kondakowianum : 82. 
Sforza kolossus : 187. 
Simone Martini : 142, s köv. ; avignoni 
freskója : 142. 
Sodorna : 186. 
Szabó Károly dr. : 68, s köv. 
Szapolyai István síremléke : ig2, s köv., 
54- kép. 
Szatmár vára : 279 ; szatmári béke : 220. 
Szárnyasoltárok : kassai főoltár : 163 ; 
bártfai Szt. Egyed-templom főoltára : 
166 ; braunaui pékoltár : 171, s köv. ; 
bártfai Szt. Egyed-templom kálvária 
oltára: 175; héthársi oltár: 266, s köv. ; 
székelyzsombori óltár : 266, s köv. ; 
csíkménasági oltár: 266, s köv.; bogácsi 
oltár : 268 ; sövénységi oltár : 268. 
Szárnyasoltár festőiek. : Kassa—Bártfa— 
Eperjes—Szepességi isk. : 166; Bánya-
városi iskola: 166; Erdélyi iskola 166; 
Dunántúli iskola : 166. 
Szeged : 29. 
Székesfehérvár : 68, s köv. 
Szt. György-ábrázolások : jáki templom 
freskóján : 13g, s köv., 37. kép ; genovai 
dóm f reskóján : 136, 38. k é p ; angou-
léme-i dóm rel ief jén: 138; lyoni dóm 
portalreliefjén : 138; röbeli freskón : 
138; mártonhelyi freskón : 140, s köv., 
40. kép ; almakeréki freskón : 140, 
s köv., 41. kép ; Velo d'Asticói freskón : 
142, 43. kép ; avignoni Notre Dame 
des Domes Simone Martini freskóján : 
142, 42. kép ; csanádi káptalan pecsét-
j é n : 144, 44. kép; vatikáni Codiee di 
S. Giorgio miniaturején : 144, 148, 4g. 
és 48. kép ; pécsi dóm reliefjén : 145, 
s köv., 46. kép ; firenzei Porta di 
S. Giorgio rel iefjén : 146 ; Kolozsvári 
Testvérek prágai szobra: 148, s köv., 
47. kép ; malinesi Anjou biblia minia-
turején : 148, 49. kép. 
Szt. István : 125, s köv. 
Szent Korona : 125, s köv. ; feliratos 
zománclemezei: 12g, s köv. ; XX. t., 
s köv. ; keresztpánt ja i : 12g, s köv. ; 
Pantokratorábrázolás zománclemezén: 
126, s köv., XX. t. ; Szt. Fülöp és 
Szt. Tamás apostolok ábrázolásai : 126, 
s köv. ; Szent Péter és Szent Jakab 
ábrázolásai : 128, s köv., XXI. t. ; 
Szent Pál és Szent János ábrázolása : 
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130, XXII. t. ; Péter, Bertalan, Fiilöp, 
András ábrázolásai : 130. 
Szentpétervár : 107, s köv. 
Szíriai fieski reliquiarium : rali. 
Suida, W. : 156, s köv. 
Sunter, Jacob : 162, s köv. 
Tanagra : 1. 
Téglás Gábor : 61, s köv. 
Tempesta : 190. 
Tietze, Hans : 156. 
Tokaj vára : 279. 
Torma Károly: 66. 
Toszkán várépítők : Gismondo da Pra-
tovecchio, Sigmund de Pretta de Pisa, 
Felix de Pisa, Gabriele d'Ughi : 279. 
Tóth Kurucz János : 64. 
Trieri Egbert-iskola : 130. 
Trivulzio emlék : 182, s köv. 
Ufimsk : 91. 
Uta-kódex : 128, s köv. 
Uttenheimi mester : 165. 
Várday-család : 265, s köv. ; István bí-
bornok : 266 ; Ferenc erdélyi püspök : 
266, 269, s köv. 
Varjú Elemér : 125. 
Vasari, Giorgio : 1S9 ; freskói : 189, 273, 
s köv. ; irodalmi munkássága : 273, s 
köv. 
Vaskor : 27. 
Venne, Adriáén v. de : 201. 
Verrocchio: 278; Colleoni szobra: 287. 
Volpaia, Lorenzo della : 273, s köv. 
Vörösklastrom falképei Szepes megyé-
ben : 268. 
Weiss Anna : 203. 
Wiegand, Theodor : 17. 
Witz, Conrad : 162, s köv. 
Wolgemut : 157. 
Zichy-család : 265, s köv. ; levéltára 
Zsélyen : 26g, s köv. 
Zimmermann H. : 157. 
Zománc : à jour zománc : 132, s köv. ; 
aranyrekeszes zománc : 125, s köv. ; 
magas zománc (Vollschmelz) : 126, s 
köv.; mély zománc (Senkschmelz): 
126, s köv. 

ÚJ ADATOK 
AZ ANTIK PORTRAITMÜVÉSZETHEZ. 
I. A fennmaradt köpenybeburkol t filozófus ábrázolások sorában a 
berlini Antiquarium (Inv. Nr. 6310) Tanagrából származó kis terrakotta-
szobrocskája,1 amelyről R. Zahn előzékenysége révén három nézetet 
közölhetek, (I. és II. tábla) mint a jellemábrázolás ritka magasqualitású, 
megkapó példája, megkülönböztetett figyelmet érdemel. Nem tiszta 
genrekép, nem is karikatúra, mint a görög koroplaszták legtöbb 
filozófusábrázolása, hanem életteljes portrai t , közvetlen, meleg való-
ságábrázolás. A szakállas öreg termetes a lakját teljesen beburkolja a 
köpeny, amely szorosan a nyak köré csavarva, csak jobbját hagyja 
szabadon, a köpeny másik, balvállon átvetet t szárnyába a balkéz 
markol bele. A haj lot t testtartás, valamint a széles kissé esetlen állás-
mód találóan megfigyelt egyéni jegyek, amelyek jól jellemzik az agg 
ember fáradtan vonszolt lépteit. A nyakra súlyosan nehezedő, 
hosszúszakállas fej sűrű göndör hajával, a magas, domború homlok 
és az elmélyedően lefelé pillantó tekintet, mind egyéni vonások. 
Beesett orcák, nyomott, lapos orr és vastag, duzzadt, petyhüdten 
megnyíló a jkak teszik teljessé a filozófusfejnek élethű, közvetlen 
ábrázolását. A szobor alapvonásai a Lykurgos-féle Sophokles-szoborra 
emlékeztetnek (1. főleg az anconai eziistszobrocskát : Guida illustrata 
del Museo nazionale di Ancona deli' anno 1915. p. 365. tav. 7. ; Atti 
della Ponteficia Accademia Romana di Archeologia Serie III. Me-
morie, Volume I. par te II, p. 122. fig. 4.), a művész mesterkéltség 
nélküli realizmusa azonban a motívumot minden teátrális jellegétől 
megfosztotta. A köpeny vetésének és kezelésének iide frissesége és 
darabos nagyvonalúsága a szobornak pillanatnyi jelleget biztosít, 
hasonlóan a stílusban és szellemben egyaránt rokon newyorki 
«Hermarchosbronzhoz» (Delbrück : Antike Por t ra i t s T. 26 ; Gisella 
R ich te r : Catalogue of greek and roman bronzes p. 70. Nr. 120.). 
1
 Mag. — i6'3 cm ; Winter, Die Typen der fig. Terrakotten Bd. П1, 2. S. 402 Nr. 3. 
Archtpologiai Értesí tő. I 
GÖRÖG FILOZÓFUS ( ? ) TERRAKOTTASZOBROCSKÁJA. 
Berlin, Ant iquar ium. 
II. TÁBLA. 
I 2. GÖRÖG FILOZÓFUS (? ) TERRAKOTTASZOBROCSKÁJA. 
Berlin, Ant iquar ium. 
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Mindkettő annak a IV. sz. második fele attikai sírplasztikája által elő-
készített józan valóságábrázolásra törekvő i ránynak a te rméke (pl. Arndt-
Bruckmann : Griechische und römische Portrai ts 330; Studniczka : 
Artemis und Iphigenie S. 107—8. Abb. 85; Brunn-Bruckmann: 
Denkmäler T. 716), amely Lysippos iskolájában (Kr. e. 300 köriil) 
ér te el virágzása teljét. Ez az az időpont, amelybe úgy a berlini 
terrakot ta , mint a newyorki bronz besorozható. A mi filozófus 
arcképünknek márványpéldánya, amennyire én az anyagot isme-
rem, — nem maradt fenn, de 
mint időben és szellemben 
egyaránt közelálló filozófus-
por t ra i t ra emlékeztetek arra 
a modern hermára illesztett, 
megragadó szépségű szakál-
las aggastyánfejre (Nápoly, 
Guida Nr. 1083. p. 258),: mely-
nek szobortípusát szívesen 
képzelnők el a berlini terra-
kot ta mintájára. (1. kép.) 
2. A berlini filozófus-
ábrázolással azonos iránynak 
köszönjük a római Museo 
Nazionalenak bronzeredetire 
visszamenő, görög férfit áb-
rázoló egyik márványfej ét 
( Paribeni : Guida p. 227. Nr. 
620/1239; III. tábla ; az orr 
kiegészítés. A felvételeket 
Paribeni igazgató úr szíves engedelmével C. Faraglia készítette). 
A valóság iránti nyersen józan érzék, amellyel a művész a robusz-
tus arcvonásokat ábrázolta, valamint a ha j és szakáll stilizálása 
az antikytherai bronzfejre (Hekler : Görög és római arcképszobrá-
szat T. 81; Svoronos: Das Athener Nationalmuseum T. 3.) emlé-
keztet, amelyet több kutató használt fel teljes joggal Lysistratos 
irányának érzékeltetésére. Valószínűleg ez a márványfej is köpenyes 
1
 Ezt a pompás arcképet, melyet Amelung a Bsedecker Unteritalien köteté-
ben (S. 71) joggal nevez a legszebb ránk maradt görög arcképnek, a kutatás eddig 
érthetetlen módon teljesen figyelmen kívül hagyta. 
I . KÉP. I S M E R E T L E N F É R F I HERMÁJA. . 
Nápoly. Museo Nazionale. 
GÖRÖG F É R F I A R C K É P . 
Róma, Museo Nazionale 
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szoborhoz tartozott, melynek t ípusára vonatkozólag a boscorealei 
villa falfestményén ábrázolt u. n. Menedemos alakja szolgálhat útba-
igazítással. (2b kép.) (Jahrb. d. Archeol. Inst. Bd. X X X V I I I X X X I X . 
1923—4. T. II. p. 80 [Studniczka]; P fuh l : Malerei und Zeichnung der 
Griechen T. 326, 718, 964). Az arcvonások itt Studniczkát Zenon por-
t ra i t já ra emlékeztették (Hekler T. 104.), azonban a freskó filozófus-
portrai t jához márványfeji ink láthatólag közelebb áll. A Menedemos 
ábrázolásához felhasznált támaszkodó köpenyes alak motívumának 
plasztikai ábrázolását az athéni Nemzeti Múzeum egy későattikai 
síremlékén (20 kép) lát juk magunk előtt, (Inv. Nr. 2574, Papaspiridi, 
Guide du Musée National pl. XI. p. 165; Phot. Alinari 24374.) 
3. A vatikáni Museo Chiaramontinak (Nr. 555) itt először jól repro-
dukált, pompás por t ra i t fe jé t (IV. tábla ; a felvételeket Nogara igazgató 
úr szíves engedelmével C. Faragba készítette számomra) Amelung 
(Vatikan-Katalog p. 682. Taf. 73) Nervára utalva se időbelileg, se 
ikonográfiailag nem határozta meg helyesen.1 Keményebb, energikusabb 
stílusa, valamint a Hadr ianus idejében dívó homlok fölött göndörödő 
és a halánték mentén tömötten kígyózó für tök alapján (ez a hajvise-
let éremarcképeken Antoninus Pius uralkodásának első éveiben is 
t a r t j a magá t : Monnaies romaines impériales provenant des collec-
tions de M. Paul Vautier et M. Collignon, Genève 1927 pl. X X I X . 
842 ; v. Ö. az ugyanezen időből való palermói szakállas por t ra i t fe jé t : 
Dedalo III . p. 480 1) kétségtelenül a Hadr ianus kora művészetének 
terméke. A datálást megerősíti a Constantinus diadalívének egyik me-
daillonján lévő, Hadrianus vadásztársát ábrázoló alak fejével (Jahrb. 
d. deutschen Archeol. Inst. X X X I V . 1919. Beilage zu S. 144), vala-
mint a londoni British Museum egy Hadrianus-korbeli mellképével 
(Strong : Roman sculpture Pl. CXIII) való összehasonlítás. 
4. A müncheni páncélos szoborra : Arndt-Amelung: Phot . Einzelauf-
nahmen 984. (Residenz) ráillesztett, a köztársaság utolsó éveibe tartozó 
portrai t fej (Einzelaufnahmen 986 ; 3a—b kép) az Arndt-Bruckmann : 
Griech. u. röm. Por t ra i t s 378-al való összehasonlítás alapján az Aristip-
pos-szoborra illesztett fej (3. с d kép.) egy másodpéldányának bizonyul. 
Különösen jellemzőek a száj és orr körül húzódó, elernyedten lelógó ket-
tős ráncok. A müncheni példány szellemesebb és frissebb munkának 
1
 V. ö. az életnagyságon felüli, Tivoliban talált Nerva-arcképet. Not. d. Seavi. 
1925. p. 250 Tav. XV. 
2. KÉP. (l) ATTIKAI SIRSTÉLE. 
Athén, Nemzet i Múzeum. 
I>) BOSCOREALEI VILLA F A L F E S T M É N Y É N E K 
RÉSZLETE. 
3- KÉP. (I h) RÓMAI F É R F I A R C K É P . 
München. Residenz. 
3. KÉP. С d) RÓMAI F É R F I A R C K É P . 
Róma . Pal . Spada . 
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látszik, lehetséges tehát, hogy a fej — éppúgy, mint a páncélos szo-
bor — a görög keletről származik (Tenos). 
5. A jellegzetes, késő köztársaságkorabeli portrai t fe jben : Vati-
kán, Sala dei Busti Nr. 358; Amelnng: Vatikankatalog II. T. 70, p. 
548 (V. tábla), a Hekler T. 148 a alatt közölt nápolyi por t ra i t (4. kép) 
egy élesebben és finomabban kidolgozott másodpéldányát ismer-
jük fel. Különösen a haj für tök kezelésében ismerhető világosan fel a 
részletekig kiható megegye-
zés. Úgv a ha j kezelésre, mint 
a fiziognomiai alkatra vonat-
kozólag v. ö. Furtwängler : 
Antike Gemmen T. XLVII 
13; Lippold : Gemmen u. 
Kameen T. 71, 7 (a Cicero 
por t ra i t kora). 
6. A Berlinben levő, 
Athénből származó Hadri-
anus-korabeli ifjú mellképé-
nek : Berlin Nr. 413. Schrö-
der : Römische Bildnisse T. 
12 (5/' kép) másodpéldányát 
megtalál juk a Soanes-Mu-
seumban : Poulsen : Greek 
and Roman por t ra i ts in Eng-
lish Country Houses Nr. 81 
p. Q4 (s a kép). Nemcsak a . . . . 
V » t \ 0 Г / 4 . K E P . ROMAI F É R F I ARCKÉP, 
ha j elrendezése, hanem a Nápoly, м
к
™ n ,/;0,mi.. 
méretek is teljesen meg-
egyeznek (Berlin m. - o-545 m ; Soanes-Museum a kerek talapzat-
tal együtt 0-65 m). Miként a berlini, úgy a parosi márványból való 
Soanes-Museum-beli mellkép is Görögországból származhatik (Journal 
of roman studies XII. 1922. p. 304). A berlini arckép egy további 
másodpéldányát az athéni Nemzeti Múzeum őrzi. Arch. Deltion 5—6 
(1919 21) p. 126 Fig. 22.' A köpenynek mellképünkön látható elren-
dezése egészen hasonlón tér vissza Heródes Attikosnak Probalinthos-
1
 A további másolatpéldányok felsorolásától, minthogy Prof. K. A. Neuge-







































































K É P . a ) I F J Ú M E L L K É P E . 
Soanes-Museum, (Anglia.) 
b) I F J Ú M E L L K É P E 
Berl in, Altes M u s e u m . 
6. K É P . a ) MENANDROS. 
Athén, Nemzet i Múzeum. 
b) ARISTOTELES. 
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ban talált mellképén (Páris Louvre ; Bull. corr. hell. 1920 p. 170. ff; 
' az erre való utalást Prof. K. A. Neugebauernak köszönöm) s a kopen-
hágai Glyptotek Ny-Calsberg 464. sz., Athénből származó mellképén. 
(Arndt-Bruckmann Griech. u. röm. Por t rä t s T. 908), mely stílusban és 
időben az athéni Eupatorpor t ra i tval (Hekler : Bildniskunst T. 261 ; 
Amelung-Festschrif t S. 8), a drezdai Albertinum 398. sz. arcképével 
(Hermann : Führe r S, 88) s bostoni múzeum, valószínűleg С. Mem-
mius Caecilianus Piacidust ábrázoló portra i t jával (Caskey: Catalogue 
of greek and roman sculpture Nr. 133, p. 225) egy csoportba tartozik. 
7. Végül a «Deutsche Literaturzeitung » 1914. Sp. 1448 közölt meg-
jegyzéseimhez kiegészítésül itt adom az ott megemlített, az athéni 
Nemzeti Múzeum raktárában talált Menandros (6u kép ; Inv. Nr. 3292 m. 
i5 '5 cm, 1. Studniczka: Das Bildnis d. Menander S. 17) és Aristoteles 
(6b kép.) arcképpéldányok képét . (Inv. Nr. 3291). Az Aristoteles 
por t ra i tnak erről az erősen megviselt példányáról az irodalomban 
eddig nem tör tént említés. 
Hekler Antal. 
ASATASOK PERGAMONBAN. 
Több mint 60 éve annak, hogy C. Humann német mérnök, mialatt 
a Pergamon - Dikeli-i utat építette, kedvtelésből kutatni kezde t tav idé-
ken uralkodó hatalmas várhegyen. Az 1871. év nyarán Pergamonba 
ellátogató Curtius és Adler társasága, mely a vár és várhegy topográ-
fiai kérdéseivel foglalkozott, csak növelte Humann érdeklődését a régi 
emlékek iránt, aki nemsokára két reliefdarabot is küldött Berlinbe, 
amelyeket a mészégetők bányájául szolgáló bizantikus felső-vár falá-
ból szabadított ki. A várt hatás azonban elmaradt s csak évek multá-
va l ju to t t valakinek eszébe — hogy kinek, ma már nem tud juk — hogy 
esetleg annak a nagy márvány-oltárnak darabjai kerültek velük elő, 
melyet Lucius Ampelius emleget Liber-Memorialisában. Egészen 1877-ig 
nem is tö r tén t semmi a Humann felvetette kutatási tervek megvaló-
sítására. Ebben az évben azonban A. Conze kerül t a berlini királyi 
múzeumok antik osztályának élére, kinek biztatására és támogatásá-
val megindult a kutatás, egyelőre csak további reliefek után. Az 
eredmény meglepő volt ; a lebontott bizantikus falból hatalmas már-
ványreliefek egész sora került elő s nemsokára megtalálták a L. 
Ampelius által a világcsodák közé sorolt pergamoni nagy-oltár alap-
zatát is. Ma az oltár legnagyobb része Berlinben van, ahol először 
külön múzeumot építet tek számára, jelenleg pedig alapját és büszke-
ségét képezi a hatalmas keretek között épülő és befejezése előtt álló 
antik építészeti múzeumnak. Az ásatások R. Bohn és mások segítsé-
gével időközben továbbfolytak és sikerük Pergamont a német a r cheo -
lógiai tudomány egyik legreprezentatívebb kutatási területévé avatta. 
Az oltár után a felső-vár más építményei jö t tek sorra. Napfényre 
kerül t az Athena-szentély s a vele összeépített híres könyvtár, mely-
nek közel 200,000 tekercsét később Antonius Alexandriába vitette ; 
azután a Traianeum, a paloták sora, az oltártól délre a felső-agora, 
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a színház, sőt felfedezték a hellenisztikus idők egyik legnagyobb-
szabású vízvezetékét is. 
1886-ban kifogytak az anyagiak s megakadt a helyszíni munka 
Pergamonban. A pergamoni kérdés azonban tovább élt s a fel tárt 
anyag időközben meginduló publikálása folytán, úgyszólván állandóan 
foglalkoztatta a tudományos köröket, míg végre Conze és mások agi-
tációjának következtében igoo-ban ismét megindulhattak — most mái-
rendszeresen - az évenként ismétlődő ásatási campagne-ok. A vezetést 
az athéni német archeológiai intézet vette át, melynek feje azidő-
szerint W. Dörpfeld volt. De Dörpfeld és Conze nem a felső-vár-
hegyen folytatták a kutatást, mely terület többé-kevésbbé kimerítet t-
nek látszott, hanem főként a lejtőn elterülő hellenisztikus város hatal-
masabb épületcsoportjai felé fordultak. Fel tárásra került a nagy 
gymnasion, a Demeter-szentély, a Hera-templom, az alsó-agora és 
néhány nagyobb magánház, a II. Eumenes korabeli déli-kapun kívül. 
Befejezést nyer t a még Humatin és Bohn által megkezdett különböző 
korú hellenisztikus falgyűríík felderítése is. A kutatások részben a 
síkon elterülő római-kori városra is k i ter jedtek, amennyiben ezt a mai 
város, mely a római helyén épült, egyáltalában megengedte s két 
tumulust is feltártak, melyeknek egyikében gyönyörű aranyleletekkel 
megtalálták a teljesen érintetlen sirt. (Ma a konstantinápolyi múzeum-
ban van.) 
1914-től fogva H. Knackfuss volt kiszemelve a munkálatok veze-
tésére. Minta-ásatásokat készült Pergamonban rendezni és mintaszerű 
állapotokat a már feltárt területeken. Azonban közbejött a háború, 
utána a törökországi események, úgyhogy az ásatások teljes 14 évre 
megállottak. Ennek folytán 1914 óta válasz nélkül maradt a hellenisz-
tikus városra vonatkozó topográfiai kérdések legnagyobb része s a 
nevezetesebb épületektől eltekintve a város általános átkutatása sem 
tör tént meg. Ezen igen nagy anyagi és főként személyi erőket igénylő 
problémákon kívül három szűkebben körülhatárol t feladat is meg-
oldásra várt, melyeknek tisztázását azonban már csak az 1927. évben 
ismét meginduló ásatások tűzhették ki céljukul. Az első ezek közül 
a felső-várhegy északi részén fekvő «Királyné-kertjének» nevezett 
keskeny fensík volt. Ra j t a kívül kérdéses volt az Akropolis kapujától 
délre, a főútvonal mentén fekvő terület magyarázata, ahol még Humann 
és Bohn ásatásai idejében napfényre került egy igen jól épült támfal 
néhány pillérrel s egy széles márványlépcső az oszlopok nyomaival. 
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Végül a római, egyszersmind mai város nyugati határában nyílt seb-
ként feküdt az Asklepieion, mely a legutolsó időkig kőbányául szol-
gált. így a háború előtt ennek anyagából építet te iskoláját a görög 
lakosság, elret tentő példájául a szabadon hagyott emlékek szomorú 
sorsának. 
A munká t ezekkel a szűkebb célokkal vette fel a Notgemein-
schaft der Deutschen Wissenschaft segítségével tavaszán az 
állami múzeumok antik osztályának vezetője: Th. Wiegand. Segítő 
társai ketten voltunk : E. Bœhringer, a római német archteológiai 
intézet ezidőszerinti asszisztense, akire a tárgyi leletek, főként a 
kerámia feldolgozása hárult, míg e sorok írójára az ásatásnál felmerülő 
építészeti, szerkezeti és rekonstrukciós kérdések megoldásán kívül, 
ezekkel párhuzamosan az emlékek felvétele várt. Az első ásatási 
campagne megkezdése előtt természetesen rendbe kellett hozni és 
újból be kellett rendezni a hegy alsó részén álló és a háború alatt 
teljesen tönkrement ásatási házat és raktárépületeket , melyek a 
szerszámok és kisvasút befogadására szolgálnak. A következő évek 
programmja maradt viszont a még háború előtt az alsó-agora antik 
helyiségeibe beépítet t helyi múzeum kibővítése, amit különösen a 
kerámiai anyag nagymértékű és állandó szaporodása tenne szükségessé. 
Összesen három főnyi tudományos résztvevővel az említett három 
terület közül legfeljebb ket tőt lehetett munkába venni, de még ezek-
nek ellátása is rendkívüli nehézségekkel já r t . Mindnyájunknak figye-
lemmel kellett kísérnie és ismernie kellett mindkét terület naponként 
felszínre kerülő leleteit és főként a leletkörülményeket s ha ehhez 
azt is hozzávesszük, hogy a fejlemények úgyszólván minden fázisuk-
ban lemezen is meg vannak örökitve, amihez nemcsak a fotografálást, 
hanem a lemezek előhívását és másolását is saját magunknak kellett 
végeznünk, akkor könnyen elképzelhető a munka menete és fárasztó 
volta. A kora hajnali óráktól este 6-ig tar tó állandó talponlevés és 
figyelés, az ezt követő sötétkamrai elfoglaltság, az anyag sokszor az 
éjszakába nyúló lanulmányozása és feldolgozása, ugyancsak igénybe-
vettek bennünket . 
Az első terület , melyen az ásatás megindult, az említett északi 
földnyelv, a népnyelv szerint a «Királyné kert je» volt. (7. és 8. kép.) 
Ezt a területet Humannék annakidején kihagyták kutatásaikból, mert 
az Akropolis egyéb, pompás építményekkel zsúfolt részeivel ellentét-
ben, ezen alig volt valamilyen rom vagy nyom észlelhető. Előt tünk 
Archseologiai Ér tes í tő . 2 
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azonban nem látszott valószínűnek, hogy a szűk területű várhegy 
egy il) en taktikailag is ki tűnő helyzetű és védett része kihaszná-
latlanul maradt volna. Egyéb általános indítóokokon kívül még egy 
konkré t ok is a mi felfogásunkat látszott alátámasztani. Ugyanis az 
északi csúcson a bizantikus falba beépítet t arehi tektónikus részletek 
sorában egy a helyéből kiszakított architráv feliratának habarcsban 
hagyott nyoma a fiatalabb Faust ina templomának fennállásáról be-
szélt. Bár ez már a régebbi ásatások idejében is ismeretes volt, a 
7. K É P . AZ V. N. « K I R Á L Y N É KERTJE) ) . 
templom helyére vonatkozólag, megfelelő alapzatok hiányában nem 
találtak teljesen kielégítő megoldást. Várható volt tehát, hogy rend-
szeres kutatással a közelben valahol napfényre kerüljön a templom 
igazolható alapja is. 
A területet két különböző irányban húzódó bemetszéssel kezdtük 
meg átkutatni . Rövidesen kiderült, hogy sem nekünk, sem Bohn és 
Humannéknak nem volt igazuk, mer t a terület nem volt ugyan üres, 
de nem is rej tegetet t templomot vagy más, hasonlóan reprezentatív 
építményt ; ezek helyett részben bárom méteres, részben félméteres 
fedőréteg alatt az eddig feltárt részen egyszerű raktárházak többé-
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kevésbbé jól konzervált nyomait és alapfalait találtuk meg. Abból, 
hogy épí tésmódjuk olyan volt, hogy a padlózat alatt állandóan cirku-
lálhatott a levegő, vagyis gondoskodás tör tént a nedvesség teljes távol-
tartásáról, ar ra következtethetünk, hogy gabonatárházakul szolgáltak. 
Ugyancsak élelmiszerek felhalmozására vallanak az épületek közelé-
ben talált embermagasságú pithosok is. A környéken szerteheverő 
kőgolyók, melyek szemben a régi felfogással hellenisztikus eredetűek, 
szintén az egész telep katonai jellegére engednek következtetni. 
8 . KÉP. AZ U. N. « K I R Á L Y N É KERTJE) ) DÉLRŐL. 
(9. kép.) Tehát végre egy olyan épületcsoport kerül t napfényre, amely 
a paloták, templomok és más hatalmas középületek sora u tán nem a 
pergamoni uralkodók többé-kevésbbé ismeretes gazdagságára és művé-
szetszeretetére, hanem mindeme gazdagság hát terére, a háborúskodó, 
mind támadás, mind védekezésre egyaránt felkészült katonai hatalomra 
vet fényt. 
Az egész complexum korbeli meghatározásánál nagy segítsé-
günkre voltak a talált bélyeges tetőcserepek, habár találati helyzetük-
nek megfelelőleg csak egy terminus ante quem-et adnak meg. Ezek 
szerint a három nyugati oldalon fekvő tárház építési ideje Kr. e. 
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200 köré esik, míg a többieké faltechnikai ismérvek alapján korábbi-
nak veendő. A teriilet maga azonban már sokkal korábban használat-
ban volt, amit a nagy raktárépület alatt fekvő szegényes falmarad-
ványok és más tárgyakon kívül az előforduló archaikus cserépdarabok 
bizonyítanak. A többi leletek, néhány bizantikus aranypénz és a mész-
égető kemencék közelében talált s már összeégetett szobortöredék 
ér téke jelentéktelen. Az előforduló epigráfikus anyag is szegényes 
volt s hozzá más területre vonatkozott. 
Másik ásatásunk — a déli várkapu alatt — sem bizonyult könnyű 
feladatnak. Eredeti leg talán a feltárás nem is j á r t volna különösebb 
9. KÉP. TRACHIT GOLYÓK. 
nehézséggel, de a korábbi ásatások alkalmával reáhordott , sokszor 
három méternél is magasabb törmelékréteg, igen erősen gátolta a 
munkát . További nehézségeket okozott az épületnek még a bizantikus 
időkre visszanyúló tönkretétele, mikor az alatta húzódó hatalmas, 
helvenkint több mint öt méter vastag bizantikus várfal építése köz-
ben kőbányának tekintel ték a környék összes épületeit. A rendszeres 
pergamoni kutatás tu la jdonképpen ennek a fáinak elbontásával indult 
meg, mikor kiszabadították belőle a nagy oltár reliefes-lemezeit, sajnos 
azonban kevés érzékkel a más épületekhez tartozó és márvány helyett 
csupán trachitból faragott architektónikus részletek iránt. Az össze-
tartozó és valószínűleg közel egymáshoz beépített kövek széjjeldúlásá-
ban Humannék itt még a bizantiaknál is hatalmasabb rendetlenséget 
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teremtet tek. Ehhez járult , hogy szemben a «Királyné kert jé»-nek 
területével, ahol jóformán csak egyetlen hellenisztikus réteggel volt 
dolgunk, itt, mielőtt a fénykorbeli hellenisztikus főréteghez ju to t tunk 
volna, egy többszörösen átépült bizantikus réteg problémáit kellett 
boncolgatnunk. Ez a bizantikus réteg, helyenként keresztülvágva a 
hellenisztikus főréteg szintjét, néhol olyan mélyre nyúlik le, hogy 
érintkezik a kora-hellenisztikus kisebb igényű és technikailag helyen-
ként a bizantihoz megtévesztőén hasonlatos magánházak falaival. 
IO. K É P . AZ U. N. «HERCEGNŐK PALOTÁJA» É. K.-RŐL. 
Há t t é rben a felső Agora. 
Mind e nehézségek ellenére megfelelő mélységű (néhol ю méteres ) 
ásással lassanként mégis sikerült az összes korok kérdéseit megolda-
nunk. A fénykorbeli épület alatt összefüggő rendszerben mutatkoz-
nak egy kora-hellenisztikus utca s néhány ház maradványai, melyek 
a hozzájuk tartozó ciszternákból előkerült kerámiai anyaggal együtt 
oly eredményt képeznek, amilyennel a régebbi pergamoni ásatások 
nem igen dicsekedhetnek. A most két éve folyó kutatás eddigi hely-
zete szerint a már Human né к által észlelt pilléres támfalnak támasz-
kodó fénykorbeli épület egy 2oXi7 '5 méteres udvart fog körül, melyet 
három oldalról trachitból faragott dór-oszlopok szegélyeztek, míg az 
északkeleti oklal régebben ismert márványlépcsője márványoszlopok 
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között egy előcsarnokba vezetett. Az előcsarnokból nyíló főhelyiség 
az épület többi részével szemben a római korban is erősen átépült 
s talán valamilyen császári kultusz helyéül szolgált. Ezeken kívül csak 
néhány jelentéktelen helyiség kapcsolódik a többi oldalon a peristyl-
hez s így a lakóhelyiségek teljes hiánya megdönti azt a csupán írás-
beli nyomokon alapuló korábbi hiedelmet, hogy itt a II. Eumenes alatt 
épült «Hercegnők-palotájá»-val lenne dolgunk. (10. kép) A régebbi idők-
ből adaptált s ú jonnan épített ciszternák száma s főként az alaprajzi 
elrendezés ma a palaistrát teszik valószínűvé. Ez a feltevés csak meg-
okoltabbá válik, ha figyelembe vesszük, hogy a déli lejtőn álló hatal-
mas gymnasion későbbi keletű s hivatását — bár lényegesen szűkebb 
és szerényebb keretek között — régebben joggal tölthette be ez a 
még I. Attalos idejében megkezdett épület. A leletanyag a kerámiától 
eltekintve itt sem volt gazdagabb, mint első ásatási helyünkön. 
Az 1928 őszi campagne vége felé Wiegand végre megkezdhette 
a harmadik terület, az Asklepieion feltárását, miután erre a többi 
ásatásainktól ki lométerekre fekvő munkára sikerült Schazmann genfi 
építész közreműködését biztosítania. Schazmann megelőzőleg éveken 
keresztül dolgozott Dörpfeld és Conzevel Pergamonban és működési 
területe a lej tőn fekvő épületeken kívül főleg a római városra ter jedt 
ki. A jelek szerint az Asklepieionnál is római korú épí tmények voltak 
várhatók. 
Egyelőre korai lenne erről az ásatásról bármit is mondani. Lassan 
két egymással valószínűleg összefüggő középítmény alapfalai kezdenek 
kibontakozni s remélhető, hogy az igen nagyméretű, de késői és kissé 
durva részletekből a további munka folyamán a felépítmények is 
rekonstruálhatók lesznek. Egy feliratos kő alapján nem látszik meg-
okolatlannak az a remény, hogy ezzel az épület-coraplexummal a híres 
pergamoni orvos-iskolára és a sokat emlegetett gyógyhelyre derül 
majd fény. Pozitív eredmény azonban itt is, mint sok más felmerült 
kérdésben, csak az 1929. év szeptemberére tervezett ásatástól várható. 
S:al<uj Ákos. 
ADATOK A K Ö R Ö M M E L DÍSZÍTETT E D É N Y E K 
KRONOLÓGIÁJÁHOZ. 
Az ószentiváni ásatások alkalmával (1926 28) s az azt megelőző 
gyüjtőkirándulásokon (1925), az őskori telep területén igen nagy mennyi-
ségben kerültek elő azok a durva, vastag cserepek, amelyeknek díszí-
tése legtöbb esetben szabálytalanul elhelyezett bemélyedésekből állott. 
Ezeket a bemélyedéseket vagy egy, vagy két újjal, illetőleg körömmel 
csinálta az edény készítője. Az újjhegy és a köröm lenyomata annyira 
pontosan megállapítható ezeken a cserepeken, hogy gondolni sem 
lehet arra, mintha valami, külön e célra szolgáló eszközzel készültek 
volna. Vannak ugyan bemélyedő pontokkal és kidudorodó szélekkel 
díszített cserepek is, amelyek látszatra emezekkel egyeznek. Ezeken 
azonban az éles körömbevágódás hiányzik s így amazokkal nem 
téveszthetők össze. 
Az ásatások folyamán az eddig fel tárt nyolcvan gödör közül 
úgyszólván mindegyikben megtaláltuk ; még azokban is, amelyeket a 
középkor folyamán itt megtelepült magyarság gabonás verem céljaira 
alakított át. A gyűj tő kirándulások alkalmával a halomnak egyik 
alacsonyabban fekvő helyén igen nagy tömegben találtuk finomabb, 
apró bütykös edények töredékeivel keverten. Mivel sem az ásatások 
anyaga, sem a szórványosnak tekinthető leletek nem voltak alkal-
masak e leletek korbeli meghatározására, bár a telepről előkerült 
anyaggal sehogysem tudtuk összeegyeztetni, egyelőre kénytelenek 
voltunk úgy kezelni, mint a bronzkorban is továbbélő neolithkori 
reminiscenciát. Lehetővé tet te ezt az is, hogy igen sok kő- és csont-
eszköz is kerül t elő az ásatások alkalmával. 
Az 1928. évi ásatások azonban egy olyan gödröt hoztak a fel-
színre, amelyből az edények relatív korára következtetni lehetett. Ez 
a véletlen vezetett bennünket arra, hogy ezekkel az edényekkel és 
töredékekkel behatóbban foglalkozzunk és igyekezzünk őket a hazai 
őskori kronológiába beilleszteni. 
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Az edények telepünkön csak töredékekben fordulnak elő (11. kép^ 
s így a lakjuk rekonstruálása nagyon nehéz. A többezer cserépből 
csak két edényt sikerült többé-kevésbbé annyira összeállítani, hogy 
a forma semmi kétséget nem hagy (12. kép); de részint a fenék, részint 
a szájtöredékek alakjaiból néhány formát sejteni lehet. Főleg négy 
forma vezet. Egy magas, kiemelkedő, egyenesnyakú füles a lak; egy 
alacsonynyakú gömhös forma ; egy nyakatlan, kisméretű, bombafor-
májú edény és egy kisebb-nagyobbméretű tál forma, egyenes, ki-
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álló és hirtelen behajló szájperemmel. E formáknak megfelelően a 
töredékek néha igen vékonyak, néha rendkívül vastagak. Ez a vas-
tagság és a többi látszólag nagy méretek teljesen megtévesztőleg hat-
nak a formák elképzelésénél. Még a nagy alakot sejtető vastag fülek 
is aránylag kis edényhez tartoznak. 
A díszítés elhelyezése legtöbb esetben teljesen tervszerűtlennek 
látszik, de néhány nagyobb töredéken bizonyos mintát lehet meg-
figyelni, amely hol egyenesen felfelé, hol ferdén, hol körívesen haladó 
vonalak irányát követi. Néha nem vonalak irányában, hanem egy-
egy bemélyedés körül csoportosan helyezkednek el a többiek. Való-
színűnek látszik, hogy a tervszerűtlenül elhelyezkedők a fiatalabbak, 
amelyek már az alapmotívumokat elfelejtve készültek. Eredeti alap-
le Ы аг-'Ы M 'ШКШ  
12. KÉP. 
motívumnak a vonalak mellett elhelyezkedő mintát ta r t juk , amely 
ezeknél a díszítéseknél a neolithikumba vezet bennünket . 
E díszítés igen sokáig élt. A régészeti irodalomban, úgy itthon, 
mint a külföldön, igen sokszor találkozunk vele. Ilogy kronológiánkba 
be tud juk illeszteni, ismernünk kell úgy a hazai, mint a külföldi vonat-
kozó leleteket. 
A külföldi anyagban legrégibb példák a neolithikum régibb sza-
kából ismeretesek. Schráni l 1 a szalagdíszítéses edények csoport jában 
említi azokat a díszítéseket, amelyeket Fingernagelornamentnek nevez 
s amelyek Csehországban tömegesen fordulnak elő. S tocky 2 több 
lelőhelyről közöl edényeket és töredékeket , amelyeknek képét is be-
mutat ja . Valamennnyi a szalagdíszes edények csoport jába tartozik. 
1
 Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens. 41. 1. I. tábla 10. 
2
 La Bohème préhistorique. 52. és 58. 11. Fig. 19, 15 és 18, továbbá tábla : 
VIII. 25, IX. г, X. 15, 22, 23, XI. 16, XVI. 22, XVII. 13, XVIII. 10. 
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Ugyané korból a spiral-meander kerámia anyagában a «Tupfenreihen» 
csoportban tárgyalja őket Seger 1 is. Mindkét esetben edényeken, 
illetve azok töredékein fordulnak elő. Az északi kerámia csoportjá-
ban úgy Schranil,2 mint Seger 4 csak orsókarikákon találta. 
A bronzkorból több példányt ismerünk. A Montelius-féle ötödik 
periódusból Erich Blume 4 (13. kép 1.) ismertet egy kétfülü, egyenes 
szájú darabot Thrakische Keramik in der Provinz Posen című érte-
kezésében. A cikkhez mellékelt táblán ugyané korból egy egyfülű, 
egyenes nyakú példányt közöl, amelynek alsó része erősen kiöblösödik. 
(13. kép 3.) 
Heilbronnban, késő bronzkori telepen fületlen példányt találtak, 
amelynek csak kiszélesedő válla alatti része volt körömbenyomások-
kal díszítve.5 
Posenben, az Usch melletti Wilhelmshöhen Tummeley égetett 
temetkezést magában foglaló sírmezőn talált egy egyfülű, rövidnyakú 
formát, amelynek korát Kossina a többi leletek alapján a legfiatalabb 
bronzkorba, a IV. és V. periódus érintkezési pon t já ra teszi. Tummeley 
megállapítása szerint ez a díszítésmód nagyon ri tkán fordul elő.6 
(13. kép 2.) 
Wahle 7 a Saale vidékéről ismertet egy példányt, amely a heil-
bronni fületlen formára emlékeztet, de finom iszapolású és fényezett. 
Megjegyzi, hogy ilyen edények a késő lausitzi kul túrában is előfordulnak, 
mint azt a sehenkenbergi sírok mutat ják, 8 az előbbieket azonban a 
ra j tuk függőlegesen húzódó fényes vonalak valamivel későbbi időbe 
utalják. ( 13. kép 7.) 
E kultúra emléke a giesendoríi urnatemető is, ahol a mellék-
letek közt ez a t ípus is előfordul.9 (13. kép 4.) Ugyancsak a lausitzi 
kul túra anyagából való az a pohárformájú edény is, amelyet Buderose 
1
 Die keramischen Stilarten der jüngeren Steinzeit. Schlesiens Vorzeit. VII. 
I. 17. 1. 47., 48., 49. ábra. 
2
 I. m. 32—33. П., 127—128. ábra. 
3 I. m. 70. 1. 12. tábla 6, 8. 
* Mannas IV. 1912. So., 82—83. 1. és X. tábla 27. 
s Fundberichte aus Schwaben. 1926. 35. 1. és IV. tábla с. 
6 Das Grüberfeld in Wilhelmshöhe bei Usch. Mannus Л". 1913. 320., 322. és 
XVII. tábla 4. 
7 Jahresschrif t für Vorgeschichte. Halle. 1911., 122—123. 11. és XIV. tábla 16. 
8
 U. ott. 1909. XVIII. tábla S. 
9 Verhandlungen 1890. 488. 1. 
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(Kr. Guben) közelében találtak.1 (13. kép 5.) Bronzkori edényekkel 
együtt találta Busse Woltersdorf ban.2 (13. kép 9.) 
A Saale-vidéki leletek már a vaskor első szakába vezetnek bennün-
ket. Ebben a korban Csehország területén is megtaláljuk. A bylani-
platnici kul túrában korongokon fordulnak elő.3 E korra utal a giisse-
feldi urnatemetőben talált vaskés és balta is, amelyek a sírmező nyolca-
dik sírjából kerültek elő. A harmadik sír u rná ja szintén körömbenyo-
másokkal volt díszítve.4 (13. kép 6.) 
1
 U. ott. 1889. 234. 1. 
2
 Zeitschrift f. Ethnologie 1911. 488., 494. és 21. ábra. 
3 Sehránil i. m. 195. 1. 
4




A La Tène korból Klein Kiihnau (Kr. Dessau) vidékéről ismer-
j ük azt a töredéket , amelyen a díszítés nem egyfolytában van elhelyezve, 
hanem üres térségekkel szakad meg. ' 
E díszítésmód a római időkben is továbbél a különböző barbár 
népeknél, sőt még a népvándorlás korában is megtaláljuk. 
Rademacher a Troisdorf melletti Fliegenbergen találta ; azon a 
császárkori germán telepen, amelyen római emlékekkel együtt fordult 
elő. E korong nélkül készült edénytöredékeket germán eredetiteknek 
tekinti.2 Koruka t a Kr. utáni első század derekára teszi. 
Schránil a római periódusnak úgy idősebb (Pichova-kultúra),3 
mint fiatalabb szakából (Trebicka-Pinevi kul túra) 4 ismeri. 
Miihlbergen, Mechau közelében, longobárd sírokban olyan edényt 
talált Förtsch, s amely a legrégibb típusokhoz hasonlít. (13. kép 8.) 
Schwenov mellett a Reuberbergen Hans-Henning szláv eredetű 
vastárgyak közt találta.'' Ugyancsak szláv eredetű tárgyakkal fordult 
elő Dahlhausenben azon a telepen, amelyet P. Quente ásatott és 
amelyet a Kr. utáni VIII XI. századra tesz. E telepen csak töredékek-
ben fordult elő s külön nem is emlékezik meg róla.7 
Butzov mellett a Mosesbergen Stimming népvándorláskori sírban 
talált egy olyan edényt, amelynek alsó része volt körömbenyomással 
díszítve.8 
Mint látható, a külföldi lelőhelyek arról tanúskodnak, hogy a 
szalagdíszes edények korától a középkorig élt e díszítés. Hazai lele-
teinkben egyelőre csak az őskorból ismerjük őket. 
A legelső leleteket Józsa ismertette Rakamazról, ahol nagyon 
különböző korú anyag volt a rétegekben összekeveredve s így korukat 
megállapítani lehetetlen. Farkas Sándor gyűjtése Szentesen a berek-
ben és a Tűzköves-halomban e díszítést a végső neolithikum emlékei 
közt találta.1 
1
 Seelmann: Finige vorgeschichtliche Funde aus Anhalt. Jahresschrift 1904. 
S3. 1. és VIII. tábla 5. 
2
 Mannus I. 1909. 92—93. 11. és XV. tábla. 
^ I. m. 257. 1. 
4
 I. m. 2З3. 1. 
•5 Jahresschrif t . Halle. 1904. 68. 1. és Y. tábla 16. 
6
 Mannus XV. 1923. 304. 1. 6. ábra. 
1 Mannus V. 1913. XXXII. tábla. 
8
 Prähis tor ische Zeitschrift. 1910. 409. 1. 
ч Arch. Ért. 1890. 205—207. 11. és Kiss Lajos szíves közlése. 
» Tompa : A neolithikum Bodrogkereszturon. Arch. Ért-. 1927. 46. és 18. kép 7. 
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Mílleker Szerbkeresztúrról közöl hasonló cserepeket. Az általa 
ismertetet t telep 1 anyagában erős neolithikus reminiscenciák is van-
nak, de a közölt edények egy része azokra a formákra emlékeztet, 
amelyeket a Szeged városi múzeum a sövényházi rézkori leletek közt 
őriz. Ez a telep különben sokban emlékeztet az ószentiváni telepre 
s annak az elhagyott Tisza-medernek egyik öblében van, amelynek 
par t ján van az ószentiváni telep is. A két telep érintkezése tehát 
erősen valószínűnek látszik. 
Kétségtelenül a neolithikumba tartozik a Kisléghi Nagy Gyula 
által leírt Bukova-pusztai egyik halom telepe, s bár a leletek egészen 
t ipikus darabokat nem tartalmaznak, aligha tévedünk, ha korát (a 
későbben talált szarvasi analógiák alapján) a szalagdíszes edényekkel 
egyidejűnek jelezzük. Ide utalja egyéb hasonlóságokon kívül a 2. ábra 
töredéke, amely e dísznek alkalmazásában a csehországi példányok-
kal is rokonságot tart . 
Az óbessenyői őstelep 3 edényei már határozottan a szalagdíszes 
edények korával kezdődnek. Hogy azonban a körömdíszes edények 
is ugyanabban a rétegben fordulnak-e elő, mint a szalagdíszesek, nem 
lehet megállapítani, mert dacára annak, hogy a telepen három kultúr-
réteg volt, az anyag nincs külön tárgyalva. így még azt sem tudjuk 
eldönteni, hogy- a legalsó vagy a legfelső ré teg adta-e e cserepeke t? 
Pedig itt igazán fontos volna, mer t az edények tipológiája igen nagy 
időbeli el téréseket mutat . A legrégebbiek a szalagdíszes kerámia 
anyagát őrizték meg, a legfiatalabbak pedig, úgy az apró bütykös, 
mint a talpcsöves töredékek révén a rézkor kezdetére mutatnak. 
Bárhogy áll is a dolog, annyi kétségtelen, h.ogy e telepen a köröm-
mel díszített töredékek a bronzkort megelőző időkből származnak. 
Hazai leleteink közt díszítésünk kronológiája szempontjából leg-
fontosabb a Szarvas-szappanosi őstelep, amelyet Krecsmarik Endre 
tárt fel s anyagát úgy az Archreologiai Értesítőben,4 mint önállóan 
is ismertette.5 A telepen csak egyetlen kultúrréteget talált, amely-
nek anyaga teljesen homogén. Tiszta neolithikus anyag, amelyben a 
1
 Arch. Ért. 1893. 300—305. 11. 25—26. ábra. 
2
 Arch. Ért. 1907. 266—279. И. I., 2., 9., 12. ábra. 
3 Arch. Ért. 1911. 147 — 164. И. IV. 10—13. és V. 8. ábra. 
4 Arch. Ért. 1915. и 43. 11. 
s Őskori nyomok Szarvas területén s a szappanosi neolithkori telep. 
Szarvas, 1915. 
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körömdíszes cserepek szalagdíszes töredékekkel együtt fordulnak elő. 
Ennek a telepnek anyaga határozottan mutat ja , hogy ez a díszítés a 
szalagdíszből fej lődött ki s (a tűzdelt szalagos díszítést pótolva) már 
a neolithikumban elvesztette igazi formájá t s tervszerűtlen bemélye-
désekké fajult, amely formát későbben, a bronzkorban is megtartot ta . 
1 4 . K É P . 
E tekintetben tiszta képet adnak azok a töredékek, amelyeknek 
képét az egyetemi archseológiai intézetben lévő példányokról készítve 
mellékelten bemutatok. 
Legtöbb figyelmet érdemel az a nagyméretű edényhez tartozó 
töredék, amelynek bütykös díszítései voltak két újjal készült össze-
csípésekkel összekötve. Ez az edény, ha méreteiben elüt is, emlékeztet 
a Stocky által közölt bütykös edényekre és azokra a nagy edény-
töredékekre , amelyek a szalagdíszes edények csoport jába tartoznak.1 
A díszítés elhelyezése valóban szalagformában halad s a tűzdelt szalagos 
edények díszítésére emlékeztet. (14. kép 1.) 
14. K É P . 
Éhből a formából alakult ki az a díszítés, amely egyszeri rá-
nézésre kalászra emlékeztet. Voltaképpen azonban nem más, mint a 
két újjal készült díszítéseknek sűrűbb alkalmazása, amely csak úgy 
1
 I. m. IX. tábla 1. és X. tábla 15., за. és 24. 
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készülhetett, hogy az uj jakat csak kissé emelték fel a továbbvitel 
alkalmával s így a köröm benyomása nyomot hagyott a puha agyag-
ban, amely a gabona tokiászát j u t t a t j a eszünkbe. Kifejezett kalász-
formája azonban nincs. Stilizálásra pedig ebben a korban bajos gon-
dolni. A természetben való ábrázolás mindenesetre megelőzte a stili-
zálást. Ez pedig ebben az esetben hiányzik. (14. kép 6.) 
Két díszítési mód egyesüléséből keletkezett az a forma, amely 
összetartott uj jak végighúzása következtében keletkezett bemélye-
désekkel tagolta az edény oldalát, míg a szabadon marad t felü-
letet szabálytalanul elhelyezett ket tős körömnyomokkal díszítette. 
(14. kép 3.) 
Ebből fajult el az a mód, amely tervszerűtlen bemélyedéseket 
alkalmazott az egész edényen s amely későbbi korokban is megmaradt 
(14. kép 4.), de ebből keletkezett az egyik köröm benyomásával az a 
díszítés, amely a tűzdelt szalagos díszítéseknek azt az elhelyezését 
eredményezte (14. kép 2.), amelynek formájá t a rösseni edények hasonló 
csoport jában is megtaláljuk.1 (15. kép a.) 
Hogy ezen a telepen a tűzdelt díszítés ezen kívül is ismeretes volt, 
bizonyítja az a kis fekete cseréptöredék, amelyen a valami kemény 
tárggyal benyomott díszítések félkörösen helyezkednek el (14. kép 8). 
Előfordulnak itt úgy a szalagdíszes (14. kép 7.), mint az apróbütyök 
díszes cserepek is (14. kép 5.), alacsony talpcsöves edénytöredékek 
társaságában. 
A díszítésnek ez a módja nem ismeretlen a Szarvas melletti 
ótemetői leletek között sem, amelyek «fiatalabbkorúaknak tűnnek fel 
az agyagművességben megnyilvánuló jellemvonásaik révén».2 
Tompa Ferenc Bodrogkeresztúron bütykös cserepek és csöves-
láb töredékekkel együtt találta e cserepeket,3 mégpedig ugyanolyan 
alacsony talpcsöveket, mint amilyenek Oszentivánon éppúgy előfordul-
nak mint a Szarvas-szappanosi telepen. 
E már publikált leleteken kívül több lelőhelyen is előfordultak, 
így a Gyulafirátót melletti Pogánytelekdiilőben és a Balácapusztán 
lévő római telepeken, ahol a többszörös talaj háborgatás a legkülön-
bözőbb korból származó kul túr tárgyakat keverte össze. Az innen elő-
került töredékeken a díszítés nem az edény testén, hanem a nyak, 
!
 Mannus 1919—20. 323. 1. 
Arch. Ért. 1915. 39. 1. 
1
 Arch. Ért. T927. 33. 1. 
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fül és perem tá jékán van elhelyezve. A töredékek vastagsága elárulja, 
hogy azok jóval a római település előtti időkből valók.1 
A szarvasi, szerbkeresztúri és óbessenyői anyaggal teljesen egyező 
kerámiával került elő a Tiszazug-tóparti neolith-telepen.2 
A pécsi múzeum a Pécs melletti Makár-tetőről őriz ilyen díszí-
tésű cserepeket, amelyek szórványos leletekből ugyan, de késő bronz-
kori edények társaságában kerültek napfényre.3 
A győri múzeum anyagában lévő tápszentmiklósi, ordódbabóti, 
árpási és likócspusztai leletek nem körömmel, csak újjhegybenyomás-
sal készültek. Az első valószínűleg vaskori, az utóbbi bronzkori.4 
A hazai egyéb leletek ismertetése után vissza kell té rnünk az 
ószentiváni ásatások megfigyeléseire. E leletek tanúsága szerint díszí-
tésünk a bronzkor anyagában, e telepen, mindenütt előfordul, bár a 
hozzátartozó temetőben egyáltalában nem találtuk. Az 1928. évi ása-
tások 13. gödre azonban, pontosan megfigyelhető rétegzettsége révén, 
határozot tan mutat ja , hogy a bronzkort megelőző időkben is megvolt. 
Ez a gödör két réteget adott, amelyek hamu-, szén- és földkeve-
rékből álló réteggel voltak egymástól elválasztva. A felső rétegben is 
előfordult ugyan ez a díszítés, de finomabb kidolgozási!, bronzkori 
cserepekkel együtt. Az alsó rétegben azonban kizárólag ez a durva 
kerámia volt képviselve apró bütyökdíszítésű (16. kép) és talpcsöves 
töredékek társaságában. Kétségtelen tehát, hogy itt sem a bronzkor-
ban keletkezett, hanem már a rézkorban megvolt. Valószínű azonban, 
hogy a többi csont- és kőeszközzel együtt a neolithikum hagyatékából 
j u t o t t e telepre is. 
A töredékek közt különösebb figyelmet érdemel az a perem-
darab, amely díszítésében a rösseni (15. kép />.) tűzdelt díszítésű töre-
déknek teljes analógiája s éppen úgy, mint amaz, a körömdísznek és 
az egyszerű benyomásnak kombinálásából keletkezett. (11. kép 6.) 
Néhány ra j ta végighúzódott bemélyedő sor a zsinegdíszekre emlékeztet 
s annyira szabályos, hogy kétségtelenül valami e célra készült díszítő 
csont benyomásával illesztették rá. 
A hazai és külföldi leletek alapján arra az eredményre ju tot tunk, 
hogy úgy a külföldön, mint hazánkban a körömdíszítéses edények 
1
 Rhé Gyula szíves közlése. 
2
 Dr. Szabó Kálmán szíves közlése. 
3 Dr. Fejes György szíves közlése. 
4
 Dr. Lovass Elemér szíves közlése. 
Archaeologiai Értesítő. 3 
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már a szalagdíszes kerámiával együtt jelentkeznek s a külföldön egész 
a középkorig élnek. Nálunk (a tűzdelt szalagdíszt utánozva és helyet-
tesítve) mindig más kultúrával keverten lépnek fel s eddigi leleteink 
1 6 . KÉP. 
tanúsága szerint a neolithikum végén, közvetlen a rézkort megelőzően 
ter jednek el leginkább s a bronzkorral együtt meg is szűnnek. Virág-
zásuk kora tehát a Tompa által jogosan tiszai-kultúrának nevezett 
kultúrával egvidőre esik. 
, * Honncr .János dr. (szeged.) 
ÚJABB ÁSATÁSAIM A ZAGY VA PÁ I .FALVA I 
BRONZKORI URNATEMETŐBEN. 
Az Arch. Ért . XL. kötetében erről a temetőről írt cikkem óta 
kétízben ásat tam a fenti urnatemetőben ; mégpedig 1927 április 
10 —17-ig és október 2 — 10-ig. Néhány, esetleg még szórványosan 
elhelyezett urnasír tól eltekintve, a temetőt kimerí tet tnek lehet venni. 
Összesen 221 érintetlen sírt sikerült feltárnom. Ha ehhez a számhoz 
hozzávesszük a már régebben, főleg az ekejárástól megbolygatott 
urnákat, úgy az amatőröktől kiemelt urnákkal együtt kb. 400-ra 
tehető ennek a bronzkori urnatemető sír jainak a száma. 
Mivel a M. N. Múzeum Régészeti Osztálya egy év óta prepa-
rátor nélkül van, előreláthatóan csak évek múlva várható a még 
hátralevő kb. 180 urnának restaurálása. Egyelőre tehát nem is gon-
dolhatunk ennek az urnatemetőnek monográfikus feldolgozására. Be 
kell egyelőre érnem azzal, hogy egész röviden ismertessem az újabb 
legfontosabb megfigyeléseimet, továbbá, hogy közzé tegyem a leg-
érdekesebb eszköztípusokat és a már összeállított u rnáknak egy-
néhány jellegzetes t ípusát (lásd 17 — 19. képeket). 
Az újabb ásatások kizárólag a múltkori értekezésemben mái-
említett ösvény mellett folytak. Az urnák általában nagyon csekély-
mélységben voltak, s rendesen már 20—30 cmnyi mélységben buk-
kantunk rá juk . Az égetett embercsontokat tartalmazó urnákat ren-
desen üres, vagy néha gyermekcsontokat tartalmazó kicsi edénykék 
kísérték. A sírok rendesen olyan sűrűn sorakoztak egymás mellé, 
hogy egyes esetekben nem lehetett a kísérő edénykék hovátartozását 
biztosan megállapítani. A gazdag sírok valamivel mélyebben voltak 
elhelyezve, sőt egy esetben, a 165. sírnál csak egy méter mélységben 
bukkantunk az első urnára. Az egész igen gazdag sírt nagyobb-
számú bazaltoszloptöredékek takarták, melyeknek egyike-másika 
5 kg-ot is nyomott . 
Említésreméltó talán az a körülmény, hogy faszenet csak egy-
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két esetben találtunk az égetett csontokkal. Fel tehető tehát, hogy 
a hullákat nem a puszta máglyán, hanem valami roston égethet-
ték el. 
Érdekes körülmény, hogy általában vagy nagyon díszes urnába 
temették a halottat s akkor hronzmellékletei alig vannak, vagy na-
gyon egyszerű urnába, amikor viszont gazdag bronzmellékletekkel 
kárpótol ták a halottat. 
A 12. számú urna öhle körül talált csiszolt kőlapocskák alapján 
már a múltkori értekezésemben arra következtettem, hogy ezek 
clélekköveki) lehettek. Az újabb megfigyeléseim csak megerősítettek 
ebben a felfogásban. Az urnák t. i. igen gyakran kavicsokkal voltak 
körülrakva s néha az urnák belsejében is akadtunk egy-egy egész 
vagy ket té töröt t félkavicsra, amelyeket csak az ember tehete t t he, 
tekintet tel arra, hogy az urnák gondosan le voltak tálakkal takarva. 
A kísérő edénykék száját pedig néha nagy kavics zárta le. Úgy lát-
szik tehát, hogy itt valamilyen a lélekhittel kapcsolatos «kavicskul-
tusszal» állunk szemben. 
Említést érdemel a 165. sírban tet t megfigyelés, ahol az egyik 
kizárólag felnőtt egyén csontjai t tartalmazó urnában egy kicsi bronz-
véső és kicsi bronzbalta is volt a mellékletek között (lásd 17. képet). 
Ez a megfigyelés a mellett szól, hogy a rendes eszközöknek ilyen 
«miniatűr» utánzatait nem szabad egyszerűen gyermekjá tékoknak 
tekinteni, ahogy ezt a hasonló pilini leleteknél tették, hanem a «pia 
[raus» szolgálatában álló jelenségnek. így sok ér tékes bronzanyagot 
takar í tot tak meg és a halott i ránt való kegyeletnek mégis eleget vél-
tek tenni. Ez a «pia frans» nagyon el ter jedt szokás a mai primitív 
népeknél. Ez az eset újból bizonyítja, hogy a régésznek mindig az 
ethnológus szemüvegén keresztül kell régészeti megfigyeléseit vé-
geznie, ha el akar ja kerülni a hamis következtetéseket. Kiemelendő 
még a 209. számú sír, ahol a halot tnak a hamvakat tartalmazó urna 
mellé tet ték le a háziállat csontjából készített foglalatban lévő bronz-
árat (lásd 18. képet). Hasonló leletek ritkaságszámba mennek. 
Befejezésül utalok a nagyon változatos alakú urnáknak néhány 
mellékelten közölt ábrá jára (lásd 19. képet) s kiemelem azt a körül-
ményt, hogy a 221 hamveder közt alig akad két egészen egyforma. 
Mint r i tkaságot közlöm a négy lábon álló urnát (lásd 19. képet). 
Az újabb ásatások is a mellett szólnak, hogy ez az egész urna-
temető teljesen egységes kul túrát tünte t fel, amely a bronzkorszak 
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Heinecke szerint való «/1» emeletébe sorolandó, ahogy ezt már a 
múltkori értekezésemben is megállapítottam. 
* 
Lelkes támogatásukért hálás köszönetet kell mondanom a Salgó-
tarjáni Kőszénbánya Н.-Г-nak s különösen Hálh kláris <"> méltóságá-
nak és Hroziencsik István igazgató úrnak. 
Dr. Hillebrand Jenő. 
A S Z É K E L Y H Í D I ŐSKORI ARANYLELET. 
Özv. dr. Penkert Mihályné, szül. Liikő Mariska úrnő megértő 
szívessége folytán ju to t tam abba a kellemes helyzetbe, hogy az alábbi 
két aranyboglárt bemutathatom olvasóinknak. 
Két év előtt, 1927-ben, munkások akadtak rá juk a székelyhídi 
(Bihar m.) szőlőkben. Állítólag nyolc darabot leltek, ezekből hat be-
került Nagyváradra valami Schwartz nevű aranymíveshez s tovább 
nyomuk veszett. Ezt a két darabot súlyos anyagi áldozatok árán sikerült 
megmentenie Penkertné őnagyságának a saját szép gyűj teménye szá-
mára. Minden kísérlete, hogy a leletkörülményekről valami közelebbit 
megtudjon s hogy a másik hat darabot is megszerezze vagy sorsuk-
ról valami biztosat tudjon meg, eredménytelennek bizonyult. 
Kedves kötelességet teljesítek, amikor e sorok rend jén is őszinte 
köszönetemnek adok kifejezést a boglárok megmentéséért . E közléssel 
azért is sietek, hogy így szaktársaimnak módot és alkalmat nyújtsak 
a hiányzó darabok további nyomozására s amennyiben közgyűjte-
ménybe kerültek, e közléssel is hozzájáruljak az egész leletről alko-
tandó kép s tanulságok rögzítéséhez. 
A két boglár (20. és 21. kép) mindegyike erdélyi aranyból, öntés 
út ján készült. (750 gr arany -f 250 gr ezüst.) Belső felületük egyenet-
len, halvány öntési nyomokat mutat, tehát nem olyan egyenletesen 
sírna és fényes, mint a külső. 
Mind a ket tő gömbszelvényalakú s a ra j tuk látható díszítést utó-
lagosan eszközölték a szokásos poncoló eszközzel, és pedig olyan for-
mán, hogy a mintákat belülről nyomkodták ki. Ezzel szemben a 
ruhához való rögzítést szolgáló lyukakat kívülről befelé fúrták, meg-
lehetősen ügyetlenül, úgyhogy a fúrás rendjén benyomuló fémrészecskék 
kiállottak a boglár testéből. A nagyobbik bogláron ellapították ezeket 
utólagos kalapálással, a kisebbik bogláron a meglevő négy lyuk közül 
csak az egyiket kalapálták el. 
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A nagyobbiknak átmérője cyi cm, magassága 27 cm, súlya 
27'95° A kisebbiknek átmérője 8-5 cm, magassága 3 cm, súlya 
26-590 gr. 
20. sz. képünk ábrázolja a nagyobbikat kívülről, a 21. sz. kép pedig 
adja a kisebbik boglár felülről levett képét, A rajtuk levő lyukak 
kerekek s átmérőjük 1-5—3 m m közt váltakozik. 
A nagyobbik boglár díszítésének elrendezése a következő : fent 
gömbszelvényszerű sima dudor iil, melynek szélét kívülről egyenletesen 
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benyomkodták. Alatta egy kisebb s egy nagyobb, vonalakkal határolt 
szalag fut kereken. Mindkettő közepén belülről kinyomkodott pon-
tocskák futnak körül. Hasonló szalagot látunk a boglár kerületén is. 
E felett, tehát a két alsó szalag között helyezkedik el az egymásba 
kapcsolt spirális dísz, úgy hogy a fektetett S-alakú spirális tagok 
mindegyike külön-külön áll, végeik éppen hogy enyhén érintik egy-
mást. E spirálisok vonalszalagokhói adódtak, melyek mentén sűrűn 
alkalmazott pontok követik egymást s felületes vizsgálat mellett is 
azt a benyomást keltik, hogy vonalsorok adják a spirálist. A közepükön 
végigvonuló pontsorok irányát nem szahták meg előre folytonos 
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vonallal, hanem a poncoló eszköz követte a spirális menetét s lehe-
tőleg a sima szalag közepén ment végig. Ez azonban nem sikerült 
eléggé tökéletesen. Kerületén négy lyuk ül. A széle egy helyen kissé 
törött , ez a törés friss. A munkások sér thet ték meg. 
A kisebbik boglár díszítésének felépítése : fent itt is sima dudor 
ül, ennek képzése azonban eltér bizonyos mértékig a nagyobbik bog-
lárétól, mer t formálása olyaténképpen történt , hogy vízszintes, sima 
szalag köríti . Ez alatt egymásba helyezett ket tős szalag fu t kereken, 
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középütt pontsorokkal tarkítva. A boglár al ját r i tkább pontsorral ki-
töl töt t szalag szegélyezi. A vonalszalagok közötti nagyobb területet 
halhólyagszerű díszítés tölti ki, melyet elemeire bonthatunk. Lent fél-
spirálisok kapcsolódnak szervesen egymásba, fent pedig nyúj to t tabb 
félspirálisok kapaszkodnak egymásra. Az egész három-három vonal-
ból adódik, melyek szervesen, megszakítás nélkül mennek kereken. 
A két-két vonalszalag közét sűrűn alkalmazott pontsorok töltik ki. 
Kivitelük nem szabályos. 
A boglár szélén négy lyuk volt, a felső vonalszalag alján egy 
ötödik lyukat is látunk. Töröt t példa, a törése friss ennek is. 
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Tekintetbevéve mindkét boglár friss sérüléseit, töréseit, úgy vél-
jük, nem tévedünk, ha súlyukat egyenkint 28 grammra becsüljük, 
amihez, ha hozzászámítjuk az átlyukasztások révén keletkezett súlv-
veszteséget, az időben támadt kopást, megközelítő pontossággal azt 
mondhat juk, hogy az egyptomi к it a háromszorosára, (д'орб x 3 = 
27^288 gr súlyúra) tervezték azokat az aranyrúdakat vagy lapokat, 
amelyekből az egyes boglárok készültek. 
Székelyhíd egyike azoknak a jó megtelepiilési lehetőségeket 
nyúj tó promontoroknak, amelyek Bihardiószegtől kezdve fel az Ér 
balpart ján az aeneolithikus periódustól kezdve, a réz- és bronzkoron 
keresztül lakottak voltak. E tekintetben a legnagyobb fontosságra a 
feltárás alatt álló ottományi Várhegy ta r tha t számot. E promontor-
sor szegélyezi azt a földmívelésre és legeltetésre is roppant alkalmas 
terrászt, mely az Alföldet Kelet felől határol ja s amely ezen a részen 
a j ó közlekedési út jelentőségével is bírt. Ezen az úton nemcsak 
koronkint megálló néphullámok hömpölyögtek végig, hanem a bronz-
kor rendjén az erdélyi aranynak piacot kereső vándorkereskedők és 
ötvösök is biztonságosabbnak vélték. Errő l beszélnek nekünk a most 
leírt székelyhídi boglárok és ismeretlen helyen lappangó társaik, ezt 
bizonyítja az az aranykarperec is, ami Székely hídon korábban került 
felszínre.1 Ez az út a máramarosi sóbányákhoz vezet s találkozik az 
ugyancsak ideirányuló miskolc-diósgyőri irányból északkeletre tar tó 
úttal, keresztezi a Szamos völgyében haladó utat. Lefelé a Bánáthoz 
van csatlakozása. E területek geo-œkonomiai egymásrautaltsága, a 
leletek tanúsága szerint, az egész őskoron át nagy volt, ami elsősorban 
a javak, ipari és gazdasági te rmékek kicserélésében nyer t kifejezést. 
Kolozsvár. Roska Márton. 
1
 V. ö. Arch. Ért. XX. (1900) K. 172. és 181. 1. 
2
 V. ö. I)r. Márton tAlj os : A féregyházi őskori aranylelet. Areh. Ért. XXVII. 
(1907-) 57—168- 1-
К IAD ATI,AN RÓMAI KÖEMLÉKEK 
SZENTENDRÉN. 
Hogy Szentendrén legújabban ismét római kőemlékek kerül tek 
nap fényre és további ku ta tásokra van kilátás, időszerűnek ta r tom 
azon néhány darab ismertetését , melyeket még a háború előtt Szent-
endrén talál tam. 
Amikor Waczek Ferenc t ábornok azon a helyen, ahová a római 
t ábor (Castrum) délnyugati sarka esett, házat épí tet t , e l tűnt ugyan 
a t ábor déli fala, mely addig szépen látszott, de egyebek közöt t elő-
kerül tek azok a kőemlékek, melyeknek ma is a helyszínén kell lenni. 
I. Az egyiket a szabadban lépcsőfoknak használ ták fe l ; egy 
hosszúkás, négyszögű kőhasáb vagy kő lap ugyanis, melynek csak 
éppen egyik sarka tö r t le (22. kép). Hossza 90, magassága 22 cm. 
A fo rmá ja nem muta t t ehá t sokat, díszítése sem lehetet t , úgyhogy 
22. K É P . 
még a kere t is hiányzik, mely legalább azt az oldalát körülvet te 
volna, amelyre a fel iratot i ' b e l e v é s t é k . Már pedig ez a felirat egy 
i s tenségnek szóló dedikáció, minő az ol tárköveken szokott előfordulni 
és csak az ol tárfel i ra tok t ipikus záróformulája (v. s. I. m.) ma rad t el. 
Legvalószínűbb, hogy egy épület falába volt beépítve, esetleg annak 
az a rch i t rávnak egy része volt, melyet egy oszlopos szentély homlok-
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zatán helyeztek el. A három sorból álló felirat végig betölti az egész 
sima kőlapot. Olv asasa. 
Mercurio Aug(usto) sac(mm). 
L(ncius) Atticius Atticinus et 
C(aius) Atticius Verecundus dec(uriones) 
nem okoz semmi nehézséget. A betűk rendes formája, a kevés liga-
tura ( î Vf és NN) arra mutat , hogy a felirat nem lehet a II. század-
nál sokkal későbbi. Annál régibbnek látszik az írásnak az a módja, 
hogy az I betűk következetesen magasabbak a többieknél. 
Mercurius azok közé az istenségek közé tartozott, kiknek kul-
tusza nálunk nem volt oly általános, mint sok más istenségé, akiknek 
nevét éppen azért rövidítve írták. I t t is tehát, mint például egy 
kiadatlan aquincumi oltárkövön, teljesen kiírva találjuk. Hozzátarto-
zik az Augustus melléknév, mely tu la jdonképpen a császárokat illette. 
Végén a szokásos sacrum áll. 
A dedikálok ketten vannak és ami feltűnő, mindket tőnek ugyanaz 
a családi neve van. Maga ez a név Atticius, mint nomen a r i tkábbak 
közé tar tozott (Dessau, Inscript iones latinae selectae 2163. 4841) és 
nem lehet oly régi sem. Nyilvánvaló, hogy az Atticus cognomenből 
képezték. Ilyen eredetű nevek még például Latiuius, Quintius (Lati-
nusból, Quintusból), melyek a gallok elnevezésében fordulnak elő 
(Krüger, Röm.-germ. Korrespondenzblat t 1908 S. 7), és épp ezért 
lehetet t szokásban ez a névképzés nálunk is, hol szintén kelták lak-
tak. Hasonló világot vetnek Atticius kelta használatára azok a fel-
iratok, melyeket később (55. 1.) a Speratus névvel kapcsolatban 
idézek. Ugyancsak az Atticus cognomenből származtatható Atticinus, 
az egyik dedikáló cognomenje. A felirat végén álló DECC azért van 
két, c-vel írva, mer t mindket ten decuriones, vagyis a tanács tagjai 
vol tak; hogy melyik városban, azt már a felirat nem mondja, talán 
azért nem, mer t alig gondolhattak másra, mint Aquineumra, mely az 
egész vidéken az egyedüli város (municipium , illetve colonia) volt és 
így csak neki lehetett tanácsa. 
2. Egy másik befalazott kőlapon nincs felirat, de annál figyelemre 
méltóbb az ábrázolása, mely lapos rel iefben egy griffet muta t be 
(23. kép). A kidolgozása ugyanis sokkal művészibb, mint aminőt ide-
való emlékeinken várhatunk. Kár, hogy a 85 cm magas és 45 cm 
széles kő csonka és csak jobb része van meg, két oldalán keretbe 
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foglalva, melynek vályuszerű profilja van. A griff képe akként van a 
mezőbe beállítva, bogy egészen a keretig ter jed, mely jobbfelől ha-
tárolja. Errefelé, jobbra néz a griff sasfeje kampós csőrével, két 
hegyes fülével és a nyakára lelógó szakállával. A kő alsó és baloldali 
része hiányozván, a griff oroszlántestéből már csak hátán az egyik 
felálló szárny széle és a két 
rendesen két griff fordul elő, 
w
 % ( ' A v 1 U 
melyek egymással szemben állva, '^Щ«-
az egyik lábukat a közöttük 
levő füles edényre rakják . Scho-
ber (Die römischen Grabsteine 
zöl két ilyen síi-követ, egyet (A ^
 K j . p 
pannóniai sírtáblák áttekintő 
osztályozása. Arch. Értesí tő 1907. 315. 1. 29. ábra) Szombathelyről, 
melyen a felirat alatt egy hydria két oldalán állanak a griffek, és egyet 
Győrből (u. o. 312. 1. 24. ábra), melyen az orom és feliratos mező között 
fekvő fríz két végén is egy-egy kifelé néző griff van ábrázolva, úgy amint 
a mi kövünkön látjuk. Pannónia keleti részéből legfeljebb azt a na-
gyon érdekes kőtáblát idézhetem, melyet Alberti-Irsán (Pest megyében) 
találtam, ahová azonban minden valószínűség szerint Aquincumból 
vitték (Magyarország kőemlékei. Múzeumi és Könyvtári Értesí tő II. 
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99- 1. 35- ábra). Ezt a táblát szőlőindák díszítik gazdagon, melyek 
egy kétfülű edényből nőnek ki, a griffek pedig az edény két oldalán 
állanak, a nélkül, hogy lábukat az edényre tennék. 
Kövünkön azonban, ha volt is még egy második griff, egymás-
nak hátat fordítottak volna, amire alig találunk példát. Egyébként is 
azok a griffek, melyek a sírköveken alárendelt dekoratív szerepet 
játszanak, jelentéktelen kis ábrázolások, míg kövünkön a griff éppen 
nagyságával tűnik ki és már ezért minden valószínűség szerint csak 
úgy képzelhető, ha magában állott. így aztán érthető, hogy kifelé 
fordulva néz és előtte bőségszaru van, mely a mező szélére jobban 
illett, mint az öblöshasú edény. Es itt még leghamarább azokra a 
szarkofágokra gondolhatunk, melyeknek keskeny oldalain kiilön ke-
retbe foglalva egy-egy griff vagy más hasonló fantasztikus állat szokott 
előfordulni (Espérandieu, Recueil général des Bas-reliefs I 173. 637. 
818. Reinach, Répertoire des Reliefs II p. 448. 480). Csakhogy grif-
fünk egy szarkofág díszítésére sem szolgálhatott, mert a kő felső széle 
kizárja, hogy egy szarkofág oldallapját képezhette volna. Még leg-
valószínűbb tehát, hogy egy olyan síremlékhez tartozott, mint azok 
a kőhasábok, melyeknek egyik vagy mindkét oldalát egyes nagyobb 
figurális alakok díszítették. Talán legközelebb áll hozzá annak az 
aquincumi kődúcnak az ábrázolása (képe Budapest Régiségei I X 
43. 1. 5. szám alatt), mely egy szárnyas génius époly művészi fara-
gású képét mutatta. 
* 
Nem oly bizonyos azoknak a kőemlékeknek lelőhelye, melyeket 
dr. Péchíj Henrik orvos szentendrei házában (Futó-u. 1.) sok minden-
féle régiséggel együtt láttam. Állítólag szintén a római tábor helyén 
egy régi falba beépítve volt az a 
3. négyszögű kőtábla, mely tele van írva latin betűkkel (24. kép). 
Magassága 43, szélessége 37, vastagsága 7"A cm. Eredetileg mind a 
négy szélén kerettel volt ellátva, most már csak fölül és jobb szélén 
van párkánya, mely vályuszerű profilt mutat, Fölül egyenes, ellenben 
a jobb szélén egy darabon túl befelé hajlik és S alakban folytató-
dik. Ugyanilyen alakja volt a tábla hiányzó alsó részén, közbül 
pedig félkörívet ír le, melynek kihajló végeit Hampel szarvak-
nak nevezi. Ugyanez a különös, barokk ízlésű motívuma van a 
keretnek nálunk sok más feliratos táblán, legtöbbször szarkofágokon, 
így például Aquincumban azon a két szarkofágon (Budapest Régiségei 
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Y 163. 1. 103. és VII 39. 1. 28. számok alatt), melyeken azok a gombok 
sem hiányoznak, melyek a táblánkon a keret kanyarodásain belül 
foglalnak helyet. Az egyik oltárkő Ó-Budáról (képe Hampel cikkében 
24. K É P . 
Arch. Értesí tő 1909. 33. 1. 16. ábra) Kr. u. 164-ből való és a leg-
régibb, melyen egészen ilyen kerete van a keskeny mezőnek a felirat 
fölött. Hasonlóképpen találkozunk vele, ha valamivel eltérő formában 
is, azokon a négyszögű talapzatokon, melyeket a segédcsapatok de-
dikáltak a III. században uralkodó császároknak. Az egyiket (Römer— 
Archíeologiai Értesí tő — 4 
5 ° 
Desjardin XX. n 6 В) éppen a Szentendrén tartózkodó en hors 1 miliaria 
nova Severiana Sum ni m sagittariornm állította Alexander Severus 
tiszteletére. így már a keret formájából következtethetünk a korra , 
de még pontosabban meghatározza azt a felirat. 
Az első sorban mindössze nagy betűkkel kiírva Pliilippianae áll 
és előtte még egy F betű olvasható. Tehát csak egy csapattestről 
lehet szó, mely p(ia) f(elix) után a Phil ippiana melléknevet viselte, 
mellyel Phil ippus császár az uralkodása alatt (Kr. u. 244 - 249) ki-
tünte t te és amely közelebbről megjelöli az időt, amikor a táblának 
készülni kellett. Az illető csapattest lehetett az előbb említett cohors, 
minthogy Szentendrén volt állomása, csakhogy ennek állandó mellék-
neve iSeveriana. Valószínűbb a Legio II adiutrix, melynek Phil ippiana 
melléknevével két óbudai mértföldmutató oszlopon találkozunk (CIL 
I I I 10619 és 14354". Mindkettő Kr. u. 245-ből). A pia fidelis jelzőket 
is csak elvétve használták a cohorsok. A legio II adiutrix annál való-
színűbb, mert téglái, sőt feliratos kőemlékei Aquincumon kívül a 
közeli Szentendrén is előkerültek. 
Ami már most az első sor kiegészítését illeti, a Phil ippiana 
genitivus alakja azt mutat ja , hogy a legio neve előtt még valaminek 
állania kellett, ez pedig nem lehetet t más, mint Genio, akinek a tábla 
tu la jdonképpen dedikálva volt. Rendesen azonban nem magának a 
légiónak géniuszát tisztelték, hanem géniuszai voltak minden egyes 
centuriának és a cohorsoknak, melyekből a legio állott. Hogy pedig 
a dedikáció még teljesebb legyen, alig hiányozhatott az elején a 
császári házról való megemlékezés, melynek szokásos formulája : In 
Honorem) d(oinus) d(winae) volt. 
Ezen dedikáció után nem lehet kétséges, hogy akiknek nevei a 
következő sorokban olvashatók, katonák voltak. Ilyen katonalisták 
nálunk máshonnan is ismeretesek (CIL III 3524 Aquincumból, 4452 
Carnuntumból, 4568 Vindobonából) és minden egyes név mellett fel-
tüntethet ték a katonai rangot (CIL III 11180 Carnuntumból). Táblán-
kon valószínűleg a névjegyzékek végén állhatott még egy sor, mely úgy 
kezdődött : et sunt sub . . . és utána annak a neve következett, aki a 
katonák parancsnoka volt. Esetleg máskép szólt, olyanformán, hogy 
a végén posuerunt állott. Az, hogy ezek a katonák egy centuriához 
vagy cohorshoz tartoztak, attól függ, hogy hány katonát sorolt fel a 
felirat. A táblán olvasható névjegyzék, mely a két hasábban 30 nevet 
közöl, csonka ugyan, de a kő magassága pontosan kiszámítható, mer t 
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a jobb oldalát díszítő kere t alsó gombja pontosan a közepét jelzi és így 
mindegyik hasábban legalább 24 névnek kellett lenni. Több hiányzik 
azonban a tábla bal oldalából, amelyen ugyanaz volt a kere t kiképzése, 
mint a jobboldalon, amiért a táblának, mint a szarkofágok hasonló díszí-
tésű előlapja mutat ja , sokkal hosszabbnak kellett lenni, mint magasnak. 
Hogy mily hosszú lehetett, az első sor dedikációjából következtethet-
jük. Ha ez után legalább még 3 hasábot feltételezünk, ezeknek hiányzó 
neveivel együtt ötször 24 név állott a táblán, összesen 120, vagyis sokkal 
több, mint ahány embert egy centuria számlálhatott. Igaz, hogy a 
cohors sem felel meg, mer t ennek meg körülbelül 480 embere volt, de 
könnyen elképzelhető, hogy Szentendrén csak egy különítménye for-
dult meg, melynek katonái a táblát dedikálták. Különben az sincs 
kizárva, hogy nem egy cohors, hanem egyszerűen a légió katonáiról 
van szó és akkor a dedikációban is a Genius legionis szerepelne. 
Ezeknek a ka tonáknak azért is a légióban kellett szolgálniok, 
mer t római nevük van. A praenomen hiányzik ugyan, mer t a III. 
században nem volt oly szokásos, mint régebben. A nomenek között 
legtöbbször Aiirelias fordul elő, amely szintén csak azóta lett oly 
általános, hogy a legtöbben a római polgárjogot azoktól a császárok-
tól kapták, kik maguk is Aureliusok voltak, mint az Antoninusok és 
későbben Caracalla, aki az Antoninusok közé számította magát. Sajnos, 
hogy nem mindegyik név olvasása sikerült, de az, hogy az egyes 
ka tonákat hogy hívták, úgysem fontos. 
A felirat olvasása az első sor kiegészítésével : 
[IN II. I). I). GEN 10 LEG. II AD I. P.J F. PHILIPPIANAE 
Aur(eliiis) Avitianus Aur(elius) Carus 
/AJur(elius) P(y)rr(lx)us Sep(timius) Marianus 
Aur(elius) Pit us Dips. Mciximus 
5. Cla(udius) Proculus Aur(elius) Finnas 
[Ajur(clius) Justus Aet(ius) Maximus 
IA]ur(elius) Floras Jul(ius) [ ...Jrnatus 
/ DJom(itius) Lupianus Ael(ius) Crescens 
[VJip(sanius) Mamianus Luc(ius) Nodiafnus] 
10. / JJul(ius) Sev(e)rinus Cla(udius) Valfens] 
[SJep(timius) Atta Aur(elius) Trigef minus ?/ 
[CJla(udius) Felicianus Jul(ius) V... 
Aur(elius) Albanus Pel.. .:> us 
Jul(ius) Silvanus Aur(elius) Sfeverjianus 
15. Aur(elius) Numerius Aur(elius) /Anjtoninus 
Aur(elius) [AJtitinus ? Aur(elius)  
4* 
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4- Egy sírkőnél. mely derékban ket té van törve, dr. Péchy Hen-
rik az udvar falába épít tetet t be (25. kép). Trachytból való, melyet a 
közeli visegrádi hegyekből hoztak és éppen ezért a domborképek 
nem lehetnek oly élesek, mintha mészkőből faragták volna ki. Még 
kevésbbé határozottak a felirat betűi. Teteje csonka és így a kőtábla 
magassága ma csak 1,47 cm. A szélessége 86 cm. Felső részén a 
domborképek az elhunytakat ábrázolják, akikről az alsó mezőben 
olvasható felirat emlékezik meg. A nagyobbik felső négyszög két 
oldalát lapos falpillérek alkotják, melyek egy vízszintes gerendát a 
háromszögű orommal szoktak tartani . Az egyik pillér a baloldalon 
még ép és valami növényi dísz nyomait mutat ja . Nem igen világos 
a pillérfő leveles kiképzése sem. A lábazat hármas tagozása jobban 
vehető ki a másik, csonka pillér alján. 
Ebbe az aediculaszerű keretbe vannak az ábrázolások beállítva, 
melyek egymás mellett három emberi alakot térdenalóli nagyságban 
mutatnak be. Mindháromnak az arca le van törve, de a viselet után 
ítélve a legkönnyebben felismerhető a középen álló női alak. Még 
tisztán látni, amint a fejét takaró kendő a két vállára lelóg, a bal-
vállán az egyik nagy fibula, melynek magasan felálló lába oly jel-
lemző az úgynevezett pannóniai fibulákra, minőket nálunk a sír-
köveken csak a bennszülött nők mind a két vállán látni. A nyaka 
köriil egy kis karikával díszített szalagot visel, azonkívül lejjebb még 
egy sima nyakperec látszik, amely, mint a nyitott és gömbös vége 
mutat ja , szintén a belföldi viselethez tar tozhatot t . Ami a ruházatát 
illeti, abból mindössze azok a ráncok láthatók, melyek derékon alól 
kétfelől ereszkednek le és középen öblöt (sinus) képeznek. Körülbelül 
ilyen a felső szoknyája a bennszülött nőnek a zsámbéki aedicula-falon 
is (Oroszlán, Az Orsz. Magyar Régészeti Társulat II. évkönyvében, 61.1. 
4. ábra). Az egyik férfialak, mely tőle jobbra van, a fér je t ábrázol-
hatta, nemcsak azért, mert a fér j azokon a köveken, melyeken egy 
házaspár előfordul, mindig ezt a helyet foglalja el, hanem mivel még 
látni a kezét, amint vele a felesége jobbkezét hátulról átkarolja. 
Talán ra j ta is a legjellemzőbb a vastag karika (iniques"?), mely nya-
káról lelóg. Egyébként a ruházata nem mutat semmi különöset : alsó 
ruhája szokás szerint a jóbbvállán van összetűzve, míg köpenye a 
balvállán nyugszik és ráncai, melyekbe a balkéz belemarkol, a kép 
aljáig lehullanak. Valamivel keskenyebb a másik férfialak, mely a nő 
jobboldalán (a kövön balra) áll. A feje is kisebb volt, úgyhogy csak 
25- KÉP. 
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a házaspár felnőtt fia lehetett. Az alsó ruhának, melynek széle a 
nyaka körül úgy néz ki, mintha karika volna, itt is a jobbvállán 
kellett összetűzve lenni ; a bal válláról kissé rézsútosan lefelé eső rán-
cok a köpenyhez tartoztak. Mind a két keze előrenyúl és mind a 
ket tőben olyasvalamit tart, maga előtt, ami csak egy ostor lehet. 
Ugyancsak a kézben, de nem egészen így, t a r t j a az ostort a szülők 
mellett a fiú egy székesfehérvári sírkövön (Arch. Ér tes í tő Régi évf. 
XIV. kötetében LI. tábla). De félreismerhetetlen egy óbudai sírtáblán a 
felirat fölött is, mely egy öszvérhaj tóról (inalio) emlékezik meg. (Utoljára 
dr. Nagy Lajos ismertet te az Országos Magyar Régészeti Társulat I. 
évkönyvében 47. 1. 3. ábra.) A névből az is kitűnik, hogy az illető 
bennszülött származású volt. Hampel még kétszer említ ostort egy 
óbudai és egy csákvári sírkő leírásában (a Nemzeti Múzeum leg-
régibb pannóniai sírtáblái 4. és 33. sz.). Az ostor ezen gyakori ábrá-
Ч 
zolása azt mutat ja , mennyire hozzátartozott a bennszülöttek minden-
napi foglalkozásához. Szentendrén nem ez az első kő, melyen az 
elhúnytak bennszülöttek voltak. Már régebben került onnan az 
aquincumi múzeumba három ilyen sírkő és kettőn (Budapest Régi-
ségei VII. 62. 1., 68. és 63. 1. 69. számok alatt) a nő feje szintén be 
van kötve, a vállain pedig ugyanazok a nagy fibulák láthatók. Feltűn-
hetik azonban, hogy ezeken a köveken a három képmás akként van 
elrendezve, hogy a nő nincs középen, hanem a bal szélen kapot t 
helyet. Ezekre a sírkövekre abban a temetőben akadtak rá, mely 
a tábor déli oldalán még 1898-ban került napfényre, és valószínű, 
hogy a Péchy-féle sírkő is onnan származik. 
A felirat mind a négy oldalon ket tős keretbe van foglalva, és még 
halványan kivehetők a leveles indaszárak, melyek a külső, szélesebb lé-
ceket kétfelől és a felirat fölött díszítették. Megvan ez a díszítés másutt 
is, a legtöbbször mégis vidékünkön lá t juk és magából Szentendréről is 
ismeretes (Budapest Régiségei VII 64. 1. 70. sz. alatt). Egy másik kő 
hasonló díszítéssel a közeli Hunkáról való (u. о. V 150. 1. 83. sz. alatt). 
Maga a felirat csak három sorból áll és olvasása így szólhatott : 
Speratus f(ilius) an(norum) XVJJI. 
P(osuit) t(itulum) p(ater) Marceius sibi 
et co(niugi) vi(v)us 
Idáig a felirat érthető, csak a végén álló L CO olvasása okoz nehéz-
séget, de talán nem oly fontos, hogy ezek a betűk mit je lentet tek. 
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Amint lát juk, a felirat csak két nevet említ, az apa nevét és a 
18 éves korában elhányt fiáét, de azt is közli, hogy a sírkövet még 
életében állította az apa magának és feleségének. A képmások között 
csakugyan ott lá t juk a jobb szélen az apát, középen a feleségét és 
balszélről a fiút. 
Ha a képmások bennszülötteket ábrázoltak, annak a nevekből 
is ki kell tűnni. A fiú neve Speratus latin hangzású ugyan és 
bizonyára rómaiak is használ ták; példa rá Dessau, Inscriptiones 
Latinae selectae 2163 (Roma): C. Atticius Speratus, hol mint cogno-
men szerepel és előtte Atticius ugyanaz a nomen, melyet a Mercurius-
nak szentelt feliratban is a dedikálok viselnek. De éppúgy lehet 
Speratus kelta név ; Holder (Alt-Celtischer Sprachschatz II 1625) leg-
alább annak tar t ja , és mindenesetre e mellett szólanak azok a fel-
iratok, melyekben olyanok viselik ezt a nevet, kik kétségkívül benn-
szülöttek voltak. így egészen közelről, Csobánkáról való az a felirat 
(CIL III 10571), melyben az elhúnyt neve Nemorata, tehát nem római 
név, és u tána barbár szokás szerint mind já r t az apa neve következik 
genitivusban, i lyenformán : Speruti f(ilia). Más feliratokban meg az 
elhúnyt neve volt Speratus (CIL I I I 3931. 5441). Az előbbi felirat 
azért is érdekes, mert ebben meg a többi nevek között Verecunda 
olvasható, már pedig Verecundus szintén előfordul a Mercuriusnak 
szóló feliratban, mint az egyik dedikáló cognomenje. Ilyen egytagú 
neve van fel i ratunkban az apának is : egyszerűen Marceius. Errő l 
sem lehet mondani, hogy nem úgy hangzik, mint egy római nomen. 
Hiába keressük azonban a római nomina közöt t ; mindenesetre 
annyira szokatlan, mint általában a barbár nevek. Annyi bizonyos, 
hogy éppúgy van Marcusból képezve, mint Atticusból Atticius. L. 
azt, amit erről előbb (46. 1.) mondtam. 
A felirat nem tölti be az egész mezőt, melyre bevésték. Az, hogy 
a mező alsó fele üresen maradt, más köveken is előfordul, mégpedig 
olyanokon, melyek többnyire a régibb időkből valók. Fontosabb, 
hogy a felirat elején a későbbi időkben használt D(is) M(anibus) 
hiányzik és hogy az elhánytak nevei, mint általában a régebbi sír-
köveken, i t t is nominativusban állanak. I lyenkor az állítmány h(ic) 
s(itus) e(st) szokott lenni és a bennszülöttek sírköveire is jellemző. 
Ha fel i ra tunk mégis máskép van szövegezve, ez az eltérés a szokásos 
sorrendből még leghamarább ér thető a bennszülöttek sírkövein és 
nem zárja ki, miér t nem datálhat juk a régibb időkre. Ami azonban 
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a feliratnál is többet mond : a sírkövek, melyeken a bennszülöttek 
úgy vannak ábrázolva, amint kövünkön lát juk, még a Kr. u. I. szá-
zadba vagy legfeljebb a II. század első felébe tartoznak. 
Még egy kiadatlan követ találtam a szerb Pozserovacska nevű 
2 6 . KÉP. 
templom udvarában, a pince külső falába beillesztve, de azóta ezt is 
már megszerezte dr. Péchy Henrik. 
5. Egy sírkő felső része (26. kép) ; magassága 84, szélessége 83 
cm. A háromszögű orom két rézsútos oldalán egyszer, alul kétszer 
tagozott léekeretek még elég tisztán kivehetők, ellenben a közepén 
már csak nyoma látszik a díszítésnek. Az orom két sarkát lapos fal-
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pillérek tar tot ták, de az, amelyik a baloldalon állott, egészen eltűnt. 
A másikból is csak a törzs felső része a pillérfő némi maradványá-
val látszik. Nem sokkal épebbek a képmások sem, melyek ezen 
aediculaszerű keretben a mélyebben fekvő mezőből abban a magas-
ságban emelkedtek ki, mint a pillérek. 
A képmások egy házaspárt ábrázolnak : a nő szokás szerint a 
fér je jobboldalán (a kövön tőle balra) áll. Mindketten szembenéznek 
és egyforma magasak. Az arcuk részben le van törve, de még ép a 
férfi fején a lefelé fésült haj és a két szétálló füle. Hasonlóképpen 
megmaradt a nő egész fejdísze és éppen ez a turbánforma viselet 
nem enged semmi kétséget aziránt, hogy a nő nem lehet római, 
hanem bennszülöttnek kellett lenni. A haja sokkal magasabban van 
bekötve, mint az előbbi kövön láttuk. Ellenben egészen ilyen több 
más sírkövön, melyek többnyire a vidékünkről származnak, így Vadi-
lacus és Patevilla síremlékein kíviil (Arch. Értesí tő Régi f. XIV. kö-
tetében X X X V I I . és XXXVII I . táldák) ket tő Óbudáról tu. о. XLI. 
tábla és Budapest Régiségei V 155. 1. 90. szám alatt), sőt egy Szent-
endréről (Budapest Régiségei VII 63. 1. 96. szám alatt) ismeretes. 
V. ö. Láng Margit, Jahresbef te 1919. Beibl. Sp. 240. Ezen fejkötő 
fölé itt is egy kendő van ráterítve, melynek fátyolszerűen lecsüngő 
végeit azonban a vállak fölött e l takar ják a nagy fibulák, minőket 
minden bennszülött nő viselni szokott. A nyaka körül még egy sima 
kar ika látszik, mely egy kerek medaillonnal lehetett díszítve. A ru-
házatból csak a férfié ismerhető fel, a felsőruha, mely vállairól hosszú 
ráncokban lelógott, A jobbkeze, úgy látszik, egészen el volt takarva, 
míg a balkéz szabad és abban a férfi maga előtt valamit tartot t , talán 
egy irattekercset , amint azt egy paloznaki (Zala megye) kövön lát juk, 
mely szintén egy bennszülött házaspárt ábrázol és a nő fején hasonló 
fejdíszt muta t (Kuzsinszky, A Balaton környékének archaeológiája 
177. 1. 215. ábra). 
Alul a képmások le vannak törve, úgyhogy a felirat is hiányzik, 
mely a tábla alsó részén állhatott. 
l)r. Kuzsinszky Pál int. 
A MAGYARFÖLDI LIMESKUTATASOK. 
Meglepő, hogj ' a magyar régészeti tudomány, mely aránylagos 
fiatalsága mellett is számottevő eredményeket tud felmutatni, mily 
kevéssé feküdt neki a római l imeskutatásnak. Annál meglepőbb ez, 
mert hiszen kétségtelenül meglevő eredetiségei mellett is, mindig 
szívesen kapcsolódott be a német régészeti kutatások irányába, ami 
annál természetesebb, mer t hiszen nem lehet tagadni, hogy többé-
kevésbbé az egész világ ezt tet te s a német régészet ma is vezet. 
Miért van tehát az, hogy éppen a l imeskutatásokban olyan kevés 
hatással volt ránk a német tudományosság méltán világra szóló tel-
jes í tménye? Holott a németföldi eredményeket a magyar szakemberek 
jól ismerték s két összefoglaló munka is jelent meg azokról,1 magyar 
nyelven. S az sem volt kétséges, hogy magyar földön is a tudomá-
nyosság szempontjából nagyjelentőségű problémák megoldása remél-
hető a l imeskutatás eredményeitől. Annál kétségtelenebbül, mer t a 
l imeskutatás köpenyege alá általában a nálunk nagyszámmal lévő 
régi sáncok kutatásait is be kellett volna vonni. Mennyire nem alap-
talanul, azt éppen a legújabb csehországi eredmények mutat ják, melyek 
szerint a Dunától északra is, jelentős lávolságban, fontos római marad-
ványok vannak.2 
Most, amikor az Arch. Ér t . szerkesztője az új ásatási törvény 
(1929. évi XI. tc.) életbeléptetésével kapcsolatosan és a remélhetőleg 
megnyíló anyagi lehetőségekre számítva, minden erejét a hazai régé-
szeti kutatások megszervezésére kívánja fordítani — amelyek körébe 
a limes is odatartozik annál helyesebb a kellő siker eddigi liiányá-
1
 Téglás Gábor, Limestanulmányok. Akadémiai tört . Értekezések. XXI. 2.— 
Budapest, 1906. 
Biidcnj Árpád. A római limes Németországban. Francia kivonattal. Kolozs-
vár, 191г. 
2
 tíidrs Anion a Sildéin (1928) kötetében, Reichenberg, 1928. 
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nak okát kipuhatolnunk, minél több okunk van remélnünk, hogy 
szándékát a mindnyájunk által annyira óhaj to t t fényes siker fogja 
koronázni. Mindjár t meg is mondhat juk, hogy az eddigi csekély ered-
ménynek éppen a szervezettség hiánya volt az oka ; az, hogy nem 
volt olyan erős szervezet vagy egyéniség, amely, illetve aki az anyagi 
források megnyitására hivatott tényezők előtt az ügyet ellenállhatat-
lan erővel s ugyanakkor a szakkörök előtt is kétségbe nem vonható 
súllyal képviselte volna. A németeknél ilyen volt Mommsen Tivadar. 
A dolog Németországban sem ment könnyen. Már 300 éve is el-
múlt annak, hogy nyomtatásban először szerepel a németfökli limes,1 
már egész irodalma van az egyes szakaszoknak, mikor a Mainzban 
ülésező Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertums-
vereine 1852-ben az első Komission des Limes Romanus t k iküldöt te ; 
de nem a limes egész vonalára, hanem csak a Wet terau és a Taunus 
területén lévő szakaszokra. Minthogy a kiküldők arról nem tudtak 
gondoskodni, hogy a bizottság tagjainak módjuk legyen az eredmé-
nyes munkára , komoly sikert nem is érhet tek el. A kutatás továbbra 
is egyes jószándékú emberek lelkesedésének, áldozóképességének és 
készségének mértékétől függött . Ilyen értelemben örökérvényű érde-
met szerzett magának /1. v. Lohausen nyug. őrnagy, aki 1884—86-ban 
nagyszabású munkában adta ki kutatásai eredményét.2 Mindez igen 
tiszteletreméltó és hasznos munka volt, de nem az, aminek lennie 
kellett. 
Végre Mommsen Tivadar vette kezébe az ügyet.3 О már a 
Corpus Inscr. Latinarum-mal kapcsolatosan arra a tapasztalatra ju to t t , 
hogy vannak nagy, tudományos feladatok, melyek megoldására egyes 
emberek, még ha önként összeállanak, sem vállalkozhatnak kellő ered-
ménnyel. Ilyen a l imeskutatás is, melynek sikeres megoldásához azt 
javasolta (1890), hogy a területileg érdekelt államok - Porosz- és 
Bajorország, Würt temberg, Baden és Hessen — továbbá a porosz és 
ba jor tudományos akadémiák fogjanak össze, készítsenek munkatervet , 
osztozzanak meg a feladatokon ; a költségeket adja a birodalmi gyűlés 
s a birodalmi kancellár legyen a munkabizottság legfőbb adminisztratív 
hatósága. 
1
 Alberus, Erasmus, Das Buch der Weisheit. Frankfur t , 1550. 120 lap. 
2
 Der römische Grenzwall in Deutschland. Wiesbaden, 1884., Nachtrag, 1886-
3 Die einheilliehe IAmesforschiuuj. Westdeutsches Korrespondenzblatt. IX. 
(1890) 167. tétel. 
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A dolog ettől kezdve mint mondani szokták ment, mint 
a karikacsapás. Holott s ez talán nem egészen érdektelen 
Mommsen politikai téren elkeseredett ellenfele volt a birodalmi kancel-
lárnak (Bismarck), s az 1852. évi kísérlet sikertelenségében politikai 
okokat is láttak. A következő — 1891. — év nyarán már megalakult 
a birodalmi limesbizottság s megindult a munka, melynél nagyobb 
szabásút a régészet terén — nem igen ismerünk s amely annyira 
mintaszerű, hogy a természetes változtatásokkal, alapul nálunk is el 
lehet, sőt el kell fogadni. 
Nálunk néhai Hampel József vetette fel először nyilvánosan a 
l imeskutatások megszervezésének kérdését azzal, hogy az Arch. Ér t . 
1905. évi (U. f. XXV.) folyamában megbeszélést nyitott. Ezzel kap-
csolatosan (213. lap. jzt.) ő maga említi, hogy a pannóniai limes fel-
kutatását (nyilván Torma Károly dáciai kutatásainak közvetlen hatása 
alatt) már Römer Flu ris tervezte a mult század hetvenes éveiben, tehát 
akkor, amikor Németországban is csak Cohausen és néhány társa 
buzgólkodott, miután az 1852-ben Mainzban kiküldött Komission 
tehetet lennek bizonyult. Valószínűnek tartom, hogy ez a tervezés előz-
ménye vagy következménye volt az ő (Rómer) kutatásainak, melyek-
ről ter jedelmes jelentést ter jesztet t az 1876. évi budapesti nemzetközi 
kongresszus elé. A jelentés III. fejezete «Les fossés du diable en 
Ilont/ri év címen olyan sáncokkal is foglalkozik, melyek kétségtelenül 
a római l imesmaradványok közé tartoznak. 
A nyolcvanas években a Duna vize annyira megapadt, hogy jobb-
par t ján a római táborok és utak romjai előtűntek. Hampel József 
ekkor javasolta a közoktatásügyi minisztériumnak e maradványok 
rendszeres feltárását. Azonban mindkét alkalommal a terv anyagi 
eszközök hí ján a legszerényebb keretekben sem volt megvalósítható. 
Azután következett az 1905. évi, már említettük megbeszélés. 
Ketten szóltak a kérdéshez: Kuzsinszki/ Bálint és Finálij Gábor. 
Kuzsinszki/ a munkálatok megkezdését sürgősnek ítéli s testtel-
lélekkel rendelkezésre áll. Szerinte, ha akad hatóság vagy testület, 
mely a l imeskutatást kezébe veszi s — egyelőre — évi 2000—3000 
koronát tud és haj landó reá áldozni, mind já r t meg is lehet kezdeni 
a munkát a szentendrei tábor ásatásával. Egyidejűleg egy 4 5 tagú 
bizottság volna alakítandó, mely a már megkezdett ásatási munkával 
párhuzamosan összegyűjtené és megvizsgálná az összes rendelkezésre 
álló (irodalmi, térképészeti, leletek nyúj to t ta stb.) adatokat, hogy 
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ezek alapján az egész munkatervezetet el lehessen készíteni. így 
már kézzelfogható eredményekre támaszkodva — lehet aztán kérni 
az egész terv megvalósítására szükséges anyagi fedezetet. 
Amint lát juk tehát, Kuzsinszky erős gyakorlati érzékkel — 
egyelőre a munkálatok tényleges megkezdését ítéli fontosnak és sür-
gősnek, remélvén, hogy a többi magától jönni fog. 
Fináli/ (iábor részletesebben vet számot a megoldandó feladatok-
kal, bizonyos mértékű munkamegosztásra határozott javaslatot is tesz 
éppúgy, mint nagy általánosságban a költségeket (összesen 125,000 
korona) is számbaveszi. A munkálatokat egy limesbizottság irányítaná, 
mely a Műemlékek Orsz. Bizottságával szerves kapcsolatban lehetne. 
A munkát , a jelzett anyagi támogatás esetén, 8—12 év alatt gondolja 
elvégezhetőnek. 
A két tervben semmi ellenmondás n incs ; azt mondhatni , hogy 
azok kiegészíthetik egymást. Kétségtelen tehát, hogy nem a terveken 
múlott a siker. A kívánt megoldás mégis elmaradt. A javaslatok be-
kerül tek a Műemlékek Orsz. Bizottságához s további sorsukról nincs 
tudomásunk. Ámbár kétségtelen, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy 
amint látni fogjuk legalább maga a M. O. B. dolgoztatott a limesen. 
Tény az, hogy a rendszeres munka ekkor sem indult meg, sőt azután 
az Arch. Értesí tőben nem is esik róla szó. Hanem a Magyar Tudo-
mányos Akadémiában. 
Téglás (iábor 1906 május 7-én a Magyar Tud. Akadémia II. osz-
tályában «Limestanulmányok» címen felolvasást tartot t , mely ugyan-
abban az évben nyomtatásban is megjelent.1 A szerző elsősorban a 
németországi l imeskutatás előzményeit, munkaszervezetét és eredmé-
nyeit ismerteti, kifejezetten azzal a céllal, hogy az ott nyert tanul-
ságok i t thon értékesíthetők legyenek. Utalások tör ténnek az ausztriai 
l imeskutatásokra és a hazai addigi eredményekre, főleg szerzőnek 
addigi kutatásaira . 
О a hazai munká t a Magyar Tudományos Akadémiára bízná, 
melyet a Műemlékek Orsz. Bizottsága és a Múzeumi és Könyvtári 
Főfelügyelőség, a közoktatásügyi és földmívelésügyi minisztériumok 
stb. támogatnának. Az első és főcél szerinte az összes sáncvonalak 
helyrajzi monográfiájának elkészítése, amit 8 — 10 évi munkával és 
évi 10—15.000 korona költséggel megvalósíthatónak tart . Később 
1
 Értekezések a tört. tud. köréből. XXI. köt. ц, sz. Budapest, 1906. 
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«netán» — ásatások is lehetnének, ámbár ezekkel nem nagyon rokon-
szenvez s valósággal az «ország pénzügyi helyzetével számolni tudó 
józan hazafiság» kérdésének tekinti azt, hogy ne terheljük meg az 
országot «túlságba vitt ásatásokkal és utazásokkal». «Mert a követelt 
ásatások vajmi kevés lelettel kecsegtethetnek eddigi próbavételeim 
szerint ezeknél a sáncoknál s a németországiak pazarló példájának 
követését jó lelkiismerettel ezután sem ajánlhatnám.» 
A felolvasás, illetőleg a megjelent munka nemcsak megérdemelt 
feltűnést keltett, hanem erős felzúdulást is azok körében, akik a német-
országi és ausztriai limeskutatások eredményeit egészen más szem-
pontból ítélték meg s akik nem tudták megérteni, hogy miért volna 
«pazarlás» az ásatásokkal együtt 125,000 korona kiadása, mikor Téglás 
legalább ugyanannyit szán pusztán topográfiai felvételekre? Igaz, hogy 
Téglás az összes hazai limesmaradványok felvételét tervezi, sőt a 
romániaiakat is bevonandóknak ítéli, míg Kuzsinszky és Finály a 
pannóniai limesre szorítkoznak. Téglás mégis teljesen egyedül állott 
véleményével s nem is igen akadt szakember, aki Finály Gábornak 
a tervezetről szóló véleményét ne osztotta volna (Arch. Ért . 1907. 
[XXVII . j 172. sköv. 11.), még ha azt a szerző korára való tekintetből 
vagy más gyöngédségi okból nem vitte is a nyilvánosság elé. A bírá-
latra — természetesen — válasz is jelent meg (u. o. 377. sköv.), de 
ez nem vonatkozik sem a tárgyra, sem a tervezetre, tehát az előállott 
helyzeten nem változtatott. 
A helyzet pedig nagyon kedvezőtlenül alakult a kutatások meg-
szervezésére nézve. És ezt kétségtelenül Téglás munkája idézte elő. 
Pedig a hivatott szakemberek nem ejtették el mégsem a kérdést. 
Kuzsinszky Bálint 190b dec. 7-én az Akadémia Archseologiai Bizott-
sága elé terjesztett javaslatot a limesbizottság megszervezésére. «A 
bizottság a limeskutatás megindítását tudományos közszükségletnek 
tartja, hasznosnak véli egy szakbizottság felállítását és azt javasolja, 
hogy az a Műemlékek Orsz. Bizottsága kebelében állíttassék fel.» 
Ugyanakkor azonban «hasonlókép dicsérendőnek ítélte Téglás 
Gábor buzgalmát az erdélyi és alföldi nagy sáncvonalak felkutatásá-
ban és reményét fejezte ki, hogy az anyagi támogatásban is fog része-
sülni».1 
1
 Akadémiai Értesítő 1907. évi 344. lap. Téglás Gábor egyébként ezen kuta-
tásainak egy részéről már 1904 márc. 7-én beszámolt az Akadémia II. osztályában 
s az meg is jelent az Ert. a tört. tud. köréből XX. köt. 2. számaként. 
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Bizonyára nem indokolatlan az a felfogás, mely ebben a két 
határozatban lényegbeli ellentétet lát, olyan megalkuvást, mely kielé-
gítette bizonyára a nem szorosan vett szakembereket, de az ügynek, 
illetve az ügy Kuzsinszky- Finály-féle elgondolásának csak árthatot t , 
még ha az utóbbi terv hívei nem ítélték is veszélyesnek azért, mer t 
nem a pannóniai l imesre vonatkozott. Arthatot t azért, mert a nem 
szakértő, de elhatározó tényezők előtt méltán tűnhete t t fel ezek után 
úgy a dolog, mintha maguk a szakemberek sem volnának tisztában 
a feladatok terjedelmével, annál kevésbbé a végrehaj tás módjával . 
Méltán kel thetet t aggodalmat az is, hogy Téglás a munkála tok kiseb-
bik -— bár kétségtelenül fontos részének elvégzésére számított 
annyi költséget, mint amennyiből a másik oldalon az egész munkát , 
illetőleg annak sokkal több kiadással j á ró részét, az ásatásokat elvégez-
hetőnek ítélték, a mi véleményünk szerint is jogosan. Ámbár nem 
tekinthet tük kizártnak azt, hogy idők folyamán újabb feltárások szük-
sége merül fel, ami esetleg 25—30 százalékos póthitel engedélyezését 
teszi szükségessé. Nyilvánvaló azonban, hogy erre csak a munkálatok 
7—8. évében kerül t volna sor, mikor az elért eredmény-ek alapján a 
nemzetközi tudományosság figyelme is ráterelődött volna már a mun-
kára és ekkor már, szükség esetén, a nemzetközi tudományos hangu-
latra való utalással, minden nehézség nélkül lehetett volna újabb 
költségeket kapni a munka folytatására. A németországi példa ebben 
a tekintetben is segített volna. Hiszen ott is többe kerül t a munka, 
mint ahogy eredetileg tervezték, egyszerűen azért, mer t annak során 
sok új táborhelyet fedeztek fel, a munkabérek is változtak s a közlés 
is jóval nagyobb arányúvá lett. Minderre nálunk is jogosan lehetet t 
gondolni. 
Nem volt alkalmas — ítéletünk szerint — a lelkesedés fokozá-
sára az sem, hogy Téglás az Akadémia mellett a Műemlékek Orsz. 
Bizottságát és a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségét is 
kötelezte volna az ügy anyagi támogatására, a nélkül azonban, hogy 
annak módjá t és mértékét legtávolabbról is megkísérelte volna kör-
vonalazni s legalább általánosságban utalt volna arra, hogy lesz-e 
ezzel szemben valami j o g u k ? Az embernek az a benyomása ma, amikor 
két évtized után újból olvassa a javaslatot, hogy minden jogot a leendő 
«előadónaki) akar t fenntartani . Ami elvileg nagj 'on helyes, de az éppen 
szóbanforgó esetben ugyancsak bizalmatlanságot keltett. Kényes dolog 
volna — és felesleges — annak a fejtegetése, hogy a bizalmatlanság 
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mennyire volt indokolt vagy indokolatlan. Tény, hogy e sorok írója 
mint a pannóniai limes kérdéséhen személyileg egyáltalában nem 
érdekelt Téglásnak a koncer tbe való beleszólását már akkor úgy 
ítélte meg, hogy az a terv időleges halálát jelenti s ma a tör ténet í ró 
tárgyilagosságával állapítja meg, hogy nem tévedett. 
A pannóniai l imeskutatások intézményes biztosítására irányuló 
törekvéseknek ez a rövidre lógott története. 
Maga a l imeskérdés azonban nem hagyta nyugton a szakembere-
ket. Egyfelől az ugyancsak e körbe vonandó acguinc.umi kutatások 
folytak tovább, a főváros támogatásával, illetőleg annak költségén, 
nem egy meglepő eredményt mutatva fel. A Magyar Nemzeti Múzeum 
Dunapentelén 1 végzett kutatásokat igen kellemetlen és — mondjuk ki 
csak nyíltan ! szinte elképzelhetetlen viszonyok között : t. i. ugyan-
ott — mint nagyon illetékestől hallottam —- régiségkereskedők rendez-
tek párhuzamos «kutatásokat», s ezt a törvény lehetővé tet te ! A duna-
pentelei ásatásoknak egyik régi résztvevője nemrégen bizonyos elége-
detlenséggel szólott azokról beszélgetés közben. Ha a legmagasabb 
mai mérték elé állítjuk azt, lehet igazság ebben az elégedetlenségben ; 
de ha az akkor jogos mértéket és minden — nem is olyan mellékes — 
körülményt tekintetbe veszünk, kénytelenek vagyunk sokkal jobb 
véleménnyel lenni arról a munkáról. Ne feledjük, hogy a németországi 
l imeskutatókkal is megtörtént , hogy mikor egyes különösen az 
első időben feltárt táborhelyek közzétételére került a sor, kény-
telenek voltak utólagosan pótásatásokat végezni. Ha tehát a duna-
pentelei ásatások kedvezőtlen körülmények közbejátszása miatt nem 
is j á r t ak azzal az eredménnyel, amellyel j á rha t tak volna, kétségtelen, 
hogy vannak eredményei. 
A Műemlékek Orsz. Bizottságit továbbfolytatta a Leányvár ása-
tását, hol Tóth Kurucz János megkezdte és a pilismaróti (Castra ad 
Herculem) maradványok feltárását, ahol Finálg (tábor vezette a mun-
kálatokat. Az utóbbi el is készült jelentésével, melynek a Műemlékek 
Orsz. Bizottsága által megindítani tervezett Limes-füzetekben kellett 
volna megjelennie.2 Tudtunkkal ez mindmáig nem tör tént meg, holott 
1
 l'aulovivs István : A dunapentelei római telep — Die röm. Ansiedlung von 
D. Arehseologia Hungarica, II. Bpest, 1937. Benne fel vannak dolgozva a Mahler 
és Hekler által adott jelentések. 
2
 Dr. К. PináitI Gábor: Magyarország a rómaiak alatt című falitérkép magya-
rázata. Budapest, 1912., 10. lap. 
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abból az első jelentésből, mely nyilvánosságra került,1 méltán várta 
és várja érdeklődéssel a szakvilág. A leányvári ásatásokról is je lent 
meg egypár előzetes jelentés és egészen rövidszavú vázlat,2 melyek 
számottevő maradványról adnak számot, fájdalom egyáltalán nem 
kielégítő módon.3 A Műemlékek Orsz. Bizottságának az a ténye, hogy 
a kuta tásokat folytatta, nemcsak magábanvéve volt helyes, hanem 
azért is, mer t hiszen az Akadémia archseologiai bizottsága is az ő 
kebelében ta r to t ta megvalósítandónak az irányító limes-bizottságot. 
Csak azt sajnálhat juk, hogy erre az alapra támaszkodva nem szer-
vezte meg magát ezt a bizottságot. Mert ha ezt megteszi, ma kétség-
telenül sokkal előbbre volnánk e fontos tudományos kérdés terén. 
Nem csoda, ha egységes munkaterv és központi egységes irányí-
tás nélkül a kutatásokban bizonyos ötletszerűség továbbra is meg-
állapítható s érthető, hogy a Magyar Földrajzi Társaság által alakított 
Alföldi Bizottság éppen úgy kívánt foglalkozni a működési körébe 
eső bácskai római sáncokkal, mint elébb a Balatoni Bizottság az ottani 
római emlékekkel. Az Alföldi Bizottság megbízásából és anyagi támo-
gatásával vált lehetővé, hogy e sorok írója a szóbanforgó sáncok 
vonalait bejár ja , pontosan felvegye és római voltukat megállapítsa.4 
Az utóbbi megállapítás egyelőre bizonyos kételkedéssel találkozott5 
ugyan, de a legújabb szakirodalom azok nagy részére elfogadja a 
rómaikori eredetet s amit kétséggel fogad, azt sem utasí t ja vissza.6 
Végül a pannóniai l imeskutatás szempontjából is különösen mél-
tánylandó az az összegező munka, melyet Finály Gábor végzett már 
említett té rképének szerkesztésével s a hozzátartozó magyarázattal. 
(Lásd 9. jzt.) Adatgyűjtése kétségtelenül nagy szolgálatot fog tenni 
akkor, ha egyszer végre csakugyan megtörténik a l imeskutatás terv-
szerű megszervezése, különösen azért, mert előttünk nem kétséges, 
hogy ez a munka szükségszerűen ki fog terjeszkedni a római közle-
kedési utak nyomozására s ezzel a rómaikor összes maradványaira. 
Sőt — mivel egyes maradványokról csak alapos kutatás után lehet 
megállapítani, hogy rómaiak-e vagy sem ? — elkerülhetetlen lesz nem 
• Arch. Ért. 1907. (XXVII.) 45—57. 1. 
2
 Komárommegyei és városi Múzeumegyesület Értesítője, 1906—1909. 
3 L. Dolgozatok Travaux, 19m. (III.) 189. sköv. 1. 
4 Dolgozatok—Travaux, 1913. (IV.) 18. sköv. 1. 
s Finály G. az Arch. Anz. 1913. évi 330. sköv. 1., Оrtiunj Tivadar, Temes vár-
megye és Temesvár város tört. I. 1914. 72., 93., 95. stb. lap. 
6
 Fabricius a Pauly—Wissowa-féle Realencycl. XIII. I. köt 639. sköv. 1. 
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rómaikorií emlékhelyek itt-ott való feltárása is. Akkor fog kitűnni 
annak a sok-sok részletmunkának az értéke vagy értéktelensége is, 
melyet különböző helyi múzeumok vagy lelkes magánemberek végez-
tek, igen gyakran minden tervszerűség nélkül, a kínálkozó alkalmat 
jól vagy kevésbbé jól kihasználva. Mindezek azonban még törekvé-
sekként sem sorozhatok azok közé a munkálatok közé, melyek a 
magyarföldi l imeskutatásokat tekintet ték céljuknak s ezért itt elhall-
ga t juk őket. 
A teljesség kedvéért egészen röviden szólanunk kell azokról a 
területekről is, melyek nem tartoztak ugyan Pannoniához, de egykor 
hozzátartoztak a római birodalomhoz, majd Magyarországhoz s amelye-
ken szintén tör téntek limeskutatások. 
A úgynevezett liánálban levő sáncokat Téglás Gábor tanulmá-
nyozta és írta le a már idézett (7. jzt.) munkájában ; ott szól az előző 
kutatókról is. Ortvag Tivadar szintén idézett művében (14. jzt.) ugyan-
csak foglalkozik velük, részben helyszíni tanulmányok alapján. 
Erdélyben Torina Károly foglalkozott az úgynevezett Meszes-
limes kérdésével, ma jd Téglás Gábor, Finály Gábor és e sorok írója. 
Az addigi irodalom megtalálható Téglás Gábor «A limes Dacicus igazo-
lásai) című értekezésével kapcsolatosan, melyet 1907 május 13-án 
mutatot t be a M. Tud. Akadémia II. osztályában.1 E sorok í rójának 
e tárgyra vonatkozó számadásai a Dolgozatok—Travaux 1912—16. év-
folyamaiban jelentek meg.2 
Az Erdély keleti felén húzódott úgynevezett Hargita-limes egy 
részét Téglás Gábor tanulmányozta,3 főleg Orbán Balázs útmutatása 
alapján.4 Nagy kár, hogy nem elégszik meg a maradványok pontos 
felvételével, hanem közben stratégiai előadásokat tart , úgy hogy maga 
a minket érdeklő anyag valósággal elvész a sok fejtegetésben.5 Úgy-
1
 Akadémiai Értesítő, 1907., 565. s köv. lap. 
2
 Nem lesz érdektelen annak megemlítése, hogy a Domaszevsky ítélete és 
az ahhoz csatlakozó hazai szakemberek szerint nem római eredetű sáncokat Fabri-
cius (i. m. 642. lap) kétségtelenül rómaiaknak ítéli. 
1
 A limes Dacicus két Kükiillő—Olt közti részlete. Arch. Közi. XIX. (1896.) 
4
 Orbán Balázs : A Székelyföld leírása. I—IV. köt, Budapest, 1868—1873. 
5 Téglás Gábor mindig súlyt helyez a stratégiára ; egy alkalommal kifeje-
zetten hivatkozik arra, hogy : 'mindenekfelet t szert tehettem arra a stratégiai látó-
képességre, mely ott is eligazít, hol az ásó mindenhatóságával képzelgő némely 
nagyhangú szaktársam tanácstalanul tiinődni kénytelen». (Akad. Ert. 1907., 371. lap.) 
Éppen a németországi limeskutatások akkori állása miatt, ilyén szembeállítása a 
két módszernek merőben jogosulatlan volt. 
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szintén kár, hogy a sáncok rajzai nyilvánvalóan nem pontosan mutat-
ják azok mai alakját , hanem bizonyos stilizáltsággal, ha ebben nem 
is megy annyira, mint a bánáti sáncoknál. Az utóbbiaknál ez azért 
is nagy baj, mer t azok mellett — legalább eddigi tudásunk szerint — 
nem áll olyan bizonyíték, mint a Hargita-sáncok mellett, a Mikházától 
Hévizig kétségtelenül megállapított római táborsor. 
Szeged, 1929. 
Dr. BudaiI Árpád. 
5* 
ADATOK AZ ÖSGERMÁN ÁLLATORNAMENTUMOK 
II. STÍLUSÁNAK EREDETKÉRDÉSÉHEZ. 
I. 
Az igar i le le tek. 
A Magyar Nemzeti Múzeum 1898-ban a fehérmegyei Igarról egy 
simontornyai orvos út ján egy meglehetősen csonka avarkori leletnek 
ju to t t birtokába. A leletnek kétharmad-, illetve félnagyságú rajza 
rövid szöveg kíséretében az Archaeologiai Értesítő (AÉ) 1900. 108. o. 
jelent meg. Ez ábrák megismételve találhatók Hampelnél, Alterthümer 
des frühen Mittelalters in Ungarn. Braunschweig, 1905 (Hampel) II, 
S. 356 ff. Az egész lelet természetes nagyságú fényképét a VI. táblán 
közlöm (1. igari lelet). 
Egy másik, hasonló korú lelet 1927. év folyamán került Igarról 
a Kecskeméti Városi Múzeumba. A lelőhely a község egyik távoli 
pusztája, az ú. 11. Igar Vámi Szőlőhegy. A sír hegyoldalon, homokos 
talajban volt megásva, mélysége állítólag három méter volt. A nemes-
fémből készült tárgyak természetes nagyságú képét a VII. táblán, a 
vastárgyakét pedig fél nagyságban a VIII. táblán közlöm. E fény-
képeket dr. Szabó Kálmán úr volt szíves rendelkezésemre bocsátani 
(2. igari lelet). 
Az utóbbi sírtól pár méternyi távolságban 1928. március folya-
mán kubikos cigányok egy újabb sírra bukkantak. Az előkerült lele-
teket az éppen arrahaladó csendőrörs azonnal lefoglalta és azok a 
községi elöljáróság útján a székesfehérvári múzeumba jutot tak. Ma-
rosi Arnold múzeumigazgató úr engedélyével és közreműködésével 
készült természetes nagyságú fényképeket a IX. táblán 2. szöveg-
közötti képen közlöm (3. igari lelet). 
Az I. igari lelet leírását a fenti irodalomra hivatkozva mellő-
zöm, csupán az egyes tárgyak anyagára vonatkozóan a következőket 
jegyzem meg. A VI, 1 és 2 darabok aranyból készültek. A korong-
nak köralakú öt rekeszében egy-egy világos, sárgás-zöld színű, kissé 
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domborodó üveg ül. Aranylemezből készült a két ezüstnyakperec 
csüngője (VI, 3 - 4). A VI, 5 csat anyaga bronz, az összes többi tár-
gyaké ezüst. 
A 2. igari lelet véleményem szerint egy nő és egy- férfi, vala-
mint ez utóbbi lovának csontváza mellől származnak. A női vázhoz 
ta r tozha t tak : az arany fülbevalópár, fekete nagy üvegpasztacsüngővel 
(VII, 26—27), a két kis rekeszes aranykorong (VII, 28—29) és talán 
a hosszúkás arany gyöngyszem (VII, 32). Ezek azonban csak főbb 
darabjai lehettek a női váz mellékleteinek. A szokásos vaskés, agyag-
orsógomb, karperecek, gyöngyök stb. elkallódtak. A férfiváz mellék-
leteiből is csak a főbbek maradtak meg. Ezek következők : az öv-
garni tura három fő darabja, és pedig a nagy bronz szíjvég (VII, 1), 
az egy darabban öntött bronzcsat (VII, 2) és az övfelszerelésnél gyak-
ran előforduló nagy bronzkarika, ebben az esetben fönn lantalakú 
át tör t nyúlvánnyal (VII, 3). A nagy szíjvég technikai előállitása követ-
kező. A felső lap erős, vastag bronzlemez, melynek mintázatát vésés-
sel állították elő. A vésés nyoma ezen lap hátsó felén egyáltalán 
nem látszik. A fogazások rövidélű szerszámmal vannak beütve. A szíj-
vég hátsó lapja az elülsővel nagyságra és erősségre egyező, de díszí-
tetlen, A két lap egy 3—4 mm vastag pántra gondosan fel van for-
rasztva. Ez a szalag fönn kissé szélesebb, lenn keskenyebb. A forrasz-
tással való összeállítás nagyon gondosan tör tént . A köpii szélén az 
egész egy keresztpántot kapott . Ez a pánt idővel, valószínűleg a 
földbekerülés után, elszakadt. A szíjvég mindkét lapja fönn, a köpü-
nél, az összeolvasztási helyen kissé szétválott. A keresztpánt alatt 
középen mindkét lapot a szíj tar tására egy erős, nagyfejű bronz-
szeg üti át. 
A vastárgyakból a férfi vázhoz tartoztak a vasfokos (VIII, 4), a 
háromélű vasnyílcsúcsok (VIII, 5—8) és esetleg a töredékes vascsat 
(VIII, 9). A három darab, részben töredékes bronzkarika (VII, 24—25) 
dr. Szabó Kálmán megállapítása szerint a fokos nyelének díszítésére 
szolgált. A kantár , illetve lószerszám vereteinek tar tom a 18 darab 
rozetta-alakú, aranylemezből préselt díszítményt (VII, 4—11 és 12—21). 
Tíz darab kerek és a többi nyolcnak egyik oldalán félholdalakú 
nyúlvány fordul elő. A felerősítésre szolgáló szeg valamennyinél 
bronzból készült, mindkét végén laposra kalapálva. Némelyik darab-
nál ez a szeg elveszett (VII, 7, 18, 21). A VII, 22 — 23 töredékes arany-
gombok idetartozása bizonytalan. A esikózabla (VIII, 1) és a vasken-
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gyelpár (VIII, 2—3) a lovassírok megszokott járulékai. A VII, 30 31, 
gyűrűhöz hasonló aranydíszítmények eredeti rendeltetését hiteles 
ásatásból származó analógiák hí ján nem tudom meghatározni. A kun-
ágolai leletben 8 darab ilyen fordult elő (Hampel III, 260, 6). 
Ugyancsak meghatározatlan a VII, 33 töredékek szerepe is. 
A 3. igari lelet egy harcos sírjából származik. A fegyveröv gar-
ni túrájába tartoztak a IX, 1 —12 és talán a IX, 13—16, 21-—23 és 26 
darabok. Az egyes darabok tüzetes leírását mellőzöm, csak a követ-
kező technikai tudnivalókat emelem ki. A IX, 1, 3, 7 — 10 erős arany-
lemezből préselt darabokon a fonatok közötti köralakú közbeeső 
mezőben bemélyített középpontú kis köröcskék fordulnak elő, me-
lyeknek technikai előállítása ugyancsak préselés. Az ugyanezen dara-
bokon látható rekeszek külön vannak az alap megfelelő, simán ha-
gyott részére felforrasztva. A IX, 1, 3—6 szíjvégek két-két lemez-
ből készültek, a hátsó lemez mindegyiknél sima és a két lemezt olda-
lon egy keskeny, x—2 mm szélességű aranyszalag t a r t j a össze. A IX, 
7—12 daraboknál a hátsó lemez hiányzik, ezek tehát hátul a mintá-
zat negatív képét muta t ják . A felerősítés ezeknél a hátsó oldalra 
forrasztott hosszú, ezüst fülecskék segítségével történt . A IX, 13—14 
darabok anyaga aranylemezzel bevont bronz, vagy rosszezüst lemez. 
Mint az előbbieknél, a hátsó sima lap itt is hiányzik, a megerősítés 
ugyancsak felforrasztott fülek segítségével történt . Ezek azonban 
leváltak és elvesztek, de nyomuk a négy sarokban kivehető. Az öv-
garni tura főcsatja (IX, 2) ezüstből készült öntés út ján, karika és 
csattest egy darabban. A mintát öntés után még utána vésték és 
a fogazásokat is utólagosan vésték be. A csat kétszeres nagyságú 
rajzát, melyet az eredeti darab után készítettem, a 28. szövegközti 
ábrán (28. kép) közlöm. A szíjra való megerősítés három kidom-
borodó fejű szeg segítségével tör tént . Ezek a szegfejek a mintára 
való tekinte t nélkül vannak a címeralakú csattesten elhelyezve. A csat 
egész felső és oldalsó felületén aranyozás nyomai láthatók. 
A IX, 17 aranytárgy valószínűleg a szablya markolatának felső 
záródása. A megerősítő egyik hosszú bronzszeg még megvan. A IX, 
18—iú arany fülbevalópár. — IX, 20 rovátkolt aranykar ikák egymás-
ban, az egyiken kis arany kapcsoló tag. — IX, 21 bronzcsat, kar ikája 
és csatteste egy tagban öntve. — IX, 22 bronzból öntött kapocs két 
szeggel, a felület aranyozással. — IX, 23 csuklós bronzcsat aranyo-
zás nélkül, a hátsó oldalon két erős füllel, IX, 24—25 aranyozott 
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bronz, a drót kiilön felforrasztva. — IX, 26 kettős lemezű szíj vég 
ezüstből. - IX, 27- 29 lemeztöredékek rossz ezüstből, mindegyiken 
egy-egy bronzszeg. IX, 30 31 tarsoly alsó szegélyezése, két ezüst-
lemezből összeállítva, a végeken aranyfoglalat. 
A vasszablya (X, 1— ia) markolata és pengéje egy darab vasból 
készült. A keresztvas erős aranylemezzel borítva, a hüvely torkolat-
verete, mely a keresztvas alatt látszik, szintén aranylemezből készült. 
A markolaton három különböző alakú szegfej látszik, az alsó kerek 
bronzból, a középső rombusz-alakú szintén bronzból és a felső, rovát-
kolással ellátott, aranylemezzel bevont bronz. A markolattövis a 
pengéből egyenesen folytatódik. A penge erősen görbülő, egyélű, 
végefelé kiszélesedik, de egy darabig még itt is háta van és csak a 
csúcs lesz kétélű, mintegy 6—7 cm hosszúságban. A szablya főbb 
méretei következők: teljes hossziíság 98-5 cm, a penge hossza a 
keresztvas alsó tövisnyúlványának végétől 83 cm, a penge legnagyobb 
szélessége fönn 3-3 cm. A keresztvas hosszúsága 5 "8 cm, a tövisnyúl-
ványok csúcsainál szélessége 3-5 cm, a markolattövis hosszúsága a 
felső tövisnyúlvány csúcsáig i2'2 cm. 
A pohár (X, 2) vékony rosszezüstlemezből készült. Díszítése 
nincs. Magassága 6-5 cm, a száj á tmérője 7-2 cm. Az agyagpohár (X, 3) 
jellegzetes népvándorláskori forma, de nem a szokott durva, hanem 
valamivel finomabb anyagból. Magassága i2"2 cm, szájának átmérője 
io -6 cm. A lelethez tartozik még egy vassarló (!) három töredéke és 
koporsókapcsok vasból, számszerint 45. 
Mindhárom igari lelet az ú. n. avarkori sírleletek szokásos tarka 
képét mutat ja , az átlagos minőségnél azonban mindhárom magasab-
ban áll és tudományos jelentőség szempontjából méltán sorakoznak 
az ozorai (Tóti-puszta), kunágotai és szentendrei vezérleletek mellé. 
A 2. igari lelet nagyszíjvégén (VII, 1) és a 3. leletnek aranyo-
zott ezüstcsatján (IX, 2 és 28. kép) az ősgermán művészet ú. п. II. 
stílusának állatmotívumai fordulnak elő, fogazással élénkítve. E dara-
boknak két szempontból van jelentőségük. Először motívumfejlődési 
szempontból figyelemreméltók, amennyiben egyes részleteik az eddig 
ismert régészeti anyag állatmotívumainak homályos ábrázolásaira ad-
nak magyarázatot . Másodszor a kísérő leletekkel együtt elénk tár ják a 
nyugati germán állatmotívumok térhódításának folyamatát egy keleti 
népnek, az avaroknak kisplasztikái művészetében. 
A 3. igari lelet ezüstcsatjának állatmotívuma már ismert a ma-
gyarországi régészeli anyagban, azért rövidebben végezhetünk vele. 
A motívum azonos az Aixirkori Műipar Magyarországon I. közlemény 
(AM,) Su—/>, 9—12 alatti darabokéval (szöveg u. i. a 13. sk. o. : S. 
46 tf). Az egyes részleteket a 28. képen közölt kétszeres nagyságú 
rajz híven feltünteti, azért a darab részletes leírását mellőzöm. Meg-
jegyzendő, hogy a szemöldöknek megfelelő két S-alakú vékonyabb 
szalag közepe tá ján alkalmazott három-, illetve négyszeres bevágások 
teljesen keresztezik a szalagot és hogy a csatkarikának erősen geo-
metrikus mintázatán is mindenütt egészen keresztező bevágások for-
dulnak elő. Ez a csatkarika világos megrajzolásával különben világot 
vet arra, hogy az AM, I. tábla 10 és VII. tábla 31 alatti csatok kari-
káján látható zegzugos, degenerált motívum 
is minimumra leegyszerűsödött állatforma 
akar lenni. A csatforma különben egyik eset-
ben sem ősgermán eredetű, hanem a magyar-
országi avarkori régészeti anyagunkra jel-
lemző forma. Hampel avarkori karakterisz-
t ikumnak tekintette, Hampel, I, 812. és 
813. o. 
A 2. igari lelet nagyszíjvégének állat-
motívuma (VII, 1) rokon ugyan az előbbi 
csatéval, de nem annyira sablonszerű. Az 
állatkompozíció két állategységből áll, melyek 
egymáshoz a centrális szimmetria értelmé-
ben helyezkednek el. Az állati test formái az 
erős leegyszerűsítés következtében analógia nélkül alig ismerhetők fel. 
Az állategység külön kirajzolva a 27. képen a) alatt található. A szalag-
szerű testet mindenüt t széles kontúrok kísérik, a kontúrokon belül a 
szalag testét egészen keresztező kettő, három, illetve négy bevágásból 
álló fogazások fordulnak elő egymástól arányos távolságokban, a nél-
kül azonban, hogy ezek a bevágások az egyes testrészeket jelezni vagy 
hangsúlyozni akarnák (1. VII. tábla 1.). Az állategység az ősgermán mű-
vészet ú. 11. II. st í luscsoportjába tar toz ik ; leegyszerűsített formáiból 
legvilágosabban a szögletesen megtört nagy szemöldök és a szalag-
szerű test jellegzetesen csavarodó alakja a hátranéző fejjel, marad-
tak meg. Az állatforma felismerésének megkönnyítésére a 27. kép 
b) alatt közölt állategység szolgálhat, mely egy dániai vereten fordul 
elő (Salin, Altgerm. Tieromameniik, 546. ábra után vázlatosan). Ez a. 




visszanéző és szalagszerűen hajló állategység különböző kombinációk-
ban az ú. п. II. stílusnak egyik leggyakrabban előforduló motívuma. 
Salin idézett művéből csak az 347—550., 556., 565 — 566. ábrákra és 
két ilyen állategységnek 8 -szerű kombinálására, a 684—685. ábrákra 
hivatkozom. A fogazási ornamentikával ellátott magyarországi pél-
dányok között ez az állategység jól felismerhető a következőknél : 
AM, I. tábla I, 3, 4, 50—c, 6, 8a—b és a 3. igari lelet ezüstcsatjá-
ná l : 28. kép. A nagy szemöldökre nézve 1. egy vended veretnek sema-
tikus képét az AM, II. tábla 17a alatt. A 27. kép b) alatti, dániai, 
világosan kivehető állategység világot vet arra is, hogy a szóban-
forgó igari szíj vég 8 -alakú állatkompozíciójának sarkaiban látható 
fiilek minek a csökevényei. A 27. kép b) alatti értelmes állatfigurá-
nál a könyök, illetve a lábfej végének csúcsa van a megfelelő helye-
ken. Mivel az igari szíj végen két állategység kombinálódik, azért a 
kompozíció mindkét végében egy-egy pár ilyen csúcsos nyúlvány 
lordul elő. Az állatkompozíciónak ezt a megfejtését támogat ja a 
nayymányoki, ezüstlemezből préselt, ismeretes szíjvég motívuma is. 
Ennél is 8 -alakúan hajló, szalagszerű állatkompozíció tölti ki a 
teret, de ez nem két, hanem csak egy állat alakjából áll (AM, I. tábla 
6) s ezért csak az állatalak nyakának megfelelő helyen van meg a 
két csúcsos nyúlvány, lenn ellenben hiányzik. Ezen megoldás mel-
lett szól még az is; hogy ugyanolyan spirálisok, melyeket а З7. kéj) 
b) alatti állatalak lábainak tövén látunk, megismétlődnek a nagy-
mányoki szíjvégen is. Azt hiszem, hogy az AM, I. tábla 4, 5 és 13 
állatfigurákon látható kis spirálisoknak is ez a származása. A két-
két csúcsos fület megtaláljuk ezenkívül még a madnrasi szablya-
hiivelyveret fogazott kompozíciójának két végén a sarkokban : AM, 
II. tábla 17, III . tábla 1 10. 
Visszatérve a 2. igari lelet szíjvégéhez, annak fogazása új vál-
tozatot je lent ennek a rejtélyes díszítőelemnek eddig ismert formái 
között, illetőleg ezen példány alapján megállapítást nyer, hogy az 
eddig ismert fogazási példákon is fellépő, de eddig ide nem számí-
tott , egészen keresztben menő bevágásokból álló rovátkolás is ezen 
sajátságos díszítőelem körébe tartozik és mint egy külön változat 
veendő számításba. 
A fogazásnak eddig következő változataival számoltunk : 1. a 
szalagszerű test egyik oldalán, a kontúrokon belül, a kontúrvonalra 
merőlegesen álló 2—3—4 stb. (de sohasem egy!) bevágásból álló 
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fogazás (példa: AM, II. tábla 22), — 2. az előbbihez hasonló, de a 
kontúrokra nem merőlegesen álló fogazás, mely eddig kettős bevá-
gás alakjában csak egy példánynál fordult elő (AM, I. tábla 9 : VI. 
tábla 13), — 3. egy, kettő, vagy r i tkábban három negyedköralakú 
bevágás a szalagszerű testek kereszteződésénél (AM, I. tábla 4, 5« r, 
6, 7, 8a—b, 13, 15, 21, 25 (?), 28 és 31, továbbá a 3. igari lelet ezüst-
csatja, 28. kép). Ezek a negyedköralakú bevágások egy és ugyanazon 
darabnál egy esetben kétféle nagyságban is előfordulnak : AM, I. 
tábla 8a—b. Ez a három fogazási változat, amint az AM, I. és II. táb-
láján összeállított, eddig ismert példányokon látható, egymás mel-
lett, ugyanazon darabon előfordulhat. A 2. igari lelet szíjvége annyi-
ban jelent újat, hogy ra j ta az arányos távolságokban megismétlődő 
fogazás a kontúrokon belül az egész szalagszerű testet keresztezi és 
hogy az egész kompozíción kizárólag csak ez a fogazási mód fordul 
elő (a bevágások száma 2, 3 és három esetben 4). Ebből tehát vilá-
gos az, hogy a szalagszerű testet egészen keresztező rovátkolásokat 
az eddig ismert fogazott daraboknál szintén a fogazás egy külön vál-
tozatának kell tekinteni (AM, I. tábla 1—3, 12a, 13, 14, 16, 26, 29). 
Az egészen keresztező fogazásnak két alfaja van. Az egyiknél a be-
vágások merőlegesek a kontúrokra , a másiknál, melyet eddig csak 
egy elő fordulásban ismerek, arra ferdén álló (AM, I. tábla 1). A 3. 
igari lelet ezüstcsatjának kar ikáján, az S-alakú figurák közepén alkal-
mazott hármas, illetve négyes bevágások e figurák ferdén álló szárára 
merőlegesen állanak, tehát a kontúrvonalakat ferdén érintik. A csatveret 
jobboldali ál latf igurájának S-alakú vékonyabb szalagrészének közepén 
a három bevágás ugyancsak ferdén áll, azonban mint a baloldali 
állatfigura megfelelő részlete muta t ja - ez itt technikai primitívség-
ből lett ferde. 
Az igari leletek többi darabjaival a továbbiakban részletesebben 
kívánok foglalkozni, mert egyrészt azok híven jellemzik azt a miliőt, 
melybe a 2. lelet fogazott szíj vége és a 3. lelet fogazott csatja tar-
toznak, másrészt mert azok a népvándorlási művészet tanulmányo-
zásához ú jabb adatokat is szolgáltatnak. 
A 2. igari leletben előforduló kengyelpár (VIII, 2, 3) és zabla 
(VIII, 1) elárulják, hogy a germán fogazott ál latornamentikát viselő 
nagyszíjvég gazdája lovas volt. Ugyanezt mutat ja a 3. igari leletben 
előforduló jellegzetes lovasnomád fegyver, az egyélű és görbe szablya 
iX, í j . A három lelet között szoros összefüggés van, egy korszakba 
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való tartozásukhoz kétség nem férhet. Mindegyikben előfordul az 
avarkor jellegzetes, egy darabban öntött csatja (VI, 5; VII, 2; IX, 2 
és 21), azonkívül más közös avarkori típusok is vannak, melyekről 
alább lesz szó. Mindezen"adatokhoz hozzátéve még a 2. lelet jellemző 
avar lószerszámdísz-garnituráját (VII, 4—21) és ugyanezen lelet női 
fülbevalóit (VII, 26 -27 ) , 
a 2. és 3. lelet férfi vázára 
vonatkozóan legnagyobb 
valószínűséggel megálla-
pí that juk, hogy azok egy-
egy előkelő avar lovastól 
származnak. 
Az igari leletek abszo-
lút korát a magyarországi 
rokonleletek adják meg. 
Mindhárom igari leletben 
vannak olyan tárgyak, me-
lyek а IV. Constant inosPo-
gonatos (669—670) arany-
érmével datál t ozorai (Tóti-
puszta) leletben is előfor-
dulnak. Ilyen az említett 
avarkori t ípusú, egytagban 
öntöt t csat (VI, 5 ; VII, 2 ; 
IX, 2 és 21 — Ozoráról : 
Hampel , I I I ,266,9 105268, 
4). Ez a lelet egész sorát 
tartalmazza az olyan dara-
 2 G KÉP. AZ IGARI 3. LELET CSATJA KÉTSZERES 
bóknak, melyeknek hason- NAGYSÁGBAN. 
másai az egyik vagy másik 
igari leletben előfordulnak. Az 1. és 2. igari leletek aranykorongjai-
ról (VI, 1; VII, 28 -29) és az ozorai lelet megfelelő darabjairól (Ham-
pel, III, 267, ï—1«) alább lesz szó. A 2. lelet aranyfüggői (VII, 26 27) 
vöröses-sárga kövekkel megtalálhatók az ozorai leletben (Hampel, 
III, 267, 7—8). Közös a szablya markolatának felső, ovális záródása 
(IX, 17: Hampel, III, 268, 14 16) és a tarsoly aljának szegélyező 
pán t ja (IX, 30—31; Hampel, III, 268, 12—13). A 3. igari lelet arany 
övgarni turá jában is van néhány közös t ípus (IX, 7—10, 12 : Hampel, 
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III , 268, I—3; 266, 6 - 7). A Just in ianus (527 — 565) aranyérmével 
datált kunágotai lelettel a következő megfelelések találhatók : közös 
forma a tőr hüvelyének karikával ellátott verete (VI, 15: Hampel, III , 
261, 3a—b), a gyűrűszerű aranydíszítmények (VII, 30 — 31 : Hampel, 
III, 260, 6), a kehelyalakú ezüstedény (X, 2 : Hampel, III, 262, 10). 
A 2. igari lelet rozettaszerű arany lószerszámvereteinek analógiái a 
(liiuapentelci 10. sz. avar lovassírban eredeti helyükön, a ló koponyá-
ján találtattak (a Magyar Nemzeti Múzeum ásatása, 1. AE. 1909, 
97. sk. o. 9. és 10. ábrák a 102. oldalon). A vaszabiának (VIII, 1) ez 
a típusa, a trapéz- vagy négyszögalakú szíjtartó oldalnyúlvánnyal az 
oldal vasak közepén ugyancsak Dunapent eléről, a 7. sz. sírból idéz-
he tő : AE. 1909, 98. o. 2. ábra. Mindezen korhatározó adatok figye-
lembevételével az igari leletek kora nagyjában a VII. század második 
fele és a VIII. század első fele közötti időre tehető. Ez a korhatáro-
zás természetesen a sírra, nem pedig a tárgyak készítésének idejére 
vonatkozik. 
A mondottakból világos, hogy az igari leletek a magyarországi 
népvándorlási emlékanyagnak azon csoport jába tartoznak, melyet 
Hampel III. csoport név alatt ismertetet t idézett összefoglaló mun-
kájában. Hampel ismeretes osztályozásának részletezését e helyen 
mellőzöm (Hampel, I, 12. sk., 772. sk., 807. sk. o.), csupán azt eme-
lem ki, hogy a III. csoporttal szemben áll a II. csoport, melyben a 
tárgyi formák, a motívumok, a stílus és a technikai kivitel a III . 
csoporthoz képest lényeges különbséget mutatnak. Hampel megálla-
pítása szerint a II. csoport nagy része időrendileg párhuzamosan 
halad a III. emlékcsoporttal (i. m. 806. o.). A két csoport között 
azonban nincsenek olyan éles határvonalak, ami az időrendi egymás-
mellettiség miat t természetes is Mivel a két emlékcsoport közötti 
érintkezési pontok a fogazási ornament ika szempontjából is figye-
lemre méltók, következőkben az igari leletek néhány darabjának a 
2. csoporttal való összefüggéseit fogom vizsgálat tárgyává tenni. 
Technikai tekintetben és rendeltetés révén is összevethető a 
2. igari lelet két aranykorongjával (VII, 28—29) az ozorai leletnek két 
nagyobb korongja (Hampel, III, 267, 1—ia). Ezeknek hátsó oldalán 
az igari darabokhoz hasonlóan szintén kis hurok, illetve kapocs volt 
forrasztva, mint azt a megfelelő helyeken lévő nyomok muta t ják . 
A XI, 5 ^ 5 « , 6—6« alatt j ó fénykép után közlöm e korongok mind 
két oldalának ábráját . Átmérőjük 4-2 cm. Az egyik ozorai korong 
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(XI, 5—5«) hátsó oldalának pereme két ellentétes oldalon szenvedett 
megszakítást, ennek az igari leletben az VII, 28 felel meg. A másik 
(XI, 6—6«) csak egy helyen mutat megszakítást, illetve forrasztási 
nyomokat, ennek megfelelője az igari leletben VII, 29. 
A rekeszes aranykorongpár egyik darabja megvan az 1. igari 
leletben is (VI, 1). Hátsó oldalán a perem két átellenes pont ján a ka-
pocs és hurok forrasztási nyomai látszanak, e szerint tehát a 2. igari 
leletben a VII, 28-nak, az ozorai leletben pedig a XI, 5—50-nak 
felel meg. 
Ez a rekeszes korongpár a II. csoportbeli gazdagabb női sírok-
ban gyakran szokott előfordulni. A XI, 1 — 4 alatt közlöm egy da-
rázsi (Baranya m.) meglehetősen csonka női sírleletnek fényképét . 
A korongpár itt aránylag igen jókarban maradt meg és a hátsó 
oldalon a szerkezet nyomai jól kivehetők. E korongok a női vázak 
mellén, egymás mellett szoktak feküdni, magam is többször találtam 
azokat a mellkas felső részén, néha a bal váll közelében. Az egyik 
darázsi korong (XI, 1—10) hátsó oldalán egy helyen fordul elő for-
rasztási nyom, megfelelői t ehá t : VII, 29 és XI, 6— 6<Í. A másik darázsi 
korong (XI, 2 - 2«) hátsó oldalán két ellentétes helyen, sőt az egyik 
ponton a szerkezet egy része is megvan, megfelelői t ehá t : VI, 1; VII, 
28 és XI, 5—50. Meg kell még jegyezni, hogy mindkét darázsi ko-
rong a felületen erős aranyozási nyomokat muta t ; más példányok-
nál az aranyozás r i tkán szokott előfordulni. 
Ezen technikai és alaki egyezésekből nyilvánvaló, hogy a II. és 
III. emlékcsoportbeli korongok rendeltetése ugyanaz volt. A két cso-
portbeli korongok között azonban lényeges különbségek is vannak. 
A II. csoport rekeszes korongja inak jellemző vonásai következők: 
Az összes általam ismert példányok átmérője kivétel nélkül 2 7 cm, 
tekintet nélkül a rekeszek számára. A rekeszek elosztása olyan, hogy 
egy nagyobb és egy magasabb falú középső rekesz körül félkör-, 
vagy háromnegyedköralakú alacsonyabb rekeszek sorakoznak kör-
ben. Ezeknek fala mindig egymagasságú az egészet körülvevő külső 
rekeszfallal. A kisebb, félkör-, illetve háromnegyedköralakú rekeszek 
száma legtöbbször nyolc, r i tkán öt, hat vagy hét. Ezeket, valamint a 
külső rekeszfal és ezen rekeszek közé eső háromszögletes rekeszkéket 
mindig sima (nem kidomborodó) üveglapocskák töltik ki. A nagyobb 
rekeszekben világos sárgás-zöld, vagy kékes-zöld iiveglapocskák válta-
koznak úgy, hogy az egymásnak szembenlévők egyszínűek, ami által 
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két, egymásba tett négylevelű rozetta áll elő. A középső magasabb és 
nagyobb rekeszben sötétkék, világosabb kékes-zöld, sárgás-zöld vagy 
világos-sárga, legtöbbször domború üveg iil. A külső rekeszfal al jára 
kívül mindig rovátkolt drótfoglalat van forrasztva, hátul pedig az 
egészet egy kerek felforrasztott bronzlap t a r t j a össze (XI, i — i a , 
2—2a). A megerősítésre szolgáló kis bronzhurkok és a kapocsrészek 
ezen bronzlapra vannak külön felforrasztva (1. Hampel III, 65, 12. 
sír I—ia—Ib) . A hurok és hozzátartozó kampó legtöbbször olyan 
finom munka, hogy a földben leválik és teljesen megsemmisül. 
A III. csoportbeli korongok más képet mutatnak. Az igari pél-
dányoknál is megvan a külső, rovátkolt dróttal, illetve gyöngysorral 
való szegélyezés (VI, 1 ; VII, 28- -29). A felület beosztása és a nagyság 
azonban eltéréseket mutat . A 2. igari lelet két korongján a rovát-
kolt drót a középső rekesz mellett is megismétlődik, a körgyűrű 
felületét négy, egyenlő távolban álló kerek rekesz díszíti, melyeket 
kifelé görbülő tangensek kötnek össze. A teljes átmérő i 'g cm. Az 
I. igari lelet korongjának átmérője 2'8 cm. A fölület beosztása rokon 
az előbbiekével, de a tangensek helyett a rekeszek között négyágú 
csillag helyezkedik el. A köralakú rekeszek mindegyikében domború 
sárgás üvegek ülnek (a II. csoportbelieknél, mint mondottam, min-
dig csak a középsőben van domború üveg). Az ozorai aranykorongok 
(XI, 5--5a , 6—6a) átmérője 4'2 cm, ami ennél a tárgyi formánál szo-
katlan nagyság. A fölület beosztása elvileg ugyanaz, mint az igari 
példányoknál, de részletekben gazdagabb. A külső gyöngysor helyett 
nagy, üres gömbökből összerakott sorozat szerepel, az egyes gömbök 
között keresztben rovátkolt drót foglal helyet. 
Amíg tehát a II. csoportbeli, nagy számmal ismert rekeszes 
korongok felületdíszítéseinek variálási lehetőségei tisztán csak a kö-
zépső rekesz körüli háromnegyedköralakú rekeszek számának és a 
berakot t üveg színének változtatására szorítkozik, addig a III. cso-
portbeli, eddig ismert korongok nagyságban is különbözők, a felület 
díszítésében mindegyik egy változatot jelent. 
A 3. igari lelet arany övgarni turája ugyancsak erős kapcsolatot 
mutat a II. emlékcsoporttal. A nagyszíjvég alakja (IX, 1), a behajló 
oldalaival és csúcsos végével, a II. csoportbeli nagyszíj végeknél gya-
kori (Hampel, III, 70, 2—2a; 80, 3—7; 91, l a stb.). Ornamentikája 
rokon a keszthelyi leletek között gyakori, vésett és poncolt felületű 
szíjvégek motívumaival (Jahrb. d. asiatischen Kunst, 1925. Taf. 64, 
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iß). Még a felületen egyedül álló rekeszek alkalmazása is elő szokott 
fordulni a II. emlékcsoportbeli szíj végeken és övvereteken, amint 
azt a gátéri és győri sírmezők egyes leletei mutat ják (AÉ. 1906, 
151. o. Gátér 171. sír I, 5 — 6; AÉ. 1906, 218. o. Gátér 218. sír 
I. 2 ; AE. 1902, 131. o. Győr 120. sír 5). Az övdíszítmények garni-
túrájának ez a típusa ellenben csak a III. csoportban szokott elő-
fordulni. Mindenekelőtt a IX, 7 veret, mely legtipikusabb darabja a 
kunágotai és ozorai leletek garnitúráinak (Hampel III, 261, 6a ; 
268, 2). Jellemző az is, hogy a címeralakú övdiszítményeknek két-
féle típusa fordul elő itt is, az egyik nagyobb (IX, 3), a másik vala-
mivel kisebb (IX, 8 10). A nagyobbak mindig két lemezből állanak 
(a hátsó többnyire sima szokott lenni, mint a 3. igari leletnél is), a 
kisebbek hátul az elülső oldal mintázatának negatív képét mutat ják 
és itt a felerősítésre szolgáló hosszú hurkok vannak felforrasztva 
(Hampel III, 261, 5«—5b, 4a—4b ; az ozorai leletnél Hampel ábrái 
ezeket a különbségeket nem tüntetik fel). A IX, 11 szíjvégszerű 
díszítmény hátsó oldalán ugyancsak ilyen felerősítő hurkokkal van 
ellátva ; ez egészen szokatlan úgy a II., mint a III. emlékcsoportban 
és hasonló szíjvégek (melyek tehát nem szabadon csüngtek a szíj 
végéről, hanem a szíj végére teljes hosszúságukban rá voltak erő-
sítve) a honfoglaló magyar anyagban szoktak előfordulni (Hampel, 
III, 334, 12«—12Ö; 345, 7; 346, 6; 360, 2; 412, I stb.). A III. cso-
portbeli garnitúrák másik jellegzetes darabja a IX, 12 (Hampel, III, 
261, j a — j b ; 266, 6, 7), mely az avarkori préselt minták között is 
előfordul ( AM, VI. tábla 18). A IX, 22 kapocstag viszont a szentesi 
II. csoportbeli leletek között találtatott (Jahrb. d. asiat. Kunst 1925. 
Taf. 65, 24). A IX, 24—25 ismeretlen rendeltetésű aranyozott bronz-
tárgyak úgy öntési, mint préselési kivitelben mindkét emlékcsoport-
ban gyakran szoktak előfordulni (Hampel, III, 108, 11, 12; 127, 62. 
sír 4—5 stb.). Ami teljesen idegen a szorosan vett II. emlékcsoport-
tól, az elsősorban az aranynak ez a nagy szerepe az igari leletek-
ben. A griíf-alakokkal, állatküzdelmi jelenettel és jellegzetes növényi 
motívumokkal díszített II. csoportbeli szíj végek és öv veretek között 
Magyarországon tudtommal egyetlen valódi darab sem fordult elő 
aranyból vagy ezüstből. A jellegzetes anyag a bronz, metyet az öntés 
után gyakran aranyozással vagy ezüstözéssel fut tat tak át, de az 
aranynak és ezüstnek az a lépten-nyomon való előfordulása, ami a 
III. emlékcsoportot jellemzi, itt ismeretlen. A szablya keresztvasa is 
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erös aranylemezzel van borítva (X, i — ia), a II. csoportbeli bronz-
öntvényekkel együtt talált (aránylag kevésszámú) szabijánál ez még 
nem fordult elő (Az Országos Magyar Régészeti Társulat II. Evkönyve, 
Budapest, 1927, 166. sk. o. : S. 380 ff). 
Az igari leletek helyzetét és jelentőségét a magyarországi avar-
kori sírleletekkel való összefüggéseken kívül az ú. n. poltavni (Mo-
hija Pere.sce.pina, poltavai korm.) avar fejedelmi kinccsel való meg-
felelések világítják meg. Az összefüggés szálát mindenekelőtt a fön-
tebb tárgyalt aranykorongok rekeszes technikája révén kapjuk meg. 
E technikára jellemző az, hogy az adott, kitöltendő felületen, erős 
aranylemezből alacsony (átlag 1 mm magasságú) cellafalakat forrasz-
tot tak fel (a II. csoportbeli korongoknál az alacsonyabb rekeszek fala 
mindig cca 2 mm), az egészet ugyanolyan cellafallal vették körül és 
ezen külső falat kívülről rovátkolt aranydróttal, vagy gj-öngysorral 
szegélyezték. Ez a szegélyezés a mezőn belül, egyes nagyobb figurális 
egységeknél is előfordulhat (VI, 1 ; XII, 10). Ezt a jellegzetes rekesz-
technikát a III. emlékcsoport leletei között a legkülönbözőbb tárgj ' i 
formákon találjuk meg. A csepeli leletben (Arethase, Paris, 1926, áp-
rilisi szám 2. о. V. tábla 1 — 7) a szablya hüvelyének P-alakú szíj-
tar tó fülén (XII, 5 alatt képe megismételve) és ugyanezen szablya 
aranj- markolatveretének felső lapján (XII, 10) fordul elő. Megtalál-
juk az ozorai lelet aranygyűrűin is, melyekből egyiknek fényképét 
XII, 9 alatt közlöm és a perescepinai kincslelet két nagy aranyszíj-
végén (29. kép ; Materialg po arch. Rassij 34, 1914 XIV. 46, 48). Meg-
van azonkívül a perescepinai leletnek aranyból készült rozettaalakú öv-, 
illetve lószerszámdíszein (XII, 1 — 4). A rekeszes mezőket ezen dara-
boknál mindig rovátkolt drót, vagyr gyöngysoros keret szegélyezi. 
Annak az anyagnak képét, amelybe az igari leletek tartoznak, 
kiegészítik a rekeszes technikával díszített különböző tárgyi típusok-
nak préselési technikában való kivitelei. Ezek egyúttal a perescepinai 
lelettel további összefüggéseket tárnak fel. A perescepinai leletnek 
gerezdezett oldalú, fönn rekeszes mezővel díszített rozettái (XII, 1—4) 
préselési technikában egyszerűbb rajzzal, de a jellegzetes gerezdelés-
sel megismétlődnek a magyarországi leletekben. Első helyen emlí-
tem a gátéri sírmező 193. sz. avar lovassírját : AE. 1906, 208—210. o. 
A rozetták itt aranylemezzel borított bronzlemezből vannak préselve. 
A sírban eredeti helyükön, a lófejen, a kantár szíjainak mentén talál-
ták őket (AÉ. 1906, 210. o. ábra). Ezeket a rozettákat Magyar-
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ország földjén is gyártották, mint azt a fennmaradt préselőminták 
bizonyítják. A XII, 7 és 8 alatt két darab ilyen préselőminta képét 
ismételem meg (az AM, VI. tábla 14—26 után), a yátéri sírmező 11. 
sz. sírjából. A XII, 8 darab alakilag és alkalmazás tekintetében a 
XII, I perescepinainak felel meg. Az összefüggés jobban kitűnik a 
rozettánál (XII, 7), melynek oldalsó gerezdelése fölött ugyanúgy 
pápaszemalakú spirálisok sorakoznak, mint a perescepinai rozettá-
kon (XII, I 4). Hasonló rozetták fordulnak elő még a fönlaki nagy 
préselőmintaleletben (AM, V. tábla 26 —29). Ez az összefüggés tovább 
kísérhető a magyarországi emlékanyagban. A perescepinai két reke-
szes nagyszíjvég (29. kép 2, 3) mintázatának leegyszerűsítésével talál-
kozunk két magyarországi, bronzlemezből préselt szíjvégnél, melyek 
Mauthner L. ajándékaképpen kerültek cyyiitt a Magjar Nemzeti 
Múzeumba (29. kép 4, 5). A csepeli rekeszes díszítésű arany szablya-
hüvelyrész (XII, 5) préselési technikában ugyanazon beosztással a 
zsámboki (Pest m.) avar sírleletben ismétlődik meg (aranylemezből 
préselve : XII, 6). Csak az nem fordult még elő, hogy az igari ko-
rongok (VI, 1; VII, 28—29), vagy az ozorai korongok (XI, 5 - 6 ) ilyen 
feliiletbeosztással préselési technikában megismétlődtek volna. Viszont 
a II. emlékcsoportnál olyan rekeszes korongok szerepében, mint a 
darázsi (XI, 1—2), találunk ovális, vagy négyszögletes alakú, bronz-
lemezből préselt készítményeket (töredékes pár : Hampel, III, 130, 
i n . sír 3 — 5). Ilyen pár a Hampel, III, 472, 1—3 is. 
A 3. igari leletben előfordul még egy darab, mely a perescepinai 
lelettel a legszorosabb összefüggést mutatja. Ez a IX, 23 csuklós 
bronzcsat, mely ebben a méretben és alakban úgy Magyarországon, 
mint Délnémetország területén gyakori (AE. 1923 1926, 156. sk. o. : S. 
317 ff). A csatkarika kissé ovális alakú, a csattest hosszúkás és két 
részből áll : egy alsó kerek, vagy ovális és a felső, szögletes részből. 
A perescepinai lelet nagy aranycsatja ennek a t ípusnak egy fejedelmi 
mintaképe. A csattípussal L. Matzulewitsch foglalkozik behatóan a 
« Se miliaria 111 Kondakovianunn Praga, 1927, 127. sk. oldalakon és 
a magyarországi emlékekkel való összefüggésüket kiemeli. 
A 2. igari lelet lószerszámdíszei (VII, 4—11, 12—21) ugyanabba 
a körbe tartoznak, mint a XII, 1—2 perescepinai darabok és 7—8 
(Hampel, III, 274). Szokatlan csak a VII, 4 11 vereteknek csökevé-
nyes alakja. Maga a forma azonos a dunapcntclci 10. sírból szár-
mazó hosszabb szárú lószerszámveretekével (AE. 1909, 102. o. 10. 
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ábra 2) és az ozorai leletnek hasonló alakú aranydíszítményeivel 
(Hampel, III, 267, 16 17). Ez a forma valamely olyan fejedelmi 
darabra megy vissza, mint a perescepinai leletnek XII, 1 darabja. 
Ami az igari leletek vastárgyait illeti, a 3. lelet szablyájával 
külön dolgozatban kívánok foglalkozni, a szóbanforgó kérdésekhez 
elegendő az, amit a 71. és 80. oldalon megjegyeztem. Feltűnő a vas-
sarló előfordulása a 3. igari sírban, egyrészt mert lovasnomád vezér-
ember sírjában a földművelés egyik ilyen jellemző eszközét alig vár-
nánk, másrészt mert a sarló eddig kimondott III. csoportbeli sírok-
ból nem volt ismeretes (Hampel, I, тоб. о.). A 2. igari lelet főbb 
vastárgyai a zabla, kengyelpár és fokos. A zabla ("VIII, 1) szokásos, 
középen egymásba fogódzó karikákkal, két végén 2—2 karikával el-
látott csikózabla. A külső karika a gyeplőszíj tartására, a mellette 
levő belső karika az egyenes oldalvas tartására szolgált (Hampel, III , 
240, 3). Ezen oldalvasak négyszögletes füle а II. és III. emlékcsoport-
ban éppen nem ismeretlen jelenség (Hampel, III, 146, 4 ; 68, 3 ; 275, 
3а—с). Később a honfoglaláskori zabiákon fejlettebb formában nagy-
számmal fordul elő (Hampel, I, 248. sk. o.). A magyarországi nép-
vándorláskori emlékanyagban eddig egyedülálló a csuklósnyakú ken-
gyel (VIII, 2-—3). Egyébként maga a kengyelforma úgy а II., mint a 
III. emlékcsoportban előfordul (Hampel, I, 225. sk. o.). A fokos na-
gyon jókarban maradt meg (VIII, 4). Arányokban a megszokott típu-
soktól némi eltérést mutat, különösen túlságosan elnyújtott az egész, 
a nyéltartó köpü pedig erősen kiálló, de azért nem hegyes. Rövidebb 
szárnya a hosszabb szerves folytatásának látszik. Egyébként közelebb 
áll hozzá a Hampel, I, 99 czikói példány. A nyílcsúcsok (VIII, 5—8) 
háromélűek, a szokásos formáktól semmi eltérést nem mutatnak. 
A vascsat töredékeiből (VIII, 9) annyi megállapítható, hogy téglalap-
alakú volt és hosszabb két oldala középen kissé behajlott (Hampel, 
III, 217, Czikó 318. sír). A 3. leletben talált nagyszámú vasabroncsok 
II. csoportbeli sírokban gyakran előfordulnak. A inosonszentjánosi 
II. csoportbeli sírmező gazdag sírjai közt magam is találtam. 
Föntebbiekben az igari leletekkel kapcsolatban a III. emlékcso-
portnak а II. csoporttal való összefüggéseire mutattam rá. A mon-
dottakból világos, hogy ezek az összefüggések nem jelentik a két 
csoport azonosságát, sőt ellenkezőleg, a két csoport között még a 
közös jelenségek eseteiben is, mint a rekeszes korongoknál és a 
3. lelet arany övgarniturájánál láttuk, néha egész lényeges különb-
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ségek vannak. A fönti archeológiai megállapításoknak történeti szem-
pontból való felhasználása ezidőszerint még korai volna és ezért az 
nem is célja munkámnak. További leletek esetén azonban az igari 
három lelet ebből a szempontból nagy szerepet fog játszani. Ezúttal 
még csak azt jegyzem meg, hogy amint az igari leletek egyes arany-
tárgyai, úgy a fogazási ornamentikát viselő germán állatstílus is kap-
csolódik Magyarországon egy esetben II. csoportbeli tárgyi formával. 
Ez az eset a mártélyi csatnál (AMX II. tábla 31), melynek típusa a jel-
legzetes II. csoportbeli sírokban szokott előfordulni (AMt 28. o. : S. 59). 
A fogazás, mint azt az AM, 23—24. о. : S. 55—56 említettem, a 
koraközépkor folyamán kizárólag Magyarország földjén jelentkezik 
a kisplasztikában. Származására i. m. II. fejezetében két hypothe-
tikus megoldást közöltem. Az egyik szerint a fogazási ornamentika 
az ősgermán művészet II. stílusú állategységeinek szalagornamenti-
kává való alakulásával volna kapcsolatban. E szerint a fogazás a 
visszafejlődött karmokat és végtagokat jelezné. A másik megoldás 
szerint a fogazás nem a végtagok jelzésére szolgál, hanem az csupán 
stíluselem, mely a nyugatszibériai és déloroszországi szkíta, illetve 
szarmata művészetből, ezen művészetek egyes motívumainak későbbi, 
népvándorláskori újjászületésekor ju tot t bele a magyarországi avar-
kori művészetbe. 
Oroszországi régészeti utam alkalmával módom volt közvetlenül 
megismernem olyan anyagot, mely a fogazási ornamentika eredetére 
némi újabb világot vethet. A magyarországi avarkori anyagnak és 
az oroszországi szkita és szarmata összehasonlító anyagnak össze-
függését azonban ma még nem látjuk tisztán. Az idevonatkozó orosz-
földi anyagban ugyanazon jelenségekkel találkozunk, amelyek később 
a magyarföldi avar anyagunkban megismétlődnek. A történeti össze-
függés kérdésére azonban ebből az anyagból nem nyerünk feleletet. 
A probléma kapcsolatos az ősgermán művészet azon motívumaival, 
melyeket B. Salin után II. stílus név alatt szoktak összefoglalni. 
A következő fejezetben egy jellegzetes tárgyi formával, a fönlaki lelet-
nek fordított keresztalakú préselőmintájával kapcsolatban az orosz-
országi és hazai szkíta leletek egy csoportját fogom ismertetni, amely 
két szempontból lesz tanulságos. Egyrészt ki fogom mutatni ezen 
jellegzetes tárgyi forma létezését a magyarországi szkíta emlékek 
között, másrészt ezen anyagban az ősgermán állatornamentika II. stí-
lusának egyes alapelemeivel fogunk találkozni. 
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II. 
A fönlaki (Ternes m.) keresztalakú préselőminta és szkíta 
előzményei. 
Fönlakon, Temes megyében, 1899. évben földmunkálatok alkal-
mával egy nagy, túlnyomó részben préselőmintákat tartalmazó leletre 
bukkantak. A leletek egy része a Magyar Nemzeti Múzeumba, kisebb 
része pedig az aradi múzeumba jutott . Első ismertetése: AE. 1900, 
117 123. o. ; 1901, 62—66. o. Ezután Hampel, II, 392—396, 747—751. 
A lelet együttes ismertetése természetes nagyságú fényképek kísé-
retében az AM, 32. sk. o. : S. 62 ff V—VI. táblákon található. Az 
első publikáció szerint (Hampel, II, 747) a lelet lócsontok kíséreté-
ben került elő a Maros árterületén, amiről a publikáló arra követ-
keztet, hogy egy vándorló ötvösmester pusztult ott el lovastól együtt. 
A lelet részletes leírását a fönti publikációkra való utalással mellő-
zöm, csupán a leletben előforduló három fogazott darab képét köz-
löm a XIII , 2- 4 alatt. A 3. sz. minta valószínűen lószerszámdísz 
előállítására szolgált. A forma ismeretes a kassai lovassírból: AM, 
II. tábla 28. A XIII . 4 szíjvégmodell állatornamentikája az előbbi 
fejezetben tárgyalt igari szíj vég (VII, 1) állatornamentikájával rokon. 
Közelebbi analógiák az AM, I. tábla 3, 5, 13 stb. számok alatt talál-
hatók. A lelet keresztalakú darabja, XIII, 2, mint a többi préselő-
minták is, természetesen a használatnak megfelelően, hátsó oldalán 
sírna, tömör bronzöntvény. A közölt kép természetes nagyságban 
mutat ja a darabot. Hampel szárral lefelé ábrázolta (Hampel, II, 395) 
és azt í r ja ró la : «Endstück eines Giirtelriemens . . .». A magyar-
országi népvándorláskori emlékanyagban ilyen alakú készítmény eddig 
még nem fordult elő s a préselőminta magának a készítménynek 
megerősítési módjára, alkalmazására vonatkozóan nem nyúj t felvilá-
gosítást. Hampel meghatározásán tehát nem kell csodálkozni, mikor 
Tallgren a XIII , 1 zujevskojei darabot, mely hiteles ásatásból szár-
mazik és a felerősítésre szolgáló szerkezettel el van látva, szintén 
csak «mordant de courrois»-nak nevezi {Ananino, p. 40—42, 101, 
149, 167, 169, 171, 180). A felületet borító ornamentika erősen geo-
metrikus és a tárgy alakjához alkalmazkodó. A felső szár felületét 
két, egymás mellett haladó kettős fonatú szalag borítja, mely ket-
tős és hármas fogazásokkal van ellátva. Ugyanilyen fogazások for-
dulnak elő az egész darab közepén is. A három rövidebb szár egy-
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egy körlapot alkot, melynek körgyűrűjén szabályos távolságokban 
négy-négy teljesen keresztező fogazás fordul elő (1. 73. sk. o.). Ez 
a szalagornamentika is, mint az igari szíjvégé (VII, 1) vagy a főn-
laki szíjvégmintáé (XIII, 4), az ősgermán állatromantika II. stílusá-
val van kapcsolatban. A tárgyi forma teljesen ismeretlen az ősger-
mán művészetben. Megtaláljuk viszont Oroszország területén, a Kr. 
sz. előtti századok régészeti anyagában. 
A tárgy alakját és a felület geometrikus díszítését tekintve, leg-
közelebbi analógia hozzá a Kama melletti Zujevskoje gorodisce-ről 
ismeretes. Természetes nagyságú fényképét Spitzgn A. A. úr szíves-
ségéből a XIII, I alatt közlöm. Spitzyn 1898. évi ásatásából (Otcot 
imp. Arch. Komm, z a 1898 g. -'ni—4Л. о.), a 168. sz. sírból való. Saj-
nos, a sír részletes leírása nem jelent meg, a leletinventáriumról 
csupán A. M. Tallgren értesít röviden, Ananino 40—42. oldalon. A ke-
resztalakú darab anyaga bronz, technikája öntés. Hátsó oldala sima, 
ra j ta két, keresztben álló lapos fül, egyik a két tengely keresztezésé-
nél, a másik közel a hosszú szár végéhez. E fülek belső nyílásának 
hosszúsága i '6 cm (Spitzyn úr szíves közlése). A felület ornamenti-
kájá t és annak technikai előállítását a fénykép feltünteti, leírását mel-
lőzöm. A darab alkalmazására vonatkozóan A. Spitzyn úrtól nyertem 
szóbeli és később levélben is megismételt felvilágosítást. Szerinte ez 
a darab a tegez csücskén nyert alkalmazást oly módon, hogy a tegez-
tar tó szíj, mely az övhöz volt erősítve, a keresztalakú bronzdarab 
hátsó oldalán lévő két fülön ment keresztül, illetve a szíj e fülekhez 
volt erősítve. A darab szára fölfelé állott, a három kerek ág pedig, 
melyek valószínűen nagy kerek szegfejeket utánoznak, alul kerültek. 
Spitzyn közlése szerint a hosszabb szár a tegez csúcsából nem állott 
ki. A sírban az öv mellett találták, amint az az Otcot idézett helyén 
(a 44. o. alján) olvasható. A sírhói nagyszámú nyílcsúcsot említ Tall-
gren, de magáról a tegezről sehol sem történik említés. Egy másik 
vélemény szerint ez a tárgytípus a lószerszám díszítésére szolgált és a ló 
homlokán nyert alkalmazást (Rostovtzeff M. úr levélbeli közlése). 
A derevkii vastagon aranyozott bronzöntvényt (XIV, 3) ugyan-
olyan helyen találták, mint a zujevskojeit. A lelőhely Derevki falu, 
charkovi korm., aclűgrkai kerület ( Ukazatel imp. Hass. Istor. Muzeja, 
1893, 598. sk. o. ; említve még Otcot Imp. Hass. Istor Muzeja za 
XXY. 1. Moskva, 1916, 68. о . ; 1. még: Farmakovskij , Arch. Pe-
riod и Rassij, Mal. po arch. Rassij, 34, 1914, 33. о. XII. tábla 2), 
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Zarjeczkij ásatásából. Sajnos, az ásatási jelentést nem volt módom-
ban olvasni. A Történeti Múzeumban készült jegyzeteim szerint hozzá 
tartoznak még: 14 darab guggoló állatalakú, aranylemezből préselt 
készítmény (Borovka, Scitbyan Art, pl. 11 .1) és vaspálca töredékei, 
továbbá a Történeti Múzeum Otcotja szerint (i. m. 68. o.) még bronz-
nyílcsúcsok. Spitzyn úr levélbeli közléséből tudom, hogy ezt a pél-
dányt is az öv mellett találták, a tegez sarkán. Hátsó lapján egy-
egy fül, a középen és a szár végénél. Az egész fölület állatfigurákkal 
borítva. A hosszabb száron egymásfölötti helyzetben négy kuporgó 
állatalak szorong, mindegyik teljesen egyforma. A középső részt két 
állat küzdelmét ábrázoló kompozíció tölti ki. Ugyanez ismétlődik a 
szimmetria elvének megfelelő helyzetekben a három hozzácsatlakozó 
kerek mezőben is. A kisebb állat kőszáli kecske, amint az a jobb 
szélső mezőben még legvilágosabban kivehető. A nagyobb állat fan-
tasztikus ragadozó, mely a szkíta művészetnek egy igen tipikus állat-
faja. Jellemzők rá a fej, a test arányai és a hosszú, végén fölkunko-
rodó farok. A fejet karakterizálják a nagy szem és puha ormány. 
Az állatalaknak jó stílusú ábrázolása több példányban a Hét Testvér-
hői ismeretes. Kettőnek fényképét G. Boroffka úr szívességéből a 
XIV, 4 és 5 alatt közlöm. Ez ikonográfiái szempontból fontos ábrá-
zolás, mert az egyes részletek jól kidolgozottak. Az arc kifejezése 
is ugyanaz. Jellemző a puha orrmány. A szájban hegyes ragadozó 
fogak látszanak. A nyakon és törzsön vastag bunda, a combok, 
lábak és hát, valamint a farok is csupaszok. A lábak hatalmas 
madárkarmokkal fölfegyverezve. A köralakú kompozíció közepé-
ben látható gomb nem tartozik az állatkompozícióhoz, hanem az 
tisztán térkitöltő szerepet játszik. Ugyanilyen szerepe van a farok 
kunkorodásánál látható mandulaalakú kis idomnak (Borovka, i. m. 
45. o. irodalom és datálás : V. század első fele, a 95. oldalon, 14. 
tábla B). 
Oroszországból még két különböző, ilyen alakú bronzöntvényt 
ismerek. Egyik Olbiából (XIV, 1), másik Volkovczy-höl, kievi korm. 
(XIV, 2). Mindkettőnek fényképét .Y. Makarenko úrnak köszönhetem. 
Az olbiai példány (XIV, 1) közepén látható köralakú mezőt 
ugyanaz az összegömbölyödött állatalak tölti ki, mellyel a derevkii 
darabnál is találkoztunk (XIV, 3) és amelynek előmintája gyanánt a 
Hét Testvér-bői százmazó ábrázolást (XIV, 4—5) mondottuk. Az arc-
kifejezés, a test árnyai, a testtartás és a felkunkorodó csupasz farok 
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világosan elárulják, hogy itt ugyanazon állattípusról van szó. A for-
dított kereszt rövidebb szárait kampóscsőrű madárfejek alkotják. 
A hosszabb szár mezejét két pár kosfej tölti ki, szimmetrikus elren-
dezésben. A közöttük levő középső és felső, rombuszalakú rajz való-
színűleg csak térkitöltésre szolgált. A szárat három oldalán zsinóros 
keret szegélyezi. A darab patinája sötét vörhenyesbarna. 
A volkovczyi példány középső mezejében ugyancsak az össze-
gömbölyödött állatot találjuk. Az ábrázolás annyira megromlott a 
rozsdától, hogy a fej, illetve az arc jellege nem vehető ki. A test 
arányaiból és a lábak alakjából ítélve itt már valószínűen nem az 
előbbeni állattípus szerepel, hanem az összegömbölyödött állat mo-
tívumának az a válfaja, amelynek előképe gyanánt az ismert szibé-
riai arany állatalak (Borovka, i. 111. 45) jelölhető meg Az oldalsó, 
áttört művű állatküzdelmi jelenet is egy más változathoz tartozik. 
A vastag rozsdaréteg miatt az állatokat közelebbről meghatározn 
nem lehet. A nagyobb állat lábai, a fej és nyak közötti léc és a fel-
kunkorodó hosszú farok a Hét Testvér-bői származó mintaképre em-
lékeztetnek. A kereszt hosszabb szárának mezejét három kuporodó 
állatalak tölti ki. Fönn kettő egymás fölött, vízszintes helyzetben, 
alattuk pedig egy harmadik, függélyes helyzetben. A szár zsinór-
foglalata itt is megvan (Coll. Chanenko II, pl. XVI, szöveg a 26. ol-
dalon). 
E három darab oroszországi bronzöntvény a szkíta művészet-
nek korábbi idejéből szátmazik. A kivitel és stílus tisztaságát tartva 
szem előtt, e darabok jellegzetes összegömbölyödött állatalakjait meg-
előzik a Hét Testvér IV. kurgánból származó korongok (XIV, 4—5). 
E sír kora Rostovtzeíf szerint nem lehet régibb, mint az V. század 
( Skifija i Bospor, 356. o.), de a bronzok lehetnek ennél régibb ké-
szítmények is, 1. Rostovtzeíf megjegyzését 1. alatt a 356. oldalon. 
Ha valamivel későbbiek is ezen korongnál a szóbanforgó orosz-
országi öntvények, sokkal későbbre mégsem datálhatok. Derevki 
datálásához a leletben előforduló 14 darab, aranylemezből préselt 
tiszta stílusú állatalak használható fel. Ezeket Borovka a VI. szá-
zadra teszi (i. m. и AJ 94. o.). Ez az állattípus ismétlődik meg ma-
gán a keresztalakxí darabon is, annak hosszabb szárán, négyszer egy-
más alatt. Volkovczy datálása nehezebb, mert rosszul végzett ásatás-
ból származik (Rostovtzeíf, i. m. 511. o.). Rostovtzeíf az aksjutinczyi 
leletekkel együtt elég későinek tar t ja és az V—IV. századra datálja 
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(i. m. 512. о.). Az olbiai darab (XIV, 1) szórványos darab lévén, csak 
magában véve datálható. Borovka а VI. sz.-ra teszi (i. m. 94. o.). 
Mindhárom darab stilisztikailag egy fokon álló. Az olbiai és derevkii 
nagyságra is egyeznek, a volkovczyi valamivel kisebb. Kérdés, hogy 
a kisebb méret nem valamivel későbbi időnek a jele-e? Tény az, 
hogy a magyarországi, fönlaki darab (XIII, 2) erősen visszafejlődött 
formát mutat, mely nagyságra is alig nagyobb az oroszországi dara-
bok felénél. Ezzel szemben a Kama vidékéről való zujevskojei darab 
(XIII, 1) nagy méreténél fogva is figyelmet érdemel. Geometrikus 
felületdíszítését a három állatfigurás oroszországi darabbal szemben 
nem szabad visszafejlődésnek tekinteni. Ez magábanvéve önálló díszí-
tés, mely az állatmotívumokkal teljesen egyenlő értékű. Csak vélet-
len az, hogy ezen a Káma-vidéki darabon nem olyan állatkompo-
zíciók fordulnak elő, mint az említett három déloroszországi dara-
bon. Ennek dokumentálására egy ugyancsak Káma-vidéki darabot 
hozok fel, Pianoborról, mely úgy a kronológia, mint a magyar-
országi megfelelő anyagunk szempontjából különös figyelemre tart-
hat számot. 
A pianobori darab első publikációja a Materialy po arch, vos-
tocn. gubcrnij Iiassij Moskva, III, 1899, 49—5°- jelent meg F. D. 
Nefedov-tói. Ugyanitt egy gyenge vázlat az 50. oldalon 4. ábra alatt 
található. Sajnos, a darabról nem volt módomban fényképet készít-
tetnem, így 30. szövegközti ábrámon én is csak vázlatot közölhetek, 
melyet az eredeti után természetes nagyságban készítettem (Moszkva, 
Egyetem Anthropológiai Intézete, 1926, VIII. 10). A technika egy-
oldalú öntés (Hohlguss), a hátsó oldal az első ábrázolás főbb kidom-
borodásainak megfelelően, itt-ott kissé homorú. Az ágak végénél a 
hátsó oldalon egy-egy vékony nyakon ülő széles- és laposfejű nagy 
gomb fordul elő. Az egyik ág vége letörött. A felület díszítésének 
elve ugyanaz, mint a derevkii darab (XIV, 3) alsó részén. A három 
nagyobb és négy kisebb állatalak az egész fölületet elfoglalja, min-
den keret nélkül és a tárgy alakjához mérten arányosan van el-
osztva. Maga a jelenet és az állattípusok is ugyanazok. Középen egy 
kis kőszáli kecske, ugyanez megismétlődik a három befelé hajló oldal 
közepén. A nagyobb állat ebben az esetben nem összegömbölyödött 
helyzetben van ábrázolva, hanem a tárgy alakjának megfelelően 
guggoló helyzetben. A test arányai, a karmos lábak, a felkunkorodó 
hosszú farok, a fül ugyanazok. A fej, illetve arc kifejezése más. 
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Megvan ugyan a kerek szem, de a fej — akár határozott ábrázolási 
szándékból, akár primitívségből - inkább medvefejre emlékeztet. 
A lábak formája és a hosszú, spirálisan felkunkorodó farok kizárják 
azt, hogy tudatos medveábrázolásról van szó. Az állatformák rész-
leteinek rajza elnagyolt, az öntés technikája is primitív, a kompo-
zíció elrendezésén azonban meglátszik, hogy jó mintaképnek után-
A moszkvai Egyetem Anthropológiai Intézetében. Terin, nagyság 
zata. A lelőhelyről és leletkörülményekről Nefedov értesít. Pianobor 
nagyközség a Kama mellett fekszik, a jelabugai kerületben. A falu-
tól északra, a Kama partján lévő magaslatokon három sírmező 
fekszik egymás közelében. A szóbanforgó darab a «gorodisce» 
nevű helyről származik. A sírmező egy részét a szél és a víz el-
hordta. Nefedovnak a helyszínen végzett kutatásai alkalmával itt két 
női sír került kibontásra. A sírleletek között említi Nefedov a követ-
kezőket: sodoi't bronz nyakperec, csont amulett, bronzból készült 
madáralak. A sírmezőnek beomlott részén, különböző helyeken és 
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különböző mélységben, össze-vissza fekvő csontok és cseréptöredékek 
között «sok bronztárgy találtatott», és pedig nyílcsúcsok, tükrök, 
celtek, a szóban forgó övdíszítmény, kerek lemez (melldísz ), láncok, 
kis spirális kónuszok stb. Tallgren, Ananino 149. és 177. oldalon a 
darabról azt mondja, hogy az Ananino-kultúránál (600 200 Kr. e.) 
valamivel későbbi, bár a pianobori kultxírában még mindig a leg-
régibb kort képviseli. A pianobori kultúra szerinte (i. m. 183. о.) a 
boszporuszi római uralommal függ össze. Tallgren datálása, azt hiszem, 
túlságosan késői. Ezen késői datálás alapjául, úgy látszik, a híres 
szibériai aranylemezeket veszi alapul (i. m. 177. o.), az állatkompo-
zíció stílxisát is «permosibérien»-nek mondja (149. о.). A XIV, 1—5 
alatti déloroszországi darabokkal való egybevetésből azonban nyilván-
való, hogy a kompozíció szerkezetileg, stilisztikailag is Délorosz-
országgal és a Kubánvidékkel van kapcsolatban ; korban pedig sze-
rintem úgy viszonylik hozzájuk, hogy valamely, azokkal egykorú és 
még jó stílusú és kivitelű mintaképnek valamivel, de semmiesetre 
sem sokkal későbbi utánzata. Sokkal valószínűbbnek látszik előttem, 
hogy ez a pianobori állatfigurás övdíszítmény a zujevskojei fordított 
keresztalakú bronzöntvénnyel egyidőben, illetve ugyanazon déli kap-
csolatok révén jutot t el a Kama-vidékre (1. Tallgi-en, i. m. 180—181. o.). 
Ezt támogatja az a körülmény is, hogy az összegömbölyödött állat 
motívuma ugyanabban a kivitelben és stílusban, mint a simferopoli 
(Krim) példány (Borovka, i. m. 13. tábla, datálás a 95. oldalon: 
VII—VI. század), mint ismeretes, az ananinói sírmező leletei közt is 
megismétlődik (Tallgren, i. m. 13. o. 14. ábra). Hasonló összegöm-
bölyödött állatalakú készítmények a Káma-vidék következő helyein 
fordulnak még elő : 1. az ufiniski múzeumban, 2. egy erősen stilizált 
példány Permtől nyugatra a gljadenovskoje kostisce-n fordult elő, 
3. egy kőből faragott darabot Spitzyn közölt a vjatkai kormányzó-
ságból. 
A fordított keresztalakú bronzöntvények a szkíta-korban Ma-
gyarországon is el voltak terjedve. Magyarországon ezek nem mutat-
nak erősebb helyi jelleget, inkább az oroszországi ismertetett darabok 
sorozatát egészítik ki. A mátraszelei 1928. évi szkíta leleten kívül, 
melyről alább lesz szó, összesen öt darab szórványos darabot isme-
rek. Mindannyi publikálatlan. Lelőhelyük sajnos, ismeretlen, külön-
böző úton kerültek a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. 
A XV. és XVI. táblákon közlöm mindegyiknek fényképét, és pedig 
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a hátsó oldallal együtt. A felerősítés módja ezeknél is olyan, mint az 
oroszországi darabokon (1. Materialy po arch. Rassij, 34, XII . tábla 
Farmakovskij cikkéhez, 3. ábra). 
A XIV, I olbiai darabnak egy változata a XV. tábla 1—ia alatti 
bronzöntvény. Lelőhelye állítólag Komárom megye. Egy komárom-
megyei magángyűjteményből került a Magyar Nemzeti Múzeumba 
(1927). Pat inája ugyanolyan vörhenyesbarna foltokat mutat. Hossza 
i2'5 cm. Leírásánál csak a legszükségesebbekre szorítkozom. Középen 
az összegömbölyödött állat motívuma, fejjel lefelé, meglehetősen 
elmosódó körvonalakkal. Feje inkább farkaséhoz hasonlít. A farok vége 
körben felkunkorodik. A hosszabb száron fönn két pár madárfej olyan-
forma csőrrel, mint a kelermesi csontból faragott lószerszámdíszek 
között is található (33. kép b). Az alattuk lévő hosszabb fej nem 
egészen világos. Az olbiai darabhoz viszonyítva ez a darab úgy 
technikai, mint stilisztikai tekintetben hanyatlást árul el. A hanyagabb 
megmintázás következtében az egyes állategységek alig ismerhetők fel. 
A vonalak élessége, mely az olbiai darabnál erőteljes ri tmusokat ad, 
itt csaknem ellaposodott : csak az állatformák főbb ismertetőjelei 
maradtak meg, azok is stílus nélkül. Az olbiai darab szárának zsinór-
szegélye helyett itt egyszerű, sűrű rovátkolás szerepel, mely a felső 
állatfejek szélét is érinti. A rövidebb ágak madárfejei ugyancsak 
degeneráltak az olbiaihoz képest. Meglátszik azonban ezen is, hogy 
jó előmintára megy vissza. A madárfejek elhelyezése helyes, a kö-
zépső összegömbölyödött állatalak, a száron lévő fejek, arányosan 
vannak a felületen elosztva. A száj aljának elágazása is harmoniku-
san egészíti ki a darab körvonalait. A fölületes kidolgozás teljesen 
megfelel a pianobori övdíszítmény kidolgozásának (30. kép). A piano-
bori darab pat inája is vörhenyesbarna, a stílus és technikai készség 
foka mindkét esetben egy és ugyanaz. A Hét Testvér korongjainak 
(XIV, 4 — 5) tiszta stílusától mindkét darab messze áll. Közöttük ebben 
a tekintetben olyan darabok foglalnak helyet, mint a derevkii, vol-
kovczyi és az olbiai öntvények. A komárommegyei darab állatmotí-
vumainak nagy jelentősége van az ősgermán állatornamentika szkíta 
alapjainak tanulmányozásánál. Erről a III. részben részletesebben szólok. 
A komárommegyei darab alakját utánozza nagy vonásokkal a XVI, 
I i a darab. A Ráth György-gyűjteménnyel került 1874-ben a Magyar 
Nemzeti Múzeumba. Hossza 8'2 cm. Vastag, fedőzöldszínű patinája van, 
mint a gyöngyösi, őzalakos csörgőknek (AÉ. 1908, 40. о. I. tábla 10—13, 
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52. о., V. tábla I—2<t- b). A három rövidebb szár madáresőrszerűen 
alákunkorodik. A középső rövidebb szárnál még a hajlás iránya is 
megfelel a XV, i-nek. Mindazonáltal ez nem arra megy vissza, nem 
annak, vagy egy olyan, de jobb stílusú darabnak leegyszerűsítése, 
hanem inkább elsődleges alak, mely a stílus tisztasága tekintetében 
semmivel sincs alatta az olbiai öntvénynek (XIV, i). Hogy a rövidebb 
szárak madárcsőröket vagy madárkarmokat jelképeznek-e, nehéz el-
dönteni. A megmintázás az állati formáknak minimálisra való leegy-
szerűsítése mellett is erőteljes. E száraknak éles háta van. Az egyik 
ferdén álló lapjuk gondosan megrajzolt párhuzamos vonalakkal van 
borítva. E vonalak nem derékszögben helyezkednek el a hosszúkás 
mezőn, hanem negyvenöt fok alatt kifelé haladnak. Lehetséges, hogy 
az olbiai példány madárfejein, a csőr tövén látható párhuzamos vonal-
sorozatnak megfelelője akar ez lenni. A hosszabb szár némileg em-
lékeztet a szkíta tőrök markolatára. A magyarországiak közül ilyen a 
pilini és a gyönyörű tőrök markolata. (V. Ginters, Das Schwert der 
Skythen und Sarnnden, Berlin, 1928, Taf. 13b und d). Oroszország-
ban megvan ez a markolattagozás már az archaikus korban. Ilyen a 
sumejkói tőr (Coll. Chanenko III, pl. XLV), melyet Rostovtzeff a 
Kr. е. VI. század végére datál ( S k i f i j a i Bospor, 508. o., Iranians 
and Greeks 51. о.). Egy másik oroszországi tőr, melynek ilyen a mar-
kolata, az V. századból való: Ginters i. m. 24. o. Taf. nb. Az emlí-
tet t magyarországi tőröket Ginters nagyjából az V—III. századok 
közötti időre helyezi (i. m. 33. o.). A szóbanforgó fordított kereszt-
alakú bronzdíszítmény datálásához egyrészt tehát ezek a tőrmarko-
latok szolgáltatnak adatot, másrészt az oroszországi hasonló alakú, 
föntebb ismertetett darabokkal vetve össze stílus szempontjából, arra 
az eredményre jutunk, hogy az inkább a korábbiakkal, mint a ké-
sőbbi, silányabb utánzatokkal egyidős. E szerint korát megközelítően 
а VI. század végére, vagy az V. század elejére tenném. 
Szerencsés véletlen folytán ennek a Ráth-gyüjteménybeli darab-
nak egy silányabb stílusú utánzata is fennmaradt Magyarország terü-
letén. Fényképét XVI, 2-- 2a alatt közlöm (cca "A nagys.). Még 1872-ben 
szerezte vásárlás útján a Magyar Nemzeti Múzeum. Lelőhelye közelebb-
ről ismeretlen, azonban más, mint Magyarország területe, alig lehet. 
Hossza 8-2 cm. Az előbbi példány határozott és erőteljes rajza 
úgy a főbb vonalakban, mint a kisebb részletekben itt gyengébb 
rajzolásbeli és technikai készséggel és értelmetlenül van utánozva. 
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A rövidebb szárak erőteljes csavarodása itt erőtlen köralakú végző-
déssé lett, különösen a középső, rövidebb ágnál az eredeti zoomorf-
jelleg csaknem teljesen elveszett. Ezen ág rövid nyaka is elvesztette 
eredeti jellegét, amennyiben mindkét, ferdén álló lapja sima maradt. 
Az oldalsó ágnál csak a felső oldal rovátkolt, az alsó sima. Ezek a 
rovátkolások azonban szintén erőtlenek. Egyrészt nem követik az 
ágak csavarodásának irányát, hanem arra merőlegesek (míg az előbbi 
darabnál negyvenöt fok alatt haladnak), másrészt szabálytalanok és 
így a fény- és árnyékvonalak váltakozásának hiánya miatt határozott 
ritmust nem adnak. A hosszabb szár felületének díszítése elvileg itt 
is ugyanaz ; az egyik szélesebb, keresztbenálló mezőben még zeg-zug 
vonalat is találunk. A darab technikai előállítása az előbbihez képest 
durva. Amint az ábrákon is látható, az egyik ág végének belső, ke-
rek áttörése nem sikerült. Patinája kissé világoszöld, mint a meg-
előzőé, de azért éppen olyan vastag a réteg, úgy hogy lényeges kor-
különbséget a patina alapján nem lehet közöttük megállapítani. 
A XV, 3 — 3« alatt közlöm egy bronztöredék képét. Amint a hátsó 
oldalnak keresztbenálló erős bronzfüle is mutatja, ez is egy olyan 
tárgynak töredéke, mint az előbbiek. Leletkörülményei ismeretlenek, 
évtizedek óta van a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. Hossza 
3-5 cm. Stílus és technikai készség szempontjából közel áll a XV, 1 darab-
hoz, bár az állati testformák erősebben kidomborodnak rajta. Tipológiai-
lag a derevkii aranyozott bronzhoz (XIV, 3) áll legközelebb. Ide kap-
csolja az állatokkal egy magasságban kiemelkedő egyszerű keret és 
teljes állatalakok egymás alatti elhelyezkedése. Fönn a keret, úgy-
látszik, öntési hiba folytán hiányzik. Alul a törési felület réginek lát-
szik, bár ezen a helyen friss reszelési nyomok a patinát csaknem 
teljesen eltüntették. Egyes helyeken az állatok testét és a keretet is 
ledörzsölték. Olyanféle darabnak lehet utánzata, mint az említett 
derevkii. Kora sem tehető sokkal későbbre, mint az V. század közepe. 
Patinája feketésbe menő sötétzöld, finom vékony és fényes réteg. 
Díszítése miatt egészen egyedülálló a XV, 2—2a alatt bemutatott 
finom munkájú bronzöntvény. A leletkörülmények, sajnos, ennél is hiá-
nyoznak. Ismeretlen idő óta a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményé-
ben van. Hossza 8 9 cm. A megmintázás és öntés nagyon gondos mun-
kára vallanak. Az első lap egész fölülete egy síkot képez, melynek kör-
vonala köröskörül finom, bevésett, rézsútosan haladó vonalakból kép-
zett szegélyezéssel van ellátva. Ebből a síkból emelkedik ki alul öt 
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nagyobb, keresztalakban csoportosított félgömb ; a felső száron pedig 
három, egymástól távolabbra eső kisebb félgömb. Pat inája vörhenyes-
barna színű, néhol kissé zöldesbe hajló finom fénylő réteg. A hátsó 
oldal bemélyedéseiben a patina inkább zöldes, mint barna, ugyan-
úgy, mint a XV, I-nél. Kora a legjobb stílusú ilyen darabokéval egye-
zik. A hasonló pat inájú olbiai példánynál (XIV, i) sokkal későbbi nem 
lehet. Korának meghatározására felhasználható díszítő motívuma is : 
a sima fölületű félgömbökből alkotott csoportok. Ez a motívum egy-
más tárgyi formán, a szkíta lófelszerelések veretein elő szokott for-
dulni. Az oroszországi anyagból ennek példája gyanánt a 31. képen 
egy nagy szkíta leletnek, mely a berlini .Altes Museum tulajdona, 
idevágó darabjai t közlöm az eredeti darabok után készült vázlataim 
alapján (Robert Zahn úr engedélyével). A lelet publikálatlan, azért 
csak jegyzeteim adataira támaszkodhatom. Ezek a lószerszámdíszek 
kisebb-nagyobb méretben készültek, hátul homorúak, erős, többnyire 
ívalakú füllel. Ez azonos technika és megerősítő mód, mint a szóban-
forgó fordí tot t keresztalakú díszítményeknél. A 31. kép 1. sz. díszít-
mény, mely a leletben két példánnyal szerepel, egyezik a XV, 2 bronz-
öntvényünk aljával. A félgömbdísz néha hármas csoportosításban 
fordul elő (31. kép 4, 5), az elv azonban ugyanaz. Leggyakoribb az 
egyes félgömbalakú lószerszámdísz (31. kép 2, 6), mely néha három-
negyed gömbalakot vesz fel (31. kép 3), igen gyakran azonban lapos 
lesz (Coll. Chanenka II, pl. XV, XVII, XVIII , X I X stb.). Néha ro-
zetta-alakban vagy-rovátkolt kerettel is előfordul (31. kép 7, Coll. Chan. 
II, pl. XXI). A berlini múzeum leletét a benne előforduló görög 
ékszerek és szkíta aranydíszítményekkel, későbbi időre, mint az 
V. század közepe, alig datálhatom. Az aranylemezből préselt négy-
darab nagyobb és három darab kisebb «állatláb »-motívum a szkíta 
művészet legjobb idejéből származnak. Ugyanez áll a halat tépő ma-
dár (4 darab), a párducfej (3 darab) és a ragadozó madár (5 darab) 
motívumokra, melyek mind aranylemezből vannak préselve (Rostov-
tzeff, Iranians and Creeks 53. о.). Ezek a lószerszámdíszek ugyan-
abból az időből származnak, mint a Dnepr-vidéki korábbi szkíta 
kurgánleletek : Aksjutinczij, Suinejko stb. A berlini múzeum leletének 
lószerszámdíszei más szempontból is fontosak a magyarországi ké-
sőbbi, népvándorláskori anyagunk tanulmányozásánál, ezért a követ-
kező fejezetben még visszatérek rájuk. 
A fordított keresztalakú szkíta bronzdíszítmények sorozatát az 
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3 1 . KÉP. LÓSZERSZÁMDÍSZÍTMÉNYEK OROSZORSZÁGI SZKÍTA LELETBŐL. 
A berl ini A n t i q u a r i u m b a n . T e r m , nagyság. 
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IC)28. év tavaszán előkerült nagyjelentőségű mátraszelei szkíta lelet 
teszi teljessé. A lelőhely Mátraszele nógrádmegyei falu délnyugati 
határában lévő ú. n. körtevölgyi kerek domb. A lelet megmentése 
Dornyay Bélának köszönhető, a részletes ismertetés is tőle jelent 
meg : Praeh. 'Ätsch. 1928, 1 — 3. 
Heft . S. 340 ff. E r re való hivat-
kozással alábbiakban csak a főbb 
vonások leírására szorítkozom 
és inkább a lelet egyes darabjai-
nak összefüggéseit veszem vizs-
gálat alá. A találó a földtulajdo-
nos gazda volt ; mint később elő-
adta, a lelettárgyak háton fekvő 
emberi csontváz mellett feküd-
tek. A feltűnőbb darabokat össze-
szedte, a csontokat pedig a lelő-
hely mellett egy gödörben elásta. 
A hivatalos ásatáskor, melyet 
Dornyayval együtt végeztem, a 
helyszínen nagymennyiségű kal-
cinált csontokat is találtunk, de 
megtaláltuk az emberi csontváz-
nak összehányt maradványait 
is. A sír jellege így tehát egész 
biztossággal nem állapítható 
meg. A próbaásatásnál még két 
darab bronz nyílcsúcsot (XVII, 
3, 4), egy csontból faragott ló-
pata-alakú díszt (XVII, 40) és 
egy vaskarika töredékét (XVII, 
37) találtuk. Kérdés, hogy a 
csontváz nem későbbi rátemetkezés-e a korábbi szkíta hamvasz-
tásos sírra. A vaskarikának szkíta korból való származása ugyancsak 
kétséges. Bartucz Lajos anthropologic szerint a csontvázlelet szkíta 
korból származó és a kalcinált csontok pedig állatcsontoknak látszanak. 
A lelet fődarabja a fordítot t keresztalakú bronzöntvény (XVII, 1), 
melynek hátsó oldala a szokott helyeken egy-egy ívalakúan kiemel-
kedő erős füllel van ellátva (32. kép). A három rövidebb szárat alkotó 
3 2 . KEP. A MATRASZELEI SZKÍTA BRONZ-
Ö N T V É N Y HÁTSÓ OLDALA. 
T e r m é s z e t e s n a g y s á g . 
ArchcX'ologiai Értesítő. 
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lófejek stilizálása különösen figyelemreméltó. A nyak hármas zsi-
nórozással van ellátva s ez a rész, valamint a behajlí tott láb felső 
része élesen elválik az erőteljesen stilizált sörénytől. A szájnak ki-
emelkedő széle szintén zsinórszerűen van alakítva s a lófej alján, 
továbbá a láb alsó szélénél egy mély barázda húzódik, mely ez utóbbi 
helyen a láb alján lévő inat akar ja kiemelni. A szárak keresztező-
désénél i t t is az összegömbölyödött állatalak foglal helyet, mégpedig 
minden keret nélkül és fejjel lefelé, akárcsak a XV, i öntvénynél. 
A különbség csak abban van, hogy itt az állatfej balfelé fordul, a 
mátraszeleinél pedig jobbra. Ezen összegömbölyödött állatalaknak 
föltűnően nagy és jellegzetes feje van. Az a jkak hosszúak, rovátkol-
tak és a felsőnek vége kissé lefelé hajló, olyanformán, mint a XIV, 3, 
4—5 daraboknál. Az arckifejezés is némileg ezekéhez hasonlít, de a 
fül hosszú. A farok valószínűen csak helyhiány miatt lett olyan rövid 
(v. ö. XV, 1), a lábakon az alsó ín jelölve van. A karmok helyett a 
mellső lábon pataszerű végződés látható. A hosszú szár kerete közé 
eső mezőn három, ugrásra kész vagy kuporgó, profilban ábrázolt 
állatalak helyezkedik el, a térkitöltés elvét nem tartva be. Az alakok 
megmintázása a három lófejhez képest föltűnően gyenge. A szár felső 
végén ugyancsak profilban, de az ellenkező irányba, balfelé fordulva, 
egy szintén gyenge megmintázáséi állatalak látható, melynek feje 
határozottan ahhoz a fantasztikus állatfajhoz tartozik, mely a XIV, 1 
közepén, a XIV, 3 négy alsó kerek mezejében és a XIV, 4—5 koron-
gokon szerepel. A hosszabb szár oldalán kiálló három pár madárfe j 
megmintázása és öntése feltűnően durva munka. A bal alsó madár-
fej a ló alsó lábszárának és fejének helyét foglalja el, amit a művész 
itt úgy oldott meg, hogy ez a madárfej azért egyúttal a felső láb 
folytatásának látszik. A jobboldali legfelső madárfej , úgy látszik, a 
baloldali két fejnek : a kifelé hajló, görbeorrú, harapó állatfej és a 
közvetlenül alatta következő tompaorrú, közelebbről meghatározha-
tatlan fejnek ellensúlyozására, az érthetőség rovására is, ket tőzötten 
szerepel. Az is lehetséges, hogy ennek a kettőzöttnek látszó fejnek 
felső része nem fej, hanem a szár felső részén balfelé néző nagy 
állatalak fe lkunkorodó farkavége, ami ennek az állattípusnak — min t 
a derevkii és vele rokon ábrázolásoknál mondtam — egyik jellemző 
vonása szokott lenni. Mindenesetre az világos, hogy az ábrázolási 
szempont az egész darab külső egyensúlyának megőrzése mellett hát-
térbe szorult. 
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A lelethez tartozó hároméit! nyílcsúcsok (XVII, 2 36) bronzhói 
készültek öntés út ján. A XVII, 38—40 darabok csontfaragványok, zabla 
díszítésére szolgáltak. A XVII, 41 alatti tárgy köszörűkő, egyik végén 
felfüggesztésre szolgáló lyukkal ellátva. 
A fordí tot t keresztalakú bronzöntvény szárán archaikus vonás 
az, hogy az állatalakok a hát teret nem töltik ki teljesen, hanem 
azok mintegy a háttér előtt lebegnek. Ez a sajátság jól megfigyel-
hető egyebek mellett az általánosan archaikusnak elismert Kuban-
vidéki nagy, madárfej alakú kocsirúdvégen (Borovka i. m. 24) és egy 
délszibériai bronztőr markolatán (Minns, Scythians and Greeks, 247. о. 
Fig. 165), melynek mezején négy állatalak foglal helyet egymás alatt. 
Ez a késnyél annál inkább alkalmas az összehasonlításra, mert a felső 
záródást i t t egy olyanféle kuporgó és a nyél széleihői kissé mind-
a) b) c) 
3 3 . KÉP. CSONT LÓSZERSZÁM DÍSZÍTMÉNYEK KELERMESRŐL. 
Az E r m i t a g e b a n . T e r m , nagyság. 
két oldalon kiálló állatalak képezi, akárcsak a mátraszelei bronz-
öntvényen is. A lófejek stilisztikailag rokonok az aldobolyi (Három-
szék m.) kard keresztvasának állatmotívumával, mellyel legutóbb fog-
lalkoztam a Praehistorische Zeitschrift 1928. 3—4. 144. sk. о. és a Szé-
kely Nemzeti Múzeum 50 éues jubi leumára kiadott Emlékkönyvében. 
Szepsiszentgyörgy, 1929. 351. sk. o. Mindkét esetben a nyakon három 
hosszanti zsinórzás fordul elő. Míg azonban az aldobolyi állatmotívum 
erősen kétdimenziós és formái megmerevedettek, addig a mátrasze-
lei darab lófejei az erős stilizálás mellett is életteljesek és plasztiku-
sak. Ezek a lófejek az aldobolyi kard állatalakjainál mindenesetre 
régebbiek, talán még az archaikus korból származnak (Coll. Chanenko, 
III, pl. LXI, 470). A középső, összegömbölyödött állatalak lábain és 
a lólábakon az inak tudatos jelzése is erre vall. Egyes technikai és 
rajzolásbeli primitívségekből az következik, hogy ez nem elsődleges 
megmintázás, hanem különböző mintáknak utánzása. 
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A mátraszelei lelet datálásához további adatokat a csontfarag-
ványok révén nyerünk. A XVII, 38 és 89 alatti nagyobb és kisebb 
csontgombra jellemző a fölerősítésre szolgáló szerkezet. A kocka-
alakú vastag nyél négy oldalán kerek nyílások vannak, melyek belül 
összetalálkoznak. Ebből nyilvánvaló, hogy ezek a gombok két zsinór 
vagy szíj keresztezésénél nyertek alkalmazást. Ilyen csontfaragvá-
nyok kos- és madárfejjel a kelermesi kurgánokban nagyszámmal 
találtattak, mindig lócsontváz fejénél, a zabla két végén (О/со/ Imp. 
Arch. Komm, za 1904 g. 90. sk. о., 146, 154. о. stb. ábrák). Három 
darabnak természetes nagyságú rajzát, melyet az eredeti darabok 
u tán az Ermitage-ban készítettem, a 33. képen közlöm. Ezek közül a 
c) alattinak szára ugyanúgy négy kerek nyílással van ellátva, mint 
a mátraszelei gomboknak szára. Ezen kelermesi leletekkel való össze-
függés mellett szól a XVII, 40 alatti, lópatát ábrázoló 
csontfaragvány, mely a kelermesi leletekben is megis-
métlődik (Otcot i. h. 148a). A kelermesi leletek a Melj-
gunov-féle és a vetlersfeldei lelettel együtt a legkorábbi 
szkíta leletek közé tartoznak. A szkíta leleteket külön-
ben mindig inkább későbbre datáló RostovtzeíF ezeket 
a VI. századból, vagy annak inkább második feléből 
származóknak tekinti (Ski fi ja i Bospor 312. o.). Hogy a 
mátraszelei csontgombok feje nem állatfejben végződik, 
mint a kelermesieké, az csak esetleges. A kosfejes 
zabladíszek Magyarország területén is ismeretesek voltak ebben a 
korban. Ezt bizonyítja a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy ilyen kis 
kosfejes bronzöntvénye (34. kép), melynek mind a négy oldala kerek 
nyílással van áttörve, azonkívül alul is nyitott, de ez a nyílás sza-
bálytalan alakú. Végül a XVII, 41 köszörűkő az említett vettersfeldi 
lelet hasonló, de nagyobb és egyik végén aranykeretbe foglalt darab-
jával vethető össze (Furtwaengler, Der Goldfund von Vettersfelde. 
Taf. II, 2). 
A mátraszelei fordítot t keresztalakú díszítmény a magyarországi 
rokon emlékek között a legjobb kivitelű darabok (XV, 2 ; XVI, 1 ) 
mellett foglal helyet. Időrendileg megelőzi a XV, 1 öntvényt, de 
a tisztább stílusú olbiai darabnál (XIV, 1) alig lehet koráhbi. 
Összefoglalva a mondottakat , a magyarországi, fordított kereszt-
alakú szkíta-kori bronzöntvények nagyjából ugyanazon időből szár-
maznak, mint a hasonló alakú oroszországi darabok és a pianobori 
34. K É P . 
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övdíszítmény (30. kép). Ezeket az oroszországi szkíta kul túra nyugati 
kisugárzásának emlékei gyanánt kell tekintenünk. Lehetséges, hogy egy 
részük Magyarország földjén készült. Különösen a XVI, 2-nél való-
színű, hogy egy olyan darabnak gyengébb másolata, mint XVI, 1. Talán 
helyi vonás az is, hogy a kereszt szárainak kereszteződésénél az 
összegömbölyödött állatalak keret nélkül foglal helyet és fejjel lefelé 
van ábrázolva (XV, 1 ; XVII, 1) ; azonkívül talán helyi vonás az olbiai 
(XIV, 1) és a volkovczyi (XIV, 2) darabok erőteljes zsinórdíszítése he-
lyett Magyarországon a XV, 1 és 2 példányok szélén a finom, bevésett 
rézsútos vonalakból álló szegélyezés. Ezek a sűrűn egymás mellett 
bevésett kis vonalkák a mátraszelei példányon a zsinór jelzésénél is 
szerepet já tszanak (XVII, 1). 
Bár mindezek az oroszországi és velük rokon magyarországi 
darabok a fönlaki, fordított keresztalakú préselőmintának formai 
előzményei, az eredmény annyiban mégis negatív, hogy a fönlaki 
minta nem lehet a magyarországi szkítakori előzményeinek folyta-
tása. Már csak a nagy időbeli különbség miatt sem, hanem az egy 
más, még keleten meginduló és a koraközépkori népvándorlási moz-
galmak folyamán nagyobb lendületet nyert fejlődési folyamatnak 
emléke. Talán nem tiszta véletlen, hogy a fönlaki préselőmintához 
az ismert legkeletibb lelőhelvű ilyen fordított keresztalakú díszít-
mény, a zttjevskojei (XIII, 1) áll alakilag legközelebb és viszont tőle 
legmesszebbre alakilag éppen a magyarországi példányok esnek 
(XV, I 3; XV, I—2). A probléma ennak a fordítot t keresztalakú for-
mának népvándorláskori felújulását illetően ugyanaz, mint a fogazási 
ornament ika eredetproblémája. Míg azonban a fordított keresztalakú 
díszítmény keleti analógiái az Urálon túlra nem vezetnek bennünket , 
addig a fogazási ornamentika eredetét kutatva Szibériában, az Ermi-
tage aranylemezei által képviselt kultúrában a fogazásnak és vele a 
magyarországi népvándorláskori emlékanyag még néhány motívumá-
nak közelebbi előzményét találjuk meg. 
III. 
Fogazási ornamentika oroszországi és szibériai készítményeken. 
A magyarországi népvándorláskori emlékanyag a fogazási mo-
tívum jelentkezésének módjá t illetően sok tekintetben a Kr . sz. 
előtti századok szkíta anyagával parallel vonásokat tünte t fel. Ezen 
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párhuzamosság a két, különböző kori emlékanyag több motívumán 
végigmegy. Jelentőségének megállapítása az európai koraközépkori 
barbár kultúra eredetkérdésének szempontjából nemcsak a hazai, 
hanem az európai régészetnek is egyik legnagyobb, eddig megoldat-
lan feladata. Az oroszországi régészeti anyag tüzetes ismerete nélkül 
a feladat elvégzéséhez hozzáfogni nem lehet. Következőkben is csu-
pán arra szorítkozhatom, hogy az AM,-ben összefoglalóan közölt ma-
gyarországi anyagnak további tanulmányozásával és a szkíta anyag-
ban észlelt parallelizmusok kimutatásával a kérdéshez újabb adatokat 
szolgáltassak. 
A magyarországi idevonatkozó anyagnak avarkorba (Kr. u. 
VI. sz. közepétől VIII. sz. végéig) való tartozása kétségtelen (Ham-
pel, I, 807, sk. o., 849. o. ; AM, 24. sk. 0. : S. 56 ff). A tárgyi formák, 
melyeken a fogazás megjelenik, nagyon különbözők lehetnek, sőt 
maguk a fogazással ellátott egyes motívumok is néha egymástól 
távoleső kultúrákból származnak. A különböző származású motívumok 
ta rka egymásmellettisége e korszak régészeti anyagának egyik jel-
lemző vonása. Az AM, III. és IV. fejezetében vázlatosan előadtam, 
hogy az avarkori műiparban a különböző származású motívumoknak 
szerves együttélése állapítható meg, melynek legfeltűnőbb következ-
ménye a nyugati germán művészet egyes motívumainak a török fajú 
avarok jellegzetes lovasnomád tárgyi formáin való térhódítása, illetve 
nyugati germán stílusú motívumoknak és készítményeknek keleti 
lovasnomád típusú sírokban való gyakori előfordulása volt. Az I. fe-
jezetben részletesen ismertetett 2. igari lelet nagy szíjvége (27. kép, 
VII, 1) és a 3. igari lelet ezüstcsatja (28. kép, IX, 2) ennek a jelen-
ségnek újabb kiváló példái. 
A fogazási elemek eddig ismert változatait az igari leletekkel 
kapcsolatban az I. részben, 73 sk. oldalon vettem számba. Ezen válto-
zatok fellépésének módjára vonatkozóan következőket kell meg-
jegyezni. Vannak olyan motívumok, melyeken a fogazást különösen 
előszeretettel alkalmazzák. Ilyen mindenekelőt t a germán állatorna-
mentika II. stílusú állategységeiből álló szalagfonat (AM, I. tábla 
I, 3 7, II. tábla 17 23, 26) és ennek egyik derivátuma, a szívidom-
alakú kompozíció (AM, I. tábla 8a, 9- 15 és а 3. igari lelet csatja : 
28. kép, IX, 2). A fogazás ezen motívumok életében fejlődési foko-
zatot nem jelent , vagyis a fogazás a motívum életétől teljesen füg-
getlen elem. A ./a/iÁouú'/i-gyüjteményből származó «karmoló» állat-
юз 
alak (AM, I. tábla 2) ennek a motívumnak egyik legtisztább stílusú 
és technikailag is egyik legkiválóbb képviselője. Hasonlóképpen e 
gyűjtemény másik két darabjának, az aranycsatnak és az aranyszíj-
végnek (AM, I. tábla i és 3) állatmotívuma is. A fogazás e három 
világosabb rajzolást), kevésbbé fejlődött darabon ugyanolyan módon 
(az állatmotívum testformái szempontjából értelmetlenül) jelentkezik, 
mint pl. az AM, I. tábla 13 alatti ezüstveretnek egészen geometrikus 
formává fejlődött állatmotívumánál. A kettős- és hármasfonatú sza-
lagmotívumnál ugyanezt a jelenséget látjuk. Az AM, I. tábla 5, III. 
tábla 17 alatti, állategység szempontjából még elemezhető motívumok 
fogazása semmiben sem különbözik az egészen geometrikussá lett 
II. tábla 18 19,21—23 alattiak fogazásától. 
Sőt a fogazás a magyarországi II. stílusú 
állatkompozíciókon teljesen hiányozhat 
is. Az AM,-ben közölt anyagból ennek 
példái a fönlaki lelet egyik szíj végmintája 
(AM, IV. tábla 18), egy ismeretlen lelő-
helyű préselőminta (AM, VII. tábla 5), a 
gátéri 212. sz. sír egyik szíj vége és a 
bácsfeketehegyi sírlelet kis szíjvégei (AM, 
30. о. 21. ábra fönn balra). Mindezen dara-
bok motívuma a legegyszerűbbre redu-
kálódott. Hogy azonban a fogazás hiánya 
ezeknél nem a leegyszerűsödés következ-
ménye, annak bizonyítására a 35. képen 
egy eddig ismeretlen emléket közlök, melyet a gyulai múzeumban 
találtam 1928. évi látogatásom alkalmával. A felületborító díszítmény 
három egymásalatti , szívidomforma motívumból áll (AM, I. tábla 9, VII. 
tábla 5). A rajz komplikált s bár az öntés kissé durva, a vonalak mégis 
mindenüt t világosak. A rajz tisztasága szempontjából ez a darab e motí-
vum fejlődési sorozatában a jobb példányok között foglal helyet. Foga-
zásnak nyoma sincs raj ta , bár ugyanezen motívumnak sokkal fejlő-
döttebb, illetve romlottabb példái (AM, I. tábla 10, 11) fogazással 
vannak ellátva. Ebből tehát nyilvánvaló, hogy ez a motívum fogazás 
nélkül épp úgy élt, mint fogazással, és hogy a fogazás a motívum 
életében, mint annak fejlődését befolyásoló tényező nem játszott sze-
repet. Ezzel egyúttal cáfolom az AM, II. fejezetben előadott első 
hypothézist, mely szerint a fogazás nem volna egyéb, mint a szalag-
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ornamentikává alakuló állategységek végtagjainak és karmainak csö-
kevényes maradványa. Ezen hypothézis ellen szóló egyéb körülmé-
nyeket az AM, 2i. oldalon: S. 54 adtam elő. A tisztára geometr ikus 
formáknál ugyanazt találjuk, mint az állatmotívumoknál. A fogazás 
jelentkezése itt is egészen esetleges. Az AM, II. tábla 24—25 alatt 
közölt keszthelyi korongos fibuláknak geometrikus keretén szabályos 
távolságokban hármas, illetve kettős fogazások fordulnak elő. A fenéki 
(Zala 111.) hasonló keretű fibulánál a megfelelő helyeken a fogazás 
hiányzik (Hampel, III, 177, 2a). 
A fogazás fellépésének körülményeire vonatkozóan még meg 
kell jegyezni, hogy az Magyarországon két különböző technikai ki-
vitelben fordul elő. Az egyik a préselési technika, a másik az öntés. 
Az elsőnél a pozitív képű mintára vékonyabb arany-, ezüst- vagy 
bronzlemezt préselnek bele, szurok, ólom, vagy más kemény, de ütés-
sel könnyen módosítható vastagabb réteg rákalapálásával. A foga-
zásokat nem utólag rak ják fel a már így kipréselt lemez megfelelő 
helyeire, hanem azok a pozitív mintán már megvoltak, mint azt a 
magyarországi meglévő préselőminták muta t ják (XII, 7—8; Fonlak : 
AM, VI. tábla 10 és 13: Adony). Ilyen préselt készítmények az AM, 
I. tábla 5, 6, 12a—b, II. tábla 24, 25, 30a—b. A. M. Tallgren az 
AM,-ről írott bírálatában (ESA III, 195. о.) felveti a kérdést, hogy 
vájjon a fogazás nem a préselési el járásnak egyik technikai követ-
kezménye-e. Ez szerintem teljesen lehetetlen. Nem világos előttem, 
hogy egy ilyen, különböző variációkban élő jellegzetes díszítő elem 
miképpen lehet éppen a préselési technika következménye. Es ha 
ez mégis így volna, akkor miért hiányzik az igen sok hasonló stí-
lusú, ugyanabba a kultúrába tartozó, préselési technikában előállí-
tot t ál latmotívumon? Különben a fogazásnak változatai nemcsak a 
préselési technikánál fordulnak elő, hanem ugyanolyan rendszerű 
alkalmazásban a nagyszámú egykorú öntött készítményeknél is. Ilye-
n e k : AM, I. tábla I—4, 7, 8, 10, и , 13, 15, 16; II. tábla 17—19, 21. 
22, 28, 29, 31 és a 2. igari lelet nagyszíjvége (VII, 1), végül a 3. igari 
lelet ezüstcsatja (IX, 2). Ezen öntött és többnyire utánvésett darabok 
hátsó oldalán a minta és fogazás előállításának nyoma sem látszik 
meg. Olyan vastag aranylemeznél, mint a Jankovich-féle csat vereti 
része (AM, I. tábla 1), vagy az AM, II. tábla 29, ez természetes is. 
A kiskassai bronzlemezeknél (AM, I. tábla 7, II. tábla 21, 28) az elő-
állítás technikája jól megfigyelhető. A fogazási minták itt nagyok és 
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élesek, a bronzlemez aránylag vékony. A bronzlemezt kemény alapra 
erősítve, a görög keresztalakú szalagmintát a lemezen először vésés-
sel megrajzolták, azután az öt, illetve hat bevágásból álló fogazáso-
kat és körszegmentumokat vésték be. Végül a fölösleges részeket a 
darab széléről lenyírták. A véséssel készült markáns mintázat és 
fogazás a hátsó oldalon semmi nyomot sem hagyott. Ez az oldal 
teljesen sima. Ez a kassai vésett darab és a fönlaki leletnek görög-
kereszt-alakú préselőmintája (XIII, 3) tanúskodnak arról, hogy ugyan-
azt a tárgyi formát és ra j ta a fogazásokat vésési technikával és pré-
seléssel is előállították. Egyes darabok, különösen a három Janko-
vich-gyüjteménybeli aranytárgy (AM, I. tábla 1 3) és a keszthelyi 
kis bronzgyűrű (AM, I. tábla 15) arra mutatnak, hogy a fogazás 
már az öntőmintákban megvolt s az öntés után a darabot csak utána-
dolgozták. 
Amint az AM, 23. és 34. oldalon (S. 55, 65) említettem, a foga-
zási ornament ika a magyarországi régészeti anyagban az avarkori 
leletek körére szorítkozik. Magyarországon kívül sem a nyugati és 
északi germán területeken, sem Oroszországban az egykorú emléke-
ken nem tűnik fel. Az AM, 22 — 23. oldalakon (S. 54 55) röviden 
foglalkoztam a fogazás szkíta eredetének lehetőségével és az Ermi-
tage szibériai aranylemezeiből egy szimmetrikus kompozícióiú párra 
és a Jelizavetovskaja staniczáról származó arany kardhüvelyveret 
állataira hivatkoztam. A további kutatások az ott mondottakat erő-
sítették meg és a végtagok visszafejlődésére vonatkozó hypothézise-
met már a föntebb mondot tak miatt is el kell ejteni. 
Az oroszországi idevonatkozó szkíta anyag közlésében nincs 
módomban teljességre törekedni. Kívánatos azonban, hogy ez a gaz-
dag anyag orosz részről ilyen szempontokból is tanulmányoztassék 
és hogy hiteles ásatáshói származó idevágó leletek minél nagyobb 
számmal közlésre kerüljenek. A nagyszámú szkíta és szarmata anyag-
ban aránylag kevés fogazott példány ismeretes előttem. Ami azon-
ban ilyen, az határozottan a magyarországi avarkori emlékekről isme-
retes fogazási rendszer sajátságait mutat ja . Azonkívül a jelentke-
zés módjá t és a technikai kivitelt illetően is találunk rokon vonásokat. 
A szibériai lemezek között két pár tartozik ide. G. Borovka úr 
szívességéből fényképes ábrá jukat XVIII , 1, 2 alatt közölhetem. Az 
elsőről az AM, II. fejezetében már volt szó (15. ábra u. o.). A foga-
zások ezen három-három lécből állanak. A technika öntés. A másik 
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darab a szibériai aranylemezek egyik megszokott formáját mutatja. 
Az egyik oldal fönn, ívalakúan, kissé emelkedik. A keretben ló és 
párduc küzdelmének jelenete foglal helyet. A két állat teste külön-
böző stilizálással van jellemezve. A lóalak testfölülete tápiószent-
mártoni és a zöldhalompusztai aranyszarvasokra emlékeztetnek. Kö-
zös vonás a lábak egyik oldalának zsinórzása is. A ló combjain olyan 
díszítőelemek vannak, melyek az állati test organizmusával semmi-
féle összefüggésben nincsenek, hanem azok mint kívülről jövő járu-
lékok szerepelnek. A mellső comb közepén az ismert «pont-vonal» 
ornamentum, a hátsó jobb combnak ívalakúan hajló részén pedig erő-
teljes bemélyítéssel megadott kettős körszegmen-
tum, belül ponttal. 
A déloroszországi szkíta anyagban az izolált 
lábmotívumon fordulnak elő fogazás és azzal ro-
kon elemek. E motívum ragadozó madár, állat, 
vagy patásállat egyik vagy másik hátsólába szo-
kot t lenni, combbal együtt. Jellemző vonása az, 
hogy a lábak hátsó szélén egy erőteljes vonal 
húzódik végig, mely a szibériai lemez lóalakjainak 
lábán látható zsinórzással rokon. Borovka, Scytliian 
art 18. és 19. táblán több darabnak fényképes-
^ ábrá já t közli. A Keres közeléből származó orosz-
3g K É p lánláb (19. tábla C) kidomborodó részén ugyan-
ARANYLEMEZ olyan alkalmazásban találjuk A ket tős körszeg-
M r ó f ^ m m ^ l ° a V n á " mentumot, mint a XVIII , 2 szibériai aranylemez 
lóalakjának hátsó lábán. Más daraboknál e he-
lyen kis spirális fordul elő (19. tábla A : Keres közeléből, tí : Elte-
gen). E korbeli készítményeken igen gyakori a beszögellésekben iilő 
kis palmetta (Borovka 18. tábla В: Cigirin, kievi korm.). 
A magyarországi avarkori anyaggal parallel vonása ennek az 
oroszországi anyagnak az, hogy úgy a lábmotívum, mint más szkíta 
alapmotívumok nemcsak öntési, hanem préselési technikában is ké-
szültek. A 36. képen látható lábmotívum aranylemezből készült pré-
selés út ján. Lelőhelye Mihailovka-Apostolovka, chersoni kerület (Otcot 
Imp. Arch. Komm, za 1897 g. 135. о. 262. ábra után). Itt is megvan 
a láb hátsó szélének erőteljes vonallal való szegélyezése. Az elülső 
beszögellésben kis palmetta iil, a comb szélének három helyén pedig 
a fogazásnak három bevágásból álló alakja fordul elő. E fogazásokat 
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nem utólagosan vésték be, hanem ezek mint pozitív képű minták, 
ugyanúgy megvoltak a préselőmodellen, mint a magyarországi avar-
kori préselt darabok esetében is. 
Hogy a körszegmentumok és fogazás az oroszországi szkíta mű-
vészetben csakugyan egymással összefüggő, rokon elemek, akárcsak 
a magyarországi avarkori műiparban, azt Jelizavetovskaja straniczá-
ról (Don deltája) származó arany kardhüvelyveret ál latornamentikája 
bizonyítja (XIX). Leírását mellőzöm, csupán az ide tartozó rész-
leteket emelem ki. A fogazások a vadkan alakján hiányoznak, meg-
vannak azonban háromféle változatban az oroszlánalakokon. Legvilá-
gosabban kivehetők a középső állatalaknál. Ezen oroszlánalak föl-
emelt bal mellső lábán mind a három fogazási változat előfordul : a 
lábfejhez közel három bevágásból álló rovátkolás, mely a láb egész 
szélességén keresztül megy a kontúrokon belül ; a comb ívalakúan 
hajló részénél három barázdából álló körszegmentum és följebb, kö-
zel a comb felső végéhez, egész rövid, hármas bevágású fogazás. 
Ugyanezen oroszlánalak hátsó combjain hármas, illetve ket tős bevá-
gásból álló rövid fogazások. Ezenkívül fogazva van az oroszlánfej 
alsó és felső állkapcsa is. Olyan fogazás ez utóbbi, mint amely a 
XVIII , I szibériai aranylemez állatalakjainak fején és az Ermitage-
ban lévő két pár, szembenéző bronz oroszlánfejnek alsó állkapcsán 
fordul elő (Elteyenből, Krim, Borovka, 16 A, I)). Ezenkívül a lábak 
forgójában kis spirálisok láthatók. A másik két oroszlánalaknál 
ugyanezt a háromféle fogazást találjuk, azzal a különbséggel, hogy a 
hátsó combokról azok hiányzanak. A jobboldali, csavarttestű orosz-
lán hátán még egy rövid bevágású hármas fogazás jól kivehető. 
Az oroszországi idevonatkozó anyagot ki kell egészítenem még 
egy aranylemezből préselt fejdísszel, mely zárt sírleletben, Budki 
falunál, poltavai korm. romnyi ker. került elő (Chanenko II, pl. 
XXV, 426). Motívumai klasszikus eredetűek, az alsó zónában ovtim-
sorozat, a felsőben állatkiizdelmi jelenet, egy középen leroskadó 
szarvasalakot kétoldalról szárnyas griffek marcangolnak. Az állat-
alakok testén, különösen a szarvas hátán és hátsó combján fogazás-
hoz hasonló hármas bevágások láthatók. A fényképes ábra alapján 
úgy látszik, hogy ezeket utólagosan ütötték bele a már kipréselt minta 
megfelelő részeibe. 
Föntebb említettem, hogy a fordí tot t keresztalakú szkíta bronz-
öntvények állatmotívumai között az ősgermán állatornamentika ú. n. 
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II. stílusának egyes alapelemei már jelentkeznek. Következőkben a 
két különböző kori művészet egyes emlékeinek vizsgálatával igyek-
szem néhány rokonvonást kimutatni . Ezen hasonlóságokról az újabb 
szakirodalomban sok szó esett, sőt G. F. Muth a szkítáknál tovább-
menve, a germán és kínai ál latornamentika parallel vonásait is meg-
kísérelte összeállítani (Stilprinzipien der primitiven Tierornamentik 
bei Chinesen und Germanen, Beiträge zur Kultur- und Universal-
geschichte, Leipzig, 19rí). A kérdés teljes anyagát és irodalmát a 
hazai szakkönyvtárunk rendkívüli fogyatékossága miatt nincs mó-
domban áttekinteni. Ezért most csak az eddig tárgyalt anyagnál kí-
vánok maradni . 
A koraközépkori ősgermán művészet körébe tartozó fönlaki for-
dított keresztalakú darab (XIII, 2) már azáltal, hogy egész fölülete 
állati motívumokkal van borítva, bizonyos rokonvonást mutat a meg-
felelő szkíta emlékekkel. Díszítő motívumai erősen geometrikusak, de 
azért a zoomorf jelleget a fogazások ébren tar t ják . Ennél a darab-
nál, mint föntebb láttuk, úgy az alak, mint a fogazás és az egész 
föliiletnek állati testformákkal való borítása szkíta előképekre vezet-
hető vissza. Ez áll nagyjában a fönlaki lelet másik darabjára i s : 
XIII , 3. Ez a forma a kassai leletben több példánnyal szerepel (Ham-
pel, II, 366, Abb. 1 — 4; AM, II. tábla 28). Szkíta előzményeiből fön-
tebb idéztem a berlini múzeum szkíta leletének lószerszámdíszít-
ményeit (31. kép). E szkíta darabok között a magyarországi avarkori 
emlékanyagban előforduló nem egy lószerszámdísznek taláhatók meg 
az előzményei. A nagyobb és kisebb sírna, félgömbalakú gombok 
(31. kép 2. 3, 6) avar sírokban gyakoriak Magyarországon (Hampel, 
III, 262, 4, 5 ; 270, 5— 11 ; 272, 3; vele együtt vannak sima gombok 
is, melyek Hampeln él nincsenek ábrázolva). Ezen gombok gerezdelt 
változatai (31. kép 7) ugyancsak előfordulnak a magyarországi avar 
sírokban (AE. 1909, 102. o. 9. és 10. ábra és a 2. igari leletben : 
VII, 12—20). A 31. kép 8. és 9. sz. hosszúkás alakú lőszerszámdíszek 
megfelelő avarkori analógiáit az ozorai lelet nagyszámú arany ló-
szerszámveretei közül idézhetem (Hampel, III, 267, 9 — n , az ugyan-
ezen garnitúrához tartozó egyenlőszárú keresztalakú vere tek: u. i. 
12—13 alatt, a 31. ábra 1 alatti szkíta formának megfelelői). A 31. kép 
i l és 12 alatti csonkakúpalakú díszek ezüstből, nagyobb méretben 
a kunágotai avar lovassírban fordulnak elő (Hampel, III, 262, 1). 
A fönlaki nagy lelet harmadik, fogazási ornamentikával díszített 
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darabjának (XIII, 4) alakja már nem szkíta forma, a felületborító 
állatmotívum azonban a két másik fönlaki darabéval rokon. 
A mátraszelei fordí tot t keresztalakú öntvényen (XVII, 1) jelent-
kezik egy olyan vonás, mely teljesen az ú. n. longobard fibulák egyik 
sajátságát tüntet i fel. Ez abban áll, hogy a darab keretén kívül bizo-
nyos helyeken állatfejek fordulnak elő párosával. A mátraszelei darab-
nál a felső ál latfejpár nem kampóscsőrű, hanem tompaorrú fej akar 
lenni, míg a középső és alsó pár határozottan kampóscsőrű madár-
fej. Ez a jelenség ismétlődik meg igen gyakran a longobard fibulák-
nál. Egész világosan kivehető egy magyarországi ezüst fibulapárnál 
(Hampel, III, 55, 3; Salin, Altgerm. Tierornanientik, S. 133, Fig. 350). 
E fibula lábánál a tompaorrú állatfejpár, a kengyel alatt és a láb-
fejnél kampóscsőrű állatfejek fordulnak elő. Ez nem izolált jelenség 
az ősgermán állatornamentikában. A fibuláknak ezen csoport jában 
többé-kevésbbé csökevényes formában megtalálhatók ezek a fejek 
(Merhart, Bronzenzeit am Jenissei Taf. XI, 10. ; rokon parallelizmusok : 
Br. Brehm, Der Ursprung der germanise hen Tierornamentik, Heid-
nisches und Chrisiliches um das Jahr 1000, Wien, 1926, 53. sk. o. 
Taf. VII). 
Az olbiai bronzöntvény (XIV, 1) és a hozzá hasonló magyar-
országi darab (XV, 1) három rövidebb szára által képviselt ragadozó-
madár-motívumot gyakran szokták a gót fibulák és csatok jellegzetes 
madárfejeivel összehasonlítani. Ez a két darab még egy szempont-
ból fontos az ősgermán állatornamentika eredetproblémájánál . 
Az olbiai öntvény szárán szimmetrikus elrendezésben egy-egy 
kosfej-pár helyezkedik el egymás alatt. A szarv alákunkorodik és 
csúcsa a fej alsó részét érinti ; a szem köralakú, a száj széle kiemel-
kedő, az agancs ívalakú hajlásában belül a fiil is jelölve van. A ma-
gyarországi példánynál (XV, 1) a száron, ezen fejek szerepében hasonló 
nagyságú kampóscsőrű madárfe jpárokat találunk ugyanolyan szim-
metrikus elrendezésben. Az egész darab fölületesebb megmintázása 
és az öntés durvasága miatt ezek a fejek kissé határozatlanok, de 
azért fő részleteik jó l kivehetők. A szemet kicsi, köralakú bemélye-
dés jelzi. A csőr hegye különösen a felső párnál jól kivehető. Azon-
kívül a madárfe jek csőrén megtalálható az archaikus szkíta madár-
fejeknek egyik jellemző vonása, mely a későbbi madárfejeknél is egy 
darabig még megmarad, t. i. a csőrnek mély barázdákkal való hosz-
szanti tagozása. Ilyen az Ulski aul-ról származó egyik nagy bronzfej-
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nek csőre (Borovka, i. m. 24) és egyebek mellett az aldobolyi kard 
állatmotívumának combján szereplő madárfeje is (Praehist. Zeitschrift, 
1928. 3—4, S. 145). A szóbanforgó ké t fordí tot t keresztalakú bronzönt-
vény szárának motívumainál az a lényeges, hogj7 kampóscsőrű ma-
dárfej és kosfej ugyanazon szerepben fordulnak elő e darabokon. 
Nem volna talán ez feltűnő, ha más tárgyi t ípusnál is nem ugyanezt 
az összefüggést találnánk. Hogy e két fejt ípus csakugyan belső össze-
függésben van egymással, azt a kelermesi kurgánok nagyszámú zabla-
díszítő csontfaragványai bizonyítják. A három főtípusnak egy-egy 
rajzát, melyet az eredeti darabok után készítettem, a 33. képen köz-
löm. Mint föntebb mondottam, tipológiailag ezek a mátraszelei lelet 
csontfaragványainak felelnek meg (XVII, 38—39). Mindhárom kelermesi 
fejmotívumra jellemző a szem alá kunkorodó szarv. Az a) alatti hatá-
rozottan kosfej, mely stilisztikailag az olbiai öntvény (XIV, 1) szárá-
nak kosfejeivel rokon. Megvan a száj kiemelkedő széle, a szarv belső 
hajlásában lévő kis fül, csupán a szarv kanyarodása rövidebb. A 33. 
kép b) fej azt a változatot mutat ja , mely a XV, 1 szárán lévő madár-
fejekhez áll legközelebb. A csőr erősen alákunkorodik és hosszanti 
barázdákkal tagozott. A 33. kép c) határozottan madárfej , de az alá-
kunkorodó szarv itt is megvan. A kosfej és madárfej közötti belső 
összefüggés tehát ezen csontfaragványoknál egészen nyilvánvaló. 
A 33. kép. a) és b) úgy viszonylanak egymáshoz, mint a XIV, 1 kos-
fejei a XV, i madárfejekhez. Ezen fej t ípusoknak fontossága az ősger-
mán ál latornamentika szempontjából abban áll, hogy az ú. п. II. stí-
lus állatalakjainál hasonló fejtípus-változatok lépnek fel. Er rő l az 
AM, bevezetésében részletesebben szóltam (4. sk. o. : S. 38 ff). Azért 
e helyen csak hivatkozom az ott közölt anyagra. A fordí tot t kereszt-
alakú darabokkal kapcsolatban azonban megjegyzem, hogy a f ö n -
laki préselőminta (XIII, 2) szárán ugyanúgy páros minta fordul 
elő, mint a XIV, 1 és XV, 1 daraboknál, mely darabok motívumai 
éppen erős rokonságot muta tnak a későbbi germán művészet II. stí-
lusának egyes alapmotívumaival. A száron it t is függélyes irányban 
halad két szalagfonat. Hogy ezen erősen geometrizált szalagmotívum 
alatt állatot értettek, azt a fogazás jelzi. Viszont a fogazás alkalma-
zása is — mint az oroszországi példákon lát tuk — a szkíta művé-
szetre vezethető vissza. 
Fettich Nándor. 
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A SZENT KORONA. 
Alapos megfontolás után tudok csak eleget tenni annak a szívé-
lyes fölszólításnak, hogy véleményemet a szent koronáról az «Archae-
ologiai Értesítő» hasábjain kifejtsem. Ilyen egyedülálló történelmi és 
nemzeti jelentőséggel bíró műemlék műtör ténet i megítélése a leg-
behatóbb stílkritikai és technikai vizsgálatot igényelné, ami nekem 
nem állt módomban. I)e a hála és köszönet érzete azért a rendkívüli 
előzékenységért, mely a Nemzetközi Múzeumszövetség 1928-i budapesti 
kongresszusa alkalmából a korona megtekintését lehetővé tette, arra 
késztet, hogy ennek a rövid, de tanulságos vizsgálatnak eredményét 
itI írásban összefoglaljam. 
Mivel a szent korona alsó fele, a tu la jdonképpeni koronaabroncs, 
a ra j ta lévő feliratos zománcképek által mint 1075 köriili bizánci 
munka hitelesen biztosítva van, a rendelkezésemre álló rövid idő 
alatt figyelmem főleg a felső részre, illetőleg a két egymást keresz-
tező pánt ra irányult , s most is csak erre szorítkozom. Hisz művészet-
tör ténet i leg az a főprobléma : vájjon a pántokon lévő zománcképek, 
melyek a pápa által Szent Is tvánnak adományozott korona fenn-
maradt részét alkotják, 1000 előtt vagy csak Géza koronája után, 
tehát 1100 körül keletkeztek-e? Kondakow, Dalton, Diehl és Molinier 
alaposabb megokolás nélkül a későbbi keletkezés mellett döntöt tek 
talán csak a rossz felvételek következtében. Én közvetlen szemlélet 
alapján más nézetre ju tot tam, amely lényegében megegyezik Franz 
Bock, magyar részről Ipolyi Arnold, Czobor Béla, Radisics J enő és 
Varjú Elemér véleményével. 
A bizánci és nyugati aranyrekesz-zománcművészet emlékei oly 
kis számban és kevés hiteles datálással maradtak fenn, hogy pusztán 
stíluskritikai alapon a korona pánt ja inak képeit közvetlenül az 1000 
előtti évekbe nem tudjuk besorozni. Emlékanyagunk azonban elég 
gazdag ahhoz, hogy a rekeszes zománctechnika tör ténetében meg-
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különböztetet t három periódus közül a középsőbe sorozzuk. A rekesz-
zománc korai fázisában — amely Szt. Maurice d 'Agaune alexandriai 
aranykancsójával kezdődik, további emlékei a szíriai Fieski-reliquia-
rium, a római Paschalis-kereszt, a Karoling-időkből való milanói 
paliotto kerete a «magas» zománc («Vollschmelz») volt a gya-
koribb, amikor is az aranylemezt széléig teljesen betölti a zománc. 
A II. periódus a «mély» zománcot («Senkschmelz») kedveli, ahol a 
kissé mélyítetten fekvő zománckép különválik a zománctalan arany-
alaptól. E stílus virágzása körülbelül a X. századra esik, jellemzője 
az aranvfalak takarékos és szellemes rajzú felhasználása a redőzet 
ábrázolására. A rekeszképzés követi a művész koncepcióját, anélkül, 
hogy elárulná technikai rendeltetését : hogy megfelelő támasztékul szol-
gáljon a zománc számára. Ez a stíluskorszak csúcspontját Konstan-
tinus és II. Romanos (948—59) császárok limburgi ereklyetartó ke-
resztjében éri el, amely a zománcművészet egyik legnagyobb alko-
tása (XX. tábla). 
A III. korszak első hitelesen datálható műve a bizánci Mono-
machos-korona Budapesten, melynek keletkezése 1042—54 közé esik. 
I t t a redők plasztikus menete helyébe konvencionális feldolgozás-
mód lépett, amely sűrűn egymás mellé sorakoztatott hegyesszögek-
kel, egyenes és spirális vonalakkal sematikus drapér iá t rajzol meg 
és a válaszfalak tömege által a zománc adhresióját növeli : technikai 
könnyítés a művészi rajz rovására. 
A pántok finom aranyfiligrános foglalatban kilenc képet tartal-
maznak. A pántok kereszteződésén egy nagyobb négyszögletes lemez 
van «mély» zománc technikával, amely a trónoló Pan tokra to r t ábrá-
zolja; a többi nyolc négyzetalakú lemez mindegyikén ornamensek 
közt egy-egy apostolkép van ábrázolva. A lemezek nyugati eredete 
nem kétséges és így nem szorul bővebb bizonyításra. Az apostol-
ábrázolások latin feliratai, a szemek konvergens kancsalsága, a nyi-
to t t száj és főleg a nagyfejű apostoloknak darabos elfogult rajza a 
bizánci eredet ellen tanúskodik. 
A kereszteződésen lévő Pantokra tor lemez (XX. tábla) első pil-
lanatban az apostol-alakoknál kiválóbbnak látszik, mer t az ötvös-
művész i t t szorosan alkalmazkodott egy jó bizánci mintaképhez; de 
a szemek tekintete és a nyitott száj bizonyítják a többi lemezzel 
való együvétartozást. A Pantokra tor melletti ciprus füzérei hasonlóan 
előfordulnak Szent Fülöp és Tamás ábrázolásánál. Bár a középső 
PANTOKRATOR LEM KZ A SZENT KORONÁRÓL A LIMBURGI KERESZTRELIQUIARIUM PANTOKRATOR 
LEMEZE. 9 5 0 K Ö R Ü L I BIZÁNCI MUNKA. 
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lemez trónoló Krisztusa a kis kereszt ráerősítésekor á t fúrás által 
megsérült, mégis kivehető az alsó rész redőzetének a X. sz. művész! 
stíljéhez való tartozása. 
A kilenc lemeznek bizonyára olasz készítője természetesen nem 
áll művészileg oly magas fokon, mint a limburgi reliquiariumot ké-
szítő bizánci ötvösök ; de a X. századi nyugati ötvösség minden el-
fogultsága dacára mégis képes volt a ruhának a két alsó lábszár 
közti betűre mlését, a baltérden a redőzet megtörését, a kabátnak a 
jobbtérd fölötti feszülését kifejező vonalakkal világosan éreztetni. Ha 
ezt az erőteljes vonalmenetet összevetjük Géza 1075 körüli koroná-
ján levő Pantokrator-ábrázolás finomabb, sűrűbb, technikailag vir-
tuózabb, de sematikusabb vonalhálózatával, akkor a szent korona 
régebbi és újabbi részére vonatkozó problémát alapjában már meg-
fej te t tük. 
A koronán lévő két Pantokrator-ábrázolás feltűnő hasonlóságát 
csak az magyarázza meg, hogy a régebbi mester egy X. századbeli 
bizánci Pantokrator- t ípushoz alkalmazkodott, amely típus érvénye 
még Géza idejében is fennállt. 
A nyugati rekeszes zománcemlékek közt redőzet szempontjából 
a müncheni Utacodex Mária-ábrázolása (regensburgi munka az 1002 
utáni évekből, 1. M. Rosenberg : Zellenschmelz II. 1921 fig. 69) a 
szent korona Krisztusához oly közel áll, hogy időbeli összetartozásuk 
nem lehet kétséges. 
A nyolc apostolkép, — bár kétségtelenül együvé tartozik az 
előbb tárgyalt lemezzel, régiesebbnek tűnik, mert a bizánci be-
folyás itt nem annyira az alakokban, mint inkább az ornamentiká-
ban érvényesül. Az ornament ika elrendezésének bizánci mintaképe 
közel áll Monomachos koronájának ornamentikájához, amely félszá-
zaddal korábbi. Mindemellett az apostolképek és a Krisztus-kép 
egyidejű keletkezése nem lehet kétséges. Az apostolábrázolások orna-
ment ikájának egyes motívumai ennek nem mondanak ellen. 
Szent Jakab és Szent Péter (XXI. tábla) lemezein rozettás és 
körökkel mintázott alapon lévő, egymással szembeállított orosz-
lánok már a VII. századbeli Szent Maurice alexandriai kancsóján 
szerepelnek (M. Rosenberg : Zellenschmelz III . fig. 44) és így az 
apostol-lemezeknek inkább korábbi, mint későbbi datálását támaszt-
j ák alá. Az oroszlánok alatti lépcsőzetes emelkedő talaj (Rauten-
muster) a bizánci zománcművészetben századokon át kísért, legna-
viii. t á b l a . 
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gyobb kifej lését azonban a X. században éri el, mint a limburgí 
Staurotheka keretornamense (950 körül), továbbá szerepel az olasz 
művészetben a chiavennai Pax-on, amelyet az 1000. év köré datál-
nak (M. Rosenberg i. m. II. fig. 90). A kereszteződésen levő lemez 
már említett ciprusainak lóherevégződésű füzérei Szent Pálnál, 
a Szent János-ábrázolás jobboldalán (XXII . tábla) és Szent Tamás 
ábrázolásán szinte azonos módon szerepel a trieri Egbertiskolá-
ból való Szent András-reliquiarium (975 93) néhány kis zománc-
lemezén (1. Falke, Deutsche Schmelzarbeiten des Mittelalters, Tafel 5). 
Ebből következik, hogy a bizánci mintakép, melyet úgy az apostol-
képek, mint a trieri Egbert-iskola művésze követett, a VII. század 
utolsó negyedéből, származik. 
Az apostolok alakjában készítőjük kevés bizánci jegyet használt 
fel ; különben is nehéz ezekhez a sajátosan darabos, stilizáltán leegy-
szerűsített, az aranykeret által fokozottan zárt körvonalú alakokhoz 
analógiát keresni, hacsak nem nyúlunk vissza a két századdal korábbi 
burgundi Athreus-reliquiarium zománc mellképeihez és reliefalakjá-
hoz. (Röviddel 800 előtt, 1. Rosenberg, III. fig. 99—102.) 
Mindemellett az apostolalakok több részlete kimondottan a 
X. századra vall. Szent Pé te r és Jakab túlzottan nagy keze az Uta-
kodex már említett Máriájára emlékeztet, a szemek tekintete is ha-
sonló drasztikusan szerepel az ü ta-kodex nyolckarélyos lapján (Rosen-
berg II. fig. 91), hasonlóképpen a milanói eredetű Aribert-könyvtáb-
lán (1018 után, 1. Rosenberg II. Tafel 2. No и ) . 
Megjegyzendő, hogy Rosenberg kimutat ta a Szent István-kora-
beli regensburgi zománcmunkák összefüggését a milanói iskolával. 
A trieri és regensburgi analógiákra való rámutatás nem akar ja az 
apostolábrázolások cisalpin eredetét megállapítani, csak a hozzávető-
leges egyidejűséget támasztja alá. 
Sajátos az apostolábrázolások technikai kivitele. 
Alapjában «mély» zománc, de mivel az aranyalapból csak azon 
vékony vonalak láthatók, amelyek mindegyik képet hat (Jakab és 
Pál), illetőleg négy (Péter, János, Fülöp, Bertalan, András) mezőre 
osztják fel, így a zománc majd az egész felületet befödi és «magas» 
zománc benyomását kelti. A két zománctechnika közötti átmeneti 
eljárás sokkal valószínűbb az Ottók korának második, a Karoling-
századot követő stílus korszakában, mint a «magas» zománctól sok-
kal távolabb álló III. korszakban, amelybe Géza koronája tartozik. 
SZENT RÁI.. SZENT JÁNOS. 
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így tehát a kilenc zománckép stílusából és technikájából eredő 
bizonyítékok arra a végső konklúzióra vezetnek, hogy a szent koro-
nának ez a része az rooo köriili zománcművészet terméke. Ha ez így 
van, akkor nem lehet kétségbevonni annak a XII. századbeli Vita 
Stephaniban szereplő híradásnak a hitelességét, mely szerint a koro-
nát Szilveszter pápa ajándékozta Szent Istvánnak. 
A szent korona keletkezési helyére nézve a zománcképek nem 
nyúj tanak felvilágosítást. A korai X. század római emlékeivel, mint 
pl. a Paschalis-kereszt és Hereford Hope-kereszttel nem állapítható 
meg semmiféle összefüggés, hasonlóképpen Velencével sem. 
Délitáliában a bizánci stílus még az 1133-ból való koronázási 
palást és a Maurit ius-kard veretén oly erősen érvényesül, hogy se 
a X. század nehézkes tagozatlan apostolképeit, se II. Konrád koro-
nájának zománcképeit ide nem sorolhatjuk. így csak Milano marad 
hátra, ahova az említett regensburgi emlékek amúgyis mutat tak. 
Szent István koroná jának eredeti alakja nem állapítható meg-
telj es bizonysággal. Czobor és Radisics véleménye, amely szerint 
Krisztus és az apostolokat ábrázoló lemezek, valamint a négy hiányzó 
kép egy homlokpánton, tehát vízszintesen szerepeltek, valószínűnek 
látszik, mer t a képek jelenlegi merőleges és ferde helyzetükben a 
korona viselésénél csak részben láthatók. Ezzel szemben Varjú Ele-
mér megállapította (Arch. Ér t . XXXIX1, hogy az apostolképek hosz-
szanti i rányban enyhén meghajlottak, hogy beilleszkedjenek a pán-
tok görbületébe ; csatlakozott tehát Rock nézetéhez, mely szerint a 
pántok a maguk egészében Szent István koronájáról erednek és 
érintetlenül lettek Géza koronájával egybekapcsolva. 
En nem mondhatok véleményt ez irányban, mert a szent korona 
megtekintésekor nem vettem figyelembe az apostolábrázolások gör-
bülését, és ez a szent korona egészének fényképén se vehető jó l 
észre. 
Végül még figyelembe veendő azon, Géza koronájára ráállított, 
négy háromszögletű és négy fent lekerekített oromból álló soro-
zat, amely technikailag elüt a korona többi részétől. Ezek átlátszó, 
zöld zománcból egymással szorosan egy beforrasztott arany rekeszek-
ből alap nélkül à jour készültek ; ez az igen ritka eljárás a korai 
középkor zománc művészetében alig fordul elő. Arany foglalatuk 
rokon a bizánci Géza-korona nagy köveinek és zománcképeinek fog-
lalatával. Mivel hasonló háromszögű és lekerekített orommal ellátott 
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koronák a nyugati illuminált kéziratokban csak a XII. században 
lépnek fel (1. A. Weixlgärtner : Die weltliche Schatzkammer. Wiener 
.lahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen 1926 p. 24), fei kell 
tennünk, hogy ezek a bizánci Géza-korona számára készültek. Nem 
is képzelhető, hogy a nehéz és komplikált à jou r zománctechnika 
másutt , mint Bizáncban, szerepelhetett volna. 
Berlin. Otto non Falke. 
A MAGYARORSZÁGI 
SZENT GYÖRGY-ÁBRÁZOLÁSOK FORRÁSAI. 
A középkori magyarországi művészet romhalmazából nem egy 
'esodás töredék emelkedik ki, melyeknek vonzóerejét gyakran a ben-
nük rejlő bonyolult művészettörténeti problémák fokozzák. Művészi 
leszármazásuknak megállapítása érdekes és szövevényes feladatok elé 
állít ják a velük foglalkozót, amelyek megoldása azonban, sajnos, leg-
több esetben a legnagyobb nehézségekbe ütközik. Magányos emlékei 
egy elpusztult kultúrának, a középkori Magyarország kul túrájának. 
Megfejtésükhöz a közvetlen eszközök jó formán teljesen hiányoznak. 
Az írott források szűkszavúak vagy éppen semmitmondók, a vezető 
művészi centrumok tevékenységének pedig még a nyomait is feldúlták 
a következő századok. Ilymódon a kuta tónak fokozott mértékben kell 
segítségül venni a legkülönbözőbb segédeszközöket, hogy a problé-
mákra fényt deríthessen. Annál is inkább, mivel e kutatásokban a 
legfontosabb művészettörténeti módszernek, a st í luskrit ikának cse-
kély szerep ju t . Ellenben előtérbe nyomul az ikonográfia, mint mű-
vészettörténeti segédtudomány, amelynek jelentősége éppen az utolsó 
évtizedekben, főleg a középkori művészetre vonatkozó kutatásokkal 
kapcsolatban, nagy mértékben megnövekedett és kimélyült. 
Míg azelőtt a művészettörténészek nem igen használták egyébre, 
mint az ábrázolt jelenetek és személyek meghatározására, addig újab-
ban bonyolult szellemtörténeti és morfológiai problémák megoldásá-
nál alkalmazzák, nem egyszer váratlan és meglepő eredményekkel. 
Mâle századok szellemtörténeti fejlődését az ikonográfia segítségével 
rajzolta meg, Panof sky 1 e módszerrel mutat ta ki egy sokszázados 
képt ípus hagyományait renaissance kompozíciókban. Ugyancsak Mâle 
1
 Panofsky, E. : I m a g o P i e t a t i s . F e s t s c h r i f t f ü r M a x J . F r i e d l ä n d e r , 1 9 3 7 , S . 3 6 1 . 
2
 Male, E. : L ' i c o n o g r a p h i e f r a n ç a i s e e t 1 a r t i t a l i e n a u X I V e s i è c l e e t a u c o m -
m e n c e m e n t d u X V e . R e v u e d e l ' a r t a n c i e n e t m o d e r n e . 1 9 3 0 , p . 5 . 
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volt az, aki nagy sikerrel alkalmazta különböző fajok művészetének 
egymásra való hatásának vizsgálatánál. Ugyanis az ikonográfiái össze-
hasonlítás módszerével állapította meg oly t ipikusan francia munkák 
kompozícióinak olasz eredetét, melyeknek tiszta francia stílusához 
semmi kétség sem férhetet t . Vagyis ott, ahol a stíluskritika már nem 
képes ellenőrizni a faj i stílusáramlatok egybefolyását, ott az ikono-
gráfia még pozitív eredményeket tud felmutatni. 
Az ikonográfiának különösen ez az utolsó alkalmazása jelentős 
a magyar művészet történetre nézve. A magyar művészet a középkor-
ban is, mint mindig, a legkülönbözőbb stílusáramlatok hatásának volt 
kitéve. Ezeknek pontos megrajzolását és kimutatását nemcsak a 
középkori művészet időnkénti internacionális jellege nehezíti meg, 
hanem — mint már említettem — az írott források csaknem teljes 
hiánya mellett a vezető művészi centrumok (királyi és püspöki szék-
helyek) műemlékeinek teljes pusztulása. Elszigetelten álló műremekek-
kel vagy éppen rongált állapotban levő, gyakran átfestett , másodrangú 
emlékekkel szemben, melyeken a külföldi elemeket a helyi sajátságok 
teljesen magukbaolvasztották, a stíluskritika tehetetlenül áll, legfeljebb 
csak bizonytalan utalásokra szorítkozhatik. Viszont az összehasonlító 
ikonográfia esetleg még ki tud ja mutatni művészi leszármazásukat. Az 
ikonográfiái módszer eredményeit pedig egyéb segédeszközök, külö-
nösen a morfológia igénybevételével lehet még pontosabbakká tenni. 
Ilyen ikonográfiái összehasonlítás céljaira alkalmas anyagul kínál-
koznak a magyarországi Szent György-kompozíciók.1 A sárkányölő 
lovag-szent alakja, mely ikonográfiái lag 2 a XII . században alakult 
ki, már korán nagy vonzóerőt gyakorolt a magyar lélekre. Egyik leg-
korábbi ábrázolása a jáki, Szent Györgynek szentelt apátsági templom 
freskója (37. kép), a XIII . század második feléből származik. E freskó 
kompozícióját eddig bizánci eredetűnek tar tot ták.3 Az ős bizánci kép-
1
 E c i k k e m n e m a d j a a m a g y a r o r s z á g i S z e n t G y ö r g y - k o m p o z í c i ó k k i m e r í t ő 
i s m e r t e t é s é t , h a n e m c s a k n é h á n y f o n t o s a b b e m l é k k e l f o g l a l k o z i k . 
2
 A S z e n t G y ö r g y - i k o n o g r á f i á r a v o n a t k o z ó l a g v . ö . : Künstle, К. : I k o n o g r a p h i e 
d e r H e i l i g e n . 1 9 2 6 , S . 2 6 3 . — Taube, О. Freiherr non : D i e D a r s t e l l u n g d e s h l . G e o r g 
i n d e r i t a l . K u n s t . D i s s . H a l l e . 1 9 1 0 . Aufhauser, . / . H. : D a s D r a c h e n w u n d e r d e s 
h l . G e o r g . B y z a n t i n i s c h e s A r c h i v . H e f t 5 . L e i p z i g 1 9 1 1 . S . 1 6 3 — 1 7 6 , 2 3 1 — 2 3 6 . 
Taube, ü. Freiherr von : Z u r I k o n o g r a p h i e S t . G e o r g s i n d e r i t a l . K u n s t . M ü n c h n e r 
J a h r b u c h . 1 9 1 1 . S . 1 8 6 . - Vollbach, W . F. : D e r h l g . G e o r g . S t r a s s b u r g , 1 9 1 7 . 
3 Eber L. : M a g y a r o r s z á g k ö z é p k o r i m ű v é s z e t e . M u h a r á t , 1 9 2 2 , 1 6 4 . 1. Dí-
váid К. : M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t i e m l é k e i . 1 9 2 7 , 1 1 4 . 1. 
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t ípus azonban, melyet eredeti hieratikus kötöttségében a délitáliai 
f reskókon és reliefeken 1 szemlélhetünk, nem áll közvetlen kapcsolat-
ban a j ák i freskóval. Bizánc, midőn a sárkányölő lovas Szent György 
képtípusát kialakította, a klasszikus antik kor küzdő lovasát vet te 
mintaképül, melynek reliefszerűen kifejtett , kristálytiszta kompozí-
cióját a hátravetet t jobbkarból tör ténő t ipikus lándzsadöfés-motívum-
mal szarkofágreliefekről és császári érmekről jól ismerhette. De Bizánc-
nak a hieratikus nyugalmat kedvelő szelleme az eredeti mintaképet 
megfosztotta mozgalmasságától, az ágaskodó ló helyébe a nyugodtan 
álló par ipá t iktatta, miáltal a drámai jelenetből reprezentatív ikon 
lett. Amint azonban a nyugati lélekalkat formálóereje próbálkozik 
meg e képtípus kifejlesztésével, visszatér a klasszikus ókor aktív 
szelleméhez, újra hangsúlyozza a drámai motívumokat, a lovas küzdel-
mét és a ló ágaskodását. így lá that juk egy északitáliai, genovai f reskón 
(38. kép),2 mely csak külső formáiban bizánci, felfogását már nyugati 
szellem hat ja át. Ez a freskó, alapszerkezetét tekintve, közeli kap-
csolatban áll a jáki Szent Györgygyei. Mindkettőnél azonos a klasz-
szikusan zárt, reliefszerű kompozíció, a lónak galop volantban való 
ábrázolása, a hátravete t t jobbkarból tör ténő t ipikus lándzsadöfés, a 
lovas vállán a hagyományos\ lebegő köpeny és a kígyószerű sárkány, 
mely a ló alatt tekergőzve, szorosan hozzákapcsolódik a lovasalak-
hoz. Lényeges eltérést csak a lovas felsőteste mutat, mely a jákinál 
erősen hátralendül, miáltal a kompozíció mozgalmasságban, könnyed-
ségben rendkívül sokat nyer. Azonkívül más a jáki freskó lótípusa, 
melyben helyi hagyományra ismerhetünk. Ugyanezt a lótípust lát-
ha t juk István if jabb király nagyszerű lovaspecsétjén3 (1267), mely ily mó-
don freskónk datálásához is támaszpontul szolgálhat (39. kép). Bár a két 
freskó alapváza megegyezik, nem bizonyos, hogy a jáki mesternek köz-
vetlenül a genovai szolgált mintaképül, ugyan a hasonló sárkánytípus 
igen közeli kapcsolatra mutat. Hogy mi módon ju to t t el Magyar-
országra ez a Szent György-kompozíció, művész- vagy képtípusván-
1
 Ravellói dóm bronzkapujának reliefje, a moscufói szószék reliefje, a S. Maria 
ad Cryptas freskója Fossában. Ezeken kívül v. ö. a Botkine-gyüjtemény zománc 
ikonjait. (Collection M. P. Botkine St. Petersbourg. 1911, No. 79, 80.) 
2
 Marie, II. i'. : The development of the Italian Schools of painting. I. 1923, 
P- .551-
3 E pecsét páratlan qualitásait akkor ér tékelhet jük igazán, ha az egykorú, 
esetlen osztrák pecsétek mellé állítjuk (v. ö. : Kletler, P. : Die Kunst im öster-
reichischem Siegel. 1927. Taf. III. N0. 3, 4. Taf. IV. N0. 5, 6.) 
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dorlás út ján, melyet az a körülmény is megkönnyíthetet t , hogy a 
genovaiaknak a magyarok által is jó l ismert zászlaját Szent György 
képe díszítette, azt ma már alig lehet megállapítani. Kétségtelen 
azonban, hogy a ják i mester csakis italo-bizánci mintakép után dolgoz-
hatott , mivel Nyugaton ez a t ípus csaknem teljesen ismeretlen volt. Úgy 
a német, mint a francia mesterek Szent György küzdelmének ábrázolá-
з у . K É P . ISTVÁN I F J A B B KIRÁLY P E C S É T J E . 
Esz te rgom, Érseki levéltár. 
(A Nemzet i Múzeum galvanoplaszt ika! másolata után.) 
sánál az akkori harcmodort vették mintaképül, nem pedig a klasszikus 
tradíciót, ennek megfelelőleg kompozícióik valószerűbbek, hiányzik 
belőlük az ideális antik törvényszerűség (v. ö. az angoulème-i dóm 
façade-reliefjét, a lyoni dóm por ta le jának rel ief jét és a röbeli f reskót 
Ez a faj ta valószerű hareáhrázolás Magyarországon is ismert volt, mint 
1
 V . ö . Vollbach, W . F. : D e r h l g . G e o r g . S t r a s s b u r g . 1 9 1 7 , S . 3 8 3 9 . A b i z á n c i 
k é p t í p u s e g y - k é t v a r i á n s a ( C o d . M o n a e . l a t . 1 3 0 3 9 . m i n i a t u r e j e ) t e l j e s e n e l s z i g e t e l -
t e n f o r d u l e l ő N é m e t o r s z á g b a n é s a k k o r i s o l y a n f o r m á b a n , m e l y e g y a r á n t t á v o l 
á l l ú g y a j á k i f r e s k ó t ó l , m i n t a z o l a s z e m l é k e k t ő l . 
4 0 . K E P . AQUILA J Á N O S : SZENT GYÖRGY-К RES KO. MARTONHELY. 
(A Műemlékek Orsz. Bizot tságának aquare l lmásola ta után.) 
4 1 . K É P . SZENT GYÖRGY-FRESKÓ. ALMAKERÉK. 
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ezt Benedek alországbíró pecsétje bizonyítja (1221), melyen balra-
forduló, vágtató lovon ülő harcos látható, amint nyugati módra, 
ka r alá helyezett lándzsával támad az előtte fetrengő állatra (medve?).1 
A jáki freskó monumental i tása mögött viszont tisztán érezhető az 
olasz-antik klasszikus alapváz,2 melyet az északi gót ika 3 ú j szellemmel 
telített meg. Ez a szellem tör magának utat az ábrázolás im materiá-
lis mozgalmasságában, abstraháló tendenciájában és szimbolikus ex-
presszionizmusában. Szent György alakja, amint a galop volant tes-
tetlen könnyűségében t ranscendens lényként diadalmasan ívelődik a 
sárkány fölé, lenyűgöző erővel ju t t a t j a kifejezésre az erénynek ter-
mészetfelettien fölényes győzelmét a gonoszságon. Röviden összefog-
lalva fej tegetésünk eredményét, azt mondhat juk, hogy a jáki freskó 
klasszikus formahagyományokon és bizánci ikonográfián felépülő olasz 
kompozíció északi, gótikus szellemű átalakítása, melynek részleteibe 
helyi hagyományok vegyülnek (lóábrázolás). E három tényező har-
monikus összeolvadása emeli a jáki Szent Györgyöt a szuggesztív 
erejű kompozíciók sorába. 
Freskófestészetünk körülbelül egy évszázad múlva ismét foglal-
kozott a Szent György-témával. Ennek két provinciális emléke ma-
rad t fenn, az egyik a vasmegyei Mártonhelyen (Martyánc) levő f reskó 
(40. kép), Aquila Jánostól , a másik az almakereki (41. kép) Erdélyben 
(Nagy-Kiikiillő vármegye). E f r e s k ó k é s a jáki közötti levő több mint 
századnyi időkülönbség pregnáns módon nyilvánul meg a különböző 
felfogású kompozíciókban. Az utóbbinál a harc szimbólum, az előbbiek-
nél viszont legendás valóság, melynek részleteit a festők lovagregény 
módjára színezik ki. A mártonhelyi és az almakereki freskók ikono-
gráfiailag szorosan egymáshoz kapcsolódnak. Kompozíciójuk alap-
váza azonos. I t t is, ott is lunette-formába foglalt hármas tagolású 
szerkezetet láthatunk, melynek középső részét Szent György lovas-
alakja foglalja el, balról a vár van elhelyezve, jobbra pedig a sár-
kány és a királyleány. Ez a domináns középhangsúllyal bíró, hár-
1
 Fraknói V . : A l e g r é g i b b m a g y a r o r s z á g i l o v a s p e c s é t . A r c h . É r t . 1 8 7 8 , 
X I I , 8 . 1. 
2
 E z a t í p u s I t á l i á b a n k é s ő b b i s i g e n g y a k o r i . ( F r e s k ó a l o d i i S . B a s s i a n ó -
b a n , a t i r e n z e i P o r t a S . G i o r g i o r e l i e f j e , a z a s s i s i t S . C h i a r a f r e s k ó j a , a v e l e n c e i 
•S. M a r c o r e l i e f j e , S . M a r t i n i f r e s k ó j a A v i g n o n b a n , p á r m a i B a t t i s t e r o f r e s k ó j a , s t b . ) 
3
 Á l t a l á b a n v é v e a X I I I . s z á z a d M a g y a r o r s z á g o n m é g n e m j e l e n t i a g ó t i k a 
u r a l m á t . E g y - k é t m ű e m l é k b e n a z o n b a n ( k ö z ö t t ü k a j á k i f r e s k ó b a n ) m á r g ó t i k u s 
s z e l l e m j u t k i f e j e z é s r e . 
4 2 . K E P . MASOLAT SIMONE MARTINI AVIGNONI SZENT GYÖRGY-FRESKÓJA UTÁN. 
Róma , Bibi . Vat. Cod. Barb . lat. 4426. 
Fot. Alinarí. 
4 3 . KÉP. SZENT GYÖRGY-FRESKÓ. 
Velo d'Astico, S. Giorgio. 
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mas ritmusú kompozíció, melynek magától ér tetődő természetessége 
és harmóniája mögött mély művészi számítás rejlik, a biztos forma-
érzékfí olasz művészet alkotása. Ezt a kompozíciót lá that juk a Velo 
d'Astico mellett (Vicenza közelében) levő Szent György-templom freskó-
ján (43. kép), amely viszont Simone Martininek az avignoni Notre Dame 
des Doms-templom lunette-jét díszítő f reskójára 1 (42. kép) megy vissza. 
Az egymást követő hosszú századok elmosták annak a képtípus-
vándorlásnak az útját , melynek kiinduló pont ja Avignon volt, állomásai 
pedig Velo d'Astico, Mártonhely, Almakerék. A közbeeső összekötő-
állomásoknak nyomuk veszett. Pedig kellett i lyeneknek lenniök, mer t 
bár provinciális munkák, közvetlen kapcsolódást, pontos másolást sehol 
sem látunk. A részletek mindenüt t eltérőek, melyet e genetikai okon 
kívül a késő gótikának az ikonográfiái megkötöttségétől szabadulni 
vágyó, a valóság jelenségeit kereső szelleme is érthetővé tesz. A velo 
d'asticói freskó mestere 2 ugyanannak a freskóciklusnak egy másik 
képén, a Keresztrefeszítésen, Altichierot szolgai módon másolta. 
Fel tehető tehát, hogy a Szent György-freskó változtatásai sem saját 
invenciójából származtak, hanem talán a Simone Martini-kompozíció 
egy lombard szellemű variációjából. A mártonhelyi freskó úgy felfogásá-
ban, mint kompozíciójában, sőt még részleteiben is a velo d'asticói 
freskóhoz áll a legközelebb. Keletkezési idejük azonban annyira 
egybeesik (a mártonhelyi 1392 után,3 a velo d'asticói pedig 1409 előtt 
készült), üogy közvetlen kapcsolat feltevése nem látszik indokoltnak. 
Sokkal valószínűbb, hogy mindkettő egy közös lombard 4 mintaképre 
megy vissza, melyet Aquila János esetleg tiroli közvetítéssel ismer-
hetet t meg. Az ország nyugati szélén fekvő Mártonhelyről viszont 
közvetve vagy közvetlenül tovább vándorolt ez a kompozíció az 
1
 Az eredeti freskó elpusztult, csak egy XVII. századbeli rajz alapján isme-
retes, mely azonban nem tünteti fel a kompozíció keretét, a lunette-formát. V. ö. 
I)c Nicola. Ст. : I /alfresco di Simone Martini ad Avignonc. I.'Arte 1906, p. 336. 
2
 V. ö. Moschetti, .1. : La chiesetta di S. Giorgio presso Velo d'Astico e le 
sue opere d'arte. Rassegna d arte. 1918, p. 30. Marie, R. van : The development 
of the Italian Schools of painting. IV. 1924, p. 106. 
3 Az 1392-es dátum, melyet a freskóciklus keletkezési éveként szoktak emle-
getni, csak a templom építésére vonatkozik. 
•t A mártonhelyi freskó sárkánytípusa közeli kapcsolatban áll a lodii S. Fran-
cesco egyik freskóján ( Antonio Fissiraga ex-votója) levő sárkánnyal (a háttéri épü-
let lunette-jén levő Szent György-ábrázolás). Ugyancsak ezen a kompozición Szent 
György a mártonhelyi freskóhoz hasonlóan, nyugati módon, kar alá helyezett 
lándzsával támad ellenfelére. 
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erdélyi Almakerékre,1 ahol a későbhi korszaknak (XV. század első 
negyede) megfelelőleg a realisztikus részletek2 számosabbak lettek, 
a kompozíció harmonikus hmette-alakja azonban megcsonkult. Az 
olasz képt ípus Magyarországon a kisjelentőségű provinciális 3 meste-
rek átdolgozásában hozzáidomul a 
lokális stílushoz és mindjobban meg-
telik helyi vonásokkal (pl. a sövény-
fal mint erődítés stb.), melyek az 
olasz eredet nyomait elmossák, a he-
nyomásban a naiv, kissé falusiasan 
primitív felfogás válik uralkodóvá. 
Simone Martini klasszikus kompo-
zíciója4 nagy utat te t t meg az 
avignoni pápai udvartól az erdélyi 
falucskáig, az alapváznál egyéb alig 
maradt meg belőle, de ennek a har-
móniája még így is az olasz művé-
szet szépségének visszfényét gyúj t ja 
ki az igénytelen falusi freskókon. 
A festészettel párhuzamosan, sőt 
azt meg is előzve, a szobrászat is 
állandóan foglalkozott a Szent György-témával, amely mint lovas-
koncepció plasztikai alakításra kiváltképpen alkalmas. A legrégibb 
1
 Lázár Béla ( S t u d i e n z u r K u n s t g e s c h i c h t e 1 9 1 7 S . 3 g — 4 1 ) a n a t u r a l i s z t i k u s 
r é s z l e t e k a l a p j á n k a p c s o l j a a f r a n c i a - o l a s z m ű v é s z e t h e z , m e l y n e k k ö z v e t í t ő j e s z e -
r i n t e a c s e h i s k o l a l e h e t e t t . 
2
 A s á r k á n y t í p u s t v . ö . a p á r m a i Battistero S z e n t G y ö r g y - f r e s k ó j á v a l é s a 
f i r e n z e i S. Croce S z e n t M i h á l y - f r e s k ó j á v a l . 
3 S a j n o s , e k é p t í p u s v á n d o r l á s b a n n e m l e h e t k i m u t a t n i a m a g y a r o r s z á g i v e z e t ő 
m ű v é s z i c e n t r u m o k e m l é k e i n e k h a t á s á t . C s a k í r o t t f o r r á s o k b ó l t u d j u k , h o g y a 
b u d a i S z e n t G y ö r g y - t e m p l o m k a p u j á n a k l u n e t t e - j é t , a s á r k á n y v i a d a l t á b r á z o l ó r e l i e f 
( T a l á n a S i m o n e M a r t i n i - f é l e k é p t í p u s v a r i á n s a ? ) d í s z i t e t t e , v a l a m i n t , h o g y a v e s z -
p r é m i S z e n t G y ö r g y - b a z i l i k á b a n i s s z á m o s f r e s k ó v o l t l á t h a t ó , m e l y e k k ö z ü l b i z o -
n y á r a n e m h i á n y z o t t S z e n t G y ö r g y k ü z d e l m é n e k á b r á z o l á s a . H o g y e z e k a k o m p o -
z í c i ó k a m a g y a r o r s z á g i p r o v i n c i á l i s m e s t e r e k r e i r á n y í t ó l a g h a t o t t a k , a z t ö b b m i n t 
v a l ó s z í n ű . 
4
 A S i m o n e M a r t i n i - f é l e k é p t y p u s h o z t a r t o z h a t o t t a z e l p u s z t u l t f e k e t e g y a r m a t i 
( A r a d m . ) f r e s k ó i s , m e l y r ő l c s a k e g y r o s s z m á s o l a t m a r a d t f e n n . ( A r c h . É r t . 1 8 9 2 . 
257- !•) 
Simone Martini k o m p o z í c i ó j a a n é m e t m ű v é s z e t r e i s h a t á s t g y a k o r o l t ( v . ö . 
a s i e h e r s h a u s e n i t e m p l o m f r e s k ó j á t é s a z e s s l i n g e n i F r a u e n k i r c h e r e l i e f j é t ) . 
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44. KÉP. A CSANÁDI KÁPTALAN 
PECSÉTJE . 
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emlék, a Szent Györgynek szentelt esanádi káptalan pecsétje 1 (44. kép) 
a 'XIII. század első feléből még kezdetleges munka, mely híven követi 
a bizánci sémát. Egy századdal később készült utóda, a Szent György 
vitézek pecsét je (1326) viszont már teljesen kiforrot t , erőteljes plasztikai 
alkotás (51. kép). Az ügyes kompozíció, mely ötletes elrendezésben tölti 
ki a címerpajzs alakú teret, és az erőtől duzzadó plasztikus modellá-
lás egyaránt kiváló helyet biztosítanak számára a magyarországi 
szobrászat tör ténetében. E pecséten a lovas beállítása a klasszikus 
antik-olasz tradíciót kö-
veti, Szent György hátra-
vetett jobbkarból támad el-
lenfelére, az olasz kompo-
zíciókhoz és a jáki freskó-
hoz hasonlóan. Csakhogy 
míg az általános t ípus 
szerint a lovas jobbrafor-
dul, úgy, hogy a lándzsa a 
homloksíkban diagonáli-
san vágja át a kompozí-
ciót, addig i t t a lovas balra-
fordulva, hátsó nézetben 
van megmintázva és így a 
lándzsa csak részben lát-
ható. Ennek a t ípusnak az 
őse is megtalálható az antik szobrászatban (Alexander-szarkofág), az 
olasz művészetben is többször előfordul. Mint pecsétünkhöz közelálló 
emléket, a vatikáni Codice di San Giorgio (Archivio Capitolare di San 
Pietro) egyik miniature-jét (fol. 85) említem, melynek kompozíciója 
nagyjában megegyezik vele, mindössze a lándzsát tar tó kar beállítása 
kissé eltérő. Viszont annál nagyobb a hasonlatosság a lótípusban. 
A Szent György-pecsét pompás harc iménjének zömök formái oly közel 
állanak a vatikáni miniature-höz (45. kép), hogy valószínűnek kell tar-
tanunk, hogy hasonló olasz emlékek 3 hatása alatt j ö t t létre. 
tíorovszkg S. : C s a n á d v á r m e g y e t ö r t é n e t e . I I . 1 8 9 7 . 9 3 . 1. I k o n o g r á f i á i t y p u -
s á r a v o n a t k o z ó l a g v . ö . a S . M a r i a a d C r y p t a s f r e s k ó j á v a l F o s s á b a n , a d a t á l á s á r a 
n é z v e p e d i g O p ó j b á n p e c s é t j é v e l ( 1 2 3 9 ) . 
Marie, Ii. ran: T h e d e v e l o p m e n t o f t h e I t a l i a n S c h o o l s o f p a i n t i n g . I I . 1 9 2 4 . p . 2 7 8 . 
3 A p e c s é t e n l á t h a t ó m a d á r t e s t ű s á r k á n y e l ő f o r d u l ú g y a z o l a s z , m i n t a z 
é s z a k i m ű v é s z e t b e n . 
4 5 . KEI ' . M I N I A T U R E A CODICE DI S. GIORGIOBOI.. 
(F . 85.) 
(Róma, Arch. Cap . di S. Pietro.) 
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A monumentál is szobrászat körébe vezet át bennünket a pécsi 
Szent György-relief (46. kép), mely sajnos, szörnyen megrongált álla-
potban került elő 1882-ben a pécsi bazilika apsis falából.1 Úgyszólván 
teljesen rom, csak a kompozíció fővonalai vehetők ki, melyek sejtetik 
velünk az elpusztult műremek nagyszerűségét. A relief ismeretlen 
mestere Szent Györgyöt 
sodronyos páneélinghe 
öltözött karcsú vitéz-
ként ábrázolta, amint 
hatalmas h arci ménjé t 
rálépteti a sárkányra, 
miközben lándzsáját fö-
lényesen biztos lendü-
lettel döfi belé ellenfe-
lébe, mely k ín jában te-
kergőzve felgörbíti de-
nevérszárnyas testét a 
ló lábai közé (rendkívül 
jellemző és egyszer-
smind pompás térki-
töltő motívum). A sár-
kány farka, különös el-
lentétképpen az erőtel-
jes testtel, imbolygó, 
szertenyíló levélben vég-
ződik, mely lágy hullám-
vonalban emelkedik fel, 
festöien nyugtalan hát- ,, 
•
 &
 46 . K E P . SZENT G Y Ö R G Y - R E L I E F , 
te re t képezve, a lovas- (Pócs, Dóm-múzeum.) 
alak számára. A formák 
e különös kontraszt ja a meseszerű fantasztikum hangulatát kelti, 
melyet bizonyára a színezés is fokozott. (Ennek ma már csak nyo-
mai látszanak.) Amint az egyes töredékrészletek mutat ják (a ló 
szügye, a sárkány felső teste), a lovas és az alatta tekergőző sárkány 
szigorúan zárt csoport ja hatalmas plasztikai erővel volt megmintázva. 
1
 E g y h á z m ű v é s z e t i L a p . 1 8 8 « . 2 9 5 . 1. Szünyi (t. : A p é c s i p ü s p ö k i m ú z e u m k ő -
t á r a . 1 9 0 6 . 2 3 0 . 1. 7 3 3 . s z . 
Archiüologiai É r t e s í t ő . 
Мб 
Az erős rilievóval bíró formák nemcsak kitöltötték a relief négy-
szögalakú terét, hanem itt-ott át is csaptak a kereteken. A kompo-
zíció maga (a lovas és a sárkány beállítása, a lándzsadöfés motívuma) 
ikonográfiailag az antik hatás alatt kialakult, klasszikus típushoz 
kapcsolódik, mely mint említettem Itáliában otthonos, míg 
Északon alig fordul elő. A pécsi relief monumentálisan egyszerű 
kompozíciója is az olasz művészet ihletése alatt jöhete t t létre. Talán 
ugyanennek a hatásnak tulajdoní tható az erőteljes plasztikus relief-
stílus is. Viszont a háttérfalon szertenyíló, imbolygó levél festői mo-
tívuma északi jellegű,1 úgyszintén a hatalmas paripával erős ellen-
tétben álló, karcsú lovassal rokon alakokat is Északon találjuk meg. 
A pécsi relief e kettős igazodásával és ikonográfiái típusával a jáki 
freskó hagyományait követi, de teljesen ú j szellemben, mely az ab-
sztrakció és szimbólum helyeit a realizmus felé hajlik. Ez a felfogás 
ju t kifejezésre nemcsak a részletformákban, hanem az egész kon-
cepcióban is. A sárkányviadalban nem transcendens erők győznek, 
a lovas nem természetfölötti lény, hanem egykorú vitéz, ki harci 
tudásának fölényével gázoltatja le lovával ellenfelét. E realisztikus 
tendenciák rel iefünket а XIV. századba utalják, e korra vall a sár-
kányfarok levélszerű végződésének megmintázása is, valamint a lovas 
öltözete, a sodronyos páncéling, mely körülbelül а XIV. század vé-
géig volt divatos. A pontosabb datálást a relief töredékessége meg-
hiusítja. így nagy általánosságban Anjoukori 2 emléknek mondhat-
juk. Reliefünk, mely a firenzei Por ta S. Giorgio antikizáló relief-
j ének északi, gótikus pendan t j ának tekinthető, e korszakot, melyből 
1
 N e m c s a k a m o t í v u m a l k a l m a z á s á n a k a m ó d j a , h a n e m m a g a a m o t í v u m i s 
é s z a k i j e l l e g ű . U g y a n i s i l y e n l e v é l s z e r ű f a r o k b a n v é g z ő d ő s á r k á n y o k ( à q u e u f e t t i l -
l a g é e ) f ő l e g a z é s z a k i m ű v é s z e t b e n g y a k o r i a k . V i s z o n t , m i k o r a m ű v é s z e z t a t í p u s t 
a k é t l á b ú d e n e v é r s z á r n y a s t í p u s s a l k o m b i n á l t a , a k k o r o l y a n m o t í v u m o t v e g y í t e t t 
b e l e , m e l y I t á l i á b a n m i n d e n n a p o s . E m o t i v u m k e v e r e d é s n é l t e r m é s z e t e s e n c s a k k ö z -
v e t e t t k ü l f ö l d i h a t á s r ó l l e h e t s z ó , h i s z e n m i n d k é t s á r k á n y t y p u s a m a g y a r o r s z á g i 
m ű v é s z e t b e n i s i s m e r e t e s v o l t . ( A z a a c h e n i n a g y c í m e r t é s L a c z t i I s t v á n n á d o r p e -
c s é t j é t d i s z í t ő d e n e v é r s z á r n y a s s á r k á n y o k ; s o p r o n i b e n c é s t e m p l o m r e l i e f j é n l e v ő 
s á r k á n y , m e l y n e k f a r k a l e v e l e s á g b a n v é g z ő d i k . ) 
2
 A z A n j o u - k o r b ó l s z á r m a z ó g y a k o r i S z e n t G y ö r g y - k o m p o z í c i ó k e k o r f o k o -
z o t t S z e n t G y ö r g y - k u l t u s z á b a n l e l i k m a g y a r á z a t u k a t . K á r o l y - R ó b e r t 1 3 3 6 - b a n m e g -
í d a p í t o t t a a S z e n t G y ö r g y - v i t é z e k r e n d j é t . F i a , N a g y L a j o s i s k ü l ö n ö s h ó d o l a t t a l 
v i s e l t e t e t t a l o v a g s z e n t i r á n t ( v . ö . Pór L . : N a g y L a j o s . 1 8 9 3 . 6 0 8 . 1.) , a b u d a i 
S z e n t G y ö r g y - t e m p l o m a l a p í t á s á t i s a z ő n e v é v e l h o z z á k k a p c s o l a t b a . (Divald K. : 
B u d a p e s t m ű v é s z e t e , s . a . 8 0 1.) 
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plasztikai emlék alig maradt fenn, páratlanul érdekes és értékes 
darabbal gazdagítja. 
A középkori magyar szobrászatnak legnagyszerűbb alkotása, a 
Kolozsvári-testvérek prágai szobra (47. kép) szintén a Szent György-
ikonográfiával kapcsolatos. Lázár Béla 1917-ben megjelent tanulmányá-
ban 1 meggyőzően mutat ta ki e szobor kompozíciójának ikonográfiái 
összefüggését Simone Martini hatása alatt álló sienai-avignoni-nápolyi 
művészettel. Az általa említett példák Simone Martini avignoni fres-
kója (42. kép), a vatikáni Codice di S. Giorgio iniciáléja (48. kép) 
és a malines-i Anjou-biblia 3 miniatűr je (49. kép) keletkezésének 
egyik problémáját , a térbeliségre törekvő kompozíciónak és külö-
nösen az oldalrafordüló, ágaskodó lónak a gótikus stílusba való be-
illesztését, teljesen megoldják. A prágai szobor másik nagy problé-
mája, a «renaissance-szerű» zömök lóábrázolásnak stílusfejlődési ma-
gyarázata viszont magyarországi hagyományokhói lehetséges. Ilyen 
zömök testű, karcsú lábú ló t ípus t 4 találunk Magyarországon már a 
XIV. század első feléhen a Szent György-vitézek előbb ismertetet t 
pecsét jén (1326) és István hercegnek (Nagy Lajos öccse) még ennél is 
fejlettebb, kiválóbb lovaspecsétjén (1351), melyek egyszersmind kísér-
letet tesznek a ló ágaskodásának organikus 5 ábrázolására is. (50. és 
1
 Lázár Iliin : S t u d i e n z u r K u n s t g e s c h i c h t e . W i e n . 1 9 1 7 . 
2
 U g y a n e b b e n a b i b l i á b a n l á t h a t ó Á r p á d h á z i M á r i a , n á p o l y i k i r á l y n é m i n i a -
t i i r - a r c k é p e , m e l y a m a g y a r s z a k i r o d a l o m b a n e d d i g i s m e r e t l e n . 
Lázár t i p o l ó g i a i s o r o z a t á h o z m é g a k ö v e t k e z ő , a X V . s z . I I . f e l é b e n 
k é s z ü l t e m l é k e k c s a t o l a n d ó k : S . M a r i a d i C e r r a t e f r e s k ó j a ; F e n i s - i k a s t é l y f r e s k ó j a 
( v . ö . Taube, О. Treihere mm : Z u r I k o n o g r a p h i e S t . G e o r g s i n d e r i t a l . K u n s t . 
M ü n c h n e r . l a h r b u c h d e r b i l d . K u n s t . 1 9 1 1 , S . 1 9 4 . T a f . I I I ) ; G i o v a n n i d a l P o n t e 
o l t á r k é p e a r ó m a i F a b r i g y ű j t e m é n y b e n . ( R e p r . : Marie: T h e d e v e l o p m e n t o f t h e 
I t a l i a n S c h o o l s o f P a i n t i n g . I X . 1 9 2 7 , p . 8 5 . ) E t í p u s r e n a i s s a n c e á t f o g a l m a z á s á t 
C o s i m o T u r a f e s t m é n y é n s z e m l é l h e t j ü k ( F e r r a r a , D u o m o ) . 
A n é m e t s z o b r á s z a t b a n e z a t y p u s c s a k a X V . s z á z a d b a n f o r d u l e l ő i S c h e n n a 
m e l l e t t i G e o r g s k i r c h e | M e r á n k ö z e l é b e n | o l t á r s z o b r a ; k é t k i s f a s z o b o r m a g á n g y ű j -
t e m é n y e k b e n | r e p r . : A u f h a t t s e r o p . c i t . T a f . V I . c . d . J ) . 
4
 N a g y o n v a l ó s z í n ű , h o g y e l ó t í p u s k i a l a k u l á s á r a a z o l a s z s z o b r á s z a t v o l t 
h a t á s s a l , m e l y b e n a z ö m ö k r e n a i s s a n c e - s z e r ű t í p u s r é s z b e n a n t i k h a t á s a l a t t , r é s z -
b e n k ö z v e t l e n m e g f i g y e l é s a l a p j á n t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l . ( V . ö . a firenzei P o r t a S . G i o r -
g i ó t , s i e n a i d ó m s z ó s z é k é n e k r e l i e í j é t , é s a s i e n a i S . G a l g a n o r e l i q u i a r i u m r e l i e f j é t 
a z o r v i e t ó i d ó m e g y i k f a ç a d e - r e l i e f j é t | b a l o l d a l i I I . p i l a s t e r V I I . z ó n a ] , a p e r u g i a i k ú t 
e g y i k r e l i e f j é t ( M a g g i o ) é s k ü l ö n ö s e n a C o d i c e d i S . G i o r g i o e g y i k m i n i a t ű r j é t [ R ó m a 
A r c h , c a p i t o l a r e d i S . P i e t r o . F o l . 8 5 1 ) . 
I l y i r á n y ú t ö r e k v é s m á r a X I I I . s z á z a d b ó l ( ! ) v a l ó I s t v á n i f j . k i r á l y p o m p á s 
l o v a s p e c s é t j é n i s é s z r e v e h e t ő . 
4 8 . ' Á B R A . MINIATURE A CODICE DI S. GIORGIOBÓU. 
(FOU. I 8 V ) 
(Róma, Arch. Cap. di S. P ie t io . ) 
4 9 . K É P . MINIATURE 
E G Y ANJOU-BIBLIÁBÓI. . 
(Malines, Séminaire.) 
50 . KÉP. 
ISTVÁN H E R C E G P E C S É T J E . ( I 3 5 I . ) 
(Orsz. Levéltár . Mode 4153.) 
51. K É P . 
A SZT. GYÖRGY-LOVAGOK PECSÉTJE. (1326.) 
(Nemzeti Múzeum. ) 
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kompozíciójába, hogy megkapjuk 
a prágai szobrot. Az ötvösség kö-
rébe tartozó pecsétreliefek ilyen 
fejlődése alig képzelhető el vi-
rágzó monumentál is plasztika nél-
kül,2 mely a Szent György-szobor 
(1373) szükségképpeni előzménye 
volt. Ugyanaz a plasztikai kultúra, 
mely előkészítette a ta laj t a prágai 
szobor számára, hozta létre a pécsi 
reliefet is, mely a zömök ló és a 
karcsú vitéz kontraszt jában és az 
organikus lóábrázolásra való törek-
vésében muta t rokonvonásokat a 
Kolozsvári-testvérek alkotásával. Ezek az emlékek, melyek a lovasalak 
problémájával állandóan foglalkozó, magas szobrászi kultúráról tesznek 
tanúságot határozott és félre nem érthető módon, áttörik a prágai szo-
52 K E P . RUDOLF OSZTRÁK H E R C E G 
P E C S É T J E . (1358—1368.) 
(7* nagyság.) 
1
 Ö s s z e h a s o n l í t á s c é l j á b ó l c s a k e g y i l y e n f a j t a p e c s é t e t ( 5 3 . k é p . i k ö z l ö k , 
I V . R u d o l f o s z t r á k h e r c e g n e k k ö r ü l b e l ü l e g y k o r ú l o v a s p e c s é t j é t ( 1 3 5 8 — 6 5 ) . A z i l y e n 
p é l d á k s z á m á t a z o n b a n a t ö b b i o s z t r á k , n é m e t , f r a n c i a p e c s é t e k k e l a v é g t e l e n s é g i g 
l e h e t n e s z a p o r í t a n i . 
2
 L e h e t s é g e s , b á r e r r e v o n a t k o z ó l a g k ö z v e t l e n a d a t u n k n i n c s , h o g y a b r o n z -
ö n t é s i t e c h n i k a f e j l ő d é s é r e i s h a t á s t g y a k o r o l t a k a z o l a s z o k . U g y a n i s e b b e n a z 
i d ő b e n a z ö s s z e s m a g y a r o r s z á g i r é z b á n y á k o l a s z , firenzei k é z b e n (Giov. Portinari 
é s t á r s a i ) v o l t a k . ( D i p l . E m i . a z A n j o u - k o r b ó l I I I . 1 8 7 6 , p . 5 7 2 - 5 7 6 . ) . 
51. kép.) Ezek az elvi jelentőségű, protorenaissance jellegű momen-
tumok azok, melyek e lovaspecséteket a német-osztrák pecsétek deko-
ratív pompájú , absztrakt felfogású, antinaturalisztikus-expresszív lendü-
lettel tovavágtató lovasalakjaitól 1 elválasztják. Amint az utóbbiak 
olyanfaj ta lovasszobrokkal állanak felfogásbeli kapcsolatban, mint a 
baseli Szent György, éppúgy a magyar pecsétek a prágai Szent 
György lovának formai előkészí-
tését képezik. Sőt még a pecséte-
ken látható, hatalmas paripákon 
iilő, karcsú vitézek is közeli ro-
konságban állanak a prágai szobor 
törékeny lovasával. E lovasalakok-
kal nem kell egyebet tenni, mint 
beilleszteni a malines-i miniature 
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bor rejtélyes és társtalan magányát és belekapcsolják az Anjouk korá-
nak fejlett pifívészetébe. Ily módon, noha a prágai szobor problé-
májának végleges megoldásától távol vagyunk, művészi származásá-
nak összes tényezőit nem ismerjük, annyi mégis megállapítható, hogy 
lényegileg a helyi hagyományok és az olasz géniusz1 egybeforrásából 
jö t t létre éppúgy, mint a jáki, mártonhelyi és almakeréki freskók. 
Míg azonban, a jáki kivételével, ezek alig emelkednek ki a provin-
ciális niveauból, a prágai Szent Györgyöt alkotóik genialitása a közép-
kori szobrászat kimagasló, iránytjelző alkotásai közé emelte. 
A későbbi korszakokból olasz eredetű Szent György-kompozíció 
nem ismeretes. Fennmarad t azonban egy kis relief (53. kép), mely ágas-
kodó lovon iilö harcost ábrázolván, témájánál fogva szorosan hozzákap-
csolódik a középkori Szent György-kompozíciók művészi problémájá-
hoz. Ez a kis relief, melyet a kutatás mindeddig észre sem vett, 
Szapolyai Istvánnak (? 1499). Magyarország nádorának és Mátyás 
hadvezérének síremlékalakját ékesíti, mint a páncél válldísze. Kicsiny-
sége ellenére is a magyarországi renaissance plasztika legfontosabb 
emléke. Míg a gótikus korban a művészek a mozgásban levő lovakat 
1
 O l a s z o s f e l f o g á s j u t a b b a n i s é r v é n y r e , h o g y a K o l o z s v á r i - t e s t v é r e k m i n d e n 
a l k o t á s u k a t s z i g n á l t á k . 
I'inder ( D e u t s c h e P l a s t i k I . 1 9 2 4 , S . 8 8 9 1 ) a p r á g a i s z o b r o t a n é m e t s z o b -
r á s z a t s z á m á r a v e s z i i g é n y b e , m i v e l a t e s t v é r p á r t a « C l u s s e n b e r c h » s i g n a t u r a a l a p -
j á n e r d é l y i - s z á s z s z á r m a z á s ú a k n a k t a r t j a . A m ű v é s z faji s z á r m a z á s a a z o n b a n , m e l y 
j e l e n e s e t b e n m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó l a g b e b i z o n y í t v a s i n c s , n e m e l é g s é g e s e g y 
m ű e m l é k m ű v é s z i l o k a l i z á l á s á r a , h i s z e n u g y a n e z e n a z a l a p o n D ü r e r m ű v é s z e t é t 
m a g y a r n a k t e k i n t h e t n é n k . D ö n t ő k ö r ü l m é n y a mii vészi l e s z á r m a z á s . A n é m e t m ű -
v é s z e t b e n p e d i g n i n c s s e m m i , a m i t a p r á g a i s z o b o r r a l k a p c s o l a t b a l e h e t n e h o z n i , 
ú g y s z i n t é n a z e r d é l y i s z á s z m ű v é s z e t b e n s e m ( P i n d e r á l t a l e m i i t e t t a a c h e n i ö t v ö s -
m ü v e k l e g f e l j e b b t e c h n i k a i , d e n e m f o r m a i e l ő k é s z í t é s n e k t e k i n t h e t ő k ) . A z e r d é l y i 
s z á s z m ű v é s z e t e k k o r m é g k ü l ö n b e n i s a f e j l ő d é s k e z d e t é n á l l o t t ( v . ö . Hollt. : 
G e s c h . d e r d e u t s c h e n P l a s t i k i n S i e b e n b ü r g e n . 1 9 0 6 , S . 7 9 ) , a m a g y a r m ű v é s z e t 
e l l e n b e n t ö b b m i n t h á r o m s z á z a d o s , a l o v a s a l a k á b r á z o l á s a e g y m a g a p e d i g m á s f é l 
s z á z a d o s f e j l ő d é s r e t e k i n t h e t e t t v i s s z a , ú g y , h o g y P i n d e r j e l z ő i ( j u n g e u n d a b g e l e -
g e n e K u n s t ) s o k k a l i n k á b b i l l e n e k a z e r d é l y i s z á s z m ű v é s z e t r e . A m i k e v e s e t e d -
d i g a p r á g a i s z o b o r m ű v é s z i l e s z á r m a z á s á r ó l t u d u n k , a z m i n d a r r a v a l l , h o g y a 
K o l o z s v á r i - t e s t v é r e k m ű v é s z e t e a k i r á l y i u d v a r o l a s z h a t á s a l a t t á l l ó , d e h e l y i j e l -
l e g ű m ű v é s z e t é b e n g y ö k e r e z e t t . E h h e z j á r u l t , h o g y a K o l o z s v á r i - t e s t v é r e k m ű v é -
s z e t é t m a g y a r m e c é n á s o k f e j l e s z t e t t é k k i ( M e s z e s i D e m e t e r , Z u d a r J á n o s v á r a d i 
p ü s p ö k ö k ) , m ű v e i k i s a m a g y a r m ú l t h o z k a p c s o l ó d t a k ( v á r a d i s z o b r o k ) . P r á g a i 
a l k o t á s u k i s , m e l y n e k m i n d e n k ö t ö t t s é g e e l l e n é r e i s l é n y e g i l e g p r o t o r e n a i s s a n c e 
f e l f o g á s a a n é m e t m ű v é s z e t t ő l m e r ő b e n idegen, a m a g y a r o r s z á g i k u l t ú r á b ó l n ő t t 
k i é s é p p e n e z e n a z a l a p o n t e l j e s j o g g a l t a r t r á i g é n y t a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t . 
i5:> 
galop volantban ábrázolták (leszámítva a protorenaissance jellegű emlé-
keket), mely szinte immateriális lendületet adott kompozícióiknak, 
addig a renaissance az ágaskodó ló problémájával foglalkozott, A Sza-
polyai-relief vad temperamentuméi, ágaskodó lovának ábrázolásában 
is a renaissance realizmusa tör felszínre, amelyben viszont első pil-
lanatra felismerhető az olasz hatás. Ez az a probléma, mely a quattro-
cento második felében Toscanában és Felsőolaszországban a művé-
5 4 . K É I \ LOVAS-RELIEF SZAI'OLYAI ISTVÁN (7 4 9 9 ) 
SÍREMLÉKÉRŐL. 
(Szepeshely, Székesegyház.) 
szek fantáziáját állandóan foglalkoztatta és végül Leonardo nagy-
szerű tervrajzaiban nyerte geniális megoldását. Ismerve Mátyás-kori 
művészetünk nagy fejlettségét és szoros kapcsolatát Itáliával, nem 
meglepő, hogy e problémával az olaszokkal egyidejűleg a magyar 
mesterek is megpróbálkoztak, melyet közvetve rajzok, miniatűrök, 
plakettek, érmek útján vagy közvetlenül az országban dolgozó olasz 
mesterek révén ismerhettek meg.1 A síremlék mesterének helyi szár-
1
 T á j é k o z ó d á s k é p p e n e m l í t e k n é h á n y i l y e n f a j t a e m l é k e t : Hnbicli, G. : D i e 
M e d a i l l e n d e r i t a l i e n i s c h e n R e n a i s s a n c e . 1 9 2 2 , T a f . X L I I , 1 , 2 ; Mulinier, К : L e s 
p l a q u e t t e s . 1 8 8 6 , N o . 1 0 2 , ; liitnt/e. К. F.: D i e i t a l i e n i s c h e n B r o n z e n d e r R e n a i s s a n c e 
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mazása alig lehet kétséges. A lovasreliefen érezhető az olasztól elütő 
felfogás, a gótikus sémának maradványai a beállításban, nemkülön-
ben az egész síremléknek a régi hagyományos helyi típushoz való 
kapcsolódása az olasz mester közreműködését teljesen valószínűtlenné 
teszi. Budáról kisugárzó, olasz hatás alatt álló művészet terméke, 
mely a német gótika befolyása alatt dolgozó és csak külsőséges re-




ten áll (v. ö. a szepes-
szombati Szent György-
oltárt). 1 Az egész sír-
emléknek erőtől duz-
zadó plaszticitása, mely 
éles ellentétben áll Sza-
polyai Imrének ugyan-




a lovasreliefnek az olasz problémákba való merész és friss belekapcso-
lódása, mellyel megelőzi a német és a francia művészetet,2 a mellett 
tanúskodnak, hogy Mátyás-kori művészetünknek olasz orientálódása 
nem állott meg a művész- és műemlékimportnál , hanem ennek hatása 
u n d B a r o c k ( S t a a t l i c h e M u s e e n z u B e r l i n ) . 1 9 2 2 , N 0 . 4 1 3 , 6 0 2 , 6 0 7 ; M á t y á s é r m e 
( M a r t i F a u t o r i f e l i r a t t a l ) ; a z A v e r u l i n u s - é s D i d y m a i o s - C o r v i n á k m i n i a t ű r j e i s t b . 
M i n t l e g k ö z e l e b b á l l ó e m l é k e t , a z u . n . V e r r o c c h i o - f é l e v á z l a t k ö n y v b ő l s z á r m a z ó 
r a j z o t ( 5 5 . k é p ) k ö z l ö m , m e l y e t F r a n c e s c o d i S i m o n é n a k t u l a j d o n í t a n a k ( v . ö . 
Gronau, G.: Ü b e r d a s s o g e n a n n t e S k i z z e n b u c h d e s V e r r o c c h i o . J b . d e r p r e u s s . 
K u n s t s a m m l u n g e n . 1 8 9 6 , S . 6 9 . — Mackowsky, IL: V e r r o c c h i o . 1 9 0 1 , S . 9 2 — Marie, 
R . n . : T h e d e v e l o p m e n t o f t h e I t a l i a n S c h o o l s o f P a i n t i n g , V o l . X I . 1 9 2 9 . p . 5 7 1 ) . 
1
 Divald. ( S z e p e s v á r m e g y e m ű v é s z e t i e m l é k e i . I I . 1 9 0 6 , 1 0 3 . 1 . ) é s z r e v e t t e , 
e s í r e m l é k n e k a t ö b b i s z e p e s s é g i e m l é k t ő l v a l ó e l t é r é s é t , m i n e k a l a p j á n f e l t e s z i , 
h o g y B u d á n k é s z ü l t . E z a z o n b a n n e m v a l ó s z í n ű , e r r e m é g a v ö r ö s m á r v á n y a n y a g 
s e m e l é g s é g e s b i z o n y í t é k . H i s z e n e z t a z a n y a g o t a X V I . s z á z a d b a n L e n g y e l o r s z á g i g 
e x p o r t á l t á k . 
2
 V . ö . A. Kra/Jt m é g g ó t i k u s S z e n t G y ö r g y k o m p o z í c i ó j á t é s M. Colombe m á r 
r e n a i s s a n c e f e l f o g á s ú , d e e s e t l e n l ó á b r á z o l á s á t h a s o n l ó t á r g y ú r e l i e f j é n ( N ü r n b e r g , 
L o u v r e ) , m e l y e k k b . u g y a n a b b ó l a z é v t i z e d b ő l v a l ó k m i n t a S z a p o l y a i l o v a s . 
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alatt helyi renaissance plasztika 1 volt kialakulóban, mely nemcsak a 
külsőséges motívumokat vette át, hanem az olasz művészi elveket2 
tet te magáévá és olvasztotta be a helyi hagyományba. 
Három művészi korszaknak, a korai és késői gótikának, vala-
mint a renaissance-nak hasonló problémával foglalkozó emlékeit te-
kinte t tük át. Bármilyen nagy kor- és felfogásbeli különbség választja 
is el őket egymástól, valamennyien megegyeznek abban, hogy az 
56. K É P . I I . ULÁSZLÓ TALLÉRJA. ( 1 5 0 4 . ) 57 . K É P . II . ULÁSZLÓ TALLÉRJA. (1506.) 
olasz géniusz hatása alatt dolgozó helyi művészet termékei. Ezek az 
emlékek éppen ezáltal, hogy bennük az olasz művészet befolyása nem 
mint külsőséges átvétel, hanem mint belső ösztönadó tényező jelent-
kezik, fontos dokumentumai annak a ténynek, hogy Itália művészetének 
Magyarországon való nagy térhódítását nemcsak a mecénások szim-
pát iá ja segítette elő, hanem a magyar művészetben is megvol ta hajlam 
és a képesség az olasz eszmék befogadására. fíalogli Jolán. 
1
 A m a g y a r o r s z á g i s í r e m l é k e k e n e g y e b ü t t i s t a l á l h a t u n k o l y a n m o t í v u m o k a t , 
m e l y e k á t t ö r v e a s í r e m l é k k ö t ö t t , s í k s z e r ű s é m á j á t , a r e n a i s s a n c e f e l f o g á s á t j u t t a t -
j á k k i f e j e z é s r e . P l . a P á l ó c z i a k (j - 1 5 1 4 ) s í r e m l é k é n ( S á r o s p a t a k ) a h a l o t t l á b a i a l a t t 
l e v ő k o n v e n c i o n á l i s o r o s z l á n m o z g á s b a n v a n á b r á z o l v a . T e l e g d e n l e v ő h a r c o s s í r -
e m l é k é n m a g a a h a l o t t a l a k j a m o z d u l m e g , j o b b j á b a n m a g a s r a e m e l i a b u z o g á n y t . 
T á r c z a y T a m á s ( f 1 4 9 3 ) s í r e m l é k é n ( H é t h á r s ) a m a r c o n a v i t é z l á b a i s t a b i l a n m e g -
v e t v e a f ö l d ö n é s n e m a z o r o s z l á n o n n y u g o s z n a k , f e j e f ö l ö t t a l e p l e t p e d i g e o n t r a -
p o s t i k u s m o z g á s b a n (!) á b r á z o l t r u h á t l a n p u t t ó k t a r t j á k . 
2
 A r e n a i s s a n c e f e l f o g á s e l ő r e t ö r é s é t a l ó á b r á z o l á s b a n k ü l ö n ö s e n j ó l s z e m l é l t e -
t i k H . U l á s z l ó t a l l é r j a i , m e l y e k h á t l a p j á n S z e n t L á s z l ó v á g t a t ó l o v a s a l a k j a l á t h a t ó . 
E z e k a z e r e d e t i l e g h a l l i m i n t á r a v e r t t a l l é r o k ( 1 4 9 9 , 1 5 0 0 , 1 5 0 1 , 1 5 0 4 , 1 5 0 6 ) m ű v é s z i f e j -
l ő d é s ü k c s ú c s p o n t j á t a z 1 5 0 4 - 0 - 8 é s 1 5 0 6 - 0 S k i b o c s á t á s s a l ( 5 6 . é s 5 7 . k é p ) é r i k e l , m e l y e k 
b á r q u a l i t á s b a n e g y e n r a n g ú a k , f e l f o g á s t e k i n t e t é b e n é l e s e l l e n t é t b e n á l l a n a k e g y -
m á s s a l . A z 1 5 0 4 - e s e n l á t h a t ó l ó á b r á z o l á s m é g g ó t i k u s á n a n t i n a t u r a l i s z t i k u s - e x p r e s s í v 
j e l l e g ű , a z 1 5 0 8 - o s o n l e v ő v i s z o n t a r e n a i s s a n c e n a k m e g f e l e l ő l e g o r g a n i k u s f e l f o g á s ú . 
AZ APOSTOLVÉRTANUSÁGOK MESTERE. 
Adalékok a magyar és osztrák fe s tőművésze t XV. századi kapcsolataihoz. 
Az osztrák gótikus kép tábla-festés gazdag és tanulságos emlék-
sorozatára a műtör ténet ! kutatás a legutóbbi időkig alig vetett ügyet. 
Korszakos mesterei (Frueauf, Pacher) sajátos összefüggéseikből ki-
ragadva s belehelyezve a német piktúra sokféle szándékú fejlődésébe 
aránylag ismertebbek voltak, munkásságuk több méltatóra talált. De 
őseikről és utódaikról, osztrák földön fellelhető rokonaikról alig tö r tén t 
említés. Mikor 1907-ben a nagy hagyományú bécsi műtörténet i iskola 
az Österreichische Kunsttopographie című sorozat megindításával egy 
óriási arányú és mintaszerű emlékleltár körvonalait építet te ki, a 
vidéki templomok, apátságok és gyűj temények régi képei is lassan 
napvilágra kerülnek. Leírásuk, méltatásuk és reprodukálásuk azonban 
pusztába kiál tott szó volt. Az érdeklődés nem mozdult meg, a fárad-
hatatlan Hans Tietze, aki a lajstromozás idevágó részét dolgozta fel, 
munkájával úgyszólván egyedül maradt. 
Ki tudja, meddig tar t még a csönd, ha 1926-ban a bécsi múzeum-
barátok egyesülete nem rendezi meg Gotik in Österreich című emlé-
kezetes kiállítását. Az a kétszáz és egynéhány objektum, amely akkor 
bemutatásra került , gyökeresen megváltoztatta a helyzetet. A feldol-
gozás máról-holnapra lázas i ramban indult meg s hogy megindulhatott , 
abban, nem utolsó sorban része volt annak a ki tűnő katalógusnak 1 
is, amely e kiállítás értékeivel számot vetett. A bécsi iskola képeit 
Ludvig Baldass, a tiroli és salzburgi műveket Wilhelm Suida írta le 
és határozta meg. Ugyanebben az időben két igen jelentős tanulmány 
nyitotta meg a kutatás hosszúra növekedet t sorá t : VU. Hiigelshofer* 
a korai (1400—1430 körüli) bécsi festőiskola műveit mutat ta be, 
1
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Suida 1 pedig a s tájer iskola ugyancsak korai emlékeit gyűjtöt te össze 
s az Albert-oltár mesterét körvonalazta. 
Alig ké t év telt el azóta s a feltárás munká ja ma már ott tart , 
hogy idestova a termés betakarí tására, az eredmények összefoglalá-
sára is sor kerülhet . Ausztria régi művészetének körvonalai kibonta-
koztak, összefüggései megvilágosodtak. A munka azonban még koránt-
sem fejeződött be, az idevágó anyag jórésze még lappang, magán-
kézben vagy ami fő, hamis megjelölés alatt, távoli múzeumokban. 
A részlettanulmányok szerzői közül Betty Kurth , H. Zimmermann,3 
Tietze,4 Baldass 5 és Otto Benesch 0 nevét kell feljegyezni. Két össze-
foglalás is napvilágot látott, az egyik dr. Franz Ottman népszerű és 
érdektelen kompillációja,7 a másik Ottó Pacht könyve,8 amely a rend-
szerezés első komoly kísérlete, az első kísérlet oly jellegzetes erényei-
vel és hibáival. 
Az anyag fel tárásának hevében a kutató munka átcsapott oly 
területekre is, amelyek tu la jdonképpen kívül esnek a tárgyalás terén. 
Magyarország sokkal közelebb fekszik Ausztriához, semhogy eddig 
te r ra incognitaként kezelt gótikus p ik túrá já ra most hirtelen fel ne 
figyeljenek a bécsi augurok. A régi magyar festőművészet kincsei, 
amelyeket eddig a külföld Wolgemut művészetével hozott többé-
kevésbbé szoros kapcsolatba, most hirtelen a kisugárzó osztrák hatás 
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hipotézisének fénykévéjében fürdenek. Az egyik kutató, aki az eszter-
gomi prímási képtár magyar termét adoptálta Ausztria számára, nyíl-
tan hirdeti, hogy a régi osztrák képtábla-festés tör ténetét nem lehet 
megírni «ohne eingehendste Berücksichtigung des im ungarischen, 
nord- und südslawischen Siedlungsgebiet erhaltenen Materials».1 Talán 
e gy pillanatra feltűnik a mohóság, amellyel a szerző jóelőre Ausztria 
számára lefoglalja a bosnyák és szerb szárnyasoltárokat, hiszen ilyenek 
nincsenek és nem is voltak soha. De számunkra nem ez a fontos, 
hanem az, hogy alig jelenik meg manapság régi osztrák művészettel 
foglalkozó tanulmány, amely odavetőleg egy-egy ismertebb vagy 
kevésbbé ismert magyar alkotás osztrák voltát ne bizonyítaná. Ezek-
ből a cikkekből és könyvekből lassan, de határozottan az a kép alakul 
ki, hogy Magyarországot a linzi kálvária mestere, a Liechtenstein-
mester, a Schottenstif't-mester, a braunaui oltár festője és a herzogen-
burgi mester népesítet te be alkotásaival, míg a hazai oklevelekben 
tucatjával szereplő magyar festők nyilván ölhetett kézzel üldögéltek. 
Ez a konklúzió gondolkodóba kell, hogy ejtsen mindenkit , aki 
magyarnak érzi magát s tudja , hogy az mit jelent, hiszen nem jelenték-
telennek azok az értékek, amelyek így veszedelemben forognak. Lehet-
séges, hogy a végleges tisztázás során néhány magyar provenienciájú 
kép osztrák mester kezétől valónak fog bizonyulni, mint ahogy ennek 
fordí tot t jára csattanós példánk van az alább említendő Mikó János sze-
mélyében. Nincs kizárva, hogy osztrák mesterek átlátogattak hazánkba, 
hiszen az osztrák p ik túra hatása több magyar emléken kimutatható. 
Azt azonban higgadtan, de annál határozottabban vissza kell utasí-
tanunk, hogy a magyar gótikus piktúra emlékeinek javát bárki osztrák 
mestereknek tulajdonítsa. E hódító had já ra t veszélyei szolgáljanak 
mentségül a sorok írójának, mikor az alábbiakban nem a magyar 
összefüggések szempontjából vizsgálja az emlékcsoportokat , hanem 
az osztrák igények szemszögéből s néhány ismeretlen emlék bemuta-
tásán kívül pusztán a középkori magyar-osztrák pikturális kapcsolatok 
ügyét iparkodik tisztázni. 
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Pacht szerint osztrák piktúra alatt a bajuvár lakosságú területek 
p ik túrá já t kell érteni, kivéve magát Bajorországot. Hozzá lehet tenni, 
hogy Ausztria abban az időben, mikor gótikus mesterei tevékenyked-
tek, még nemcsak nyelvi, hanem politikai egységet is alkotott Német-
országgal s hogy a régi osztrák piktúrát legtúlzóbb lokálpatriótái sem 
ta r tha t j ák többnek a német művészet néhány, több-kevesebb önállóság-
gal rendelkező hajtásánál. Három világosan körvonalozható, kisugárzó 
erejű iskolára bomlik, a bécsire, salzburgira és tirolira. Mellette szeré-
nyebb helyi csoportok vegetálnak Stájerországban, Karint iában és 
Felsőausztriában, amelyeknek azonban nincs organikus, önmagából 
folyó fejlődésük. Mindezeknek politikai, merőben külsőséges egysége 
adja az osztrák művészet labilis fogalmát. 
Az iskolákra való elkülönöződés csak a XV. században alakul 
ki. A XIV. század emlékei, akárcsak hazánkban, igen gyérek. Korán, 
a század elején, 1324- 1З29 között je lentkeznek első virágai, négy 
képtábla a klosterneuburgi Lipót-kápolna verduni oltárának hátoldalán. 
Ezek a képek, amelyek a giottói monumentál is freskóstílust első ízben 
hangszerelik át az északibb művészetek formanyelvére, mégpedig a 
képtábla forradalmian új formájában, példátlanok a maguk idejé-
ben. Nyugodt képsíkjuk, hatalmas méreteik, kompozíciós gondolataik 
egyedülállók a korukban. Magyarországon nincs hozzájuk fogható jelen-
tőségű emlék, de nincs Franciaországban, Németalföldön és Német-
országban sem. Az első, hazánkkal kapcsolatba hozható képtábla, a 
Nagy Lajos királytól ajándékozott máriacelli Madonna n.em eléggé 
ismeretes ahhoz, hogy hovatartozását illetőleg kétségtelen bizonysá-
gaink legyenek. Annyi bizonyos, hogyha esetleg nem olasz mester 
műve, erős és kizárólagos olasz hatás alatt készült. A verduni oltár 
hátképeinek, nálunk a máriacelli Madonnának nincs se társa, se utóda. 
Az osztrák művészet átmenetileg a cseh-német piktúra (hohenfurt i 
mester) hatása alá kerül (háromosztatú oltár passiójelenetekkel, 1360 
körül, St. Lambrecht-apátság), a magyar továbbra is az olaszhoz kap-
csolódik. A báti képek (1390 körül, Esztergom, prímási képtár) sienai 
és korai nürnbergi elemeket kevernek össze, ha nem is nagyigényű, 
de kikerekí te t t és kellemes formában. 
A XV. század legelején Ausztriában Bécs veszi át a vezető szerepet. 
Az elfinomodott francia udvari művészet egyenes, nem cseh re tor tán 
I Но 
szűrt hatása alatt, melynek közvetítésében a meggyőző erővel franciá-
nak lokalizált Heiliyenkreuzi mesternek (1390 köriil) szerepe lehetett, 
nagyszerű udvari művészet bontotta ki a szárnyait a császárvárosban. 
Ez a művészet még az úgynevezett lágy stílus jegyében fogant, nagy-
vonalú, lírikus és egyszerű. Emlékei roppant karakteriszt ikusak s oly-
annyira zárt egységet képeznek, hogy bár azidőben több nagy 
műhelyt kell feltételeznünk, mert igen sok emlék maradt egyes 
csoportokat a körön belül alig lehet elkülönözni. A magunk részéről 
Hugelshofer és Pacht oldalán lát juk az igazságot, akik Suidával és 
Baldasszal szemben Bécs centrális szerepére gondolnak, amely mellett 
Stájerország művészi kul túrája számba se jöhet .2 Az iskola legélén 
idöbeiileg az a homályos körvonalú mester áll, akinek csak egyetlen 
képe ismeretes, a londoni National Galleryben levő Szentbáromság. 
Három tanítványát véljük felismerni a hármuk között legelegánsabb 
és kikerekítet tebb bécsi Bemutatás-mesterben (Meister der Wiener 
Darbringung), a szenvedélyesebb és technikailag alantasabb Erns t der 
Eiserne fogadalmi kép-mesterben, végül az aránylag legdurvább és 
egyenetlen erejű linzi keresztrefeszítés-mesterben. Kétségtelen, hogy 
mindhárom művész a londoni kép festőjének hangsúlyozottan franciás, 
udvari légkörű stílusából indul ki s az is bizonyos, hogy mindhárman 
a legszorosabb kontaktusban állottak egymással. Képeik annyira egy 
iskola bélyegét viselik magukon s annyira hasonlatosak egymáshoz, 
hogy a kutatás kedve szerint tologathatja az emlékcsoportokat egyik 
mestertől a másikhoz, a nélkül, hogy feltűnőbb stílkritikai hibába 
esnék. Az osztrák műtörténet í rók élnek is ezzel a lehetőséggel, ahányan 
vannak, annyiféleképpen csoportosí t ják a műveket, úgyhogy e téren 
még át tekinthetet len zűrzavar uralkodik. Nagy általánosságban le lehet 
szögezni, hogy Bécsben 1400—1440 között francia minták nyomán 
kisar jadt a képtábla-festés s finom és érzelmes, nyugodt lendületű, 
többnyire egyszerű kompozíciójú képek szép sorát termette . 
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A XV. század elejéről való magyar emlékek közül alig ismeretes 
egynéhány. A felvidéki és erdélyi anyag rendszeres átkutatása bizo-
nyosan nagy meglepetésekkel fog szolgálni. Az a néhány képtábla, 
amely eddig felszínre került, olykor osztrák kapcsolatokat is mutat , 
de ezek a kapcsolatok általában távolról sem oly erősek, hogy meg-
inga tha tnák a magyar mesterben való hitünket . I t t elsősorban az 
esztergomi Pr ímási kép tá r egy háromosztatú predel lájára gondolunk, 
mely középen Júdás csókját és a keresztvitelt, szélein Krisztus születését 
és a Mennybemenetelt ábrázolja. A predellát Gerevich Tibor mutat ta 
he.1 Festőjét , e rokonszenves és nem jelentéktelen felsőmagyarországi 
mester t (1420 körül) a korai bécsi piktúra szele megérintette, egyéni 
zamatú művészete azonban feldolgozta a hatást és lecsökkentette annak 
jelentőségét . Vele szemben Kolozsvári Tamásnak, akinek Kálváriája 
(1427) a XV. századeleji középeurópai művészet egyik főműve, semmi 
köze sincsen az osztrák piktorához s úgy látszik magyar kortársainak 
sem lehetet t sok közük. Er re enged következtetni a Szépművészeti 
Múzeum nagyméretű, Krisztus születését ábrázoló képtáblája, amelynek 
Kolozsvári Tamással való kapcsolataira Gerevich Tibor utalt s amely-
nek kompozíciója, rőtbarnás színezése teljesen ellenemond a bécsi 
iskolának. 
Mindössze egyetlen sorozatról emlékezhetünk meg, amelynek 
összefüggése az osztrák piktúrával nyilvánvaló. A négy kép a Szép-
művészeti Múzeum depot-jában rejtőzik, Krisztus bevonulását, az Utolsó 
vacsorál. Júdás csókját és Krisztus gúni/olását ábrázolja, nyilvánvalóan 
egy nagyobb passio-sorozat részleteiképpen. A képeket első ízben Suida 
ír ta le.2 Szerinte olykor a s tá jer csoport emlékeire (Suida az Erns t 
der Eiserne fogadalmi kép mesterére gondol), máskor a bemutatás 
bécsi fes tőjének műveire emlékeztetnek. «Ihn (a festőjüket) mit einem 
der uns bekannt gewordenen Künst ler zu identifizieren, ist mir unmög-
lich, so sicher ich auch seine österreichische Herkunf t und Ausbildung 
annehme» — í r ja s el is nevezi festőnket a passioképek mesterének. 
Otto Benesch, akinek elhamarkodott attribucióiból alább szép csokrot 
gyűj tünk egybe, a képeket a linzi kálvária szárnyainak tar t ja , 3 azzal 
a megjegyzéssel, hogy e kérdésről külön tanulmányt készít elő. Pach t 4 
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ugyancsak a linzi Kálvária mesterének adja képeinket, közelebbi meg-
okolás nélkül. Baldass 1 nagyjában Suidával tart , csak azt fűzi hozzá, 
hogy a budapesti képek a bemutatás bécsi mesterének legkésőbbi művé-
vel, a nürnbergi körülmetéléssel rokonok leginkább s ezért képeinket 
1440 körűire datálja. 
Ez a datálás nyilvánvalóan késői, nemcsak Kolozsvári Tamás 
szemszögéből, hanem a szomszédos osztrák fejlődés szempontjából is. 
1440 körül Konrad Witz ideje következik el, Ausztriában új generáció 
tagjai tevékenykednek, amelynek Bécsben az Albrecht oltár mestere 
és a Liechtenstein-mester, Salzburgban a halleini-oltár mestere, Tirol-
ban a brixeni mester (Jacob Sunter?) jellemző és félreismerhetetlen 
képviselői. A pesti képek mestere minden kétséget kizáróan az első 
generációhoz tartozik s ha fel is tesszük, hogy a maradibb szárnyhoz 
csatlakozott, nem hihető, hogy képeit 1430 után festette volna. 
Ami műveinek hovatartozását illeti, az újabb irodalom ellenére 
sincs okunk nemrég k i fe j te t t 2 ál láspontunkon változtatni. Úgy véltük, 
magyar mester alkotásai, mert a képek meggyőzően egyik osztrák 
mester œuvre-jébe sem illeszthetők bele, tehát oly valaki keze munkái, 
aki messzebbről nézte a fejlődést. Le kell azonban először szögeznünk 
azt, hogy mesterünk osztrák iskolázottságában nincs okunk kételkedni, 
hiszen a képek kizárólagos és oly erős osztrák hatásról tanúskodnak, 
hogy az csaknem több a hatásnál, másodszor azt, hogy a képek szár-
mazása még ma sem ismeretes. Nyomukat csak a Jankovich-gyüjte-
ményig lehet visszavezetni. (Suida híradása, hogy a képek a Vág 
völgyének egyik templomából kerültek elő, ismeretlen forrásból táp-
lálkozik.) Mindaddig, amíg Jankovich Miklós gazdag kézirati hagya-
téka feldolgozóra nem talál, mesterünk kérdésében véglegesen nem 
lehet állást foglalni. 
II. 
Az 1440-es évek művészetére, az úgynevezett Konrád Witz-
periódusra jellemző és jelentős példát nem találni az eddig feltárt 
magyar emlékanyagban. Ausztriában ezzel szemben a mesterek egész 
sora tevékenykedik, egymástól függetlenül, de mindannyian a század 
közepének félreismerhetetlen stílusában. A halleini oltár salzburgi 
1
 Die Wiener Tafelmalerei von 1410—1460 stb. 127. 1. 
2
 R é g i m a g y a r k é p e k a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . M a g y a r M ű v é s z e t , I V . é v i ' . 
B u d a p e s t , 1 9 2 8 , 7 5 . 1. 
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mesterét, a nálánál egy évtizeddel későbbi Pfenning-mester t s az 
Albert-oltár bécsi mesterét ezúttal figyelmen kívül hagyjuk, mer t mű-
vészetüknek nincsen hazánkkal kapcsolata. Annál inkább figyelemre-
méltó e szempontból egy századközepi brixeni mester, akiről egy 
magyar műtörténeti író, Kenczler Hugó téves attribuciója kapcsán 
kell megemlékeznünk. 
A bécsi Kunsthistorisches Museum egy kétoldalt festet t kép-
táblát őriz, amelynek belső, aranyhát terű lapja a Királyok imádásói, 
a külső pedig Szent József és Mária eljegyzéséi ábrázolja. Ha t további, 
méretük szerint hozzátartozó képre (Angyali üdvözlet, Krisztus szüle-
tése, Bemutatás a templomban, Mária születése, Mária templomba-
menetele és Krisztus rokonsága) Kenczler talált rá a kassai Rákóczi-
Múzeumban.1 A kassai és bécsi képek összetartozására, amely két-
ségen kívüli, ő hívta fel a figyelmet. A kassai képek közül az első 
három aranyhát terű, az archi tektúrahát terű utóbbi három eredetileg 
az előbbinek hátképe volt s így a szét nem fűrészelt, elő- és hát-
oldalas bécsi képpel együtt egy oly szárnyasoltár pikturális díszét 
képezték, melynek belső képeit Krisztus életéből, külső képeit pedig 
Mária életéből merí tet t je lenetek díszítették. 
A kassai képek az ottani püspöki palotából kerültek a Rákóczi-
múzeumba. A bécsi szárny 1783 előtt már a császári ház birtokában 
volt, mer t az ez évben kiadott Mechel-féle katalógus már megemlé-
kezik róla.2 Nagyérdemű kutatónk, Divald Kornél szerint a kassai 
képek a Sz. Erzsébet-főoltár előtti kassai főoltár képei, amire abból 
következtet, hogy az Erzsébet-főoltárnak 1850 körüli pesti restaurá-
lása idején ezek a képek függöttek annak helyén, drapér iára aggatva. 
Nem valószínű, hogy a képek az egykori főoltár szárnyait képezték 
volna, hiszen belső oldalukon Krisztus, hátoldalukon pedig Mária életé-
ből merítet t je leneteket ábrázolnak, ezzel szemben a kassai templomot, 
mint Mihalik József kimutatta,3 már 1286-ban Szent Erzsébet tisz-
teletére szentelték fel. Ha a Rákóczi-Múzeum képei valóban a hajdani 
főoltár részei lettek volna, úgy már legkésőbb 1477-ben elkerültek 
volna eredeti helyükről, mert ez évben a Sz. Erzsébet-főoltár m á r 
1
 K a s s a i o l t á r s z á r n y a k a k a s s a i é s b é c s i m ú z e u m b a n A r h a e o l o g i a i K r t e s í t ö , 
t i j f o l y a m X X X I I . k ö t e t , B u d a p e s t , 1 9 1 3 , 4 2 4 — 4 4 3 . 1. 
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 V e r z e i c h n i s d e r G e m ä l d e d e r K a i s . K ö n i g l . B i l d e r g a l l e r i e i n W i e n . B é c s , 
1 7 8 3 , Я 3 2 . 1. 
3 A k a s s a i S z e n t E r z s é b e t - t e m p l o m . B u d a p e s t , 1 9 1 2 , 1 3 . 1. 
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mai helyén állott. így hát az 1850 körüli elrendezést pusztán a főoltár 
elszállítása miatti tátongó ür betöltésének vágya sugallhatta. 
Kenczler a kassai képeket a sziléziai, közelebbről a cseh-német 
hatás alat t fejlődött boroszlói piktúrával hozza kapcsolatba, illetőleg 
e hatás alatt dolgozó kassai mester művének vallja s keletkezésük 
idejét 1435 körűire helyezi. Feltevését Semperrel szemben véli bizo-
nyítani, aki a bécsi képről már előtte megírta, hogy tiroli eredetű. 
Semper csak a datálásban tévedett, mikor elkészülte idejét 1465 körül 
5 8 . K É P . AZ UTTENHEIMI MESTER. 
MADONNAFEJ . RÉSZLET AZ UTTENHEIMI 
OLTÁRBÓL. 
(Bécs, Kunsth is tor isches Museum.) 
5 9 . K É P . B R I X E N I MESTER. (JACOB 
SUNTER ? ) MADONNAFEJ . RÉSZLET 
A KRISZTUS SZÜLETÉSE C. KÉPRŐL. 
(Kassa, Rákóczi -Múzeum.) 
vélte, ma már kétségtelen, hogy a sorozat 1440—1450 között készült. 
Sempernek és Heinz Braunénak 1 később közelebbi lokalizálást is 
sikerült elérni, mikor a táblákat meggyőző erővel a brixeni iskola 
emlékei közé utalták. A képek minden kétséget kizáróan brixeni mester 
alkotásai, közelebbről valószínűleg Jacob Sunter (Suntner?) kezétől 
származnak, aki a brixeni keresztfolyosó freskóján megnevezi magát 
s akinek munkássága 1446—1474 között hagyott nyomokat . 
1
 B r a u n e : V e r k a n n t e a l t t i r o l e r T a f e l m a l e r e i e n . M o n a t s h e f t f ü r K u n s t w i s s e n -
s c h a f t , V I I I . é v f . L i p c s e , 1 9 1 5 , 2 4 9 — 2 , 5 0 . 1 . — V . ö . K a t a l o g d e r G e m ä l d e g a l e r i e . 
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A brixeni mester az olasz hatás alatt kifejlődött tiroli Szent 
Zsigmond-mesterből indul ki, annak logikus továbbfolytatója. Vad 
energiájú és robusztus elődjével szemben lágyabb természetű, re trográd 
művész, akit a Németországban szerteszétáramló első nagy német-
alföldi hatás szele nem is érint. Oly jellemző architektúra-hát terei 
tipikusan tiroliasak. Színkezelése rendkívül dekoratív, formáiban sík-
szerű, ornamentál is hatásokra törekszik ; feltűnik a göndör haj paróka-
szerű kezelése, a szájak ferde, szélein lehajló állása, de talán legjel-
lemzőbbek női fejei. Többnyire a Madonnát ábrázolja, apró szemek-
kel, hegyes és egyenes orral, felhúzott szemöldökkel. Ez a sajátossága 
utódjában, az úgynevezett uttenheimi mesterben, aki Pacher közvetlen 
elődje és előkészítője, szinte változás nélkül él tovább. Elég két női 
fejet egymás mellé állítani (58. és 59. kép), a brixeni mester Madonnájá t 
és az ut tenheimi háromosztatú kép (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 
főalakjának fejét, hogy a mély rokonság világossá váljék. 
A kassai képek mestere így hát csak a tiroli művészet össze-
függéseiben ér thető meg s a magyar művészettel semmiféle kapcso-
lata nincs. Nem ismeretes középkori magyar kép, amelynek köze lenne 
hozzá. Tirolban vannak elődei és utódai. Talán Kassára hívott brixeni 
mester festet te volna a Rákóczi-Múzeum képei t? Ennek ellenemond 
az a tény, hogy a bécsi tábla, amely a kassaiakkal egy oltárhoz tar-
tozik, mint említettük, 1783-ban már a császári gyűj teményekben volt. 
Számtalan írott és emlékbeli adatunk van hazai műkincseknek osztrák 
földre való hurcolásáról, arról azonban a források sohasem emlékez-
nek meg, hogy magyar szárnyasoltár-képeket bármelyik császár Bécsbe 
kérete t t volna. A kassai képek Tirolból kerültek Kassára, bizonyára 
a XIX. század folyamán, vétel vagy ajándék útján. Egy illúzióval 
kevesebb marad a magyar művészettörténetben, hamis illúzióval, amely-
nek szétfoszlása nem nagy veszteség, hiszen a hazai középkori p ik túra 
gazdag emlékekben. 
IH. 
1460 körül a németalföldi piktúra második nagy hatásperiódusa 
következik el, melynek hullámai elöntik a germán művészet földjét 
s visszahúzódva termékeny vetéseket hagynak maguk mögött. Német-
országban Hans Pleydenwurff', Bécsben a redemptorista kolostor mes-
tere t ipikus képviselői az új művészetnek. Hazánkban idevágó nagy-
szabású emléket nem ismerünk. Talán a bártfai Szent Egyed-templom 
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elpusztult főoltára (1466) tar tozot t ide óriási, kb. három méter magas 
szárnyképeivel. 
A magyar szárnyasoltár-készítés 1470 körül lendül fel újból, még-
pedig óriási mértékben. Ez időtől kezdve figyelhető meg határozott 
iskolákra való bomlása. Egyik, tágabban értelmezett csoportjába, szám-
szerint rendkívüli tömegben a kassai, bártfai, eperjesi és főkép szepes-
ségi emlékek tartoznak, melynek legszebb darabjai a XV. század 
utolsó negyedéből valók. Másik ágát a bányavárosi emlékek alkotják, 
amelyeknek jelentősége a XVI. század első negyedében a legnagyobb 
Harmadik az erdélyi iskola, amely kissé elhagyatva és provinciális 
módon, de önmagából fejlődött, kevés kvalitásos emlékkel s egy 
1500- 1520 körüli rendkívül karakteriszt ikus oltáresoporttal . A negye-
dik iskola Dunántúl virágzott, sajnos, alig néhány emléke maradt . 
Ausztriában is hangsúlyozottabbá válik a decentralizálás. A vidéki 
mesterek, a salzburgi Frueauf és a tiroli Pacher jóval fontosabbak a 
bécsieknél. A bécsi művészet 1470 1480 közötti vezére, az úgynevezett 
Schottenstift-mester elmarad jelentőségben mögöttük. Művészete, amely-
nek legfőbb emléke a bécsi skót-bencések kolostorában őrzött 19 kép-
ből álló sorozat, a nürnbergi Wolgemutéval egy fejlődési fokot repre-
zentál, sőt belőle indul ki, mint Baldass kimutatta.1 A sorozat hét 
korábbi képében, amely Krisztus kínszenvedése történetéből meríti 
jeleneteit s amelyek 1469-ben készültek, fel tűnik a térképzés önkén-
telen természetessége. Három képén mélyre nyúló tá jhá t te re t ad apró 
figurákkal, különben architektúrával zárja el a kilátást. Szereti az 
előteret sok alakkal benépesíteni s rendkívül jellemző, hogy ezek az 
alakok csaknem kivétel nélkül vertikálisan, nyugodtan, alig mozdulva 
állanak. A Schottenstift-m ester érthetőségre, át tekinthetőségre törek-
szik, hogy széles elbeszélő-kedve szabadon érvényesülhessen. Irtózik 
az átvágásoktól, nem szívesen alkalmaz brutális mozdulatokat, mély-
ségesen idegen a diagonális képszerkesztéstől. Előre kell ennyit bocsáj-
tani, az alábbiak kedvéért . 
A Mária életéből merí tet t ciklusában, amely későbbről, 1475-1480 
körűiről való,2 művészete, ha lebet, még inkább megcsendesedik. 
1
 A u s s t e l l u n g G o t i k i n Ö s t e r r e i c h , B é c s , 1 9 2 6 , 3 6 . 1. 
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k é p e k k o r á b b i a k a p a s s i ó k é p e k n é l . H o g y a k é p e k e g y m e s t e r t ő l v a l ó k s h o g y a 
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Ornamentális, dekoratív hatásokra törekszik, a vonal lendületének 
jelentősége nagy szerepei kap művészetében. A mester több műve 
felismerhető még Ausztriában, amelyek közül az Orsolya-legendát tár-
gyaló két lilienfeldi képet, a bécsújhelyi ciszterci-kolostor (Neukloster) 
két kis képét (Menekülés Egyiptomba és Hazatérés) említhetjük. Talán 
az ő kezétől, bizonyára műhelyéből származik a St. Flórián-apátsági 
Kálvária, hát terében Bécs látképével. Ez a kép legkésőbbi alkotása 
lehet (1490 körűiről) s erős németalföldi hatás feltételezése nélkül nem 
magyarázható meg. 
Otto Jlencscli az Archseologiai Értesí tő mult évi kötetében két 
képben, melyet Weyde Gizella fedezett fel egyik pozsonyi kápolná-
ban,1 a Schottenstif t-mester kezét véli felismerni. Ezek a képek, mint 
Weyde helyesen állapította meg hovatartozásukat, egy apostolvértanu-
sagokat ábrázoló nagyobb sorozatból valók, melynek táblái közül öt 
a budapesti Szépművészeti Múzeumba, kettő pedig a f rankfur t i Städel'-
sches Inst i tutba került. A képek származására vonatkozó adatokat 
annakidején összeállítottuk,2 amihez most Weyde közlése alapján 
csak annyit tehetünk hozzá, hogy az oltár, melynek festett díszét 
képezték, 1824-ben már nem állhatott helyén ; szétszedték, mer t ebben 
az évben a két pozsonyi kép a jándékképpen mai helyére került. 
A hajdani szárnyasoltárról csak annyit tudni, hogy Magyar-
országon állott (ebben Benesch sem kételkedik), mert a szétszórt 
szárnyképek, amennyiben eredetük visszavezethető, hazánkból indul-
tak ú t jukra . Némi homályos útbaigazítást adhat az az adat, hogy a 
dudás Thadeus apostol márt íromságát ábrázoló tábla Császka György 
kalocsai érsek hagyatéki árveréséből került a Szépművészeti Múzeumba. 
Császka kalocsai érsekké való kinevezése előtt 1874 - 1 8 9 1 között, 
mikor egykori gyűj teményét összeszerezte, szepesi püspök volt. Ez az 
adat azonban meggyőző erővel aligha bizonyítja a képek szepességi 
eredetét, hiszen Császka, mint ismert gyűjtő a műkereskedelemmel 
is kapcsolatban állhatott. Meg kell elégednünk egyelőre azzal, hogy 
a b b a n a m e s t e r v a l a m e n n y i m é l t a t á s a ( K u r t h , D r e g e r , B a l d a s s , P i i c h t ) m e g e g y e z i k . 
M e g e m l í t h e t ő , h o g y a k é p e k s z á r m a z á s a i s m e r e t l e n , m á r a X V I I I . s z á z a d b a n a z 
a p á t s á g m ű v é s z e t i g y ű j t e m é n y é b e n v o l t a k s í g y e g y á l t a l á n n e m b i z o n y o s , a m i t 
B e n e s c h á l l í t , h o g y a s k ó t t e m p l o m b ó l v a l ó k . 
1
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 M a g y a r M ű v é s z e t , I V . é v f . B u d a p e s t , 1 9 2 8 , 8 8 . 1. 
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a képeket közelebbi megjelölés nélkiil magyarországi eredetűeknek 
tudjuk . 
Ami mesterünket illeti, Benesch a Scbottenstift-ciklus passió-
képeinek festőjét ta r t ja a képek szerzőjének. A kutatás kijegecesedett 
álláspontja szerint, mint említettük, a passióképek mestere nem más, 
mint maga a Schottenstift-mester, a passióképek az ő, időrendben a 
Mária-ciklusnál koraibb művei. Fentebb rámutat tunk a passió-ciklus 
némely jellemző sajátosságára. Kiemeltük a képek levegős térbelisé-
gét, a kompozíció nyugalmas vertikalizmusát. 
Az a festő, akinek jellegzetes kezenyomát a magyarországi kép-
táblákban ismerjük meg s akit i t t tárgyalt főműve 1 nyomán a: apostol-
vértanuságok mesterének keresztelünk el, némely apróbb sajátosságában 
(fejtípusok, kosztümök) valóban a Schottenst if t-mesterre emlékeztet. 
Lényegbevágó tulajdonságai s fej lődéstörténeti helyzete azonban ki-
zárttá teszi, hogy képeit bárki az osztrák festőnek tulajdonítsa. Az 
apostolvértanuságok mestere jellemzően magyar középkori művész : 
radikális és konzervatív egyszerre. Radikális a kompozíció felszabadí-
tásában. Alakjai t szenvedélyes energia fűti, mozdulataik, melyek diago-
nálisokban szelik át a képsíkot, vad és brutális indulattal tel jesek. 
A Schottenstif t-mester szelíd mimikája itt erőteljes, jellemzően késő-
gót ikus mozgalmassággá változik. A finoman felvázolt, aprólékos ruha-
redők helyet engednek szél-lobogtaita hullámzó és örvénylő köpeny-
cikázásoknak. Soha a Schottenst if t-mester oly vad erőkifej tést nem 
ábrázolt, mint az idősebbik Jakab apostol fejét leütő bakóé ; líri-
kus, halk, elbeszélő karakterű lelkületét nem is izgatták ezek a 
problémák. 
Az apostolvértanuságok mesterének képszerkesztési módjá t s az 
ebben rejlő konzervatív elemet kitűnően lehet tanulmányozni egy 
eddig ismeretlen képén, amely itt elsőízben kerül bemutatásra. A Szent 
András apostol mártíriumát ábrázoló szárnykép (Budapest, magán-
tulajdon) (XXIII . tábla), amely mérete, tárgya és stílusa szerint kétség-
telenül e sorozatba tartozik, aránylag igen jó állapotban, csaknem 
érintetlenül maradt meg, csak felső peremén, a fa lombozatát változ-
tat ta idegen szertívé az átfestő kéz. Tisztán muta t ja mesterünk oly 
jellegzetes térképzését : az előtér után, melyben a tör ténés lezajlik, 
1
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ugrásszerűen és á tmenet nélkül következik a háttér, hegyektől körül-
ölelt tavacskájával, házikóival, pöttömnyi figuráival, A jobboldali bakó-
legény kezei és lábai között hosszú tópar t elfér, házikókkal, toronnyal, 
csónakokkal s munkára induló halászokkal. Az osztrák festő ezzel 
szemben szereti a térbeli átmeneteket , a középtér perspektivikus ható-
erejét szívesen alkalmazza. Példa rá a Krisztus bevonulása Jeruzsá-
lembe című képnek a várkapun kitóduló tömege s mögötte lassan a 
messzeségbe vesző horizontja vagy a keresztvitel jobboldalának eről-
ködés nélküli, egyenletesen megoldott távlata. 
Emlí thetünk még apróbb eltéréseket is. A magyar mester csak-
nem valamennyi képén virágokat szór az előtér padozatára. Rendkívül 
karakterisztikusan, a mécses lángjához hasonlóan ábrázolja a fákat, 
amelyek törzs nélkül, egymás hegyén-hátán ülnek, volumenjiiket raj-
zosan kezelt világosabb színekkel alakítja ki. A Schottenstif t-mester 
inkább a kockás padlót kedveli (hét képe közül négyen kockás padló 
látható, pedig egynek tárgya künn a szabadban játszik), r i tkán alkal-
maz virágokat s azokat sokkal kevesebb szeretettel festi, mint magyar-
társa. Fák ábrázolása nem érdekli különösebben, ha olykor megjelen-
nek a hát térben, levegős, törékeny sziluettjükkel, finom rajzukkal az 
umbriai festők fáira emlékeztetnek. 
Sok további apróbb ellentéttől eltekintünk, hiszen a fentebb 
vázolt fejlődéstörténeti helyzet lehetetlenné teszi, hogy mesterünk a 
Schottenstif t-mesterrel azonos legyen. Bármennyire is konzervatív a 
magyar mester a téralkotásban, ket tő jük között ő képviseli a haladot-
tabb fázist, ő tet t meg többet azon az úton, amely a barokkos késő-
gótikus stílushoz, Grünewaldhoz, id. Jö rg Breu korai képeihez, Hans 
Frieshez vagy akár a magyar MS mesterhez vezet. Képs ík jának moz-
galmassága, alakjainak vad szenvedélyű élete, röpködő ruharedői, átló 
i rányában átnyúló mozdulatai bizonyossá teszik, hogy az 1469-ben 
készült passióciklussal szemben az ő sorozata csak 1480 körül kelet-
kezhetett s ez a tény már magában kizárja az osztrák festő szerző-
ségét, mer t az, mint Mária-ciklusa mutatja, 1475 körül i rányt változtat, 
dekorat ív és ornamentális vonalkultusz felé fordul. Későbbi műveiben, 
amelyekre bécsújhelyi és st. floriani táblái jellemzők, ez a tendencia 
fokozódik s 1480 körül, mikor a két mester, térben valószínűleg távol 
egymástól, egyszerre dolgozik, immáron semmi közük sincs egymás-
hoz. Ket tő jük közül a Schottenst if t -mester a jelentősebb egyéniség, 
az igazabb alkotó. Miatta azonban ne vetődjön árnyék régi művésze-
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tünkre . Az apostolvértanuságok mestere sem marad a német és osztrák 
iskolák jobb (ha nem is a legjobb) festői mögött, sőt a korbeli lengyel 
és cseh-német piktúra legjelentősebbjeivel egy nivón áll. A Schotten-
stif t-mesterrel együtt Wolgemut korai stílusából indul ki, az osztrák 
festő néhány képe nem egyéb, mint Wolgemut képeinek átírása, a 
magyar mester, ha nálánál szabadabban is, de kiindulásában a nürn-
bergi festőhöz kapcsolódik. Alább néhány példával illusztrálni szeret-
nők, hogy az apostolvértanuságok mesterének őseit és utódjai t meg-
találni Magyarországon is s így nemcsak az osztrák szerzőséget véljük 
a tévedések világába utasí tani : magát az osztrák hatás lehetőségét 
is erősen kétségbevonhatónak érezzük. 
IY. 
Benesch at tr ibucióját a bécsi műtörténet i irodalom sem tette 
magáévá. Pach t elejti a Schottenstif t-mester szerzőségét s katalógusá-
ban, a nélkül, hogy közelebbi magyarázattal szolgálna, az apostol-
vértanuságok ciklusát a braunaui oltár mesterének tulajdonít ja . 
A felsőausztriai Braunau városka plébániatemplomában XV. 
század végéről való főoltár áll, amelynek szárnyképeit Mária életéből 
vett je lenetek díszítik. Az oltárt a pékek céhe alapította, ezért ismeret-
len mesterének német megjelölése így hangzik : Meister des Braunauer 
Bäckeraltares. 
A szárnyképek egyikét Benesch publikálta,1 aki szerint a mester 
stílusbelileg a salzburgi és bécsi iskola között áll. Salzburgias annyi-
ban, hogy a királyok imádását ábrázoló táblája id. Rueland Frueauf 
hasonló tárgyú, 1491-ből való képe (Bécs, Kimsthistorisches Museum) 
nyomán készült. Pach t ezek ellenére jogosan sorolja be a képeket a 
bécsi iskolába. A Schottenst if t-mesterre utalnak a braunaui képek 
alakjainak ruharedőzése. A drapér ia gazdag szögletességgel, fafaragóra 
emlékeztető kiszámított változatossággal omlik a földre. Szent József 
fej t ípusa — pl. a Krisztus születését ábrázoló braunaui képen - is 
a Schottenst if t -mesterre emlékeztet, annak kopasz, széles koponyájú, 
hegyes és kettéosztott szakállú, lefelé konyuló bajuszú öreg Szent 
Józsefére. Műveit stílusukon és a Frueaufhatáson kívül az oltár 
ornament iká jának izgatott volta miatt meglehetős későre, 1495—1500 
köriilre helyezzük. 
1
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A braunaui oltár szárnyai (60., 
61. kép) kisméretűek. Néhány 
alak betölti a teret , a há t té r 
archi tektúrája lényegtelen sze-
repet kap. Nemcsak a mére t 
jelentéktelen, hanem maguk a 
művek is kisigényűek. A kort , 
amelyben születtek, jól karak-
terizálják, de egy szóval sem 
mondanak többet, mint amit a 
környező emlékek már előttük 
kimondottak. Az a festő-mester-
ember, akinek ecsetjéből szár-
maznak, lényegesen mögötte 
marad a Schottenstif t-mester 
előkelő színvonalú, olykor rend-
kívül finom piktúrájának. Meg-
kell nézni a királyok imádását 
ábrázoló képen a ruhaúj jak re-
dőzésének érzéktelen, rajzos ke-
zelését, az ötvösműveken meg-
csillanó fény durva voltát. Ezek 
a képek a kor tömegcikkei közé 
tartoznak. 
Az apostolvértanuságok mes-
tere, elbeszélő erejét, készsé-
gét és kvalitásait tekintve ma-
gasan a braunaui mester felett 
áll. A nélkül, hogy elfogultan 
ítélnők meg a magyar festőt, 
akinek relatív inferioritását a 
Schottenstif t-mesterrel szemben 
hangsúlyoztuk, képeink mesterművek a braunaui Mária-ciklus mellett. 
A magyar mester képei levegősebbek, az ember és a t á j viszonya sok 
kezdetlegessége ellenére is jobban tisztázott. A mozdulatok változa-
tosabbak, a képek szerkezete úgy viszonylik a*bbraunaui képekéhez, 
min t a szép hosszú tör téne t az egyszerű tőmondathoz. Ami pedig a 
merőben technikai sajátosságokat illeti, gesztuson és mimikán túl a 
fio. K É P . MÁRIA HALÁLA. A BRAUNAUI 
OLTÁR SZÁRNYKÉPE. 
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A BRAUNAUI OLTÁR SZÁRNYKÉPE. 
(Braunau, plébániatemplom.) 
megcsinálás módját , a pékoltár mestere i t t is a rövidebbet húzza. 
Faktúrá ja durvább, ecsetkezelése szárazabb, túlságosan kiszámított, 
fantázia és lendület nélkül való. 
Pacht érezte a braunaui mester inferioritását s katalógusában 
az e név alatt összefoglalt csoport élére az apostolvértanuságok képeit 
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állította.1 Kizár tnak ta r t juk , hogy a magyar mester azonos lenne a 
braunatii Mária-ciklns festőjével, kizártnak ta r t juk oly kézzelfogható 
kvalitásbeli különbségek miatt. Készséggel elismerjük azonban, hogy 
a hát tér fáinak ábrázolásában a két mester erősen rokon egymással. 
Az itt is, ott is roppant jellemző, egyforma faábrázolás és egyéb apró 
megegyezések, minő a ruharedőzés hasonlatossága, ar ra engednek 
következtetni, hogy a braunaui mester ismerte a magyar festő művét, 
talán annak taní tványaképpen kezdette pályafutását, mindenesetre az 
ő stílusából indul ki. Nem az első eset, hogy gótikus p ik túránk érez-
teti hatását a szomszédos Ausztria festőművészetére. A budapesti 
Szépművészeti Múzeumban őrzött, két kétoldalt festett, 1514-ből való 
magyar képtábla kétségbevonhatat lanul hatot t a göttweigi apátság 
Sz. János evangélistát és Sz. Pantaleont ábrázoló táblájára. A braunaui 
mester tanítványi helyzetére mutat, hogy kisebb igényű, de erősen 
rokon képeket festett, ami fő, legalább egy évtizeddel a magyar festő 
ciklusa után. 
Az apostolvértanuságok mestere mélyen bennegyökerezik korá-
ban s tagadhatat lanul karakteriszt ikus stílusának elődjei az ország 
határain belül is megtalálhatók. A kassai főoltár passióciklusának első 
mesterével 2 szoros rokonság fűzi össze, mint azt a főoltár Krisztus 
ostorozását ábrázoló képtáblájának itt közölt részlete (62. kép) is vilá-
gosan mutat ja . A két mester bizonyára nem azonos, a kassai mester 
típusai, ha hasonlók is, brutálisabbak, de ami a kosztümöket és moz-
dulatokat, a fel tűrt kabátuj jak ruharedőit , az övként megkötöt t kendő 
lobogását illeti, a kassai festő példája mutat ja , hogy az apostolvér-
tanuságok mestere stílusbeli karakterisztikumaival nem áll egyedül 
Magyarországon. Megemlíthetjük azt is, hogy a bártfai Szent Egyed-
1
 U t ó b b ( s z ó b e l i l e g ) a r r a a z á l l á s p o n t x - a h e l y e z k e d e t t , h o g y a z a p o s t o l v é r -
t a n u s á g o k k é p e i s a b r a u n a u i s z á r n y a k k é t k ü l ö n b ö z ő f e s t ő t ő l s z á r m a z n a k , a k i k 
m ű h e l y i l e g k a p c s o l a t b a n á l l o t t a k e g y m á s s a l . 
2
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a l i g v a n , t a l á n l e g i n k á b b H e r l i n h e z á l l a n a k k ö z e l . A M á r i a é l e t é n e k c i k l u s a m á s , 
k o n z e r v a t í v a b b m e s t e r k e z é t ő l v a l ó . A 2 4 p a s s i ó k é p k é t k ü l ö n b ö z ő k é z t ő l s z á r m a z i k . 
A z e l s ő s o r o z a t J a n P o l l a k fiatalkori m u n k á i v a l t a r t s z o r o s r o k o n s á g o t ( P o l l a k a 
s z o m s z é d o s L e n g y e l o r s z á g b ó l i n d u l t ú t j á r a ! ) , a m á s i k f e s t ő n e k c s a k k é t ü r e s é s 
d e k o r a t í v k é p e t ( F e l t á m a d á s , K r i s z t u s a p o k o l t o r n á c á b a n ) t u l a j d o n í t u n k . Ú g y t u d -
j u k , a z o l t á r r a l Mihnlik S á n d o r d r . f o g l a l k o z i k t ü z e t e s e n , k é z i r a t b a n l e v ő n a g y o b b 
m o n o g r á f i á j á b a n . 
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templom Kálvária (máskép 
Szent Kereszt) oltárának hat 
hátoldali képe, amelyek a 
kereszt legendájának jelene-
teit tárgyalják, az apostolvér-
lanuságok mesterének kör-
nyezetéből származnak s vé-
gül azt is, hogy a szomszédos 
Lengyelország késő-gótikus 
piktúrája sem volt érzékte-
len hasonló törekvésekkel 
szemben, mint azt a kra-
kói Szent Katalin-templom 
Krisztus ostorozását. ábrá-
zoló képe 1 mutatja. Semmi 
szükségünk sincs tehát arra, 
hogy mesterünket az osztrák 
piktúra közösségéből szár-
maztassuk, művészete hiány 
nélkül illeszkedik bele a ha-
zai fejlődés kereteibe, mint 
ahogy virágjait is Magyaror-
szágnak hajtotta. Kisugárzó 
erejét nemcsak a közeli Len-
gyelország érezte meg, ha-
nem a távolibb Ausztria is, 




rel kapcsolatba hozott képek 
sora nem fejeződik be az 
apostolvértanuságok festőjé-
nek ciklusával. Benesch az 
6 2 . K É P . A KASSAI FŐOLTÁR PASSIÓ CIKLU-
SÁNAK ELSŐ M E S T E R E . 
KRISZTUS OSTOROZÁSA (RÉSZLET) . 
(Kassa, Sz. Erzsébet templom.) 
Archgeologiai Értesítőben megjelent 
cikkében 2 a Sehottenstiftmester művének tar t ja a Florian Winkler-
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epitáfiumot,1 amely a bécsújhelyi plébániatemplomból az ottani városi 
múzeumba került s tna a múzeum igénytelen képgalériájának úgy-
szólván egyetlen számbavehetó díszét képezi. E képet annakidején 
Mikó János, Bécsújhelyi dolgozó magyar feslőnek tulajdonítottuk,2 
akinek működéséről az okleveli adatok, ha nem is bőbeszédűen, de 
elég részletességgel beszámolnak. 
Mikó János neve első ízben 1449-ben merül fel a bécsújhelyi ok-
levelekben, amelyek gyakran Hans Ungernek vagy Mieo der Unger-
nek nevezik, bizonyságául annak, hogy magyar származása kétségen 
kívüli. Huszonnyolc évig élt a városban, ahová neve után ítélve való-
színűleg Erdélyből származott át. Homály borítja, hogy hol tanulta 
ki a mesterségét. Mikor a^város okleveleiben neve először szerepel, 
már kész művész, felesége Borbála, Beck Wenzel helybeli polgár 
leánya. Később háztulajdonos lett és a városi tanács tagja. Végren-
deletét 1478 április 14-én bontották fel, amiből halálának idejére is 
következtetni lehet. Ez a végrendelet megemlékezik egy, a bécsúj-
helyi plébániatemplom számára készült képről, amelyet a festő 50 
for intér t készített, de haláláig csak 31 forintot kapot t érte. Ezzel az 
írot t adattal azonosítottuk a Winkler-epitáfiumot, amely 1477-ből van 
datálva s amely, mint említettük, a bécsújhelyi plébániatemplomból 
kerül t a múzeumba. Megerősítette véleményünket a hely és az idő 
megközelítő egyezése, az összeg nagysága s a kép nagyszabású volta. 
Meg kell említenünk, hogy a képet W. Boeheim és J . Mayer már 
jóval előbb Mikó János művének tartot ta , a nélkül, hogy oklevéli 
adat bizonyságára támaszkodtak volna : egyszerűen azért, mer t Mikó 
neve sokat szerepel az oklevelekben s az epitáfiumot valaki számára 
le kellett foglalni. Hogy a hipotézist sem Bécsújhely két említett 
krónikásának, sem e sorok írójának nem sikerült kétséget kizáró 
módon bizonyítani, annak oka abban rejlik, hogy a kép nincs szig-
nálva s Mikó egyetlen hiteles műve sem volt addig ismeretes. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az eddigi homályra 
világosságot vethetünk Mikó János egy kétségtelenül hiteles, monog-
rammal ellátott és datált ismeretlen művének bemutatásával. A 65 cm 
magas és 48 cm széles fatáblára festett kép, amely Krisztus születését 
ábrázolja (XXIV. tábla) a bécsi Liehtenstein-galériában függ, Unbekannt, 
1
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fränkische Schule, XV. Jahrh. jelzéssel. Balról alján a következő szig-
natúra olvasható: I v M, Í'i7(>. 
A képtábla Krisztus születésének ikonográfiailag megszokott 
je lenetét mutat ja . Csaknem középen Mária térdel, vállaira omló hajjal , 
késő-gótikus redőzetű ruhában, hatalmas köpenyben, amelynek széle 
körülöt te a földön hullámzik. Karjai t — amelyek anatómiailag nem 
kifogástalan, görcsös kezekben végződnek — a kis Jézus felé nyújt ja , 
aki fonott bölcső tetején pihen, három angyaltól tar to t t fehér gyolcs-
kendőben. Jobboldalt, kissé hátrább Szent József térdel, kámzsájának 
csuklyája lecsúszik fejéről, jobbjában fonott gyertyát tart , baljával 
annak pislákoló fényét éleszti. Mária mögött felzablázott szamár s 
egy tehén álldogál. Há t rább kerí tés zárja le a teret, baloldalt csonka, 
kapufél faszerű idommal, jobboldalt templommal, amelynek alaprajzi 
szerkezete nem egészen világos. A templom oldalát románstílű ket tős 
ablak díszíti, tornyát (apszisát?) fából ácsolt zömök sisak fedi. Középütt 
egy fedett erkély ugrik ki az épület testéből. Baloldalt, a ker í tés 
mögött a hát térben messzi vidékekre nyílik kilátás, hátul soktornyú 
gótikus városka látható, bokorszerű fákkal körülvéve s a szelíd lan-
kások között folyó kanyarog. Balszélen hátul a betlehemi csillagot 
néző, csuklyás pásztor ül, bárányait legeltetve. Figurája arányban 
elhibázott, kétszer akkora, mint a környező fák. 
Az előtér és hát tér között hiányzik a perspektivikus összefüggés. 
A szent csoport után minden átmenet nélkül, ugrásszerűen a há t t é r 
következik. De nemcsak ez, hanem számtalan apró hasonlóság kétség-
telenné teszi, hogy a Winkler-epitáfium ugyanattól a kéztől származik, 
amely ezt a képet festette. Az egybevetést megkönnyíti , hogy mind-
kettő Krisztus születését ábrázolja s időbelileg sincsenek egymástól 
távol, az egyik 1476-ban, a másik 1477-ben készült. 
A Lichtenstein-képtár képére igen jellemző Mária ruházatának 
szokatlan, vonalas, teljesen grafikus szellemű, rézkarcszerű megoldása. 
A Winkler-epitáfiumon ugyanez a sajátság megismétlődik a há t t é r 
paradicsomi jelenetén. De különben is, a kompozíció, a fejt ípusok, 
az angyalok, a kezek, a drapér iák és architektúrarészletek oly meg-
győzően vágnak egymásba, hogy a két kép feltétlenül a legszorosab-
ban összetartozik, egy mester keze munkája . Színezése mindket tőnek 
egységes sötétes tónusú, amelyben a barnák nagy szerepet já tszanak. 
A festő a bécsi képtár tábláján megnevezi magát, I v M-nek hívják. 
Tekintve, hogy azonos a Winkler-epitáfium mesterével, akit Mikó 
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Jánossal próbál tunk azonosítani, a monogramm megfejtése önként 
adódik. Mikót az oklevelek igen gyakran nevezik Jámisch vagy 
Jeimsch, Jeinisch keresztnéven, amelyekből ráismerni a magyar János 
elrontott variansaira. A monogramm betűi ezek szerint Jámisch von 
Mikó nevét rej t ik. 
Kronfeld a Lichtenstein-galéria legújabb katalógusában 1 a szig-
natúra hitelességét kétségbevonja. Úgy véljük, hogy aggálya alaki 
vizsgálatok nélkül is teljesen eloszlatható. Szignatúrát csak akkor 
hamisítanak, ha azzal a kép ér tékét növelni vélik. A hamisítók leg-
inkább Schongauer, Dürer vagy Altdorfer karakteriszt ikus monogramm-
jaival operálnak. Nem lenne semmi értelme annak, hogy a képet 
ismeretlen értelmű jeggyel lássák el. Ez az állítólagosán hamis szig-
natúra maradéktalanul megmagyarázható az i t t fel tár t összefüggések-
kel, egy ismeretlen mesterre mutatva rá, akinek működésére eddig 
homály borult . Nincs okunk kételkedni a szignatúra hitelességében, 
gyanúsan ú j (XVIII . századi) volta nem arra enged következtetni, 
hogy hamis, csak arra, hogy megújították.2 
Mikó Jánosnak ezzel az ismeretlen képével feltűnő bizonyságunk 
akadt a középkori magyar táblaképfestés exportképességéről. A magyar 
művész külföldön is meg tudott állni a lábán, nemcsak házat vásárol-
hatott a két keze munkájából, nemcsak tanácstagsággal tünte t ték ki, 
hanem oly kvalitású képeket alkotott, amelyeket XX. századi osztrák 
kutatók szeretnének a későközépkori Bécs vezető festőjének, a Schot-
tenst i f t -mesternek alkotásaival összetéveszteni. 
Mikó János művészete a halála előtti néhány évben — sajnos, 
csak késői képei t ismerjük — a nürnbergi f r ank képíráshoz kapcso-
lódik, legtöbb köze Wolgemut korai műveihez (hofi, straubingi oltárok) 
van, de az is lehetséges, hogy ez a hatás másodkézből, a Schottenstift-
mester révén szüremlett át hozzá. Feltehető, hogy Bécsújhelyi való 
megtelepedése előtt Bécsben a Schottenstif t-mesternél tanult , való-
színűbb azonban, hogy közvetlenül Wolgemut műveiből merí te t t . 
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Erre utal perspektívafestésének hátramaradottsága a Schottenstift-
mesterrel szemben, erre mutat nyersebb és robusztusabb ábrázolási 
módja, amely több szállal fűzi a nürnbergi mester stílusához, mint a 
bécsiéhez. 
Benesch a Winkler-epitáfium mesterének (tehát megállapításaink 
szerint Mikónak) tula jdoní t ja 1 a bécsújhelyi plébániatemplomnak 
festet t próféta-medaillonjait , nem tudni, mily alapon. Az apostolok 
szobrai alat t található medaillonok, amelyekről már R ö m e r 2 meg-
emlékezett, oly brutálisan és félreismerhetetlenül át vannak mázolva, 
hogy semmi bizonyosat nem lehet róluk állítani. Az is lehetséges, 
hogy nem az eredeti, XV. századi képek ezek már, hanem teljesen 
újak, amelyek a régiek alapján készültek. A mester kérdésében állást 
foglalni csak a képek felfedése után lehet. 
* 
Az egyes emlékcsoportok vizsgálatára vonatkozó eredményeinket 
az alábbiakban foglalhatjuk össze : 
1. A Szépművészeti Múzeum négy, Krisztus életét tárgyaló kép-
táblája 1430 körül készült, hihetőleg magyar mester müve, aki erős 
és kizárólagos osztrák hatás alatt dolgozott. 
2. A kassai Rákóczi-Múzeum hat képtáblájának nincs köze a 
magyar művészethez, újabban hozzánk került, brixeni iskolából való 
képek. 
3. Az apostolok vértanuságát ábrázoló ciklus 1480 körül működő 
magyar mester alkotása, aki sem a Schottenstift-mesterrel , sem a 
braunaui oltár mesterével nem azonos. Oeuvre-je egy Sz. András már-
t í r iumát ábrázoló képpel kibővül. A braunaui oltár festője a magyar 
mester hatása alatt működött . 
4. A bécsújhelyi Winkler-epitáfiumot Mikó János festette, akinek 
szignált, Liechtenstein-képtárbeli táblája alapján az Ausztriában dol-
gozó magyar művész két hiteles, öregkori művére rámutathat tunk. 
A magyar-osztrák pikturál is kapcsolatok tisztázására váró prob-
lémák ezzel még korántsem merül tek ki. Elsősorban Benesch cikkére 
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gondolunk, amely az esztergomi prímási képtár középkori magyar 
anyagából sok képet osztrák festőnek tulajdoní t s amely attribuciói-
nak reviziója, úgy tudjuk, arra hivatottak tollából nemsokára nap-
világot lát. 
Ami a tényleges magyar-osztrák kapcsolatokat illeti, e kérdéshez 
Fenyő Iván s e sorok írója 1 már néhány adalékkal hozzájárult . A kap-
csolatok tör ténetének emlékről-emlékre haladó részletes ismertetése 
azonban csak akkor következhetik be, ha középkori p ik túránk eddig 
oly mostohán kezelt kincsei nagyobbszabású monográfiában össze-
foglalásra kerülnek, amely nehéz, de talán nem is hálátlan munka, 
hisszük, nem várat soká magára. 
(lenthon István. 
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LEONARDO LOVASÁBRÁZOLÁSAI. 
A Feren czy -gy üj tern énv kis lovas-bronzának a Szépművészeti 
Múzeumba való ju tása újabb impulzust adott Leonardo lovasábrázo-
lásainak tanulmányozására. Mint ismeretes, Melier 1 Leonardo késői 
korából való eredetinek éspedig a Trivulzio-emlék számára készült 
modellnek tar tot ta . Újabban Hekler 2 foglalkozott a kérdéssel, amelyre 
nézve néhány nagyon figyelemreméltó megjegyzést tett . Legutóbb 
megjelent könyvemben 3 k ifej te t t álláspontom erre vonatkozólag még 
az volt, hogy egy Leonardo által megkezdett modellt tételeztem föl, 
amelynek egyes elidegenítő sajátságai az egyensúly bizonytalan-
sága (a ló hátrafelé felbukni látszik), a ló mellső testének, lábainak, 
valamint fejének és nyakának lanyha kidolgozása arra engednek 
következtetni, hogy a Leonardo által megkezdett modellt egy kisebb 
művész fejezte be. Viszont nehéz lenne megállapítani, hogy ez minő 
időpontban tör tént volna. Hekler professzor megfigyelései álláspon-
tom revíziójára késztettek és szívélyes felszólításának örömmel te-
szek eleget, hogy néhány újabb megjegyzést fűzhessek e fontos kér-
déshez. 
Mindazon nyomokat követve, amelyek Leonardo kisplasztikái 
lovasábrázolásainak és modelljeinek létezése mellett szólnak, arra az 
eredményre ju tunk, hogy az ágaskodó ló problémája — csak ez a t ípus 
érdekel most minket — évek hosszú során át foglalkoztatta Leonardót. 
A British Museum ismert rézkarca (63. képi szemmelláthatólag négy 
különböző modellt ábrázol, amelyeknek létezését semmi okunk sincs 
kétségbevonni. Mindvégig antik módra heroizált lovasnak ágaskodó 
lovon való ábrázolásával állunk szemben. 
Az első modellen a jobbkezében levő csatabárddal suj t előre, 
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miközben ellenfele pajzsával keres védelmet a fenyegető lópaták 
ellen. Egy kis összekuporodó bronzharcos (hasonló csoport töre 
déke) a milanói P. Trivulzióban van, amint Miiller-Walde 1 évekkel 
ezelőtt elsőnek megállapította. A II. modell lovasa jobbjában ta r to t t 
vezéri pálcával hát ranyúl és a távolba mered, miközben lova a föl-
dön elnyúlt ellenfél fölött készül elugiatni. A III. és IV. modell csak 
lovas és ló ábrázolására szorítkozik, a ló mellső patá jának alátámasz-
tását egy fatörzs csonkja szolgáltatja. A III. model lovasa jobbjá t 
64 . KÉP. AKCIM BOLDI : LÓRAJZ. 
Brünn , Smlg. Dr . F e l d m a n n . 
vezéri pálcájával egyenesen hát ranyuj t ja , válla körül kis köpeny 
lebeg; a IV. a modellen- felsőtest bonyolult fordulata által, j obbkar j a 
mellét keresztezve, a hadvezéri pálcával hátralendül. 
A Trivulzio-gyüjtemény kis bronzharcosának fennmaradásán 
kívül más körülmények is azt bizonyítják, hogy Leonardo modelljei 
után készült ilyen kis bronzok léteztek. Már a XVI. század elejéről 
való festményeken is többször találkozunk olyan kis lovasábrázolá-
sokkal, amelyek minden bizonnyal Leonardo egy modelljére vezet-
!
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hetők vissza. így a 
Szépművészeti Mú-
zeumban levő remek 
Sebas t i ano - p o r t r a i t 
hát terében is van egy 
kis leonardeszk lovas, 
a III. modellhez ha-
sonló(65.kép.)Ugyan-
ilyen kis lovas látható 
Sodornának a sienai 
Montoliveto Maggio-
reban levő Szt. Bene-
dek kísértését ábrá-
zoló képének tájképi 
hátterében ; a bécsi 
Akademiegalerie sok-
alakos, kalandos jel-
legű felsőitáliai képe 
(66. kép) a leonar-
deszk lovasábrázolá-
sok egész mintaköny-
vétadja, amelyek közt 
két ágaskodó ló is 
van ; Areimboldi egy 
rajza (64. kép ; Samm-
lung dr. Feldmann, 
Brünn) egyenesen a 
III . modell után ké-
szültnek látszik. Tar-
tós vol taz l . modellha-
tása,amely számos vál-
tozatban fordul elő ve-
lencei képeken, mint 
pl. Girolamo da Santa 
Croee Nápolyban levő 
Szent Lőrinc martí-
riumán (67. kép). Még 
XIV. Lajos Francia-
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országában sem vesztette el Leonardo koncepciója ihlető erejét, 
amint ezt a Napkirálynak a Musée Clunyben levő kis elefántcsont-
szobra (68. kép.) mutat ja . Csatabárd helyett a király villámcsomót tar t 
k inyúj to t t jobbjában. Leonardo modelljeinek nagyszámú reminis-
cenciái közül kiemelem Leone Leoninak Bern. Spina medaillonjá-
nak hát lapján levő lovasát, továbbá Valerio Vicentinónak egy pla-
ke t t j é t (Nobile Guido Cagnola birtokában), amely utóbbi Leonardo 
négy lovasmodelljének hű másolatát látszik adni és nagyjában meg-
egyezik a rézkarc négy mo-
delljével. 
Más helyen már volt al-
kalmam kifejteni, hogy ezek 
a lovasábrázolások Leonardo 
képzeletének szabad termé-
kei. Hiba lenne úgy tekinteni, 
mintha a Sforza-kolosszus 
vagy Trivulzio-síremlék szá-
mára készültek volna. Ezek-
nek a kis modelleknek Leo-
nardo monumentál is felada-
taihoz nincs semmi közük. 
Messze elnyúló nyomai ezek 
a mester alkotó fantáziájá-
nak, aki képes volt egy nagy 
feladaton kívül, amelyre fi-
gyelme egy megbízás által — 
legalább is a Sforza-emlék 
esetében — összpontosult, 
száz más lehetőséget és megoldást is számbavenni és alkotó képzelete 
pazarló gazdagságának úgy ebben az esetben, mint máskor is, kifeje-
zést adni. 
A lovasmodellek azon csoport ja , mely minket foglalkoztatott, 
minden valószínűség szerint Milanóban 1499 előtt keletkezett. Ezt 
az a körülmény is alátámasztja, hogy Leonardo 1481-ben a Királyok 
imádásának hát terében már megszólaltatta ezt a témát, valamint ló 
és lovas formajellege is inkább erre az időre vall. Jónövésű, karcsú 
állatok, mozgékony, sudártestű if jak. Nézetem szerint a századforduló 
előtt fejlődik ki az I. modellből az ötlovas lapnak a plasztikus vízió, 
6 8 . K É P . XIV. LAJOS ELEFÁNTCSONTSZOBRA. 
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felejthetetlen zártságával és rugalmas erejével bíró csodás harcos-
csoportja.1 
A budapesti kis lovasszobor az eddig tárgyalt , 1500 előtt kelet-
kezett lóábrázolásoktól nagyon különbözik. Csak t émájuk közös: 
ismét egy harcos, aki pajzsával és sárkánydíszű sisakjával ül ágas-
kodó par ipáján , s kinek személyét nem ismerjük, ami azt jelenti, 
hogy sem Francesco Sforza, sem Gian Giacomo dicsőítése nem volt 
rendeltetése. A lovon nem látjuk a korábbi idők rugalmas karcsú-
ságát, hanem rendkívül zömök, sőt csaknem monstruózus jellegű 
testalkatot mutat. Ha nem tudnók, hogy Leonardo kétségtelenül hite-
les rajzai közt ilyen kolosszális alkatú hátsólábakra és farrészekre talá-
lunk analógiát, úgy már ez a természeti mintaképtől eltávolodó forma-
alkotás is gondolkozóba ejtene minket. Tény azonban, hogy Leonardo 
kései korában — hasonló értelemben, mint Michelangelo — a ter-
mészetes méreteket elhagyva hatol be a fantáziája alkotta lények biro-
dalmába. Ló- és lovasábrázolásának ezt a természetfölöttibe vezető 
á tmeneté t az anghiari csata ka r ton ja szolgáltatja. Szabadjon erre-
vonatkozólag könyvemben közölt kifejtéseimre utalnom. Ezekhez a 
Leonardo késői periódusából való lovakhoz tartozik a budapesti 
bronz is. Ennek a lónak egy lovasnélküli másodpéldánya van a new-
yorki Metropolitan Museumban. A budapesti lónak nem is mon-
struózus alkata idegenít el minket Leonardólól, hanem a művészi 
kiképzés hiányai, melyek főleg a mellsőrészen szembetűnők és néze-
tünk szerint azon ismeretlen művésznek köszönhetők, aki a befeje-
zetlen modellt öntésre elkészítette. 
Igaza van Mellernek, amikor a budapesti szobor (és főleg a lovas), 
valamint Leonardónak a Trivulzio-emlék számára készült tervei közt 
bizonyos összefüggést feltételez. A windsori négylovaslap 2 — ameny-
nyire képesek vagyunk megítélni a Trivulzio-emlékhez készült 
tanulmány és olyan sisakos harcost mutat , mint aminő a budapesti 
is. Bizonyos azonban, hogy ez utóbbi szabad fantázia alkotása, amely 
esetleg a Trivulzio-emlék tervei után keletkezett. Nagyon találó Hek-
ler megállapítása, mely szerint ló és lovas méretei eltérők. Való-
színűleg eredetileg nem tartoztak össze, aminthogy a newyorki lónak 
is hiányzik lovasa. De azt hiszem, hogy az eredetileg kisebb ló számára 
készült lovas is Leonardo egy alkotásán alapul. 
1
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Az Anghiari-lovak és a budapesti szobor lovának típusa a XVI. 
században igen nagy hatással volt. Sodorna 1505-ben keletkezett, Mon-
teoliveto Maggioreban levő Szent Benedekjének lova is erős haj lamot 
tig. KÉP. SODOMA : SZT. B E N E D E K (RÉSZLET). 
Siena, Monteol iveto Maggiore . 
mutat a hátsó lötest méreteinek megnövesztésére (69. kép). Raffael 
(Vatikan, Stanza-k), Beccafumi (Codrus története, Siena, P. Pubblico) 
is Leonardo nyomaiban haladnak. Salviati (70. kép) és Vasarinál 
(mindkettő a firenzei P. Vecchióban) jelentkezik már az az átalaku-
I go 
lás, amely Rubensig elhat és amelynek hatását Hekler és Balogh J . 
ki tűnő megfigyelése szerint a kétségtelenül Leonardo után dolgozó 
Tempesta és utódai is megérezték. Miként a manierismus korszaká-
nak embertesteinél, úgy a lovaknál is a messzemenő részletezés az 
izomjáték nyerseségét és erejét a legnagyobb mértékben fokozta. 
Ha a lovak állásmotívuma ismételten visszavezethető is Leonardóra, 
mégsines semmi okunk föltételezni, hogy az izomjáték e merevségé-
hez is Leonardo szolgáltatta volna az ösztönt. Inkább Michelangelo 
7 0 . K É P . SALVIATI : RÉSZI.KT. 
Firenze, P a l Vecchio. 
követőinél gyakori lóábrázolással áll rokonságban. Csak Rubensnek 
sikerült a drámai lag felfokozott lóábrázolást a Leonardo megadta 
irányt követve, egy magasabb harmonikus egységbe foglalni. Ezért 
sem szolgálhat az anghiari csatának rubensi kópiája Leonardo esz-
méjének megismeréséül: Rubens igazi rubensi variációját adta Leo-
nardo témájának és nem annak másolatát, aminthogy ez természe-
tes is. 
Visszatérve kiindulásunk problémájához : a budapesti lovas-
bronzhoz, megállapíthatjuk, hogy az a XVI. század második felének 
manierist ikus szakával- már nem hozható összhangba. Qualitative ki-
váló részeiben a megelőző, azaz leonardói fázis összefoglaló, egységes 
fol 
jellegét muta t ja . Hogy a modell befejezése és öntése esetleg Leo-
nardo halála után lett foganatosítva, nem választja tel jesen el ezt a 
kiváló és sajátságos művet az б személyes alkotásaitól. A budapesti és 
a newyorki ló hírességét alátámasztja Gius. Maria Crespinek egy 
71 . KÉP. PADUAI BRONZ. 
(Berlini Bachst i tz-gyii j temény.) 
Hekler 1 által igen helyesen megjelölt rézkarca, amely egyúttal azt is 
bizonyítja, hogy még а XVIII . század elején is e t ípusban egy nagy 
művész alkotását tisztelték. 
Graz. Wilhelm Suida. 
Megjegyzés. Leonardónak Botticellire való hatásához szeretnék 
ez alkalommal egy sajátságos és eddig észre nem vett esetet meg-
1
 L e o n a r d ó l o v a s á b r á z o l á s a i n a k a z a n t i k k a l v a l ó v i s z o n y á r a n é z v e 1. H e k l e r : 
L e o n a r d o é s a z a n t i k m ű v é s z e t . ( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e i I I I . p . 3 2 . ) 
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említeni : Botticellinek Dante Purgatór iumához készült, Traján igaz-
ságosságát ábrázoló tollrajzán (Berlin, Kupferst ichkabinet t) a lovak 
szabadon, de észrevehetően követik Leonardo Királyok imádásának 
háttéri lovait. 
A n é g y l o v a s l a p l ó t i p u s á h o z á l l k ö z e l a b e r l i n i B a e h s t i t z - g y i i j t e m é n y n e k 
P l a n i s c i g s z e r i n t p a d u a i k i s b r o n z l o v a . ( 7 1 . k é p . ) A z I . m o d e l e n a l a p u l a B a r g e l l o 
b r o n z l o v a s a , ( P l a n i s c i g s z e r i n t n e m R i c c i o m u n k á j a ) . ( 7 2 . k é p . ) 
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72. K É P . BRONZLOVAS. 
Firenze. Bargello. 
VALLASI YON ÁTKOZ ASU, SZATIRIKUS FESTMENY 
A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 
A XVI. századi német festészet tárgyválasztásában a reformáció 
és ellenreformáció küzdelmeinek befolyása igen fontos szerepet ját-
szik. A német művészet spiritualizmusa nem tagadhat ta meg magát, 
midőn ezt a nagyon is elvont gondolati tar ta lmat nemcsak grafikai 
ábrázolásokban, a kifejezetten szövegkísérő fa- és rézmetszetekben 
igyekezett szemléletessé alakítani, hanem a nagy művészet, a festé-
szet területére is beengedte. Cranach és követőinek, valamint Wolf 
Hubernak festészetében találkozunk ilyen theológiai thézisképekkel, 
melyek kivált a megváltás misztériumával foglalkoznak, rendesen 
a reformáció tanainak megfelelően. 
Ugyanennek a gondolatkörnek másirányú megnyilvánulása s az 
egész kort á tható vallási problémáknak még beszédesebb hirdetője 
az a számtalan grafikai ábrázolás, mely a katholieizmus és protes-
tantizmus dogmatikai ellentéteit, intézményeinek kölcsönös kigúnyo-
lását, egymást ócsárló, ádáz vitáit legtöbbször ugyancsak drasztikus 
felfogással örökítet te meg fa- és rézmetszetekben. A római egyház 
legmagasabb méltóságainak, elsősorban a pápaságnak kipellengére-
zése, a szerzetesrendek korrupciójának feltárása, a bűnbocsátóleve-
lekkel űzött visszaélések ostorozása kiapadhatat lan témaforrásnak 
bizonyult az egész XVI. században. Röpiratok százainak metszetei 
fáradhatat lanul termelték a kegyetlennél-kegyetlenebb ötleteket a 
Superbia, Luxuria, Avaritia s a pápaság és a szerzetesek szemére 
vetett egyéb bűnök «in effigie» megtorlására." 
Nemcsak névtelen fametszök, hanem vezető művészek is ver-
senyt kovácsolták a támadásnak eme rendkívül hatásos fegyvereit. 
Az if jabb Hans Holbein egyik fametszete kíméletlen szatirikus éllel 
fordul a bűnbocsátólevelek árusítása ellen, szembeállítva a megvásá-
1
 J ó p é l d á k a t k ö z ö l Paul Drews : D e r e v a n g e l i s c h e G e i s t l i c h e i n d e r d e u t -
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rolható búcsút azzal a kegyelemmel, melyben az Úr az igaz töredel-
met mutató vétkezőket részesíti.1 Holbein egy másik fametszetének 
baloldalán Krisztus a taní tványokat és egyszerű, paraszti embereket 
a középen álló nagy gyertyatartóhoz, az élet igaz világosságának 
szimbólumához vezeti ; jobboldalt a pápa, a püspökök, barátok és 
Rot terdami Erasmus elfordulnak ettől a világosságtól és vakon kö-
vetve az ugyancsak vak Platónt és Aristotelest, szakadékba zuhan-
nak.3 A nagy svájci polihisztor, Niklaus Manuel Deutsch egyik Bern-
ben lévő tollrajzán nyilvánvaló élvezettel és megelégedéssel örökí-
tet te meg az «Ablasskrämer Richardus Hinderlist» bűnhődését.3 
Csak természetes, hogy a katholikus oldalon szintén igénybe 
vették az i lyenfajta mérgezett nyilakat, s a szatirikus ábrázolások 
egész tömege éppolyan kevéssé válogatott eszközökkel támadt a 
protestantizmusra. Röpira toknak többé-kevésbbé művészi metszetein 
Luther és Kálvin gyakran jelennek meg mint hétfejű szörnyetegek, 
s az új tanok közül kivált az úrvacsorának két szín alatti kiszolgál-
tatása szolgált gúny tárgyául.4 
Ha a tekintélyrombolás, támadás és bosszú emez eszközeinek 
genet ikáját kuta t juk, utunk Németalföldre, minden idők egyik leg-
nagyobb szatirikusához, Hieronymus Bosehhoz vezet. A reformációt 
közvetlenül megelőző nemzedék izgatott, feszült hangulata az ő túl-
nyomórészt vallási tárgyú, de mindig groteszk és diabolikusan visz-
szás ábrázolásaiban, mint megannyi torz gúnykacajban, megdöbbentő 
híven visszhangzik. A festészet területén az ö műveiben indulnak 
meg a támadások a szerzetes világ erkölcstelenségei ellen, egyelőre 
szinte t i tokban, belefojtva a khaotikus kompozíciók nyüzsgő zűr-
zavarába. Amit az irodalom a pápaság közvetlen szemeláttára magá-
ban Olaszországban már régen leleplezett (Boccaccio), azt Bosch itt 
a maga plebejusi módján, a festészet nemzetközi nyelvén mondja el. 
Sebastian Brandt híres költeményének, a «Narrenschiff»-nek hatására 
szoktak hivatkozni,5 de legalább is kérdéses, hogy ahol a szatíra élét 
1
 R e p r . : Anton Springer: H a n d b u c h d e r K u n s t g e s c h i c h t e . I X . A u H . B d . I V . 
L e i p z i g 1 9 1 4 . S . 1 5 9 . 
2
 R e p r . : Wilhelm Stein : H o l b e i n . B e r l i n 1 9 2 9 . S . 1 2 0 . 
3 R e p r . : Lucie Stumm : N i k l a u s M a n u e l D e u t s c h . B e r n 1 9 2 5 . S . 8 0 . 
4
 V. ö. P. Drews : id. 111. S. 25, 32, 55. 
3 Jules Champfleun/ : H i s t o i r e d e l a c a r i c a t u r e s o u s l a R é f o r m e e t l a L i g u e . 
P a r i s 1 8 8 0 . — L. Maeterlinck : L e g e n r e s a t i r i q u e d a n s l a p e i n t u r e f l a m a n d e . 2 . é d . 
B r u x e l l e s 1 9 0 7 . — Paul Lafond : H i e r o n y m u s B o s c h . B r u x e l l e s e t P a r i s 1 9 1 4 . 9 . 1 0 3 . 
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kellett alkalmazni, ott éppen Boschnak szüksége volt-e idegen ösz-
tönadásra ? 
1918-ban Camille Benoit a jándékaként a párisi Louvre-ba kerül t 
Bosch egy rendkívül érdekes festménye, ' mely csónakban ülő barátok, 
apácák és parasztok dőzsölését ábrázolja. Nem hiányzik a képen a 
74 . K É P . MAERTEN VAN CLEVE. 
(Budapest , Szépművészet i Múzeum.) 
hagyományos flamand verekedés és egyéb neveletlenség sem ; a furcsa 
árbocon két bolond mesterkedik. Még közelebbről érdekel minket a 
művésznek egy másik kompozíciója, mely azonban, sajnos, csak má-
solatban, Petrus a Merica rendkívül r i tka rézmetszetében maradt 
1
 Louis 1 )emollis : D e u x p r i m i t i f s n é e r l a n d a i s a u M u s é e d u L o u v r e . " G a z e t t e 
d e s B e a u x - A r t s » 1 9 1 9 . p . 1 s s . — L e s a c c r o i s s e m e n t s d e s M u s é e s N a t i o n a u x ; L e 
M u s é e d u L o u v r e d e p u i s 1 9 1 4 . T o m e I . P a r i s 1 9 1 9 . P l . 1 8 . 
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ránk (73. kép). Csendes víztükrön nyitott kagyló úszik, benne ugyan-
csak vegyes mulatozó társaság. Asztal köriil barátok és kevésbbé 
tisztes polgárok foglalnak helyet, s miközben két barát ételeket ké-
7 5 . K É P . I. C. K. MONOGRAMMISTA METSZETE MAERTEN VAN CLEVE UTÁN. 
szül felszolgálni, egy harmadik pedig a társaság egyetlen nőszemé-
lyét ölelgeti, víg nótázás folyik. Az asztalon énekeskönyvet állí-
tot tak fel s abból fújják a nótát, mely hogy nem lehet valami ájta-
tos ének, muta t ja a készülődés a lakomához s az egyik kopasz öreg 
által kísérő hangszerül használt pecsenyesütő rostély. A boroskancsó, 
úgy látszik, már régebben já r körül, mer t az egyik énekes kihajol 
9 8 
a kagylócsónakból és könnyíteni kénytelen magán. Mint különösen 
jellegzetes sajátságot kell megemlíteni a társaság két tagjának kezé-
ben látható borjúlábakat , melyek magukban is kellőképpen jelzik, 
milyen színben akar ta a művész feltüntetni a kegyes gyülekezetet. 
Lényegileg ugyanezek az elemek fordulnak elő a Szépművészeti 
Múzeum egyik érdekes, kisméretű képén, mely az idősebb Pieter 
Brueghel valamelyik követőjének, esetleg az idősebb Jan Brueghel-
nak, műveként szerepel (tölgyfa, 42-5 X 53'5 cm ; 74. kép). Ludwig 
Baldass meggyőző módon Maerten van Clevének tulajdonította.1 El-
tekintve a legmértéktelenebb, s éppen ezért pórul jár t ivótól, a töb-
biek, férfiak és nők, nagy odaadással éneklik az épületes dalt, mely-
nek tar talmáról a feltámasztott kótáskönyv ábrái híven beszámolnak : 
sült csirke, kolbász, korsó, pohár stb. szerepelnek a hangjegyek he-
lyén. A kép tárgyát a Szépművészeti Múzeum 1924. évi katalógusa 
Farsangi je lenetnek határozza meg ; hogy azonban ez a tárgymegha-
tározás nem egészen helytálló, s bogy it t valami különleges motívum-
mal van dolgunk, azt a cím után tett kérdőjel is sejtteti. 
Hieronymus Bosch két imént tárgyalt kompozíciója nagymér-
tékben valószínűvé teszi azt, ami pusztán a kép szemlélete alapján 
s a fentebb előrebocsátottak nélkül szinte lehetetlennek tűnik, hogy 
t. i. itt is bizonyos vallási vonatkozású szatírával van dolgunk. 
Ezt a valószínűséget teljes mértékben megerősíti a Nagler 
által Johann Conrad Klüpfellel azonosított J . C. K. monogram-
mistának egy 1620 körül készült rézmetszete (75. kép),2 mely lényegé-
ben a budapesti képet adja vissza, csupán annak bizarr tartalmi 
elemeit hangsúlyozza még inkább. A csak egyik oldalán nyomtatot t 
lap valószínűleg mint röpira t je lent meg, s a metszettel legszorosabb 
kapcsolatban lévő szövege így szól : 
W i r h a b e n s o E i n E d e l g e s a n g 
W i r s i n g e n N o t e n k l a f f t e r l a n g 
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E d e b i b e l u d S a u f f t s S p i l t s h u r t s 
S e y d a b e r n u r n i c h t l a u t h e r u s . 
Újból a mértéktelenség az a vád tehát, mely a budapesti képen 
szatirikus alakban szembefordul a katholicizmussal. Talán a változott 
idők magyarázzák, liogy a támadás ezúttal nem olyan nyíltan történik, 
mint pl. Hieronymus Bosch művein. Maerten van Cleve barátok és 
apácák helyett parasztokat szerepeltet s legföljebb férfialakjain emlé-
keztet néhány vonás a szerzetesekre. Képünk keletkezése idején, 
a XVI. század harmadik negyedében, a spanyol inquizíeió által 
támogatott ellenreformáció legalább is Flandriában már lehetetlenné 
tet t minden nyíltabb támadást a római egyház ellen. 
Felmerülhet az a kérdés, vájjon a budapesti kép nem akart-e 
pusztán egy dorbézoló társaságot ábrázolni, minden felekezeti vonat-
kozás nélkül, s a vallási szatíra értelmét nem csak a metsző, illetve 
a röpirat szerzője kapcsolta-e a metszetben sokszorosított kompo-
zícióhoz? E lehetőség azonban mindjár t megdől, ha megfontoljuk, 
hogy Maerten van Cleve minden lényeges mozzanatban szorosan 
ragaszkodott a Hieronymus Bosch-féle, kétségtelenül egyházi vonat-
kozású óstípushoz, aminek bizonysága, hogy részleteket is átvett 
onnan, mint pl. az ér thető okból elforduló alakot, a kótáskönyvet 
és a borjúlábat. A német gúnyvers szerzője ezek szerint mindenben 
a flamand festő intencióinak megfelelően értelmezte a kompozíciót. 
Ugyanez a durva cinizmus jellemzi Maerten van Clevenek egy 
másik képét, mely történetesen szintén Budapesten van, ahol az 
Enyedi Lukács-féle gyűjteményből Dr. Pogány Kálmán tulajdonába 
került (fa, 5 1 x 7 0 cm ; 76. kép). Amint itt egy kisebb arányú, de annál 
vaskosabb t réfákkal élénkített parasztlakodalom utolsó aktusánál 
a papnak öltözött szereplő miseingben a nászágyat felszenteli, ez 
a kép a draszt ikumnak és a szatirikus tekintélyrombolásnak végső 
határá t jelzi. 
Érdekes, hogy ezentúl, vagyis a századfordulótól kezdve, úgy a 
flamand, mint a holland festészetben a hitviták, s általában a vallási 
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ellentétek hatása alig játszik szerepet. Németalföld két legnagyobb 
művészegyéniségének szemében a hitújí tás által te remtet t helyzet 
már nem rej t problémákat. Rubens művészetében az ellenreformáció 
diadalmi harsonái szólnak; Rembrandt tökéletesen egyéni világ-
szemlélete a protestáns szellemiséget kialakító tényezők közé tartozik. 
Ők ketten kristályosodási pontok, s mint ilyenek, minden belső 
mozgalmasságuk mellett is, egy tekintetben, vallási meggyőződés 
dolgában, kételyeken, vitákon és küzdelmeken felül állnak. Kivételes 
jelenség, midőn 1614-ben Adriáén van de Venne a római egyház 
és a protestantizmus antagonizmusát ismét a festészet témakörébe 
vonja, mégpedig úgy, hogy éppen ez az ábrázolás a legbeszédesebb 
dokumentumok egyike. Az amsterdami Rijksmuseumban lévő képének 
t á rgya : A lelkek halászata.1 Széles folyón több bárka úszik, bennük 
dominikánus bará tok és protestáns prédikátorok, akik hálókkal fog-
j ák ki az ártól elragadott embereket, míg a par tokról sűrű tömegek 
nézik a lélekmentők versengését. 
Az az óriási terjedelmű, bár rendkívül heterogén tárgykör, 
melynek itt néhány példáját láttuk, két évszázadon át fejlődött, 
hatott, rombolt és épített. Nagy szellemtörténeti fontossága indo-
kolttá tenné behatóbb vizsgálatát és összefoglaló méltatását. 
I'iylcr Andor. 
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ADATOK A REGI PESTI К AL VARI A 
TÖRTÉNETÉHEZ. 
Bruno Grimschitz a budapesti barokk emlékek ezen egyik leg-
szebb alkotásáról írt tanulmányaiban (Henszlmann Lapok 4. sz., majd 
az Arehseologiai Értesí tő LXII . kötetében) az eddigi köztudatban élő, 
de teljesen téves Johann Bernhard Fischer von Erlach-hagyomány-
nyal szemben egy sokkal elfogadhatóbb művészi kör t jelölt meg a 
művészettörténeti kutatás számára azáltal, hogy az ugyancsak nagyhírű 
Johann Lucas von Hildebrandt személyében látja a kálvária igazi 
mesterét. Az б szerzősége mellett hoz fel meggyőző érveket és sora-
koztat fel analógiákat, melyek alapján a következtetések láncszemei 
mind nagyobb bizonysággal utalnak arra, hogy itt egy eddig isme-
retlen hildebrandti alkotással állunk szemben. Azonban az emlékmű-
nek 1711-ben, vagy a közvetlen utána következő években való kelet-
kezését a további kutatás révén már is nem ta r tha t juk elfogadható-
nak ; s bár J . L. v. Hildebrandt korai magyarországi szereplése s a 
korai alkotásait jellemző azonos stílusbeli sajátságok egybevetése 
közelebb vinnének a művészeti probléma megoldásához, mégis mint 
puszta feltevéseket, a hi ldebrandti szerzőséggel együtt el kell ejte-
nünk. Ugyanis az eddig felhozott adatok kor rek túrá ja (Obilics levél-
tári közléseinek hitelességét Grimschitznek nem állott módjában 
ellenőrizni) és az újabb levéltári eredmények alapján, most már meg-
kísérelhet jük a kálvária alapításának körülményeit, felállításának ide-
jé t s a művészi kör t közelebbről meghatározni, miáltal a kombinációk 
egy sokkal szűkebb keretben mozgó lehetősége, de biztosabb per-
spektívája nyílik meg a hazai művészettörténet számára. Nem lehe-
tetlen, hogy a kálvária kérdésének teljes tisztázása sok más, a ma-
gyarországi emlékek köréből vett és függőben maradt probléma 
megoldásához fog vezetni. 
Ha a Grimschitz által felhozott 1732-es canonica visitatiót vesz-
sziik kiindulási alapul, feltűnő, hogy ezen időig felépült pesti kápol-
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nák leírásában kálváriánk egyáltalán nem szerepel.1 Csak a felsoro-
lást követő fejezet néhány sora említ egy kálvária-hegyet, melyen 
szentmisék tar tására kérnek engedélyt. A mons calvariae tehát itt 
nem egy felépített (aedificatus est), hanem egy felállított (erectus 
est) — amint egyes vidékeken még ma is látható — egy vagy három 
kereszttel megjelölt kálvária-hegy lehetett, melynek felszentelt kápol-
nája nem volt és ezért kér ték az engedélyt. A kálvária alapítója-
ként egy bizonyos özvegy van megemlítve, aki azonban nem lehe-
tet t pesti polgár, mert különben nevét feljegyezték volna s így nem 
is azonos Schwartz Anna Mária, a sokkal későbben épült kálvária 
igazi megalapítójával, kinek 1711-ben épített és felszentelt halotti 
kápolnájá t ugyanezen can. vis. az alapító nevének, a kegyeletes szán-
dék indí tékának, az építkezés idejének és a fundációk feltüntetésé-
vel ír le. 
Következtetésünket teljesen igazolja a leánynéven is ismert 
Wis tner Anna Máriának Schwartz János György vendéglőssel 1724 
febr. 22-én kötöt t házassági szerződése.2 (Ez már második házassága, 
mert előbbi fér je Wachinger Lőrinc volt.) Az ekkor felvett leltár az 
ingóságok felsorolását a következőképpen kezdi meg : «und zwar 
Bahren geldt so ihr gehörig war, seye nichts vorhandten gewe-
sen, ausser denen jenigen 900 fi. so ihr die verstorbenen Vassziehe-
rin zu ofen Anna Weissin zum genuss ad 10 j äh r geben, wovon eine 
helfte ihr eügens seyn, demnach aber sie die andere helfte ad pias 
causas anwenden solle, und zwar mit dem Vorschlag auf einen Berg 
Calvari allhier zu Pest, weillen ohne das keiner dahier wäre . . .» 
(Budának és Óbudának már ekkor volt kálváriája ) 
Az adakozásairól és alapítványairól közismert j ámbor életű 
budai polgárnő, Weiss Anna adta tehát a gondolatot és így csakis 
ő lehetet t az a bizonyos özvegy, aki kijelölte a kálvária-hegyet s a 
különben nem nagy összeget jelentő 450 fr tból arra egy szerény ki-
vitelű emléket emeltetett, azt, melyet az 1732-es can. vis. említ meg. 
Ezen, mondjuk első kálváriának felállításával az alapító valóban 
Schwartz Annát bízta meg, kivel személyes érintkezésben állott — 
mert mint vendégfogadós, annak budai szőllőiből vásárolhat ta a 
bort — s kinek vallásos érzületét a halotti kápolna alapítása révén 
1
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maga is jól ismerte ; de Schwartz Anna M. itt csak egy kegyeletes 
szándék végrehajtója, nem pedig alapítója volt. Miután Weiss Anna 
1719 dec. 27-én halt meg,1 az általa hagyományozott összeg haszon-
élvezetének időtar tama 1729-ben j á r t le. S ha mégis feltesszük, hogy 
Schwartz Anna M. már sokkal előbb teljesítette az alapítónő vég-
rendelkezését, akkor is csak férjhezmenetelése idejét vehetjük ter-
minus post quem-ként a kálvária felállítása számára. Sorsa csekély 
művészi értékénél fogva azonban minket közelebbről alig érdekelhet 
s csakis a reávonatkozó adatok fontosak számunkra, mer t most már 
teljes bizonysággal állíthatjuk, hogy Pesten 1724 előtt még semmilyen 
kálvária nem állhatott. 
A Spitzlkrámerin néven ismert Schwartz Anna M. második házas-
sága azonban nem volt boldog s az 1725-ben tör tént végzetes családi 
tragédia súlyos bűncselekményként nehezedett lelkére.2 A különben 
békés és szelídlelkü nő civakodás hevében — bizonyára önvédelem-
ből — megölte urát s ezért életfogytiglani börtönre ítélték. Kívánsá-
gára a pálosrend kolostorába zárták s ott a bűntudat lelki szenvedé-
seitől megtörten, mélységes bűnbánattól vezetve elhatározta, hogy 
tekintélyes vagyonából egy nagyságban és külső formában is egye-
dülálló, nagyobbszerű kálváriát fog építtetni a régi kisebb helyett 
s ennek megvalósítását élete egyedüli és legszentebb feladatának 
tekintet te. 1739 szept. 17-én bekövetkezett halála e lőt t 3 ugyan-
azon év május 21-én és július 15-én kelt végrendeleteiben 4 még csak 
«mein gedachte Calvary-Berg»-ről beszél, melynek felállításáról és 
fenntar tásáról ingatlanságok és egy bizonyos alaptőke hátrahagyásá-
val gondoskodott , amit a pesti belvárosi plébániatemplom a városi 
tanács ellenőrzése mellett vett kezelésbe. Az új kálvária, Schwartz 
Anna M. alapítása, 1739-ben még nem került kivitelre — hiszen ennek 
legnagyobb akadálya az 1740-ig pusztító és a város életét megbénító 
pestisjárvány volt - s csak a vezeklő nő távozni készülő lelke előtt 
lebegett, mint a krisztusi fájdalmak dicsőítésére s Isten végtelen 
irgalmasságának emelt gazdag engesztelő ajándék gondolata. 
Az alapító halálával a kivitel nagyon lassú lépésekben haladt 
a megvalósulás felé. Ennek okát főleg abban kell keresnünk, hogy 
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az alapítványt, melynek nagyobb része házban, majorságban és szőlő-
ben volt meghatározva, előbb értékesíteni kellett, hogy a meglevő 
tőkéhez csatolva, amit kamatoztattak, elegendő összeg álljon a költ-
ségek s a fenntar tás fedezésére. 1744-ben a városi tanács a plébá-
nossal egyetértve elhatározta, hogy nyilvános árverést hirdet s a 
legtöbbet ígérőnek átadja az ingatlanokat.1 Szándékukat bejelentet-
ték a pesti vikáriusnak, kérve beleegyezését és felhatalmazását, amit 
meg is kaptak.2 Az eladások és telekkönyvi átírások majdnem egy 
évet vettek igénybe s most már a városi tanács is kifejezte azt az 
óhaját, hogy a kálvária ügyét a végrendelkező akaratának megfelelően 
szeretné dűlőre vinni. Erélyesen fölszólítja Pauer János Gy. templom-
atyát, hogy a kölcsönre kiadott pénzeket mennél előbb haj tsa be 
kamataival együtt.3 Ez természetesen nem ment simán s csak a város 
szigorú rendelkezéseinek tudható be, hogy akár végrehajtások és be-
táblázások árán is, végre sikerült az alapítvány ügyét rendezni. Az 
anyagi kérdés megoldása az alapító utolsó kívánságának teljesedését 
je len te t te ; s maga a város vezetősége is egy lelkiismeretfurdalástól 
szabadult meg, amikor 1746 május 25-én Pauer templomatya bejelenti 
a tanácsnak, hogy a kamatok összegéből megkezdheti a kálvária fel-
építését.4 Az előkészítő és alapozási munkálatokat 1746-ban csakugyan 
megkezdték s a következő évben — a kamatpénzek kiapadása miat t 
egy kis megszakítással — már az építkezést folytatták. A városi 
tanácsnak az építés folytatásáról szóló 1747-i rendelkezése igen fon-
tos számunkra, mer t ekkor jelentik be a bemutatot t kálvária tervé-
nek elfogadását. («Es ist producirt worden der entwurf des Calvary-
Bergs, wessen abriss approbir t . Weillen aber das Interesse nicht 
sufficient ist, zu Ausführung dieses gebaüs, hingegen stehen zu las-
sen das gebau schädlich wäre, als wird herr Kürchen Yat ter von 
dem Capital etwas dazu nemen, doch aber das in künft igen Zeiten 
von den fallenden Interessen das Capital widerum ersetzt werde.»)5 
A befejezés 1749 tavaszán történt, amikor a templomatya be-
nyú j t j a a számadásokat s a kálvária ügyének további vezetése alól, 
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miután megbízatása véget ért, felmentését kéri.1 Végleges befejezésé-
ről azonban még most sem beszélhetünk, mer t vagy az anyag silány-
sága, vagy pedig más valami technikai hiba folytán 1752 őszén Lor-
ber, az új templomatya utasítást kap, hogy a kálváriát további károk-
tól megóvandó, a burkolási munkálatokat másképpen kell elkészí-
tetnie. (Valószínűleg a lépcsőzet és a terrasz rongálódott meg.)2 
1753-ban veszi kezdetét a hívők áj tatos látogatása s ugyanekkor tele-
pedik le az első remete, Joachim, ki önként vállalja a kálvária őrzé-
sét, gondozását. Ennek a most már teljesen kész kálváriának első és 
részletes leírását adja az 1756-ban megtartot t egyházi látogatás jegyző-
könyve, melyet Batthyány József gróf, a későbbi hercegprímás vett 
fel.3 Megjegyezzük, hogy itt a terraszt koronázó szoborcsoportból 
csak három keresztről van említés, a többi mellékalakok nélkül (me-
lyeknek leírását egy jóval későbbi, az 1822-es can. vis.-ból tud juk 
meg) s így a teljes drámai kompozíció keletkezését, mely a díszes 
alapépítményhez méltóan, kiválóbb helybeli mester vésője alól kerül-
hetet t ki, mint plasztikai meggazdagodást, egy pár évvel későbbre 
kell helyeznünk.4 És csak 1759-ben, amikor mind nagyobb tömegek 
zarándokoltak a kálváriához, különösen a nagyböjti napokban, az 
akkori piarista házfőnök és belvárosi plébános, Linkiss Antal, hogy 
a hívők buzgalma még jobban erősödjék, a kápolna felszentelésére 
és misék tar tására kér t engedélyt a nagyszombati érseki hely-
n öktől.3 
A kálvária szépsége annyira megnyerte a buzgó hívők tetszését, 
hogy szinte egymással versenyezve ajándékoztak és hagyományoztak 
kisebb-nagyobb összegeket a tetemesen megnövekedett kálváriaalap 
részére. Mind többen és többen kér ték végrendelkezésükben utolsó 
óhajként , hogy a földi szenvedésektől megváltott és kihűlt testük 
ott pihenhessen a szépséges kálvária közelében. A kálvária további 
fényének és szépségének emelése érdekében azonban nemcsak a pol-
gárság, hanem maga a városi hatóság is nagyban hozzájárult. 1773-ban 
elrendeli, hogy Isten nagyobb dicsőségére díszes vasráesozatot kíván 
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készíttetni, de nem a kálvária-alapból, hanem tekintet tel a polgárság 
nemes érzületére és a cél üdvös voltára, önkéntes adományokból, 
melynek gyűjtésével Weinreich Fülöpöt, a kálváriának akkor mái-
harmadik remetéjét bízta meg.1 Az értékes és művészi vasrácsozat 
Mayer József és Miller János pesti lakatosmesterek remekműve, me-
lyet 2478 f r t é r t készítettek el,2 1780-ban került helyére s Mayer János 
kőfaragómester , azonos nevű fiával együtt ugyanekkor 90 fr tot kapot t 
a megerősítési munkálatokért .3 
És Pestnek mindenkori büszkesége, alig egy pár évtizedes mult 
után szintén áldozata lett II. József önkényes rendelkezéseinek ; 
kápolnájá t bezárják, belső felszereléseitől megfosztják s több mint 
10,000 f r tnyi vagyonát felső utasításra a józsefvárosi templom épí-
tésére fordí t ják.4 Az egek Urának bemutatot t egykori engesztelő 
áldozat, egy szenvedő nő isteni megbocsátást könyörgő lelkének felfelé-
törő archi tektónikus zsolozsmája, elhagyatva, elhanyagolva, a mulandó-
ság jegyében lassanként megindul a pusztulás felé. Vasrácsdíszét meg-
lopják, szobrai letöredeznek, eltűnnek, s városrendezési hivatkozással 
1894-ben lebontják. Ma az epreskert i művésziskola sűrű fái közé rej tve 
muta t ja még megmaradt bágyadt és csonka szépségét, várva megértő 
időkre, amikor irányító körök a mult művészt emlékeinek ezen leg-
szebb gyöngyét ismét belekapcsolják a főváros szépségét emelő 
alkotások sorozatába. 
* 
Ezen adatok alapján a «kivételes erejű alkotó egyéniségre» utaló 
kálváriának, melynek művészi kvalitása első helyen áll a hazai barokk 
emlékanyagunkban, 1746—47-re tehet jük keletkezését. Ekkor épült 
fel és kapta azt az alakját, amint azt ma is láthatjuk. De a felállítás 
idejének ilyen eltolódása után senki előtt sem lehet többé kétséges, 
hogy kálváriánk J. L. Hildebrandt nevével, mint tervező művésszel, 
nem hozható kapcsolatba. S ha már az eddig feltárt szűkszavú levél-
tári adatok a szerző kilétét illetőleg éppen úgy cserbenhagynak, 
mint sok más jelentős emlékünknél, egy rövid vázlatban kíséreljük 
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meg a kálvária egészen újszerű megfogalmazásának fejlődési útvona-
lát és hatását kijelölni, kutatva, hogy mily ösztönadó munkaképek 
irányíthat ták ismeretlen mesterünket, kit Grimsehitznek az emlék 
77. K É P . A ZOBORHEGYI KAMALDULI APÁTSÁG TEMPLOMA. 
IRészletfelvétel a Nemzeti Múzeum kéz i ra t tá rának eredeti jéről .) 
formaszépségét elemző s a stílusbeli egyezőségeket kiemelő tanul-
mánya alapján haj landók vagyunk a hildebrandti iskola köréhe 
utalni. 
Kálváriánk gyökérszálai visszanyúlnak azokhoz a lépcsőfeljárók-
sog 
hoz, melyek törésekkel, hajlásokkal fokozatosan emelkedve, temp-
lomok és kastélyok homlokzatának magasan fekvő bejáratához vezet-
nek fel. Ez a középtengelyt hangsúlyozó mozgalmas, szabadabb tér-
forma nemcsak a homlokzat nyugalmát bont ja fel hatalmas architek-
tónikus dekorációként, hanem kétoldalú kitárt karjával kapcsolatot 
teremt a természet való tere és az épülettömb zárt ideális tere kö-
zött. Tipikusan barokk gondolat, melynek számos példái közül kál-
váriánkhoz legközelebb álló képviselője a Jean Baptiste Mathey mű-
vészi ötletekkel gazdag alkotása, a Prága melletti Trója-kastély fel-
j á ró ja (1685).1 
Hazai ta lajon leegyszerűsített formájában jelentkezik az aszódi 
Podmaniczky-kastély lépcsős erkélyében, mely most már a legköz-
vetlenebb kapcsolatba hozható kálváriánkkal. A helység közelsége 
és a felépítés idejének egyezése bizonyítja legjobban a közös forma-
kincs kölcsönhatásait . 
Kálváriánk épülettől független, szabadabb alakjának megelőző 
és közvetítő állomásaként tekinthet jük a nyitramegyei zoborhegyi 
kamalduli apátság hegyoldalra épített hatalmas kiterjedésű feljáróját.2 
(77. kép.) I t t a ballusztráddal övezett lépcsőzet egy erősen hullámzó 
falfelülettel bíró, pillérekkel és fülkékkel tagolt terrasz tetejére épített , 
köröskörül nyitot t kápolnához vezet fel. A koncepció, melynek festői-
ségét még jobban emelik a hegyoldal fái és házikói, középső részé-
ben J . L. v. Hildebrandt bécsi Schönborn-palota ker t jének árkádos 
barlangjával mutat, természetesen csak szellembeli kapcsolatot, mer t 
a természettel kötöt t koncesszió más szerkezeti megoldást követelt. 
Sajnos, ma már nyomait sem találhatjuk meg a valamikor díszes 
fel járónak s csakis a Nemzeti Múzeum kézirat tárának egy kissé gya-
korlatlan kéztől eredő, de egykorú vízfestménye alapján tud juk szép-
ségét rekonstruálni . 
S ha további nyomok és összefüggések után kutatunk, nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni, hogy minden analógiakeresés mellett az 
e korban divatozott főúri kastélyok parkjában elhelyezett pavillonok, 
gloriettek, árkádsorok és terraszok, melyek tisztásokra, fasorok végé-
hez s halmok tetejére épültek, rej te t t rugói lehettek annak a művészi 
felfogásnak, mely kálváriánkat is megtermékenyítet te . Hiszen mind-
1
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ezek tüneményszerű, kecses, át tört , szeszélyes és ötletes, a szerke-
zeti törvényekkel játszó alkotások voltak s csak a természet tá jképi 
gazdagságát emelték, vagy pedig kulisszaszerű hát teret képeztek a 
rokokóvilág pompázó ünnepélyeihez, pásztorjátékaihoz, illuminációi-
hoz. Alig fogunk tévedni, lia a Grimsehitz által hangsúlyozott an-
organikus formaadásnak, mely vonalhatásokban, az anyag zártságától 
szabadulni akaró át törésekben s a szerkezeti elemek hiányában mu-
tatkozik legszembetűnőbben, részben itt keressük elfogadható magya-
rázatát. Kálváriánk szabad, könnyed, játékos, felépítésében már roko-
kós jellege mutat ja legjobban, hogy dacára vallásos rendeltetésének, 
a kor szellemi áramlatainak hatásait, az életörömszülte világias forma-
nyilatkozást, nem tudta elkerülni. 
A teljesen újszerűnek tetsző elgondolás alapmotívuma, a felépí-
tés konstrukciója kálváriánkban, bármennyire is formavilágát nagy-
jában körülhatároló mintaképek és hatások közvetítésének ered-
ménye, hazai talajon érlelődött ki egy új kálváriatípussá. A meg-
fogalmazás magját minden dísz és arehitektónikus felbontás nélkül 
legkorábban megtaláljuk az 1726-ban épült váci kálvária szinte erőd-
szerűen kiképzett formájában, melynek sima, körbenfutó falában 
árkádnyílások helyett a stációk fülkéi sorakoznak fel. Nagyon való-
színű, hogy a tervezőművész a megbízó kívánságának tehetet t eleget, 
amikor nagyjában ezt a közelsége miatt nagyon is ismert, de nehéz-
kes, még ki nem fejlesztett koncepciót tar tot ta meg zseniális tervé-
nek kivitelére. Az új kálváriamegfogalmazás mindjobban általánosabb 
lett s később mintaképül szolgált a Grassalkovich Antal gróf inten-
ciójára felépült díszes gödöllői 1 és a még későbben keletkezett egy-
szerűbb mogyoródi kálváriához is. 
На a XVIII . század első felében Magyarországon működő ismert-
nevű barokk mestereket vesszük sorra, úgy egyet sem fogunk találni, 
akit akár alkotásai, akár helyi vagy személyi kapcsolatok révén vo-
natkozásba hozhatnánk emlékünkkel. Még legjobban, egy feltétele-
zett önálló korai szereplés alapján Franz Anton Hillebrandt személye 
jöhe tne számításba, a későbbi magyar királyi udvari kamara legfőbb 
építésze, aki nemcsak Balthasar Neumann művészetét, hanem Johann 
Lukas Hildebrandt örökségét is magával hozta, közvetítette.2 Azonban 
1
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mindaddig, míg a kutatás e téren nem nyú j t elegendő támpontot fel-
tevésünkre, az érintet t lehetőség nem is lehet probléma számunkra. 
Miután a kálvária felépítése nem lehetet t elszigetelt jelenség, 
vizsgálódásunknak feltétlenül az ezt megelőző, vagy közvetlen utána 
következő eddig még névtelenül szereplő emlékek felé kell irányulni. 
I t t azonban még rengeteg a tennivalónk, mert a járat lan úton való-
sággal tapogatódzásra vagyunk utalva. Hiszen a legtöbb esetben nem-
csak a név, de még az építkezés idejének hiánya is megnehezíti a 
kapcsolatok szálainak összefűzését és egy összehasonlító módszer 
alkalmazását. Ezért mindaddig, míg a kutatás nem fog újabb adato-
kat napfényre hozni, le kell mondanunk arról, hogy tévedések el-
kerülése nélkül oly következtetéseket vonjunk le, melyek mentesek a 
minden alapot nélkülöző önkényes hipothezisektől. Megérzésünk egy-
előre csak az lehet, hogy kálváriánk annak a művészi körnek egyik 
kiváló képviselője, melynek középpontjában az egykori pálos, ma 
egyetemi templom áll, vidéki városainkat is megtermékenyítő, szét-
áradó sugaraival. Tekintve az alkotások különböző formamegnyilat-
kozását, a szellemi közösség paradoxonnak fog látszani ; azonban a 
könnyed felépítés, az anorgánikus összetűzés, a festői tendencia s a 
dekoratív elemek, különösen a vonalértékek hangsúlya és egyezése, 
mint azonos törekvések, feltevésünket támogatják. S hogy kálváriánk-
kal csak a legjellemzőbb közösségeket említsük, a két karcsú torony 
sarkain, hol a lebegés és tartás egyformán kifejezésre jut , szintén 
megtaláljuk a kecses hermapillérek változatát, nemkülönben az ora-
tóriumokon is, ott azonban szétbontva. A finom hajlású, éles met-
szésű csigavonalas konzolok, a rovátolt kagylók és lecsüngő füzérek 
mind olyan motívumok, melyek templomunknak is díszítő elemei. 
Az egyetemi templom, Budapest legszebb emlékeinek egyike, 
1724 42 között készült el (belső díszítései és berendezése csak jóval 
később fejeződött be). ' Magasratörő homlokzata, nemes, előkelő arányai, 
a mérsékelt tagoltság, mint a visszatartott felülethullámzás gyengéd 
megrezdülései, a keskeny profilok, a dekoráció finom elosztása, s 
rajzainak tisztasága a szűk utcában csak alig tudnak érvényesülni s 
helyettük minden figyelmünket a gazdagon díszített bejárat köti le. (78. 
kép.) Ugyanaz a világias, játékos, festői, derűs pompa jellemzi a kapu-
zatot is, mint kálváriánkat. De itt már több a testiség és az anyag-
1
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Erdélyi M. felvétele, Budapest. 
7 8 . K É P . AZ E G Y K O R I PÁLOS- ( E G Y E T E M I ) TEMPLOM KAPUZATA. 
szerűség, sokkal világosabb a szerkezeti részek funkcióteljesítése. 
Szigorúan a tektonizmus elvén épült fel a remek faragású kapuzat-
hoz készült díszes keret, melynek oldalait önfeledt bájjal éneklő put-
tókat tar tó oszlopok és felső részét pedig ugyancsak puttókat és 
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vázákat ta r tó finoman megmintázott csipkézett korlát zárja le. Az 
erkélyes kiképzés itt csak egy optikai látszat szolgálatában áll, mert 
mögötte sem ajtó, sem ablak nincsen és éppen az alkalmazott meg-
oldás egy sajátos kettősséget teremtett az épiilettest és a kulissza-
szerűen, teljesen szervetlenül elébe tolt kapuzat között. Az a benyo-
másunk, mintha a bejárat egy önálló virtuóz alkotás lenne, mely 
csak önmagáér t készült el s amelyet bármikor elszakíthatnánk hát-
terétől. Fal és kapunyílás mint architektónikus logalmazás, a kapu-
zat mint plasztikai gondolat, egy szellemnek, de két különböző fel-
fogásnak ugyanazon ponton való találkozása. S ha elhagyjuk az osz-
lopokat, a plasztikai díszeket, a térbeliséget pedig lecsökkentjük s egy 
ilyen önálló tagot sorakoztatnánk fel többszörösen egymás mellé, úgy 
nagyjában megkapjuk a kálvária kiterített külső szerkezeti képét. 
Míg a szépség kri tér iumát itt a dekoratív pompa, ott dinamikus 
ri tmikai gazdagság adja meg. 
Schwartz Anna M., a pálosrend kolostorában maga előtt látta a 
templom emelkedését, s napról-napra gyönyörködhetet t szépségének 
kibontakozásában. A földi szenvedésektől és a bűntől szabadulni akaró 
lelkét nem is tölthette be más vágy, mint egy hasonlóan kegyeletes em-
lékkel áldozni Isten végtelen irgalmasságának. Szándékáról beszélget-
hetet t a rend tagjaival, akik kívánságát bejelentették a városi tanács-
nak, mer t ez kezelte a magára maradt vagyont s erre az elgondolt 
kálváriára hagyta még el nem osztott és értékesebb vagyonát. S amikor 
a város minden rendjéről egyformán gondoskodott végrendeletében, 
a pálosok ezenfelül még legszebb szellőjét is megkapták, talán hálás 
adományként a szép terv ügyének felkarolásáért. 
Egybevetve a helyzeti lehetőségeket, a stíluskritikai párhuzamba-
állítást és az időbeli kapcsolatokat, bár feltevésekből indultunk ki, 
mégis nem fogunk tévedni, ha az egyetemi templom építészében lát-
juk a kálvária mesterét is. 
A templom és a kálvária nem maradhatot t minden hatás nél-
kü l ; akár eg jazon mestertől, vagy követőjétől származik a pálos-temp-
lom közelében épült kisebb emeletes palota, mely a mai Kaas Ivor-utca 
io. sz. háznak felel meg. (7g. kép.) A ház már sokkal előbb, a XVIII . 
század első tizedében keletkezett, de homlokzatának, különösen kapu-
zatának mai a lakját csak a pálos-templom belső díszítésének idejében, 
az 50-es évek végén kaphatta. Motívum- és felfogásbeli közösség fűzi 
a tárgyalt két nagyszerű pesti emlékhez. Síkszerű megoldása még 
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nagyobb teret enged a felfokozott, élénk, szökellő, rokokós dekoráció 
já tékának, mely éppen gazdagságával adja meg a középhangsúlyt. 
Rokonságot és távolabbi hatásokat most már nem lesz nehéz 
tovább követni. Amint a romokból felépült Buda és Pest a XVIII . 
század első felében muta t ja legnagyobb virágzását, az ugyancsak 
törökdúlta prímási város, Esztergom is a század közepén kezdi meg 
79. KÉP. A KAAS IVOR-UTCA 10. SZ. HÁZ KAPUJA. 
rohamos fejlődését. Bottyán knruc-generális palotája 1 mellett a hét-
éves háború egyik daliás alakja, Török János tábornok a század forduló-
jában építteti fel nemesi kúriáját , a mai vármegyeházát. (80. kép.) Az 
egyetemi templom kapuzatával való szellemi és kiviteli megegyezés, 
mely még a részletformákra is ki ter jed, itt olyannyira meglepő, hogy 
1
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nemcsak a hatást, hanem ugyanazon mestert kell benne feltételeznünk. 
Az erkélyes kompozíció már sokkal szervesebben illeszkedik az épü-
let homlokzatához s harmonikus egységet ad az egész középső rész-
nek (81. kép.). Igen sok rokonvonást találunk benne a bécsi Schönborn-
8 0 . KÉP. AZ ESZTERGOMI VÁRMEGYEHÁZ KAPUZATA. 
palota (Laudongasse) még át nem alakított középső részével, amint 
azt S. Kleiner egyik metszete mutatja.1 Gyönyörű emléke a század-
közepi magyarországi kapuzatoknak, mely úgy hat, mint egy archi-
1
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tektonikus felfrissülés, telve légies könnyedséggel, vibráló gazdagság-
gal, a nélkül, hogy bizarrnak vagy túláradónak tűnne fel. 
Tőle nem messze van a Jókai Mór-utca i . sz. ház szinte relief-
szerű s már klasszicisztikus igazodást magában rej tő vonaldíszes kapuja , 
mely ismét egy láncszeme annak a fejlődési folyamatnak és folytonos-
ságnak, mely hatásokban, időben és szellemben ezen emlékeket össze-
fűzi egymással. (82. kép.) E kapuzatok, mint általában e kor hazai 
emlékei, nem a főúri pompaszeretetnek, a hatalmi öntudatnak és 
8 l . K É P . RÉSZLETFELVÉTEL AZ ESZTERGOMI VÁRMEGYEHÁZ KAPUZATÁRÓL. 
színpadias káprázatnak monumentál is megnyilatkozásai, hanem az 
egyszerű, de jobbmódú polgárias, városias életnek közvetlenebb 
művészi megnyilatkozásai. It t a dekoráció nemcsak a tér- és forma-
kitöltés szerepét tölti be, hanem a re j te t t szépségnek, a bá jnak lesz 
hangulati kísérője. 
Ugyanezen csoporthoz tartozónak mondhat juk még a nagy-
tétényi kastélyt is, azonban nem a maga teljességével, hanem csak 
szélesen elterpeszkedő erkélyes kapuzatával. A pálos-templom kapu-
fantáziája itt kapcsolódik legjobban a kálvária festői térdinamikájá-
lioz. A kastély részletező leírásába nem bocsátkozhatunk mindaddig, 
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míg elfogadható adatokkal nem rendelkezünk ; mert építésének tör-
ténete a lehető legzavarosabb s az épület, a hozzá tartozó parkkal 
együtt, a legkülönbözőbb korok hozzáépítéseinek sokszor naiv, de 
ötletes megfogalmazása. Egységes kompozícióról itt nem is lehet szó ; 
aszimmetria, kiegyenlítetlenség, szeszélyes összetűzések találhatók 
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s csakis a középső rizaliton végig futó erkélyes kapuzat menti meg 
az épületet a szétesés veszélyétől. (Az oldalszárnyakat összekötő fedett, 
árkádos erkély későbbi toldás.) Kár, hogy a kastély falának egyéb-
ként mérsékelt tagozásával és díszítésével szemben erősen hangsúlyo-
zott lendületes, széles terraszszerű kapuzatnak oszlop- és pillérsoros 
kiképzését a felfutó növényzet teljesen el takarja szemünk elől. Vizs-
gálódásunk szempontjából mégis legfeltűnőbb a ballusztrádos erkély-
ai8 
nek kálváriánkkal való motívum- és ritmusbeli megegyezése. I t t is, 
mint a kálvárián eredetileg, szakaszonkint- váltakoznak a törtvonalú és 
oválisán keretezett ballusztrádnyílások. (83. kép.) Még tisztábban lát juk 
a párhuzamot, ha arra a hullámzó vonal- és formavezetésre, arra a festői 
architektónikus szabadságra gondolunk, mely kálváriánk kifejezés 
módjára is annyira jellemző. Viszont a fal elé állított pillérek, a fél-
oldalra előre tolt oszlopok és azoknak csoportosítása, a konzolok és 
83 . K É P . R É G I F E L V É T E L A PESTI KÁLVÁRIÁRÓL A LEBONTÁS ELŐTT. 
kísérő díszek, a pálos-templom kapuzatával állanak szoros kapcsolat-
ban. S ba stíluskérdésben találunk is némi eltéréseket úgy a kál-
váriától, mint a pálos-templomtól, ez lehet egy fejlődési foknak, de 
nem az időnek és hatásoknak differenciája. A kastély mai a lakjának 
kiképzése tehát, nem pedig keletkezése, a 40-es évek végére tehető, 
amikor a gödöllői kastély építését már befejezték. 
Bármennyire merésznek tűnjék is a kombináció, a gödöllői kas-
télyban, mely 1745-ben készült el,1 ugyanazon művészi körnek, a hil-
1
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debrandti szellem követésének előkelően finom, kecses haj tását kell 
látnunk. Nem ta r t juk lehetetlennek, hogy a pesti pálosrend egyik 
legnagyobb pártfogója, gróf Grassalkovich Antal, ki templomuk épí-
téséhez anyagi hozzájárulását adta, annak befejezése után éppen a 
templom építőjét bízta meg kastélya tervének elkészítésével. S a 
folytonossági kapcsolat továbbfíízésében a szálak egészen a budavári 
királyi palota felépítéséig vezetnek, amelynek F. A. Hil lebrandt 
szerepléséig úgyis még egy igen fontos megoldatlan problémája van.1 
* 
Miután az itt csak körvonalaiban érintet t lehetőségek, össze-
függések és hatások — melyek részletesebb megalapozását egy követ-
kező tanulmány számára ta r t juk fenn közös nevezőre vezethetők 
vissza, a mintegy öt évtizedes ciklusba tartozó alkotások részben 
szerzője, részben pedig ösztönadó irányítója csakis egy hosszabb 
időre letelepedett , köztünk élő mester lehetett. A művészi kör cent-
ruma Pest volt, s így szellemi vezetőjét a helybeli épí tőmesterek 
között kell sej tenünk. A török pusztítás után felépült Pestnek, a 
pálos-templom építéséig Doblánder Jeromos, Berger János, Heben-
stein Ádám, Schelp Péter, Trenker Mátyás és Paur János György 
voltak építőmesterei. Az egy Pauer t kivéve,2 a többiek szerepléséről 
alig tudunk valamit s jelentősebb építészeti alkotás is csak egy van 
с korból, az Anton Erha rd Martineiii állal épített invalidusok palo-
tá ja (1716-28).3 Mivel több emlékünk ehhez a tömbszerű épülethez 
nem kapcsolódik, egy fejlődési folyamatról nem is beszélhetünk s 
ezért feltűnő, bogy 1724-től kezdve egyszerre megváltozik a város és 
környékének képe. Szinte lázasan folynak az építkezések köröskörül, 
melyek nagyobb arányban a budai királyi palota felépítéséig tar tanak. 
Talán messzemenő túlzásnak fog tűnni megállapításunk, hogy Buda és 
Pest művészeti kisugárzó erejét egy ember megjelenésétől tesszük 
függővé, amikor fővárosunk felvirágzása is e korban hazánk fellen-
dülésének általános jelenségét mutat ja . És mégis minden körülmény 
azt látszik igazolni, hogy a XVIII . század húszas éveiben feltűnik egy 
jelentös mester, kinek művészi képességeit eddig nem ismertük fel. 
1
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1724 december п - é n szerzi meg a polgárjogot Mayerhoffer 
András salzburgi építőpallér,1 kinek érdekében Khegl Lipót uradalmi 
intéző ajánló sorokat küld a városhoz.2 E levélben kiemeli pártfogolt-
j ának érdemeit, aki sok éven át maga vezette Savoyai Jenő herceg-
ráckevei és baranyavári összes építkezéseit, mely munká já t a leg-
nagyobb gonddal, minden kár és hiba nélkül végezte el. 1729-ben, 
Trenker Mátyás halála után már Pest város szolgálatában lát juk mint 
építőmestert , amikor a céhek testülete, tekintettel 18 évi működésére 
s az építészetben való jártasságára, a Tanács pártoló javaslatára fel-
veszi a város mesterei közé is.3 Et től az időtől kezdve neve állan-
dóan szerepel a városi építkezéseknél; úgyszólván ő határozza meg 
Pestváros esztétikai képét, ő a lelke és irányítója az összes építkezé-
seknek. S hogy fáradhatatlan munkásságát mennyire elismerték és 
megbecsülték, legjobban egy 1750-ben hozott tanácsi határozat bizo-
nyítja, melynek indokolása szerint tőleg az elkészített sok tervrajzért 
és másolatokért a mester részére külön tiszteletdíj kiutalását enge-
délyezik.4 Mayerhoffer András megjelenését és szerepét kétségtelenül 
fordulópontnak vehetjük a hazai barokképítészet számára. Egyénisé-
gének, működésének és alkotásainak értékelését a kutatás és a kri-
tikai vizsgálat ugyan még nem tisztázta teljesen, de már az itt közölt 
adatok alapján is tanulmányunk érdekében igen fontos kiindulási 
pontot és megállapítást nyer tünk a régi pesti kálvária számára. 
Johann Lucas von Hildebrandt egyik legkorábbi alkotása, az 
1702-ben megkezdett ráckevei kastély,5 ugyanazon évben alig feje-
ződhetett be. Ezt látszanak bizonyítani a történet i események, mint 
a spanyol örökösödési háború, mely jóidőre lekötötte J enő hereeget 
s főleg II. Rákóczi Ferenc 8 évig tar tó szabadságharca. Az ország 
függetlenségéért fegyvert fogott csapatok 1703-ban már a Duna vona-
lát is megszállva tar to t ták s így Béccsel az érintkezést állandóan nyug-
talanították, sőt hoszabb időn át megakadályozták. Ilyen körülmények 
között Jenő herceg a kastély építésének folytatására csakis a szabad-
ságharc letörése s az 1711-ben kötöt t szatmári béke után gondol-
1
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hatott . De az akkor már nagyon is igénybevett udvari építész, Hil-
debrandt, maga helyett valószínűleg a mellette működő s megbízható-
nak bizonyult Mayerhoff'ert küldte le Ráckevére az általa megkezdett 
építkezés befejezésére. Mayerhoffer a megbízást elfogadja s a nagy 
pestisjárvány elmultával, körülbelül 1715 után, megkezdi magyar-
országi működését.1 Személyében egy olyan mestert kaptunk, aki nem-
csak Hildebrandt iskolájának stílusát, kiváltképpen nemes arányait, 
a felépítés optikai látszatra való törekvését és a dekoráció eleven 
életét közvetítette hozzánk, hanem Johann Bernhard Fischer von 
Erlach-nak lelke mélyében gyökeredző salzburgi örökségét is magá-
val hozta. Ezáltal a két nagy egyéniség művészetének egy oly átér-
telmezését adta meg, mely nagyban hozzájárult egy váltakozó hagyo-
mány kialakulásához s mely Ráckevétól kezdve a budavári királyi 
palotáig mindig két táborba osztotta a véleményeket. Es már itt kell 
utalnunk arra, hogy a ráckevei kastély kupolájának alul kiszélesedő, 
erősen törtvonalú ablakkeretei, sót az egész kupola felépítése, amint az 
a Frey által közölt kissé elnagyoltrajzú térképen látható, alig felelhet 
meg az eredeti hildebrandti tervnek. Ezért hajlandók vagyunk itt oly 
módosításokra is gondolni, amelyek már Mayerhoffertöl származnak 3 
Nem akar juk Pest, Buda, Nagytétény, Székesfehérvár, Esztergom, 
Keszeg, Pécel, Gödöllő, Aszód, Hatvan, Gács, Eger és Kalocsa hilde-
brandti vonásokat visszatükröztetö művészi emlékeit egy elhamarkodott 
optimizmussal kizárólag Mayerhoffer András nevére visszavezetni, — 
mert vannak ezek között későbbi alkotások is — de hogy az ország 
szívében a hatásnak egy ilyen széleskörű elterjedésével találkozunk, 
ezt nemcsak a hazánkban szereplő bécsi mesterek, hanem most már 
elsősorban pesti mesterünknek lehet tulajdonítani . S Mayerhoffer 
András, aki valószínűleg Hildebrandt ajánlatára jö t t hozzánk, nem-
csak maga hintet te el az xígyszólván egész századra ki ter jedő hatás 
termékenyí tő magjait , bár hosszú életkora ennek a lehetőségét 
sem zárja k i 4 hanem ezt az örökséget átadta fiainak, Jánosnak és 
1
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Andrásnak is, akik szintén építőmesterek voltak s így élt tovább 
köztük az a művészi szellem, melynek első magvetése Ráckeve volt. 
Az elfogadhatónak látszó hildebrandti kapcsolat révén, amit 
kálváriánk egészen új megfogalmazásának szerkezeti könnyedsége, 
festői törekvése, derűs és a meleg iinnepies pompája s a dekorációk 
elevensége csak még jobban megerősít, a körülmények és lehetőségek 
egybevetése alapján — addig míg írott bizonyítékaink a kérdés 
eldöntésére nincsenek — Mayerhoífer Andrásban sej thet jük kálváriánk 
mesterét . Egész természetesnek találhatjuk, hogy a városi tanács a 
kálvária tervének elkészítésével nem fordult külföldi mesterekhez, 
hanem a helybeli Mayerhoífernek adta a megbízást, kinek kivételes 
tehetségéről oly sokszor meggyőződhettek. 
Grimschitz az ő értékes megállapításában,1 ha a kálvária szerző-
ségének kérdését nem is oldotta meg teljesen, egy olyan határozott 
i rányt jelölt meg a kuta tás számára s olyan kapcsolatra hívta fel 
figyelmünket, amelyen továbbhaladva, reményünk lehet a probléma 
végleges tisztázására. 
Egy régi hagyományról mondtunk le akkor, amikor Ficher 
von Erlach nevét elejtettük és most lemondunk Hildebrandt szerző-
ségének varázsáról is. Kálváriánk ezáltal mit sem vesztett értékéből, 
mert benne a vezető nagy művészegyéniségek helyett egy eddig 
ismeretlen s velünk szorosabb kapcsolatban élő helyi mester alkotó-
erejét véljük felismerni, aki művészi munkásságával járul t hozzá a 
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AZ EGRI VÁRMEGYEHÁZ KOVÁCSOLT VASKAPUI 
ÉS HELYÜK 
A HAZAI ÉS EURÓPAI VASMŰVÉSZETBEN. 
A magyar iparművészeti műemlékek között első helyet foglal 
el az egri vármegyeház két csodálatosan szép kovácsolt vaskapuja. 
Kivételes szépségük és eredetiségük révén mindenkinek feltűnnek, 
s mégis senki biztosat nem tud róluk, keletkezésüket homály takar ja 
s a megyeházán még ma is azt mondják az idegeneknek, hogy egy 
rabcigány művei. 
Az egri vármegyeház gróf Barkóczy Ferenc püspök és főispán 
ideje alatt készült. Különös balszerencse az, hogy Barkóczy építke-
zéseiről számadások és eg j éb okmányok mindezideig nem kerül tek 
elő sem az egri érseki levéltárban, sem a megyeházán, sem Eszter-
gomban, ahová később prímás korában elkerülhettek volna. Mindaz, 
amit a vármegyeház építéséről tudunk, az a szerzetes rendek házi 
naplójából (história domus) van merítve. Ezek szerint,1 a szerviták 
egyik kötetében, 1750 márc. 20-ról szóló feljegyzés a templomuk épít-
kezésével kapcsolatban említi, hogy nagyon sokba kerül minden, kő, 
tégla, gerenda, mert az egész város építkezik, s most kezd építeni 
a vármegye, a város parochiát épít stb. Ennyi az építés kezdetéről. 
A befejezésre vonatkozólag két adatunk is van ; az egyik a minori-
ták história domusában 1756 márc. 7-ről, amikor a királyi biztos 
vizsgálatot t a r to t t az újonnan épült vármegyeházban. A második adat 
egy vármegyeházi protocollum 1756 ápr. 26-án tar to t t ülésről, melyen 
Barkóczy püspök üdvözölte a rendeket az ú j vármegyeházban. Tehát 
a megyeház 1750—56 között épült, semmi mást nem tudunk ró la ; 
részletekről, kovácsolt vaskapukról szó sincs. Ezek szerint a kapuk 
1
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keletkezési ideje 1755—56 lehet. Tör ténetükről még csak azt tudjuk, 
hogy az ezeréves országos kiállításon Heves vármegye pavillonjában 
ki voltak állítva s hogy ugyanakkor Páder Nándor budapesti mű-
lakatos ki javítot ta őket és pótolta a hiányzó Barkóczy-címert. Mindez 
igen kevés, s nem marad más hátra, mint stíluskritikai elemzéssel 
közelebbről megismerni a két remekművet. 
A két kapu felépítésben hasonló, de részletekben eltérnek egy-
mástól ; az kétségtelen, hogy kettő közül a címeres kapu a tökéle-
tesebb. Mindkét kapunál egy-egy pilaszter és egy hullámvonalas felső 
lezárás adja meg a keretet ; a pilaszter talapzata és feje vízszintes 
pánt ta l hangsúlyozott, ra j tuk csigás, virágos inda hullámzik felfelé. 
A felső keretnek vonalát a címeres kapun (84. kép) lennt két volutába 
hajló ív ismétli, a szöllös kapun ez hiányzik, ott viszont a hullámos 
felső lezárást támasztja alá egy második, közép felé megtört pánt. Ezen 
a kereten belül a rokokoformáknak a bőségszaruval és vázamotívu-
mokkal élénkített , csigás virágindáknak pompás gazdagsága bonta-
kozik ki előttünk, mely még a vertikális középpántot sem respek-
tálja, s gazdag levéldíszével néhol a főkeretekbe is belejátszik. Ere-
detiségük abban áll, hogy a rács jellegére való utalás teljesen hiány-
zik, az egész kapu az organikus, természeti és dekoratív rokokofor-
máknak egy rendkívül mozgalmas és szövevényes já téka, a merev 
vasrudak geometrikus jellegének teljes kiküszöbölésével. A szőllős ka-
pun (85. kép ) ugyan még fel-felbukkan a párhuzamos rudakra való emlé-
kezés egy rövid darabon, de a hajlott , kehelyszerűen elhelyezett leve-
lek ennek érvényre ju tásá t azonnal megakadályozzák. A rácsos kapu-
nak ilyen felfogása biztosítja az egri kapuknak kivételes helyét az 
európai vasművességben, melyre az én tudomásom szerint csak meg-
közelítő példákat találunk Délnémetországban. A címeres kaput ha-
talmas lezárás koronázza: a hullámos keret felett, eleven, mozgalmas 
rokokoornament ika között három kartusban, három címer (innen a 
kapu neve): középen az ország címere, kétoldalt a bíbornoki kalapos 
és püspöki süveges Barkóczy-címer és Heves vármegye címere, a 
csőrében kígyót tar tó gólyával. A másik kapu koronázó része lénye-
gesen kisebb, mint az előbbié, de nem kevésbbé gazdag : a duzzadó 
rocaille alakulatok itt három szőllőfürt köré fonódnak, melyek közé-
pen foglalnak helyet s Heves vármegye bor termő vidékére céloznak. 
Méltán mondhat juk e két kapulezárásra ugyanazt, amit Höver mond 
a würzburgi rácsokról : « . . . sie erscheinen wie in einer momenta-
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nen Bewegung plötzlich aus dem flüssigen Zustand in den festen 
übergegangen und ers tarr t zu sein.»1 Ez a változatos nyugtalanság 
azonban nem befolyásolja a struktív keretek biztos érvényrejutását ; e 
mellett az a tény, hogy a két szárny dekoratív elemei a középpánthoz 
viszonyítva szimmetrikusak, biztosítja a szem számára megnyilvánuló, 
magasabbrendű művészi élvezetet, minden látszólagos önkény és 
kötetlenség mellett is. A szőllöfürtös kapu eredetileg az első eme-
leten volt, melynek kapunyílása magasabb, azért van a két szétálló 
hullámos ág felül, mely a mostani helyen szükségtelenné válva, le-
felé van hajlítva. A kapuk technikailag is remekművű alkotások, 
8 7 . K É P . AZ E G R I VÁRMEGYEHÁZ FOKAPUJÁNAK FELSŐ LEZÁRÁSA. 
mindkét oldalon teljesen egyformán vannak kidolgozva. Kiilön figyel-
met érdemelnek a középen helyet foglaló, pompás, groteszk női her-
más zárak (86. kép). 
Kétségtelenül ugyanezen kéztől ered a megyeház főkapuja feletti 
félkörű felülvilágító lezárás (87. kép). Hasonlóan gazdag, szövevényes 
rokokoformák között, három aranyozott női alakot látunk, a Hit, Re-
mény és Szeretet alakjait ; a két szélső volutákon ülve, kereszttel és hor-
gonnyal, a középső állva. Itt sincsen meg az olaszok által tipikussá 
fejlesztett (Lucca-i paloták) legyezőszerű, felülvilágító rácskiképzés-
1
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nek semmi nyoma, hanem a vas természetének oly kevéssé meg-
felelő, szabad fantáziájú szövevényes formákkal való kitöltés. A fő-
kapura vonatkozólag még mindig egy alaptalan legenda tar t ja ma-
gát. Azt beszélik, hogy itt is a belsőkhöz hasonló kiképzésű ková-
csolt vaskapuk voltak és 1848-ban egy i t t járó orosz generális elvitte 
volna magával őket s ezt pótolták azután faszárnyakkal. Ez tévedés, 
mert a főkapu szárnyai mindig fából voltak, ezt bizonyítja a belül-
ről látható 3—3 kovácsolt vaspánt, melyek kizárólag faszárnyak fixi-
rozására szolgálhattak, s melyek feltétlenül a XVIII . század közepe 
tájáról valók, a vaskapukkal egyidősek, s hozzájuk hasonló telt for-
májú leveles díszt mutatnak. A faszárnyakat természetesen idők folya-
mán kicserélhették, akár többször is. 
Az a tény, hogy hazánkban ilyen remekművű vasmunkákat talál-
hatunk, okvetlenül virágzó vasművességet tételez fel, mely noha 
kívülről jövő hatások alatt dolgozik, mégis állandóan lépést tud 
tar tani a külfölddel eredetiség szempontjából is. Ezt egy vissza-
pillantással igazolhatjuk, röviden áttekintve vasművészetünk fejlő-
dését, különös tekintet tel a rácsozatokra. 
A gótikus korban ajtó- és bútorvasalások, gyertyatartók és 
záraktól eltekintve, a legtöbb emlékünk templomok szentségházának 
a j ta jaként maradt fent. Ezeknek dísze a kassai dóm szentségházá-
nak négy kovácsolt vasajtaja késő gótikus, mérműves díszítéssel. 
Valószínűleg Kassai István mester művei,1 Mátyás király korából, 
kinek címerét ott lát juk az egyik ajtón. Ugyanezen mesternek műve 
lehet a bártfai Szent Egyed-templom szentségbáztartójának három 
ajtaja,2 16 négyzetes mezőt kitöltő, halhólyagos díszű rácsozattal. 
Talán a legérdekesebb ilyen emlékünk a máriafalvi templom szent-
ségházajtaja,3 mely szamárhátas ívben végződik és igen finom mér-
műves kitöltésű. Hasonlók még a kisszebeni és lápispataki szentség-
háztartó aj tók, az utóbbi átlós rácsozatát négyszirmú rozetták díszí-
tik. Az ilyen, kőépítészet elemeit ismétlő kovácsolt vasmunkák 
igen el ter jedtek voltak Ausztriában, Németországban és Francia-
országban egyaránt, i t t utalok Höver: Das Eisenwerk с. munká-
jában található néhány osztrák példára, melyek közül főleg egy 
XV. századi beszélő rács (Sprechgitter) mutat szoros rokonságot a 
1
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máriafalvi vasráccsal. Hogy Pozsonynak és Bécsnek művészi kapcso-
lata már milyen korán megindult, azt igazolja a pozsonyi dóm pompás 
szentségházajtaja,1 a XV. század hatvanas éveiből, mely a felírás 
szerint Sigismund Fischer bécsi lakatos műve. 
A magyar renaissancekori vasművészet német hatás alatt fej-
lődött, melyből az olasz rácsokkal szemben, a plasztikai felfogás tel-
jesen hiányzik és amely tu la jdonképpen nem más, mint a késögótika 
kalligrafikus vonalfantáziájának továbbélése megegyszerfisödött és 
szimmetrikusabb formában. Jellemző a vékony, kerek, tömör rudak-
nak csigás indákká és geometriai formákká való hajlítása, melynél 
az átfűzés technikai fogása gyakori. A legtöbb renaissance emlékünk 
felsőmagyarországi folyosó- és erkélyrácsok és cégértar tók ; ezek leg-
szebbike a lőcsei Thurzó-ház folyosórácsa,2 a fentemlített lendületes, 
szabályos indadísszel, közben lapossá kovácsolt silhuetteszerű alakok-
kal, melyek valamikor festve lehettek, mint a korabeli német példák 
mutat ják . Ugyanez mondható a lőcsei Szent Jakab-templom egy 
szentélyrácsáról s egynéhány kovácsolt vaskeresztről, pl. a sérci 
(Sopron m.) temetőkeresz t rő l 3 a XVII . századból (ma a Bpesti Ali. 
Felső Ipariskola tulajdonában). Az ilyen temetőkeresztek is Ausztriá-
ból és Németországból erednek ; a sérci kereszt egészen ezek min-
tájára, sikszerűen van felfogva és szabályos, indákká csavarodó ke-
rek rudakból áll, melyek néhol kiszelésedve, groteszk maszkokat 
tünte tnek fel. Hasonlókat találunk a bécsi, de főleg a németországi 
temetőkben (Nürnberg, Aschaffenburg) és templomokban.4 Mindezek 
a renaissance emlékek a XVII . századból származnak és annyira 
német szelleműek, hogy fel kell tételeznünk az itt letelepedett német 
lakatosok közvetlen kapcsolatát . így nürnbergi és breslaui fegyver-
kovácsokról és puskaművesekröl van tudomásunk a XVI—XVII . szá-
zadban, kik Kassán polgárjogot nyerve lakatoscéhbe egyesültek.5 
Érdekes renaissance vasveretes a j tókat találhatunk Pozsonyban," át-
lósan elhelyezett keresztlécek között, csigás indákon sisakos ember-
fejekkel, melyekhez hasonlót szintén Nürnberg és Breslau környékén 
1
 M ű i p a r i M i n t a l a p o k ' V a s - é s F é m i p a r ) , Edui-Illés, 1 4 3 . l a p . 
3
 M ű i p a r i M i n t a l a p o k ( V a s - é s F é m i p a r ) 1 8 9 7 , I V . f ü z e t , 1 . s z ö v e g á b r a . 
3
 M ű i p a r i M i n t a l a p o k ( V a s - é s F é m i p a r ) 7 5 . l a p . 
* L á s d : D i e S c h m i e d e k u n s t n a c h O r i g i n a l e n d e s X V — X V I I I . J a h r h u n d e r t s , 
B e r l i n , 1 8 8 4 . 
5 Kemény Lajos, M ű t ö r t é n e t i a d a t o k K a s s a m ú l t j á b ó l , A r c h . É r t . 1 9 0 5 - 1 9 0 6 . 
6
 M ű i p a r i M i n t a l a p o k í V a s - é s F é m i p a r i 3 9 . é s 5 8 . l a p o k . 
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találunk. Egy ilyen XVII . századi német, sisakos fejekkel díszített 
zárat őriz az Iparművészeti Múzeum. 
A barokk-korbeli vasművesség vezető szerepét Franciaország 
tölti be. Míg a renaissanceban a súlypont a germán népeken volt, 
a barokkban a vasrácsnak — mely mindinkább kezd a vasművesség 
főfeladata lenni — az igazi, klasszikus megfogalmazását Franciaország-
ban találjuk. A rács önmagában csak egy geometriai forma, merev 
vasrudak párhuzamos sorakozása, s ezt a francia nép a «raison» és 
a «grâce» szellemében sohasem felejtette el. Ennek következtében 
náluk a rácsban rejlő struktív, tektonikus elem állandóan dominál, 
gátat vetve a német vasrácsok atektonikus formafantáziájának és 
dinamikai erejének. Nem más ez, mint a germán és a klasszikus 
olasz-francia szellem nagy differenciáinak egyik megnyilvánulása. 
Érdekes, hogy a vasrácsnak művészi hatása tu la jdonképpen egy ellen-
téten épül fe l : a nyugodt, stabilis belső kitöltésnek (vasrudaknak) s 
a mozgalmas keretnek vagy koronázó résznek hatásos ellentétén. 
Ennek eredete a vasrács vagy kapu védelmi jellegében van, mely 
rendeltetésénél fogva adódik. Hogy a rács megmászható ne legyen, 
ezért koronázták már a gótikában hegyes, lándzsaszerűen kicsengő 
rudakkal a rácsozatot, mely a késő gótikában fantasztikusan szöve-
vényes dísszé válik (Hall, templomi szentélyrács). Innen származik 
a barokk vaskapuk koronázó részének pompás, felbontott formagaz-
dagsága. E téren a végső konzekvenciát a németek vonják le, mikor 
is a struktív rudakat is elárasztják gazdag díszítő formákkal s az 
eredeti rács jelleg kezd megszűnni. Ebbe a körbe illeszkedik be a 
két egri kapu. A franciák még a rokokoban is megállnak egy utolsó-
előtti lépcsőfokon. 
A XVII . és XVIII . században a nagy francia kastély és nemesi 
ház-(hőtel) építkezések bő munkával látták el a vasműveseket. A kas-
tély ker t j é t elől lezáró hatalmas «grille d 'honneur» náluk vált tipi-
kussá és innen te r jed t el. Magasabbrendű művészet a dekoratív el-
gondolás, kitalálás volt, a megvalósítás csak secundair dolog. Az 
előbbit a f rancia művészek mintakönyvei szolgáltatták, melyek gazdag 
metszetillusztrációikkal elárasztották még a külföldi piacot is. Fon-
tosak e téren a régence nagy dekoratív művészei : Jean Bérain és 
Daniel Marót (Nouveau livre de Serrurér ie 1712), majd később J. Fr . 
Blondel (Distribution des maisons de plaisance 1738). Blondel például 
pontosan leírja, hogy milyen legyen egy grille d 'honneur : ne legyen 
túl díszes, nehogy az egész kilátást elzárja (tipikus barokk gondolat, 
hatalmas «vue»-k hangsúlyozása), viszont az alacsony korlátok, me-
lyek ennek útját nem állják, lehetnek díszesebbek.1 Az erkélyek le-
írásánál figyelmeztet a struktív pillérek fontosságára, melyek biztos 
alapot adnak a dekoratív formáknak (lappangó francia klasszicista 
felfogás még a Louis XV. alatt is). Mindezekkel már jellemezve is 
van a francia rácsozat : architektonikus alapgondolat, melyben a 
rácsok párhuzamos sora elsőrangú szerepet játszik, s az ezt övező 
keret a merev rudakat, plasztikusan kiképzett virágfüzérek, csokrok 
és indákkal, majd stilizált kartus- és rocailleformákkal szövi át. 
A gótikában és renaissanceban oly nagy szerepet játszó zárak el-
veszítik jelentőségüket. 
A fenntiek szemléltetésére legelőször kell megemlítenünk a francia 
barokk legszebb művészi remekét, Fr . Mansart által építet t (1642—51) 
Chateau de Maisons-sur-Seine két kovácsolt vaskapuját (ma a Louvre-
ban), melyhez valószínűleg Jean Marót szolgáltatta a terveket. Ez a 
két kapu klasszikus típusa a Louis XIV. művészi formáinak : szi-
gorú keretek között, gazdag akantuszlevelek által övezett, két ovális 
medallion, melyet fennt tr í tonos és put tós friz koronáz. A versaillesi 
vasrácsok és korlátok közül a forradalom alatt sok elpusztult, de el-
számolásokból és leírásokból tudjuk, hogy még a park is gazdagon 
volt díszítve lakatosmunkával. Minket közelebbről a nagy grille 
d 'honneur érdekel (1678—80), mely szigorú", architektonikus, kőkapu-
szerű jellegével, párhuzamos, merev rácsozatával és síkszerű díszítésé-
vel, a józan, higgadt francia szellem hű kifejezője. Ugyanez áll az 
összes nagy francia vaskapukra : pl. az angersi Ja rd in Botanique 
kapujá ra a XVII . sz. végéről; a Bois de Boulegnebeli Chateau Baga-
tell kapujára a XVIII . század első feléből és a sensi érseki palota 
kapujára 1730-ból, melyben még a Chateau de Maisons vaskapujának 
formái csengenek vissza. Mégis a legtökéletesebb francia vasrácsozat 
a XVIII . század derekáról való : ez a nancyi Place de Stanislast 
díszíti és Jean Lamour műve, aki Leszcynski Szaniszló lengyel király 
udvari műlakatosa volt. A barokk térkiképzés szempontjából ezen 
igen érdekes tér Héré de Cornynak, Leszcynski Szaniszló király 
udvari építészének tervei után készült a XVIII . század közepe táján. 
Az összes, fontos épületek, melyek e főtér köré vannak csoportosítva, 
• Blonde! : ( )p. cit. II. к. p. 55. 
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mind Héré tervei szerint készültek, valamint a pompás diadalív is, 
mely a teret egyik oldalon határolja. A Place de Stanislasba torkolló 
fő útvonalakat zárják el Lamour pompás vasrácsai és vaskapui. Az б 
művei ezenkívül a teret környező épületeknek kovácsolt vasdísze (az 
egység gondolata mindenütt), melynek terveit metszetekben ki is 
adta.1 A nancyi rács az egyetlen fenntmaradt nagyméretű rácsozat 
Franciaországban, melyben a rokokó formák szabadon és kötetlenül 
érvényesülnek, sokhelyütt aranyozással élénkítve. Az egész rács alap-
já t párhuzamos rudak alkotják, melyek fennt és lennt könnyed rokoko-
díszbe mennek át, de középen is gyakran meg vannak szakítva finom 
növényi elemekből stilizált ornamentikával. A kapukat felül vízszin-
tes párkány határolja, mozgalmas rokoko lezáró dísszel. Tényleg a 
«raison» (szimmetria, céltudatosság, célmegfelelés) és «grâce» (köny-
nyedség, finomság, elegancia) tökéletes harmóniája ez a munka, mely-
nek alapjául egy biztos építészeti formákból alkotott váz szolgál s 
ezen belül tárul elénk a feloldott formáknak gazdag, eleven, de mér-
tékletes já téka. Jean Lamour további munkái a nancyi Place Carrière 
és a kathedrál is hasonló kiképzésű rácsai. A francia vasművesség 
ezen remekének keletkezése után nem sokkal a Louis XVI. és em-
pire merev világában a lappangó klasszicista szellem előtör, mely új 
és eredeti te rmékeket a vasművesség terén nem hoz létre (pl. a párizsi 
Ecole Militair és a Palais de Just ice kapuja). 
A német és francia XVIII . századbeli vasrácsok közti különb-
ség lényeges, szellemi okairól, már előbb tör tént említés. Ennek 
formai kifejezése abban nyilvánul, hogy a német rácsban rejlő archi-
tektónikus alapgondolat bár megvan, de nem áll egyenes arányban 
a díszítő elemekkel, mert ezek rendszertelenül árasztják el a párhuza-
mos vasrudakat, a túl tömött germán formakincsnek és szabad fan-
táziának megfelelően. 
Tipikusan germán, barokk dekoratív forma az, amit «Laub és 
Bandelwerk»-nek nevezünk s amely fellelhető 1715—45 közötti évek-
ben minden iparművészeti termékükön, porcellánon, fayanceou, 
bútorokon, üvegen s a vasműveken is (ugyanez az osztrák Mária 
Terézia-kori bútorok kedvenc díszítő eleme). Szóval leírni nehezen 
lehet : szalagokból és indákból alkotott szövevényes, de szimmetrikus 
dísz, virágokkal és állatalakokkal, váza- és kartusformákkal élénkítve. 
1
 Ú j k i a d á s : dr. Joseph, B e r l i n . 
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Pompás példája ennek az augsburgi Heiligenkreuz-templom vasrácsa, 
de tömegesen fordulnak elő Ausztriában,1 Salzburg, Grác és Prága 
környékén, pl. a gráci dóm szentélyrácsa, a Bécs melletti S. Flórián 
apátság rácsozata (1720 körül) és a Johanniskapel le an der Donau 
rácsai (1744). Érdekes és impozáns alkotás a Schlosshof an der 
March kastély nagy vaskapuja (1728), mely szoros rokonságot muta t 
a bécsi Belvedere (XVIII. század 20-as évei) kapuival : mindket tőnek 
hasonló rajzú, tömör, párhuzamos rácsozatát hatalmas «Laub u. Ban-
delwerk» koronázza. A schlosshofi rácsokat állítólag egy holicsi laka-
tos készítette, közelebbi adatok teljesen hiányzanak. 
Érdekes csoport ja a német barokk rácsoknak az ú. n. perspek-
tivikus 2 rács, mely úgy, mint a festet t illuzionisztikus architektúra, 
szintén a tér mélységének képzetét akar ja felkelteni síkszerű eszkö-
zökkel. Ennek a barokk gondolatnak a vasművekben való megvaló-
sítása jellemző a németeknek a jó ízlés határán mozgó fantáziájára. 
Ilyen perspektivikus rácsok már a XVII . században találhatók Prá-
gában (Collegium Clementinum) ; a legismertebbek az augsburgi 
Ulrichskirche (1712) és a constanzi dóm rácsozatai. 
A XVIII . század közepétől kezdve a Laub és Bandelwerk he-
lyébe a rocaille formák kerültek, melyek Németországban, München-
ben léptek fel először Fr . de Cuvillés révén, kinek tervei után sok 
vasrácsozat is készült. így nagy része volt a briihli kastély (Köln 
mellett) stukk- és vasdekoratiójában. A német rokoko-kori vasrácsok 
közül azokat szeretném főleg felsorolni, melyek eleven és túlgazdag 
díszítésük révén az egri kapukhoz szellemben közelállnak, s kép-
viselik azt az irányt, mely szerint a dekoratív kere t elárasztja a 
struktív rudakat , merevségüket megbontja, s az egész rácsozatot egy 
mozgalmas, organikus felületté változtatja. Ilyenek a mannheimi 
Jezsuita templom rácsa (1755) ; a roggenburgi templom rácsa 3 és 
Ausztriában a salzburgi Peterskirche rácsozata. Ide tar toznak a würz-
burgi Residenz rokoko rácsainak némely részei,4 melyeket B. Neumann 
tervei után J . G. Oegg készített 1746-tól kezdve : itt a rokoko-formák 
1
 Ilg u . Kabdebo: W i e n e r S c h m i e d e w e r k e d e s X V I I . u . X V I I I . J a h r h u n d e r t s , 
D r e s d e n , 1 8 8 3 . 
2
 Mitikus : P e r s p e k t i v i s c h e G i t t e r d e s X V I I I . J a h r h u n d e r t s . K u n s t g e w e r b e -
b l a t t 1 8 9 8 . 
3 L á s d Höver, o p . c i t . p . 2 9 5 . 
4
 L á s d Höver, o p . c i t . p . 2 7 8 . — Sedlmaier u . Pfister : D i e F i i r s t b i s c h o f l i c h e 
R e s i d e n z z u W ü r z b u r g . M ü n c h e n 1 9 2 0 . 
8G. KÉP. VENDÉGLŐ CÉGÉRTARTÓJA POZSONYBAN. 
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szabadon csaponganak, helyzetük nem oly lekötött, meghatározott, 
mint pl. a nancyi rácsokon, s a koronázó rész különösen puha és moz-
galmas ; az egész azonban könnyedebb és kecsesebb, mint a súlyos, 
nehéz formáknak lassúbb ütemű mozgását feltüntető egri kapuk. 
A wiirzburgi rácsozat nem egyszerre készült, későbbi részein már ott 
szerepel a Louis XVI. virágfüzér. Mindezeken a német példákon 
azonban még nem teljes a felbomlás, a párhuzamos rudak még 
néhol zavartalanul érvényesülnek, nem úgy az egri kapukon, melyek 
ennek az i ránynak a végső stádiumát képviselik. 
A XVIII . században hazánkban is — úgy mint külföldön — a 
kastélyépítkezés ablak- és kapurácsai és a templomi rácsozatok foglal-
koztatták főleg a vasművészeket. Elsősorban említendő az eszter-
házai hatalmas vaskapu, melyeket Vályi András 1796-ban említ.1 
A két kőpillér között levő középső nagy és oldalsó kisebb kapuk, 
osztrák mintára, még a Laub és Bandelwerk típushoz tartoznak, 
kissé elkésve korban, mer t a kastély 1764—66 között épült. E cso-
portba tar toznak a gyönyörű kassai Klobusiezky sírkereszt (1738) és 
a Szepesolaszi-i csengetyűtartó.3 
Barokk és rokoko vasművekkel főleg Pozsony és Győr dicse-
kedhetnek. Pozsonynak korán meginduló művészi kapcsolata Bécs-
csel tet te lehetővé, hogy mint barokk város pompásan kifejlődjék. 
Ezt bizonyítják az Eszterházy-palota kovácsolt vaskapuja,3 erkély-
és ablakrácsai, a pompás rokoko cégértartók, s a temető vaskeresztjei. 
Az Eszterházy-palota kapui aránylag egyszerűek, de részletformái 
már utalnak az egri kapuk erőteljes részleteire. A palota erkély-
díszéről származó néhány részlet (88. kép) mesteri technikai kezelés 
révén, egyenrangúságot mutat, az egri munkákkal , melyek e szerint 
nem állnak elszigetelten hazánk vasművészetében. Dús és eleven rokoko-
formái révén, tagadhatat lanul rokon az egri kapukkal egy-két pozsonyi 
cégértartó, pl. egy vendéglő cégértar tója (89. kép), mely még most is 
az eredeti helyén van. Ezek azonban csak részletmegegyezések, de a 
rácsos kapunak az egriekhez hasonló megoldására eddig csak egy 
hozzávetőleg rokon emléket ismerünk Magyarországon : az eperjesi 
gö rögka th .kápo lna kapuját (90. kép), mely 1760 körül készült; kapcso-
1
 M a g y a r o r s z á g n a k l e í r á s a 1 7 9 6 . 
2
 M ű i p a r i M i n t a l a p o k ( V a s - é s F é m i p a r ) 1 1 8 . l a p é s 1 9 0 0 . I . í ' i i z e t 2 . s z ö v e g -
á b r a . 
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latuk csak annyiban áll fent, hogy itt sincs tulajdonképpeni rácsozat, 
két merőleges lapos pánt merevíti a kaput a középső pánton kívül 
s ezeken belül bontakoznak ki a csavaros rokoko formák, melyek 
azonban sokkal soványabbak s technikailag fejletlenebbek mint az 
egri kapuk és sok bennük a sima, csigás szalagdísz, a Bandel werk -
formák maradványa, az egész már a későbbi kor megnyugodott szel-
lemét mutat ja . A tihanyi 
a^átsííg oltárrácsának 1 a 
is nagyon gyakori. 
Mindebből látszik, j Щ ш Ш . 
hogy a magyar vasműves- i W^J^M KJÄcT j Y ^ í í r l ' P v - o S " 
s ég nemcsak hogy állán- - V é k t k i i F P E y j / fc 1 
dóan lépést tar to t t a kiil- Ж у и Р ^ ^ f ^ Ü Т ^ Ь 
eredeti felfogású művekkel ^ ^ j ^ ^ j L ; I j r fÉ j ra j 
is gazdagította az európai J f ê C j i t Ä ^ ^ H ^ Ä w f ' Щ р Ж » ' 
vasművészetet A tanul- ^ ^ Ш Ш 
many tá rgyát képező egri M v S í i S r ^ 
vaskapukat tehát hazánk- Д ё ' ^ В M r j ó ^ ^ j jM^WS 
míg az egykorú külföldi g0 A Z E P E R J E S I G Ö R . KATH. TEMPLOM 
alkotások közül Délnémet- KÁPOLNA KAPUJA. 
országhoz fűzi őket leg-
inkább rokonság, fejlődési stádiumának előfeltételeit ott találhatjuk 
meg. Sajnos, be kell érnünk ezzel a tisztán stíluskritikai meghatáro-
zással, amíg valami szerencsés véletlen folytán, az alkotó mester 
nevét és körülményeit tartalmazó levéltári adat erre világot nem vet. 
Ohrrsrhall Magda. 
T
 M ű i p a r i M i n t a l a p o k ( V a s - é s F é m i p a r ) 9 . l a p . 
KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K . 
A Bükk-hegységben végze t t újabb 
kutatások eredményei . 
K ö z l e m é n y e m b e n ö s s z e f o g l a l á s á t ó h a j -
t o m a d n i a z o k n a k a k u t a t á s o k n a k , m e -
l y e k a z u t ó b b i é v e k b e n a z i s t á l l ó s k ö i 
é s a S z e l e t a - b a r l a n g o k b a n t ö r t é n t e k . A z 
a n y a g n a k e g y r é s z e a « D i e E i s z e i t » - b e n 
k e r ü l t f e l d o l g o z á s r a , 1 n a g y r é s z e a z o n -
b a n m é g p u b l i k á l a t l a n m a r a d t . E z a k ö -
r ü l m é n y i n d í t o t t a r r a , h o g y a z e g é s z 
a n y a g o t , b e l e é r t v e t e h á t a m á r e d d i g 
p u b l i k á l t a t i s , ö s s z e f o g l a l ó k ö z l e m é n y 
k e r e t é b e n i s m e r t e s s e m . 
1 9 3 7 t a v a s z á n Dr. Hillebrand Jenő 
ú r t ó l a z t a m e g b í z á s t k a p t a m , h o g y á s a -
t á s a i t a z i s t á l l ó s k ö i b a r l a n g b a n f o l y t a s -
s a m . Ö r ö m m e l t e t t e m e l e g e t a f e l s z ó l í -
t á s n a k , é s m é g a z e m l í t e t t é v n y a r á n 
s e g í t ő t á r s a m m a l , Megaij Géza ú r r a l a 
h e l y s z í n r e s i e t t e m , h o g y o t t a z á s a t á s t 
m e g k e z d j e m , m e l y n e k k ö l t s é g e i t a B 0 1 -
s o d - M i s k o l e i - M ű z e u m f e d e z t e . 
A z i s t á l l ó s k ö i b a r l a n g r e n d s z e r e s f e l -
t á r á s a d r . H i l l e b r a n d n e v é h e z f ű z ő d i k , 
k i 1 9 1 1 - b e n v é g e z t e i t t a z e l s ő p r ó b a -
á s a t á s t , a z ó t a i s m é t e l t e n f o l y t a t v a k u t a -
t á s a i t m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a b a r l a n g 
e d d i g f e l á s o t t d i l u v i á l i s r é t e g e i b e n k i z á -
1
 D r . E . H i l l eb rand : « Uber neuere Bunde 
aus dem ungar ländischen Paläol i th icum». Die 
Eiszei t 1926, I I I . B . I . H . pag. 3—5. 
A. Saád : D i e Ergebn i sse der Ausgrabun-
gen in der Is tá l lóskőer H ö h l e im J a h r e 1927». 
Die Eiszei t 1927, pag. 97, 98. 
r ó l a g a z a u r i g n a e i e n v a n k é p v i s e l v e . 
H i l l e b r a n d t a n á c s á r a a b a r l a n g l e g h á t s ó , 
a k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l m é g i n t a k t 
r é s z é b e n i g y e k e z t e m a k u l t ú r r é t e g e k e t 
e l é r n i , m i k ö z b e n a k ö v e t k e z ő r é t e g s o r o -
z a t o t á l l a p í t o t t a m m e g . 
1 . B a r n a h u m u s ( 3 0 c m ) N e o l i t h i c u m . 
2 . S z ü r k e a g y a g o s t ö r m e l é k ( 5 0 c m ) 
S t e r i l . 
3 . S á r g a p l a s z t i k u s a g y a g ( 8 0 c m ) . 
F e l s ő d i l u v i u m , k u l t ú r n y o m o k n é l k ü l . 
4 . S z ü r k é s s á r g a t ö r m e l é k e s a g y a g ( 4 0 
c m ) . K u l t ú r n y o m o k n é l k ü l . 
5 . T ű z h e l y ( A u r i g n a e i e n ) . 
6 . V ö r ö s s á r g a a g y a g ( 2 0 c m ) . K u l t u r -
n y o m o k n é l k ü l . 
7 . T ű z h e l y ( A u r i g n a e i e n ) . 
8 . S á r g a t ö r m e l é k e s a g y a g . 
A m i n t a r é t e g e k f e l s o r o l á s á b ó l l á t -
h a t ó , k é t t ű z h e l y r e a k a d t a m , m e l y e k 
k ö z ü l a f e l s ő b e n e g y « g r a v e t t e p e n g é t » 
9 1 . KÉP. 
t a l á l t a m ( 9 1 . k é p ) , k e v é s b b é t i p i k u s a u r i -
g n a e i e n p e n g é k k í s é r e t é b e n . A z a l s ó 
t ű z h e l y b ő l k é t c s o n t e s z k ö z é s s z á m o s 
« k i s k e v é l y i p e n g e » k e r ü l t e l ő . A c s o n t -
e s z k ö z ö k e g y i k é n i g e n é r d e k e s j e l e n s é g 
é s z l e l h e t ő ( 9 2 . k é p ) . T e l j e s h o s s z ú s á g á b a n 
e g y m e s t e r s é g e s c s a t o r n a v o n u l r a j t a 
v é g i g , m e l y a z e s z k ö z k i h e g y e s e d ő v é g e 
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f e l é e l s e k é l y e s e d i k . H a s o n l ó , d e m é g 
s o k k a l t ö k é l e t e s e b b c s a t o r n á s e s z k ö z ö -
k e t t a l á l t Absolon a m o r v a o r s z á g i P e -
k a r n a - b a r l a n g m a g d a l e n i e n k o r ú k u l t ú r -
r é t e g é b e n , s s z e r i n t e l e g k ö z e l e b b f e k v ő 
a z a g o n d o l a t , h o g y a c s a t o r n a a m e g -
s e b z e t t v a d e l v é r e z t e t é s é t v o l t h i v a t v a 
e l ő s e g í t e n i . 1 U g y a n e z v o l t A b s o l o n t ó l 
f ü g g e t l e n ü l H i l l e b r a n d g o n d o l a t a i s , m i -
k o r a z e s z k ö z t n e k i b e m u t a t t a m . O b e r -
m a i e r s z e r i n t n e m k i z á r t , h o g y e z e k b e 
a b a r á z d á k b a m é r e g a n y a g o t k e n t e k . 2 M i n t 
a h o g y a n a l e g t ö b b f e l t e v é s h e z — k ü l ö -
n ö s e n a p r i i h i s t ó r i á b a n e h h e z i s f é r -
h e t k é t s é g , e g y a z o n b a n b i z o n y o s n a k 
l á t s z i k e l ő t t e m , a z , h o g y b á r m i l y e n g o n -
d o l a t v e z e t t e a z ő s e m b e r t e z e k n e k a c s a -
t o r n á s e s z k ö z ö k n e k a k é s z í t é s e k o r , m i n -
d e n b i z o n n y a l e l é r t e c é l j á t , m á s k ü l ö n b e n 
a l i g h a t u d n á m m e g m a g y a r á z n i e n n e k a z 
e s z k ö z t í p u s n a k ú g y a z a u r i g n a c i e n b e n , 
m i n t a m a g d a l é n i e n b e n v a l ó e l ő f o r d u l á -
s á t , i l l e t ő l e g i l y e n h o s s z ú i d ő n á t v a l ó 
f e a m a r a d á s á t . M e r t h a e z a z e s z k ö z -
t í p u s a n n a k a s p e c i á l i s k ö v e t e l m é n y n e k , 
a m i t a z ő s e m b e r t ő l e v á r t , n e m f e l e l t 
m e g , k é s z í t é s é v e l i s h a m a r o s a n f e l h a -
g y o t t v o l n a . 
E z z e l s z e m b e n a z a k ö r ü l m é n y , h o g y 
e z a z e s z k ö z t í p u s ú g y a z a u r i g n a c i e n -
b e n , m i n t a m a g d a l é n i e n b e n e l ő f o r d u l , 
é p p a z e l l e n k e z ő j é t b i z o n y í t j a . S z ó l n a k 
e z e n k í v ü l e z e k a z ú . n . « v é r c s a t o r n á s » 
c s o n t e s z k ö z ö k a z a u r i g n a c i e n é s m a g d a -
l é n i e n k u l t ú r k ö r ö k r o k o n s á g a m e l l e t t i s . 
L e l e t ü n k a u r i g n a c i e n - k o r á t k é t s é g b e -
v o n n i n e m l e h e t , m e r t z a v a r t a l a n r é t e g -
b e n , m é g h o z z á a z a l s ó a u r i g n a c i e n t ű z -
h e l y b e n f e k ü d t é s , a m i n t m á r a z e l ő b b 
e m i i t e t t e m , a z i s t á l l ó s k ő i b a r l a n g b a n 
m e g e j t e t t á s a t á s o k a z e d d i g f e l t á r t d i -
l u v i á l i s r é t e g e k b ő l m á s t m i n t a u r i g n a c i -
e n t n e m t u d t a k k i m u t a t n i . 
A 9 3 . k é p e n b e m u t a t o t t c s o n t e s z k ö z 
s z i n t é n a z a l s ó , a u r i g n a e i e n k o r ú t ű z h e l y -
b ő l s z á r m a z i k , k i h e g y e s e d ő v é g é h e z k ö -
z e l e s ő r é s z é n t ö b b , e g y m á s s a l p á r h u z a -
m o s b e v á g á s l á t h a t ó , a m e l y e k n e k j e l e n -





 К . Absolon u n d R. Czizek : « D i e p a l ä o -
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2
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E h e l y e n k i k e l l t é r n e m p á r s z ó v a l 
a b a r l a n g i m e d v e s z e m f o g a i b ó l k é s z ü l t 
t i . n . k i s k e v é l y i p e n g é k r e , m e l y e k n e k 
e s z k ö z v o l t á t d r . H i l l e b r a n d i s m e r t e f e l 
e l ő s z ö r é s e z e k e t t ö b b k ö z l e m é n y é b e n 
l e í r t a . 1 Breuil a b b é , e z z e l s z e m b e n a z t 
l i i s z i , h o g y e z e k a p e n g e a l a k ú d a r a b o k 
a b a r l a n g i m e d v é k s z e m f o g a i b ó l v i a s k o -
d á s u k k ö z b e n p a t t a n h a t t a k l e . F ö l t e v é -
s é t t ö b b o k b ó l n e m f o g a d h a t j u k e l . E l ő -
s z ö r i s a r r a a f e l t ű n ő j e l e n s é g r e h í v j u k 
f e l a figyelmet, h o g y a k i s k e v é l y i p e n -
g é k p e n g e f o r m á j a a f o g a k g y ö k é r i , t e -
h á t a z a l v e o l u s b a n ü l ő r é s z é n j u t k i f e -
j e z é s r e . F o n t o s k ö r ü l m é n y a z i s , h o g y a 
t i p i k u s d a r a b o k o n a c s i s z o l á s i s m e g á l -
l a p í t h a t ó , t o v á b b á a z i s , h o g y a k i s k e -
v é l y i p e n g é k t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t m i n -
9 4 . K K P . 
d i g k u l t ú r r é t e g e k b e n t a l á l h a t ó k . J e l e n 
á s a t á s o m a l k a l m á v a l a z i s t á l l ó s k ő i b a r -
l a n g a u r i g n a c i e n k o r ú t ű z h e l y é b e n 8 k i s -
k e v é l y i p e n g é t t a l á l t a m , m e l y e k n e k l e g -
s z e b b i k é t a 9 4 . á b r á n m u t a t o m b e . A b a r -
l a n g d i l u v i á l i s f a u n á j á t m a j d n e m k i z á r ó -
l a g b a r l a n g i m e d v e k é p v i s e l i , r i t k á n 
r é n s z a r v a s é s b a r l a n g i o r o s z l á n i s e l ő -
f o r d u l . 
M í g a b a r l a n g h á t s ó r é s z é b e n a z a u -
r i g n a c i e n k o r ú t ű z h e l y e k k i á s á s á v a l f á r a -
1
 D r K . H i l l e b r a n d : « E r g e b n i s s e d e r i n 
d e r K i s k e v é l y e r H ö h l e i m J a h r e 1 9 1 2 v o r g e -
n o m m e n e n G r a b u n g e n » . B a r l a n g k u t a t á s 1 9 1 3 , 
I . В . p a g . 44 . 
« U b e r d i e R e s u l t a t e m e i n e r H ö h l e n f o r -
s c h u n g e n i m J. 1 9 1 6 . » B a r l a n g k u t a t á s 1 9 1 7 , V . 
В. 2. H. 
« Ü b e r e i n e n n e u e n W e r k z e u g t y p u s a u s 
d e m u n g a r l ä n d i s c h e n P a l ä o l i t h i c u m . » W i e n e r 
P r ä h i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t 1 9 1 8 . 
d o z t u n k , a d d i g M c t / a i / ( l é z i i a b a r l a n g 
e l ü l s ő r é s z é b e n e g y n e o l i t h k o r ú t ü z e l ő -
g ö d ö r f e l t á r á s á v a l v o l t e l f o g l a l v a . I t t 
i g e n m e g l e p ő m e g f i g y e l é s e k e t t e t t ü n k . 
L e g e l é b b a r é t e g t a n i v i s z o n y o k a t v á z o -
l o m . 3 0 e m v a s t a g h u m u s e l t á v o l í t á s a 
u t á n i g e n k e m é n y r é t e g b e ü t k ö z t ü n k , 
m e l y e t c s á k á n y o k k a l i s n e h e z e n t u d t u n k 
á t t ö r n i . E z a r é t e g Seemai/er Vilmos 
g e o l ó g u s ú r v i z s g á l a t a a l a p j á n c s i l l á m o s 
a g y a g , m é s z b e k é r g e z é s s e l . E z a l a t t r é t e g -
z a v a r v a n m á r , m e l y a b b a n n y i l v á n u l , 
h o g y a v ö r ö s e s b a r n a a g y a g e g y h e l y e n 
m e g s z ű n i k é s e z e n a h e l y e n e g y e n e s e n 
a t ű z h e l y b e j u t u n k . A t ű z h e l y e z e k s z e -
r i n t r é g i b b , m i n t a h u m u s é s a z a l a t t a 
l é v ő m é s s z e l b e k é r g e z e t t a g y a g . A t ű z -
h e l y v a l ó s á g g a l o n t o t t a m a g á b ó l a t ö b b é -
k e v é s b b é m e g é g e t e t t e m b e r c s o n t o k a t , 
m e l y e k n e k s z á m a 2 0 0 - 0 1 1 f e l i i l v a n . A z 
á l l k a p c s o k a t ö s s z e g y ű j t v e m e g á l l a p í t h a t -
t a m , h o g y a z o k l e g n a g y o b b r é s z e g y e r -
m e k e k t ő l s z á r m a z i k . K o p o n y a t e t ő c s o n -
t o k b ó l a l i g t a l á l t a m e g y n é h á n y a t . 
K i k e l l e m e l n e m a z t i s , h o g y a z e m -
b e r c s o n t o k k a l f e l h a s o g a t o t t á l l a t c s o n t o -
k a t i s t a l á l t u n k , a m i a l a k m á r o z á s m e l -
l e t t s z ó l . A k i s é r ő l e l e t e k n y o m á n a 
t ű z h e l y k o r a i s m e g h a t á r o z h a t ó . N a g y o b b 
m e n n y i s é g b e n t a l á l t u n k b ü k k i e n e d é n y -
t ö r e d é k e t , o b s i d i a n p e n g é k e t , k é t c s i s z o l t 
k ő b a l t á t ( e z e k n e k e g y i k e a z 9 5 . k é p e n 
l á t h a t ó ) . E z e n k í v ü l t a l á l t u n k 3 c s o n t á r t 
9 6 . k é p ) é s e g y i g e n é r d e k e s a g a n c s b a 
f o g l a l t e s z k ö z t , m e l y s a j n o s , e l é g g é m e g -
r o n g á l t á l l a p o t b a n v a n ( g 7 . k é p j . A z e d é n y -
t ö r e d é k e k k ö z ü l k e t t ő t a 9 8 . é s 9 9 . k é p e n 
m u t a t o k b e . M i n d j á r t a h e l y s z í n e n k a n i -
b a l i z m u s r a g o n d o l t u n k . B a y e r p r o f e s s z o r 
A l s ó a u s z t r i á b a n u g y a n c s a k k a n i b a l i z m u s 
n y o m a i t á l l a p í t o t t a m e g . 1 H a n g s ú l y o z z a , 
h o g y a z ö s s z e é g e t e t t e m b e r c s o n t o k fiatal 
e g y é n e k t ő l s z á r m a z n a k é s a z o k f e l h a s o -
g a t o t t á l l a t c s o n t o k k í s é r e t é b e n f o r d u l n a k 
1
 « E i n s i c h e r e r F a l l v o n p r ä h i s t o r i s c h e m 
K a n i b a l i s m u s b e i H a n k e n f e l d G . B . A t z e n b u r g , 
N i e d e r ö s t e r r e i c h . » V o n J . B a y e r W i e n . M i t t . 
d . A n t h r o p . G e s . W i e n , 1 9 2 3 , L I I I . В . p a g . 8 3 . 
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e l ő , s ő t a z e m b e r c s o n t o k i s f e l v a n n a k h a -
s o g a t v a . S i k e r ü l t t o v á b b á B a y e r p r o f e s z -
s z o r n a k a z t i s k i m u t a t n i , h o g y a z á l d o -
z a t o k a t m e g s k a l p o l t á k . H a n g s ú l y o z z a 
t o v á b b á l e l ő h e l y é n e k l a k ó h e l y k a r a k t e r é t 
é s k i z á r j a a n n a k l e h e t ő s é g é t , m e l y s z e -
r i n t t e m e t k e z é s r ő l l e n n e s z ó . U g y a n e z a 
h e l y z e t a m i e s e t ü n k b e n i s , t e l j e s ö s s z e -
v i s s z a s á g , a f e l t ö r t é s ö s s z e é g e t e t t e m -
b e r - é s á l l a t c s o n t o k , p e n g é k , k ő b a l t á k , 
e d é n y t ö r e d é k e k , f e s t é k r ö g ö k é s e g y é b 
e s z k ö z ö k ö s s z e k e v e r v e é s e g y m á s r a 
h á n y v a e g y á l t a l á n n e m a d n a k a l a p o t 
a r r a , h o g y a t e m e t k e z é s n e k e g y é b k é n t 
i l y e n h i h e t e t l e n a l a k j á r a g o n d o l j u n k . 
H a n g s ú l y o z o m a z t i s , h o g y u t ó l a g o s f e l -
d ú l á s r a u t a l ó n y o m o k a t a r é t e g e k v i z s -
g á l a t a a l a p j á n n e m t a l á l t a m . U g y a n c s a k 
k a n i b a l i z m u s r ó l s z á m o l h e S . M a t i e g k a s 1 
é s M . F o r e r . 2 F o r e r a z á l t a l a l e i r t k o p o -
n y á n s z i n t é n k i t u d t a m u t a t n i a s k a l p o -
l á s n y o m a i t . 
E z e k u t á n á t t é r e k a S z e l e t a - b a r l a n g -
b a n 1 9 2 8 t a v a s z á n é s ő s z é n d r . H i l l e -
b r a n d v e z e t é s é v e l v é g z e t t k u t a t á s a i n k 
e r e d m é n y e i n e k r ö v i d i s m e r t e t é s é r e . A z 
á s a t á s o k a t L. ('.. G. Clarke, a c a m b r i d g e i 
e g y e t e m e t n o g r á f i á i m ú z e u m á n a k i g a z -
g a t ó j a , I)r. F. H. Partington t a n á r s e g é d 
ú r ( C a m b r i d g e ) é s a B o r s o d - M i s k o l c i -
M ú z e u m finanszírozták. A S z e l e t a p a l i i o -
l i t h i k u s a n y a g a , a m i n t a z t d r . K a d i c é s 
H i l l e b r a n d á s a t á s a n y o m á n t u d j u k , f e l -
i d e l i a z e g é s z s o l u t r é e n t , m e r t a n n a k 
m i n d e n f á z i s á t k é p v i s e l i ( P r o t o s o l u t r é e n , 
A l t s o l u t r é e n , H o c h s o l u t r é e n ) . A 1 0 0 - 1 0 4 . 
á b r á n b e m u t a t o t t d a r a b o k a S z e l e t a p r o -
t o s o l u t r é e n i p a r á n a k j e l l e g z e t e s r e p r e -
z e n t á n s a i , a b a b é r l e v é l a l a k ú l á n d z s a h e -
g y e k ő s e i . A 1 0 5 1 0 7 . k é p e k a z « A l t -
s o l u t r é e n t » s z e m l é l t e t i k ; i t t m á r v i l á g o -
s a n k i f e j e z é s r e j u t a b a b é r l e v é l a l a k , a 
t e c h n i k a t ö k é l e t e s e d i k . Á s a t á s u n k k é t 
1
 M i t t . d . A n t h r o p . G e s . i n W i e n . X X V I . 
1 8 9 6 , S . 1 2 9 - 1 4 0 , u n d T a t . V I . 
2
 C r a n e - t r o p h é e s c a l p é n e o l i t i q u e t r o u v é à 
A c h e n h e i m e n v i r o n s d e S t r a s b u r g . R e v u e a n -
t h r o p . 1 9 2 2 . H . N r . 7 , 8. S . 2 4 4 , 2 4 5 . 
l e g s z e b b d a r a b j a ( 1 0 8 — 1 0 9 . k é p ) a f e j l e t t 
s o l u t r é e n ( H o c h s o l u t r é e n ) a l a k i é s t e c h -
n i k a i s a j á t s á g a i t t ü k r ö z i . 
T y p o l ó g i a i é s t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l 
c s u p á n a k ö v e t k e z ő k e t h a n g s ú l y o z o m . 
U g y a p r i m i t í v e b b , m i n t a f e j l e t t e b b d a -
r a b o k a t a f e l ü l e t i s z i l á n k o l á s j e l l e m z i , 
m e l y a z e s z k ö z ö k m i n d k é t o l d a l á r a k i -
t e r j e d . A s z i l á n k o l á s t ú l n y o m ó a n f e l ü l e -
t e s é s n e m m é l y e n j á r ó , a f e l ü l e t e n v a l ó 
e l o s z l á s a a f r a n c i a o r s z á g i típusoktól e l -
t é r ő e n s e m h a t á r o z o t t i r á n y t , s e m s z a -
b á l y o s s á g o t n e m m u t a t . A b a b é r l e v e l e k 
b á z i s a l e k e r e k í t e t t . E z e k j e l l e m z i k a 
t i s z t a , m á s h a t á s o k t ó l m e n t e s s o l u t r é e n 
t e c h n i k á j á t . A f r a n c i a o r s z á g i f o r m á k e t t ő l 
e l t é r ő e n a l u l i s k i h e g y e s e d n e k , a f e l ü l e t i 
s z i l á n k o l á s o k a l á n d z s a h e g y h o s s z t e n -
g e l y é h e z v i s z o n y í t v a r e n d s z e r i n t j o b b r ó l 
b a l r a s o r a k o z n a k é s a l á n d z s a h e g y e k 
p e r e m é n e k m e g m u n k á l á s a i g e n i n t e n z í v . 
D é l f r a n c i a o r s z á g b a n ( L a u g e r i e - H a u t e ) 
e g y é b k é n t a m a g y a r o r s z á g i A l t s o l u -
t r é e u n e k » m e g f e l e l ő t í p u s o k a t i s s i k e r ü l t 
k i m u t a t n i , m e l y e k n e k e r e d e t e n y i l v á n 
K ö z é p e u r ó p á b a n k e r e s e n d ő . A m a g y a r -
o r s z á g i p r o t o t í p u s o k n a k f e l e l n e k m e g a 
m o r v a o r s z á g i ( P r e d m o s t ) , g a l í c i a i , n é m e t -
o r s z á g i é s l e n g y e l o r s z á g i p r o t o s o l u t r é e n 
l e l e t e k i s , b i z o n y í t é k á u l a n n a k , h o g y e 
t e r ü l e t e g y s é g e s k u l t ú r c e n t r u m a a s o l u -
t r é e n n e k , m é g p e d i g ő s i k u l t ú r c e n t r u m a . 
I n n e n t e r j e s z k e d i k a s o l u t r é e n E u r ó p a 
t e r ü l e t e i r e . í g y e l s ő s o r b a n a S v á b - F r a n k -
J u r á n á t B e l g i u m é s F r a n c i a o r s z á g t e r ü -
l e t é r e , a h o l a h a l d o k l ó a u r i g n a c i e n ö r ö k -
s é g e i t f e l s z í v j a é s m i n t s e c u n d ä r k u l t ü r -
c e n t r u m b a n e l é r i f e j l ő d é s é n e k t e t ő f o k á t . з 
M e g á l l a p í t h a t ó t o v á b b á a z i s , h o g y a 
k ö z é p e u r ó p a i ő s i k u l t ú r c e n t r u m t e r ü l e -
t é n a p r o t o s o l u t r é e n a k é s ő a u r i g n a c i -
1
 D r . E . H i l l e b r a n d : « Z u r F r a g e d e « 
e u r o p ä i s c h e n S o l u t r é e n s » . D i e E i s z e i t 1 9 2 7 , 
I V . B . 
« D a s P a l ä o l i t h i c u m U n g a r n s » . W i e n e r P r ä h , 
Z e i t s c h r i f t V I . 1919 , 3 7 . 1. 
Z e i t s c h r i f t f ü r E t h n o l o g i e 1 9 2 7 . H . 1 — 2 . 
p a g . 8 0 — 8 9 . — F r i t z W i e g e r s : D i l u v i a l e V o r -
g e s c h i c h t e d a s M e n s c h e n » . I . 1928 . S t u t t g a r t . 

n o . a-bi KÉP. 
2 4 5 
e n n e l e s i k ö s s z e . K r r e n é z v e l e g u t ó b b i 
á s a t á s a i n k i s é r t é k e s t á m p o n t o t s z o l g á l -
t a t t a k . A n o a/b) k é p e n e g y c s o n t e s z -
k ö z k é p é t m u t a t o m b e , m e l y n e k b á z i s a 
b e v a n h a s í t v a . H a s o n l ó c s o n t e s z k ö z t 
t a l á l t m á r é v e k k e l e z e l ő t t d r . H i l l e b r a n d 
a P á l f f y - b a r l a n g b a n ( 1 1 1 a b ) , é s a z t t ö b b 
h e l y e n l e í r t a . K ö z l e m é n y e i b e n a n n a k a 
n é z e t é n e k a d o t t k i f e j e z é s t , h o g y a P á l f f y -
b a r l a n g b ó l i s m e r e t e s p é l d á n y m e g f e l e l a 
f r a n c i a o r s z á g i a u r i g n a c i e n b ő l i s m e r e t e s 
b e h a s í t o t t v é g d c s o n t e s z k ö z ö k n e k . ( P o i n t e 
d ' A u r i g n a c à b a s e f e n d u e ) . 1 E z z e l s z e m -
b e n B a y e r p r o f e s s z o r e l l e n t é t e s á l l á s -
p o n t r a h e l y e z k e d e t t . 2 S z e r i n t e a k é r d é -
s e s c s o n t e s z k ö z ö k ö n a b á z i s k e t t é v á l á s a 
n e m c é l t u d a t o s b e v á g á s , h a n e m r e p e d é s 
e r e d m é n y e . K e v é s s e l B a y e r ] p r o f e s s z o r 
c i k k é n e k m e g j e l e n é s e u t á n m e g t a l á l -
t u k a S z e l e t á b a n a k é r d é s e s c s o n t -
e s z k ö z h a s o n m á s á t , m e l y v é l e m é n y e m 
s z e r i n t i n k á b b H i l l e b r a n d j a v á r a d ö n t i 
e l a v i t á t . B a y e r p r o f e s s z o r á l l á s p o n t j á -
h o z c s a k a n n y i b a n c s a t l a k o z h a t o m , h o g y 
a b e v á g á s i r á n y á b a n f o l y t a t ó l a g o s t o v a -
r e p e d é s i s é s z l e l h e t ő m i n d k é t e s z k ö z ö n . 
A m o s t t á r g y a l t h a s í t o t t v é g . í c s o n t e s z -
k ö z a S z e l e t a I V . s z . n t j é b ö l v a l ó , a h o l 
k é s ő a u r i g n a c i e n p e n g é k , k a p a r ó p e u g é k , 
e g y é s m á s k i s e b b c s o n t e s z k ö z t á r s a s á -
g á b a n f e k ü d t . M e g f i g y e l é s e i n k b ő l t o v á b b á 
k i t ű n t , h o g y o l y a n k u l t ú r r é t e g r ő l v a n 
s z ó , m e l y b e n a z e m l í t e t t e s z k ö z ö k s t r a -
t i g r á f i a i l a g e g y s z í n t b e n f o r d u l t a k e l ő a 
b a b é r l e v é l h e g y e k p r i m i t i v f o r m á i v a l . 
E m l í t e t t e m e l ő b b , h o g y a F r a n c i a o r s z á g 
t e r ü l e t é r e é r k e z ő s o l u t r é e n a h a l d o k l ó 
a u r i g n a e i e n ö r ö k s é g e i t f e l s z í v j a . E z t a f o -
l y a m a t o t k i v á l ó a n t a n u l m á n y o z h a t j u k a 
s p y - i ( B e l g i u m ) , p l a c a r d i ( C h a r e n t e ) é s 
t r i l o b i t e i b a r l a n g o k p a l ä o l i t h a n y a g á n . 
I t t a p e r e m r e t u s á l á s t f e l v á l t j a a f e l ü l e t i 
s z i l á n k o l á s , m e l y e l e i n t e a z o k f e l ü l e t é , 
n e k c s s k k i s e b b r é s z é t i l l e t i , m a j d e g é s z 
1
 D i e E i s z e i t 192О, I I I , 2 . H . p a g . 106 . 
2
 D i e A u g e n b l i c k e « p o i n t e d ' A u r i g n a c à 
b a s e f e n d u e « a u s d e r P á l f f y h ö h l e . D i e E i s -
z e i t 1917 , I V . В . I . , I I . H . p a g . 118 . 
f e l ü l e t ü k r e k i t e r j e d . A s o l u t r é e n í z l é s e 
n e m c s a k t e c h n i k a i , d e figurális t e k i n t e t -
b e n i s u r a l k o d ó v á v á l i k , a z a z a z a u r i -
g n a e i e n h e l y é b e l é p , h o g y i s m é t m a g a s 
f e j l e t t s é g ű k u l t ú r e e n t r u m m á t e g y e a z ő s -
e m b e r k l a s s z i k u s f ö l d j é t , a m a i F r a n c i a -
o r s z á g o t . A k é s ő a u r i g n a e i e n e m b e r e 
K ö z é p e u r ó p á b a n t e h á t m i n d e n e s e t r e 
l á t h a t t a m é g a s o l u t r é e n h a j n a l á t , d e 
in. a-bj KÉP. 
n e m é r t e m e g a n n a k v i r á g z á s á t . T é v e -
d é s v o l n a a z o n b a n a z t h i n n i , h o g y a z 
a u r i g n a e i e n n a p j a l e á l d o z v á n , a n n a k 
m i n d e n v í v m á n y a i s v e s z e n d ő b e m e n t . 
N e m , m e r t e z e k j ó r é s z e e g y r é g l e t ű n t 
k o r s z a k r e n a i s s a n c e - j á h o z h a s o n l ó a n a 
m a g d a l e n i e n b e n ú j é l e t r e k e l n e k . 
T ú l l é p n é m k ö z l e m é n y e m h a t á r a i t , h a 
m i n d a z o k a t a k ö r ü l m é n y e k e t f e l s o r a k o z -
t a t n á m , m e l y e k a z e m l í t e t t k u l t ú r k ö r 
b i z o n y o s m é r t é k b e n v a l ó e g y s é g e m e l -
l e t t s z ó l n a k , c s u p á n a 11 v é r c s a t o r n á s 1 ) 
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e s z k ö z ö k r e l e g y e n s z a b a d ú j b ó l f e l h í v -
n o m a f i g y e l m e t , m e l y e k r ő l é s z r e v é t e l e i -
m e t k ö z l e m é n y e m e l s ő r é s z é b e n i l y e n 
é r t e l e m b e n m á r m e g t e t t e m . M i n d e z e k 
a z t a t a n u l s á g o t t á r j á k s z e m ü n k e l é , 
h o g y a k u l t ú r á k m á r a d i l u v i u m b a n i s 
h a t o t t a k e g y m á s r a , s a k u l t ú r e l e m e k 
s z e r e n c s é s t a l á l k o z á s a a z a k k o r i p r i m i -
t í v e m b e r k u l t ú r f e j l ő d é s é t h a t h a t ó s a n 
e l ő m o z d i t o t t a . A t o v á b b i k u t a t á s o k s z e m -
p o n t j á b ó l e m l í t e m m e g a z t , h o g y a b a -
b é r l e v é l h e g v e k e z a l k a l o m m a l m a j d n e m 
k i z á r ó l a g a b a r l a n g k ö z é p s ő é s l e g h á t s ó 
r é s z é b ő l k e r ü l t e k e l ő , a z a u r i g n a c i e n 
e s z k ö z ö k p e d i g a b a r l a n g b a l r a n y í l ó 
f o l y o s ó j á n a k e l e j é r ő l v a l ó k . E z u t ó b -
b i a k k ö z é t a r t o z n a k m é g a k ö v e t k e z ő k . 
K a p a r ó p e n g e ( n a . a b), e g y e n e s á r v é s ő 
b u r i n n a l ( 1 1 3 . a/b), h a j l í t o t t p e n g e u g y a n -
c s a k b u r i n n a l ( 1 1 4 . k é p ) , s z é l e s k a p a r ó 
p e n g e ( 1 1 5 . k é p ) , m e l y n e k m i n d k é t o l -
d a l a f e l ü l e t i m e g m u n k á l á s t m u t a t . K i s 
t ö r ö t t c s o n t á r ( 1 1 6 . k é p ) é s k é t n u c l e u s 
k a p a r ó ( 1 1 7 1 1 8 . k é p ) . 
M é g e g y k é r d é s r e a k a r o k k i t é r n i . 
H i l l e b r a n d a n á l u n k e l ő b b v á z o l t k ö r ü l -
m é n y e k k ö z ö t t e l ő f o r d u l ó b e h a s í t o t t v é g ű 
c s o n t e s z k ö z ö k b e n ú j a b b b i z o n y í t é k á t 
1 1 5 . KÉP. 116 . KÉP. 
l á t j a a z a u r i g n a c i e n n y u g a t r ó l k e l e t r e 
v a l ó v á n d o r l á s á n a k . 1 R é s z e m r ő l e k é r -
d é s b e n t e l j e s e n e g y e t é r t e k v e l e . Men-
ghin, linger a.Z. a u r i g n a c i e n t k e l e t r ő l s z á r -
m a z t a t j á k . 
E z t a n é z e t e t K l a a t s c h i s k é p v i s e l t e . 2 
A z a l s ó a u r i g n a c i e n t a z o n b a n n e m s i k e -
r ü l t K e l e t - E u r ó p á b a n k i m u t a t n i . з O b e r -
m a i e r s z e r i n t S z i b é r i á b a n é s L e n g y e l -
o r s z á g b a n c s a k d é g é n é r a i t a u r i g n a c i e n 
m u t a t h a t ó k i e z i d e i g . H e r b e r t K ü h n e k u l -
t ú r a k e l e t k e z é s é t F r a n c i a o r s z á g é s K a n -
t á b r i a t e r ü l e t é r e t e s z i . * A f r i k a e b b e n a 
t e k i n t e t b e n s o k é r t é k e s a d a t o t s z o l g á l -
t a t o t t . 5 
i f f . dr. Saád Andor. 
1
 Б7 H i l l e b r a n d t : Ü b e r e i n e n e u e A u r i -
g n a c i e n - L a n z e n s p i t z e « à b a s e f e n d u e t a u s d e m 
u n g a r l ä n d i s c h e n P a l ä o l i t h i c u m . D i e E i s z e i t 
u n d U r g e s c h i c h t e . 1 9 2 8 , V . B . 9 9 — 1 0 2 . 
2
 K l a a t s c h : « D e r W e r d e g a n g d e r M e n s c h -
h e i t u n d d i e E n t s t e h u n g d e r K u l t u r » 1 9 2 0 . 
> K o z l o w s z k i : « D i e ä l t e r e S t e i n z e i t i n 
P o l e n » . D i e E i s z e i t 1 9 2 4 , I , 1 5 0 . 
* « U r s p r u n g u n d E n t w i c k e l u n g d e r p a -
l ä o l i t i s c h e n K u n s t . » M a n n u s X V I I , 2 7 1 — 2 7 0 . 
> V . ö . R o s k a M á r t o n : « A z ő s r é g é s z e t 
k é z i k ö n y v e » . I . к. 1 3 4 . 
1 1 7 . KÉP. 1 1 8 . KÉP. 
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A b á g y o g - g y ü r h e g y i n é p v á n d o r l á s i 
t e m e t ő . 
A tö r téne lemnek azon adata, hogy 
N. Károly győzelmes had já ra ta i u tán a 
Fe r tő vidékén vonta össze az ál tala meg-
szállt te rü le tek avar ja i t , a győr-, sopron-
és mosonmegyei avarkori temetőkkel 
beigazolódott . 
I 'gyik ezenkori t emető a Bágyog és 
Szovát községek közt fekvő Gyürhegyen 
vun. A ke rek domb kellő közepén dűlő-
út visz át. Ennek dny.-i oldalán már j ó 
ké t évtizede homokbányá t nyi tot tak, mi-
közben sűrűen ta lá l tak i 1 3 m mély-
ségben hol t tes teke t . A domb körül dny., 
d. és dk. felől hosszas homokdombok so-
rakoznak, míg é.-i és k.-i oldalán mocsa-
ras síkság terül el alat ta . A környező 
kis dombokon tudtunkkal még nem ke-
rült elő régiség. Ilyet csupán csak Gyür-
hegyen talál tak. Rendszeres ku ta tás azon -
ban i t t sem folyt, bár értesülésem szerint 
Bella Lajos már régebben megfordul t a 
homokbányában. A vélet lenül előkerült 
t á rgyakat a munkások szétszórták, diákok 
összeszedték, csereberél ték s csak kevés 
ju to t t belőlük a gyűj teményekbe . 
1905 t á j án kapot t a győri gimnázium 
régiségtára először innen származó tár-
gyakat . Széchenyi Miklós gr., győri püs-
pök, mint telektulajdonos, gyűj temé-
nyünknek a jándékozta a következő tár-
gyakat : a db nagy vaskengyel , 1 db 
vaskés, I db nagy bronzszíjvég, 3 db kis 
övveret , I db korongalakú és 1 db ket tős 
kúpos, hullámvonalas orsógomb sa 3 cse-
répedény. A kengyel (119. kép, r.) pálcás-
hengeres félellipszise alul lapos talpaló-
val van átkötve. A kötési ponton túl-
nyúlik a kengyel szára. A szíj bekapcso-
lása l an t formájú csattal tör ténik . A merev 
csat felső végén vízszintes helyzetű ellip-
szis alkot gyűrűt . A nagy szíjvég (119. kép, 
2.) ket tős, öntöt t lemez, lapos kidolgozású 
indadísszel. A szíj beerősí tése díszítetlen 
sarkokon szegecseléssel tör tén t . A ké t 
kis övveret díszítése szintén indás 119. 
kép, 3.). A lemezek két helyen vannak 
szeggel á tü tve s a szegek félgömbölyű 
feje a dísz közepét elfoglaló íves oldalú 
romboid két végére esik és díszítő elem-
ként ha t . A hullámvonalas orsógomb 
anyaga szürkésfekete agyag (119. kép, 4.). 
Ujabb leleteket csak 1925-ben kap-
tunk Győrhegyről . Egy kis kezdetleges, 
feke te cseréppohár és egy tör t bronz-
k a r p e r e c szaporí tot ta gyűj teményünket . 
A karperec négyélű pálcikából ha j l i to t t , 
nyitot t volt. Felületét szabálytalanul el-
helyezkedő tűszúrások díszítik. 
Ekkor már diákok is turkál tak a 
homokbányában s így az ő ú tmuta tásuk 
a lapján kezdtünk több ízben is ásatni . 
T935 szept. 1 9 - é n , egy délután folyamán 
a következő eredményt ért к el. A min-
denfelé kimeredező csontok egyikénél, 
lábfe jnél kis durva agyagpohár és csirke-
csontok kerü l tek elő (1. síi-). A csontváz 
többi része már korábban szétszóródott. 
Ezen s írmaradványtól jobbra , 2 m távol-
ságra, x'5 111 mélyen koponyára bukkan -
tunk. Az előbbi sír i rányából következ-
tetve, ép sírt remél tünk s igy is vol t . 
Meglepetésszerűen ha to t t , hogy a sírban 
két hol t tes t feküdt egymás mellett , egy 
harmadik lábuk alat t keresztben, úgy, 
hogy a párhuzamosan t eme te t t halot tak 
lábafe je annak mellén volt, alsó lábszáru-
kon keresztül pedig egy te l jes lócsontváz 
volt á t fekte tve . Az egy sírban való teme-
tés kétségen felül állt és megál lapí tható 
volt a mellékletekből, hogy az e l temete t t 
vitéz baloldalára egy rabszolgát, lábaik 
fölé pedig a lovat temet ték . Régiségek 
csak a jobboldali halot ton és a lovon 
voltak. A sír kiásása egy délutánon nem 
sikerült , részint az idő rövidsége mia t t , 
részint a nagyon átázott föld leszakadása 
miatt . Mikor okt. i -én ú j r a kimenteni , 
már sok tá rgyat elvit tek a kincskeresők, 
különösen a ló felszereléséből (2. sír). 
A jobboldali holt test jobb halántéka 
mellet t ket tős, zárt aranykarikát , halán-
tékgyűrűt talál tam. A gyűrűk felülete 
gyöngysoros tagozású (120. kép, 5.) A 
gerinc és csípő alatt jobboldalon 2 db, bal-
oldalon I db vékony aranylemezzel von t , 
И Д KÉP. 
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préselt szíjvég forJult elő. Anyaguk 
bronz, alakjuk bosszúkás félkörös, díszí-
tésük : köröskörül nagyszemű gyöngy-
keret, középen a szíjvégek alakját utánzó 
á t tör t nyílás. A második ásás alkalmával 
e szíjvégek száma hatra emelkedett, de 
fekvésük már nem volt meghatározható 
(120. kép, (>.) Egy hetedik, részben hasonló 
lemez félkörös volt, közepén nem volt 
áttörve s a külső nagyszemű gyöngy-
kereten belül második, apróbb gyöngy-
kör, azon belül domborúan emelkedő 
körösdísz látható (120. kép, 7.) Néhány da-
rab nagyobb bronzlemez szintén az öv-
1 2 1 . KÉP. 
2 5 2 
129 . KÉP. 
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garnitúrához, egyik a nagy szíjvég hátsó 
lapjához tartozik, de ezek hiányzó részeit 
sem sikerült megtalálni (iso. kép, 8.) Az 
ágyék jobboldalán volt az elliptikus 
bronzövesat, vastövissel (120. kép, 8.) A 
test baloldalán egyenes, egyélű kard fe-
küdt. Markolata a könyöknél, begye a jobb 
bokánál volt. Minthogy a bal lábszár 
fölött nyúlt át a jobb boka felé, a fölötte 
fekvő ló teste és a későbbi földtömeg 
elgörbítette. Hossza : 80 cm, szélessége : 
2—2'5 em. A markolatnyujtvány lemezes, 
szegecsek számára szolgáló lyukakkal. 
A korhadt farostok famarkolatlemezre en-
gedtek következtetni. Keresztvasa nincs. 
A hüvelyből csak töredékek voltak meg-
menthetők. A hüvely száját nagyon vé-
kony ezüstlemez borította, de érintésre 
teljesen szétmállott. A hüvely felső har-
mada vaslemezből készült, alsó kéthar-
mada fából volt. A hüvely vaslemezeiből 
néhány törmelék megmenthető (121. kép, 
10). A jobbkönyök к lsó' és belső oldalán 
ï -ï pár faragott , görbe, lapos csont 
feküdt, a népvándorlási sírok sokat vita-
tott csontlemezei. A könyökön belül fekvő 
lemezpár görbe hegye összeért, köztük 
hosszú ékalakú esontlemezke volt úgy, 
hogy a görbe csontok szélesebb végeit 
széttartotta. Az összeérő lemezvég már 
a medencecsont alatt feküdt. A jobb láb-
fejnél szintén volt egy pár ilyen csont, 
csúcsával a könyök felé fordulva (122. 
kép, 11). 
A lószerszám díszítéséből és alkat-
részeiből, mint említettük, nem tudtunk 
mindent megmenteni. Találtunk 1 db 
lóherealakú eziist szerszámdíszt (120. kép, 
12.) 2 db köralakú, nagyon kisméretű ken-
gyelt a ló bordái fölött és alatt, a kengyel-
tartó szíj egy-egy vascsatját s egy több 
darabra tört lapos, kis körökkel díszített 
csontlemezt a bordák közt (121. kép, 
13—14. 122. kép, 151. Egy kis indásdíszü 
faragott csontlemez, egy csattöredék és 
egy kétágú hurkos vaskapocs fekvése 
ismeretlen maradt (121. kép, 17- 18. 122. 
kép, 16). 
A lovassír feltárása közben a munká-
sok másutt i.s dolgoztak. Tőle jobbra, 
ismét 2 m-re, újabb sírt tár tunk fel (3. sír). 
A bolttestet mésszel kevert habarcshoz 
hasonló vastag szürkés réteg vette körül. 
Hasonló réteget más síroknál is tapasz-
123. KÉP. 
taltunk. A halott jobbkönyökénél vas-
karika, jobbmarkában vasfokos (123. kép), 
balmarkában szeghez hasonló nyílhegy, 
ágyékán széthullott késpenge volt. Lábá-
nál a fagyökerek szétrepítették az agyag-
poharat. A váz koponyáját is elhoztam. 
A koponya hosszas, szemöldökíve ki-

emelkedő, homloka elég keskeny. 
Állának szokatlanul nagy a csúcsa 
és a felfelé álló állkapocs-tagok 
nagy szög alatt haj lanak el a fog-
sor vonalától 
Ezen sirok is, de a későbbiek 
is mind ény.—dk.-i irányban fe-
küdtek. A bolttestek feje énv.-ra 
volt. 
A homokbánya dny.-i falában 
három feldúlt sír maradványait ta-
láltuk szept. 19-én (4—6. sir). I t t is 
előfordult a habarcsöntés, de jól 
égetett eserépdarabkák is voltak 
itt a szürkésfehér rétegben. Itt 
különösen egy torzkoponya volt 
feltűnő. Orvosi vélemény szerint 
angolkóros elváltozásokat lehet 
ra j ta látni. A koponya különben 
szokatlanul rövid és ennek meg-
felelően az állkapocs szárai merő-
legesek a fogsorra. I t t néhány vas-
késtöredék és agyagpohár került 
napfényre. 
Október i-én a lovassíron kívül 
csak egy sírt tár tunk fel (7. sír). 
A bánya ény.-i végén, a kocsiút-
hoz közel, alig 1 m mélyen, fiatal 
lány holtteste volt. Félig ülőhely-
zetben, kinyújtott lábbal volt el-
temetve. Feje oldalt billent. Mel-
lékletei : mindegyik kezén, a kö-
zépső újjon egy-egy többszörösen 
sodrott spirális gyűrű (124. kép, 
20.), mindkét könyökén gömbölyű 
bronzpálcából hajl í tott , de nyitott 
végüknél ellapitott karperec tű-
szúrásos díszítéssel (124. kép. 21.), 
mellén bronz karika (124. kép, 22.), 
medencecsontján kis késpenge, 
nyakán apró sárga gyöngy pászta-
füzér (124. kép, 83.) jobb csípője 
mellett körökkel díszített kúpos 
orsógomb (124. kép, 24). Bronz-
fülbevalóinak mindegyike kettős 
karikából áll. Az egyik sima, nyi-
tott, kisebb s ez volt a fülbe 
akasztva, másik nagyobb nyitott 
karika, ra j ta üveggyöngyös esün- 1 2 5 . K E P . 
gő ; ez utóbbi karika a kisebb 
karikáról függött le. Mindegyik 
függő gyöngyös tagján kis karika 
látható és ebbe bosszú S alakú 
bronzláncszemekből készült há-
rom-öttagú láncoeska kapcsoló-
dott. Nem sikerült megállapítani, 
hogy a függőre kapcsolt láncok 
hátul, a nyak mögött össze vol-
tak-e kötve vagy külön-külön a 
vállra hajoltak le. Ami kevés meg-
figyelés lehetséges volt, az első 
kapcsolási mód mellett szólt (124. 
kép, 35.). 
Az 1926. évi iskolai szünet folya-
mán Burza Béla ludovikás nö-
vendék néhány feldúlt sir leleteit 
mentette meg és hozta gyűjtemé-
nyünkbe. Néhány cserépedényen 
kívül különösen értékes volt egy 
keleti típusú görbe kard (125. és 
126. kép, 37), egy bronzkarika (126 
kép, 28.), 2 db görbe csontlemez 
1126. kép, 29) és egy tört agyag-
bögre (127. kép). A kard teljes hosz-
sza: 8 3 0 5 cm, pengéje : 69 cm, szé-
lessége 3 cm ; keresztvasa rövid, a 
markolat és a penge felé nyúló 
2—2 tüskéje a markolat falemezeit 
és a hüvelyt közrefogja. A marko-
lat lapos, szegecsek erősítették 
két lapjára a falemezeket. A penge 
a keresztvastól kezdődően nagyon 
enyhén görbül; nincs nyoma annak, 
bogy a penge vége kettősélű lett 
volna. A hüvelynek vas és fale-
mezei részben még most is a pen-
gére vannak rozsdásodva. A Ham-
pelnél közölt görbe kardok közt 
egy sincs teljesen hasonló kereszt-
vasú kard. A bronzkarika kiilsö 
gyöngyös és belső sima gyűrűből 
áll. A gyöngyös kört két ellenkező 
oldalon kis négyszöges fülek szakit-
ják meg. A két csontlemez a már 
eddig is ismert alakú. A fagyö-
kerektől megrongált agyagbögre 
felületén hullámvonalban sorakozó 
köröcskék vannak. Ugyanilyen kö-
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í'öcskék láthatók az edény szájának pe-
remén is. Egy kis bronzlemez félgömb 
rendeltetését nem tudnám megmondani. 
A tőle átadott fülbevaló nyitott sima 
karikán csüngő bronzcseppet mutatott ; 
a bronzcsepp felületén tinóm sodrony-
díszítés van. Anyaga fehéressárgás fém, 
valószínűen sok rézzel kevert ezüst Í8. sín. 
A koponya is múzeumunkba került. 
félkorongjára emlékeztet, tűhegyvédö 
vége viszont a római fibulának megfele-
lően keskeny. A tűhegy beakasztására 
szolgáló nyitott csövecskének vagy sod-
ronyliuroknak azonban nyoma sincs (128. 
kép). A halott bokáján keresztül egy 
fej nélkül való nagyobb szárnyas, talán 
pulyka csontváza feküdt. 
A másik sírban (13. sír) 25 27 éves 
1 2 7 . KÉP. 
1926 szept. n - é n személyesen voltam 
a gvürhegyi temetőben. Három feldúlt 
sírban (9 п . síri minden disz nélkül való, 
rosszul égetett agyagedényeket, vaskést 
és egyikben két vaskarikából álló kis 
láncot találtam ; a vasra üveggyöngyszem 
van rározsdásodva. 
Ugyanekkor két érintetlen sirt ástunk 
ki. Az egyikben (12. sír) öregasszony 
holttestét találtuk. Lába fejénél dísztelen 
bögre, keze fejénél késpenge és lapos 
orsógomb, csípőjénél vas'ibula és nyaká-
nál néhány dinnyemag-alakú és gömbölyű 
üveggyöngy volt. Ezek közül legérdeke-
sebb a vasfibula. A római T fibula és a 
germán népvándorlási fibula típusához 
tartozik. Feje két, egymás felé görbülő 
szarvszerű nyujtvánnyal a germán fibula 
Archeológiai Értesítő. 
1 2 8 . KÉP. 
női csontváz volt. Ebben a baltérd külső 
oldalán az eddigiektől eltérő, kisebb, 
nyúlánkabb agyagedényt találtunk. Felü-
letén párhuzamos vonalakból olyan díszí-
tés látható, mintha fésűvel karcolták 
volna végig. A combcsontok közt az előbbi 
sírban is talált fejetlen nagy madárcsont-
1 2 9 . k é p . 
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v á z , e s í p ő t á j o n e g y l a p o s é s e g y k ö r ö e s -
k é k k e l d í s z í t e t t k ú p o s o r s ó g o m b ( 1 2 9 . 
k é p . ) f e k ü d t . U g y a n i t t k i s v a s k é s , m e l l é n 
t e l j e s e n e l m á l l o t t s m á r f e l n e m i s m e r -
h e t ő a l a k ú b r o n z s z ö g , t a l á n a c s a t m a r a d -
v á n y a v o l t . A g y ö n g y ö k i s h a s o n l ó k v o l -
t a k a z e l ő b b i s í r é h o z . S e g y i k b e n s e m 
h i á n y z o t t a t o j á s h é j s e m . M i n d k é t s í i b ő l 
e l h o z t u k a k o p o n y á t é s a l á b s z á r c s o n -
t o k a t . 
1 9 2 7 á p r . 1 2 - é n a s o p r o n i m ú z e u m m a l 
e g y ü t t á s t u n k ú j r a . Á s á s i t e r v e i n k a k é t 
k a r d o s s í r k ö r n v é k é n e k f e l t á r á s á r a i r á -
t e t t e k i l e l e t e i n k e t . E z e n n a p i á s a t á s a i n k 
e r e d m é n y e i a s o p r o n i m ú z e u m b a k e -
r ü l t e k . 
A z a t e r v , h o g y r e n d s z e r e s e n v é g z e t t 
á s a t á s s a l t e l j e s e n f e l t á r j u k a g y ü r h e g y i 
t e m e t ő t , t ö b b n e h é z s é g b e ü t k ö z i k , i l l e t v e 
m e g c s a l h a t r e m é n y e i n k b e n . A n e h é z s é -
g e k k ö z ü l c s a k a z t e m l í t j ü k m e g , h o g y 
a m é g r e m é l h e t ő g a z d a g s i r o k é p p e n a 
d o m b t e t e j é n v é g i g h ú z ó d ó ú t a l a t t f e k ü s z -
n e k , e z a z ú t p e d i g a s z o v á t i m a j o r n a k 
B á g y o g f e l é v i v ő e l é g f o n t o s , b á r n e t n 
k ö z i g a z g a t á s i ú t j a . A c s a l ó d á s t p e d i g a z 
-szá /vTj«OLD-: t -
-л ВАсуос-аитсн temető -
A BANH H Э M СИРА. STJ 1 Wis'.Bf.V' 
I 3 0 . KÉP. 
n y ú l t a k . A g ö r b e k a r d o s s í r k ö r ü l h á r o m 
s í r t ( 1 4 — 1 6 . ) b o n t o t t u n k f e l . S a j n o s , e d é -
n y e n , k é s e n é s v a s k a r i k á n k í v ü l e g y e b e t 
n e m t a l á l t u n k a b o l t t e s t e k k ö r ü l . A 1 3 . 
s i r m e l l e t t s z i n t é n , k i á s t u n k k e t t ő t , r é s z -
b e n m á r m e g b o l y g a t o t t s í r t ( 1 7 1 8 . ) , 
h a s o n l ó s z e g é n y t a r t a l o m m a l . A l o v a s -
s í r t ó l d é l r e h á r o m s z e g é n y s í r r a b u k k a n -
t u n k ( 1 9 2 i . ) . V é g r e a 4 — 6 . s í r o k t ó l 
d n y . - i i r á n y b a n , a z ú j h o m o k p a r t b a n k i -
á s o t t ö t s i r k ö z ü l k e t t ő g a z d a g a b b v o l t 
a z e l ő z ő k n é l . А з а . s í r f é r f i s í r j a v o l t , 
s z é p ö n t ö t t b r o n z s z i j v é g e k k e l , p i t y k é k -
k e l é s c s a t o k k a l . E z e k e n n ö v é n y i o r n a -
m e n t i k a l á t h a t ó . A 2 4 . s í r g a z d a g a b b n ő i 
s í r v o l t , b á r n e m é r i u t ó i a k i s l á n y s í r j á t . 
A t ö b b i h á r o m b a n ( 2 3 . , 2 5 2 6 . ) k é s é s 
g y ö n g y , v a l a m e n n y i b e n e d é n y e g é s z í -
i d é z h e t i e l ő , h o g y a d o m b k ö z e p e t á j a 
m á r k i v a n b á n y á s z v a . S a j n o s , a z é v t i z e -
d e k ó t a f o l y ó h o m o k b á n y á s z á s k ö z b e n 
e l ő k e r ü l ő t á r g y a k a t s e m m e n t e t t é k m e g , 
a s í r o k a t s e m v e t t e j e g y z é k b e s e n k i . 
G y ő r . Dr. Lovas Elemér. 
O v d í s z i t ő m ű g y a k o r l a t 
a h ú n ö t v ö s m ű v é s z e t b e n . 
M a g y a r o r s z á g n é p v á n d o r l á s k o r i e m l é -
k e i n e k l e g n e v e z e t e s e b b l e l ő h e l y e i k ö z é -
t a r t o z i k S z e n t e s . 
A s z e n t e s i M ú z e u m l e g ú j a b b a n a v á r o s 
h a t á r á n a k N a g y h e g y n e v í í r é s z é b e n v é g -
z e t t á s a t á s o k a t , a h o l e g y k i t e r j e d t h ú n 
t e m e t ő 1 3 9 s í r j á t v e t t e t ü z e t e s v i z s g á l a t 
a l á . A f e l s z í n r e k e r ü l t m ű t á r g y a k s t í l u s a . 
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a m ű v é s z e t e l e m e i n e k k e l e t i j e l l e g e , a 
k o r h a t á r o z á s t m e g l e h e t ő s p o n t o s s á t e t t é k 
s ú j a b b b i z o n y s á g o t s z o l g á l t a t t a k a r r a , 
h o g y S z e n t e s k ö r n y é k e a h ű n i d ő k b e n 
m e g l e p ő n é p e s e n v o l t b e t e l e p ü l v e . 
A n a g y h e g y i s í r m e z ő t ö b b o l y a n p r o b -
l é m á t t e t t v i l á g o s s á , a m e l y e k é v e k ó t a 
k í s é r t e t t e k , a n é l k ü l , h o g y e l f o g a d h a t ó 
f e l e l e t e t n y e r t ü n k v o l n a . E l e i n t e i t t i s s i r 
s í r u t á n k e r ü l t f e l t á r á s r a k ü l ö n ö s e b b e r e d -
m é n y n é l k ü l . M á r a 1 3 1 . é s 1 3 2 . i s r e n d e l -
k e z é s r e b o c s á t o t t a k i n c s e i t é s m é g m i n -
d i g n e m s z e r e z t ü k m e g e g y d í s z e s e b b ö v 
é k í t m é n y e l r e n d e z é s é n e k v i l á g o s r a j z á t . 
V é g r e a z t á n a 1 3 3 . s z á m ú e g y r e n y ú l ó 
m é l y s é g é v e l m a g á r a v o n t a a figyelmet. E z 
a z á t l a g o s n ő i é s g y e r m e k s í r o k m é l v s é g é -
v á n y a a z e g y e s b r o n z d a r a b o k a t e l t a k a r t a . 
F e k v é s ü k t e h á t i l y e n f o r m á n e s a k ú g y v o l t 
m e g á l l a p í t h a t ó , l i a e l ő b b e g y e n k i n t e s a -
l a k k ö z ü l k i h á m o z t a t t a k s a l e g n a g y o b b 
figyelemmel ú j r a e r e d e t i h e l y ü k r e h e l y e z -
t e t t e k . 
A d u z z a d t , p o r l ó f á r a é s k i s z á r a d t f e s -
t é k a n y a g r a e m l é k e z t e t ő 5 - 5 e m s z é l e s 
b ő r ö v n y o m r ó l n y o m r a k ö v e t t e a b r o n z -
t á r g y a k a t , a m e l y e k m i n d e n k é t s é g e t k i z á -
r ó l a g e r r e v o l t a k r á e r ő s í t v e . A z i g e n f e j -
l e t t s z ö v é s i t e c h n i k á v a l e l k é s z í t e t t s z ö v e t 
a v á z a l s ó f e l é n e z u t á n k ö v e t k e z e t t . U g y 
l á t s z i k , h o g y a t e m e t k e z é s a l k a l m á v a l a z 
e l h á n y t d e r e k á r a t e k e r t é k e z t a s z ö v e t e t 
o l y m ó d o n , h o g y a m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g 
s z e r i n t é r t é k e s ö v e t é s d í s z e i t m e g v é d -
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b e n 1 5 5 — 1 5 6 e m m é g m i n d i g ú j a b b 
h o m o k r é t e g e k e t a d o t t , s ő t 1 7 0 c m - r e s ö -
t é t h u m u s z t d o b o t t f e s z í n r e a z á s ó . C s u p á n 
1 7 6 c m - r e k e r ü l t e l ő a z e l s ő p o r l a n d ó e s o n t -
s z i l á n k . A k i m a g a s l ó h o m l o k s z é t ö m l ő 
d a r a b j a i c s u p á n ú t m u t a t ó u l s z o l g á l h a t t a k , 
m i v e l a v á z e g y é b c s o n t j a i n a k p o r a t e l -
j e s e n e l v e g y ü l t a s á r g a h o m o k k a l . A k o p o -
n y á t ó l n y u g a t r a h ú z o t t t e n g e l y i r á n y á b a n , 
c c a 6 5 c m t á v o l s á g r a b r o n z t á r g y a k m u -
t a t k o z t a k . S a j n o s , a z á t t e k i n t é s é s l e f é n y -
k é p e z é s c é l j á r a s z ü k s é g e s f e l t á r á s t s z e r -
f ö l ö t t m e g n e h e z í t e t t e , s ő t l e h e t e t l e n n é 
t e t t e a t á r g y a k n a k k ü l ö n b ö z ő r é t e g z ő -
d é s e — n é m e l y k o r c s a k n é h á n y d a r a b 
v o l t m e g f i g y e l h e t ő — é s a m a k ö r ü l m é n y , 
h o g y ú g y a d e r é k s z í j b ő r e , m i n t a t e t e m 
e r é s z é t k ö r ü l f e d ő s z ö v e t p é p e s m a r a d -
j é k . D e l e h e t e t t e n n e k a z o k a v a l a m e l y e s 
r i t u á l i s s z o k á s v a g y e g y é b f e l f o g á s i s . 
A z ö v d í s z e i n e k e r e d e t i f e k v é s é t :i 
m e l l é k e l t 1 3 1 . k é p t ü n t e t i f e l . E s z e r i n t 
ö s s z e s e n 3Ü d a r a b k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú é s 
a l a k ú b r o n z t á r g y k e r ü l t e l ő , a m e l y e k n e k 
s z á m a e r e d e t i l e g 3 9 l e h e t e t t . E g é s z e n ú j -
s z e r ű a z ö v d i s z í t é s i m ó d s z e r n é l a négyes 
tagozás. A z á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t m ó d 
u g y a n i s a z e d d i g i m e g á l l a p í t á s o k s z e r i n t 
a h á r m a s , ö t ö s é s h a t o s t a g o z á s v o l t , m í g 
e n n é l a s z o k á s o s h a t ö v d í s z t c s u p á n n é g y 
p ó t o l j a . E z e k a z o n b a n ö s s z e t e t t e k s r é -
s z e i k b e n u g y a n c s a k n é g y k i s e b b e g y s é g r e 
o s z l a n a k . I l y e n f o r m á n a k é p e n f e l t ü n -
t e t e t t e s ü n g ő s b r o n z d í s z ö s s z e s e n n é g y -
s z e r 4 = 1 6 d a r a b b a l v o l t k é p v i s e l v e a z e r e -
d e t i ö v ö n a m o s t m e g t a l á l t 1 5 d a r a b h e -
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Ivett. Anyaguk jól kevert, kemény bronz, 
melynek törése tompafényű és barna-
színű, a réz sárga csillogása csak erős 
dörzsölés után villan elő. Öntésük tömör, 
fenntartásuk ellentálló, de bogy súlyukból 
valamit veszítsenek, hátul ki vannak mé-
lyítve. Ezt az üreget a bőrre való erősítés 
alkalmával valamilyen pépes ragasztó-
szerrel töltötték ki. 
Valamennyi dísztag két részből áll. A 
tulajdonképpeni s a nittelő szegekkel el-
látott hoszabb részből, melyhez egyszerű 
csuklószerkezettel egy kis pajzsalakú 
esüngőt alkalmaztak. Technikai előállítá-
suk öntés. 
A 132. kép, 3. ugyancsak természetes 
nagyságban adott pajzsalakú pitykék az 
övet a csat után következő szakaszán 
ékesítették. Ezekből az ötvös az övön 
négyet alkalmazott, közvetlen a esat rög-
zítő pajzsa után oly módon, hogy pár ja 
hegyével egymásnak fordult. Anyaguk 
ezeknek is ugyanaz a bronz, mint az öv-
dísztagoknak, azonban öntésük véko-
nyabb és hátul ki mélyítés nélküliek. Két-
két szeg erősíti őket a bőrhöz. A pajzs-
mező síkja ezeknél is vésett rajzokkal 
van kitöltve. 
Hasonló ehhez, csak valamivel le-
egyszerűsítettebb, a szíjveret pajzsa, me-
lyekből összesen 13 darab került elő. 
Ezeknek már nem a derékszíj ékesitése 
volt a rendeltetésük, hanem a kis szij-
csüngők, helyesebben a csüngőszíjak 
diszítése, amelyek a kis szíjvégeket hord-
ták. Az öv ismertetésénél s annak szer-
kezeténél még vissza fogok térni rájuk. 
Az övgarnitúrának természetszerűleg 
legfontosabb darabja a csat. E nélkül az 
öv rendeltetésének nem felelhet meg. 
Ezek jelentőségüknél fogva rendszerint 
igen kidolgozottak s díszítésükre sok gon-
dot fordítanak. A jelen esetben tömören 
öntött hát lapján ezzel szemben az övdísz-
taghoz hasonlóan liomorodó, amely a mái-
említett ragasztópéppel kitöltve a szíjhoz 
való erősítés céljául szolgált. Ezenkívül 
három szeg fogja a bőrhöz. Három rész-
ből áll és valamennyi külön öntetett s 
egy vasszeg alkalmazásával vannak moz-
gathatóan összeillesztve. A karika egy-
szerű, két füllel ellátott bronzöntvény, 
amelyen csak a tövis meggörbülő hegyé-
nek befogadására van egy C5 cm be-
metszés. A tövis más formát ölt magára 
nemcsak azáltal, hogy a begy ráhajlik a 
csatkarikára, hanem gerincén dudorodó 
taraj is ékesíti. A pajzsalakú csattestet 
háromnegyed részben csigavonalakban 
szaladó, növényi ornamentikára emlékez-
tető, áttört művű dísz tölti ki. Motívuma 
levél. Az övgarnitúra nagy szíjvégének 
típusából a szentesvidéki sírmezők adtak 
néhány változatot, így éppen a nagyhegyi, 
ezenkívül a zalotai és felsőcsordajárási 
temetők, de tökéletes mását nem tudja 
felmutatni a vármegyei múzeum. E nagy 
szíjvég hosszít уд cm, szélessége 2'5 cm» 
míg vastagsága 12 mm. Két teljesen 
egyforma, áttörtművü félből áll, melyek 
a hátlapjuk szélén végigfutó peremélen 
pontosan összeilleszthetők oly módon, 
hogy a két tag által egy belső üreg képző-
dik. Az így egymásra helyezett részek adta 
szíjvég vonalai párhuzamosan futnak. Ön-
tése bronz, tömörségéből csak a rovát-
kolás, áttörés és lapjainak kimélyítése 
nyomán veszít, így is azonban erőteljes 
öntvény jellege van. 
Emüdarab megszerkesztése fej let t ter-
vezőkészségre és finomult ízlésre vall. Az 
ilynemű műtárgyaknak kiviteli módja <1 
fufarayásm utal. Nem lehetetlen, sőt való-
színű, hogy eredeti kivitelében e szíjvég 
fából készült s az így nyert pozitív fel-
használásával öntötték a negatívot,amely-
ből aztán annyi öntvényt készíthettek, 
amennyire éppen szükségük volt. A meg-
alkotásnak erre a módszerére utal a ket tős 
pereméi, amelyek közül az egyik a szélén 
szalad végig és arccal kifelé fordul, míg 
a másik a szijvég megmunkált lapját éke-
síti és az előbbi mellett belül 45 fokú 
tengelyeihaj lássál adja most már az át-
törtművü indadísz keretét . Mindkét keret 
rovátkolt úgy, mint ahogy a fafaragás rója 
be és díszíti a kiálló keretéleket. Az így 
nyert mezőt, miután egyik végén a hasz-
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nálati tárgy rendeltetésének megfele-
lően lekerekítette, a másikon pedig a fel-
függesztéshez szükséges füleket meg-
hagyta, az alkotó műizlés szerint, a dívó 
ornamentika kialakítására előkészítette. 
A bronzdíszt a derékszíj végéhez a 
két szegen kívül még a gömböcsökből 
alakított fe j is segítette szilárd tartásában. 
Megalkotásában és kivitelében egészen 
hasonló ebhez a kis szíjvég. Általában 
ezekből egy övgarnitúrában három szo-
kott előfordulni, de van rá eset, hogy 
annál több is akad. A nagyhegyi 133-as 
övszerkezet is hármat tüntet fel, mivel 
bárom csüngőszíj veretei mutathatók ki, 
azonban a szíjvégekböl csupán egy tar-
tozik a leletállomány közé. Nagy a való-
színűsége, hogy a hiányzó két darab még 
használat közben szakadhatott le és veszt-
hette el őket gazdájuk. 
Sok találgatásra és vitára adott alkal-
mat a múltban az úgynevezett «bujtató». 
E tárgy cca 15- 20 mm széles bronz vagy 
vaspánt, téglányalakúra formálva. Az 
első pillanatban késtok, illetve kardhüvely 
nyílását alkotó veretnek lehetne tartani. 
Kezdetben az általános felfogás annak is 
tartotta. A múlt század utolsó évtizedében 
végzett ásatások alkalmával előkerült 
\ éldányok csak egyszerűen «keresztpánt-
nak» vagy «kampós sodronynak »nevezik. 
Az első, aki valódi rendeltetésére rámutat, 
dr. Éber László. A Nemzeti Múzeumnak 
1900-ban Abonvban végzett ásatásait ő 
vezette s beszámolójában a 12. sir leleteit 
illusztrálva, az általa is keresztpántnak 
nevezett buj ta tó t a rajzban .4 nagy szij-
végre húzva tüntet i fel. 
11 hé Gyula ( "Veszprém vármegye avar-
kori emiekei» e. művében) az első, aki 
az egykori keresztpántot «bujtatónak» 
nevezi és leírásait adja feltalálása körül-
ményeinek. Ezzel egvidőben Csallány is 
hasonló megfigyeléseket tesz a mindszenti 
Albrecht tanyán s Rhé felfogását magáévá 
téve, ásatásai közben e sorok írójával 
együtt gondosan ügyel arra, bogy a 
nagyszíjvéget a bujtatóval együtt találja. 
Erre aztán 1927 telén került a sor, ami-
kor éppen a nagyhegyi temető első felé-
132. k é p . 
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пек fel tartása alkalmával a 62-es sír bizo-
nyítékot szogáltatott a mi számunkra is 
Rhé Gyula megállapítását illetőleg. Ebben 
a sírban a nagy szijvég a bujtatóban volt, 
mégpedig a szijvég heggyel merőlegesen 
a fenéknek fordulva, minden kétséget ki-
zárva a buj ta tó helyét az övön. Ez az el-
helyezkedés ugyanis annak a bizonyítéka, 
hogy a buj ta tó a szíjnak a harcos olda-
lán fekvő részén volt a bőrre erősítve, 
mégpedig a csattal ellentétes szíjfelen. 
Ezeket az öveket ma már megközelítő 
pontosággal rekonstruálni tudjuk. Ismer-
j ü k az övdiszek, csüngőszíjak és egyéb 
ékességek fekvési helyét, mindössze az 
ügynevezett «piskóta») vagy «propeller» 
dísz helye problematikus még. 
Azt, hogy e szíjnak e tárgyakkal 
való felékesítése miként történt, meg-
határozni problematikus dolog. A magyar 
archeológia eddigi irodalmában több szíj 
díszeinek elrendezését állapította meg s 
eközben kiderült, hogy bár az ékessé-
gek elrendezésénél fej let t szimmetriával 
dolgozik a művész, feladatát nem végzi 
sablonszerűén. Kétségtelen, hogy ez az 
elrendezés mindig alkalmazkodik a dísz-
garnitúra jellegéhez. Sajátságául csupán 
a szimmetriát és a parallel beosztást emel-
he t jük ki. A hűn övdíszítö gyakorlat, 
ügy látszik, a derékszíjat két főrészre 
osztotta. Egyik a tulajdonképpeni derék-
szíj, amely 5—7 cm szélességben a vitéz 
derekát öleli körül, a másik a szíjazat. 
Előbbit a csat, pitykék, övdiszek és buj-
tató ékesítik, utóbbiakat a nagy, kis szij-
végek és szíjveretek. Előbbi tehát az a 
felület, amelyen a disztárgyak jelentősebb 
része helyezkedik el s amelyből a szíjazat 
kiindul. 
E beosztást szemléltető módon tünteti 
fel mellékelt képünk (131. kép), amely a 
derékszíj sajátságostagozását lelkiismere-
tes feltárások eredményei nyomán tünteti 
fel. Az eddigi megállapítások szerint nem 
fér kétség ahhoz, hogy a derékszíj meg-
szerkesztése ilyen lehetett . Ilyennek kel-
lett lennie díszeinek természeténél és 
felszerelésének praktikus használatánál 
fogva. De nemcsak a tervező elgondolás 
vezet erre az eredményre, hanem a meg-
figyelés is, amely éppen a Nagyhegyen 
döntő bizonyítékokat szolgáltatott. 
Hogy ez így volt, azt igen beszédesen 
szemlélteti a 119. sz. sírról készített fel-
vétel (133. kép). A csat és a nagy szíj-
vég helyzete utal az előbbi megállapítás 
helyességére, másfelől elevenen domboro-
dik ki, hogy az övdiszek a derékszíjnak 
milyen részén és mi módon voltak el-
helyezve. Világos, hogy ezek a dísztár-
gyak csakis a derékszíjnak a hátulsó felén 
lehettek, mégpedig a legnagyobb szim-
metriával elrendezve. A jobb combcsont-
nál látható fehér sáv a kést fedi, amely 
egy vékony szíjon függött s az övre a csat 
mellett fekvő bronzfoglalattal volt reá-
erösítve. 
A következő képünk 134. kép a 139. 
sír övét adja rekonstruálva. 1. = Fűző-
szíj, 2 . = derékszíj, 3—5. = csüngőszíjak, 
6. = nagyszíjvég, 7. = bujtató, 8—10. = kis-
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szíjvégek, 11 —19. - övdíszek, 20. övtag, 
21—24. pitykék, 25. csat, 26—45. = szíj-
veretek. A so-as számú övtagnak nevezett 
piskóta alakú dísz helye problematikus 
még nagyon valószínű, hogy annak a 
díszítési célzatosság mellett valamelyes 
praktikus rendeltetése is volt. Föltevés 
ez is, de nem alaptalan. Minden jel arra 
mutat, hogy ezzel foglalhatták össze a 
derékszíjat a fűzőszíjjal. Ha ez így volt, 
akkor az övtag hossza egyben a derék-
ben megegyezne egymással. Bizonyos, 
hogy az ötvösök nem voltak berendez-
kedve a tömeggyártásra, hanem minden 
alkalommal, megrendelés szerint vagy 
saját elhatározásukból, más és más garni-
túrákat készítettek. Egyformát soha, vagy 
nagyon keveset, ezenkívül - úgy látszik — 
gondosan ügyeltek arra, hogy sablonokat 
ne gyártsanak. Az övdíszek és szíjvégek 
motívumai mindig vonatkozásban vannak 
egymással, a pitykék és szíjveretek pedig 
1 3 5 . KÉP. 
szíj legminimálisabb szélességét is jelzi. 
Mindez azonban csak föltevés, melyre 
a feleletet talán rövidesen meg fogjuk 
kapni. 
Ennyi az egész, amit egy hún vitéz 
ékességeinek tárgyalása alkalmával első-
sorban előadhatunk. Tárgyai között akad 
ugyan még egy-két vascsat is és más 
apróságok, de ezek már nem az öv alkat-
részei, hanem használati tárgyak és ruha-
tartozékok, mint nálunk a gomb. 
Az előbbiek szerint megkonstruált bőr-
övek száma ma már tetemes, de e garni-
túrák közül igen kevés az, amely minden-
szerves kapcsolatban és nem volt még 
eset arra, hogy egy leszakadt disz helyett 
idegen stilusú, eltérő formájú öntvényt 
alkalmaztak volna. 
Ezidőszerint még a hún férfi és női 
viselet ismertetésének meglepően kicsi 
az irodalma. Mindössze annyi a meg-
állapítás, hogy ruházatuk túlnyomó rész-
ben bőrből készült, de hogy milyen dara-
bokból állott, annak részletezését még 
csak meg sem kísérelte senki sem. Két-
ségtelen, hogy a férfi felsőruházat anya-
gában a bőr a domináns, de hogy szá-
mukra a vászon ismeretlen lett volna, az 
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nem helytálló, sőt a nő csak elvétve és 
talán csak diszöltözetnek hordott egy-egy 
alkalmatosságot. A szövö fonó-ipar náluk 
fej let t fokon állott és bizonyos, hogy házi, 
illetőleg békebeli életük hétköznapi-
ságában a férfiak viseletében is a vászóu-
nemú'ek domináltak. A bőröltözet már az 
ünnepi díszt és harci jelmezt képviselte, 
amelyet értékesebb mivoltánál fogva is 
lehetőleg megkíméltek. 
Vászonmaradvány eddig nem volt 
SZINTES HUNKORI TÉRKÉPE 
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ismeretes, de nem egy lenyomatot őriz-
tek meg a bronztárgyak oxidos felületei, 
melyek beszédes bizonyítékai a szövő-
ipar haladottságának. A nagyhegyi 133-as 
sír most ezt a hiányt is pótolja. Több 
derékszíj bőrdarab mellett szövet marad-
ványokat is adott, amelyek a mellékelt 
felvétel tanúsága szerint elég nagyok és 
épek ahhoz, hogy műszaki szempontból is 
vizsgálat alá vehessük. Ugy látszik, hogy 
a fonalak növényi rostból — kender vagy 
csalán készültek, a vászon pedig négy-
kötésű dupla sávolyszövésű. Eredeti színé-
ben nyers szürke lehetett, jelenleg azon-
ban sötét kávébarna. Nem valószínű, hogy 
festve lett volna, a színárnyalatok ennek 
ellene mondanak. 
Az egyes darabok szövési mintáiból 
megállapítható, hogy az ipari technika, 
mellyel a szövet előállíttatott, igen fej-
lett nívón volt,, a fonalak sodrása egyen-
letes és kidolgozott. A szálaknak a szö-
vésre való beállításánál igen gondos el-
osztás és tapasztalt technikai készség 
fedezhető fel. 
Befejezésül közlöm a sokat emlege-
tett Szentesvidéki sírmezők térképét 
(136. kép). 
Szentes, [928. Schnpiter Elemér, 
Miniature egy XV. századból szár-
mazó misekönyvből . 
A gróf Zichy-család zsélyi levéltárá-
nak kéziratai között található egy mise-
könyv két kitépett levele (az eredetinek 
f. XVI. és f. XVII. lapja». A misekönyv 
egyéb lapjairól ezideig semmi tudomá-
sunk. Ennek is, valamint egyéb kézirati 
és nyomtatásban megjelent könyveknek, 
melyek hajdan a Várday-család tulajdo-
nát képezték, valahol, a Zichy-család 
valamelyik ágának birtokában kell len-
niök. Századokon át, a mai napig ki-
mutatható a fenti család tudomány iránti 
szeretete és nem valószinű, hogy a Vár-
day-család iratai mellett kézirati köny-
veiknek megőrzésére nem fektettek volna 
súlyt. Az említett misekönyv két levelén 
található és mellékelten közölt minia-
ture-t azért tesszük közzé, hogy az eset-
leg előkerülő, miniature-ökkel díszes 
misekönyv kiegészíthető legyen. 
A miniature a misekönyv f. XVII.t ol-
dalán található. Négyszögalakú, két ár-
nyalatú keskeny kék rámában, erős ara-
nyozással, liárom profil alakot ábrázol, 
köziilök a két szélső piros, mig a kö-
zépső kékszínű ruhában. Maga a kép a 
kereten belül köralakú ; a körön kíviili 
mező arany, valamint a három alak 
glóriái. A kis kép köralakja zöld ráma-
2tî6 
val van beker í tve . A három alak fe je 
fe le t t egy zöld girland vonul át stilizált 
levélmotívummal. A három alak mögötti 
há t té r színe erősen elmosódott , mind-
amellet t a sötét hordószín erősen fel-
ismerhető. I t t is észlelhetünk bokrot 
utánzó arany satirungokat. A három 
alak ábrázolását i l letőleg meg kell je-
gyeznünk, hogy mindegyiknek keze 
imára kulcsolva. A kép tu la jdonképpen 
iniciálé, még pedig S betűé. A mellet te 
lévő szöveg: «piritus domini implevit 
orbem ter rarum . . .» 
A misekönyv e fennmarad t lapjai is 
tinóm, délvidéki hártyából készültek. 
Betűi feketék, közben pirosak, néhol 
kék iniciálékkal. 
írása után, mint a többi kódexirású 
műnek, korát nehéz meghatározni. Min-
denesetre a középkor termékével állunk 
szemben. Származási korára nézve semmi 
pozitív adatunk nincsen, miért is tárgyi 
bizonyítékokra támaszkodunk, mikor azt 
áll í t juk, hogy a misekönyv, melyből a 
mellékelt miniature-t f enn ta r tó két le-
vél fennmaradt , и XV. századból szár-
mazik. 
A Várday-családból két nevesebb egy-
házi személy kerül t ki ; az 1580-as évekig 
élő Is tván bíbornok, kalocsai érsek és 
Ferenc erdélyi püspök, aki 1585-ben ha-
lálozott el. Mátyás boszniai püspök itt 
nem kerü lhe t számításba, mer t tőle 
csak missilis levelek marad tak fenn a 
zsélyi levél tárban. A fen t iek hagyatéká-
ból kerül t a gróf Zichyek bir tokába a 
Melith-juss révén a Várdayak családi 
levelei, kéziratai és könyvei . IIa most 
már azt tesszük fel, hogy a misekönyv 
Várday Ferenc tu la jdonába örökösödés 
révén került , akkor a misekönyv szár-
mazási korát az 1450-es évekre kell ten-
nünk. Ha pedig ő saját maga szerezte, 
akkor a könyv keletkezését a XV. század 
végére kell helyeznünk. 
Tekintve a könyv anyagát, hogy az 
olaszországi hár tya, olaszországi szárma-
zásúnak kell t ek in tenünk és nem hazai 
munkának. Ámbár a kivitel egyszerű-
ségéből hazai eredetre is lehetne gon-
dolnunk. Úgy Várday István tábornok-
ról, mint Várday István erdélyi püspök-
ről köztudomású, hogy tanulmányaikat 
Olaszországban végezték, mégsem koc-
káz ta tha t juk meg ama feltevést, hogy 
diákságuk idejében szerezték volna.Való-
színű, hogy a misekönyv már valamelyik 
magyar egyház tu la jdona volt, annyi 
azonban bizonyos, hogy keletkezését a 
XV. század végénél későbbi időre nem 
tehe t jük . 
Dr. I.11 kisieti Pál. 
Dürer m a g y a r o r s z á g i h a t á s á n a k 
kr i t ikai á t t e k i n t é s e . 
A magyar Dűrer-bibliográfia össze-
állítása alkalmával ismét rá tere lödőt t a 
figyelem Dürernek a XVI. századbeli 
magyar festészetre gyakorolt hatására . 
A Dűrer-féle metszetek óriási e l ter jedt-
ségnek örvendet tek Európában, hatásuk 
egész általános, s Magyarországot is érin-
te t te különösen a német telepesek révén. 
Ezt a hatás t nálunk eddig túlbecsülték, 
az emlí tet t kapcsolatok sok esetben nem 
állnak fent , s ezért szeretném röviden 
felemlíteni azokat az emlékeket , ahol Dü-
rer követése tényleg kimutatható . Mind-
össze há rom szárnyasoltáron lehet a Dü-
rer-metszetek ha tásá t megállapítani : a 
héthárs i Szt. Márton-templom oltárán, a 
székelyzsomhori és csíkménasági oltáro-
kon. 
A héthárs i ol tárképek mestere Hans 
Koeler sajátságos ket tősséget mu ta t : egy-
részt az ú. n. dunai iskola, másrészt Dü-
rernek hatását . A dunai iskola befolyását 
az egész felfogás szellemében látom, az 
erőtel jes natural izmusban, mely a formai 
igazság és kor rek tség rovására megy, s 
főleg a tá jképi részleteknek abban a 
sajátságos tépet t és zilált kezeléséhen, 
mely az Altdorfer-iskolára oly jel lemző. 
Ezzel szemben Dürer hatása külsőleges 
és formai. A festő ott h ív ja segítségül 
Dürert , ahol saját maga a leggyengébb : a 
kompozícióban : főleg a je lenet színhelyé-
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ben és az ál talános elrendezésben követi 
Dürert , egyes alakokat szólgailag átvesz, 
másokat viszont erős változtatással alkal-
maz, hogy a forrás ne legyen oly szembe-
tűnő. így a Dürer-metszetekkel azonosít-
ha tó részek a következők : az Angyali 
üdvözlet színhelye, Mária élete B. 83-ból, 
Mária lá togatásának egész képszerkesz-
tése, valamint Szt. József és a három 
kísérő nő alakja, a Mária élete B. 84-ből 
van átvéve ; Krisztus születésén a je lenet 
színhelye és Szt. József alakja , Krisztus 
búcsúján szintén a színhely és Máriát 
t ámogató két 110 származik a Mária élete 
sorozat megfelelő metszeteiből (B. 85 és 
B. 92) ; az Olajfák-hegyének három apos-
tola és Krisztus elfogatásának Szt. Péter -
és Malchus-jelenete származik a kis Kéz-
metszet Passióból (B. 4 és B. 5), vala-
mint Krisztust és Kaifást ábrázoló je lenet -
ből Krisztus és a pr ibékek és az Ecee 
Homóból, a színhely és az előtéri négy alak 
a Kis il letőleg Nagy Fametszet Passióból 
(B. 29 és B. 9). Ezen alakok kivételével 
Koeler tel jesen függet len Dürertől . Kőe-
l e m e k egy másik hi te les munkájában , a 
bár t fa i Mária látogatásában szintén nem 
ta lá lhatunk erősebb Dűrer-befolvást, a 
rokonság i t t is az ál talános elrendezésben 
van , ez azonban néha tisztán véletlen is 
lehet. 
A székelyzsombori oltár mesteréről 
is körülbelül ugyanezt mondha t juk : néha 
egyes je leneteket , majd egyes alakokat 
ragad ki Dürer legkülönbözőbb grafikai 
munkáihói , hogy azokat szolgaian lemá-
solja. Érdekes, hogy a Dürer-féle tősgyö-
keres germán típusok itt valami unalo-
mig ismétlődő, keverékt ípusokká váltak. 
A Dürer-metszetekkel azonosí tható je lene-
tek : Angyali üdvözlet (Kis Passió II. 19), 
Mária látogatása (Mária élete B. 84), 
Három királyok imádása (B. 3 fametszet) : 
a mester kompozícióban redukál néha, 
de részletekben, még ruharedőze tben is 
szólgailag utánoz. A Passio-jelenetek kö-
zül csak az Ostorozás és Töviskoronázás 
függenek némiképpen Dürertől Kis Pas-
sió B. 34 B. és 33). 
A harmadik és legfontosabb emlékünk 
a Dürer-befolyás szempontjából a Nem-
zeti Múzeumban lévő csikménasági oltár. 
Apredel lán lévő Sírbatétel t szokták össze-
függésbe hozni a Nagy Fametszet Passió 
megfelelő je lenetével (B. 3), ami azonban 
ebben a formában nem helyeselhető-
A Sírbatétel, mely talán a legszebb képe 
az oltárnak, csak Dürer metszetén l á tha tó 
általános kompozíciósémát ta r t ja meg, 
azt is tükörképben, s a j e lene te t hosszá-
ban fej lesztve, a predel la-alaknak meg-
felelően ; semmi okunk nincs tehá t itt 
Dürer befolyását keresni . A nyitott oltár-
szárnyak je leneteiből Krisztus születése 
származik a Kis Fametszet Passióból 
(B. 20), az alsó nézetű je lenete t azonban 
a magyar festő merőleges szemszögbe 
t ranszponál ja s csak a hátsó nézetben lá-
tot t térdeplő pásztor van Dürerből má-
solva. A Passio-jelenetek közül te l jesen 
Dürer Kis Fametszet Passió B. 27, B. 39 
és B. 34 je lenetei után készültek Krisz-
tus elfogatása, Krisztus Kaifás előtt és a 
Töviskoronázás, csak a kompozíció van 
néhol megszükítve, de egyes részletek, 
még a redőkezelés is azonos. Frdekes, a 
Töviskoronázás je lenetén a magyar fes tő 
a ké t há t té rben beszélgető alakot egymás-
sel felcserélte, kevesebb helye lévén, s 
nem ügyelt arra, hogy az így kapot t há t ra -
forduló alak helyzete ezáltal indokolatlan 
lett . A Fel támadás a Kis Fametszet Passió 
(B. 45) megfelelő je lenetének tel jes máso-
lata, viszont az Ostorozásból csak a három 
főalak van a Kis Kézmetszet Passióhói 
átvéve. 
Fzen hál om oltáron kívül alig találunk 
Dűrer-bef J y á s t hazai fes tészetünkben, 
így sem a szepesmegyei Vörösklastrom 
falképei, sem a bogácsi és sövénységi 
oltárok, sem pedig a besztercebányai 
Olajfák-hegyén e. relief nem kapcsol-
hatók Dürerrel, a rokonság mindezeknél 
csak esetleges és véletlen, mely nem ad 
okot szoros kapcsolatok kutatására. 
Mindezekből kitűnik, hogy Dürer ha-
tása Magyarországon csak külsőségekben 
éli ki magát . Az ő nagy etikai mélvsé-
gének és férfias erejének termékenyítő 
hatása nem ihlette meg ezeket a kisebb 
fajsúlyú mestereket, s csak egyes rész-
letek szolgai átvételére serkentette őket, 
ami minidg kevesebb jelentőséggel bír, 
mint a szellemi hatás. Ez világosan lát-
szik abból, hogy egyes alakok átvételénél 
mindent pontosan lemásoltak, még a ruha-
redőzetet is, ott, amikor Dürer erőteljes 
gesztusainak marionettszerű utánzása 
ezeknek hangsúlyozását nem tette indo-
kolttá. Dürer metszetsorozatai mintegy 
mintakönyvként szerepeltek, melyből 
tetszés szerint merítettek a festők, ahol 
saját invenciójuk nem volt kielégítő, s 
így a németek nagy nemzeti mestere 
származásihelyének festészetében mara-
dandó és nevelőerejű nyomokat nem 
hagyhatott . Oberschall Magda. 
Bini Antal olasz képkereskedő Budán 
a X V I . század elején. 
Várday Ferenc erdélyi püspök gyula-
fehérvári székházának 1521-ben készült 
leltárában (Regestum super rebus do. 
Rev. in domibus superioribus Albensi-
bus eiusdem relictis 1521 in die Beati 
Gregorii pape factum) többek közt a kö-
vetkező tárgyak is említtetnek : 1. Imago 
Sancte Virginie in tabula maiori ; 2. Imago 
Sancte Virginis in Tabula minori ; 3. 
Imago Sancte Anne in tabula ; 4. Ima-
gines parve due és végül 5. scutelle vei 
pelves Italice VI.1 
Szerencsés véletlen folytán egy má-
sik okmány felvilágosítással szolgál arra 
vonatkozólag, hogy a fenti darabok kö-
zül egyesek miként kerültek az erdélyi 
püspök birtokába. Az oklevél rövid lé-
vén, egész ter jedelmében közöljük : 
«Ego Anthonius Bini civis et merca-
tor Florentinus fateor per présentes, 
qualiter de illis rebus meis, que fuerunt 
in domo quodam Johannis Mezericky 
archidiaconi etc. reperte, prout fuit una 
1
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Imago Beate virginis gloriose, scutelel 
magne et parve smaltate, quecumque 
et comodocumque venissent in manus 
Rev.mi domini Francisci de Varda etc. 
episcopi Transilvanensis, michi fuisse 
persolutum et satisfactum integraliter 
et plenarie a sua Rcv.m a dominacione, 
quam preseneium per vigorem reddi 
quittant et expeditam. 
Datum Bude die décima octava Maii 
anno domini 1519. 
Egho Antonius 
qui supra manu propria.»2  
A fentiek azt bizonyítják, hogy 1519-
ben és ezt megelőzőleg Bini Antalnak 
Budán állandó kép- és kegyszerkereske-
dése volt. Az országban bizonyára árui-
val megrakott kocsijai jár tak s így ke-
rülhettek cikkei a messzi Erdélybe 
Nem lesz talán érdektelen, ha az 
említett leltár többi tárgyait itt fel-
soroljuk: 
«Libri diversi in maieri volumine nu-
mero L XXXIII. 
Libri in minori volumine XVII. 
Lectus itnus Italiens cum tentorio vi-
ridi, pttlvinaribus maioríbes duobtts, Mat-
raez uno et cervicali similiter uno 
Fiabella duo, ttnum ntaitts et alterum 
minus II. 
Amphore similiter Italice III. 
Monstrancia Italica I. 
Conservatorum oblatorum 1. 
Speculum I. 
Laterna vittrea I. 
Olla erea, in qua vine frigidantur I. 
Mensa cum tapeto 
Bandérium unum cum Stella una 
Candelabrum unum ex ebore 
Candelabra duo ex cttpro 
Scriniutn magnum 
Scrinium mediocre continens cande-
las albas areas 
Ibidem particule lucernarum X. 
Candele Magne albe IUI. 
2
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Candele albe baculate Ш. 
Campanula I. 
Amphore duo pro conservando oleo 
in ecclesia ex cupro facte 
Horologium 
Pileus pluvialis I. 
Regestum longum continens formas 
lapidum 
Laterna una Italica 
Lucibula duo 
Clepsidra cum teca 
Canteri plumbei magni Лт. 
Olle ferree VIII. 
Candelabri cuprei VI. 
Cribrum ferreum I. 
Wago kees I. 
Bard I. 
Cochlearea ferrea HI. 
Caldeatoreum lecti II. 
E tárgyak is nagyobbrészt olasz ere-
detűek, bizonyára olasz kereskedőktől 
szereztettek be. Nem tehető fel, hogy 
őket Várday Ferenc olaszországi tanuló-
évei alatt vásárolta volna. 1 Minden-
esetre érdekes képet adnak egy akkori 
főpap lakás-kényelmi berendezéséről és 
műveltségi állapotáról. 
Dr. Liikcsics Pál. 
M a g y a r b a j t á r s i f o g a d a l o m 1580-ból. 
A gróf Zichy-család zsélyi levéltárá-
nak Melith iratai közt találtam a mel-
lékelten közölt, díszes kiállítású diák-
kötelezvényt (F. 10. n. 191.). Szövege a 
következő : 
«En Kappi János allottam be az Ma-
giarok kofge 1580 eftendőben, 19 napian 
Júliusnak Mivel hogy ki allottam volt 
köfgwlök februariusban : Ag okaert hogy 
en bennem bighadonak bifvasban attam 
V á r d a y F e r e n c e r d é l y i p ü s p ö k d i á k k o r á -
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egt eg levelet, kiben eu fogadom nekiek, 
hogy engedelmes lefgek az ő törviniek-
nek es őket el nem árulom, lém ti tkon, 
lém nilvan, sem valalami cgalardi'ag kep-
pen, fem ki nem állok köfgwlök. Meliet 
ha en meg nem tartok egekbe ag mit 
elő l'gamlalek hat tiftesfege vefet arulo 
legiek es l'oha magiarnak ne hivattaf-
l'am. Továbbá ag en hitemre ki nem 
állok, hit penig ki allanek moi'tis mon-
dom hogy valahun tanainak valam(it 
akarn)ak mievelni velem agt miellik. 
Aláírás : «Joannes Kappi manu pro-
pria. 
Az írást körülövező díszítés finom 
kézrajzra mutat. Közvetlen az írás felett 
а Кару család címerét lát juk : egy pa j -
zsot, melynek mezején fekete vízirányos 
csíkok futnak át. Középen darú áll fél-
lábon, körülvéve a kötelezvényt kiállító 
monogrammjával. Alul egy diák tógában, 
fején bajtársi sapkával, vállán csákánnyal, 
az egyesület jelvényével. Az írás balolda-
lán, a középső részben, egy professzor 
képét ismerhet jük fel. Jobboldali részen, 
az alsó és felső sarokban egy és ugyan-
azon alak rajzát találjuk, de ennek je-
lentőségét határozottan nem magyaráz-
hatom. Ha a valóság teréről a képzelő-
dés útjáx-a térnék, azt kellene állíta-
nom, hogy a diák képében Kappi Jánost , 
a professzor képében az egyesület tanári 
védnökét, míg a jobboldali alakban az 
egyesület vezérét kell látnunk. 
Kappi János élettörténetének tanul-
mányozása feltétlenül több felvilágosí-
tással szolgálna ezen okmány kiállítási 
helyét és körülményeit illetőleg is. De 
erre nincs is szükségünk, mivel a félív 
nagyságú kötelezvény hátsó lapján Kap-
piétől eltérő, de egykorú írással a kö-
vetkező megjegyzést o lvashat juk: «Bart-
phan tanulasomban walo kjralsagom alatt 
eset dolog'.» Ebből azt látjuk, hegy a 
Stockei Lénárt kezdeményezésére alakult 
bártfai iskolában - bizonyára német 
egyetemi szokások szerint — a magyar 
hallgatók külön egyesületbe tömörültek, 
maguknak vezért választottak, kit király-
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nak hívtak. Hogy a jelen kötelező-levél 
kinek a királysága idejéből származik, 
egyéb adat hiányában nem határozhat-
juk meg, de úgy látszik, hogy valame-
lyik Melith-fiú idejéből. 
A bártfai iskola а XVI. század ч-ik 
felében a sárospatakinál is nagyobb lá-
togatottságnak örvend. Megmagyarázza 
ezen köriilménvt a nemesi szülők azon 
4 
1 3 9 . K E P . R A F F A E L : AZ E S T E R H Á Z Y 
MADONNA E L Ő K É S Z Í T Ő VÁZLATA. 
(Firenze, Ufüz i képtár.) 28x18-6 cm. 
törekvése, hogy a változott politikai vi-
szonyok következtében gyermekeiket 
idegen nyelvek elsajátítására is kény-
szerítik. Bártfán németül is lehetett 
tanulni, tehát nagy volt az iskola kere-
settsége. Ez iskolában akkor magasabb 
tudományokat is tanítottak, mint az 
egyházi, politikai és oeconomiaiakat. Po-
hárnok Márton ottani tanuló Melith Ist-
vánhoz, a szepesi kamara főnökéhez 
1588 február 3-án írt levelében határo-
zottan megmondja, hogy a német nyelv 
tanulása miatt ment Bártfára. (»et lin-
guam Germanicam, cuius causa potissi-
mum hue me contuli . . .» (A levél ere-
detije a Missilisek közt.) 
A Bártfán tanuló magyar i f jak Melith 
Pált 1572-ben még nem fogadják be ma-
guk közé, még kissé idegennek tekintik 
a dalmát tengerpartokról Magyarország 
területére betelepült Melith-család sar-
jadékát . Melith Pálnak Bártfáról 1572 
május 16-án kelt és testvéréhez Melith 
Ferenchez intézett levelében olvas-
hat juk : 
«Tovabba en is kerem kdet, hogi 
kugien ennekem wagi egi papuchot az 
wagi ketot oliant az minemut kg. visel 
es wagi ket Janchiar k a p t a t . . . nem 
kernem de it az magiarok mind olian 
papueba iarnak es enis megi mutatnam 
magamat bogi nem wagiok en is alab-
walo walameliknel.. . , , 1A levél eredetije 
a fenti levéltár Missilesei között.) 
1580-ban már az egyik Melith a ma-
gyarok bártfai királya. Ki készítette a 
rajzot, a bajtársi egyesület melyik tag-
jának műve, ezideig semmi adatot nem 
találtam. Dr. Eukcsicx /'ál. 
Az E s t e r h á z y M a d o n n a e lőkész í tő 
v á z l a t á n a k egy m á s o l a t a . 
E. Reynaert kanonok gyűjteményében 
(Bruges) előkerült egy barna tollrajz, 
mely Raffael az Uf íizi-gyiijteményben 
levő ( № 539) az Esterházy Madonnához 
készült előkészítő vázlatának a másolata. 
A rajzon kisebb ábrázolási eltérések és 
és stílusbeli átértékelések mutatkoznak. 
A baloldali bárány és a jobboldali fatörzs 
a másoló jelentéktelen toldásai. Ezeknél 
sokkal fontosabb a másolat alakjain 
észlelhető festői átértékelés, valamint a 
tájképi hát térnek nyugtalanabb vonal-
vezetése, melyek mind egy későbbi, 
valószínűleg a XVI. század második felé-
nek mesterére utalnak. 
Tömön/ Editli. 
Jegyzet. Ugyancsak az Esterházy kom-
pozíció másolatának bizonyul Alessandro 
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del Vita : Le maioliehe di Castel Durante 
nel museo d'Arezzo (Dedalo 1926—27 p 6) c. 
eikkében közölt 1525 in Castel Durante « 
felírású majolika tányér figurális dísze, 
mely körülményt azonban a cikk szer-
zője nem említi meg. 
U j a b b a d a t o k F i r e n z e és Magyar -
o r s z á g k u l t u r á l i s k a p c s o l a t a i n a k tör-
t é n e t é h e z . 
Régóta ismeretes, hogy Giorgio Va-
sari irodalmi munkássága mily értékes 
és gazdag forrás Mátyás-kori olasz művé-
szeti kapcsolatainkra vonatkozólag. Mind-
eddig azonban csak életrajzgyüjteményét 
vették figyelembe, holott egy késői mű-
vében, a Ragionamentiben, vagyis a firen-
zei Palazzo Vecchióban levő freskóiról 
írt dialógusában is nem egy magyar vo-
natkozású adatot lehet találni. Ebből a 
szempontból dialógusának különösen az 
a része érdekes, melyben Francesco tos-
kán hercegnek leír ja és megmagyarázza a 
Sala di Lorenzo Vecchio freskóit.1 Leírása 
során részletesen emlékszik meg a meny-
nyezet közepét díszítő festményről, (141. 
kép) mely Lorenzo Magnificot emelvényen 
ülve, hadvezéreitől és a külföldi uralko-
dók követeitől körülvéve ábrázolja, amint 
fogadja a pápa, a nápolyi király, Lodo-
vieo Sforza és a kairói szultán ajándé-
kokat hozó követeit. Ezen a freskón, 
mely Lorenzo szellemi fölényének és 
uralkodási képességeinek a glorifikálása, 
a követek csoportjában Vasari első helyre 
tette Mátyás követének portraitalakját , 
amelyről a következőket Í r j a : «Signore, 
questi gli ho r i trat t i da Sandro del Bot-
ticello pittore, che udii dire, che questo 
grassotto primo, eon quella toga di dam-
1
 Ragl ionament i del Signor Cavaliere Gior-
gio Vasar i sop ra le invenzioni da 
lui dipint i in F i r enze nel Pa lazzo di loro Al-
tezze Sereniss ime ecc. Seconda Edizione. 
Arezzo. 1762, p. 72. 
V a s a r i : Vite ecc. ed. Milanesi Vol. VI I I . 
1882, p. 112. 
Archœologiai Értesí tő. 
masco paonazzo, in zucca e raso, ehe è 
appresso a Lorenzo, era l'Ambasciatore, 
ehe teneva qui il sopra tutt i gli altri 
virtuosissimo Re Mattia Corvino di Un-
gheria». Csupa új, érdekes, mindeddig 
ismeretlen adat, amely ú j színben, tij meg-
világításban tünteti fel Lorenzo Medici 
V ' <1 
1 4 0 . K É P . 
I S M E R E T L E N M E S T E R : R A F F A E L E S T E R H Á Z Y 
MADONNA E L Ő K É S Z Í T Ő VÁZLATÁNAK MÁSOLATA. 
(Bruges D. Reynaert kanonok gyűj teménye. ) 
26 '5Xi9 '3 cm. 
és Corvin Mátyás kapcsolatát. Megtudjuk, 
hogy Mátyás állandóan tartott Lorenzo ud-
varában követet, ki szoros kapcsolatban 
állott a firenzei művészettel, az arcképét e 
kor legszenzibilisebb lélekrajzol ója, Botti-
celli festet te meg. Sőt, mint Vasarinak 
további kissé zavaros előadásából kitűnik 
(feltéve, ha V. nem téveszti össze a szemé-
lyeket), Lorenzonak Mátyás megbízásából 
kódexekkel, Benedetto da Maiano intar-
ziás munkáival is kedveskedett, azon-
kívül Lorenzo della Volpaia-nál remek-
18 
274 
művű órát rendelt számára, mely a 
Magnitico halálakor befejezetlenül ma-
radt . Sajnos, bármennyire is érdekes és 
fontos lenne számunkra megtudni, ki volt 
ez a követ, az eddig ismert történeti 
adatok nem adnak elég biztos alapot 
ennek a pontos megállapítására, csak 
némi valószínűséggel lehet rá következ-
tetni. Mátyás megbízottai sűrűn jár tak 
Firenzébe, névszerint is ismerünk közü-
lük többet (Lorenzo uralkodása alatt, 
vagyis a Pazzi-összeesküvés után Firen-
zében jár tak : 1478. Farkas László, 1478. 
Francesco Fontana, 1479. Farkas László, 
1485, 1487, 1488. Taddeo Ugoletto, 1488. 
Alexander Farmoséi). Ezek közül Farkas 
László és Francesco Fontana csak átme-
netileg tartózkodtak Firenzében, úgy 
szintén valószínűleg Alexander Farmoséi-
is. Ugoletto viszont hosszabb időt töltött 
lent, hol kódexeket gyűjtött és másolta-
tott Mátyás számára és — mint Poliziano 
ír ja — «ornamentaque alia» küldött a 
királynak. Sőt e mellett alighanem követi 
minőségben is működött, mivel Marsilio 
Ficitio egyik levelében «Regio Procura-
tore »-nak nevezi.1 A nagy műveltséggel 
bíró Ugolettohan meg is voltak mind-
azok a tulajdonságok, amelyek alkal-
massá tették, hogy Mátyás és Lorenzo 
között kulturális követként szerepeljen. 
Ily módon a történeti adatok Ugolettóra 
utalnak, mint olyan személyiségre, kit sok 
valószínűséggel kapcsolatba lehet hozni 
a Vasari által emlegetett királyi követ-
tel. E kombináció ikonográfiái megerő-
sítését azonban jelenleg nem lehet meg-
kísérelni. Ugolettouak ugyan ismeretes 
egy i f júkori medaillonarcképe,2 de csak 
késői, XVIII. századi metszetmásolatban, 
mely éppen felületes kópia volta miatt és 
az ábrázolt eltérő koránál fogva az 
összehasonlításra nem alkalmas. E kér-
désben csak akkor lehet majd dönteni, 
ha Ugolettónak valamilyen más képmása 
1
 Afto, J. : Memor ie di T a d d e o Ugoleto. 
P a r m a , 1781, p. 14, 56, N. 33. 
- Közölve Affo könyvének c ímlapján . 
válik ismeretessé. Csak akkor válhatik 
végleg bizonyossá, hogy vájjon tényleg 
Corvin János herceg nevelőjének és a 
Bibliotheea Corvina őrének arcképét bír-
juk-e a Vasari-féle követportraitban, mely 
Lorenzo Medici glorifikálását ábrázoló 
freskón szimbolikus módon teszi szá-
munkra szemléletessé Mátyás és Lorenzo 
kapcsolatát, a magyar király követének 
jelentőségét és helyzetét a firenzei udvar-
ban. Nem kisebb nehézségekbe ütközik 
a portrait művészettörténeti problémájá-
nak megfejtése sem. Vasari azt í r ja róla, 
hogy Botticelli után festette. Azonban 
Botticelli fennmaradt és ismert művei 
között egy sincs, mellyel azonosítani le-
hetne. így nem tudjuk, hogy vájjon ön-
álló portrait volt-e vagy pedig egy na-
gyobb kompozíció részlete, bár az utóbbi 
eset valószínűbbnek látszik. Keletkezé-
sének idejét sem ismerjük, mely az iko-
nográfiái meghatározás szempontjából is 
fontos lenne. Ez a freskórészlet azonban 
még így is nagy jelentőséggel bír, nem-
csak mivel megismertet bennünket Bot-
ticellinek és a magyar király követének 
kapcsolatával, hanem, mert benne a nagy 
firenzei festő egyik elveszett és mind-
eddig figyelemre nem méltatott munká-
jának hiteles másolatát bírjuk. Sajnos, 
Vasari közvetítése nem sokat ad az ere-
deti kvalitásaiból, mely körülbelül olyan 
stílusu lehetett , mint a Bélpoklosok áldo-
zatát ábrázoló freskó (Capp. Sistina) jobb-
sarkában levő idős férfiportrait feje. 
Vasari. eml tett dialógusában az olasz-
magyar művészeti kapcsolatokra vonat-
kozó ismereteinket még egy nagyon fon-
tos adattal bővíti. Ugyanis a következő-
ket írja : «ebbe questo Re virtuoso pei-
le mani di Lorenzo, scul.ori, architettori, 
faiegmani, e muratori eccellentissimi, e 
di mano di Niccolö Grosso fabbro, ferra-
menti divini». Niccolö Grosso, más néven 
Caparra Firenzének, sőt egész Itáliának 
egyik legkiválóbb vasművese volt, az ö 
munkái a Palazzo Strozzinak világhírű 
lanternái és zászlótartói, melyeket nemes 
művészi felfogás és erőtől duzzadó for-
Fat. Altnari. 
1 4 1 . KÉP. VASARI : LORENZO MEDICI DICSŐÍTÉSE 
Firenze. Pa lazzo Vecchio. 
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mák jellemeznek. Az ő müvei méltán 
illeszkedtek be abba a művészi milieübe, 
melyet Mátyás Budán teremtet t , ki szép-
ségért lelkesedő, igazi mecenásként min-
denütt, még a kevésbbé fontos részlet-
dekoráeióknál is legelsőrangú művészek 
munkáit akarta bírni. 
Vasari munkáin kívül értékes magyar 
vonatkozású adatokat lehet találni a firen-
zei guidákban is. E szempontból a legfon-
tosabb munka Ferdinando Leopoldo Del 
Migliore "Firenze cittii nobilissima» (Fi-
renze, 1684) című guidája, melyben a firen-
zei SS. Annunziatában levő viaszból és 
gipszből készült fogadalmi szobrok ismer-
tetésével kapcsolatban következő sorok 
olvashatók (p. 286 287): «Da una banda 
erano : Capitani, Condottieri, Soldati e 
gente d'Arme la piú famosa ch'avesse 
avuto quell' età, su Destrieri, armata eon 
Morioni e Targhe, e in esse l 'Argieri о 
Cimiero a pennone, nelle quali di basso 
rilievo о di pittura, si vede l 'Imprese e 
l 'Armi delle Case loro e f ra questi, Gio-
vanni Hunniádé padre di Mattias Cor-
vino lté d'Ungheria, superato che egli 
ebbe l'esercito Turehesco». Hunyadi Já-
nos fogadalmi lovasszobra a firenzei SS. 
Annunziatában az olasz származású had-
vezérek szobrai között, melyek sorában 
törökverő elődjének, Filippo Scolarinak 
szobra is látható volt (u. o. p. 287), 
nem mindennapi jelentőséggel bír adat-
szegény művészet és kultúrtörténetünkre 
nézve. Sajnos, ez a szobor is elpusztult 
a többi fogadalmi emlékkel együtt, me-
lyek között pápák, császárok, királyok, 
firenzei és külföldi előkelőségek szobrai 
szerepeltek.'Migliore közlését leszámítva, 
1
 A firenzei SS. Annunziata fogadalmi szob-
raira vonatkozólag (boti vagy voti) v. ö. 
Vasari : Vite ecc. ed. Milanesi. III. 1878, 
p. 373. IV. p. 547. п. 2. 
Mazzoni, G. : I voti délia SS. Annunziata. 
Rivista fiorentina 1908. 
Schlosser, J.: Gesch, der Porträtbildnerei 
in Wachs. Ost. Jahrb. 1911. 
Warburg, A. : Bildniskunst und florentini-
sches Bürgertum. 1901. S. 29. 
Masi, G. : La ceroplastica in Firenze nei 
secoli XV—XVI. e la famiglia Benintendi. 
Rivista d'Arte. IX. 191G -18. p. 124. 
még egyéb adat sincs róla, úgyhogy a vele 
kapcsolatos problémák megoldásánál is-
mét puszta kombinációkra vagyunk utal va. 
Ilyen probléma a szobor keletkezési ide-
jének megállapítása, mely csak feltevé-
sekkel közelíthető meg. Valószínű, hogy 
1490, Mátyás halála előtt készült, mivel 
a Jagellóknak, Mátyás szegény utódai-
nak sem pénzük, sem okuk nem volt 
arra, hogy egy Hunyadinak emléket állít-
sanak, még hozzá a távoli Firenzében, 
ugyanilyen okból nem jöhetnek számí-
tásba a Habsburg-uralkodók sem. Magán-
emberekre pedig, közöttük az utolsó Hu-
nyadi-ivadékra, Corvin Jánosra súlyos 
teherként nehezedett a török veszedelem 
és így már pénzügyi nehézségek miat t 
sem valószínű, hogy közöttük kellene 
keresni a donatort, eltekintve attól, hogy 
i lyfajta kapcsolataikról semmit sem tu-
dunk. E némi bizonyossággal bíró ter-
minus ante quem-en kiviil azcnban min-
den egyéb időmeghatározás puszta talál-
gatás. Lehet, hogy még maga Hunyad i 
János állíttatta fel, talán valamely győ-
zelme után hálaajándékképpen. Hiszen 
tudjuk, hogy nagy tisztelettel viseltetett 
a Madonna iránt, kinek budavári temp-
lomában függtek 1444-iki diadalmas téli 
hadjáratának győzelmi jelvényei.2 A Ma-
donna iránti tiszteletben fia, Mátyás sem 
maradt el mögötte, sőt talán még buz-
góbbnak mutatkozott. Moldvai hadjára-
tának diadaljelvényeit ő is a Boldog-
asszonynak ajánlotta fel,3 kinek képe 
díszítette zászlóit.* Sőt ő volt az első 
magyar uralkodó, ki pénzeire a Madonna 
alakját vésetteô A külföldi követek meg-
emlékeznek arról is, hogy a Mária-ünne-
peket mindig nagy fénnyel ülte meg.6 
Tehát úgy az apa, mint a fiú lélekalka-
2
 V. ö. Teleki : Hunyadiak kora I. 1852. 
P. 358. , 
5 Csánki : I. Mátyás udvara.Századok 1883. 
752. 1. 5. jegyz. 
* Bonfini: Rer. Hung. Dec. IV. 8. ed. 1568. 
p. 666. 
1 Ráth Gy. : Az érem. Iparművészet Könyve 
I. 1902. 192. 1. 6
 Mon. Hung. Hist. IV. p. 392. 
tában megvoltak azok a vonások, me-
lyek egy ilyen vallásos jellegű fogadalmi 
szobor keletkezését megmagyarázzák.1 
Egy momentum van azonban, mely in-
kább Mátyás donátorságát2 teszi való-
színűvé, t. i. az, hogy a firenzei kap-
csolatok összehasonlíthatatlanul inten-
zívebbek és közvetlenebbek voltak az 
ő uralkodása alatt, mint Hunyadi ide-
jében. 3 
Nem kevésbbé érdekes volna meg-
tudni, hogy milyen lehetett ez a lovas-
szobor.4 Erre vonatkozólag azonban na-
gyon kevés támaszpontunk van. A SS. 
Annunziata nagyhírű fogadalmi szobor-
gyűjteménye nyom nélkül elpusztult. így 
semmiféle emlékszerű adatunk sincs e 
viasz- és gipszszobrok formai és stílusbeli 
rekonstrukciójához. Ismerve azonban a 
firenzeiek biztos és nemes formafelfogá-
sát, bizonyosak lehetünk benne, hogy e 
szobrok nem sűlyedtek le a panopti-
kumi figurákig. Realisztikus felfogásu-
1
 P o r t r a i t s z o b r o k n a k fogadalmi a jándékkép-
pen való fe la ján lása ebben a korban nem volt 
szokat lan Magyarországon . Pl . Bá tho ry Is tván 
va jda , M á t y á s hadvezére , a kenyérmezei dia-
dal u t á n önmagának ezüstből öntö t t páncélos 
szobrá t a j ándékoz ta a Boldogságos Szűz lore-
toi képének. (Arch. É r t . 1915. 263. 1.) 
2
 A SS. A n n u n z i a t á b a n az e lhunytak em-
lékére is á l l í to t tak fel szobroka t . (V. ö. G. Mas i 
op. cit. p. 142 és Vasar i IV. p. 547. n. 2.) 
> Masi azt á l l í t ja (op. cit. p . 132—133), 
hogy a SS. Annunz ia tában állott a magyar 
király szobra is, melyet 1498-ban res taurá l tak . 
Lehet , hogy ez Mátyás fogadalmi szobra volt. 
4
 Egyes ada tok szerint Má tyás Bécsújhe-
lyen felál l í tot ta gipsz-lovasszobrát , melyet be-
vonulás i r u h á j á b a és felszerelésébe öltöztet te-
tett . G e n t h o n (Magyar művészek Ausz t r iában . 
1927. 32. 1.) ezt nem t a r t j a valószínűnek, mivel 
szer inte ez a m a s k a r a f o r m a nem egyeztethető 
össze M á t y á s ízlésével. Ez az ellenvetés azon-
ban csak a modern szemlélet e redménye, me-
lyet a tör ténet i tények megcáfolnak. Valósá-
gos r u h á k b a öl töztete t t g ipszszobrok felállí tása 
ebben az időben nem volt megvetésre méltó 
dolog. I lyen szobro t á l l í t ta tot t magának még 
L o r e n z o Medici is, akinek pedig ugyancsak 
biz tos müízlése volt. (Vasari I I I . p. 374.) 
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kat, mely főleg a színezésben és öltözetek-
ben nyilatkozhatott meg, bizonyára jóté-
konyan egyensúlyozta az illúziót adó for-
mai stilizálás. Színezésük olyan lehetett , 
mint az egykorú stukk, eartapesta stb. 
domborműveké vagy terrakottaszobroké, 
melyek tikkor is, ha nem valamely kö-
tött színakkord szerint lettek színezve, 
sohasem váltak durván naturalisztikussá. 
Formai níveaujukról a firenzei szobrász-
műhelyek biztos hagyománya és művészi 
érzéke kezeskedett, mely még e kor 
legmindennapibb műveiben is megnyi-
latkozott. Azonkívül tudjuk, hogy neves 
szobrászok, mint pl. Baceio da Monte-
lupo is foglalkoztak ilyen fogadalmi 
szobrok készítésével. Sőt Vasari e szob-
rászati műfa j kifejlődését, tökéletesíté-
sét és művészi alapokra való helyezését 
egyenesen Verrocchióra vezeti vissza, 
ki feltalálta a gipszöntést és a halotti 
maszkok készítését. Ugyancsak ö volt 
az, aki Orsino Benintendi ceraiuolot a 
fogadalmi szobrok tökéletesítésére buz-
dította és tanácsokkal lát ta el. A Pazzi-
összeeskiivés után Orsino Lorenzo Medici 
fogadalmi szobrát Verrocchio segítségé-
vel és útmutatásai szerint készítette el. 
Ha tényleg Mátyás állít tatta fel Hunyadi 
János szobrát, ismerve Verocchióval való 
többszörös kapcsolatát, közelfekvő a fel-
tevés, hogy ez a lovasszobor is Verocchio 
műhelyében keletkezett, bol a Colleoni-
szobor úgyis bőséges alkalmat adott a 
lovasszobor problémájával való foglalko-
z á s r a j De eltekintve ettől a merésznek 
látszó hipotézistől, a Hunyadi szobor-
ról csak az egykorú firenzei lovasszobor-
kompozíciók adhatnak helyes fogalmat. 
Hiszen tudjuk, hogy a szobrászat fejlő-
désének törvényei szerint a kismesterek 
mindig a nagy művészek alkotásait veszik 
mintaképül. így bizonyosak lehetünk 
a felől, hogy a törökverő magyar hős 
emlékét a firenzei SS. Annunziataban 
> Verrocchio 1481-ben a Col leom-szobor pá-
lyáza tára egy életnagyságú lómodell t készített 
viaszból. (Mackovsky : Vérrocchio. 1901.S. 72.) 
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ha gipsz exvoto formájában is — a nagy-
szerű firenzei lovasportrait-khoz hasonló 
szobor őrizte századokon keresztül. 
Bármennyire is érdekesek azonban 
ezek az adatok, melyek külföldi magyar 
vonatkozású emlékekről, egykori hatal-
munk és dicsőségünk hirdetőiről emlé-
keznek meg, a magyarországi művészet-
történet szempontjából sokkal jelentő-
sebbek azok, melyek a műemlékimportra 
és művészvándorlásra vonatkoznak. 
Ilyen adat Vasai-inak fentemlített fon-
tos megjegyzése, melyből kitűnik, hogy 
Niccolo Grosso is dolgozott Mátyás szá-
mára, amiről mindeddig nem volt tudo-
másunk. A művészvándorlásról azonban 
nem közöl új adatokat, csak általános-
ságban beszél építészekről, szobrászok-
ról, akik Lorenzo közvetítésével jutot tak 
el Mátyás udvarába. Egyéb források-
ból, főleg levéltári adatokból tudjuk, 
hogy a budai udvarban működő firenzei 
művészek között jelentős szerepet ját-
szott Chimenti Camicia, akire vonatkozó 
ismereteinket igyekeztem a firenzei kul-
túrkapcsolatokról szóló cikkemben' új 
adatokkal bővíteni. Működésének idejére 
vonatkozó, egyetlen addig ismert,1479-ből 
való oklevelet az 1488-as és 1489-es ok-
levelekkel egészítettem ki, miáltal ma-
gyarországi tartózkodása 10 évre tolódott 
ki. Majd tovább menve azonosítottam 
maistro Ciemente lignarolo fiorentinó-
val, ki 1492-ben lépett Ippolito d'Esté 
esztergomi érsek szolgálatába és meg-
halt 1494-ben. Újabban birtokomba ke-
rült levéltári adatok alapján megállapí-
tásomat azonban módosítanom kell. 
Ugyanis Milanesinek a szakirodalom ál-
tal eddig figyelemre nem méltatott ada-
taiból 2 kiindulva, mely szerint C. Cami-
ciának két bejegyzése (1487 és 1505-ből) 
olvasható a firenzei Catastóban, a követ-
kezőket sikerült megállapítanom. C. Ca-
micia javait fivére, Andrea, 1491-ben je-
1
 Arch. É r t . 1923-26 . XL . iy6—197, 209. 1. 
2
 Vasar i : Vite ecc. F i renze , Le Monnier 
Vol. XIV. 1870. p. XIV. 
le í tettebe aCatastóba (Milanesi 1487-es 
dátuma tévedéseü alapszik, ekkor kelt 
ugyanis Chimenti apjának bejegyzése), 
hol azt ír ja, bögy Chimenti Magyaror-
szágon tartózkodik. A következő beje-
lentés 1505-ben * történt, amely hasonló-
képpen nem Chimentitől származik, ha-
nem hivatalból készült. Ebbal az követ-
kezik, hogy Chimenti, ha egyáltalán élet-
ben volt még, nem tartózkodott Firen-
zében. Az utóbbi oklevél megcáfolja Chi-
menti Camiciának Ippolito legnaiuolójá-
valvaló azonosítását, mivel az Esztergom-
ban működő mester már 1494-ben meghalt, 
így bármennyire is különösnek látszik, 
fel kell tennünk, hogy ugyanabban az 
időben (1491—92) két azonos nevű (Chi-
menti = Clemens) firenzei legnaiuolo mű-
ködött Magyarországon. Míg az 1505-i ok-
levél csak egy negatívummal járul a Chi-
menti probléma tisztázásához, addig az 
1491-iki oklevél igen fontos, pozitív értékű 
adat, mivel ily módon oklevélszerű hite-
lességgel megállapítható, hogy Chimenti 
Camicia 1479-től 1491-ig vagyis 12 éven 
keresztül Magyarországon tartózkodott. 
Ugyancsak a fentemlítet t cikkemben 
rámutat tam arra, hogy a firenzei műem-
lékimport és művészvándorlás nem sza-
kadt meg Mátyás halálával. A XVI. szá-
zad elején különösen a firenzei festészet 
idkotásai örvendtek nagy kedveltségnek 
Magyarországon. Itt dolgozott Visino, a 
S. Marco-iskola neveltje, ide kiildte mun-
káit Sogliani, Fra Bartolommeo követője. 
Kiegészítésképpen említem meg, hogy 
Vasari feljegyzései szerint Eidolfo Ghir-
landaio két tanítványa, Antonio del Ce-
raiuolo és Domenico Puligo is kaptak 
megbízást Magyarországról.' Itt műkö-
> Firenze, R. Arch, di S ta to . Ca tas to del i ' 
anno 1487. F i l za 112. Quar t i e re S. M a r i a 
Novella. 
4 Ca tas to 1504. F i lza 314. c. 116. Miu t án 
személyesen nem nézhet tem meg az aktákat , 
a firenzei levéltár igazgatósága volt szíves szá-
m o m r a azokat lemásoltatni . 
5 Vasar i : Vi te ecc. E d . Milanesi Vol. I V . 
1879. p. 462. 
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dött azonkívül a festő Rafaello di Ga-
lieno 1 is, aki hazánkban halt meg 1,525 
körül. 
A Mohácsi vész után Firenze és Ma-
gyarország között fennálló régi, benső 
kapcsolatok megszakadtak. A két nép 
csak közvetve került egymással össze-
köttetésbe, még pedig a Habsburg-ház 
révén, mely rokoni kapcsolatban állott 
a Mediciekkel. Ilyen közvetítéssel jutnak 
el hozzánk a toskán várépítők (Gismondo 
da Pratovecchio, Sigmund de Pretta de 
Pisa, Felix de Pisa, Gabriele Ughi stb.) 
és ilyen kapcsolatok révén kerülnek 
bele a magyar vonatkozású témák a 
firenzei művészet tárgykörébe - Midőn a 
Habsburg-ház tagjai ünnepélyes bevonu-
lásaikat ta r t ják Firenzébe, a nagy fény-
nyel és pompával kiállított művészi de-
korációkból sohasem hiányzik valami-
' Fen t idéze t t c ikkemben (Arch. É r t . XL . 
204. 1.) tévesen nevezem Raffael lo di Galienót 
r icamatorenak , holot t csak az ap ja volt rica-
matore , ő maga, a firenzei Accademia L ib ro 
Rosso jának adata i szerint, mint festő műkö-
döt t . (Vasari : Vite ecc. ed. Milanesi Vol. IV. 
1878. p. 240. n. I.) 
Ugyancsak cikkemhez kiegészítés és kor-
r ek tú raképpen (u. o. 200. 1. 57. jegyz.) itt em-
lítem meg, hogy a velencei Mus . Civicóban 
evő, a Zen-család bi r tokából szá rmazó or-
gona, mint időközben fotográfia a lap ján meg-
győződhet tem, «Lauren t ius Papiens is faciebat 
M C C C C L X X X X I I I b fel iratot viseli. így te-
hát nem valószínű, hogy ez azonos lenne avval 
az orgonával , melyet mint Mátyás hangszerét 
Ca te r ino Zen őrzöt t gyűj teményében a XVI . 
században . (Sansovino : Venetia, 1581. p. 138 V.) 
H a mégis azonos lenne azzal, akkor talán 
úgy m a g y a r á z h a t ó a dolog, hogy Lorenzo da 
P a v i a által M á t y á s számára megkezdett , de 
csak a király halála után befejezet t orgona 
kerül t Ca te r ino Zen tu la jdonába . 
2
 Ligozzinak az Uff iz iben levő egyik r a j z á n 
magya r ö l töze tű harcos lá tha tó (Xo. 1З58.). 
W o e r m a n n , K. : Handze i chnungen al ter 
Meister im königlichen Kupfe r s t i chkab ine t zu 
Dresden . 1896. c ímű k iadványában (I. Taf . 
XIX XX.) sz in tén emlí t egy magyar harcost 
ábrázoló r a j zo t Raffael l ino del Garbótó l . Meg-
ál lapí tása azonban nem teljesen meggyőző. 
lyen magyar vonatkozású festmény vagy 
szóbor. így pl. midőn V. Károly meglá-
togatta Firenzét, a Ponte S. Trinita-t 
Pannóniát jelképező Duna-szobor • díszí-
tette, Raffaello da Montelupo munkája, 
melynek kiválóságáról Vasari4 elismerő 
szavakkal emlékezik meg. Francesco 
Medici és Giovanni d'Austria esküvője 
(1566) alkalmával pedig a Palazzo Veeehio 
udvará t 5 többek között Magyarország 
városait ábrázoló k é p e k 6 díszítették. 
Ami egyáltalán nem meglepő, hiszen 
Magyarországon tartózkodó olasz had-
vezérek és várépítők gyakran kedves-
kedtek olaszországi uraiknak magyar vá-
rosok és várak képeivel. így pl. 1547-ben 
Gismondo da Pratovecchio ? elküldötte 
Cosimo hercegnek 8 Komárom rajzát, 
1465-ben pedig Adriano Candido Szat-
már és Tokaj várának rajzát," melyeket 
Natalie Angelinus pictor Mediolanen-
sis» " készített. Az idők folytán azonban 
ezek a kapcsolatok is meggyérültek. 
Különben is a magyarországi művészet 
kialakulására a firenzei kapcsolatok most 
már nem gyakoroltak nagyobb hatást. 
> A D u n a folyóistennek gyönyörű a l ak ja 
ékesíti I. Fe rd inándnak Leone Leoni ál tal vé-
sett é rmét is. 
4
 Vasar i : Vite. ecc. ÍV. p. 545. V I I I . p. 
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> Vasar i : Vite ecc. V I I I . p. 571. 
6 Az olasz fe jedelmeknek a magyar várak 
és városok i ránt tanús í to t t érdeklődésének 
emlékét őrzi a mantova i Reggia B u d á t ábrá-
zoló f reskója is (Appar tamento di E l eono ra 
Medici, I . Sa l la delle cittá), melynek létre-
jö t té t Vincenzo Gonzaga magyarországi expe-
díciói (1595, 1597, 1601) magyarázzák meg. 
7 Gualandi , M.: N u o v a raccol ta di let tere. 
Vol. 1. 1844, p. 367. 
8
 A mantova i hercegnek German ico Savor-
gnano, Magyarországon is dolgozó hadiépí tész , 
és Bas ta küldözget tek r a j zoka t . (Mantova, 
R . Arch, di S ta to Arch, Gonzaghesco. F.. II. 
3. F i l za 469. ; E I I . 3. F i l za 471. : E V. 3.) 
'' F i renze, R. Arch, di Sta to , Ca r t e Stroz-
ziane. F i lza C C L X X V I . No. 24. c. 130—131. 
10
 Azonos Nata l i s de Angelinis építésszel ? 
V. ö. Thieme-Becker . ) 
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A vezetést inkább Felsőolaszország, Lom-
bardia veszi át. Amint Firenze a XVI. 
század végével elvesztette iránytadó 
jelentőségét az olasz művészetre nézve, 
épp így megszűnt a befolyása a magyar-
országi művészetre is. 
Balogh Joliin. 
J e g y z e t e k a R á t h György-Múzeum 
k a t a l ó g u s á h o z . 
A Ráth György-Múzeum katalógusa 
rövidesen új kiadás alá kerül. Ebből az 
alkalomból a régi kiadással szemben 
néhány változtatást szeretnénk előter-
jeszteni. 
Velencei iskolák : 
147. Л'ieeolo Rondinelli, Madonna. (A 
katalógusban : Cima da Conegliano.) 
Ugyanez a kép, csekély eltérésekkel, 
megvan a római Doria-képtárban két-
szer, s harmadszor a Galleria Nazionale-
ban. Rondinellinek egy nyomtatvány-
szerűen sokszorosított madonnatípusa 
ez, melyből valószínűleg több példány 
is ismeretes még. írod. : Lederer, A Szép-
művészeti Múzeum velencei mesterei, 
26. old. (Különlenyomat a «Művészet -
ből, 1906.) 
208. Sebasliano del Piombo, Női arc-
kép. (A katalógusban : Palma Vecchio.) 
A Sebastiano nevet kísérletképpen Frim-
mel vetette fel először, Azóta : Gombosi, 
Un ritratto giovanile di S. del P. («De-
dalo», 1925 jun.) Venturi, Storia dell' 
arte italiana, IX., III. pag. 84. («Sebas-
tiano korai női arcképei közé tartozik 
és mind között a legszebb.» ! ! !) 
198. Tiziano Vecelli ("?), A házasság-
törő asszony. A kép, amellyel vázlatunk 
összefügg, nem a Louvreban van, hanem 
Bécsben. A bécsi kép nem Tizian : ma 
általában Damiano Mazzanak tar t ják ; 
Cavaleaselle még Varotari másolatát 
látta benne. A mi képünk azonban sok-
kal jobb a bécsinél, s lehet, hogy Tizian 
vázlatát bírjuk benne, amelyet a tanít-
ványnak a kivitelnél szem előtt kellett 
tartania. Repród. Klassiker der Kunst, 
III. köt., függelék. (Fischel.) 
200. Giovanni Ballista Moroni, Férfi 
arckép. (A katalógusban : Moretto da 
Brescia.) A nagy tanítvány, igaz, sok-
szor nehezen különböztethető meg még 
nagyobb mesterétől, azonban éppen az 
arcképben ez a nehézség lényegesen 
kisebb. Moretto romantikus lélek, aki 
mestere, Romanino révén még Gior-
gionehoz kapcsolódik. Arcképeiben még 
jellemző giorgioneszk akkordok csen-
dülnek meg, amelyeknek kifejezéséhez 
szüksége van a test mozgásképességé-
nek meglehetős széles kifejtésére. Ezért 
nem fordul elő nála a puszta fejábrá-
zolásra szorítkozó arcképformátum. An-
nál gyakoribb azonban ez a forma Mo-
roninál. О egy későbbi generáció fia : 
Tizian érett korszakának purisztikus és 
minden érzelmességet kerülő arcképfelof-
gásával analóg a stílusa. — Képünk igazi 
remeke a bresciai festészetnek. 
20a. Domenico Tintoretto, Augustus 
Nani arcképe. (A katalógusban : Jacopo 
Tintoretto.) Ugyanazt a férfit ábrázolja, 
idősebb korban, a bécsi Auspitz-gyüjte-
ménv egy képe, amely Venturi szerint 
Jacopö («Studii dal vero», Milano, 1927.), 
Fiocco szerint Domenico műve. (Szóbeli 
közlés.) 
197. Jacopo Bassano, Férfi arckép. (A 
katalógusban : Jacopo Tintoretto.) Az új 
szerzőmegnevezést, melyet Coletti profi-
tól veszek át (szóbeli közlés), meggyőző-
nek találom. 
7. Leandro Bassano. Az angyal meg-
jelenik Joachimnak. (A katalógusban : 
Jacopo Bassano, «Híradás a pásztorok-
nak». A francia katalógusban : «La nati-
vité».) Jacopo karcsú formái a késői 
manierizmussal tartanak rokonságot, — 
(gondoljunk Grecoval való kapcsolataira 1 
míg fiai széles, zömök, nehézkes alako-
kat festenek. Képünk minden kétségen 
kívül Leandro munkája. A kép tárgyá-
nak megnevezése téves : a pásztoroknak 
való híradás ikonográfiája lényegesen 
más, mint a mi képünké. 
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Kémeialföldi iskolák : 
162. Hubens műhelye, Kriseis vissza-
szolgáltatása. (A katalógusban : École de 
P. P. Rubens : Briséis chassée.) Egy nyolc 
darabból álló Achilles-eiklus tagja, ame-
lyet Rubens az 1620-as évek elején ké-
szített ismeretlen megrendelő megbízá-
sából, gobelinbe való átvitel céljaira. 
(Rooses szerint az 1630-as évek közepén, 
ami valószínűtlennek látszik.) Rubens 
kisalakú, sajátkezű vázlatai Londonban 
vannak, lord Barrymore tula jdonában; 
tanítványai azonban pontosabban, ipar-
szerűbben kivitelezett nagyításokat ké-
szítettek a szövőműhely számára, ame-
lyek közül egyik-másik több példányban 
is ismeretes. így a mi képünknek is van 
egy másodpéldánya New-Yorkban, Mr. 
J . H. Schiff tulajdonában. írod. : Rooses, 
Rubens, pag. 503. ; Klassiker der Kunst 
(Oldenburg) V. kiad. 227. lap. — Ké-
pünket egyik mű . sem említi. Mérete 
i n X 115 em. 
169. Isaac nan Oslade. 'A katalógus-
ban : Adriáén van Ostade.i A szignatúra 
jó l olvashatóan mutat ja az I. betűt, míg 
a katalógus A.-t reprodukál. A két test-
vér között a következő reeeptszerűen 
alkalmazható ismertetőjelek állnak fenn : 
Adriáén tónusa eleinte eziistös-szürke, 
később barnul, míg a lokálszínek erő-
sebben kilépnek. Isaac tónusa szökés-
aranyos, lokálszínei hamvasak, Benjamin 
Cuypra emlékeztetőek. — Isaacnál a tét-
sokkal tágasabb, alakjai csaknem elvesz-
nek benne. Bátyjának karikaturisztikus 
típusai nála még jobban elkorcsosodnak, 
különösen jellemző közöttük egy gro-
teszken infantilis törpetípus, amely csak-
nem minden képén szerepel. Összehason-
lításul szolgálhat a 171. sz. kép, amely 
jellemző műve Adriaennak. 
199. Rembrandt. A múzeum legfőbb 
darabja. A szignatúra azonban tudvalevő-
leg nem valódi s az évszám, 1639, nem 
felel meg a valóságnak, mert a képet 
2—3 évvel korábbi időre kell datálnunk. 
A Klassiker der Kunst tévesen a 448. 
lapon, a késői művek közt reprodu-
kálja. 
98. Jan Lienens, Női arckép. (A kata-
lógusban : Rembrandt.) A két mester 
korai, leydeni együttműködésének ter-
méke, amelyben Lievens csaknem a meg-
tévesztésig beleélte magát Rembrandt 
stílusába. De Lievens itt se engedi el-
felejteni flamand származását és flamand 
szimpátiáit, amelyek mellett a rem-
brandtos modor csak egy «más lehető-
ség» volt számára. Ö volt az első, aki 
Rembrandt iskolájába bevezette a la-
mand stílust. 
Arcképünk mellé egy hiteles Rem-
brandtot állítva, pld. nővérének arcképét 
a Liechtenstein gyüjt.-ből, (Klassiker d. 
Kunst, I. kiad. 26. old.), az első, amit meg 
kell állapítanunk, a qualitásbeli különb-
ség, amely még a kompozícióban is meg-
nyilvánul. Rembrandtnál a test egyszerű 
sziluettje biztosan kiegyensúlyozott vo-
nalakban rajzolódik bele a képsíkba, 
ra j ta a csaknem tiszta homloknézetbe 
állított fejjel. Lievensnél ezek az egy-
szerű arányok eltolódnak ; az alak túl-
alacsonyon ül a képben, bizonytalanul 
ható diagonális vonalai széthullanak. 
Itt is, ott is arcképpel állunk szem-
ben. De milyen magasrendű Rembrandt 
arcképstílusa a maga tiszta beállításá-
val s a szemnek azzal a szúrós tekinteté-
vel, amellyel az ábrázolt, mintegy vissza-
fixirozva a nézőt, elmélyített pszichikai 
kontaktusba hoz bennünket magával. 
Lievens nem ismeri ezeket az egyszerű 
eszközöket. Szentimentális szemforgatása 
a flamand-olasz barokk olcsóbb s nem 
mindig szeretetreméltó eszközei közé 
tartozik. A jellemkép beleolvad az arc-
képbe s megzavarja annak műfaji tiszta-
ságát. Végeredményben a régi velencei 
Violanteknak egy hollandi továbbfejlesz-
tése ez, «à la Rembrandt» megoldásban, 
ahol azonban a kibontott ha j dús hul-
lámzásában a flamand barokk «Ohrmu-
schel »-ornamentikája is belejátszik a 
formaérzésbe. A Benedict-féle kép (Repr 
Zeitschrift f. bild. К. 1926 27. hirdetések,) 
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és a rézkarc (Repr. Rovinsky, Les élèves 
de Rembrandt, No 73. T. 37.) igazolják, 
hogy ez éppen Lievens kifejezésmódja. 
* 
Nemcsak ezekre a számokra szorít-
koznak a megjegyzések, amelyekkel a 
Ráth György-Múzeum anyagát kommen-
tálni kellene. Szerzőmegnevezésre vár a 
157. mantegneszk kép és a 307. umbriai 
(miért fet-rarai ?) Madonna. Lehetne pár 
szót írni azokról a kérdőjelekről is, ame-
lyeket a 8. (Rembrandt), за. (v. Dyckl és 
159. (Rubens) számok szerzőmegneve-
zései mellett látni szeretnénk, legalább 
addig, amíg pozitiv megállapításokkal 
lesznek azok helyettesíthetők. 
Az eddigiekben csak a képanyagról 
szóltunk. Az iparművészeti részt nem 
kívánjuk érinteni, miután nem tartozik 
e sorok írójának szűkebb szakmájához. 
A kisplasztikái gyűjteményről azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy alapos revi-
zióra szorul. Például a 153. sz. terrakotta 
nem «tanulmány természet után », hanem 
hü, bár gyenge kópiája Michelangeló-
nak (Róma, S. Maria sopra Minervái. 
A 303. sz. nem Minerva, csak a modern 
fej alakítja Minervává. А зоб , íz. bronz 
fej nem görög, hanem római, s valószí-
nűleg Tiberius császárt ábrázolja. E via 
dieendo. 
Gombosi Gt/öri/!/. 
A kisd ios i „ P e t r o n i u s - s í r k ő " című 
közlemény (Arch. Erl. XLH. к. 307— 
зхо. 11. 1938.) nyomásánál kimaradt, hogy 
а С. I. L. — 10,954. sz. alatt maga Momm-
seu újból közli a sírkő feliratát, s ez 
az A. /:'. közlésével megegyezik. A sirkö 
övénél pedig Mommsennek «cariis taurus » 
(sic!) jelzése szerepel. Azonban értelem-
zavaró sajtóhiba az A. /•,'. nyomásában, 
hogy az ábrázolt állatban «vadbikát 
(«vad bikát » helyett) is láthatnánk, mert 
a «vadbika» kifejezés Entz Géza szerint 
régen a bölényt jelentette, már pedig a 
bölény jellegét a sírkő ábrázolása nem 
mutatja. 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K . 
H A N S M Ü H L E H T E I N : Die K u n s t der 
E t r u s k e r . I. Die Ursprünge. Berlin 
1929. Derselbe : Die G e b u r t des 
Abend landes . Potsdam 1929. 
Az etruszk probléma ma is a paliieth-
nológia legvitatottabb kérdései közé tar-
tozik. Miihlestein elszánt harcosa azon 
nézetnek, amely az etruszkoknak kelet-
középtengeri népek általi kulturális és 
fa j i szempontból való befolyásoltatását 
hirdeti. Ezt a felfogást az újabb olasz 
archeológia erősen támadja és a tiszta, 
autochton etruszk nép elméletét vallja. 
Főleg Parett i igyekezett könyvében : 
Le origini e crus che (Florenz 1926) be-
bizonyítani, hogy a tyrrheni nép keleti 
eredetének tana részint klasszikus aue-
torok egyes kitételeire vezethető vissza, 
ami egy késői kor tudós spekulációjának 
tekintendő és nem lehet elsődleges törté-
neti anyag, másrészt hasonlóan bizony-
talan, felületes szó és névhasonlóságokon 
épülő újabb spekulációkon nyugszik. Bi-
zonyára igaza van Parettinek, amikor óva 
int azon többé-kevésbbé dilettáns szó-
hasonlítások veszélyétől, melyeket sajnos 
nemcsak az ókor kedvelt és amelyeknek 
főleg a tyrrheni és a vele rokon Pelasgus-
probléma történetében tág terep jutott . 
Túllő azonban a célon, mikor ezek alapján 
az etruszk népet ért minden keletről 
jövő hatás erejét tagadja. Miihlestein 
érdeme, hogy ellentétes nézetét első-
sorban kulturális és fa j pszichológiai bizo-
nyítékokra építi és ezáltal háttérbe szo-
rí t ja a nyelvbeli elemeket, melyek tudá-
sunk mai álláspontján nem képesek döntő 
bizonyítékokat szolgáltatni. Mert ha az 
etruszk nyelvnek kétségtelenül nem-indo-
germán jellegét elfogadjuk is, úgy ez a 
beismerés sem visz tovább, mivel a Föld-
közi-tengernépeinek az indogermánt meg-
előző nyelve még ismeretlen előttünk. 
Hogy a legrégibb korban az etruszk 
művészet elemei keleti befolyásra vezet-
hetők vissza, nem lehet többé kétséges, 
viszont az a kérdés, liogy mennyiben állunk 
itt egv mélyebb behatással szemben, mint 
amilyent a kereskedelmi érintkezés, vala-
mint keleti (föníciai) művészek bevonása 
jelenthetett , megoldásában jórészt szub-
jektív érzés dolga. Miihlestein könyvének 
bevezető fejezeteit olvasva az elfogulat-
lan tudós alig szabadulhat majd azon 
benyomás alól, hogy az etruszkok sze-
mélyében egy olyan nép áll előttünk, 
amelynek művészétében is kifejezésre ju tó 
pszichéje az északi népekétől teljesség-
gel különbözik és azon népek lelkületével 
rokon, amelyekkel a Parett i által elvetett 
hipotéziseket összeköttetésbe hozni igye-
keztek. Ennek a megállapítása azon-
ban nem jelenti azt, hogy Miihlesteinnek 
az etruszk praehistoriára vonatkozó re-
konstrukcióját is teljességgel aláírjuk. 
Miihlestein Etruriában az umbro-italiai 
rétegen kivül, mely a Villanova-kultúra 
hordozója, nem kevesebb mint három 
nem-indogermán népelemet különböztet 
meg : a régi nyugat-földközitengeri ős-
lakosság, a keletről a kontinensen ke-
resztül vándorolt Rasena-réteg és végül 
az Aegeis felöl tengeren á t jö t t tyrseniek, 
akik az etruszk kultúra hordozói. Nem 
tagadható, hogy ez a kissé erőltetett 
konstrukció felold néhány olyan akadályt, 
melyeken az eddigi hipotézisek fenn-
akadtak. ígv ha a tyrseniek csak egy 
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kis réteget alkotnak, akkor tengeren 
keresztüli bevándorlásuknak föltételezése 
nem okoz nagyobb nehézséget, mint pl. a 
filiszteusok Palesztinába való vándor-
lásának vagy a késői normanrajoknak 
ténye. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy Mühlestein ezen konstrukciója nem 
több szellemes hipotézisnél, amelyet — fő-
leg ami a Rasena-réteg létezését és erede-
tét illeti — semmilyen konkrét bizonyíték 
nem támaszt alá. Mühlestein nem vette 
tekintetbe azt a kézenfekvő lehetőséget, 
hogy mediterranus fajelemeken kivül 
alpini» elemek is szóba kerülhetnek 
az etruszk nép komponensei közül (1. 
Schuchardt : Alteuropa p. 120 a «pingues 
et obesi Etrusci» ez utódaikra vonatkozó-
lag mondottakat). Éppen mivel az etruszk 
kultúrának kimondottan «úri» jellege volt 
(Herrenkultur), — amit Mühlestein is 
hangsúlyoz - nem lehet belőle a le-
igázott népréteg hovatartozására vonat-
kozólag következtetni. 
A második helyen említett könyv 
szélesebb rétegeknek szól. Szellemesen, 
lebilincselően — habár kissé hangza-
tosan van írva és a szakkérdésekben 
járatos olvasót valóban gondolkodásra 
serkenti. A nem-szakembert óva intjük, 
hogy a benne szereplő nézeteket biztos 
tényeknek tekintse, mert ezek gyakran 
csábító, de többnyire még bizonyításra 
szoruló kombinációk. Nem hallgathatom 
el, hogy a könyvet eme laikusok szá-
mára irt előadásmódjában veszélyesnek 
tartom, bár alapgondolatát - az Etruria 
által közvetített nemindogermán kultúr-
elemek erős hatása a római s ezáltal 
nyugateurópai kultúrára általában — a 
maga egészében elfogadom. 
Megragadom egyúttal az alkalmat, 
hogy az «anyajog» kifejezéssel való újab-
ban gyakori visszaélésre figyelmeztessek, 
amikor is bizonyos primitív kultúrkörök 
szokásai a civilizáció végső stádiumaihoz 
tartozó jelenségekkel egy fogalom alá 
vonatnak. Abból, amit Mühlestein és 
mások anyajogi felfogás bizonyítékául 
felemlítenek, sok éppoly kevéssé tar-
tozik oda, mint a modern nöemanei-
páció jelenségei. Ha csak valaki arra 
a gondolatra nem jut , hogy következe-
tesen ezekben is a régi földközitengeri 
anyajogi kultúrmozzanat ujraélését lássa. 
Nem áll módunkban Mühlesteinnek 
az ú j és a legújabb történeti féjlődésre 
vonatkozó történetfilozófiai fejtegetései-
vel e helyen foglalkozni. F. Calice. 
R e a l l e x i k o n der V o r g e s c h i c h t e un-
ter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehr-
ter herausgegeben von Max Eberl. I XIV. 
kötet, Berlin, Walter de Gruyter & Co. 
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A német tudomány sajátos szelleme 
egyrészt a fegyelmezett együttdolgozás, 
az aprólékos és önzetlen közös építés 
képességénél, másrészt a nagy egységek 
áttekintésére, az elvont, egyetemes végső 
célok lehetőleg végleges megoldására 
való törekvésénél fogva — mindig külö-
nösen hajlamos volt a nagy összefoglaló 
művek, corpusok, szaklexikonok, encik-
lopédiák megalkotására. A Reallexikon 
der Vorgeschichte méltó eddigi nagy elő-
deihez a szellemi tudományok terén : a 
Monumenta Germaniae-hoz, Antike Denk-
iniiler-hez, Panlg Wissowá-hoz, Roscher-
hez, Biihler-hez. Jelentőségét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy nemcsak a 
szűkebb szakirodalom, hanem a törté-
neti tudományok távolabbi területeit fel-
dolgozó legújabb munkák egész sora 
használja már fel a lexikon egyes cik-
keit. Mindenkinek, aki tudja, hogy az 
őstörténeti kutatás minő hihetetlen anyag-
többlettel gazdagodott az utolsó évtize-
dekben és viszont, hogy a mélyebb ösz-
szefüggéseket kereső, de leggyakrabban 
az analitikus, leíró és értelmező őstörté-
nésznek is, milyen távoli, szétágazó tu-
dományszakokat kell munkájába bevon-
nia, el kell ismernie egy ilyen vállalko-
zás feltétlen szükségességét és nagy je-
lentőségét. A Reallexikon der Vorge-
schichte minden tekintetben úgy a 
szerkesztői munka átfogó biztosságában 
és nagyvonalúságában, mint a munkatár-
sak által feldolgozott adatok és problé-
mák szinte át tekinthetetlen sokoldalúsá-
gában és a közölt képanyag gazdagságá-
ban — csodálatraméltó alkotás s így a 
lehetséges kifogások nem irányulhatnak 
a mű megvalósított egésze ellen, hanem 
vagy a célkitűzés kereteit , vagy az egyes 
részletek megoldását bírálhatják. 
Ami a feldolgozott anyag geográfiai 
terjedelmét illeti, a szerkesztő Európára 
és a közeli keletre, illetve az ókori medi-
terrán kultúrákra szorítkozott, távolabbi 
területeket csak ott vont be a mű kere-
teibe, ahol ezek kulturális irányvonala 
egybeesik az európai-közelkeleti kultúra 
körével, illetve annak egységeivel (Szi-
béria, Perzsia). Már ez a célkitűzés is 
nagy és gyümölcsöző haladás az euró-
pai prehisztória eddigi elzárkózottságával 
szemben, melyet csak egyes területeken 
tudott áttörni egy Scliuchhardt és Mon-
te lias munkássága. A közeikelet nagy 
kultúrái írott, történelmi hagyatékkal 
rendelkeznek oly korszakokról és kultú-
rákról, melyek a mi antik-európai kultú-
ránkkal, mint számunkra pszichológiailag 
egyedül történeti (vagyis a jelenünkben 
meghatározó módon továbbélő) kultú-
rával szemben történet-előtti kultúrák, 
és melyek viszont néha alapjellegiik-
ben, néha lényeges alkotó elemeikben, 
vagy motívumaikban azonosak, vagy ro-
konok az európai prehisztorikus kultú-
rákkal, illetve korszakokkal. Hogy csak 
néhány példát hozzunk fel : a kelet-
európa-déleurópai festett kerámika («sza-
lagkerámika») kultúrköre, a magyaror-
szági rézkor, a preszkita és szkíta dél-
orosz és kaukázusi kultúra, a nyirgat-
mediterrán-északi megalitikus kultúrák 
különböző rétegei éppen a maguk sajá-
tosságában csak akkor ismerhetők fel, 
ha közeikeleti komponenseiket ismerjük. 
A tárgyi prehisztóriánál is nagyobb hasz-
nát lát ja a két terület áthidalásának a 
kultúrtörténet , illetve összehasonlító tör-
téneti etnológia. Ami a közelkeleten a 
magaskultúrának zárt, végleges, kialakult 
egységeibe merevedett , az itt, az európai 
prehisztória területén még a maga ki-
alakuló, ezerfelé próbálkozó, életteljes 
mozgalmasságában tanulmányozható és 
viszont, ami itt töredék, rész, befejezet-
len kezdeményezés, ott végleges értel-
met nyer az egészben. Igazat kell ad-
nunk /•.'. Kornemannak (Die Stellung der 
Frau in der vorgriechischen Mittelmeer-
kultur, Orient und Antike 4., Heidelberg, 
1927): «Niemand kann mehr als der His-
toriker des Altertums das grosse Unter-
nehmen von Max Ebert begrüssen, dass 
endlich die Brücke zwischen Prœhistorie 
und alter Geschichte schlägt mit wohl-
berechtigtem, starkem Übergreifen, vor 
allem in die altorientalische Geschichte, 
in unsere Disziplin.» De amennyire he-
lves a közeikelet befogadása a prehisz-
tória kereteibe, annyira nem felel meg a 
történettudományok mai követelményei-
nek a távolkelet, illetve a többi világ-
részek tudatos kizárása. Ha a prehisz-
tória nem más, mint a mi kultúránk vi-
szonylagosan zárt történeti fejlődésével 
szemben történetelőtti kul túrák organi-
kusan időbeli, tehát történeti szemlélete, 
úgy nem lehet ezt a szemléletet arra a 
területre redukálni, melyen később a mi 
kultúránk kivirágzott, nem lehet azért 
sem, mert ezeknek a kultúráknak geog-
ráfiai kötöttségei, területi egységei, cent-
rumai és kisugárzási irányai a dolog ter-
mészeténél fogva rendszerint egészen 
mások, mint a mi kultúránké. Az etno-
lógia újabb kultúrtörténeti iskolájának 
(W. Schmidt, Foy, Gräbner stb.) ered-
ményei kétségtelenné tették, hogy szá-
mos európai prehisztorikus kultúrjelen-
ség teremtő, értelmet adó kiindulás-
pont ja ezen a területen kívül esik, illetve 
hogy ezeknek a jelenségeknek elterje-
dési zónája nem esik egybe a mi kul-
túráink elterjedési zónájával s így egész 
jelentőségükben csak úgy foghatók fel, 
ha nem szabunk azoknak mesterséges 
határt egy későbbi történeti kultúra 
nézőpontjából, hanem teljes egészében 
megkeressük és sok rászakadó ré teg 
burkából kihántjuk azt a területet, amely 
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az illető kultùrjelenség, eszköz, tárgyi 
forma stb. sajátos elterjedési zónája.1 Az 
utóbbi évek távolabbi keleti ásatásai 
által felszínre került i f jabb prehisztori-
kus korszakokbeli anyag (Kína — első-
sorban Andersson ásatásai — a szigorú 
tudományossággal dolgozó japáni pre-
hisztória, Korea, Középázsia, Elöindia, 
Hátsóindia és Indonézia, az amerikai 
kultúrák alsó rétegei) már sók európai 
történetelőtti tárgyi vagy etnológiai, vagy 
fajtörténeti jelenségre egészen új fényt 
derít. Nem véletlen talán, hogy éppen 
azok a kiváló német prehisztórikusok 
maradtak ki a Reall. de Vorg. munka-
társainak névsorából, akik először dom-
borították ki ezeket az összefüggéseket. : 
a működésében korszakos jelentőségű 
Oswald Menghin, és a «bécsi iskola» többi 
kitűnő képviselője : Leonhardt Fran:, Ro-
bert von Heine-Geldern, továbbá az eurá-
ziai összefüggések kiváló berlini kutatója : 
Hubert Schmidt stb. Az egész távolabbi 
keleti komplexumból az újabb perió-
dusokat illetően csak Antin került be 
a lexikonba Tallgren egy rövidke cikké-
nek erejéig — érthetetlenül, egyetlen 
képtábla nélkül 2 — ezenkívül pedig az 
Anau-Kansu-Ho-nan keramikára tér ki 
1
 Annak a tételnek, hogy minden kul túr -
per iódusnak megvannak a maga sa já tos és 
egyéni « tér törvényei Ï s hogy ezek, h a kizárólag 
a mi ku l túránk el terjedési törvényszerűségeiből 
indulunk ki, mennyi re i l logikusaknak tűnnek, 
l egú jabb i l lusztrálása a Frobenius-féle délafri-
kai bar langi festmény-expedíció eredményei , 
amelyek szerint az i . «naturalisztikus« vésett 
á l la t ra jzok közel rokonai a f ranko-kontábr ia i 
st í lusnak, a 2. mozgalmas, romant ikus festett 
emberábrázo lásos jelenetek a keletspanyol stí-
lussal függenek össze, végül а з . «ceremoniális« 
geometr ikus festett ábrázolások az elámi (Szuza-
Musszián) rézkor stilizált o rnament iká jáva l 
rokonok. 
2
 Csak a T u r k e s z t á n cikk egyik kép táb lá j a 
közöl két sa já t ságos «csészeurnát», melyeknek 
E u r ó p á b a n egyedüli analógiáit Bulgár iából 
i smer jük . (Popov, Bull. Soc. Arch. Bulg. 1911.) 
Ez a két kép azonban az anny i ra fontos anau 
ornament ikáró l alig áru l el valamit . 
Frankfort, rendkívül értékes Vase : Vor-
derasien cikkében. Kivétel továbbá Ebért, 
Nőin Ula cikke, ez azonban a további korai 
népvándorláskori középázsiai és mongó-
liai emlékanyag kizárása következtében 
ferde világításba kerül. A magyar kutató 
számára, kinek mindég keletre kell tekin-
tenie (1. pl. az erdélyi kerámika össze-
függését Kansuval, Anauval, a japáni 
Ko-település leleteivel), különösen fáj-
dalmas ez a térbeli megszűkítés, de még 
inkább az időbeli, hogy t. i. Ebért a nép-
vándorláskori archeológiát kirekesztette 
a lexikon anyagából. Csak a Finno-Ug-
rier, Sinnen, Ostpreiissen, Siidostbaltikum 
és Finnland cikkek kivételek ; ezeknél 
tt szerzők előtt elkerülhetetlennek lát-
szott a szűkebb értelemben vett pre-
hisztorikus ergológia és tárgyi formák 
népvándorláskori továbbélésének tárgya-
lása. De ugyanez áll, fokozottabb jelen-
tőséggel, az Ungarn. Siidrassland, Sibirien 
és Turkestan cikkekre nézve is. Fettich 
Nándor több oldalról mutatta ki a szkita 
emlékanyag népvándorláskori kapcsola-
tait. Különben is az időpontban későbbi, 
de ugyanazon belső és külső körülmények 
közt létrejött emlékcsoport gyakran egy 
tipológikusan korábbi állapotot tüntet 
fel, mint egy esetleg évszázadokkal ko-
rábbi, de változások következtében új 
hatásoknak kitett rokon leletkomplextim, 
ha az ősi életmód maradandósága gya-
korolja a maga konzerváló hatását. A fej-
lődés mindig több kultúra-kör találkozá-
sának, vagy még inkább összeütközésé-
nek eredménye, minden bizonyos fokig 
önmagára maradt kultúra elzárkózik a fej-
lődés (és egyúttal a visszafejlődés) lehető-
sége elől. Az elzárkózottabb — különö-
sen az észak-középázsiai népvándor-
láskori nomád kultúra ismerete világos-
ságot deríthet a hallstatti és La Téne 
kultúrák nem egy problémájára. Más-
részt pedig a népvándorláskori kultúra 
bizonyos fokig a hallstatti — La Téne 
szkíta kultúrákban rejlő tendenciák be-
tetőzése, sajátos körülmények között 
ugyanazt az összefoglaló szerepet játsza 
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e z e k r e a r é t e g e k r e n é z v e , m i n t a z a n t i k 
v i l á g a m e d i t e r r á n k u l t ú r á k r a n é z v e . 
M i n d k é t n é z ő p o n t b ó l é r d e m e s p l . n e m -
c s a k a s z k í t a á l l a t o r n a m e n t i k á n a k , h a -
n e m a h a l l s t a t t i m a d á r o r n a m e n t i k á n a k 
a n é p v á n d o r l á s k o r i m ű v é s z e t h e z v a l ó v i -
s z o n y á t v i z s g á l a t a l á v e n n i . T o v á b b á a 
n é p v á n d o r l á s k o r a z e g y e t l e n , a n t i k - e u r ó -
p a i t ö r t é n e t i f o r r á s o k r e g i s z t r a t í v e l l e n -
ő r z é s e a l a t t l e j á t s z ó d o t t a m i k u l t ú -
r á n k s z e m s z ö g é b ő l t ö r t é n e t e l ő t t i m o z -
g a l o m , a m e l y r á v i l á g í t h a t a n a g y p r e -
h i s z t o r i k u s n é p v á n d o r l á s o k t á r s a d a l m i é s 
s z e l l e m i s z e r k e z e t é r e é s á l t a l á b a n e g y 
k u l t ú r k ö z ö s s é g é l e t é r e , m e l y m é g a t e -
r e m t ő , n o m á d s t á d i u m á b a n v a n , m e l y 
k o r s z a k n a k O s w a l d Menghin (A; iirat-
altáji népek világtörténeti szerepe. A r c h . 
H r t . 1 9 2 8 ) o l y t e r m é k e n y í t ő j e l e n t ő s é g e t 
t u l a j d o n í t . E z t a f e l a d a t o t e g y k ü l ö n 
Völkerwaniernngszeit c i k k o l d o t t a v o l n a 
m e g a l e g m e g f e l e l ő b b e n , m e l y e t k i k e l -
l e t t v o i n a e g é s z í t e n i e t n o l ó g i a i c i k k n e k 
( a t ö b b i h a s i l l ó e t n o l ó g i a i c i k k m i n t á -
j á r a ) a n é p v á n d o r l á s o k á l t a l á n o s o k a i r ó l , 
t í p u s a i r ó l é s p á r h u z a m a i r ó l a z e x o t i k u s 
n é p e k é l e t é b e n . 
A z etnológiai c i k k e k , m e l y e k a t á r g y i 
e m l é k e k j e l e n t ő s é g é t , é r t e l m é t é s h e l y é t 
m e g s z a b ó s z e l l e m i j e l e n s é g e k e t v a n n a k 
h i v a t v a m i n d e n i r á n y b ó l f e l d o l g o z n i , k o -
m o l y , g y a k o r l a t i s z a k e m b e r , R i c h a r d 
Thnenwald t o l l á b ó l e r e d n e k . C i k k e i , s z e r -
z ő j ü k t e l j e s e n a h i s t o r i k u s s z e m l é l e t é n é l 
f o g v a , s o h a n e m k í s é r l i k m e g a s z e l l e m i 
j e l e n s é g e k e t , m i n t i d ő b e l i e k e t , m i n t a 
t ö r t é n e t i a k c i ó m i n d e n p i l l a n a t á v a l ú j 
é s ú j é l e t t e l t e l í t e t t , e g y s z e r ű é s s a j á t o s , 
é p p e n e z é r t s o h a f e l n e m o l d ó d ó , s o h a 
m e g n e m s z ű n ő r e a l i t á s o k a t v é g i g k í s é r n i . 
T h . a j o g i , t á r s a d a l m i , m ű v e l ő d é s i j e l e n -
s é g e k e t t e l j e s e n e l v o n a t k o z t a t j a a z i d ő -
t ő l , m e l y b e n a z o k l e j á t s z ó d n a k s í g y 
n e m történetüket, h a n e m tipológiájukat 
a d j a . E z a m ó d s z e r k i v á l ó a n a l k a l m a s 
a r r a , h o g y a t á r g y a l t f o g a l o m k ö r m i n -
d e n e l ő f o r d u l á s i l e h e t ő s é g é t , a v a r i á c i ó k 
g a z d a g s á g á t b e m u t a s s a , d e a z í g y t i p o -
l o g i z á l t s z e l l e m i e g v s é g e k n e k n e m l e h e t 
s e m m i ö s s z e f ü g g é s e a t é n y l e g e s , k o n k r é t 
( t e h á t t ö r t é n e t i l e g e l ő á l l o t t ) t á r g y i a n y a g -
g a l . E z a z ö s s z e f ü g g é s T h u r n w a l d c i k -
k e i b e n v a l ó b a n t e l j e s e n h i á n y z i k i s , az, 
a d o t t p r e h i s z t o r i k u s t á r g y i a n y a g o t t e l -
j e s e n figyelmen k í v ü l h a g y j a , a n n a k 
k o n k r é t i n t e r p r e t á c i ó j á r a m é g c s a k k í -
s é r l e t e t s e m t e s z . A z e t n o l ó g i a i r é s z a 
p r e h i s z t o r i k u s a n y a g t ó l e g é s z e n f ü g g e t -
l e n , k ü l ö n é l e t e t é l . S z e r z ő t e l j e s e n a h i s -
t o r i k u s f e l f o g á s a é l e s k i f e j e z é s t n y e r a 
Kidturkreis c i k k b e n , h o l a t ö r t é n e t i m ó d -
s z e r t a t é n y l e g e s v i s z o n y l a t o k b o n y o -
l u l t s á g á r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l v e t i e l ( a 
m ó d s z e r n a g y j e l e n t ő s é g ű i r o d a l m á t k ü -
l ö n b e n a b ő s é g e s b i b l i o g r á f i á b a n m e g 
s e m e m l í t i ) . V a l ó b a n a z a d o t t v i s z o n y -
l a t o k b o n y o l u l t s á g á r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l 
m i n d e n t ö r t é n e t i k o n c e p c i ó l é t j o g o s u l t -
s á g á t m e g l e h e t t a g a d n i , d e e z e s e t b e n 
a l e g e g y s z e r ű b b t á r g y v a g y t á r g y i f o r m a 
s e m f o g h a t ó m e g r é g é s z e t i l e g , m i v e l h a 
t ö r t é n e t i l e g n e m l é t e z i k , h a n e m l é t e z i k , 
m i n t a z e m b e r a l k o t á s a , h a n e m c s a k 
m i n t k é s z p r o d u k t u m , a z e s e t b e n m i n d e n 
é r t e l m e é s j e l e n t ő s é g e m e g s z ű n t a k k o r , 
m i k o r a f ö l d a l á k e r ü l t . E z e k a h i b á k 
m ó d s z e r t a n i h i b á k , m e l y e k e t a g y a k o r -
l a t b a n b ő s é g e s e n h e l y r e h o z a s z e r z ő 
r e n d k í v ü l i m ű v e l t s é g e é s n e m e s é r t e -
l e m b e n v e t t r e á l i s é r z é k e . A z e t n o l ó g i a i 
c i k k e k k ö z i i l l e g g y e n g é b b e k M a x Löhe 
v a l l á s e t n o l ó g i a i c i k k e i . E z e k n e k a z u t á n 
s e m m i k ö z ü k s i n c s a p r e h i s z t ó r i á n a k 
k o n k r é t t á r g y i a d o t t s á g o k b ó l k i n ö v ő 
p r o b l é m á i h o z , h a n e m é r d e k t e l e n k é z i -
k ö n y v - k i v o n a t o k . P e d i g a z a n i m i z m u s é s 
m á g i a p r o b l é m á i n a g y m é r t é k b e n ö s s z e -
f ü g g e n e k k o n k r é t l e l e t c s o p o r t o k é r t e l m e -
z é s i l e h e t ő s é g e i v e l ( v . ö . H . Kühn : K u n s t 
u n d K u l t u r d e r V o r z e i t E u r o p a s I . 1 9 2 9 , 
C . (ileinen : R e l i g i o n s g e s c b i c h t e E u r o p a s 
I . 1 9 2 8 ) . A l e g é r t é k e s e b b e k t e r m é s z e t e -
s e n a z o k a z e t n o l ó g i a i c i k k e k , m e l y e k 
s z i g o r ú a n a l k a l m a z k o d v a a p r e h i s z t o r i -
k u s h a g y a t é k h o z , á l l í t j á k t ö r t é n e t i s o r b a 
a k u l t ú r j e l e n s é g e k m e g n y i l a t k o z á s i f o r -
m á i n a k e g y m á s u t á n j á t . H . Kühn : Primi-
tive Kunst é s E r n s t Wahle: Wirtschaft-
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c i k k e i m i n d e n p r e h i s z t o r i k u s s z a m á r a , 
h a n e m i s f o g a s z e r z ő k k e l m i n d e n b e n 
e g y e t é r t e n i , g a z d a g t a n u l s á g o k a t r e j -
t e n e k . 
A p r e h i s z t ó r i á n a k a z e t n o l ó g i á v a l 
e g y e n r a n g ú k i e g é s z í t ő t e r ü l e t e a z a n t r o -
p o l ó g i a . Reche c i k k e i e g y r é s z t a f o n t o -
s a b b ( f ő l e g p a l e o l i t ) c s o n t v á z - l e l e t e k e t 
a n a l i z á l j á k a z i s m e r t m é r ő m ó d s z e r e k a l -
k a l m a z á s á v a l , m á s r é s z t a z e g y e s k u l t ú r -
k o m p l e x u m o k v a g y n é p e k ( p l . Slaven : AJ 
A r c h œ o l o g i e , B) S p r a c h e , С) Anthropo-
logie) f a j i k é p é t r a j z o l j á k m e g , i l l e t v e 
m a g u k r ó l a z e g y e s r a s s z o k r ó l a d n a k 
ö s s z e f o g l a l ó e l e m z é s t . A z e l s ő k a t e g ó -
r i á b a t a r t o z ó c i k k e k k o m o l y é s a l a p o s 
s z a k c i k k e k , a m á s o d i k é s h a r m a d i k c s o -
p o r t b a t a r t o z ó k n a g y r é s z t h a s z n a v e h e -
t e t l e n e k , s ő t n e m e g y s z e r k o m o l y t a l a -
n o k . S z e r z ő b e l e v i t t e e b b e a m i n d e n -
n a p i s z e m p o n t t ó l m e n t e s m u n k á b a e g y e s 
n é p s z e r ű í r ó k n a k a z t a m ó d s z e r é t , h o g y 
a m í g a n o r d i e u s f a j t á t i d e á l f e j e k k e l m u -
t a t j a b e , a d d i g a t ö b b i r a s s z o k a t j e l l e g -
z e t e s e n g r o t e s z k á t l a g - f i z i o g n ó m i á k k a l 
s z e m l é l t e t i . H a r a s s z o k a t p s z i c h o l ó g i a i -
l a g « j e l l e m e z » , a k k o r k ü l ö n b ö z ő t u l a j -
d o n s á g o k a t r a k m i n d e n c e n t r á l i s ö s s z e -
f ü g g é s n é l k ü l e g y m á s m e l l é . D e a z a d d í -
c i ó m é g n e m j e l l e m z é s . H a n é p e k e t j e l -
l e m e z , u g y a n i l y e n m e c h a n i k u s a n r a k j a 
e g y m á s m e l l é a z e g y e s r a s s z - a l a p e l e m e -
k e t . P e d i g a n é p e g y é n i s é g é t n e m a k e -
v e r e d é s ( i g e n g y a k r a n e l ü t ő n é p e k n é l 
a z o n o s ) a l a p e l e m e i , h a n e m a k e v e r e d é s 
m i k é n t j e , i d ő p o n t j a , a r á n y a , t ö r t é n e t i , 
g e o g r á f i a i h e l y z e t e s t b . s z a b j á k m e g . 
. M i n t a k é p e l e h e t e t t v o l n a a n y e l v é s z Y . 
Pokornynak Britische Urbevölkeruny c. 
i g e n é r d e k e s é s ú j s z e m p o n t ú c i k k e . 
A z e g é s z p a / e o / í V - k o m p l e x u m o t e g y 
e m b e r , a n n a k Breuil a b b é m e l l e t t a z 
e g é s z v i l á g o n l e g k i v á l ó b b i s m e r ő j e s 
n e m e g y p o n t o n f e l f e d e z ő j e H . Ober-
meier í r t a . M i n t m i n d e n m ű v é t , e z e k e t 
i s j e l l e m z i a z a n y a g o n v a l ó f ö l é n y e s 
u r a l k o d á s , r e n d k í v ü l i t ö m ö r s é g , a ( p a l e o -
l i t t í p u s o k n á l g y a k r a n i g e n n e h é z ) k i -
f e j e z é s é s t e r m i n o l ó g i a b i z t o s s á g a , t o -
v á b b á n a g y f o k ú ó v a t o s s á g é s a s p a n y o l -
f r a n c i a p a l e o l i t k u l t ú r á k n a k k i s s é t ú l s á -
g o s a n i r á n y - é s m é r t é k a d ó u l t e k i n t é s e 
m i n d e n f e l m e r ü l ő t i p o l ó g i k u s p r o b l é m á -
v a l s z e m b e n . О a z e g y e t l e n , a k i s o m m á s 
r ö v i d s é g g e l k i t e r j e s z k e d i k a z E u r ó p a — 
k ö z e i k e l e t e n k í v ü l i t e r ü l e t e k r e i s . E z e k 
a c i k k e k (China. Monyolei, Südliches Af-
rika) a z o t t a n i á s a t á s o k i g a z i j e l e n t ő s é g e 
f e l ö l t á j é k o z a t l a n u l h a g y j á k a z o l v a s ó t , 
p e d i g m i n d i n k á b b n y i l v á n v a l ó v á v á l i k , 
h o g y a n y u g a t m e d i t e r r á n p a l e o l i t i k u m 
c s a k e g y i k e a p a l e o l i t i k u m k u l t ú r k ö r e i -
n e k , s a m a g a k é s z é s f e j l e t t e g y é n i s é g é -
b e n e g y é p p o l y z á r t e g y o l d a l ú f e j l ő d é s 
e r e d m é n y e , m i n t a k é s ő b b i m e d i t e r r á n 
m a g a s k u l t ú r á k . A z Indien c i k k h e z a d o t t , 
k é t b a r l a n g i f e s t m é n y k é p e m u t a t j a p e d i g , 
h o g y e z e k t ő l a t e r ü l e t e k t ő l m é g b e l á t -
h a t a t l a n u l s o k a t v á r h a t u n k . A Dduvial-
yeologie. Diluvial fauna, Diluvialflora, 1)1-
hwialchronoloyie c i k k e k , a z e d d i g l e g -
j o b b t ö m ö r ( b á r a l e x i k o n a r á n y a i h o z 
k é p e s t t ú l s á g o s a n s z ű k s z a v ú ) ö s s z e f o g l a -
l á s a i a p a l e o l i t - k u t a t á s t e r m é s z e t i k e r e -
t e i n e k . Á l t a l á b a n n y i l v á n v a l ó , h o g y O b e r -
m e i e r c i k k e i n e k t e r j e d e l m é t s z ű k e b b 
m é r e t e k h e z s z a b t a ( a R e a l l e x i k o n e r e -
d e t i l e g ö t k ö t e t r e v o l t t e r v e z v e ) , m i n t a 
t ö b b i m u n k a t á r s a k s i g y a p a l e o l i t i k u m 
s m e z o l i t h i k u m m i n d s z ö v e g b e n ( p l . a 
p a l e o l i t - f o k o z a t o k t ú l s á g o s a n d i ó h é j b a n 
v a l ó t á r g y a l á s a ) , m i n d k é p a n y a g b a n k e -
v e s e b b h e l y e t k a p o t t , m i n t a m e n n y i t j e -
l e n t ő s é g é n é l f o g v a m e g é r d e m e l t v o l n a . 
A Südrusslaud, P a l e o l i t i k u m c i k k é r d e -
k e s k é p e i k ö z ü l h i á n y z i k p l . a h í r e s 
k i e v i m a m m u t a g y a r - r a j z . K ü l ö n ö s e n s a j -
n á l a t o s , h o g y a t á r g y - é s f o g a l o m t ö r t é -
n e t i ö s s z e f o g l a l á s o k r i t k á n t a r t a l m a z n a k 
p a l e o l i t - c i k k e t ; a h o l m é g a d i l y e t O b e r -
m e i e r (Grab, Schmuck, Jugd, Siedlung 
é s e l s ő s o r b a n Kunst), o t t e z e k a c i k k e k 
m i n t a s z e r ű e k . N a g y o n h i á n y z i k a Reli-
gio n-Akkek k ö z ü l a p a l e o l i t i k u m . O b e r -
m e i e r r é g e b b i ö s s z e f o g l a l ó m ű v e i b e n 
(Der Mensch der Vorzeit 1912, Kl liombre 
fossil 1 9 2 0 ) r é s z l e t e s e n k i t é r t e z e k r e a 
k é r d é s e k r e , - m o s t e z a n n á l f o n t o s a b b 
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l e t t v o l n a , m e r t a z u t ó b b i é v e k v a l l á s -
t u d o m á n y i i r o d a l m á b a n a p a l e o l i t - p r o b -
l é m á k e l s ő r e n d ű s z e r e p e t j á t s z a n a k (Mai-
nage, Schneider, Clemen, Kühn s t b . ) . 
A ( a n y a g i é s e s z m e i ) t á r g y t ö r t é n e t i 
c i k k e k a p r e h i s z t o r i k u s i r o d a l o m v a l ó -
s á g o s n y e r e s é g e i . E z e k n é l é r v é n y e s ü l 
i g a z á n a z e u r ó p a i é s k ö z e i k e l e t i ( é g e i , 
e l ő á z s i a i , s z í r i a - p a l e s z t i n a i , e g y i p t o m i ) , 
k u l t ú r j e l e n s é g e k p á r h u z a m o s f e l d o l g o -
z á s á n a k m i n d e n e l ő n y e . M e g k e l l e m l í -
t e n ü n k a Kunst, Schrift, Baukunst, Grab 
Vase ö s s z e f o g l a l á s o k a t . A z u t ó b b i b a n 
G e o r g Karo k i t ű n ő é s é r t é k e s i l l u s z t r á -
c i ó s a n y a g t ó l k i s é r t é g e i c i k k é n é l c s a k 
a z t s a j n á l j u k , h o g y b e f e j e z ő d i k a g e o -
m e t r i k u s s t í l u s s a l . P e d i g é p p e n a z o r i e n -
t a l i z á l ó s t í l u s i s m e r e t e i g e n f o n t o s a 
p r e h i s z t o r i k u s s z á m á r a ( a z ó r h o d o s i - m i -
l e t o s i s t í l u s f o n t o s s á g á t a d é l o r o s z p r e -
h i s z t ó r i a e g y e s m o t í v u m a i n a k m e g í t é l é -
s é r e 1. Farmakovszkij, O l b i a 1 9 1 4 ) . H o g y 
a z a r c h a i k u s v á z a s t í l u s o k m e n n y i r e é r -
t é k e s í t h e t ő k a l e g i f j a b b p r e h . k o r s z a -
k o k m ű v é s z e t é n e k s t í l u s k r i t i k a i e l e m z é -
s é n é l , m e g m u t a t t a M . Hoernes (Hoernes-
Menghin, U r g e s c h i c h t e d e r b i l d e n d e n 
K u n s t , I I I . A u f l a g e 1 9 2 4 . I I . N a c h 
t r a g : U m b l i c k e n d e T i e r f i g u r e n u n d d a s 
H e r a u s s e h e n d e r F i g u r e n a u s d e m R a h -
m e n d e s B i l d e s ) . K i k e l l e m e l n ü n k 
Beimnek a t e c h n i k a i k ö r b e v á g ó c i k k e i t 
(Festung, Schiff, llaus, Hansurne, Vor-
balle s t b . E u r o p a ) . A Haus-cikk u t o l s ó 
f e j e z e t é b e n i g e n é r d e k e s p é l d á k k a l b i z o -
n y í t j a p r e h i s z t o r i k u s h á z f o r m á k t o v á b b -
é l é s é t u g y a n a z o n v i d é k m a i n é p i é p í t -
k e z é s é b e n . É r t é k e s e k E r n s t Sprockhof]' 
e u r ó p a i f e g y v e r t ö r t é n e t i c i k k e i (Schwert, 
Schild, Helm, Panzer, Pfeilspitze stb.) ; 
k á r , h o g y a z é s z a k i - k ö r s a j á t o s s á g a i t ú l -
s á g o s a n e l ő t é r b e h e l y e z ő d n e k a t ö b b i 
r o v á s á r a . 
A z e g y e s f ö l d r a j z i e g y s é g e k , i l l . n e m -
z e t i t e r ü l e t e k p r e h i s z t o r i k u s t ö r t é n e t é t 
t á r g y a l ó ö s s z e f o g l a l á s o k o n n y u g s z i k , i g e n 
h e l y e s e n , a l e x i k o n s ú l y p o n t j a . A m a -
g y a r k u t a t ó t t e r m é s z e t e s e n a z Ungarn 
c i k k é r d e k l i e l s ő s o r b a n . M i n d e n e k e l ő t t 
Arc l i í eo log ia i É i t e s í t ö . 
m e g d ö b b e n t ő a s z ö v e g e t k í s é r ő i l l u s z t r a -
t í v a n y a g f e l t ű n ő s z e g é n y s é g e . Böhmen-
Mähren n é g y s z e r a n n y i k é p t á b l á t k a p o t t , 
m i n t Ungarn é s t e c h n i k a i l a g m e n n y i -
v e l t ö k é l e t e s e b b k é p t á b l á k a t ! A m a g y a r 
l e l ő h e l y e k k e l f o g l a l k o z ó r é s z l e t c i k k e k 
v a n n a k k ü l ö n b e n i s a l e g m o s t o h á b b a n 
e l l á t v a k é p e k k e l . G e o r g Wilke s z á m o s 
c i k k b e n u t a l Velem Szt. Vid j e l e n t ő s é -
g é r e , m é g i s a l e l ő h e l l y e l f o g l a l k o z ó 
h o s s z ú , r é s z l e t e s c i k k e t e g y e t l e n k é p -
t á b l a s e m k i s é r i . A p a l e o l i t i k u s k o r o k a t 
Obcrmeier i s m e r t e t i s z o k o t t t ö m ö r s é g é -
v e l . A m a g y a r m e z o l i t i k u m e d d i g i l e l e -
t e i t n e m é r t é k e l i e l é g g é ( V . ö . Hillebrand 
J e n ő : D a s M e s o l i t h i k u m U n g a r n s , W i e -
n e r P r ä h . Z t s c h r . 1 9 2 5 I I . ) . A z ú j a b b 
k o r s z a k o k a t G e o r g Wilke í r t a , m i n d i g 
N a g y m a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n e k s z ü k s é g -
s z e r ű s z e m m e l t a r t á s á v a l , b i z o n y s á g á u l 
a n n a k , h o g y a m a g y a r t e r ü l e t a z e g y -
m á s t k e r e s z t e z ő k i i l s ö h a t á s o k e l l e n é r e 
m á r a p r e h i s z t o r i k u s i d ő k b e n a s z o m -
s z é d o s t e r ü l e t e k t ő l h a t á r o z o t t a n e l k ü l ö -
n í t h e t ő k u l t ú r p r o v i n e i á t a l k o t . É r t é k e s 
c i k k é n e k c s a k e g y e s p o n t j a i r a t é r h e -
t ü n k i t t k i . A 7 . í j . a n e o l i t h i k u s h o l d -
k u l t u s z n y o m a i v a l f o g l a l k o z i k . H o l d k u l -
t u s z é s a z u g y a n a k k o r a n n y i r a e l t e r j e d t 
n ő i d ó l o k t é n y l e g a z o n o s — a n y a j o g i — 
k u l t ú r k ö r n y o m a i . H a s o n l ó k é p p e n a c ö -
l ö p é p í t é s é s a z a z o n o s j e l l e g ű t e r r a m á -
r é k , a z o r o m t e t ő s h á z é p í t é s , a k e r á m i k a 
n a g y s z e r e p e s t b . ( V . ö . W . Schmidt é s 
Koppers: V ö l k e r u n d K u l t u r e n , 1 9 2 5 . 1 
A 8 . íj. a n e o l i t h i k u s m a g y a r o r s z á g i h á z -
t í p u s o k k a l f o g l a l k o z i k . K u l t ú r t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t b ó l a h á z t í p u s k u t a t á s a p r e h i s z -
t ó r i a e g y i k l e g h á l á s a b b f e j e z e t e , a z é p í t -
k e z é s i f o r m á k m e g l e h e t ő s e n k u l t ú r k ö r ö k -
h ö z k ö t ö t t e k l é v é n . K ü l ö n ö s e n f o n t o s 
l e n n e a n é g y s z ö g l e t e s o r o m t e t ő s é s a 
k e r e k , k ú p t e t ő s p r e h . h á z é p í t k e z é s e l -
t e r j e d é s i t e r ü l e t e i t m e g á l l a p í t a n i . E z e -
k e n k í v ü l h a z á n k t e r ü l e t é n ú g v l á t s z i k 
k ü l ö n ö s e n g y a k o r i v o l t a b o n y o l u l t e t -
n o l ó g i a i h o v a t a r t o z á s ú ( á l l a n d ó l e t e l e -
p ü l é s r e k é n y s z e r ü l t p á s z t o r n o m á d o k ? ) 
p u t r i - é p í t k e z é s . A 9 . í j . é r d e k e s n ö v é n y -
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f ö l d r a j z i ö s s z e f ü g g é s e k k e l i g y e k s z i k a l á -
t á m a s z t a n i a m a g y a r n e o l i t i k u m n a k r o -
k o n s á g á t a n y u g a t m e d i t e r r á n n e o l i t i k u s 
k u l t ú r á k k a l ( S p a n y o l o r s z á g , S z i c i l i a ) . 
U g y a n e b b e n a k o r b a n a z o n b a n m á r 
é p p o l y j e l e n t é k e n y e k a k e l e t i k a p c s o -
l a t o k , m i n t k é s ő b b m i n d e n t o v á b b i p r e -
h i s z t o r i k u s k o r s z a k b a n . A k é t e l l e n t é t e s 
i r á n y ú ö s s z e f ü g g é s h a t á r o z o t t a n j e l e n t -
k e z i k a r é z k o r b a n . Kupferzeit 4 6 . § - b a n 
u t a l e g y r é s z t a m a g y a r o r s z á g i r é z k o r i 
b a l t a - , f e j s z e - é s c s á k á n y t í p u s o k u r a l -
v o l g a v i d é k i r o k o n s á g á r a , m á s r é s z t a m a -
g y a r h a r a n g p o h á r l e l e t e k ö s s z e f ü g g é s é r e 
a s p a n y o l h a r a n g p o h a r a s k u l t ú r á v a l ( e n -
n e k e g é s z p r o b l é m a k ö r e a R e a l l e i k o n -
b a n n y e r e l ő s z ö r f e l d o l g o z á s t fíoscli-
Gimpera k i v á l ó Glockenbecherkultiir c i k -
k é b e n ) . É r d e k e s , h o g y M a g y a r o r s z á g m á r 
e k k o r i s ( m i n t k é s ő b b a n n y i s z o r ) e g y 
k e l e t - n y u g a t i é s e g y n y u g a t - k e l e t i h a t ó -
t e n d e n c i a v é g s ő á l l o m á s a . A h a l l s t a t t -
k o r i f e j e z e t e n n a g y o n é r e z h e t ő a z e g y e s 
k u l t ú r k ö r ö k s z é t v á l a s z t á s á n a k h i á n y a . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a k e l e t e u r ó p a i r é g i b b 
v a s k o r k u l t ú r á i t i l l e t ő e n m e n n y i r e m e g 
n e m f e l e l ő a H a l l s t a t t - k o r e l n e v e z é s . 
K ü l ö n ö s e n a z o r o s z o r s z á g i e m l é k a n y a g -
g a l r o k o n t i p o l ó g i á j ú c s o p o r t k i d o l g o -
z á s a l e n n e f o n t o s . A V I I . s z á z a d i s z k í t a 
i n v á z i ó e l ő t t m á r e g y p r e s z k í t a - a r c h a i k u s 
s z k í t a k u l t u r á l i s b u l l á m n a k k e l l e t t M a -
g y a r o r s z á g b a á r a d n i a . A k o r a i h a l l s t a t t i -
k o r i m a g y a r a n y a g f o n t o s e l e m e k b e n 
k ö z e l r o k o n e g y r é s z t a Michcdkov-cso-
p o r t t a l , m á s r é s z t a A ' o / x m - c s o p o r t t a l . A 
k e l e t i é s n y u g a t i e l e m e k e g é s z e n a s z k í t a 
i n v á z i ó i g b é k é s e n e l k e v e r e d n e k e g y m á s -
s a l . A s z k í t a i n v á z i ó é l e s k e t t é s z a k a d á s t 
h o z l é t r e a s z k i t a u r a l o m a l á k e r ü l ő 
E r d é l y - A l f ö l d é s a k e l e t a l p i k u l t ú r á j á t 
v á l t o z a t l a n u l t o v á b b é l ő D u n á n t ú l k u l t u -
r á l i s k é p e k ö z ö t t . Wilkenek a z e g y e s 
b a l k á n i á l l a m o k ú j a b b p r e h . p e r i ó d u s a i t 
i s m e r t e t ő c i k k e i s a j n o s t ú l s á g o s a n v á z l a -
t o s a k , h o l o t t e z e n t e r ü l e t e k ő s r é g é s z e t i 
a n y a g á n a k — e r ő s e n s p e c i a l i z á l t t í p u -
s a i n á l f o g v a i g e n n a g y j e l e n t ő s é g e t 
k e l l t u l a j d o n í t n u n k . S z ö v e g r é s z é b e n k ü l ö -
n ö s e n h é z a g o s a s z é p e n i l l u s z t r á l t Bulga-
rien c i k k . 
A n a g y Südrussland c i k k n e o l i t h i k u s 
f e j e z e t é t ( T r i p o l j e - k u l t u r a ) E . v . Steril 
d o l g o z t a f e l . A b r o n z k o r i r é s z t Tall-
gren. Ú g y e z a f ő c i k k , m i n t a T a l l -
g r e n r é s z l e t c i k k e i s z ű k s z a v ú s á g u k b a n 
v e t e k e d n e k O b e r m e i e r k ö z l e m é n y e i v e l , 
ú g y h o g y t e r j e d e l e m b e n n a g y a z e l t é -
r é s a z E b é r t á l t a l i g e n r é s z l e t e s e n f e l -
d o l g o z o t t é s g a z d a g o n i l l u s z t r á l t v a s k o r i 
é s a b r o n z k o r i c i k k e k k ö z ö t t . Tall-
gren, Finno-Ugrier; Archaeologie t a n u l -
m á n y a m é g r ö v i d s é g é b e n i s v a l ó s á g o s 
r e m e k e « t ö r t é n e t n é l k ü l i » l e l e t c s o p o r t o k 
t ö r t é n e t i é r t é k e s í t é s é n e k . Ebért : Süd-
russland ; Eisenzeit e n n e k a k o m p l e x u m -
n a k t a l á n l e g k i v á l ó b b ö s s z e f o g l a l ó f e l -
d o l g o z á s a . U g y a p r o b l é m á k e l m é l y í -
t é s é b e n , m i n t e r e d e t i s é g b e n é s a z a n y a g -
o s z t á l y o z á s p r e c i z i t á s á b a n m e s s z e m e g -
h a l a d j a s z e r z ő 1 9 2 1 - b e n m e g j e l e n t Süd-
russland im Altertum с . m ű v é t . A z o r o s z -
o r s z á g i v a s k o r i a n y a g n a k e n n y i r e r é s z -
l e t e s i s m e r t e t é s é t a l é x i k ó n b a n j e l e n t ő -
s é g é n f e l ü l t e l j e s e n i n d o k o l j a a z a k ö -
r ü l m é n y i s , h o g y a z e r r e v o n a t k o z ó 
s z a k i r o d a l o m h á r o m n e g y e d r é s z t o r o s z -
n y e l v ű é s a z o r o s z p u b l i k á c i ó k ú g y s z ó l -
v á n s o h a s e m k ö z ö l n e k i d e g e n n y e l v ű k i -
v o n a t o k a t . 
A l e x i k o n t e r j e d e l e m b e n é s k é p -
a n y a g b a n l e g n a g y o b b c i k k e a h á r o m 
s k a n d i n á v á l l a m é s É s z a k n é m e t o r s z á g 
p r e h i s z t ó r i á j á t f e l ö l e l ő Nordischer Kreis 
c i k k . E n n e k a k u l t ú r k ö r n e k a l a p o s i s -
m e r e t e a z e l ő t t f ő k é n t a k é s ő b b i n e o -
l i t h i k u m é s a b r o n z k o r « p r o t o i n d o g e r -
m á n » é s " p r o t o g e r m á n » k u l t ú r k o m p -
l e x u m a m i a t t v o l t f o n t o s , m a a m e s o -
l i t h i k u s p e r i ó d u s o k n a g y t ö r t é n e t i é s 
k u l t ú r t ö r t é n e t i ( a z é s z a k i v a d á s z n o m á d 
« ő s k u l t ű i ' f o k » é s v i s z o n y a a p á s z t ó r n o -
m á d k u l t ú r á h o z ) j e l e n t ő s é g é n e k f e l i s m e -
r é s e i r á n y í t j a r á e g y ú t t a l a k u t a t ó k 
figyelmét e r r e a t e r ü l e t r e . I g e n ö r v e n -
d e t e s e z é r t i s , h o g y e n n e k a c i k k n e k 
s z e r z ő i b ő v e b b e n t é r n e k k i a s z e l l e m i 
j e l e n s é g e k i s m e r t e t é s é r e , m i n t a t ö b b i 
a g i 
ö s s z e f o g l a l á s o k . I g e n s z e r e n c s é s é s f o n -
t o s k i s z é l e s í t é s e v o l t a k é p a n y a g k e r e -
t e i n e k a k ö z ö l t tájtörténeti k é p c i k l u s , 
v a g y i s a z ő s t ö r t é n e t i l e g j e l l e g z e t e s t á j -
k é p e k ( n e m m i n d i g l e l ő h e l y e k ) s o r o z a t a . 
A n n a k a b e l á t á s a , h o g y a t á j k é p n e k 
t ö r t é n e t e v a n , h o g y a z e m b e r é p p e n 
ú g y b e f o l y á s o l j a , a m a g a k é p é r e á t a l a -
k í t j a a k ö r n y e z ő t á j k é p j e l l e g é t , a h o g y a n 
a f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t h a t á r t s z a b a z e m -
b e r l e h e t ő s é g e i n e k , h o g y a táj választás 
n e m v é l e t l e n m ü v e , h a n e m t e r e m t ő n é p -
l é l e k t a n i , i l l . f a j l é l e k t a n i f o l y a m a t m a 
á l t a l á n o s a z a n t r o p o g e o g r á t i á b a n . A z e m -
b e r n e k e z a b e f o l y á s a a k ö r n y e z ő t e r -
m é s z e t i k é p r e ( m i n d e n l á t s z a t e l l e n é r e ) 
a p r e h i s z t ó r i k u s k o r o k b a n s o k k a l e r ő -
s e b b v o l t , m i n t a t ö r t é n e t i i d ő k b e n , m i -
v e l a z e m b e r t n e m v á l a s z t o t t a m é g e l 
a m a g a s k u l t ú r a f a l a a k ö r n y e z ő t e r m é -
s z e t e l e m e i t ő l é s í g y a l e t e l e p ü l é s s z á -
m á r a e l s ő s o r b a n n e m g a z d a s á g i , h a n e m 
l e l k i a k t u s v o l t é s a v i d é k , a h o l é l t é s 
a h o l a p á i m e g h a l t a k é s f i a i f e l n ő t t e k , 
b i z o n y o s f o k i g ö n t u d a t l a n l e l k i s a j á t -
s á g a i n a k é s h a j l a m a i n a k l e t t a k i f e j e -
z é s e . A R e a l l e x i k o n s z á m o s m á s ' c i k k e 
( k ü l ö n ö s e n a k e l e t i e k ; Palestina-Syrien, 
Mesopotamien, Vorderasien) i s k ö z ö l i l y e n 
j e l l e g z e t e s t á j - é s t e l e p ü l é s k é p e k e t . A 
m a g y a r k u t a t ó k a l e l e t t á j k é p é t ú g y -
s z ó l v á n s o h a s e m k ö z l i k , p e d i g e z g y a k -
r a n s o k m i n d e n t m e g m a g y a r á z . 
A Frankreich c i k k b e n k e l l e m e t l e n ü l 
l e p i m e g a z o l v a s ó t Rademacher m e g -
l e h e t ő s e n é l e s t á m a d á s a a f r a n c i a p r e -
h i s z t ó r i k u s k u t a t á s m e t o d i k á j a e l l e n . 
R a d e m a c h e r k i f o g á s o l j a , h o g y a f r a n c i á k 
a z e s z k ö z ö k , f e g y v e r e k , t e m e t k e z é s i m ó d 
é s n e m a k e r a m i k u s f o r m á k é s o r n a -
m e n s e k t i p o l ó g i á j á t h a s z n á l j á k « v e z é r -
m o t í v u m u l » . D e h o g y e z u t ó b b i j e l l e g -
z e t e s e n e l v o n t é s l é g ü r e s m a t e m a t i k a i 
k o n s t r u k c i ó k r a c s á b í t ó m ó d s z e r e g y o l -
d a l ú a l k a l m a z á s a g y a k r a n k i v á l ó k u t a -
t ó k n á l i s e r ő s z a k o l t é s t e n d e n c i ó z u s 
e r e d m é n y e k e t h o z l é t r e , a r r a p é l d a e b -
b e n a l e x i k o n b a n H . Schuchhardt, Europa 
c i k k e . 
A z ó i t á l i a i e m l é k c s o p o r t o t von Duhn 
m i n d a z Italien f ő c i k k b e n , m i n d a r é s z -
l e t c i k k e k b e n i g e n a l a p o s a n d o l g o z z a f e l , 
á l l a n d ó k u l t ú r h i s t ó r i a i u t a l á s o k k a l . K ö z -
l e m é n y e i t a n ú s á g o t t e s z n e k a r r ó l , h o g y 
a t e m e t k e z é s i m ó d o k g y a k r a n m e n n y i r e 
a l k a l m a s a k « v e z é r m o t í v u m o k » - r i l , k ü l ö -
n ö s e n m a g a s a b b k u l t ú r f o k o k e s e t é n . A z 
i g e n t e r j e d e l m e s Sikuler é s Sizilien c i k -
k e k e t a k é t Caf/ici fivér í r t a . A t ö r t é -
n e t i é s r é g é s z e t i a n y a g k i v é t e l e s e n s i k e -
r ü l t e g v b e d o l g o z á s a — é s a n e m l o k á l i s 
s z a k k u t a t ó s z á m á r a e g é s z e n ú j é s m e g -
l e p ő k é p a n y a g e z e k e t a f e n n t v á z o l t 
o k o k n á l f o g v a a m a g y a r k u t a t ó s z á m á r a 
i s f o n t o s c i k k e k e t a l e g k i v á l ó b b ő s t ö r -
t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s o k k ö z é e m e l i . 
A z egei kul. ára t e r ü l e t é t a n n a k l e g -
k i v á l ó b b n é m e t s z a k é r t ő j e , G e o r g Karo 
d o l g o z t a f e l . S z e r z ő ( e z ú g y a c i k k e k 
t e r j e d e l m é n e k , m i n t a k é p e k s z á m á n a k 
a r á n y á b ó l k i d e r ü l ) t ú l s á g o s a n a l á b e c s ü l i 
a s z á r a z f ö l d i k u l t ú r á k j e l e n t ő s é g é t a 
k r é t a i v a l s z e m b e n , t o v á b b á n e m d o l g o z z a 
k i k e l l ő e n a k o r a i t h e s s z á l i a i l e l e t c s o p o r t 
(Dimini-Seskto) k e r á m i k á j á n a k , h á z f o r -
m á i n a k s t b . f o n t o s k u l t ú r k a p c s o l a t a i t . 
N a g y k á r , h o g y n e m f o g l a l k o z i k r é s z l e -
t e s e n a p r e h e l l é n é s p r o t o h e l l é n k u l t ú -
r á k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á v a l é s a m a -
z o k t o v á b b é l é s é n e k ( a t ö r t é n e t i g ö r ö g 
k u l t ú r a k o m p o n e n s e i n e k ) s z ö v e v é n y e s , 
d e i g e n f o n t o s p r o b l é m á i v a l . E z e k r e a z 
ö s s z e f ü g g é s e k r e r é s z l e t e s e n ( é s a p r e -
h i s z t ó r i k u s s z á m á r a i s i g e n g y ü m ö l c s ö -
z ő e n ) t é r k i d . E d u a r d Meyer n a g y m ű -
v é n e k ú j k ö t e t e (Geschichte des Alter-
tums, II. Bd. 2. Au/tage, I. Abt. Die Zeit 
der ägyptischen Grossmacht) c s u p á n l e l e -
t e k b ő l k i i n d u l ó v a l l á s t ö r t é n e t i é r t e l m e -
z é s e k t a n u l s á g o s e g y m á s t ó l v a l ó e l t é -
r é s e i n e k é s á l t a l á b a n a z i d e g e n « v é g s ő 
s z e l l e m i p o z í c i ó k » á t é l é s i r e l a t i v i t á s á n a k 
t a n u l m á n y o z á s á r a a j á n l a t o s e g y b e v e t n i 
a Religion ; Aegeische Kultur c i k k e t a 
t á r g y m á s i k k é t e g é s z e n ú j f e l d o l g o z á s á -
v a l : M a r t i n P . Nilsson : The Minoan-
Mykenaean Religion, 1927 és E. Meyer 
i d . m ű v e I V . f e j e z e t . S a j n á l a t o s t o v á b b á 
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a Kypros é s Kykladen c i k k e k s o m m á s 
r ö v i d s é g e . A z e l ő b b i e g y á l t a l á n n e m t é r 
k i a k y p r o s i r é z k o r ( a m a g y a r o r s z á g i e m -
l é k a n y a g s z e m p o n t j á b ó l i s o l y f o n t o s ) 
e r g o l ó g i á j á r n ( f e g y v e r e k ) . I g e n f o n t o s 
é s v é l e m é n y ü n k s z e r i n t t e l j e s e n h e l y t -
á l l ó a Kreta f ő c i k k k o n k l ú z i ó j a : « D i e 
w e s e n t l i c h s t e u n d s i c h e r s t e E r k e n n t n i s 
b l e i b t d e r u n g r i e c h i s c h e , s o g a r u n e u r o -
p ä i s c h e C h a r a k t e r d e r m i n o i s e h e n K u l -
t u r u n d K u n s t . » K á r , h o g y s z e r z ő a k r é t a i 
k u l t ú r á n a k c s u p á n e g é s z e n k ü l s ő s é g e s , 
k e r e s k e d e l m i v a g y h a d i é r i n t k e z é s e n a l a -
p u l ó e g y i p t o m i k a p c s o l a t a i v a l f o g l a l k o -
z i k é s a l i g t é r k i a s o k k a l f o n t o s a b b 
e l ő á z s i a i é s t á v o l a b b i b e l s ő ö s s z e f ü g g é -
s e k r e . A k ü l s ő , s z e r v e t l e n á t v é t e l e k n a g y 
s z á m a i t t i s é p p e n a b e l s ő r o k o n s á g n a k , 
a s z e r v e s a s s z i m i l á c i ó l e h e t ő s é g é n e k h i á -
n y á t m u t a t j a . 
A Siidostbaltikum ( é s a k i e g é s z í t ő Bal-
tische Sprachen) c i k k k i e m e l i a k i v e s z ő 
finnugor r é t e g n a g y p r e h i s z t ó r i k u s s z e -
r e p é t e z e k e n a t e r ü l e t e k e n é s K e l e t -
p o r o s z o r s z á g b a n . 
A szíria-palesztinai k u l t ú r k ö r ő s r é g é -
s z e t i a n y a g á t P e t e r Thomson d o l g o z t a 
f e l r e n d k í v ü l a l a p o s a n , m i n d i g t e k i n t e t -
t e l a m á s t e r ü l e t e k k e l v a l ó ö s s z e f ü g g é -
s e k r e é s a t ö r t é n e t i f o r r á s o k r a . A r é g é -
s z e t i h a g y a t é k s o k t e k i n t e t b e n m á s k é -
p e t t á r e l é n k , m i n t a n y i l v á n e g y o l d a l ú 
t ö r t é n e t i h a g y o m á n y ; u g y a n i s r á v i l á g í t 
a z ( n e m s e m i t a ) i d e g e n k u l t ú r á k n a g y 
s z e r e p é r e e z e n a f ö l d ö n , r á v i l á g í t a r r a , 
h o g y a z i d e g e n e t n i k u m o k é s a z ő k e t 
k í s é r ő k u l t i x r j e l e n s é g e k o r g a n i k u s a n t o -
v á b b é l n e k é s t o v á b b f e j l ő d n e k i t t . S z i n t e 
minden e t n i k u m é s k u l t ú r a t a l á l k o z o t t 
e g y m á s s a l e z e n a s z ű k h e l y e n , a m i n e k 
m e g k e l l e t t t e r e m t e n i e a z t a f o j t o t t d r á -
m a i l é g k ö r t , m e l y m i n t e g y j e l z i , h o g y 
a k é s ő b b i , e g é s z t ö r t é n e l m ü n k e t e l h a t á -
r o z ó a n b e f o l y á s o l ó e s e m é n y e k n e k m i é r t 
é p p e n i t t e n k e l l e t t b e k ö v e t k e z n i ö k . H o g y 
a z i d e g e n e t n i k u m o k t o v á b b é l é s e m é g a 
K r . e . s z á z a d o k b a n s e m s z ű n t m e g , i g a -
z o l j á k Brandenburg ú j a b b f e l f e d e z é s e i 
( Z e i t s c h i ' i f t f ü r E t h n o l o g i e , 1 9 2 4 ) . 
A z e l ő á z s i a i k o m p l e x u m k i t ű n ő f e l -
d o l g o z á s a s z á m o s s z a k t u d ó s m u n k á j á t 
d i c s é r i . K ü l ö n m e g k e l l e m l i t e n i i n k E . 
Unger Götterbild és Göttersymbole cik-
k e i t . E z e k n e k a z á b r á z o l á s o k n a k é s s z i m -
b o l i k u s m o t í v u m o k n a k , m e l y e k i d e g e n 
t e r ü l e t e k r e j u t v a , v a g y k ö z ö n s é g e s d í -
s z í t ő e l e m e k k é , v a g y e g é s z e n i d e g e n t a r -
t a l m a k k i f e j e z é s i e s z k ö z e i v é l e s z n e k ( s 
a z u t ó b b i e s e t b e n a l a p o t n y ú j t a n a k m a -
g u k r a a z i s m e r e t l e n t a r t a l m a k r a v a l ó 
v i s s z a k ö v e t k e z t e t é s r e ) i s m e r e t e i g e n f o n -
t o s , k ü l ö n ö s e n a d é l o r o s z e m l é k a n y a g 
é s á l t a l á b a n a n é p v á n d o r l á s k o r k u t a t ó j a 
s z á m á r a . M e z o p o t á m i a m e l l e t t Kisúzsia 
i s a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k m a i p r o b l é -
m á i n a k m e g f e l e l ő j e l e n t ő s é g é h e z j u t o t t . 
K á r , h o g y a z i n d o g e r m á n o k ó k i s á z s i a i 
s z e r e p l é s é t i s m e r t e t ő k i s c i k k a l i g t é r 
k i a z e r r e v o n a t k o z ó k é r d é s e k r e é s a d a -
t o k r a , m e l y e k r e Ungnad, Christian. Götze. 
E . Meyer é s k ü l ö n ö s e n Hiisiny ú j a b b t a -
n u l m á n y a i d e r í t e n e k v i l á g o s s á g o t . 
A z e g y i p t o m i a n y a g o t Roeder (Scharf] 
é s Ranke k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ) d o l g o z t a 
f e l h a s o n l ó a l a p o s s á g g a l . A s z ű k e b b é r -
t e l e m b e n v e t t e g y i p t o m i ő s t ö r t é n e t i e m -
l é k e k k i s s é m o s t o h a e l b á n á s b a n r é s z e -
s ü l t e k a k é s ő b b i p e r i ó d u s o k r e á l i á i v a l 
s z e m b e n . 
A népi c i k k e k l e g n a g y o b b r é s z e n e m 
t e r j e s z k e d i k k i a r é g é s z e t i h a g y a t é k r a ; 
e z m a m é g s z á m o s n é p n é l , i l l . n é p c s o -
p o r t n á l n e m i s l e h e t s é g e s . A h o l m e g t ö r -
t é n t , a k u t a t ó s z á m á r a n a g y n y e r e s é g e t 
j e l e n t — í g y p l . Rellz, Sinnen ; Archae-
ologie k ö z l e m é n y e . N é m e t s z e m p o n t b ó l 
é r t h e t ő e n , f ő k é n t a v e n d e m l é k c s o p o r -
t o t t a r t j a s z e m e l ő t t . I g a z , h o g y a s z l á v 
l e l e t k o m p l e x u m r é g i b b r é t e g e i b e n m i n -
d e n ü t t n a g y j á b a n a z o n o s , i g e n t i p i k u s 
é s k ö n n y e n f e l i s m e r h e t ő . N é h o l n e m 
t ö r t é n t m e g e z a n é p c s o p o r t o k s z e r i n t i 
r é g é s z e t i f e l d o l g o z á s é s e l k ü l ö n í t é s , a h o l 
m e g k e l l e t t v o l n a t ö r t é n n i e , k ü l ö n ö s e n 
n é l k ü l ö z z ü k a z a n n y i r a f o n t o s elami e m -
l é k c s o p o r t ö n á l l ó ö s s z e f o g l a l á s á t . A n e o -
l i t h i k u m , r é z - é s b r o n z k o r e g é s z p r e -
h i s z t ó r i á j a s z e m p o n t j á b ó l a n n y i r a f o n t o s 
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szazai k u l t ú r á k r ó l i l y m ó d o n e g y á l t a l á n 
n e m k a p u n k k é p e t . 
A n é p e k v a g y n é p c s o p o r t o k nyelvé-
szeli c i k k e i a l e x i k o n l e g n a g y o b b n y e -
r e s é g e i k ö z é t a r t o z n a k ; n e m k o r l á t o -
z ó d n a k a s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t f i l o -
l ó g i á r a , h a n e m a z o k n a k a t ö r t é n e t i é s 
k u l t ú r t ö r t é n e t i f o l y a m a t o k n a k i s k é p é t 
a d j á k , m e l y e k r e a n y e l v i a d a t o k b ó l v i s s z a 
l e h e t k ö v e t k e z t e t n i . A l t a l á n o s é s f i g y e -
l e m r e m é l t ó j e l l e g z e t e s s é g e m i n d e n i n d o -
g e r m á n n y e l v v e l , i l l e t v e n y e l v c s o p o r t t a l 
f o g l a l k o z ó c i k k n e k , h o g y k i e m e l i e z e k -
n e k a n y e l v e k n e k p r e i n d ó g e r m á n e l e -
m e i t é s h o g y m i n d e n ü t t k i m u t a t e g y 
o l y a n k u l t ú r r é t e g e t , m e l y e t n y i l v á n v a l ó a n 
n e m ő k h o z t a k l é t r e , h a n e m á t v e t t e k 
a z ( r e l a t í v ) a u t o c h t o n ő s l a k o s s á g t ó l . E z 
a z e l e m l e g i n k á b b o t t m a r a d m e g , a h o l 
j e l e n t é s t a r t a l m u k r a n e m v o l t t ö b b é s z ü k -
s é g , t e h á t a h e l y n e v e k b e n é s s z e m é l y -
n e v e k b e n . F ő l e g a z e l ő b b i e k s e g í t s é g é -
v e l m u t a t k i p r e i n d ó g e r m á n e l e m e k e t 
N o r b e r t Yokl a d é l k e l e t i i n d o g e r m á n 
n y e l v e k r ő l s z ó l ó c i k k e i b e n (Illgrier, Al-
baner, Armenier, Phryger, Thraken). 
É r d e k e s , h o g y g y a k r a n a f ö l d r a j z i l a g 
t á v o l e s ő é s t ö r t é n e t i i d ő k b e n e g y m á s s a l 
n e m é r i n t k e z ő i n d o g e r m á n n y e l v e k k ö z t 
á l l a p í t m e g k ö z e l i r o k o n s á g o t ( p l . a 
p h r y g n y e l v é s a b a l t i n y e l v e k k ö z ö t t ) . 
M a r r j a p h e t i t a e l m é l e t é t ( e g y s é g e s m e d i -
t e r r á n [ e l ő á z s i a - ó e u r ó p a i ] p r e i n d ó g e r m á n 
n y e l v t e r ü l e t a s z u m i r t ó l , e l á m i t ó l , k a u k á -
z u s i é s ó k i s á z s i a i n y e l v e k t ő l e g é s z e n a z 
e t r u s z k i g ) Feist (Germanen é s Indogerma-
nen) é s Deb runner (Griechen) n y e l v é s z e t i 
c i k k e i é r i n t i k e r ő s t a r t ó z k o d á s s a l . M i n d -
h á r o m n a g y s z e r ű k ö z l e m é n y á l l a n d ó a n 
f e l t á r j a e n n e k a r é t e g n e k n y e l v i é s k u l -
t u r á l i s n y o m a i t ( F e i s t s z e r i n t a g e r m á n 
n y e l v e k k ö z ü l a n é m e t n y e l v v i s e l i l e g -
i n k á b b m a g á n e n n e k a h a t á s n a k a b é -
l y e g é t ) , d e t a g a d j á k , h o g y e g y s é g e s n é p -
c s a l á d d a l á l l a n á n k s z e m b e n . A m o s t f o -
l y a m a t b a n l e v ő k u t a t á s o k a z o n b a n , ú g y -
l á t s z i k , a z u t ó b b i á l l á s p o n t o t f o g j á k g y ő -
z e l e m r e v i n n i . R o b e r t Bleichsteiner Kauka-
sus c i k k e v i s z o n t t e l j e s e n e l f o g a d j a M a r r 
e l m é l e t é t (1. m é g u g y a n a t t ó l t í j a b b a n : 
Die Subariier des alten Orients im Liebte 
der Yaphetitenforschung - W . S c h m i d t 
F e s t s c h r i f t , 1 9 2 8 ) . F e i s t a m a á l t a l á n o s 
É s z a k e u r ó p a - ( K e l e t i t e n g e r p a r t v i d é k e ) 
e l m é l e t t e l s z e m b e n h a t á r o z o t t a n a z i n d o -
g e r m á n o k k ö z é p á z s i a i ő s h a z á j a m e l l e t t 
t ö r l á n d z s á t . A l á t á m a s z t j a e z t a l ó n a g y 
s z e r e p é v e l é s a r á v o n a t k o z ó s z a v a k e r e -
d e t i s é g é v e l ( a m i t i g a z o l k ü l ö n b e n a z i s , 
h o g y a h e t t i t a n y e l v e k b e n i s a l ó v a l é s 
a l ó s z e r s z á m m a l k a p c s o l a t o s s z a v a k i n d o -
g e r m á n e r e d e t ű e k ) é s a z » e l l e n p r ó b á v a l » 
i s , h o g y t . i . a t e n g e r é s z e t t e l k a p c s o l a -
t o s s z ó k i n c s a l e g t ö b b i n d o g e r m á n n y e l v -
b e n á t v é t e l . F e i s t s z e r i n t a finnugor-
i n d ó g e r m á n n y e l v i k ö l c s ö n h a t á s o k i s 
n e m a K e l e t i t e n g e r p a r t v i d é k é r e , h a n e m 
a d é l i v o l g a v i d é k r e u t a l n a k , m i n t é r i n t -
k e z é s i t e r ü l e t r e . Bebrunner Griechen k ö z -
l e m é n y e i g e n s z é l e s t ö r t é n e t i é s k u l t ú r -
t ö r t é n e t i p e r s p e k t í v á t n y i t m e g , k ü l ö -
n ö s e n a p r e h e l l é n i s t e n n e v e k e t é s h e l y -
n e v e k e t t á r g y a l ó f e j e z e t e k b e n . 
K é t , m a g y a r s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n 
f o n t o s c i k k r e k e l l m é g r ö v i d e n k i t é r -
n ü n k ; e z e k a n y e l v i c i k k m e l l e t t a r -
c h a e o l ó g i a i , i l l . t ö r t é n e t i k ö z l e m é n y e k e t 
i s t a r t a l m a z n a k . 
Skythen, Archaeologie a l a t t Magyaror-
szágnyi é s Lengyelországról v a n k ü l ö n 
c i k k ; a t ö b b i t e r ü l e t s z k í t a a n y a g a a 
m e g f e l e l ő f ő c i k k e k b e n n y e r t f e l d o l g o -
z á s t (Rumänien, Siidrussland, Schlesien ; 
1. t o v á b b á Vettersfelde a l a t t — a s z k í t á k 
k i s á z s i a i s z e r e p l é s é t Levy k i t ű n ő Kim-
meríer und Skythen in Kleinasien c i k k e 
f o g l a l j a ö s s z e ) . A Skythen, Polen c i k k -
b e n ( K o s z t r z e v s z k i ) é r d e k e s a k e v e r t 
l e l e t e k r ő l s z ó l ó 5 — 6 . !(. G e o r g Wilke, 
Skythen, Ungarn c i k k e é r t é k e s ö s s z e f o g -
l a l á s ; k á r , h o g y a z ú j a b b n a g y i r o d a l -
m a t n e m i s m e r i ( m é g a b i b l i o g r á f i á b a n 
s e m i d é z i ) . A c i k k k é p e i a z e g y e d ü l k i -
e l é g í t ő k a m a g y a r o r s z á g i e m l é k c s o p o r t 
i l l u s z t r á c i ó i k ö z ü l . A 7 . a k a p o s v ö l g y i 
ü s t ö t m é g Reinecke n y o m á n n é p v á n d o r -
l á s k o r a i n a k m o n d j a , h o l o t t e n n e k m a 
m á r k é t s é g t e l e n s z k í t a e r e d e t e . 
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A Skythen : Sprache a l e x i k o n l e g -
g y ö n g é b b c i k k e i k ö z é t a r t o z i k ; m e t ó d i -
k a i l a g t e l j e s e n e l h i b á z o t t é s m e g d ö b -
b e n t ő e n e g y o l d a l ú . S z e r z ő j e M . Vasmer, 
a s z k í t á k i r á n i s z á r m a z t a t á s á n a k l e g e l -
f o g u l t a b b p á r t e m b e r e . A z a p r i o r i t é t e l -
h e z u t ó l a g k e r e s i h o z z á a l e g n a g y o b b 
e r ő s z a k o s s á g g a l a m a t é r i á t . M a g a i s k é n y -
t e l e n e l i s m e r n i , h o g y a f e n n m a r a d t s z k í t a 
s z a v a k ( f ő k é n t s z e m é l y n e v e k ) l e g n a g y o b b 
r é s z e m é g m e g f e j t h e t e t l e n . A z a n é h á n y 
s z e m é l y n é v , m e l y n e k i r á n i - o s s z é t m e g -
f e j t é s e esetleg h e l y t á l l ó , s e m m i m á s t n e m 
b i z o n y í t , m i n t h o g y a n a g y s z k í t a n é p -
k o n g l o m e r á t u m b a b e o l v a d t a k i r á n i ( m i n t 
a h o g y b i z o n j ' á r a t o c h a r ) t ö r z s e k i s , s ő t 
t a l á n c s a k a n n y i t , h o g y a s z k í t á k k ö z ö t t 
é l t e k o s s z é t e r e d e t ű v e z e t ő e m b e r e k , 
m i n t a h o g y m i n d e n k u l t ú r n é p e k e t o s t -
r o m l ó n o m á d n é p b e f o g a d e m i g r á n s o k a t 
a z u t ó b b i a k k ö z ü l , a k i k a z u t á n n á l u k , 
m i n t o r g a n i z á t o r o k , m a g a s m é l t ó s á g o k a t 
v i s e l n e k , e s e t l e g d i n a s z t i á t a l a p í t a n a k . 
E g é s z e n t é v e s u t a k o n j á r a z u t á n o t t , 
a h o l a s z k í t á k á l t a l l a k o t t t e r ü l e t o s s z é t 
h e l y n e v e i b ő l i g y e k s z i k b i z o n y í t a n i a s z k í -
t á k i r á n i n y e l v é t é s n é p i s é g é t . I t t b e -
b i z o n y í t o t t n a k v e s z i a z t , a m i t é p p e n b e 
k e l l e n e b i z o n y í t a n i a , h o g y t . i . a z o s s z é t 
h e l y n e v e k j e l e n t e n e k - e s z k í t a h a g y a t é -
k o t . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a d d i g a v á l a s z 
c s a k n e g a t í v l e h e t , a m í g a z e l l e n p r ó b á t : 
e t e r ü l e t e k r o p p a n t t ö r ö k h e l y n é v a n y a -
g á b ó l a z ó t ö r ö k c s o p o r t o k k i v á l a s z t á s á t 
é s e z e k n e k r é t e g e k s z e r i n t i e l k ü l ö n í t é s é t 
n e m h a j t o t t a v é g r e a n y e l v t u d o m á n y s 
a m í g á l t a l á b a n a z ó t ö r ö k s ó m o n g o l n y e l -
v e k r ő l s e z e k n e k ( m i n d s z o r o s a b b n a k 
l á t s z ó ) e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l o l y 
k e v e s e t t u d u n k . A f i n n u g o r n y e l v e k i r á n i 
k ö l c s ö n s z a v a i v a l v a l ó b i z o n v í t g a t á s i s 
e g é s z e n c é l j á t t é v e s z t e t t . T u d j u k , h o g y 
a K r . u . s z á z a d o k b a n O r o s z o r s z á g t e r ü -
l e t é n k a l a n d o z ó , v a g y i d ő l e g e s á l l a m o -
k a t a l a p í t ó ß n n u g o r é s t ü r k n é p e k r e 
m i l y n a g y k u l t u r á l i s h a t á s t g y a k o r o l t a z 
i r á n i k ü l ö n ö s e n a s z a s s z a n i d a m a -
g a s k u l t ú r a . A v e s z t i k u s v a l l á s i f o g a l m k a 
e l j u t n a k e g é s z a K í n a h a t á r á n n o m a d i -
z á l ó m o n g o l o k i g , s z a s s z a n i d a e z ü s t t á r -
g y a k á r a s z t j á k e l e g é s z O r o s z o r s z á g o t s 
a k é t s é g t e l e n ü l finnugor permi kallóra 
á t m e g á t v a n s z ő v e i r á n i e l e m e k k e l . 
A z o s s z é t - a l á n o k n a k , m i n t n e v e z e t e s 
f e g y v e r k o v á c s o k n a k ( k ö z v e t í t ő v a g y e r e -
d e t i ) h a t á s a n e m k e v é s b b é j e l e n t é k e n y 
l e h e t e t t . A h u n n o k s z ö v e t s é g b e n á l l o t -
t a k v e l ü k , a m a g y a r o k i s f o n t o s s z a v a -
k a t v e s z n e k á t m i n d e n b i z o n n y a l 
k ö z v e t l e n ü l - t ő l ü k . A z o s s z é t - i r á n i k ö l -
c s ö n s z a v a k a finnugor n y e l v e k b e n n e m 
j e l e n t e n e k e g y e b e t , m i n t h o g y a közvet-
len é r i n t k e z é s a k é t n é p c s o p o r t k ö z ö t t 
i g e n r é g i e r e d e t ű v o l t é s i g e n s o k á t a r -
t o t t . S e m m i s z ü k s é g s z k í t a k ö z v e t í t é s 
f e l t é t e l e z é s é r e . H a a t é n y e k í g y á l l n a k , 
a k k o r e l f o g u l t n a k é s i g a z s á g t a l a n n a k 
m o n d h a t j u k Nagy Géza j e l e n t é k e n y m u n -
k á s s á g á n a k ( m e l y e t k ü l ö n b e n c s a k Minns 
h e l y e s l ő i d é z e t é b ő l i s m e r ) V a s m e r á l t a l 
v a l ó v é g l e g e s e n e l u t a s í t ó é s l e k i c s i n y l ő 
m e g í t é l é s é t . A m é g n a g y o n i s n y i t o t t 
k é r d é s t — m e l y h e z a z o l y m a g a s f o k o n 
á l l ó m a g y a r t u r k o l ó g i á n a k b i z o n y á r a m é g 
s o k s z a v a l e s z k á r v o l t e b b e n a z ó v a -
t o s é s o b j e k t í v l e x i k o n b a n e g é s z e n e l -
d ö n t ö t t n e k é s m e g o l d o t t n a k b e á l l í t a n i . 
J e l l e m z ő Reche a n t r o p o l ó g i a i c i k k e i n e k 
a p r i o r i s z t i k u s s z e m p o n t j a i r a , h o g y m i -
u t á n k ö z l i Hippokrates i s m e r e t e s l e í r á s á t 
a s z k í t á k t e s t i s a j á t s á g a i r ó l é s e l i s m e r i , 
h o g y a l e í r á s k é t s é g t e l e n ü l m o n g o l o i -
d o k r a v a l l , h o z z á t e s z i , h o g y H y p p o k r a -
t e s n y i l v á n k i r g i z e k e t ( ! ) l á t h a t o t t m a g a 
e l ő t t . 
A Kelten; Archaeologie c i k k b e n Rade-
macher a n e o l i t h i k u m v é g é t ő l k e z d v e , 
K ö z é p f r a n c i a o r s z á g t ó l C s e h o r s z á g i g , a 
k e l t á k n a k a u t o c h t o n , m e g s z a k í t á s n é l k ü l 
i t t é l ő n é p c s o p o r t n a k t a r t j a . E b b ő l a z 
e l m é l e t b ő l c s a k a z b i z o n y o s , h o g y a k e l -
t á k e u r ó p a i s z e r e p l é s e n e m n é p z i v a t a r 
v o l t , m e l y é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l , h o l 
e r ő s e b b e n , h o l g y e n g é b b e n v i h a r z o t t 
E u r ó p a f ö l ö t t s c s a k i t t - o t t h a g y o t t m a -
r a d a n d ó b b n y o m o k a t , h a n e m m i n d e n j e l 
a z t m u t a t j a , h o g y é p p o l y a n m e g a l a p o -
z o t t , t o v á b b f e j l ő d ő ( k é s ő b b v i s s z a f e j l ő d ő ) 
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t a l a j h o z n ő t t k u l t û r e g y s é g e t a l k o t t a k , 
m i n t k é s ő b b a g e r m á n o k . K á r , h o g y 
R a d e m a e h e r a n n y i r a i n t e n z í v é s g a z d a g 
h a g y a t é k ú m a g y a r o r s z á g i s á l t a l á b a n 
k e l e t e u r ó p a i s z e r e p l é s ü k k e l n e m f o g l a l -
k o z i k . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a k e l t a 
p r o b l é m a e z e n a t e r ü l e t e n f o g e l d ő l n i . 
A Reallexikon der Vorgeschichte a n y a -
g á n a k c s a k i g e n k i s r é s z é h e z s z ó l h a t -
t u n k l i o z z á . S h a l e n n é n e k i s m é g k i f o -
g á s a i n k , e z e k é p p ú g y n e m é r i n t e n é k a 
m u n k a c s o d á l a t r a m é l t ó k o n c e p c i ó j á t , 
r e n d k í v ü l i é r t é k é t é s j e l e n t ő s é g é t , m i n t 
a z e d d i g e l ő a d o t t a k . Juhász Vilmos. 
Jegyzet. A z i s m e r t e t é s n y o m d a t e c h -
n i k a i o k o k b ó l m á r n e m v e h e t t e figye-
l e m b e a l e x i k o n n a k u t o l j á r a m e g j e l e n t 
r é s z é t . 
Archaeología Huxigarica. ( A M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m R é g é s z e t i O s z t á l y á -
n a k k i a d v á n y a i . S z e r k e s z t i : H I L L E R B A N D 
J E N Ő . — i — 4 . k ö t e t . B u d a p e s t , 1 9 2 6 — 
1929О 
A v i l á g h á b o r ú a l a t t , 1 9 1 6 - b a n , a N e m -
z e t i M ú z e u m É r e m - é s R é g i s é g t á r a k i -
a d á s á b a n K ö z l e m é n y e k a N e m z e t i M ú -
z e u m É r e m - é s R é g i s é g t á i - á b ó l c í m e n 
f o l y ó i r a t i n d u l t m e g , a m e l y a z o n b a n 
t u d t u n k k a l — a z e l s ő s z á m u t á n m e g -
s z ű n t . E b b e n a f o l y ó i r a t b a n a k e z d e t 
t a n ú s á g a i s z e r i n t a r é g é s z e t n e k é p p e n 
a z o k a z á g a i j u t o t t a k l e g k e v e s e b b s z ó -
h o z , a m e l y e k n e k a n y a g a o l y a n p r o b l é -
m á k a t v e t f e l , m e l y e k a m a g y a r o r s z á g i 
l e l e t e k n é l k ü l v a l ó b a n n e h e z e n o l d h a t ó k 
m e g . 
1 9 2 6 - b a n a N e m z e t i M ú z e u m á t s z e r -
v e z é s e s o r á n a z É r e m - é s R é g i s é g t á r h á -
r o m ö n á l l ó o s z t á l y r a o s z t a t o t t s z é t , s 
u g y a n a k k o r a R é g é s z e t i o s z t á l y k é t -
n y e l v ű k i a d v á n y t i n d í t o t t m e g , a m e l y -
n e k e d d i g i k ö t e t e i t í g y t a r t a l o m , m i n t 
k i á l l í t á s t e k i n t e t é b e n m é l t ó k a h h o z a z 
i n t é z m é n y h e z , a m e l y n e k ö n á l l ó s u l á s a ó t a 
o l y n a g y é r d e m e v a n a b b a n , h o g y a k ü l -
f ö l d s z a k e m b e r e i n e k f g y e l m e a l e l e t e k -
b e n g a z d a g , d e a k i a k n á z á s h o z é s p u b -
l i k á l á s h o z anyagiakban s z e g é n y M a g y a r -
o r s z á g f e l é i r á n y u l t , a z e d d i g i n é l f o k o -
z o t t a b b m é r t é k b e n . 
1 9 2 6 - t ó l a m a i n a p i g , s a j n o s , c s a k n é g y 
k ö t e t e t e j e l e n t m e g a z ú j k i a d v á n y n a k , 
a m i t — i s m e r v e a n e h é z k i a d á s i v i s z o -
n y o k a t — k ö n n y e n m e g é r t ü n k u g y a n , 
d e m é g i s s a j n á l a t t a l e m l í t ü n k n x e g , m e r t 
t u d j u k , h o g y a z o s z t á l y i n t e n z í v e n m e g -
i n d u l t k ü l s ő m u n k á l a t a i m á r e d d i g i s s o k 
o l y a n a n y a g o t h o z t a k , a m e l y e k n e k 
k ö z z é t é t e l é t ú g y a h a z a i , m i n t a k ü l f ö l d i 
s z a k k ö r ö k l e s v e v á r j á k . 
E l s ő k ö t e t k é n t Jet',ich Nándor « A r 
avarkori műipar Magyarországon» című 
t a n u l m á n y á n a k e l s ő k ö z l e m é n y e j e l e n t 
m e g t e l j e s m a g y a r é s n é m e t s z ö v e g g e l , 
6 5 l a p o n 2 2 s z ö v e g k ö z t i k é p p e l é s h é t 
t á b l á v a l . 
A b e v e z e t ő r é s z b e n é l e s e n s z e m b e -
á l l í t j a a k l a s s z i k u s m o n u m e n t á l i s m ű v é -
s z e t e t a n o m á d o k k i s ; l a s z t i k a i m ű v é s z e -
t é v e l , m e l y n e k o k á t a k é t f é l e c s o p o r t 
n a g y o n i s k ü l ö n b ö z ő é l e t é b e n k e r e s i . 
E l s ő s o r b a n t e r m é s z e t e s e n a h e l y h e z k ö -
t ö t t s é g b e n , i l l e t v e a s z a b a d m o z g á s b a n . 
I s m e r t e t i a s z k í t á k o r n a m e n t i k á j á t , s k i -
m u t a t j a , h o g y a z á l l a t á b r á z o l á s o k , a m e -
l y e k a s z k í t a m ű v é s z e t b e n e g y m á s m e l -
l e t t é l n e k , a k é s ő i s z k í t a , a z ő s g e r m á n 
é s m a g y a r o r s z á g i a v a r k o r i m ű i p a r b a n i s 
k o m b i n á l ó d n a k . B e h a t ó a n f o g l a l k o z i k a 
m a g y a r o r s z á g i a v a r k o r i l e l e t e k k é t c s o -
p o r t j á v a l , a f o g a z á s i o r n a m e n t i k á v a l é s 
a p r é s e l ő m i n t á k k a l . A n n a k a l a p j á n , h o g y 
a f o g a z á s c s a k m a g y a r o r s z á g i l e l e t b e n 
f o r d u l e l ő , m e g á l l a p í t j a , h o g y a n y u g a t i 
g e r m á n á l l a t o r n a m e n t i k á n a k e h a j t á s a 
n e m n y u g a t i i m p o r t , h a n e m a s z k í t a m ű -
v é s z e t a l a p j á n h e l y i m e s t e r i s k o l á b a n f e j -
l ő d ö t t k i . 
F e t t i c h N á n d o r g o n d o s t a n u l m á n y a 
a z e g é s z m a g y a r o r s z á g i k i a d o t t é s k i -
a d a t l a n a n y a g r a t á m a s z k o d i k , t o v á b b á a 
b é c s i , b e i ' l i n i , s z e n t p é t e r v á r i , m o s z k v a i , 
k a z á n i , p e r m i é s h e l s i n g f o r s i a n y a g r a , s 
v a l ó b a n к v á n a t o s , h ó g y a m e g í g é r t s 
m á r k é z i r a t b a n m e g l é v ő m á s o d i k r é s z i s 
m i h a m a r a b b m e g j e l e n j é k . 
A m á s o d i k k ö t e t Paulovics István t o l -
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I á b ó l j e l e n t m e g s a « Danapentelei ró-
mai telep (Intercisa)n c í m e t v i s e l i . 1 2 8 
o l d a l o n , m a g y a r é s n é m e t s z ö v e g g e l , 6 7 
s z ö v e g k ö z t i k é p p e l é s 4 t á b l á v a l i s m e r -
t e t i a m a r a d v á n y o k t ö r t é n e t é t é s a k u -
t a t á s o k i r o d a l m á t a l e g r é g i b b k r ó n i k á s 
a d a t o k t ó l k e z d v e a N e m z e t i M ú z e u m 
l e g u t ó b b i á s a t á s á i g . B e h a t ó a n f o g l a l k o -
z i k I n t e r c i s a c a s t r u m á v a l . B ő l e í r á s b a n 
i s m e r t e t i a z 1 9 2 6 . é v i l e l e t e k e t é s a s z ó r -
v á n y o s l e l e t e k b ő l v á s á r l á s ú t j á n m e g -
m e n t e t t t á r g y a k a t . 
D u n a p e n t e l e e g y i k l e g s z o m o r ú b b b i -
z o n y í t é k a a n n a k a l e h e t e t l e n á l l a p o t n a k , 
a m e l y n e m c s a k a m ú z e u m i t ö r v é n y t ( a m i 
a z ó t a m á r m e g v a n ) , h a n e m a v é g r e h a j -
t á s i u t a s í t á s t i s s ü r g ő s e n k ö v e t e l i . P a u -
l o v i c s m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a z é r d e k e s 
é s g a z d a g l e l e t a n y a g m é g a t e l e p r ó m a i -
k o r i n e v é r e s e m a d f e l v i l á g o s í t á s t . H á t h a 
i l y e n v o n a t k o z á s ú t á r g y a k i s k e r ü l t e k a z 
i s m e r e t l e n m ű g y ű j t ő k k e z é b e ? 
A t a n u l m á n y n a k k é t s é g t e l e n ü l l e g é r -
d e k e s e b b r é s z e a z 1 9 2 6 . é v i á s a t á s l e -
í r á s a , a m e l y s í r o k s z e r i n t e l k ü l ö n í t v e 
i s m e r t e t i a f e l t á r t 3 3 s í r a n y a g á t . E z e k 
n a g y o b b r é s z t k e l e t - n y u g a t i i r á n y í t á s ú 
c s o n t v á z a s s í r o k s k ö z ü l ö k k i l e n c , a b e n -
n ü k t a l á l t é r e m t a n ú s á g a s z e r i n t , k é t s é g -
t e l e n ü l а К г . u . I V . s z á z a d b ó l v a l ó , a m i 
a z e g é s z t e m e t ő k o r á t i s d a t á l j a . 
A h a r m a d i k k ö t e t b e n Feltich Nándor 
« A zöldhalompusztai szkila-leletv a n y a g á t 
i s m e r t e t i 4 6 o l d a l o n , m a g y a r é s f r a n c i a 
s z ö v e g g e l , 8 t á b l á v a l é s 3 s z ö v e g k ö z t i 
k é p p e l . 
A M e z ő k e r e s z t e s k ö z e l é b e n l é v ő Z ö l d -
h a l o m p u s z t á n , a K u b i k - c s a l á d t e m e t k e z é s i 
h e l y é n , s í r á s á s k ö z b e n k e r ü l t e l ő a z a 
p á r a t l a n r é g é s z e t i l e l e t , a m e l y a d é l -
o r o s z o r s z á g i é s m a g y a r o r s z á g i k u l t ú r á k 
é r i n t k e z é s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b b i z o -
n y í t é k a . D a c á r a a n n a k , h o g y n e m r e n d -
s z e r e s á s a t á s e r e d m é n y e k é n t k e r ü l t n a p -
f é n y r e , a b e m o n d o t t l e l e t k ö r ü l m é n y e k s 
a l e l e t a n y a g á n a k t ü z e t e s m e g v i z s g á l á s a 
l e h e t ő v é t e t t é k a n n a k m e g á l l a p í t á s á t , 
h o g y a l e l e t h a m v a s z t á s o s s í r b ó l k e r ü l t 
e l ő . E n n e k a k ö r ü l m é n y n e k m e g á l l a p í -
t á s a m á r c s a k a z é r t i s n a g y h o r d e r e j ű , 
m e r t e z á l t a l s i k e r ü l t t i s z t á z n i é s m e g á l -
l a p í t a n i , h o g y a z e d d i g i m e g á l l a p í t á s o k -
k a l s z e m b e n , a t á p i ó s z e n t m á r t o n i s z a r v a s 
i s h a m v a s z t á s o s s í r a n y a g á h o z t a r t o z i k . 
A t ü z e t e s v i z s g á l a t é s s z e r z ő g o n d o s o k -
f e j t é s e e z t i m m á r k é t s é g t e l e n n é t e s z i . 
A z ö l d h a l o m p u s z t a i l e l e t a n y a g á h o z 
t a r t o z i k e g y e r ő s a r a n y l e m e z b ő l t r é b e l t 
s z a r v a s a l a k , a m e l y a s z k í t a m ű v é s z e t s t í -
l u s á b a n s z ö k e l ő v a g y t a l á n i n k á b b l e r o s -
k a d ó ( e z u t ó b b i l á t s z i k v a l ó s z í n ű n e k , 
m á r a f e j t a r t á s b ó l i s ) h e l y z e t b e n v a n 
á b r á z o l v a ; e g y e l e k t r o n b ó l k é s z ü l t , o r o s z -
l á n o k k a l d í s z í t e t t l á n c , 1 3 6 d a r a b e l e k -
t r o n b ó l p r é s e l t f é l g ö m b a l a k ú g o m b , e g y 
e l e k t r o n l e m e z b ö l k é s z ü l t c s o n k a g ú l a -
a l a k ú c s ü n g ő . 
A s z a r v a s a l a k a z ö s s z e s e d d i g i s m e r t 
l e l e t e k e t f e l ü l m ú l j a m é r e t e i v e l . T á r g y i 
t e k i n t e t b e n a k o s t r o m s k á j a i , k u l - o b a i é s 
t á p i ó s z e n t m á r t o n i a l a k o k k a l m u t a t r o k o n -
s á g o t . M o t í v u m t e k i n t e t é b e n a z o n b a n 
e g y e d ü l á l l . J e l e n t ő s é g e a b b a n v a n , h o g y 
m í g a z e l ő b b e m l í t e t t e k k i s e b b m é r e t ű 
v a r i á c i ó k b a n i s m é t l ő d n e k , e z a m o t í v u m 
a z e d d i g i s m e r t r é g é s z e t i a n y a g b a n k i -
s e b b í t e t t f o r m á b a n i s i s m e r e t l e n . N e m 
s z k í t a k o m p o z í c i ó , h a n e m m á s m ű v é s z e t i 
á g b ó l k e r ü l t a s z k í t a m ű v é s z e t b e . F e t -
t i c h m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a b b ó l a k o r -
b ó l s z á r m a z i k , a m i k ó r a s z k í t á k a z a r -
c h a i k u s k o r e l s ó ' n e h é z s é g e i n t ú l j u t v a a 
l e g k o r á b b i g ö r ö g á l l a t k é p e k e t s a z o k 
e g y e s r é s z l e t e i t a m a g u k s t í l u s á r a m á r 
á t a l a k í t o t t á k é s a m a g u k b a r b á r , k u b i s z -
t i k u s s t í l u s á t m á r k i f e j l e s z t e t t é k v o l t . 
I d ő b e n a k o s t r o m s k á j a i s z a r v a s m e l l é 
( V i l — V I . s z á z a d ) v a g y a k o s t r o m s k á j a i 
é s t á p i ó s z e n t m á r t o n i s z a r v a s o k ( V . s z á -
z a d ) k ö z é e s i k . 
A l á n c o n l é v ő o r o s z l á n o k s t í l u s a a 
l á n c c a l e g y ü t t g ö r ö g ö t v ö s m u n k á j á r a 
v a l l . 
A z u t o l s ó f e j e z e t a m a g y a r o r s z á g i 
s z k í t a l e l ő h e l y e k e t s o r o l j a f e l . L e g y e n s z a -
b a d e g y a d a t o t h e l y e s b í t e n i , a m i u g y a n -
í g y a f e n n e b b i s m e r t e t e t t m u n k á b a n i s 
e l ő f o r d u l . T u d o m á s o m s z e r i n t a vizesbónéi 
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l e l e t a z E m p e r l - g y ü j t e m é n y n y e l k e r ü l t 
a N e m z e t i M ú z e u m b a . I l y e n h e l y s é g n é v 
B é k é s m e g y é b e n n i n c s . D e v a n Békés 
községnek egy h a t á r r é s z e , a m i t V i z e s -
b á n o m n a k h í v n a k . A l e l e t i n n e n v a l ó . 
A n e g y e d i k k ö t e t b e n Ililtebrand Jenő 
«A pusztaistoánházai kovarézkorí temető)) 
á s a t á s á t é s a n y a g á t i s m e r t e t i n é m e t s z ö -
v e g b e n , r ö v i d m a g y a r k i v o n a t t a l , 7 t á b -
l á v a l é s 1 7 s z ö v e g k ö z t i k é p p e l . 
P u s z t a i s t v á n h á z á n , S z e n t e s k ö z e l é b e n 
3 2 s í r t t á r t f e l a s z e r z ő . A c s o n t v á z a k 
z s u g o r í t o t t h e l y z e t b e n k e l e t - n y u g a t i r á n y -
b a n v o l t a k e l h e l y e z v e . A f e j m i n d i g k e -
l e t e n v o l t . A n ő k b a l o l d a l u k o n , a f é r f i a k 
j o b b o l d a l u k o n f e k ü d t e k . E l ő b b i e k n e k 
n y a k á n m á r v á n y g y ö n g y , u t ó b b i a k m e l l e t t 
k é s v o l t . V o l t e g y j e l k é p e s s í r i s , a m e l y -
b e n c s o n t v á z n e m v o l t , d e a z e d é n y e k 
s z a b á l y s z e r ű i r á n y í t á s b a n f e k ü d t e k . N é -
h á n y c s o n t v á z c s o n k í t o t t á l l a p o t b a n v o l t . 
A t e m e t k e z é s r í t u s a s z e r z ő s z e r i n t a z z a l 
m a g y a r á z h a t ó , h o g y a h a l á l t a l v á s n a k 
t e k i n t e t t é k s a h a l o t t a t a l v ó h e l y z e t b e n 
h e l y e z t é k e l , m e l l é e d é n y e k e t t e t t e k s 
m i v e l a v i s s z a t é r ő h a l o t t ó l f é l t e k , l á b a i t 
ö s s z e k ö t ö z t é k v a g y m e g c s o n k í t o t t á k . ( E 
s o r o k í r ó j a m á r n é g y e s z t e n d e j e d o l g o -
z i k a z ó s z e n t i v á n i b r o n z k o r i t e m e t ő b e n , 
a h o l a s í r o k i r á n y í t á s á b a n é s a h a l o t t a k 
f e k t e t é s é b e n s e m m i i l y e n i r á n y ú s z a b á l y -
s z e r ű s é g e t n e m t u d o t t m e g á l l a p í t a n i . 
A n n á l n a g y o b b ö r ö m m e l j e l e n t h e t i a z o n -
b a n a z t , h o g y a z e l m ú l t n y á r f o l y a m á n 
a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i k o p á n c s i h a t á r b a n , 
a K ö k é n y d o m b o n l é v ő v é g s ő n e o l i t h k o r i 
t e l e p t e m e t ő j é b e n a p u s z t a i s t v á n h á z a i 
t e m e t ő b e n t a p a s z t a l t m e g f i g y e l é s e k e t ú g y 
a z i r á n y í t á s é s f e k t e t é s , v a l a m i n t a c s o n -
k í t á s t e k i n t e t é b e n i s m i n d e n b e n h e l y t -
á l l ó k n a k t a l á l t a s h a s o n l ó m e g f i g y e l é s e -
k e t t e h e t e t t . ) 
A s í r o k b a n t a l á l t e s z k ö z ö k k ö z i i l a 
s z i l e x p e n g é k é s a r é z k é s e k é r d e m e l n e k 
figyelmet, a m e l y e k e t s z e r z ő a n e o l i t p e n -
g é k u t á n z a t á n a k t a r t é s h a z a i s z á r m a z á -
s ú a k n a k t e k i n t . U g y a n c s a k h a z a i e r e d e -
t ű n e k t a r t j a a n ő i s í r o k b a n t a l á l t g y ö n -
g y ö k e t i s . 
A k e r á m i a i a n y a g r e n d k í v ü l v á l t o z a -
t o s . L e g j e l l e m z ő b b a z a f o r m a , a m e l y n e k 
s z á j a s z é l é n k é t p i c i f ü l v a n s a t e j e s -
k ö c s ö g a l a k j á r a e m l é k e z t e t . E z é s a t ö b b i 
f o r m a ú g y d í s z í t v e , m i n t d í s z í t é s n é l k ü l 
e l ő f o r d u l . S z e r z ő a d í s z e s e b b e d é n y e k e t 
n e m a n ő k , h a n e m a v á n d o r f a z e k a s o k 
m u n k á j á n a k t a r t j a s e l t e r j e d é s ü k e t é p -
p e n e z z e l a v á n d o r i p a r r a l m a g y a r á z z a . 
E l e l e t e k é s a b o d r o g k e r e s z t ú r i , t o -
v á b b á a d o m b e g y h á z a i s l e g ú j a b b a n a 
h a j d ú s z o b o s z l ó i l e l e t e k a l a p j á n a z ö n á l l ó 
r é z k o r l é t e z é s e i m m á r k é t s é g t e l e n . E n -
n e k e l s ő p e r i ó d u s á t é p p e n a z i t t i s m e r -
t e t e t t l e l e t e k j e l l e m z i k , a m e l y e k n e k r é z -
t á r g v a i é s e d é n y e i a z t b i z o n y í t j á k , h o g y 
h a z á n k t e r ü l e t é n e g é s z e n ö n á l l ó a n f e j -
l ő d ö t t s c s a k k e v é s i d e g e n t e r ü l e t r ő l 
j ö v ő b e f o l y á s n a k l e h e t e t t k i t é v e . 
A s z e r z ő á l t a l f e l á l l í t o t t r e l a t í v k r o -
n o l ó g i á b a m á r i s ú j a b b a d a t k í v á n k o z i k 
( a h a j d ú s z o b o s z l ó i ) , a m i k é t s é g t e l e n ü l 
a z t m u t a t j a , a m i t a s z e r z ő i s h a n g o z t a t , 
h o g y m i n d e n t í j a b b m e g f i g y e l é s m e g -
d ö n t h e t i f e l f o g á s u n k a t s ú j p e r s p e k t í v á t 
n y i t a p r e h i s t o r i a s z á m á r a . 
M i n t a z i s m e r t e t e t t k ö t e t e k t a r t a l m i 
k ö r é b ő l i s l á t s z i k , r é g é s z e t i i r o d a l m u n k -
n a k e m e ú j a b b g a z d a g o d á s a o l y a n p r o b -
l é m á k k a l f o g l a l k o z i k , a m e l y e k n e k m e g -
o l d á s a magyar földön magyar régészek 
feladata. 
( S z e g e d . ) Banner Janas. 
L A D I S L A S G Á L : L'Architecture Reli-
g i euse en Hongrie du XI« au XIIIv 
siècles. P a r i s , L i b r a i r i e E r n e s t L e r o u x . 
1 9 2 9 . ( É t u d e s d ' a r t e t d ' a r c h é o l o g i e 
p u b l i é e s s o u s l a d i r e c t i o n d ' H e n r i F o c i l -
l o n . i X V + 3 0 0 o l d . 
A k ö z é p k o r i m a g y a r é p í t é s z e t t ö r t é n e t 
k ö z e l á l l a h h o z a z á l l a p o t h o z , m e l y b e n 
m á r - m á r k e z d ő k j ó s z á n d é k ú d o l g o z a t a i 
i s ü n n e p s z á m b a m e n n e k . E s z o m o r ú l é g -
k ö r b e n j e l e n t m e g G á l L á s z l ó k ö n y v e : 
k i t ű n ő f é m j e l z é s s e l , k i t ű n ő k ü l s ő v e l é s 
i g e n m a g v a s c í m m e l . 
A k ö n y v c é l j a b e v e z e t é s e s z e r i n t 
m e g á l l a p í t a n i a m a g y a r é p í t é s z e t i i r á n y o k 
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h a t á s á n a k t ö r t é n e t i h á t t e r é t , e r e d e t é t , 
v i s z o n y l a g o s é r v é n y e s ü l é s e i k o k a i t , h e l y i 
i d o m u l á s u k b é l y e g e i t , v a l a m i n t i s m e r -
t e t n i a k ö l c s ö n h a t á s a i k b ó l t e r m e t t ú j 
i r á n y o k j e l l e g é t , f o n t o s s á g á t é s m i n ő s é -
g é t . K ö n y v é n e k n a g y r é s z é b e n a p é c s i , 
l é b é n y i é s j a á k i t e m p l o m o t i s m e r t e t i 
l o m b a r d , i l l e t v e n é m e t h a t á s o k k i m u t a -
t á s a v é g e t t . E g y e b e k b e n ( V é r t e s s z e n t -
k e r e s z t , K a l o c s a , c i s z t e r c i e k , G y u l a f e h é r -
v á r , K a s s a ) f r a n c i a h a t á s t , m a j d ( Ó c s a , 
K i s b é n y ) n e m z e t i m ű v é s z e t k e z d e t e i t b i -
z o n y í t j a . T á r g y a l á s á t a f e n t e m l í t e t t e g y -
h á z a k h o z k a p c s o l j a a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó 
i r o d a l o m t e r j e d e l m é h e z é s i r á n y á h o z s i -
m u l v a ( p l . S z ő n v i k i t ű n ő p é c s i k i a d v á n y a 
n é l k ü l j ó v a l s o v á n y a b b l e n n e a k ö n y v ) . 
F o r r á s o k u l i n k á b b c s a k a t e m p l o m o k 
k é s z m o n o g r á f i á i t h a s z n á l t a , a p r ó l é k o s 
é s b e f e j e z e t l e n k u t a t á s o k p r o b l é m á i n a k 
é r i n t é s e n é l k ü l . V é g e z e t ü l n a g y v o n a l ú 
ö s s z e f o g l a l ó k é p b e n á l l í t j a s o r r e n d b e e 
t e m p l o m o k o n m e g n y i l v á n u l t k ü l ö n b ö z ő 
k ü l f ö l d i h a t á s o k a t . 
V é g i g v o n u l ó h i á n y a a k ö n y v n e k a z , 
h o g y é x - d e k l ő d é s é n e k k ö r é t a m e g l e v ő 
m ű t ö r t é n e t i i r o d a l o m t ó l , n e m p e d i g a 
m ű e m l é k e k t ő l t e t t e f ü g g ő v é ; e z e n a d o t t -
s á g o n ö n á l l ó k u t a t á s s a l , f e l m é r é s s e l v a g y 
f é n y k é p e z é s s e l n e m i g y e k e z e t t s e g í t e n i , 
s ő t a m e g l e v ő a d a t o k a t s e m e l l e n ő r i z t e . 
E m á s o d l a g o s m u n k á n a k e r e d m é n y e i 
d u r v a a d a t i t é v e d é s e k : e g y s z e n t i s t v á n -
k o r a b e l i e s z t e r g o m i o s z l o p f ő ( 4 5 . á b r a ) 
v é r t e s s z e n t k e r e s z t i k ő g y a n á n t X I I . s z á -
z a d i f r a n c i a h a t á s d o k u m e n t u m a k é n t s z e -
r e p e l , k e z d e t l e g e s , h i b á s r a j z o k a t ( 5 3 . é s 
1 0 2 . á b r a ) k ö z é p k o r i b o r d a s z e l v é n y e k -
k é n t k ö z ö l , p i l i s i f r a n c i a c i s z t e r c i k ö v e k 
c í m é n p e d i g 1 0 0 — i g o é v v e l k é s ő b b i m a -
g y a r p á l o s k ö v e k e t m u t a t b e . A g a z d a g 
á b r a a n y a g m i n ő s é g b e n m e s s z e m ö g ö t t e 
m a r a d a z e g y é b k é n t e l ő k e l ő k ü l a l a k n a k . 
Ó n á l l ó é s m é l y r e h a t ó f e j t e g e t é s e k b e 
k e v é s s é b o c s á t k o z i k . P é l d á u l e g y l é p é s -
s e l s e m v i s z i t o v á b b M a r t i n u s R a v e s u é s 
a z e r é v e n a d ó d h a t ó f r a n c i a k a p c s o l a t o k 
p r o b l é m á j á t ; i t t é s m á s h e l y e n i s — 
k ö n n y e d é n a z a r c h e o l ó g i á t v a g y a t ö r -
t é n e l m e t s z ó l í t j a f e l t o v á b b i k u t a t á s r a . 
V a g y c s a k r é g i n é z e t e k ú j s o r a k o z t a t á -
s á v a l i g y e k s z i k i s m é t f e l t á m a s z t a n i a 
P é c s r e s o v á n y o d o t t c a s t r u m - e l m é l e t e t . 
M é g l e g é r d e k e s e b b a p é c s i Á d á m - o s z l o p -
f ő v e l é s e g y é b d o m b o r m ű v e k k e l k a p c s o -
l a t o s e s z m e f u t t a t á s a . H a i t t s z o r g o s a n 
ö s s z e v á l o g a t o t t k o n k r é t p é l d á k k a l v i l á -
g í t o t t a v o l n a m e g e t e r e b é l y e s k é r d é s t , 
f e j e z e t e k ö z é p k o r r a v o n a t k o z ó Í r á s a i n k 
g y ö n g y e l e h e t n e ; p e r s z e G y u l a - v e z é r 
k u t a t ó ú t j a n é l k ü l . S t r z y g o w s k i m ó d s z e r é -
v e l v i g y á z n i k e l l : k ö n n y e n t ű z i j á t é k k á 
l e s z . 
T ű n ő d é s n é l k ü l s u h a n á t a m a g y a r 
m ű t ö r t é n e t C s á k v - s z a l m á j á n , a f o n a t -
d í s z e n . P e d i g t i t k a s o k t a l á n y k u l c s a . 
A p é c s i c i b ó r i u m n á l é s a d o m b o r m ű -
c i k l u s n á l t a l á n t ú l k o r á n r a d a t á l s e l m é -
l e t e m e r é s z . E k é r d é s l e z á r v a n i n c s , d e 
G á l n a k i s m é g s z a v a l e s z h o z z á . A d a t o -
k a t ! E l m é l e t m á r v a n e l é g . 
A k ö n y v c i m é b e n , b e o s z t á s á b a n é s 
b e v e z e t é s é b e n s z i n t é z i s t h e l y e z k i l á t á s b a ; 
d e a z o n n a l ó v a t o s a n k i j e l e n t i , h o g y a 
h e l y i í z l é s ű « é g l i s e s r u r a l e s » - o k k a l é s a z 
e r d é l y i s z á s z t e m p l o m o k k a l n e m f o g f o g -
l a l k o z n i . E z a z á l l á s p o n t m á r m a g a v e -
s z é l y e z t e t i k ö n y v e t e l j e s s é g é t , d e s e m m i -
k é p p e n s e m i n d o k o l j a f e l t ű n ő h i á n y a i t . 
H i s z e n a v e s z p r é m i s z é k e s e g y h á z n a k m é g 
i r o d a l m á t s e m e m l í t i , g a z d a g é s é r d e k e s 
m a r a d v á n y a i r ó l e g y s z ó t s e m s z ó l . A z 
e g r i s z é k e s e g y h á z r é s z b e n f e l t á r t m a r a d -
v á n y a i é s a n a g y v á r a d i s z é k e s e g y h á z 
a l a p r a j z a i i s m e r e t e s e k ; n e m t u d r ó l u k . 
A z e s z t e r g o m i s z é k e s e g y h á z l e g r é g i b b 
f a r a g o t t k ö v e i h e z a l a p v e t ő p r o b l é m á k 
f ű z ő d n e k ; e m l í t é s s i n c s r ó l u k . A s z é k e s -
f e h é r v á r i k i r á l y i t e m p l o m f a r a g v á n y a i t 
n e m d o l g o z z a f e l é s i r o d a l m á t n e m t e s z i 
b í r á l a t t á r g y á v á . A z ó b u d a i h a t a l m a s 
P é t e r - t e m p l o m k ö v e i a s z é k e s f ő v á r o s i 
m ú z e u m k ü l ö n l e g e s s é g e i ; e g y s z ó s i n c s 
r ó l u k . D ö m ö s , S z e k s z á r d , S o m o g y v á r a z 
e g y k o r ú é p í t é s z e t c s ú c s t e l j e s i t m é n y e i ; 
a k ö n y v b e n h i á b a k e r e s s ü k ő k e t . F e l d e b -
r ő n e k n e v e s e m f o r d u l e l ő ; c s a k n e m 
t a r t j a ő i s n é p v á n d o r l á s k o r a b e l i n e k ? 
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I r o d a l m i i s m e r e t e f e l t ű n ő e n h i á n y o s . 
F e l s o r o l á s á b a n R u p p , P a s t e i n e r , D i v a l d 
n e v e e l ő s e m f o r d u l . I p o l y i ö s s z e g y ű j t ö t t 
m u n k á i t , H a m p e l a l a p v e t ő m u n k á j á t , 
H e n s z l m a n n ( O e s t e r r . R e v u e ) , R ö m e r 
( f ő l e g k é z i r a t o k ) , F o e r k ( á r p á d h á z i t e m p -
l o m a i n k , N a g y v á r a d ) , M ö l l e r ( B é l a p á t -
f a l v a ) é r t e k e z é s e i t , F o r s t e r - G e r e c z e n a g y 
m ű e m l é k t o p o g r a f i á j á t , G e r e c z e i d e v á g ó 
c i k k e i n e k n a g y r é s z é t ( A r c h . É r t . ű j 
X V — X X X . é v f . ) n e m e m l í t i , s ő t j ó r é s z t 
n e m i s i s m e r i . K ü l f ö l d i m u n k á k h o s s z ú 
f e l s o r o l á s á b ó l h a z a i j e l e n t ő s é g ü k d a c á r a 
h i á n y z i k C u r m a n C i s t . B y g g n a d s k o n s t j a , 
V a s i c A r c h , i s k u l p t u r á j a é s S t r z y g o w s k i 
R a s v . s t a r o h r v a t s k e j a . 
E z e k u t á n n y i l v á n v a l ó , h o g y t i z e n ö t 
k i r a g a d o t t e m l é k k é n y s z e r ű k a p e s o l a t b a -
h o z á s a a f e l t á r a t l a n m a g y a r m ű e m l é k e k 
l é g i ó j á n a k i s m e r e t e n é l k ü l h á r o m é v s z á -
z a d n a k c s a k c s o n k a — e s e t l e g h a m i s ! -
k é p é t a d h a t j a . E z a k ö n y v k i á l t ó b i z o -
n y í t é k a a n n a k , h o g y k ö z é p k o r i é p í t é s z e t -
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k m é g m e s s z e v a n a 
s z i n t é z i s t ő l . 
G á l L á s z l ó a k ü l f ö l d i m ű t ö r t é n e t i r o -
d a l o m n a g y á l t a l á n o s i s m e r e t é v e l h o z z á -
l á t o t t a k ö z é p k o r i m a g y a r é p í t é s z e t t ö r t é -
n e t m e g í r á s á h o z . D i c s é r e t i l l e t i t e r v é é r t . 
D e k ö n y v é n e k m e g í r á s a e l ő t t b e k e l l e t t 
v o l n a l á t n i a , h o g y i l y e n v a s k o s s z i n t é z i s -
h e z a n y a g é s e l ő m u n k á l a t i s k e l l . R e m é l -
j ü k , l i o g y j ö v e n d ő m u n k á s s á g á b a n n a g y 
k i i l f ö l d i o l v a s o t t s á g á t a t e n g e r n y i m a g y a r 
r é s z l e t p r o b l é m a g o n d o s f e l d o l g o z á s á r a 
f o g j a f o r d í t a n i . 
A m a g y a r é p í t é s z e t t ö r t é n e t t ö b b -
n y e l v ű m e g í r á s á r a s z ü k s é g v a n s e r r e a 
m a g y a r n e m z e t á l d o z n i i s f o g . E h h e z 
a z o n b a n n e m t á v o l i t e k i n t é l y e k f é m j e l z é -
s é t , h a n e m a h a z a i t u d o m á n y o s s á g n e h e -
z e b b , d e b e c s e s e b b i m p r i m a t ú r á j á t f o g j a 
k ö v e t e l n i . Krompecher László. 
Ú j a b b Eeonardo- i roda lom. Osuald 
Sírén : L é o n a r d d a V i n c i , l ' a r t i s t e e t 
l ' h o m m e . 3 k ö t e t P a r i s , 1 9 3 8 . Edmund 
Hildebrandt : L e o n a r d o d a V i n c i , d e r 
K ü n s t l e r u . s e i n W e r k . B e r l i n , 1 9 2 7 . Anmj 
E. Popp : L e o n a r d o d a V i n c i . H a n d -
z e i c h n u n g e n . M ü n c h e n , 1 9 2 8 . Wilhelm 
Saida : L e o n a r d o u n d s e i n K r e i s . M ü n -
c h e n , é . п . 1 1 9 2 9 1 . A r e n a i s s a n c e - k u t a t á s , 
a m e l y a m u l t s z á z a d e g é s z f o l y a m á n 
s m é g a X X . s z á z a d e l e j é n i s l e g e r ő -
s e b b e n f o g l a l k o z t a t t a a m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t e t , a z u t o l s ó 1 5 e s z t e n d ő b e n e r ő s 
h a n y a t l á s n a k i n d u l t . A z é r d e k l ő d é s h a -
n y a t l á s a e k o r s z a k k a l s z e m b e n , m e l y -
n e k s z e l l e m é b e n é s f o r m á i b a n e g y i d ő -
b e n m i n d e n m ű v é s z e t i d e á l j á t l á t t á k , 
n e m v é l e t l e n é s n e m k ü l s ő s é g e s o k o k 
e r e d m é n y e . A z e v o l u c i o n i s t a t ö r t é n e t í r á s t 
f e l v á l t ó h i s z t o r i c i z m u s é s a m o d e r n s z e l -
l e m t ö r t é n e t t ú l z o t t a n a l á é r t é k e l t e a r e -
n a i s s a n c e r a c i o n á l i s é s e m p i r i k u s k u l t ú -
r á j á t a z ú j r e n d s z e r e k n e k l á t s z ó l a g t ö b b 
p r o b l é m á t n y ú j t ó s p i r i t u a l i s t a k o r s z a k o k , 
a k ö z é p k o r é s a b a r o k k m ű v é s z e t é v e l 
s z e m b e n . E z e n e g y e t e m e s s z e l l e m é s 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i o k o k m e l l e t t a r e n a i s -
s a n c e p r o b l é m á k t ó l v a l ó e l t á v o l o d á s n a k 
m á s i k , k o n k r é t e b b m a g y a r á z a t a a b b a n 
a h a t á s b a n k e r e s h e t ő , m e l y e t W ö l f f l i n 
r e n d s z e r e a m ű v é s z e t t u d o m á n y r a g y a k o -
r o l t . W ö l f f l i n a r e n a i s s a n c e é s b a r o k k 
m ű v é s z e t é b ő l k i i n d u l v a s a z o k r a a l k a l -
m a z v a f e j t e t t e k i k a t e g ó r i á i t , a m e l y e k a 
k ö v e t ő k s z á m á r a k é s z é s k ö n n y e n a l k a l -
m a z h a t ó s é m á k a t n y ú j t o t t a k a h h o z , h o g y 
a r e n a i s s a n c e m ű v é s z e t é n e k l e g a l á b b 
f o r m a i f e l ü l e t é h e z h o z z á f é r j e n e k . A n e m -
w ö l f f l i n i m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g é s z é r e n é z v e 
a z o n b a n e z a s e m a t i z m u s a m a g a k ö n y -
n y e n é s h a t á s o s a n v a l ó a l k a l m a z h a t á s á -
v a l é s l á t s z ó l a g k i e l é g í t ő e r e d m é n y e i -
v e l a l e g e r ő s e b b g á t l á s t j e l e n t e t t e . 
C s a k a l e g u t o l s ó é v e k b e n s i k e r ü l t r é s t 
ü t n i e s o k a k n a k e g y e d ü l ü d v ö z í t ő 
k a t e g ó r i á k k í n a i f a l á n é s k ö z e l e d n i o b -
j e k t í v e b b , b u r c k h a r d t i é s w ö l f f l i n i s z e m -
p o n t o k t ó l m e n t e s , t i s z t a t ö r t é n e t i f e l f o -
g á s s a l a r e n a i s s a n c e m ű v é s z e t é h e z . T e l -
j e s e g é s z ü k b e n m a s e m s i k e r ü l t m é g e 
b e f o l y á s o k o n t ú l j u t n i , d e l e g a l á b b k í -
s é r l e t e k t ö r t é n t e k a r e n a i s s a n c e ú j é s 
h e l y e s s z e m p o n t o k s z e r i n t v a l ó é r t e l m e -
z é s é r e . D v o r a k p o s t h u m u s m ű v e a z o l a s z 
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m ű v é s z e t t ö r t é n e t é r ő l v o l t a z e l s ő s z i n -
t é t i k u s p r ó b á l k o z á s e z i r á n y b a n , d e 
m é g a z ő m á s k o r m i n d i g e r e d e t i t ö r t é -
n e t l á t á s á t i s t ú l s á g o s a n b e f o l y á s o l t a , h a 
n e m i s W ö l f f l i n , d e B u r e k h a r d t t r a d i c i o -
n á l i s f e j l ő d é s k o n s t r u k c i ó j a . É p p e n D v o -
r a k p é l d á j a m u t a t j a m e g a z t , b o g y a r e -
n a i s s a n c e m ű v é s z e t t ö r t é n e t e n e m í r h a t ó 
m e g a d d i g , m í g a k o r a l k o t ó e l e m e i n e k 
s z e m l é l e t é b e n n e m k ö v e t k e z i k b e e g y 
e g é s z s é g e s r e v í z i ó é s á t é r t é k e l é s . A r e n a i s -
s a n c e m ű v é s z e t a l a k u l á s á t n e m ö s z t ö n ö s 
v a g y k o l l e k t í v s t í l u s a k a r á s o k s z a b j á k 
m e g , h a n e m a k í s é r l e t e z ő m ű v é s z e g y é -
n i s é g t u d a t o s m u n k á j a . M i n d e n á t é r t é k e -
l é s n e k v a g y ú j s z e m p o n t n a k , m e l y a 
k o r r a v o n a t k o z i k , a m ű v é s z e t a l k o t ó i n d i -
v i d u u m s z e r e p é n e k j e l e n t ő s é g é b ő l k e l l 
k i i n d u l n i . A k o r i n d i v i d u a l i s t a s z e l l e m é -
b ő l s z ü k s é g s z e r ű e n k ö v e t k e z i k , b o g y a 
t ö r t é n e t i s z i n t é z i s t m e g e l ő z ő k u t a t á s o k -
n a k e l s ő s o r b a n n e m e g y e s s z e l l e m i á r a m -
l a t o k r a , p e r i ó d u s t ö r e d é k e k r e v a g y a u t o -
n ó m f o r m a f e j l ő d é s e k r e k e l l i r á n y u l n i o k , 
h a n e m e g y e s m e s t e r e k m u n k á s s á g á n a k 
m ű v é s z i e r e d m é n y e i v e l é s a n n a k p s z i -
c h o l ó g i a i g y ö k e r e i v e l k e l l f o g l a l k o z n i o k . 
E z e k a l a p j á n l o g i k u s é s t e r m é s z e t e s , 
h o g y a r e n a i s s a n c e m ű v é s z e t é n e k l e g -
m e g f e l e l ő b b s z e m l é l e t i é s ' t u d o m á n y o s 
f o r m á j a a z o l y a n b i o g r á f i a , a m e l y 
a p r i o r i s é m á k n é l k ü l , k ö z v e t l e n ü l i g y e k -
s z i k h o z z á f é r k ő z n i a m ű v é s z e g y é n i s é g é -
h e z é s o e u v r e j é h e z . 
E z a k ö v e t e l m é n y a l e g u t o l s ó i d ő b e n 
m i n d e r ő s e b b e n k e z d t u d a t o s s á v á l n i s 
f e l i s m e r é s é n e k e r e d m é n y e i j e l e n t k e z n e k 
a l e g ú j a b b m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m -
b a n . J a c q u e s M e s n i l M a s a c c i o m o n o g r á -
f i á j a é s k ü l ö n ö s e n R o b e r t o L o n g b i s z é p 
P i e r o d e l l a F r a n c e s c á j a k é t s é g e n k í v ü l 
e n n e k a z ú j r e n a i s s a n c e s z e m l é l e t n e k 
k ö s z ö n h e t i k l é t e z é s ü k e t . S e n n e k a s z e l -
l e m n e k e r e d m é n y e a z a m e g l e h e t ő s e n 
b ő s é g e s i r o d a l o m i s , a m e l y a l e g u t o l s ó 
i d ő b e n a r e n a i s s a n c e l e g g r a n d i ó z u s a b b 
a l a k j á v a l , L e o n a r d o d a V i n c i v e l f o g l a l -
k o z i k . E t e r m é s b ő l k ü l ö n ö s e n n é g y m u n -
k á t é r d e m e s k ö z e l e b b r ő l s z e m ü g y r e 
v e n n i , a m e l y e k k e l h á r o m k ü l ö n b ö z ő 
s z e m p o n t b ó l f o g l a l k o z h a t u n k . E l s ő s o r -
b a n é r d e k e s e k a k r i t i k a i á l l á s f o g l a l á s o k 
a L e o n a r d o - o e u v r e k ö r ü l , h i s z e n c s a k 
n a g y o n k e v é s h i t e l e s m ű v e m a r a d t r á n k 
s a k ö r ü l ö t t e f e l m e r ü l ő a t t r i b u c i ó s é s 
k r o n o l ó g i a i k é r d é s e k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
l e g k é n y e s e b b p r o b l é m á i k ö z é t a r t o z n a k . 
M á s r é s z t f e l k e l l v e t n i a l e g f o n t o s a b b 
k é r d é s t : m e n n y i b e n t u d t á k e m o n o g r á -
f u s o k a k r i t i k a i l a g m e g á l l a p í t o t t o e u v r e , 
a z e l m é l e t i m u n k á k s a m e s t e r t u d o m á -
n y o s é s t e c h n i k a i m u n k á s s á g a a l a p j á n 
r e k o n s t r u á l n i L e o n a r d o e g y é n i s é g é t é s 
m e n n y i b e n t u d t a k e l ő z ő i k n é l k ö z e l e b b 
j u t n i L e o n a r d o m ű v é s z e t é h e z a s z e l l e m i 
é s f o r m a i i n t e r p r e t á c i ó t e r é n . S e g y b e n 
b e n n f o g l a l t a t i k a z e l ő z ő k b e n a z a k é r d é s 
i s , h o g y m e n n y i b e n f e l e l n e k m e g e m o -
n o g r á f i á k a l e g m o d e r n e b b m ű t ö r t é n e t í r á s 
k ö v e t e l m é n y e i n e k s m e n n y i b e n t u d n a k a 
t é m á j u k á l t a l t á m a s z t o t t s p e c i á l i s f e l -
t é t e l e k h e z a l k a l m a z k o d n i . 
A n é g y m u n k a k ö z ü l S i r é n é m á r h a r -
m a d i k , d e e z ú t t a l t e l j e s e n á t d o l g o z o t t 
k i a d á s b a n j e l e n t m e g ( i . c v é d ü l , S t o c k -
h o l m , 1 9 1 1 ; 2. a n g o l u l , L o n d o n , 1 9 1 6 ) , 
h á r o m k ö t e t b e n , m e l y e k k ö z ü l a z e l s ő a 
s z ö v e g e t , a m á s i k k e t t ő a z i l l u s z t r á c i ó -
k a t t a r t a l m a z z a . M i n t e d d i g m a j d n e m 
m i n d e n k u t a t ó t , ú g y S i r é n t i s l e g e r ő s e b -
b e n L e o n a r d o e l s ő firenzei k o r s z a k a , a 
V e r r o c c h i o m ű h e l y é b e n e l t ö l t ö t t p e r i ó d u s 
f o g l a l k o z t a t j a . A z á l l í t ó l a g o s fiatalkori 
m u n k á k a t i l l e t ő l e g e l é g p o n t o s k r i t i k á -
v a l j á r e l : a V e r r o c c h i o K r i s z t u s k e r e s z -
t e l é s é b e n f e s t e t t h i t e l e s a n g y a l o n é s a 
K i r á l y o k i m á d á s á n k í v ü l c s a k a p á r i z s i 
A n n u n c i á c i ó t é s a z E r e m i t a g e M a d o n n a 
B e n o i s - j á t i s m e r i e l L e o n a r d o m ű v e i 
g y a n á n t . S e m a firenzei A n g y a l i ü d v ö z -
l e t e t , s e m a L i e c h t e n s t e i n - g a l é r i a n ő i 
a r c k é p é t , s e m a m ü n c h e n i M a d o n n á t n e m 
t a r t j a — s z e r i n t ü n k i g e n h e l y e s e n — 
L e o n a r d ó t ó l v a l ó n a k . A z o n b a n a h á r o m 
t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő k a r a k t e r ű k é p e n 
m é g i s a z o n o s s t í l j e g v e k e t v é l f e l f e d e z n i 
s a z o k a t e g y i s m e r e t l e n V e r r o c c h i o - t a -
n í t v á n y n a k , t e h á t L e o n a r d o m ű h e l y t á r -
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s á n a k t u l a j d o n í t j a , a k i t V e r r o c c h i o - A » 
t a n í t v á n y á n a k n e v e z . E h i p o t é t i k u s i s -
m e r e t l e n n e k t u l a j d o n í t j a S i r é n a z t a z 
á l l í t ó l a g o s L e o n a r d o - r a j z o t i s , a m e l y 
v a l ó s z í n ű l e g a p á r i z s i A n n u n e i á c i ó M a -
d o n n á j á n a k f e j é h e z k é s z ü l t e l v e s z e t t 
r a j z m á s o l a t a . 
L e o n a r d o l e g k o r á b b i d á t u m m a l r á n k 
m a r a d t m ű v é h e z , a z 1 4 7 3 - a s é v s z á m o t 
v i s e l ő , t o s z k á n t á j a t á b r á z o l ó r a j z h o z 
k ü l ö n l e g e s m e g j e g y z é s t f ű z S i r é n . A l a p 
f e l i r a t a a k ö v e t k e z ő : d i d i s c a M á r i a 
d e l l a n e v e a d d i 5 d a g h o s s t o 1 4 7 3 , v a g y i s , 
h o g y 1 4 7 3 a u g u s z t u s 5 - é n , H a v a s M á r i a 
n a p j á n k é s z ü l t . S i r é n s z e r i n t a z o n b a n a z 
i n s k r i p c i ó a n n y i t j e l e n t , h o g y a r a j z 
1 4 7 3 a u g u s z t u s 5 - é n a z e l ő t t ü n k i s m e r e t -
l e n S a n t a M a r i a d e l l a N e v e h e l y e n k é -
s z ü l t , a m e l y s z e r i n t e v a l ó s z í n ű l e g a z 
A r n o v ö l g y é b e n f e k s z i k . 
A M i l á n ó b a n k é s z ü l t a l k o t á s o k k ö z ü l 
a S z i k l á s M a d o n n á v a l , a z U t o l s ó V a c s o -
r á v a l é s a k é t l o v a s s z o b o r t e r v e i v e l 
f o g l a l k o z i k S i r é n . A S z i k l á s M a d o n n a 
k é t v á l t o z a t a k ö z ü l — m i n t m a m á r á l -
t a l á b a n — a p á r i z s i t f o g a d j a e l e r e d e t i -
n e k , n o h a a d o k u m e n t á l á s a n y a g o t n e m 
t u d j a f e l t é t l e n m e g g y ő z ő e r ő v e l e n n e k 
é r t e l m é b e n i n t e r p r e t á l n i . A l o v a s s z o b r o -
k a t i l l e t ő l e g e l s ő s o r b a n a t ö r t é n e t i é s 
e m l é k a n y a g i s m e r t e t é s é r e s z o r í t k o z i k . 
M i n k e t k ü l ö n ö s e n é r d e k l ő e r e d m é n y e e 
p o n t o n a z , h o g y a b u d a p e s t i S z é p m ű v é -
s z e t i M ú z e u m k i s b r o n z l o v a s á t , m e l y r ő l 
M e i l e r m e g g y ő z ő e n m u t a t t a k i , h o g y L e o -
n a r d o e r e d e t i m o d e l l j e u t á n ö n t ö t t é k , a 
X V I . s z á z a d k ö z e p é r e h e l y e z i . A C e n a 
t á r g y a l á s á n á l i s i n k á b b a h o z z á f ű z ő d ő 
k ü l s ő t ö r t é n e t i , s ő t a n e k d o t i k u s v o n a t -
k o z á s o k f e l s o r o l á s á r a é s r ö v i d f o r m a i 
a n a l í z i s r e s z o r í t k o z i k é s , m i n t m á r a 
k o r á b b i k é p e k n é l i s , t ú l z o t t a n s o k h e -
l y e t s z e n t e l a f r e s k ó h o z k a p c s o l ó d ó , m á i -
r é g e n k ö z i s m e r t i k o n o g r á f i á i p r o b l é m á k -
n a k . A B r e r a s o k a t v i t a t o t t K r i s z t u s - f e -
j é t — m a i á l l a p o t á b a n l e g a l á b b — n e m 
i s m e r i e l L e o n a r d o a l k o t á s á n a k , v i s z o n t 
c s o d á l a t o s k é p p e n t ő l e s z á r m a z t a t j a a z 
U t o l s ó V a c s o r á n a k a v e l e n c e i A c c a d e -
m i á b a n l e v ő n a g y v á z l a t á t , m e l y p e d i g 
l e g j o b b e s e t b e n i s c s a k k ó p i á j a L e o n a r d o 
e g y e l v e s z e t t e r e d e t i r a j z á n a k . 
A L e o n a r d ó n a k t u l a j d o n í t o t t a r c k é p e k 
n a g y s o r o z a t á b ó l S i r é n n e m f o g a d j a e l a z 
A m b r o s i a n a k é t a r c k é p é t : a z ú . n . M u s i -
c i s t a - t , m e l y e t B o l t r a f a o m ű v é n e k t a r t , 
é s a n ő i p r o f i l - p o r t r é t , a m e l y b e n M o r e l l i 
n y o m á n A m b r o g i o P r é d a k e z é t l á t j a . 
A L o u v r e ú . n . B e l l e F e r r o n n i è r e - j é t , m i n t 
m á r e l ő t t e F r i z z o n i m e g á l l a p í t á s a i a l a p -
j á n s o k a n , ő i s k i z á r j a L e o n a r d o m ű v e i -
n e k s o r á b ó l s í g y a M o n n a L i s a - n k í v ü l 
c s a k a k r a k ó i C z a r t o r y s k i - k é p t á r M e n v é -
t e s h ö l g y é t , a z ú . n . C e c i l i a G a l l e r a n i t 
i s m e r i e l a m e s t e r s a j á t k e z ű a l k o t á s a 
g y a n á n t . R é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k m é g a 
m á s o d i k firenzei p e r i ó d u s k é t l e g f o n t o -
s a b b m u n k á j á v a l : a s z e n t A n n a - k a r t o n -
n a l é s a z a n n a k n y o m á n v a l ó s z í n ű l e g 
k é s ő b b , a m á s o d i k m i l á n ó i t a r t ó z k o d á s 
a l a t t k é s z ü l t k é p p e l é s a z a n g h i a r i i c s a t a 
e l p u s z t u l t k a r t o n j á v a l . 
A k é s ő i m ű v e k k ö z ü l e l s ő s o r b a n a 
f o r r á s o k b a n t ö b b s z ö r e m l í t e t t , d e e l v e -
s z e t t é s c s a k v á z l a t o k b ó l é s m á s o l a t o k -
b ó l i s m e r t L é d a - k o m p o z í c i ó k f o g l a l k o z -
t a t j á k , s a z ö s s z e á l l í t o t t k ó p i á k é s v a r i -
á n s o k a l a p j á n a l e h e t ő s é g i g h í v e n s i k e -
r ü l t e k é p e k k ü l ö n ö s e n a z á l l ó L é d a 
r e k o n s t r u k c i ó j a . A L o u v r e k é t p r o b l e -
m a t i k u s k é p e k ö z ü l a z e r ő s e n á t f e s t e t t 
t i . n . B a c c h u s t , a m e l y e r e d e t i l e g K e r e s z -
t e l ő s z e n t J á n o s v o l t , C e s a r e d a S e s t o 
é s B e r n a z z a n ó m u n k á j á n a k t a r t j a , v a l ó -
s z í n ű l e g t e l j e s j o g g a l . A f é l a l a k o s s z e n t 
J á n o s t v i s z o n t e l f o g a d j a L e o n a r d o a l k o -
t á s á n a k s M ö l l e r i s m e r t c i k k e a l a p j á n 
r e k o n s t r u á l j a a v e l e e r ő s e n r o k o n , d e 
v a l a m i v e l k o r á b b a n k é s z ü l t é s e g y s z e -
r ű b b k o m p o z í c i ó j ú a n g y a l - f é l a l a k o t i s , 
a m e l y — m i n t a s z e n t J á n o s i s — s z á -
m o s m á s o l a t b ó l i s m e r e t e s . 
S i r é n k ö n y v é n e k L e o n a r d o a l k o t á s a i -
v a l f o g l a l k o z ó f e j e z e t e i t a m e g f e l e l ő é l e t -
r a j z i a d a t o k é s a m e s t e r t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g á n a k é s e g y é n i s é g é n e k s z e n -
t e l t r ö v i d f e j e z e t e k e g é s z í t i k k i . A k ö n y v 
e g é s z é b e n r e n d k í v ü l i s z o r g a l o m m a l ö s s z e -
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á l l í t o t t m o n o g r á f i a , a m e l y u g y a n ú j e r e d -
m é n y e k e t n e m m u t a t h a t f e l , d e — k ü l ö -
n ö s e n a L e o n a r d ó r a v o n a t k o z ó t ö r t é n e t i 
a n y a g r é s z l e t e s f e l h a s z n á l á s a f o l y t á n — 
n a g y o n h a s z n o s ö s s z e f o g l a l á s . 
M á s e s z k ö z ö k k e l k í s é r l i m e g H i l d e -
b r a n d t a L e o n a r d o - o e u v r e ö s s z e á l l í t á s á t . 
M u n k á j á n a k f ő t ö r e k v é s e L e o n a r d o m ű -
v é s z i e s z k ö z e i n e k j e l l e m z é s e s e n n e k 
m e g f o g a l m a z á s á t a h i t e l e s m ű v e k a l a p -
j á n v é g z i e l . A z í g y n y e r t k a t e g ó r i á k a t 
a t i s z t a s t í l u s k r i t i k a e s z k ö z e i v e l e g y e s í t v e 
h e l y e n k é n t i g e n e r e d m é n y e s e n a l k a l -
m a z z a a k k o r , m i d ő n a k é t e s é s f e l t é t e l e s 
L e o n a r d o - m ű v e k e t v e s z i v i z s g á l a t a l á , 
m e l y e k e t ' r é s z b e n a s z ö v e g b e n , r é s z b e n 
p e d i g — a k ö n n y e b b á t t e k i n t h e t ő s é g 
o k á b ó l — a f ő r é s z h e z f ű z ö t t k r i t i k a i 
f ü g g e l é k b e n t á r g y a l . E k r i t i k a i s z e m l é -
l e t n e k a l á v e t e t t k é p e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n 
k i t ű n ő a firenzei A n n u n c i á e i ó a n a l í z i s e , 
m e l y n e k e r e d m é n y e a k é p n e k a L e o n a r d o -
o e u v r e b ő l v a l ó k i z á r á s a . C s o d á l a t o s a z o n -
b a n , h o g y ő i s — l e g a l á b b f e l t é t e l e s e n — 
a m ü n c h e n i M a d o n n a m e s t e r é v e l h o z z a 
a firenzei A n g y a l i ü d v ö z l e t e t k a p c s o l a t b a . 
L e o n a r d o s a j á t k e z ű m ű v e i g y a n á n t f o -
g a d j a e l H i l d e b r a n d t a p á r i z s i A n n u n c i á -
c i ó t , a M a d o n n a B e r . o i s - t , a L i e c h t e n s t e i n -
p o r t r é t é s a b u d a p e s t i b r o n z l o v a s t . K o n -
c e p c i ó j u k b a n m i n d e n k é p p e n , d e e m e l l e t t 
e g y e s r é s z l e t e i k b e n i s a m e s t e r a l k o t á -
s á n a k i s m e r i e l a B a c c h u s t é s a M e n y é t e s 
h ö l g y e t ; u t ó b b i b e f e j e z ő j é n e k ő i s — 
m i n t m á r e l ő t t e M a l a g u z z i - V a l e r i — 
A m b i ' o g i o P r e d a t t a r t j a . A L e o n a r d o 
m ű v e i s o r á b o l k i z á r t k é p e k k ö z ü l a B e l l e 
F e r r o n n i è r e - t B o l t r a f f i o s a z A m b r o s i a n a 
n ő i a r c k é p é t P r é d a m ű v é n e k t a r t j a . A z 
« I I M u s i c i s t a » - t i s k i e m e l i L e o n a r d o m ű v e -
i n e k s o r á b ó l , d e e g é s z e n h i b á s ú t r a t é v e d , 
m i k o r e s z i l á r d c s o n t s z e r k e z e t ű f e j a l k o -
t ó j á t a p u h a é s r é s z l e t e z ő f e l ü l e t k e z e l é s t ! 
f e j e k e t m u t a t ó ú . n . P a l a S f o r z e s e a m e s t e -
r é b e n a k a r j a v i s z o n t l á t n i . C s o d á l a t o s 
a z o n b a n H i l d e b r a n d t f e l f o g á s a k é t o l y a n 
a l k o t á s t e k i n t e t é b e n , m e l y e k n e k L e o -
n a r d ó r a v a l ó k e r e s z t e l é s é t a k r i t i k a s z i n t e 
e g y h a n g ú l a g u t a s í t o t t a v i s s z a : a b e r l i n i 
m ú z e u m k é t m ű v é r e , a K r i s z t u s m e n n y b e -
m e n e t e l é r e é s a F l o r a - s z o b o r r a v o n a t -
k o z ó B o d e - a t t r i b u c i ó k a t s z i n t e t a r t ó z -
k o d á s n é l k ü l f o g a d j a e l . E k e t t ő n k í -
v ü l a z i t t f e l s o r o l t m e g h a t á r o z á s o k b ó l a 
M a d o n n a B e n o i s k é r d é s é b e n s e m é r t ü n k 
e g y e t H i l d e b r a n d t t a l , m e r t a k é p 
a m e n n y i r e e z f o t o g r á f i á b ó l m e g í t é l h e t ő — 
i n k á b b e g y m a m á r i s m e r e t l e n L e o n a r d o -
a l k o t á s 1 4 9 0 - 1 5 0 0 k ö r ü l k é s z ü l t n a g y o n 
j ó k ó p i á j á n a k l á t s z i k , m i n t s e m L e o n a r d o 
i f j ú k o r i m ű v é с е к . E z t a f e l t e v é s t a z i s 
t á m o g a t j a , h o g y a z e l ő k é s z í t ő v á z l a t a 
M a d o n n á t e g é s z a l a k b a n á b r á z o l j a , m i á l t a l 
a k o m p o z í c i ó k e r e k s é g b e n é s k i e g y e n -
s ú l y o z o t t s á g b a n n a g y o n s o k a t n y e r . 
L e o n a r d o i f j ú k o r á v a l , a V e r r o c c h i o 
m ű h e l y é b e n t ö l t ö t t é v e k k e l n e m f o g l a l -
k o z i k r é s z l e t e s e n H i l d e b r a n d t , d e v a n 
m é g i s e r r e a k o r r a v o n a t k o z ó l a g k é t 
é r d e k e s m e g j e g y z é s e . N é h á n y L e o n a r d o 
r a j z b ó l a z t k ö v e t k e z t e t i u g y a n i s , h o g y 
V e r r o c c h i o k é t l e g f o n t o s a b b s z o b o r m ű -
v é b e n , a s z e n t T a m á s - c s o p o r t b a n é s a 
C o l l e o n i b a n f e l h a s z n á l t a t a n í t v á n y á n a k 
k ö z r e m ű k ö d é s é t . A h i t e l e s m ű v e k , k ü l ö -
n ö s e n a C e n a c o l o é s a M o n a L i s a t á r -
g y a l á s á n á l a f o r m a i a n a l í z i s m e l l e t t ő 
i s t ú l s á g o s r é s z l e t e s s é g g e l f o g l a l k o z i k a 
k é p e k h e z k a p c s o l ó d ó i k o n o g r á f i á i k é r -
d é s e k k e l , s ő t a n n y i r a m e g y , h o g y e t é -
m á k m á s m e s t e r e k n é l é s m á s s z á z a d o k -
b a n v a l ó á b r á z o l á s a i n a k ( p l . R e m b r a n d t -
n á l ) i s h o s s z ú f o r m a i a n a l í z i s e k e t s z e n -
t e l . Á l t a l á b a n a z a l k o t á s o k k ü l s ő , f o r m a i 
m e g j e l e n é s e é r d e k l i s e n n e k t a g l a l á s á b a n 
n é h a a c é l t a l a n s á g i g m e s s z e m e g y . 
U g y S i r é n , m i n t H i l d e b r a n d t m ó d -
s z e r é v e l s z ö g e s e l l e n t é t b e n á l l n a k S u i d a 
e s z k ö z e i . U g y a n ő i s a L e o n a r d o - o e u v r e 
m a r a d é k t a l a n r e k o n s t r u k c i ó j á t t ű z t e m a g a 
e l é , d e e b b e n n e m a m o r f o l ó g i a i s t í l u s -
k r i t i k a v a g y a z a l k o t á s o k k v a l i t á s á n a k 
o b j e k t í v é r t é k e l é s e v e z é r l i , h a n e m e g y 
a z ö n k é n y e s s é g i g m e n ő s z u b j e k t í v l á t á s , 
m e l y m e g o k o l á s n é l k ü l f o g a d t a t e l v e l e 
k é p e k e t L e o n a r d o m ű v e i g y a n á n t . E n n e k 
o k a a b b a n a h i b á s a l a p b e á l l í t o t t s á g b a n 
r e j l i k , h o g y S u i d á t n e m é r d e k l i L e o n a r d o 
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e g y é n i s é g é n e k m ű v é s z i é s p s z i c h i k u s e g y -
s é g e , h a n e m c s a k a z e g y e s a l k o t á s o k f e l é 
f o r d u l , a m e l y e k ö n m a g u k é r t f o g l a l k o z -
t a t j á k . A b b ó l a t é n y b ő l , h o g y L e o n a r d o 
s a j á t o s é s v é g t e l e n ü l k o m p l e x e g y é n i s é -
g é t n e m v e s z i t e k i n t e t b e , k ö v e t k e z i k , 
h o g y s z i n t e t e l j e s e n m e g f e l e d k e z i k t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s , t e c h n i k a i , a n a t ó m i a i 
s t b . m u n k á s s á g á r ó l , v a l a m i n t a r r ó l a m á r 
a k ö z t u d a t b a i s á t m e n t t é n y r ő l , h o g y 
L e o n a r d o m ű v é s z i f e l a d a t a i n r e n d k í v ü l 
l a s s a n é s n e h e z e n d o l g o z o t t . E f e l f o g á s -
s a l a z o n k í v ü l e g y ü t t j á r egy o l y a n f o k ú 
a t t r i b u c i ó s s z e n v e d é l y , a m e l y h e z h a s o n l ó 
c s a k a M o r e i l i e l ő t t i m ű t ö r t é n e t í r á s b a n 
t a l á l h a t ó , é s e z e k n e k e r e d m é n y e a z a z 
ó r i á s i , f u r c s a é s z a v a r o s o e u v r e , m e l y e t 
S u i d a L e o n a r d ó n a k t u l a j d o n í t . E b b e n a z 
o e u v r e b e n n e m c s a k m a j d n e m a z ö s s z e s 
o l y a n k é p e k s z e r e p e l n e k , m e l y e k e t v a l a h a 
i s a m ű v é s z s z á m l á j á r a í r t a k , h a n e m e l ő -
f o r d u l n é h á n y S u i d a á l t a l f e l f e d e z e t t s 
L e o n a r d ó n a k t u l a j d o n í t o t t k é p i s . E z e k e n 
a z a t t r i b u c i ó k o n k í v ü l m e g k í s é r l i m é g 
S u i d a L e o n a r d o r é s z b e n o k m á n y s z e r ű e n 
b i z t o s í t o t t , r é s z b e n f e l t é t e l e z e t t e l p u s z -
t u l t m ű v e i n e k r e k o n s t r u k c i ó j á t i s . S a j n o s , 
e z e k r e v o n a t k o z ó e r e d m é n y e i s e m m e g -
g y ő z ő e k , m e r t n e m t a r t j a s z ü k s é g e s n e k 
a z e l v e s z e t t e r e d e t i r e v o n a t k o z ó í r o t t 
f o r r á s é s a r e p r o d u k á l ó k ó p i a k o n g r u e n -
c i á j á t , s e b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y o l y a n 
e l v e s z e t t L e o n a r d o - k é p e k e t f e l t é t e l e z , 
m e l y e k n e k l é t e z é s é r e s e m m i f é l e k o n k r é t 
i n d i c i u m n e m t a l á l h a t ó . 
E z e k k e l a m ó d s z e r e k k e l e g y o l y a n 
L e o n a r d o - o e u v r e a l a k u l k i , m e l y b e n a k é t 
A n n u n c i á c i ó é s a m ü n c h e n i M a d o n n a , a 
M u s i c i s t a é s a B e l l e F e r r o n n i è r e , a L i e c h -
t e n s t e i n - a r c k é p é s a z A m b r o s i a n a n ő i 
p o r t r é j a b é k e s s é g b e n m e g f é r n e k e g y m á s 
m e l l e t t . S ő t o l y a n m ű v e k i s b e l e t a r t o z n a k 
S u i d a L e o n a r d ó j á n a k a l k o t á s a i k ö z é , m i n t 
a p á r i z s i D r e y f u s - g y ü j t e m é n y k i s , C r e d i -
h e z k ö z e l á l l ó M a d o n n á j a , V e r r o c c h i o 
m e l l s z o b r a , a P r i m u l á s n ő é s — b á r k é r d ő -
j e l e s e n — a z U f f i z i n e k a z a n ő i a r c k é p e , 
m e l y e t a k u t a t á s t e l j e s j o g g a l t u l a j d o n í t 
D o m e n i c o V e n e z i a n ó n a k . S z e r e p e l n e k 
S u i d a l i s t á j á n o l y a n k é p e k i s , m e l y e k n é l 
c s a k L e o n a r d o k ö z r e m ű k ö d é s é t f e l t é t e -
l e z i , r e n d e s e n o l y m ó d o n , h o g y a z á l t a l a 
k e z d e t t k é p e k e t t a n í t v á n y a i f e j e z t é k 
v o l n a b e . í g y r é s z t v e t t v o l n a L e o n a r d o 
F r a n c i a b i g i o Ö t v ö s é n e k m e g f e s t é s é b e n 
( e z t a k é p e t m á r A . V e n t u r i i s L e o n a r d ó -
n a k t u l a j d o n í t o t t a ) , ő k e z d t e v o l n a e l 
P r é d a B r e r a - b e l i f é r f i a r c k é p é t , s ő t a z ő 
v á z l a t a i a l a p j á n é s k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 
k e l e t k e z e t t v o l n a P i e r o d i C o s i m o P e r s e u s 
é s A n d r o m e d á j a i s . Á t v e s z i S u i d a B o d e é s 
T é r e y r é g i é s h e l y t n e m á l l ó f e l t e v é s é t , 
m e l y s z e r i n t a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m B o l t r a f f i o M a d o n n á j a i s n a g y 
r é s z é b e n L e o n a r d ó t ó l s z á r m a z i k , n o h a a 
k é p s t í l u s á n á k j e l l e g e é s e g y s é g e e r r e a 
f e l t e v é s r e s e m m i b i z o n y s á g o t n e m n y ú j t . 
S ő t e z e n a p o n t o n S u i d a m é g t o v á b b 
m e g y s a m i l á n ó i P o l d i - P e z z o l i - m ú z e u m -
n a k a b u d a p e s t i v e l r o k o n é s n a g y o n 
j e l l e g z e t e s B o l t r a f f i o M a d o n n á j á t i s r é s z -
b e n L e o n a r d o k e z é t ő l s z á r m a z t a t j a . 
E k é p e k s o r á h o z S u i d a m é g k e t t ő t 
c s a t o l , a m e l y e k m i n d e z i d e i g i s m e r e t l e n e k 
v o l t a k . E g y i k ü k e g y i s m e r e t l e n m a g á n -
g y ű j t e m é n y b e n l e v ő M a d o n n a ( « M a d o n n a 
v o r d e m K a s t e l l » ) , a m e l y n e k k e l e t k e z é s i 
i d e j é t a z e l s ő m i l á n ó i t a r t ó z k o d á s e l s ő 
é v e i r e t e s z i . A z a t t r i b u c i ó t e l j e s e n m e g -
l e p ő , m e r t b á r a k é p b e n v a n n a k o l y a n 
v o n á s o k , a m e l y e k h a l v á n y l e o n a r d e s z k 
k a r a k t e r t m u t a t n a k , m é g i s a k v a l i t á s t , 
a z e g é s z k o n c e p c i ó t é s a z ö s s z e s r é s z -
l e t e k e t t e k i n t e t b e v é v e a z i s é r t h e t e t l e n -
n e k l á t s z i k , h o g y L e o n a r d o n e v e e k a p -
c s o l a t b a n e g y á l t a l á b a n f e l m e r ü l h e t e t t . 
H a a k é p e t e l a k a r j u k h e l y e z n i , ú g y 
B o l t r a f f i o k ö r é r e k e l l u t a l n u n k , k e l e t -
k e z é s i i d ő g y a n á n t p e d i g a z 1 5 2 0 k o r i i l i 
é v e k e t f e l t é t e l e z h e t j i i k . M é g k ü l ö n ö s e b b e n 
h a t S u i d a m á s i k « L e o n a r d o » - j a , e g y s z e n t 
S e b e s t y é n , a m e l y V i n e e n z o C i v e r c h i ó -
n a k a b r e s c i a i m ú z e u m b a n l e v ő s z i g n á l t 
é s 1 4 9 5 - r e d a t á l t p o l i p t y c h o n j á n a k e g y i k 
r é s z é t k é p e z i , d e S u i d a s z e r i n t s t í l u s á b a n 
n e m e g y e z i k a z o l t á r t ö b b i k é p é v e l s 
í g y n e m C i v e r c h i o k e z é t ő l s z á r m a z i k . 
( S a j n á l a t t a l n é l k ü l ö z z ü k i t t a p o l i p t y c h o n 
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h i t e l e s r é s z e i n e k r e p r o d u k c i ó j á t , a m e l y e k 
a k r i t i k a i á l l á s f o g l a l á s t m e g k ö n n y í t h e t -
t é k v o l n a . ) K é t s é g t e l e n u g y a n , h o g y e 
s z e n t S e b e s t y é n o l y a n f o r m a i t u l a j d o n -
s á g o k a t m u t a t , a m e l y e k ú g y C i v e r c h i ó -
v a l , m i n t a z 1 4 9 5 - ö s é v s z á m m a l n e h e z e n 
e g y e z t e t h e t ő k ö s s z e , h a n e m a X V I . s z á -
z a d e l s ő t i z e d é r e u t a l n a k , d e v i s z o n t k é t -
s é g t e l e n a z i s , h o g y a k é p L e o n a r d o 
m ű v é s z e t é v e l s e m m i k a p c s o l a t o t n e m 
m u t a t . T á v o l á l l ó n a k l á t j u k t ő l e , h a a 
t i s z t a s t í l u s k r i t i k a e s z k ö z e i v e l k ö z e l e d ü n k 
h o z z á , é s m é g t á v o l a b b á l l ó n a k , h a m ű -
v é s z i j e l e n t ő s é g é t s z e m l é l j ü k . I l y e n k ö z e -
p e s k v a l i t á s ú k é p e k n e m t a l á l h a t ó k L e o -
n a r d o o e u v r e j é b e n é s o d a s o r o l á s u k a m ű -
v é s z e t é v e l s z e m b e n v a l ó t e l j e s é r t e t l e n -
s é g e t m u t a t j a . 
H e l y e n k é n t é p p e n i l y e n é r t h e t e t l e n e k 
S u i d a m e g á l l a p í t á s a i a z o k k a l a L e o n a r d o 
k ö r é b e t a r t o z ó k é p e k k e l k a p c s o l a t b a n , 
a m e l y e k b e n a m e s t e r e l v e s z e t t m ű v e i -
n e k m á s o l a t a i t v a g y v á l t o z a t a i t l á t j a . 
E z a r e k o n s t r u k c i ó s m ó d s z e r k é t s é g t e l e -
n ü l t u d e r e d m é n y e k e t f e l m u t a t n i , — e z t 
a L é d a p é l d á j a i g a z o l h a t j a — d e i l y e n 
e r e d m é n y e k c s a k i g e n s z i g o r ú é s f e g y e l -
m e z e t t m ó d s z e r e s e l j á r á s o k á l t a l é r h e t ő k 
e l . S u i d a a z o n b a n n e m p r e c i z i t á s r a , h a -
n e m m e n n é l t ö b b L e o n a r d o - a l k o t á s r e -
k o n s t r u k c i ó j á r a t ö r e k s z i k , s e n n e k e r e d -
m é n y e a z , l i o g y a L e o n a r d o - i s k o l a k é p e i -
n e k n a g y r é s z é b e n a m e s t e r e l v e s z e t t 
m ű v e i n e k k ó p i á i t k e r e s i é s t a l á l j a m e g . 
E r e k o n s t r u k c i ó k k ö z t n e m i g e n v a u e g y 
i s , a m e l y s z i g o r ú k r i t i k a m e l l e t t i s m e g -
á l l h a t n á a h e l y é t , e l l e n b e n s z á m o s a n v a n -
n a k k ö z t ü k o l y a n o k , m e l y e k n é l a z i s c s o -
d á l a t o s , l i o g y r L e o n a r d ó v a l k a p c s o l a t b a n 
e g y á l t a l á b a n s z ó b a k e r ü l h e t t e k . A z e l j á -
r á s b i z o n y t a l a n s á g a k ü l ö n ö s e n a z a l k o -
t á s o k k é t c s o p o r t j á n á l f e l t ű n ő . E g y r é s z t 
a l o m b a r d i s k o l a e g y s o r o z a t M a d o n n a -
k é p é n é l , m e l y e k e t S u i d a s z i n t e m e g o k o -
l á s n é l k ü l , f e l ü l e t e s é s k ü l s ő s é g e s a n a -
l ó g i á k a l a p j á n v e z e t v i s s z a L e o n a r d ó r a , 
é s p e d i g o b r a n s z á m b a n , h ó g y k ö v e t k e z -
t e t é s e i v e l n y o l c e d d i g i s m e r e t l e n L e o -
n a r d o M a d o n n a l é t e z é s é t k e l l e n e e l f o g a d -
n u n k . A r e k o n s t r u k c i ó k e n a g y s z á m a 
m i a t t n e m v e h e t j ü k m i n d e n e g y e s e r e d -
m é n y é t v i z s g á l a t a l á s í g y c s a k e g y p é l -
d á t a k a r u n k k i r a g a d n i . S u i d a f e l t é t e l e z i 
e g y « L i l i o m o s M a d o n n á d n a k n e v e z h e t ő 
k o m p o z í c i ó l é t e z é s é t , m e r t e z a t á r g y 
t ö b b v á l t o z a t b a n s z e r e p e l , m e l y e k k ö z ö t t 
e g y J o s e f J u s t e r s - m e t s z e t a k ö v e t k e z ő 
f e l i r a t o t m u t a t j a « O p u s a b s o l u t i s s i m u m 
L e o n a r d i V i n c i i p r o C h r i s t i a n i s s i m o R e g e 
F r a n c i s c o I . » A k o n c e p c i ó á l l í t ó l a g a 
M a d o n n a d e l G a t t ó h o z k é s z ü l t r a j z o k b ó l 
v e z e t h e t ő l e é s e z e n k í v ü l M a d o n n a é s 
g y e r m e k a z u g y a n c s a k e l p u s z t u l t N a t i -
v i t á k ó p i á i n a k a l a k j a i v a l m u t a t n á n a k k a p -
c s o l a t o t . E v v e l s z e m b e n á l l p e d i g e g y -
r é s z t a z a k ö r ü l m é n y , h o g 3 T e g y X V I I . 
s z á z a d b e l i m e t s z e t i n s k r i p e i ó j a n e m j ö h e t 
e g y e d ü l s z á m í t á s b a e g y a X V . s z á z a d 
v é g é n k e l e t k e z e t t k o m p o z í c i ó m e g h a t á -
r o z á s á n á l , k ü l ö n ö s e n p e d i g n e m L e o n a r d o 
e s e t é b e n , k i m á r a X V I . s z á z a d f o l y a m á n 
i s s z i n t e m i t i k u s a l a k v o l t ; m á s r é s z t p e d i g 
a z a t é n y , h o g y a « L i l i o m o s M a d o n n a » 
k o m p o z í c i ó j a a M a d o n n a d e l G a t t ó v a l , 
a l a k j a i p e d i g a z e l v e s z e t t N a t i v i t a m á s o -
l a t a i n a k M á r i á j á v a l é s J é z u s á v a l s e m m i -
f é l e h a s o n l ó s á g o t n e m m u t a t n a k . S u i d a 
m e g f i g y e l é s e i t é v e s e k , t é v e s t e h á t k o n -
k l ú z i ó j a i s é s e r e d m é n y e i h a s o n l ó a k 
m a j d n e m a z ö s s z e s f e l h o z o t t k é p e k e s e -
t é b e n . 
M é g f e l t ű n ő b b S u i d a e l j á r á s a n é h á n y 
m e t s z e t t e l k a p c s o l a t b a n . N o h a k ü l ö n f é l e 
e r e d e t ű e k é s k ü l ö n b ö z ő k e z e k t ő l s z á r -
m a z n a k , a h o z z á j u k k é s z ü l t r a j z o k m e s -
t e r é t S u i d a m é g i s L e o n a r d ó b a n v é l i f e l -
t a l á l n i . S z á m o s i l y e n e r e d m é n y e k ö z ü l 
c s a k h á r m a t r e p r o d u k á l : L u c a n t o n i o d e g l i 
U b e r t i S a l o m e j á t , a k ö l t ő B e r n a r d o B e l l i n -
c i o n i a r c k é p é t é s e g y k o s z o r ú t v i s e l ő , 
p r o f i l b a n á b r á z o l t l e á n y f e j e t . A k é t e l s ő -
n e k e m l í t e t t l a p s e m m i k a p c s o l a t o t n e m 
m u t a t L e o n a r d o m ű v é s z e t é v e l ( s ő t a z 
e l s ő m é g a l o m b a r d m ű v é s z e t t e l s e n n 
m e r t n y i l v á n v a l ó a n M a n t e g n a k ö r é b e t a r -
t o z i k ) , a h a r m a d i k p e d i g e g y B ó l t r a t t ' i o -
k ö v e t ő n e k c s a k r i t k a s á g a f o l y t á n é r t é k e s 
m u n k á j a . S u i d a m i n d a h á r o m l a p r a j z á t 
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m e g o k o l á s n é l k ü l s z á r m a z t a t j a L e o n a r d ó -
t ő l . H a s o n l ó a z e l j á r á s , m i d ő n e g y X V I . 
s z á z a d i s i e n a i f a y e n c e t á n y é r o r n a m e n -
t á l i s d í s z é t v e z e t i v i s s z a L e o n a r d o r a j . 
z á r a , c s a k a z é r t , m e r t e z a t á n y é r a z 
" A e c a d e m i a d i L e o n a r d o V i n c i » n é v e n 
i s m e r t d e k o r a t í v r é z k a r c o k o r n a m e n t i k á -
j á v a l m u t a t r o k o n s á g o t . K ö v e t k e z t e t é s e i 
n é h o l m é g o t t i s h e l y t e l e n e k , a h o l r e k o n -
s t r u k c i ó j á h o z í r o t t f o r r á s s z ó i g á l a l a p u l , 
í g y p l . a V a s a r i á l t a l e m l í t e t t , á l l í t ó l a g 
f i a t a l k o r i B ű n b e e s é s k ó p i á i t o l y a n a l k o -
t á s o k b a n v é l i f e l t a l á l n i , m e l y e k n e k k o m -
p o z í c i ó s m o t í v u m a i l e g k o r á b b a n a X V I . 
s z á z a d e l s ő t i z e d e i b e n k e l e t k e z h e t t e k . 
A f e l s o r o l t v á l t o z a t o k ő s e v a l ó s z í n ű l e g 
R a f a e l k o m p o z í c i ó j a , é s S u i d á n a k a z a 
f e l t e v é s e , h o g y R a f a e l a l k o t á s a i s a z e l -
v e s z e t t L e o n a r d ó - k o n e e p c i ó r a v e z e t h e t ő 
v i s s z a , t e l j e s s é g g e l e l f o g a d h a t a t l a n n a k 
l á t s z i k . К p é l d á k f e l s o r o l á s á t m é g s o k á i g 
l e h e t n e f o l y t a t n i , m e r t S u i d a ö s s z e s e r e d -
m é n y e i e z e k h e z h a s o n l ó a k . 
A k ö t e t m á s o d i k f e l é t a L e o n a r d o -
t a n i t v á n y o k é s k ö v e t ő k m ű v e i n e k ö s s z e -
á l l í t á s a k é p e z i . E n a g y o n h a s z n o s é s 
é r d e k e s c i k k e k m á r r é g e n i s m e r e t e s e k , a 
M o n a t s h e f t e f ü r K u n s t w i s s e n s c h a f t k ö t e -
t e i b ő l ( L e o n a r d o d a V i n c i u n d s e i n e 
S c h u l e i n M a i l a n d . M o n a t s h e f t e , X I I . 1 9 1 9 . 
2 5 7 - 7 8 1 1 . é s 1 9 2 0 . 2 8 - 5 1 . é s 2 5 1 — 2 9 7 . 
L I . ) s m o s t s z ö v e g ü k b e n á t f o r m á l v a , t a r -
t a l m u k b a n n é m i l e g á t k o r r i g á l v a é s ú j 
a n y a g g a l s n a g y o n h a s z n o s o e u v r e - k a t a -
l ó g u s o k k a l k i e g é s z í t v e l á t n a k n a p v i l á -
g o t . E c i k k e k k r i t i k á v a l h a s z n á l t e r e d -
m é n y e i k é t s é g t e l e n ü l n a g y h a s z n á r a l e s z -
n e k a l o m b a r d m ű v é s z e t m a j d a n i t ö r t é n e t -
í r ó j á n a k . M i u t á n e z a z a n y a g m á r n a g y -
r é s z b e n i s m e r e t e s é s m i v e l L e o n a r d o a l a k -
j á t ó l i s m e s s z e v e z e t n e , n e m k í v á n u n k 
v e l e é s a b e n n e f o g l a l t e r e d m é n y e k k e l 
b ő v e b b e n f o g l a l k o z n i . 
A z i g a z i L e o n a r d ó h o z v e z e t v i s s z a 
A n n y E . P o p p k i s t e r j e d e l m ű m o n o g r á -
f i á j a , a n n a k e l l e n é r e , h o g y c s a k a r a j z o -
k o n k e r e s z t ü l s z e m l é l i a m e s t e r m ű v é -
s z e t é t . T ö m ö r é s v i l á g o s k ö n y v e a z o n b a n 
n e m c s a k a r a j z o k , h a n e m a z e g é s z L e o -
Archírologia i É r t e s í t ő 
n a r d o - a n y a g é s a t e o r e t i k u s m u n k á k e g y -
a r á n t k i t ű n ő i s m e r e t é r ő l t a n ú s k o d i k . 
K ö n y v é n e k r ö v i d t e r j e d e l m e ( a 9 0 k ö z ö l t 
r a j z z a l m i n d ö s s z e 2 4 o l d a l n y i k r i t i k a i 
m e g j e g y z é s f o g l a l k o z i k ) n e m e n g e d i m e g 
a z e g y e s l a p o k k a l v a l ó r é s z l e t e s e b b f o g -
l a l k o z á s t , d e e z e k b e n a r ö v i d m e g j e g y -
z é s e k b e n i s m i n d e n a l k a l o m m a l b e n n e 
f o g l a l t a t i k m i n d a z , a m i a z e g y e s l a p o k r a 
n é z v e f o n t o s : t e c h n i k a , m é r e t , d á t u m , 
m e g ő r z é s i h e l y , i r o d a l o m , f ó r m a i é s t á r g y i 
k o m m e n t á r s e z e k á l t a l m i n d e n e g y e s 
r a j z k ü l ö n - k ü l ö n s z e r v e s e n b e l e k a p c s o l ó -
d i k L e o n a r d o m ű v é s z e t é n e k e g y s é g é b e . 
A l a p o k ö s s z e á l l í t á s á b a n a k v a l i t a t í v 
é r t é k e l é s e n t ú l k e t t ő s s z e m p o n t v e z e t t e 
a s z e r z ő t : k r o n o l ó g i a i é s t á r g y i . A k i l e n c -
v e n l a p h é z a g t a l a n k é p e t n y ú j t L e o n a r d o 
r a j z s t í l u s á n a k f e j l ő d é s é r ő l , a m i a n n á l I s 
f o n t o s a b b , m e r t h i s z e n r á n k m a r a d t k é -
p e i n e k s z á m a é s á l l a p o t a n e m a d t e l j e s 
l e h e t ő s é g e t a r r a , h o g y s t í l u s á n a k f o r m a i 
v á l t o z á s a i t m i n d e n p o n t o n k ö v e t h e s s ü k . 
A h a l l a t l a n u l g a z d a g r a j z a n y a g b ó l t á r g y i 
s z e m p o n t s z e r i n t i s n a g y k ö r ü l t e k i n t é s s e l 
v á l o g a t o t t P o p p : a z o n i g y e k e z e t t , h o g y a 
r e p r o d u k á l t l a p o k L e o n a r d o v é g t e l e n ü l 
s o k i r á n y ú é r d e k l ő d é s é t m e g f e l e l ő e n d e -
m o n s t r á l j á k . E z e k a l a p j á n r á n k m a r a d t é s 
e l v e s z e t t k é p - é s s z o b o r - k o m p o z í c i ó k h o z 
k é s z ü l t v á z l a t o k a t , t á j k é p e k e t , l ó t a n u l -
m á n y o k a t , n ö v é n y á b r á z o l á s o k a t , fiziognó-
m i a i s t u d i u m o k a t , a l l e g ó r i á k a t , m e t e o r o -
l ó g i a i é s fiziológiai t a n u l m á n y o k a t ( e s ő -
s o r o z a t é s e m b r y o ) é s é p í t é s z e t i r a j z o k a t 
e g y a r á n t t a l á l u n k a r e p r o d u k á l t l a p o k 
k ö z ö t t . N a g y k á r a z o n b a n , h o g y L e o n a r d o 
n a g y s z á m ú a n a t ó m i a i , t e c h n i k a i é s h a d á -
s z a t i r a j z a i k ö z ü l m é g c s a k e g y - e g y p é l -
d á t s e m k a p u n k . 
A h o g y e n é g y s z e r z ő k ü l ö n b ö z ő k é p p e n 
é s k ü l ö n b ö z ő e r e d m é n y e k k e l é p í t i f e l 
L e o n a r d o m ű v é s z e t é n e k k ü l s ő t ö r t é n e t é t , 
ü g y m á s é s m á s m ó d o n i g y e k e z n e k m e g -
f o g a l m a z n i e m ű v é s z e t t a r t a l m á t é s b e l s ő 
l é n y e g é t . S u i d a m i n d ö s s z e n é h á n y o l d a l t 
s z e n t e l t L e o n a r d o s t í l u s á n a k , s e r ö v i d 
f e j e z e t b e n a t r e c e n t o é s a q u a t t r o c e n t o 
k é t n a g y s t í l u s t e r e m t ő j é v e l , G i o t t ó v a l é s 
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M a s a e c i ó v a l h a s o n l í t j a ö s s z e L e o n a r d o 
m ű v é s z e t é n e k f o r m á l i s o l d a l á t . F e j t e g e -
t é s e i a z o n b a n n e m h o z n a k ú j e r e d m é -
n y e k e t L e o n a r d o m e g i s m e r é s é h e z , a m i 
a z á l t a l a r e k o n s t r u á l t é s e s t í l u s a n a l í z i s -
h e z a l a p u l s z o l g á l ó m ű v é s z i œ u v r e b i z o n y -
t a l a n s á g á b ó l i s é r t h e t ő . 
U g y a n c s a k k ö n y v e v é g é r e i l l e s z t e t t , 
v á z l a t n a k n e v e z e t t f e j e z e t b e n i g y e k s z i k 
b e m u t a t n i S i r é n i s L e o n a r d o e g y é n i s é -
g é t . E z a v á z l a t n e m s z i n t e t i k u s , m e r t 
h i s z e n a t ö r t é n e t i a n y a g t á r g y a l á s á n á l 
n e m k í s é r e l t e m e g a z e g y e s m ű a l k o t á -
s o k a t l é t r e h o z ó é l m é n y k o m p o n e n s e k k i -
m u t a t á s á t ; d e n e m i s a n a l i t i k u s , m e r t 
L e o n a r d o e g y é n i s é g é n e k f e l t á r á s á r a e g y 
h ú s z o l d a l a s f e j e z e t n e m a d m ó d o t . S i r é n 
t e h á t i t t i s c s a k L e o n a r d o e g y é n i s é g é n e k 
r é s z b e n a t ö r t é n e t i h a g y o m á n y é s a m ű -
v é s z t e o r e t i k u s m u n k á i , r é s z b e n a z ú j a b b 
k u t a t á s a l a p j á n m á r i s m e r t j e l l e g z e t e s 
v o n á s a i t i g y e k s z i k ö s s z e f o g l a l n i é s i s m e r -
t e t n i , a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y h ő s é n e k 
v a g y h ő s e j e l e n t ő s é g é n e k k ü l ö n ö s e n é l e s 
r e l i e f e t t u d n a a d n i . 
E k e t t ő t ő l t e l j e s e n k ü l ö n b ö z i k H i l d e -
b r a n d t k ö n y v e , k i — m i n t m o n d o t t u k — 
e l s ő s o r b a n L e o n a r d o m ű v é s z i e g y é n i s é g é t 
a k a r t a m e g f o g a l m a z n i . A k í s é r l e t a z o n -
b a n n e m j á r t s i k e r r e l . K é t s é g t e l e n , l i o g y 
H i l d e b r a n d t j o b b a n m e g r a j z o l t a a L e o -
n a r d ó n a k n e v e z e t t f e n o m é n k ö r v o n a l a i t , 
m i n t S u i d a v a g y S i r é n , d c l é n y e g b e n ő 
s e m j u t o t t h o z z á k ö z e l e b b . M e r t látja 
u g y a n a m e s t e r s o k i r á n y ú t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s é s e g y é b t e o r é t i k u s é r d e k l ő d é s é t , 
látja a z e z e k n e k m e g f e l e l ő m e t a f i z i k a i 
á l l á s p o n t o t : a p a n t e i z m u s t , d e s e m a z 
e g y e s j e l e n s é g e k , s e m a z e g é s z n e m 
v á l t a k s z á m á r a a m a g u k r e a l i t á s á b a n 
é l m é n n y é . N e m c s a k , h o g y e s o k r é t ű 
e g y é n i s é g k ü l ö n b ö z ő k o n k r é t m e g n y i l a t -
k o z á s a i h o z n e m t u d k ö z e l f é r k ő z n i , — a m i 
a m a i m ű t ö r t é n e t i k u l t ú r a e g y o l d a l ú b e -
á l l í t o t t s á g á n a k t e r m é s z e t e s e r e d m é n y e 
d e m é g a k ü l ö n f é l e t e v é k e n y s é g e k é r t é -
k e l é s é r e , a p s z i c h i k u s e g y s é g b e n e l f o g -
l a l t h e l y ü k , e g y m á s h o z , a s z o r o s a n v e t t 
m ű v é s z i t e v é k e n y s é g h e z s a z e g é s z e m -
b e r h e z v a l ó v i s z o n y u k m e g h a t á r o z á s á r a 
i s h i á n y o z n a k a m é r t é k e i . A z a t é n y , 
h o g y H i l d e b r a n d t n e m t u d t a k e l l ő o b j e k -
t i v i t á s s a l m e g é r e z n i a l e o n a r d ó i l é l e k 
k ü l ö n l e g e s t o p o g r á f i á j á t , k é t i r á n y b a n 
é r e z t e t i a h a t á s á t . M i n t h o g y e l t o r z u l t a « 
l á t j a a z e g é s z e t é s b i z o n y t a l a n u l a z e g y e s 
a l k o t ó e l e m e k e t , s z e m l é l e t é b e n h i b á s h e -
l y e t k a p L e o n a r d o m ű v é s z e t e i s . N e m a 
d o l g o k k ü l s ő é l e t é n e k é s b e l s ő o r g a -
n i z m u s á n a k a d d i g s o h a n e m l á t o t t á t é l ő -
j é t é s m e g j e l e n í t ő j é t l á t j a m e g b e n n e , 
h a n e m a t ö k é l e t e s f o r m a l i s t á t , a k i a 
v i l á g d r á m a i a k c i ó i t m a t e m a t i k a i a l a p o n , 
g e o m e t r i a i f o r m á b a n l á t j a . ( H o g y e z a 
s z i g o r ú , g e o m e t r i k u s f o r m á b a f o g l a l á s 
n e m m á s , m i n t a z e g y s z e r i , k o n k r é t j e l e n -
s é g e k n e k ö r ö k é r v é n y ű v é e m e l é s e , a z t H i l -
d e b r a n d t c s a k s e j t i , d e n e m l á t j a m e g . ) 
E n n e k a f e l f o g á s n a k e r e d m é n y e a z u t á n 
a z , h o g y H i l d e b r a n d t k ö n y v é b e n a z e g y e s 
L e o n a r d o - a l k o t á s o k v é g n é l k ü l i f o r m a i 
a n a l í z i s é t k a p j u k , a m e l y e k b e n m i n d e n 
a l k a l o m m a l a z i l l e t ő k é p g e o m e t r i a i a l a p -
f o r m á j á t i g y e k s z i k k i m u t a t n i . 
A z e l j á r á s o k h e l y e n k é n t n a g y o n m e g -
g y ő z ő e k é s s z e l l e m e s e k , d e l e g t ö b b e s e t -
b e n c s a k a k é p e k k ü l s ő f e l s z í n i s t r u k t ú -
r á j á n a k m e g i s m e r é s é h e z v i s z n e k k ö z e -
l e b b . A z o n b a n l é n y e g b e v á g ó k é r d é s e k r e 
m i k v o l t a k v a g y l e h e t t e k a z e g y e s 
m ű v e k m e g a l k o t á s a k o r L e o n a r d o m ű v é s z i 
é s i n t e l l e k t u á l i s é l m é n y e i , h o g y a n g y ö -
k e r e z n e k a z e g y e s k é p e k L e o n a r d o s z e l -
l e m i , m ű v é s z i é s á l t a l á n o s p s z i c h i k u s k o n -
s t i t u c i ó j á b a n j ó f o r m á n s e h o l s e m k a -
p u n k f e l e l e t e t . S ő t e k é r d é s e k f e l t e v é s é t i s 
m a j d n e m l e h e t e t l e n é t e s z i H i l d e b r a n d t 
a z á l t a l , h o g y 7 L e o n a r d ó b a n n e m a m ű v é s z , 
t u d ó s é s e m b e r - z s e n i t , d e e g y r o m a n -
t i k u s i n t u í c i ó v a l m e g s z e r k e s z t e t t h e r o s t 
l á t , a k i t c s a k c s o d á l n i l e h e t , d e m e g -
i s m e r n i n e m . E b b ő l a z a l a p b e á l l í t o t t -
s á g b ó l s z á r m a z i k a k ö n y v e g é s z h a n g u -
l a t á t m e g s z a b ó l e l k e s e d é s L e o n a x - d o i r á n t , 
a m e l y h e l y e n k é n t n a g y o n s z i m p á t i k u s , 
d e i g e n s o k s z o r a s z é p l é l e k é r t e t l e x x l e l -
k e n d e z é s é b e c s a p á t , k ü l ö n ö s e n a z o l y a n 
p o n t o k o n , a h o l H i l d e b r a n d t L e o n a r d o 
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n e m s z o r o s a n v e t t m ű v é s z i t e v é k e n y -
s é g é v e l f o g l a l k o z i k . 
E n a g y s z a b á s ú m o n o g r á f i á k m e l l e t t 
c s o d á l a t o s , h o g y A n n y P o p p k i s k ö n y -
v é n e k b e v e z e t é s e m i l y e n m e s s z e m e n ő 
m é r t é k b e n é r z i m e g L e o n a r d o p s z i c h é j é -
n e k l é n y e g e s p i l l é r e i t . T a n u l m á n y á n a k 
a n y a g á t l e g n a g y o h b r é s z h e n L e o n a r d o 
é s a t e r m é s z e t v i s z o n y á n a k t á r g y a l á s a 
t e s z i k i é s e z a t é n y m i n d e n f r a z e o l ó g i á n á l 
j o b b a n d o k u m e n t á l j a a z t , h o g y m e n n y i r e 
t u d a t o s s á v á l t b e n n e a l e o n a r d ó i p r o b l e -
m a t i k a . R ö v i d e n , d e t e l j e s v i l á g o s s á g g a l 
m u t a t j a m e g , h o g y m i k é n t j u t e l L e o -
n a r d o a t e r m é s z e t k o n k r é t j e l e n s é g e i n e k 
m e g i s m e r é s é t ő l a k o z m i k u s e r ő k é s f e n o -
m é n e k t e l j e s á t é l é s é h e z é s h o g y a n v á l -
t o z i k a z e g y e s t ő l a z e g y e t e m e s h e z f o r -
d u l ó b e á l l í t o t t s á g g a l p á r h u z a m o s a n r a j -
z a i n a k f o r m a r e n d s z e r e i s . H a v a l a k i n é l , 
ú g y n á l a t e r m é s z e t e s a s t í l u s v á l t o z á s n a k 
e z a z o r g a n i k u s v o l t a , m e r t m i n t P o p p 
m o n d j a é l e t é n e k e g y e t l e n t a r t a l m a 
a v i l á g m e g é r t é s e s e z e g y a r á n t t ö r t é n t 
v i z u á l i s ( t e h á t m ű v é s z i ) é s i n t e l l e k t u á l i s 
( t e h á t t u d o m á n y o s ) l i t o n . A k é t f o r m a 
é s t e v é k e n y s é g t e l j e s e n e g y e n l ő é r t é k ű 
v o l t s z á m á r a s m i n d a k e t t ő a l e g t e l -
j e s e b b t u d a t i v i l á g o s s á g b a n m e n t v é g b e . 
S é p p e n a m ű v é s z i m u n k á n a k e z a t e l -
j e s t u d a t o s s á g a , a m e l y r e a T r a t t a t ó n a k 
é s a r á n k m a r a d t a l k o t á s o k n a k e g y -
m á s m e l l é á l l í t á s a a n n y i p é l d á t n y ú j t , 
a d j a m e g L e o n a r d o m ű v é s z e t é n e k a h o z -
z á f é r h e t e t l e n s é g , a z ö r ö k r e j t é l y e s s é g 
k ü l ö n ö s , v o n z ó é s e g y b e n m e g f é l e m l í t ő 
í z é t . A n n y P o p p s z á m á r a , s a j n o s , n e m 
á l l t e l é g h e l y r e n d e l k e z é s r e , h o g y m i n -
d e n m o n d a n i v a l ó j á t e l m o n d h a s s a , d e 
e s s a y - j e , m e l y a s z ó l e g i g a z i b b é r t e l m é -
b e n v e t t k í s é r l e t , h e l y e n k é n t é l e s f é n y -
s u g a r a k a t v e t í t a l e o n a r d ó i p s z i c h é k ö r ü l 
h o n o l ó s ö t é t s é g b e . 
A n é g y , i t t b e m u t a t o t t k ö n y v k ö z ü l 
m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l i s ő o l d o t t a m e g 
f e l a d a t á t a l e g t ö k é l e t e s e b b e n . L e g t ö k é l e -
t e s e b b e n « k ü l s ő » m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t -
b ó l , a m e n n y i b e n a z a d o t t l e h e t ő s é g e k e n 
b e l ü l L e o n a r d o m ű v é s z e t é n e k ö s s z e s k o m -
p o n e n s e i t ö k o n o m i k u s á n s a f e n o m é n 
e g é s z é b e n v a l ó j e l e n t ő s é g ü k m é r t é k e s z e -
r i n t i g y e k e z e t t k i f e j t e n i . E z p e d i g c s a k 
ú g y t ö r t é n h e t e t t , h o g y P o p p n e m e g y 
d o g m a t i k u s , a p r i o r i m ó d s z e r r e l n y ú l t 
L e o n a r d o m ű v é s z e t i h e z é s e g y é n i s é g é -
h e z , h a n e m e m p i r i k u s é s f e n o m e n o l ó g i a i 
m e g i s m e r é s u t á n é s a n n a k a l a p j á n k í s é -
r e l t e m e g a z e g y é n i s é g e l ő í t é l e t t ő l m e n t 
v i z s g á l a t á t , m i á l t a l m é r t é k e i t é s k a t e -
g ó r i á i t m a g a a v i z s g á l t e g y é n i s é g k o n -
s t i t u c i ó j a é s r e n d e z e t t s é g e s z a b t a m e g . 
A m á s i k h á r o m m u n k a a r é g e b b i 
W ö l f f l i n - e l ő t t i n a r r a t í v m ű t ö r t é n e t k o n -
v e n c i o n á l i s m ó d s z e r e i v e l k ö z e l e d e t t L e o -
n a r d o a l a k j á h o z s e z i s e g y i k o k a a n n a k , 
h o g y m ű v é s z e t é n e k s a j á t o s , e g y é n i v o n á -
s a i f e j t e g e t é s e i k b e n s e h o l n e m v á l n a k é r -
z é k e l h e t ő v é . A m ű v é s z - m o n o g r á f i á h o z , 
a m e l y a r e n a i s s a n c e - m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á -
s á n a k i d e á l i s f o r m á j a , a: ember v é g t e l e n ü l 
k o m p l e x j e l e n s é g é n e k i s m e r e t e v a g y l e g -
a l á b b i s i n t u i t í v m e g é r z é s e s z ü k s é g e s , e z t 
p e d i g a n é g y s z e r z ő к z i i l c s a k P o p p n á l 
t a l á l h a t j u k m e g , a r e n a i s s a n c e - m ű v é s z e t -
h e z s a m ű v é s z e t h e z á l t a l á b a n v a l ó k ö z e -
l e d é s é s h e l y e s e s z k ö z e i c s a k a z ö k ö n y v é -
b e n v i l l a n n a k f e l . Péter András. 
D e u t s c h e s C h o r g e s t ü h l i n s e c h s 
J a h r h u n d e r t e n . R u d o l f B u s c h . H i l d e s -
h e i m u n d L e i p z i g , 1 9 2 8 . 
A t e m p l o m i b ú t o r o k k ö z ö t t e l s ő r a n g ú 
h e l y e t f o g l a l e l a k ó r u s p a d v a g y s t a l l u m , 
h o z z á t a r t o z i k a t e m p l o m i i n t é r i e u r k é -
p é h e z s f ő l e g N é m e t o r s z á g b a n m á r a 
k o r a i g ó t i k á t ó l k e z d v e i g e n n a g y k u l -
t u s z a v o l t . A k ö z é p k o r s z i m b o l i z m u s á -
n a k é s n é p i e s t e r m é s z e t s z e r e t e t é n e k a 
m ű v é s z e t b e n a s t a l l u m a l e g s z e r e n c s é -
s e b b t a l á l k o z ó h e l y e , m e r t h i s z e n a k ö z é p -
k o r b a n a k ó r u s p a d a v i l á g o t j e l k é p e z t e , 
m e l y n e k s z á z f é l e k í s é r t é s e i é s v e s z e d e l -
m e i e l e v e n e d t e k m e g h ű t e r m é s z e t m e g -
figyelés a l a p j á n a f a f a r a g ó k e z e n y o -
m á n . 
A n é m e t s t a l l u m o k k a l f o g l a l k o z i k 
B u s c h a f e n t n e v e z e t t k ö n y v é b e n . K i -
m e r í t ő a n y a g o t g y ű j t ö t t ö s s z e s e z e k e t 
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p o n t o s s t í l u s e l e m z é s s e l k o r b a n c s o p o r t o -
s í t j a , a m e l y e n b e l i i l m é g e g y e s l o k á l i s 
i s k o l á k a t i s i g y e k s z i k f e l t ü n t e t n i . 
A k ó r u s p a d o k e r e d e t é t a r ó m a i t r i b u n a 
e l r e n d e z é s é b e n l á t j a , m e l y n e k a l a p e l v é t 
a k ö z é p e n h e l y e t f o g l a l ó p r œ t o r s z é k k e l 
é s a z e s k ü d t e k o l d a l ü l é s e i v e l , a z ó - k e -
r e s z t é n y b a z i l i k á b a n a p ü s p ö k k a t e d -
r á j a é s a p a p i ü l é s e k k ö v e t i k ( e n n e k 
n y o m a i a r a v e n n a i S . A p o l i n a r e i n C l a s s e 
e g y s o r o s é s a r ó m a i r é g i S . P i e t r o h á -
r o m s o r o s p a p i ü l é s e i ) . T e r m é s z e t e s e n i t t 
m é g k ő p a d o k r ó l v a n s z ó . 
A r o m á n é s g ó t i k u s s t í l u s k o r á b a n e 
t é r e n i s F r a n c i a o r s z á g é a v e z e t ő s z e r e p ; 
h o g y a s t a l l u m m i l y e n f o n t o s e l e m e v o l t 
a n a g y f r a n c i a k a t e d r á l i s n a k , a z t b i z o -
n y í t j a V i l l a r d d e H o n n e c o u r t v á z l a t -
k ö n y v e , a h o l a s t a l l u m o t l e z á r ó o l d a l f a -
l a k h o z e g y n é h á n y m i n t a r a j z o t s z o l g á l t a t . 
A T o u l b a n ( F r a n c i a o r s z á g ) f e n t m a r a d t 
p ü s p ö k i k ő s z é k s z e m l é l t e t i , h o g y a k é -
s ő b b i k ó r u s p a d e r e d e t é t t é n y l e g i t t k e l l 
k e r e s n ü n k : m á r m e g v a n n a k a h o m l o k -
o l d a l k i s , e l v á l a s z t ó o s z l o p a i s a s z é k 
o l d a l f a l á n a k v o l u t á s k i k é p z é s e , m e l y k é -
s ő b b a f r a n c i á k n á l t i p i k u s s á v á l t f o r d í -
t o t t 3 - a s a l a k j á t v e s z i f e l . 
A n é m e t k ó r u s p a d o k s z ö v e v é n y e s t ö -
m e g é b e n k é t f ő t í p u s t k ü l ö n b ö z t e t ü n k 
m e g : a n y i t o t t é s z á r t t í p u s t . A z e l s ő 
n y u g a t o n , a R a j n a v i d é k é n d í v o t t , e r ő s 
f r a n c i a b e h a t á s a l a t t ; e n n é l a t í p u s -
n á l a z e g y e s s t a l l u m o k n y i t o t t o s z t á s ü a k , 
s a z o l d a l z á r ó f a l a f e n t e m l í t e t t f r a n c i á s 
f o r m á t m u t a t j a . A z á r t t í p u s D é l s z á s z -
o r s z á g b a n é s B a j o r o r s z á g b a n v o l t f ő l e g 
h a s z n á l a t o s ; i t t a z e g y e s s z é k e k s z e k -
r é n y s z e r ű e n , m a g a s v á l a s z t ó f a l l a l v o l t a k 
e g y m á s t ó l i z o l á l v a . E z a r e n d s z e r i g e n 
m e g f e l e l t c i s z t e r c i t a - r e n d s z i g o r ú s z e l -
l e m é n e k , m i é r t i s e z r e n d j ü k b e n i g e n 
e l t e r j e d t v o l t , m é r s é k e l t , e g y s z e r ű d í s z í -
t é s s e l ( L o c c u m 1 2 5 0 ? D o b e r a n X I V . s z . , 
m i n d k e t t ő e r ő s e n r e s t a u r á l t ) . 
A n é m e t k o r a i k ö z é p k o r b a n a s t a l l u -
m o k a k ó r u s h o m l o k o l d a l á n f o g l a l t a k 
h e l y e t k é t s o r b a n e g y m á s f e l e t t , s o k s z o r 
a s z e n t é l y t l e z á r ó r á c s e l ő t t d e r é k s z ö g -
b e n f o l y t a t ó d v a , n é h a a z a p s z i s f a l m e n -
t é n i s ( s p e y e r i d ó m , k ö l n i A p o s t o l -
k i r c h e ) . A z i g a z i k i a l a k u l á s a a X I I I . s z á -
z a d r a e s i k , s e z a k ü l s ő f o r m a a l a p j á b a n 
m i n d v é g i g m e g m a r a d , c s a k a d e k o r á c i ó 
v á l t o z i k . A z a l a p t í p u s a k ö v e t k e z ő : a z 
o l t á r t ó l k é t o l d a l t , k é t s o r b a n e l h e l y e -
z e t t , e g y m á s t ó l t á m l á v a l ( a c c o u d o i r ) e l -
v á l a s z t o t t , f e l c s a p h a t ó s z é k e k , e z e k a l j á n 
a k o n z o l s z e r ű » m i s e r i c o r d i á k » , m e l y e k -
n e k f e l a d a t a a h o s s z ú á l l á s n á l a m i s e 
a l a t t a p a p o k n a k t á m a s z t n y ú j t a n i . A m á -
s o d i k p a d s o r h á t u l m a g a s b a l d a c h i n b a n 
v é g z ő d ő h á t f a l l a l « d o r s a l e s - v a l v a n e l -
l á t v a , s h a s o n l ó m a g a s f a l z á r j a e l a p a d -
s o r k é t o l d a l s ó v é g é t i s . A m i s e r i c o r d i á -
k o n é s a s t a l l u m o k a t e l v á l a s z t ó t á m l á -
k o n n y i l a t k o z i k m e g a z á t s z e l l e m ü l t 
k ö z é p k o r n a k a m á s i k o l d a l a : é l e s t e r -
m é s z e t m e g f i g y e l é s , m e l y a n é m e t e k n é l 
e r ő t e l j e s , n é p i e s h u m o r r a l p á r o s u l . O l y a -
n o k e z e k , m i n t a k ó d e x e k « d r ô l e r i e > - j a i , 
a v i l á g k í s é r t é s e i t é s c s á b í t á s a i t j e l k é -
p e z ő p r o f á n t á r g y a k , u d v a r i é s c s a l á d i 
é l e t b ő l v e t t j e l e n e t e k , a z a n g y a l o k é s 
d é m o n o k h a r c a , a d é m o n o k , a m i n t a p a -
p o k a t m e g k í s é r t i k , m a j d k ü l ö n b ö z ő á l l a t -
é s m a d á r a l a k o t k a r r i k a t ú r a s z e r ű e n f e l -
f o g v a , m i n d e z j e l l e m z ő a g e r m á n f a j 
m e s e s z e r ű f a n t á z i á j á r a . A p a d s o r o z a t o t 
o l d a l t l e z á r ó f a l r a s z o r u l r e n d e s e n a n ö -
v é n y i d í s z , á l l a t - é s m a d á r a l a k o k k a l é l é n -
k í t v e . ( M a u l b r o n n , K l o s t e r k i r c h e X V . s z . ) 
É r d e k e s é s t i p i k u s n é m e t X V — X V I . s z . - i 
d í s z í t ő e l e m a s t a l l u m r ö v i d o l d a l a i n e l ő -
f o r d u l ó p o m p á z ó v i r á g d í s z e s k o r o n g 
( W a n g e n s c h e i b e ) p l . a n a u m b u r g i d o m 
s t a l l u m a i n ( 1 4 9 2 — 1 , 5 1 7 ) é s a h a l b e r s t á d t i 
d ó m b a n . A d o r s a l e a g ó t i k á b a n e g y s z e r ű 
é s s i m a , r e n d e s e n g o b e l i n s z ö v e t t e l v o l t 
b e f e d v e ( H i l d e s h e i m 1 3 9 0 - 4 0 0 ) ; h a n e m , 
ú g y e g y - e g y s t a l l u m h á t á n a k m e g f e l e l ő 
m é r m ű v e s d í s z í t é s t m u t a t ( m a g d e b u r g i é s 
e o n s t a n z i d ó m o k X V . s z . ) . A d o r s a l é k h o z 
c s a t l a k o z ó h a j l o t t b a l d a c h i n h o m l o k -
o l d a l a i s m é r m ű v e s d í s z ű , k i s t o r n y o c s -
k á k k a l , a k ő é p í t é s z e t f o r m á i t u t á n o z v a . 
( B a m b e r g P e t e r s c h o r X I V . s z . ; a z u l m i 
M ü n s t e r s t a l l u m a i 1 4 6 9 7 4 , i d . J ö r g 
S y r l i n m u n k á j a , g a z d a g k é s ő g ó t i k u s 
a r c h i t e k t ú r á j ú b a l d a c h i n t m u t a t n a k , v i -
s z o n t a d o r s a l é k a t d í s z í t ő p r ó f é t á k é s s y -
b i l l á k f é l a l a k o s s z o b r a i m á r r e n a i s s a n c e 
s z e l l e m ű e k ) . A z e l s ő s o r t e l ő l l e z á r ó f a l 
h a s z n á l a t a c s a k a k o r a r e n a i s s a n c e s z a l 
k e z d ő d i k . N é m e l y n é m e t k é s ő g ó t i k u s 
s t a l l u m a f a n t a s z t i k u s a n g a z d a g s z ö v e -
v é n y e s f o r m á i v a l s z i n t e a b a r o k k b a l á t -
s z i k á t n y ú l n i ; b a r o k k l e s z a g ó t i k a a l k o -
n y á b ó l , é p p ú g y , m i n t a n a g y p l a s z t i k á b a n . 
( H . L e i n b e r g e r , H . B a e k o f f e n , C l a n s 
B e r g s t b . ) 
A r e n a i s s a n c e s t a l l u m f o r m a i l a g k e -
v é s e l t é r é s t m u t a t a z e l ő b b i t ő l : a d o r -
s a l e p i l a s z t e r e s v a g y o s z l o p o s t a g o z á s t 
k a p ( M a i n z , I ) o m - M u s e u m 1 5 8 0 ) . A l e -
z á r ó o l d a l f a l a k e l v e s z t i k n ö v é n y i d í -
s z ü k e t é s a r c l i i t e k t o n i k u s k i k é p z é s ü k k e l 
t é n y l e g e s h o r d o z ó i l e s z n e k a b a l d a c h i n -
n a k , m e l y n e h é z , v í z s z i n t e s p á r k á n y j e l -
l e g e t k a p ( B a s e l , M ü n s t e r , 1 5 9 8 ; O l i v a , 
K l o s t e r k i r c h e , 1 5 9 9 ) . A d í s z í t é s s z e l l e m e 
i s m e g v á l t o z i k ; h u m a n i s z t i k u s s z e l l e m -
b ő l f a k a d ó a l l e g ó r i á k s a n t i k r u h á s p e r -
s o n i t i c a t i ó k v i s z i k a f ő s z e r e p e t s a g ó t i k a 
f a n t a s z t i k u s s z ö r n y e i c s a k a m i s e r i c o r -
d i á k b a n é l n e k t o v á b b . A g ó t i k u s é s r e -
n a i s s a n c e s z e l l e m é r d e k e s k ü z d e l m é n e k 
s z í n h e l y e a s a l e m i t e m p l o m s t a l l u m a 
( M e l c h i o r B i n d e r a l k o t á s a 1 5 9 4 1 ; t i s z t a 
r e n a i s s a n c e a r c h i t e k t ú r á t k o r o n á z e g y 
s z ö v e v é n y e s , g ó t i k u s b a l d a c h i n ; a d o r -
s a l e f ü l k é i b e n e l h e l y e z e t t n a g y , f é l a l a -
k o s p ü s p ö k i s z o b r o k a j ó í z l é s h i j j á v a l 
v a n n a k . 
A r e n a i s s a n c e i n t e r m e z z ó j a u t á n t e l -
j e s e r ő v e l i n d u l m e g É s z a k o n a b a r o k k , 
s e g y s é g e s s z e l l e m é n e k m e g f e l e l ő e n a 
s t a l l u m e l v e s z t i ö n á l l ó , e l s z i g e t e l t j e l l e -
g é t , e g y b e o l v a d a k ó r u s i n t e r i e u r j é v e l , 
a z a j t ó k , a l é p c s ő k , a z o l t á r é s a z o r -
g o n a k a r z a t t a l ( W a l d s a s s e n , 1 6 9 ' : ) . M i n t h a 
c s u p a t r ó n u s s o r a k o z n a e g y m á s m e l l é , 
o l y d e k o r a t í v g a z d a g s á g o t m u t a t a s t a l -
l u m : a d o r s a l é k c s a v a r t O s z l o p a i ( O b e r -
m a r c h t a l , 1 6 8 6 ) , a f ü l k é k g a z d a g r e l i e f -
f a r a g á s a i , g y ö n g y h á z v a g y ó l o m b e r a k á -
s a i h i r d e t i k a b a r o k k f o r m á k e r ő t e l j e s 
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p o m p á j á t . A b a l d a c h i n t ú l t ö m ö t t d í s z í -
t é s e c e n t r á l i s j e l l e g e t k a p ; a z e l s ő s o r t 
e l ő l l e z á r ó a l a c s o n y f a l á l l a n d ó a n s z e r e -
p e l , l a p o s r e l i e f e k k e l , p r ó f é t á k , e g y h á z -
a t y á k k é p e i v e l d í s z í t v e . ( R o t , K l o s t e r -
k i r c h e , 1 б д з , g a z d a g t ö r t v o n a l ú p á r k á n y ; 
F r a u e n b u r g , D ó m h a t a l m a s i n t a r z i á s a r -
c h i t r á v ; H e i n r i c h a u , X V I I. s z . v é g e , f a n -
t a s z t i k u s g a z d a g s á g á v a l a j ó í z l é s h a t á -
r á n m o z o g ; W ü r z b u r g , 1 7 4 9 , f i n o m f e h é r 
a r a n y , r o k k o k o d o r s a l é v a l ; Z w i e f a l t e n 
O t t o b e u e r n t e m p l o m a i a l e g s z e b b r o k -
k o k ó s t a l l u m o k k a l b í r n a k . ) 
A L o u i s X V I . é s e m p i r e - k o r s z a k o k k a l 
N é m e t o r s z á g b a n m e g h a l a s t a l l u m o k 
m ű v é s z e t e ; m i n d e n e r e d e t i s é g e t n é l k ü -
l ö z v e , l a s s a n é l e t t e l e n f o r m á k b a m e r e -
v e d i k . ( E b r a c h , 1 7 7 3 — 9 1 ; T r i e f e n s t e i n , 
1 7 8 3 - 8 0 3 . ) 
E k o m o l y é s t a r t a l m a s t a n u l m á n y b e -
f e j e z é s e k é n t R . B u s c h a z ö s s z e s n é m e t 
k ó r u s p a d o k n a k e g y t e l j e s t o p o g t a f i k u s 
l a j s t r o m á t k ö z l i . 
M i n k e t e z a m u n k a k ü l ö n ö s e n é r d e -
k e l a z é r t , m e r t a n é m e t m ű v é s z e t h a t á s a 
a m a g y a r f a f a r a g á s r a f e l t é t l e n ü l f e n n á l l . 
É r d e k e s l e n n e a k a p c s o l a t o k a t k ö z e l e b b -
r ő l m e g v i z s g á l n i , m e r t a n y a g u n k v a n 
b ő v e n , h a n e m i s o l y g a z d a g , m i n t a 
n é m e t e k é . A z o n n a l f e l t ű n i k p l . a k a s s a i 
m ú z e u m b a n ő r z ö t t g ó t i k u s p a d v é g e k n e k 
a X V . s z á z a d i n é m e t e m l é k e k k e l v a l ó 
r o k o n s á g a , s ő t a g ö l n i c i s t a l l u m m e g m a -
r a d t r é s z e i a d é l n é m e t « D i s t e l m o t i v » t i -
p i k u s , s z ö v e v é n y e s n ö v é n y i d í s z é t m u -
t a t j a . I g e n é r d e k e s a b á r t f a i S z . E g y e d -
t e m p l o m 1 4 3 8 - b a n k é s z ü l t s t a l l u m a , l a z a , 
m é r m ű v e s b a l d a c h i n j á v a l . A r e n a i s s a n c e 
k o r á b ó l s z á r m a z ó e m l é k e i n k k ö z ü l e 
s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n k e t t ő é r d e m e l 
figyelmet : a n y í r b á t o r i e v a n g é l i k u s t e m p -
l o m é s a k é s m á r k i t e m p l o m s t a l l u m a i . 
B a r o k k t e m p l o m i b ú t o r a i n k k ö z ü l a k ö r -
m ö c b á n y a i i n t a r z i á s s t a l l u m ( 1 6 2 0 ; m a 
a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n ) a n é m e t 
k o r a b e l i e m l é k e k t ú l k a p á s a i t ó l m e n t e s 
n e m e s , finom a r á n y a i v a l é s b e o s z t á s á v a l 
t ű n i k f e l . 
A X V I I I . s z á z a d k ö z e p é r ő l v a l ó a 
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k o m á r o m i r á c t e m p l o m f a f a r a g v á n y i í b e l s ő 
d í s z e ; k i s s é k é s ő b b i i d ő b ő l ( 1 7 6 4 — 6 7 ) 
v a l ó k a s z é k e s f e h é r v á r i c i s z t e r c i t a t e m p -
l o m s e k r e s t y é j é n e k b ú t o r a i ; m i n d k e t t ő 
a k o r a b e l i l e g s z e b b n é m e t e m l é k e k k e l 
e g y e n r a n g ú . E z c s a k n é h á n y p é l d a a s o k 
k ö z ü l , m e l y e k n e k a n é m e t m u n k á k k a l 
v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a i g e n t a n u l s á g o s 
v o l n a . Oherscludl Magda. 
D A G O B E R T F R E Y : Got ik u n d R e n a i s -
s a n c e a l s G r u n d l a g e n der m o d e r n e n 
W e l t a n s c h a u u n g . F i l s e r V e r l a g 1 9 2 9 . 
A b é c s i i s k o l a n a g y m e s t e r e i n e k 
s z e l l e m t u d o m á n y i t é r e n v a l ó ó i á á s i é r d e -
m e i h e z F r e y p r o f e s s z o r k ö n y v e a z u t ó -
d o k l e g n a g y o b b h o z z á j á r u l á s a . R i e g l é s 
D v o r a k m i n d e n m ó d s z e r t a n i k i s i k l á s é s 
t é v e d é s e s e t l e g e s v e s z é l y e d a c á r a m e g -
i n d í t o t t á k a z t a l a v i n á t , m e l y a s z e l l e m -
t u d o m á n y o k r e n g e t e g é b e n u t a t t ö r v e , m e g -
v i l á g í t o t t a a s z e l l e m t u d o m á n y o k e g é s z é t 
é s e n n e k a n a g y e g é s z n e k h a t á r a i k ö z é 
h e l y e z t e e l a m ű v é s z e t t u d o m á n y t . B i z o -
n y o s a n a l ó g i á k a t , p á r h u z a m o s s á g o k a t é s 
k ü l ö n b s é g e k e t s i k e r ü l e z á l t a l e g y s p e c i -
á l i s t u d o m á n y á g é s a s z e l l e m i t u d o m á n y o k 
t o t a l i t á s a k ö z t m e g á l l a p í t a n i é s e n n e k a 
n a g y e g é s z n e k s z e m p o n t j á b ó l m a g y a -
r á z n i é s m e g é r t e n i a z a l a k u l a t o k l e g -
b e n s ő b b l é n y e g é t é s m o z g a t ó r ú g ó i t . 
T e r m é s z e t e s , h o g y a m e n n y i b e n e g y m ű -
v é s z i p r o d u k t u m a k i f e j e z é s e s z k ö z e i t ő l 
f ü g g , i l g y m i n d e n t e r ü l e t e n m á s é s m á s 
l e s z , h a a z o n b a n a m e g n y i l v á n u l á s e s z -
k ö z e i h e l y e t t a b e l s ő l é n y e g e t k u t a t j u k , 
a k k o r k ü l ö n b ö z ő m e g n y i l v á n u l á s i m ó d o k 
d a c á r a k ö z ö s s é g e k e t f o g u n k t a l á l n i . E z t 
s z e m e l ő t t t a r t v a s z a b a d é s l e h e t ö s s z e -
h a s o n l í t a n i , k a t e g ó r i á k a t a l k a l m a z n i s t b . 
N a g y o n t a n u l s á g o s é s e r e d m é n y e s l e h e t 
p l . a m ű v é s z e t t u d o m á n y b i z o n y o s k a t e -
g ó r i á i n a k a z e n e t u d o m á n y r a v a l ó á t v i t e l e , 
d e m ó d s z e r t a n i l a g h i b á s m é g a k k o r i s , 
h a a z e r e d m é n y h e l y t á l l ó . F r e y é l e s s z e m -
m e l k i e m e l v e a z ö s s z e h a s o n l í t á s h a s z n á t 
é s v e s z é l y e i t , c s a k a z t h a s o n l í t j a ö s s z e , 
a m i b e n s ő l é n y e g é t t e k i n t v e a z o n o s , c s a k 
o l y a n á l t a l á n o s k a t e g ó r i á k a t h a s z n á l f e l , 
a m e l y e k e g y i k t e r ü l e t n e k s e m s p e c i f i k u m a i 
é s e z é r t m i n d e g y i k r e a l k a l m a z h a t ó k . F r e y a 
s z e l l e m t u d o m á n y a l a p j á t . a z e m b e r i k é p z e t -
a l k o t á s f e j l ő d é s é b e n l á t . j a . ( « D i e G r u n d l a g e 
d e r G e i s t e s g e s c h i c h t e i s t e i n e E n t w i c k -
l u n g s g e s c h i c h t e d e s m e n s c h l i c h e n V o r -
s t e l l u n g B v e r m ö g e n s . » ( p . X X V I I I . ) F z t a 
t é t e l t b á z i s n a k é s k i i n d u l ó p o n t n a k m e g -
t é v e , e n n e k a s z e m s z ö g é b ő l a n a l i z á l j a 
a z t a l é n y e g e s á t a l a k u l á s t , m e l y e t a 
k ö z é p k o r r a l s z e m b e n a r e n a i s s a n c e m i n t 
s z e l l e m t ö r t é n e t i f o g a l o m j e l e n t . A g ó t i k a 
é s a r e n a i s s a n c e m i n t f o g a l m a k F r e y -
n é l a s z o k o t t n á l j ó v a l t á g a b b k ö l ' ü j e -
l e n t é s s e l b í r n a k . G ó t i k a a l a t t é r t i a 
k e r e s z t é n y s z e l l e m i s é g n e k a k ö z é p k o r o n 
á t k i f e j l e t t ö s s z e s s é g é t , m e l y n e k l e g -
t e l j e s e b b k i v i r á g z á s á t a g ó t i k a a l k o t j a . 
R e n a i s s a n c e a l a t t é r t i a r e n a i s s a n c e t ó l 
n a p j a i n k i g t e r j e d ő k o r s z a k o t , a m e l y ( á t -
m e n e t i é s e l ő k é s z í t ő j e l e n s é g e k d a c á r a ) 
t e l j e s e n m á s , m i n t a g ó t i k a é s s o k k a l 
s z o r o s a b b a n , k ö z e l á l l ó a n é s e g y s é g e t a l -
k o t v a k a p c s o l ó d i k f e l f o g á s u n k h o z , s e m -
m i n t a m a z . « D i e g e s a m t e E n t w i e k e l u n g 
d e r a b e n d l ä n d i s c h e n K u l t u r i s t i n d e n 
l e t z t e n f ü n f J a h r h u n d e r t e n d u r c h d e n 
g e i s t i g e n W a n d e l b e s t i m m t , w e l c h e r d e r 
S t i l e r s c h e i n u n g e n d e r R e n a i s s a n c e z u -
g r u n d e l i e g t u n d d e r i n d e r w e i t e r e n 
U n t e r s u c h u n g a u f e i n e s p o n t a n e E n t w i c k -
l u n g d e s V o r s t e l l u n g s v e r m ö g e n s z u r ü c k -
g e f ü h r t w u r d e . » ( p . 2 8 4 . ) A s z e l l e m -
t ö r t é n e n e t b e n ' a r e n a i s s a n c e - s z a l b e á l l t 
g y ö k e r e s v á l t o z á s l é n y e g é t a k a r j a k u t a t n i 
é s a z t k ü l ö n b ö z ő m e g n y i l v á n u l á s a i n á t 
k ö v e t n i , f e l h a s z n á l v a a z t a b e v e z e t é s -
b e n m e g f o r m u l á z o t t t é t e l t , a m e l y s z e r i n t 
e s z e l l e m t ö r t é n e t i k e t t é v á l á s t a k é p z e t -
a l k o t á s t e l j e s m e g v á l t o z á s a h o z t a l é t r e : 
a g ó t i k a s z u k c e s s z í v k é p z e t é t f e l v á l t j a a 
r e n a i s s a n c e s z i m u l t á n k é p z e t e . E n n e k a z 
a l a p t é t e l n e k a k i f e j t é s e é s t ö b b o l d a l r ó l 
v a l ó m e g v i l á g í t á s a k é p e z i a k ö n y v t a r -
t a l m á t . 
A k é p z e t t a r t a l o m q u a l i t a t i v v á l t o z á s á -
n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b m e g n y i l v á n u l á s a 
a z ú j t é r k é p z e t , m e l y n e k a z e d d i g i t ő l 
t e l j e s e n e l t é r ő v o l t á t m á r a r e n a i s s a n c e 
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k o r í r ó i é s m ű v é s z e i i s v i l á g o s a n l á t t á k . 
A r e n a i s s a n c e t é r k é p z e t é n e k é s t é r s z e m -
l é l e t é n e k a z e g é s z t é r k o m p l e x u m e g y -
s é g k é n t v a l ó f e l f o g á s a a z a l a p j a ; e z a z 
e g y s é g n é z e t e k r e , m e t s z e t e k r e b o n t h a t ó . 
E z á l t a l f e j l ő d i k k i e k k o r é s n y e r ó r i á s i 
i s m e r e t e l m é l e t i j e l e n t ő s é g e t a p e r s p e k -
t í v a t u d o m á n y a , a m e l y m i n t t a n E u k l i d e s 
ó t a l é t e z e t t u g y a n , d e h a t ó e r e j e c s a k 
a k k o r l e t t , a m i k o r a z e m b e r i s é g k é p z e l -
é s f o g a l o m a l k o t ó k é p e s s é g e i e l é r k e z t e k 
a z e h h e z s z ü k s é g e s f o k r a . A r e n a i s s a n c e 
s z i m u l t á n l á t á s m ó d j a m e g s z ü n t e t i a z 
e g y e s t e s t e k i z o l á l t s á g á t a t é r b e n . A 
t r i g o n o m e t r i a f e j l ő d é s é v e l e l m é l e t i l e g 
u g y a n ú g y h ó d í t j a m e g a t e r e t , m i n t C o l u m -
b u s é s f e l f e d e z ő t á r s a i a v a l ó v i l á g o t ; 
ü g y a v a l ó s á g b a n , m i n t a t u d o m á n y b a n 
m e g s z ű n i k a t é r m i s z t i c i t á s a . A r e n a i s -
s a n c e m i n d i g e g y s é g e t l á t , m e l y b ő l a 
r é s z e k e t k i e m e l h e t i , a g ó t i k a a z e g y m á s -
u t á n l á t o t t m o z z a n a t o k b ó l m i n t t o v á b b i 
l é p é s a l k o t j a m e g a k ö z t ü k f e n n á l l ó ö s s z e -
k ö t t e t é s t , m e l y e l s ő s o r b a n t a r t a l m i é s 
s z i m b o l i k u s j e l l e g ő . A k é p e k á b r á z o l á -
s a i v a l l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n á l l ó 
r a j t u k l é v ő f e l i r a t o k é s s z ö v e g r é s z e k h a n g -
s ú l y o z z á k a l e o l v a s á s j e l l e g é t . A r e n a i s -
s a n c e g e o m e t r i k u s á n b i z t o s í t o t t t é r e g y -
s é g e s z á m á r a e z a f a j a a k o n t i n u i t á s n a k , 
m e l y c s a k a t a r t a l o m m a l k i t ö l t ö t t t e r e t 
k é p e s m i n t o l y a t f e l f o g n i ( h o r r o r v a c u i !)5 
e l k é p z e l h e t e t l e n . J ó l i l l u s z t r á l j a a s z u k -
c e s s z í v k é p z e t a l k o t á s t a g ó t i k u s é p í t é s z e t , 
a m e l y n e k á t é l é s e t e l j e s e n f ü g g e t l e n a z 
a l a p r a j z g e o m e t r i a i a l a k u l á s á t ó l , s ő t f ü g -
g e t l e n a z o b j e k t i v e l é t e z ő m é r e t e k t ő l , 
h i s z g r a n d i ó z u s h a t á s a d a c á r a e g y g ó t i k u s 
k a t e d r á l i s a k á r h á n y s z o r e l h e l y e z h e t ő e g y 
n a g y o b b b á r o k t e m p l o m b a n , a m e l y k i s e b b -
n e k t e t s z i k . A r e n a i s s a n c e é p ü l e t g e o -
m e t r i a i j e l l e g e a z é l m é n y e g é s z é b ő l n e m 
e l i m i n á l h a t ó , a z z a l e g y ü t t s p o n t á n f e l l é p . 
A g ó t i k u s t é r a n é z ő s z u b j e k t í v b e l e é l é -
s é b ő l é s a t é r r i t m u s á n a k k ö v e t é s é t ő l 
n y e r i m i n d e n i r á n y ú k i t e r j e d é s é n e k f e l -
f o g á s á t . A r e n a i s s a n c e t é r o b j e k t í v e , m i n t -
e g y e m b e r t ő l f ü g g e t l e n ü l l é t e z i k ; e z é r t 
i s a l k a l m a z z a a r e n a i s s a n c e e l ő s z e r e t e t -
t e l a c e n t r á l i s é p ü l e t t í p u s t , a m e l y m e g -
f o r d í t h a t ó , n i n c s a b e l é p ő t ő l f ü g g ő i r á n y a . 
J n d e r O b j e k t i v i s i e r u n g d e s R a u m e s 
d u r c h s e i n e G e o m e t r i s i e r u g l i e g t d i e 
e n t s c h e i d e n d e g e i s t i g e T a t d e r A b s t r a k -
t i o n d e r R a u m v o r s t e l l u n g a u s d e r K o m p -
l e x i t ä t d e s q u a l i t a t i v e n , s u b j e k t i v e n 
R a u m e r l e b n i s s e s . » ( p . 7 6 . ) N e m v é l e t l e n , 
h o g y a r e n a i s s a n c e é p í t é s z e t é b e n a z a r á -
n y o k e l s ő r a n g ú f o n t o s s á g ú a k , m í g a 
g ó t i k á b a n a r y t h m u s u r a l k o d i k . 
A t é r m e g h ó d í t á s á n a k é s a t é r k é p z e t 
á t a l a k u l á s á n a k t o v á b b i ( k é s ő b b i ) k ö v e t -
k e z m é n y e a t é r v é g t e l e n s é g é r e v a l ó t ö r e k -
v é s , m e l y a X V I I . s z - b a n j u t d i a d a l r a . F i l o -
z ó f i á b a n é s t u d o m á n y b a n e l ő k é s z í t i e z t 
a v é g t e l e n é s a m i n d e n s é g f o g a l m á n a k 
e l ő t é r b e j u t á s a é s s p e k u l á c i ó b e l i k i f e j l ő -
d é s e ; a N i c o l a u s C c s a n u s s z a l é s G i o r d a n o 
B r ú n ó v a l m e g i n d u l t s z e l l e m i i r á n y K e p -
l e r é s P a s c a l ú j fizikai v i l á g k é p é h e z 
v e z e t e l . A t é r m e g n a g y o b b o d á s a , h a -
t á r a i n a k k i t o l á s a j ó l n y o m o n k i s é r h e t ő 
p l . a z U t o l s ó v a c s o r a k ü l ö n b ö z ő á b r á -
z o l á s a i n , m e l y n e k l e g é r d e k e s e b b k é p v i s e -
l ő j e e s z e m p o n t b ó l a k é s ő i T i n t o r e t t o . 
D e a v á l t o z o t t t i r é r z é k n e m c s a k a z é p í -
t é s z e t e t a l a k í t j a á t , n e m c s a k s z o b r á s z a t 
é s f e s t é s z e t t e r é n d ö n t ő h a t á s ú , h a n e m 
m i n t ú j á g a t k i f e j l e s z t i é s k i v i r á g o z t a t j a 
a t á j f e s t é s z e t e t i s . A j e l e n s é g v i l á g o r g a -
n i k u s e g y s é g é n e k m e g l á t á s a h o z l é t r e 
o l y a n c s o d á l a t o s a l k o t á s o k a t , m i n t p l . 
B r e u g h e l k é p e i . 
A m ű v é s z e t é s t u d o m á n y t e r é n m e g -
n y i l v á n u l ó v i l á g s z e m l é l e t t é r b e l i m o z z a -
n a t a i u t á n a v e l e ö s s z e f ü g g ő i d ő b e l i m o z -
z a n a t o k m e g v i z s g á l á s á r a k e r ü l s o r . A z i d ő t 
a k é p z ő m ű v é s z e t m i n t m o z d u l a t o t t u d j a 
s z e r e p e l t e t n i é s k i f e j e z n i . A z ó k e r e s z -
t é n y é s r o m á n m ű v é s z e t i n k á b b s z i m b o -
l i z á l j a t s j e l z i , s e m m i n t á b r á z o l j a a m o z -
g á s t ; a g ó t i k a s z e r e p e l t e t u g y a n e r ő s 
m o z g á s t a r t a l m a k a t , d e e z e k c s a k a z á b r á -
z o l á s e g é s z é t ő l n y e r i k j e l e n t é s ü k e t , a z 
e g y e s a l a k m i n t o l y a n t ö b b f é l e m ó d o n 
é r t e l m e z h e t ő . A l b e r t i i g y e k s z i k e l s ő n e k 
a m o z g á s t é r h e z v a l ó v i s z o n y á t m e g á l l a -
p í t a n i , L e o n a r d o m á r a z é l ő l é n y t e s t i 
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m e c h a n i z m u s á v a l v a l ó v o n a t k o z á s a i t v i z s -
g á l j a . M i c h e l a n g e l ó n á l a z a n a t ó m i a i é s 
m e c h a n i k a i s z e m p o n t h e l y é b e a s z u b j e k -
t í v l e l k i m o z z a n a t o k j e l e n t ő s é g e l é p . A 
b á r o k m e g t e s z i a v é g s ő l é p é s t : e l j u t a 
t r a n z i t ó r i k u s m o z g á s h o z , m e l y n e k k i f e -
j e z ő e r e j é t v o n a l d i n a m i k á j a á l t a l h a l l a t -
l a n u l f o k o z z a . A m í g a k ö z é p k o r e g y e s 
f á z i s o k e g y m á s m e l l é s o r a k o z t a t á s á v a l 
á b r á z o l t e g y m o z g á s k o m p l e x u m o t , a d d i g 
a r e n a i s s a n c e ö n m a g á b a n é r t h e t ő é s l e -
z á r t c s e l e k v é s t a d , a m e l y b e b e l e v o n j a é s 
k ö z e l i k a p c s o l a t b a h o z z a a s z e m l é l ő t . 
" D a s P r o b l e m : a u s d e m V e r l a u f e i -
n e r H a n d l u n g e i n e n g l e i c h z e i t i g e n A u s -
s c h n i t t i m B i l d e f e s t z u h a l t e n , h a t L i o -
n a r d o i m A b e n d m a h l p a r a d i g m a t i s c h 
g e l ö s t . » ( p . 1 4 7 . ) I t t m i n d e n a l a k t é r b e l i -
l e g é s k a r a k t e r o l ó g i a i l a g s z i l á r d a n k ö r ü l -
h a t á r o l t — T i n t o r e t t ó n á l a n é z ő n e k a z 
e g y e s a l a k k a l v a l ó s z e m é l y e s k o n t a k t u s a 
m á r e r ő s e b b . E n n e k a s z u b j e k t í v s z e m l é -
l e t n e k v é g s ő k o n z e k v e n c i á i t a z é s z a k i 
m ű v é s z e t v o n j a l e , a l e g n a g y o b b a l k o -
t á s o k e t é r e n R e m b r a n d t m ű v e i . 
A d i n a m i k u s m o z g á s k i i n d u l ó p o n t j á u l 
M i c h e l a n g e l o s z e r e p e l , m é g p e d i g - ú g y 
s z o b r á s z a t , m i n t é p í t é s z e t t e r é n . A z 
é p ü l e t f o r m á k n a k n á l a m e g i n d u l t d r a m a -
t i z á l á s a a n é m e t b á r o k é p í t é s z e t b e n é r i 
e l t e t ő p o n t j á t , a m e l y a z e g é s z é p ü l e t -
t ö m b ö t m e g m o z g a t j a . A d i n a m i z á l á s n e m -
c s a k a m ű v é s z e t e t , h a n e m a t u d o m á n y o -
k a t , a m e t a f i z i k á t i s á t h a t j a . K o p e r n i k u s 
a v i l á g r e n d s z e r m e c h a n i k a i - g e o m e t r i a i 
a l a p j á t é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t k u t a t j a , 
K e p l e r t m á r e z e k d i n a m i k u s m o z g a t ó j a 
é r d e k l i é s e l v e z e t i ő t a z e r ő f o g a l m á n a k 
k o n s t r u á l á s á h o z . A m e c h a n i k u s a t ó m e l -
m é l e t h e l y é b e L e i b n i z n é l a m o n a s d i n a -
m i k u s f o g a l m a l é p . « W a s a l l e n d i e s e n 
V o r s t e l l u n g e n a l s d a s W e s e n t l i c h e z u -
g r u n d e l i e g t , i s t d a s B e s t r e b e n , d a s A n o r -
g a n i s c h e i n s O r g a n i s c h e , d a s M a t e r i e l l e 
i n s G e i s t i g e , d i e r u h e n d e D a s e i n s f o r m 
i n B e w e g u n g , d a s S u b s t a n t i e l l e i n s F u n k -
t i o n e l l e u m z u d e u t e n . D a s i s t d i e g l e i c h e 
g e i s t i g e G r u n d l a g e , a u f d e r s i c h d i e B i l d -
k u n s t e n t w i c k e l t . » ( p . 1 6 0 . ) 
H a k ö l t é s z e t é s i r o d a l o m t e r é n v i z s -
g á l j u k m e g a s z i m u l t á n é s s z u k c e s s í v 
k é p z e t t e l j e l ö l t s t í l u s k ü l ö n b s é g f e n n á l l á -
s á t , a k k o r e z — a l é n y e g e t é s n e m a f o r -
m a i m e g n y i l v á n u l á s t s z e m e l ő t t t a r t v a 
r ö v i d e n a " d r á m a i » é s « e p i k u s » f o g a l -
m a k k a l j e l ö l h e t ő . A k ö z é p k o r h a t a l m a s 
e p i k u s c i k l u s a i é p p ú g y , m i n t d r á m á i , 
c s e l e k v é s m o z z a n a t o k e g y m á s m e l l é r a k á -
s á b ó l a l a k u l n a k , a s z e r e p l ő b á b s z e r ű 
r e q u i s í t u m , n e m h o r d o z ó j a a c s e l e k v é s -
n e k . A t é r m e l l é k e s , a z i d ő i s c s a k a n n y i r a 
s z e r e p e l , a m e n n y i r e a t a r t a l o m m e g j e l ö l i . 
A r e n a i s s a n c e d r á m á j a i d ő b e n é s t é r b e n 
e g y a r á n t l e z á r t é s m e g h a t á r o z o t t , a m i t a 
n é z ő t ő l k ü l ö n v á l a s z t o t t s z í n p a d i s h a n g -
s ú l y o z . A z a n t i k z e n e e g y s z ó l a m ú s á g á v a l 
s z e m b e n a k ö z é p k o r i - ú j k o r i z e n e t ö b b -
s z ó l a m ú , d e m í g a g ó t i k u s t ö b b s z ó l a m ú s á g 
t ö b b é - k e v é s b b é ö n á l l ó s z ó l a m o k p á r h u -
z a m o s s z e r e p l é s é b ő l á l l , a d d i g a z ú j k o r i 
z e n e h a r m o n i k u s : e g y v e z e t ő s z ó l a m k i -
e m e l é s é v e l k í s é r e t k é n t h a s z n á l j a a m e l l é k 
s z ó l a m o k a t é s h a n g s z e r e k h e l y e t t á t t é r 
a z é n e k h a n g r a . A t ú l s p e k u l á l t t e ó r i á k 
h e l y é b e a h á r m a s h a n g z a t é s h a r m ó n i a 
t a n á n f e l é p ü l ő e l m é l e t l é p , a m e l y n e k 
ú j s z e r ű s é g e é p p o l y e g y i d e j fíen v á l i k t u d a -
t o s s á a z í r ó k n á l , a m i n t a z a k é p z ő m ű v é -
s z e t t e r é n v o l t t a p a s z t a l h a t ó . 
A s z i m u l t á n k é p z e t k i a l a k u l á s á v a l 
e g y i i t t j á r a z i d ő é s t é r k é p z e t é n e k k ü -
l ö n v á l á s a , i l l e t ő l e g a b s z o l ú t i d ő é s a b -
s z o l ú t t é r f o g a l m á n a k m e g a l k o t á s a . A p r i -
m i t i v g o n d o l k o d á s n e m i s m e r s e i d ő b e l i , 
s e t é r b e l i k o n t i n u i t á s t , a z i d ő é s t é r f e n n -
á l l á s á t c s a k a t a r t a l o m n a k k ö s z ö n i , t e h á t 
q u a l i t a t i v j e l l e g ű . A z a b s z o l ú t t é r é s i d ő 
f o g a l m a v i s z o n t l e h e t ő v é t e s z i e z e k m é -
r é s é t é s í g y a q u a l i t a t i v h e l y é b e q u a n t i -
t a t i v j e l l e g l é p . D e s c a r t e s - n á l a t á r g y a k 
m á r c s a k a k i t e r j e d é s m o d a l i t á s a i . I n -
d e m a l l e V e r ä n d e r u n g e n d e r E r s c h e i -
n u n g s w e l t a l s z e i t l i c h e A b f o l g e r ä u m l i c h 
b e s t i m m t e r Z u s t ä n d e v e r s t a n d e n u n d d a -
m i t a u f R a u m u n d Z e i t g r ö s s e n z u r ü c k -
g e f ü h r t w e r d e n , e r s c h e i n e n s i e a l s B e -
w e g u n g a u f g e f a s s t . » A m o z g á s f o g a l m á -
n a k e z a m a t e r i á l i s q n a l i t á s o k t ó l f ü g -
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g e t l e n , a b s z t r a k t j e l l e g e a l k o t j a a z e g é s z 
ú j k o r i t e r m é s z e t t u d o m á n . v a l a p j á t é s k i -
i n d u l ó p o n t j á t . 
V é g ü l F r e y m e g v i z s g á l j a , h o g y v á j j o n 
a m o d e r n v i l á g s z e m l é l e t e t j e l l e m z ő m o z -
z a n a t o k a l a p j á t é s k ö z ö s j e g y é t k é p e z ő 
s z i m u l t á n k é p z e t c s a k a n y u g a t i , e u r ó p a i 
k u l t ú r á r a j e l l e m z ő - e , v a g y p e d i g m á s 
k u l t ú r á k r a i s v o n a t k o z t a t h a t ó ? S z e m ü g y r e 
v é v e a f ü g g e t l e n f e j l ő d é s ű k í n a i k u l t ú r á t , 
m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y i t t m i n d a z o n j e l e n -
s é g e k , m e l y e k s z i m u l t á n k é p z e t e t é s 
s z e m l é l e t e t t é t e l e z n e k f ö l , h i á n y z a n a k . 
( T e r m é s z e t e s e n e z n e m a k é t k u l t ú r a 
é r t é k k ü l ö n b s é g é t , h a n e m e l t é r ő t e r m é -
s z e t ü k e t j e l e n t i . ) í g y n i n c s t u d o m á n y 
e u r ó p a i é l - t e l e m b e n , i s m e r e t l e n a l i n e á -
r i s p e r s p e k t í v a , m á s e l v e k e n é p ü l f e l a 
z e n e s t b . A k í n a i t á j k é p q u a l i t a t i v t é r -
f e l f o g á s t m u t a t , a n é z ő p o n t o t n e m fixí-
r o z z a é s m é g i s k ö z e l á l l a n é z ő h ö z , m e r t 
m i n d e n é l e t t e l t e l i , v á l t o z é k o n y , s z u b j e k -
t í v t a r t a l o m m a l k i t ö l t h e t ő . A z é p ü l e t 
n e m ö n m a g á b a n l e z á r t , t e k t o n i k u s e g é s z , 
h a n e m a s z a b a d t é r n e k e g y k ö r ü l h a t á -
r o l t r é s z e , m e l y a s z a b a d t é r r e l v a l ó 
ö s s z e f ü g g é s t m i n d v é g i g m e g t a r t j a , s ő t a 
f a l a k m o z g a t h a t ó é s k i t o l h a t ó v o l t a á l t a l 
f o k o z z a . A t e t ő z e t l e b e g ő j e l l e g e i s a l á -
h ú z z a e z t a j e l l e g e t . B á r m e l y a l a k , v o n a l , 
f o r m a , s z í n , n e m ö n á l l ó j e l e n t é s ű , l e z á r t 
e g é s z , h a n e m t a r t a l m á t é s k i f e j e z é s é t a 
b e l e é r z é s t ő l ( E i n f ü h l u n g ) k a p j a . 
E g y o l y a n k o r , m e l y B e r g s o n f i l o z ó -
f i á j á t , E i n s t e i n r e l a t i v i t á s - e l m é l e t é t é s 
h a s o n l ó n o v u m o k a t p r o d u k á l t , s z ü k s é g -
k é p p e n k ü l ö n b ö z i k a t t ó l a k o r t ó l , m e l y 
a z a b s z o l ú t t é r é s i d ő f o g a l m á t a l k o t t a 
m e g . F r e y i s b e i s m e r i , h o g y t é t e l e i t a z 
e d d i g i k ö v e t k e z e t e s s é g g e l n e m a l k a l m a z -
h a t j a k o r u n k r a , a n n á l i s i n k á b b , m e r t 
b e n n e é l v e é s s z e l l e m i m o z g a l m a i t ó l i n -
f i c i á l v a n e h é z l e n n e m á r m a k ü l ö n v á -
l a s z t a n i , h o g y m i a z e l f a j u l á s , e l t é v e l y e -
d é s , e g y é n i s z e s z é l y — é s m i a z , a m i a 
t ö r t é n e l e m ö r ö k k é v a l ó s á g a s z e m p o n t j á -
b ó l j e l e n t ő s é g g e l b í r . A z a n é h á n y d i a -
g n ó z i s j e l l e g ű p a s s z u s , a m e l l y e l F r e y 
k ö n v v é t b e f e j e z i , j ó l m u t a t j a , h o g y m i n ő 
i n t u i t í v m e g é r t é s s e l n é z i k o r á n a k k ü l ö n -
b ö z ő j e l e n s é g e i t . 
A z i t t v á z o l t g o n d o l a t m e n e t e s a k s z e -
g é n y e s e n t ü k r ö z i F r e y k ö n y v é n e k t a r -
t a l m i g a z d a g s á g á t . A z ö s s z e f ü g g é s e k n e k 
i l y e n n a g y b a n v a l ó l á t á s a , a z a n a l ó g i á k 
é s d i f f e r e n c i á k f i n o m k i e m e l é s e t e r é n 
v a l ó b a n k i v á l ó m u n k á t v é g z e t t . S o k 
s z e m p o n t b ó l o l y a n s z i l á r d c ö l ö p ö k r e é p í -
t e t t e e z z e l a s z e l l e m t u d o m á n y i m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t é p ü l e t é t , o l y a n s z o r o s k a p -
c s o l a t o k a t l é t e s í t e t t a z e g y e s t e r ü l e t e k 
k ö z t , h o g y e z z e l e g y s z e r é s m i n d e n k o r r a 
v i s s z a u t a s í t j a a s z e l l e m t u d o m á n y i k u t a -
t á s k o m o l y s á g á t é s f o n t o s s á g á t k é t s é g b e -
v o n ó n é z e t e k e t . K ö n y v é n e k s o k o l d a l ú -
s á g a , t u d á s b e l i f e l f e g y v e r k e z é s e s z i n t e 
f é l e l m e t e s — n e h o g y e l h a m a r k o d o t t á l -
t a l á n o s í t á s o k é s k ö v e t k e z t e t é s e k v á d j á -
v a l l e g y e n i l l e t h e t ő . M á r a z á l t a l u n k k i -
r a g a d o t t r é s z e k i s j e l z i k a k ö n y v t a r -
t a l m i g a z d a g s á g á t , b á r e g y e s n a g y o n é r -
d e k e s t e r ü l e t e k e t ( k a r t o g r á f i a , g e o m e t r i a , 
ö s s z h a n g z a t t a n , d i f f e r e n c i á l p s z i c h o l ó g i a 
s t b . ) e g y á l t a l á b a n n e m , v a g y c s a k k e -
v é s s é é r i n t e t t ü n k . G o n d o l a t s e r k e n t ő , i r á -
n y í t ó é s f e j l e s z t ő e r e j é t k e v é s m u n k a é r i 
u t ó i . É r t h e t ő , h o g y a f e l d o l g o z o t t t e r ü l e t 
n a g y s á g a , a z e s z k ö z ö k g a z d a g s á g a e g y -
ú t t a l a h i b á k é s h i á n y o k a l a p j a i s . N e m 
i s a z e l m é l e t i m e g á l l a p í t á s o k r a c é l z u u k : 
a l a p t é t e l e i - - h a e g y e s s z e m p o n t o k b ó l 
v a g y e g y e a t e r ü l e t e k r e v o n a t k o z t a t v a 
v i t a t h a t ó k i s , m i n d e n k é p p e n o l y a n l é -
n y e g b e l i j e g y e k e t t a r t a l m a z n a k á l t a l á n o s 
f o g a l m a z á s b a n , h o g y é r v é n y ü k e t m é g 
a z e l ő b b i l e h e t ő s é g s e m v e s z é l y e z t e t i . 
E z a k ö n y v e r e d m é n y e s é s á l d á s o s m u n -
k á t v é g z e t t m é g a k k o r i s , h a c s a k k í s é r -
l e t n e k t e k i n t j ü k i s . N e m k í v á n h a t j u k , 
h o g y m i n d e n t e r ü l e t e g y f r m a m é l y e n 
é s e g y f o r m a m é r t é k b e n l e g y e n f e l d o l -
g o z v a , a z t s e r ó h a t j u k f e l , h o g y p é l d á i t 
n é h o l k i s s é e r ő s z a k o s a n v á l o g a t j a ö s s z e : 
t e r m é s z e t e s , h o g y m i n d e n t e l k ö v e t e l ő r e 
k o n s t r u á l t t é t e l e i n e k é s m e g á l l a p í t á s a i n a k 
a l á t á m a s z t á s á r a . E z á l t a l a r á n y t a l a n u l 
n a g y o b b h e l y j u t a r e n a i s s a n c e - n a k , m i n t 
a g ó t i k á n a k , a z o l a s z m ű v é s z e t n e k , m i n t 
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a t ö b b i n e k , k ü l ö n ö s e n a n é m e t b á r o k 
j á r r o s s z u l . A z e g é s z m ű g a z d a g s á g á v a l 
s z e m b e n e z e k k e v é s b b é l é n y e g e s h i á n y o k . 
S o k k a l l é n y e g e s e b b , h o g y a z a n y a g r e n -
g e t e g é b e n n e m m i n d i g s i k e r ü l a z i r t á s , 
a z é r t h e t ő s é g e t é s v i l á g o s s á g o t s z o l g á l -
t a t ó f é n y e k h o m á l y b a v e s z n e k . E z k ü l ö -
n ö s e n e g y p s z i c h o l ó g i a i l a g é r t h e t ő , d e 
m ó d s z e r t a n i l a g h i b á z t a t a n d ó m o z z a n a t -
n a k k ö s z ö n h e t ő : F r e y a z e l m é l e t é b e n 
k i a l a k u l t k o n s t r u k c i ó n a g y r é s z é n e k i s -
m e r e t é t e l e v e f ö l t é t e l e z i a z o l v a s ó t ó l 
a n é l k ü l , h o g y f o g a l m a i t m i n d j á r t d e f i -
n i á l n á . E z á l t a l t ö b b r é s z c s a k a z e g é s z 
m ű a l a p o s e l o l v a s á s a u t á n v á l i k é r t h e -
t ő v é . H ö g e F r e y n e m a k a r k ö n n y ű o l -
v a s m á n y l e n n i , a z t í r á s m ó d j a l e g j o b b a n 
b i z o n y í t j a : a n a g y o b b s z á m b a n k ö z ö l t 
e r e d e t i s z ö v e g r é s z e k j ó l m u t a t j á k m o n -
d a t s z e r k e s z t é s é n e k n e h é z s z ö v e v é n y é t . 
H a e z t a g a d h a t a t l a n u l m e g n e h e z í t i a 
m e g é r t é s t , s ő t a k a d á l y o z z a e g y e s h e l y e k 
g o n d o l a t f i n o m s á g a i n a k é l v e z e t é t i s , a n -
n á l n a g y o b b m é r t é k b e n é r v é n y e s ü l n e k 
a z o k m á s h e l y e n . J ó e g y n é h á n y r é s z 
v e t e k s z i k D v o r á k l e g f i n o m a b b é s l e g m é -
l y e b b p a s s z u s a i v a l . L e g u t o l j á r a h a g y t u k 
a k ö n y v m é g e g y ó r i á s é r d e m é n e k k i e -
m e l é s é t é s e z a z a k á p r á z t a t ó b i b l i o g r á f i a , 
m e l y e g y m a g á b a n i s i g e n n a g y é r d e m 
l e n n e . 
Zádor Липа. 
A R С H JE О L О GIAI ÉRTESÍTŐ 
A R C H E OLG GIS С HER A N Z E I G E R 
NEUE FOLGE. BAND ХЕШ. 
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NEUE BEITRÄGE ZUR ANTIKEN PORTRÄTKUNST 
i . I n d e r R e i h e d e r u n s e r h a l t e n e n D a r -
s t e l l u n g e n v o n M a n t e l p h i l o s o p h e n ( ? ) v e r -
d i e n t d i e a u s T a n a g r a s t a m m e n d e T e r r a -
k o t t a s t a t u e t t e d e s B e r l i n e r A n t i q u a r i u m s 
I n v . N r . 6 3 1 0 , d i e i c h h i e r d u r c h d i e 
G ü t e R . Z a h n s i n d r e i A n s i c h t e n a b b i l -
d e n k a n n ( T a f . I I I . ) 1 , a l s e i n e s e l -
t e n e G l a n z l e i s t u n g p a c k e n d e r C h a r a k -
t e r k u n s t , g a n z b e s o n d e r e B e a c h t u n g . 
E s i s t k e i n r e i n e s G e n r e b i l d u n d a u c h 
k e i n e K a r r i k a t u r , w i e d i e m e i s t e n P h i l o -
s o p h e n s c h i l d e r u n g e n d e r g r i e c h i s c h e n 
K o r o p l a s t e n , s o n d e r n e i n e l e b e n s v o l l e 
P o r t r ä t d a r s t e l l u n g , e i n t r e u e s W i r k l i c h -
k e i t s b i l d e r f ü l l t v o n w a r m e r U n m i t -
t e l b a r k e i t . D e r b e l e i b t e K ö r p e r d e s b ä r -
t i g e n A l t e n i s t v o l l s t ä n d i g i n M a n t e l 
g e h ü l l t , d e r d i c h t u m d e n H a l s g e s c h l u n -
g e n n u r d i e r e c h t e H a n d f r e i l ä s e t u n d 
m i t e i n e m E n d e a u f d i e l i n k e S c h u l t e r 
g e w o r f e n , v o n d e r l i n k e n H a n d e m p o r -
g e r a f f t w i r d . D i e g e b ü c k t e H a l t u n g , s o w i e 
d a s b r e i t e , e t w a s l i n k i s c h e S t a n d m o t i v 
s i n d t r e f f l i c h b e o b a c h t e t e P e r s ö n l i c h -
k e i t s m e r k m a l e , d u r c h d i e d e r m ü d e , l ä s s i g 
s c h l e p p e n d e G a n g d e s G r e i s e n g u t c h a -
r a k t e r i s i e r t e r s c h e i n t . A u c h d e r s c h w e r 
a m H a l s h ä n g e n d e l a n g b ä r t i g e K o p f m i t 
d i c h t e m , l o c k i g e m H a a r , v o r g e w ö l b t e r , 
h o h e r S t i m e u n d n a c h d e n k l i c h g e s e n k -
t e m B l i c k , w i r k t d u r c h a u s i n d i v i d u e l l . D i e 
e i n g e f a l l e n e n W a n g e n , d i e p l a t t g e d r ü c k t e 
S t u m p f n a s e u n d d i e d i c k e n , s c h l a f f h ä n -
g e n d e n L i p p e n v e r v o l l s t ä n d i g e n d i e l e -
b e n s w a h r p e r s ö n l i c h e S c h i l d e r u n g d e s 
1
 H . = i 6 - 3 c m ; W i n t e r ; D i e T y p e n d e r 
f i g . T e r r a k o t t e n B d . I I I . 2 S . 4 0 2 N1-. 3 . 
D e n k e r k o p f e s . D i e a l l g e m e i n e n G r u n d -
l a g e n d e s M o t i v s e r i n n e r n a n d i e L y k u r -
g i s c h e S o p h o k l e s s t a t u e ( v g l . b e s o n d e r s 
d i e S i l b e r s t a t u e t t e i n A n e o n a : G u i d a i l -
l u s t r a t e d e l M u s e o n a z i o n a l e d i A n c o n a 
d e l l ' a n n o 1 9 1 5 , р . 3 8 5 , t a v . 7 ; A t t i d e l l a 
p o n t i f i c i a A c c a d e m i a R o m a n a d i A r c h e -
o l ó g i a S e r i e I I I , M e m o r i e , V o l u m e I , P a r t e 
I I , p . 1 2 2 , F i g . 4 ) , d e r u n g e s c h m i n k t e r e a -
l i s t i s c h e S i n n d e s K ü n s t l e r s h a t t e a b e r 
d e m M o t i v a l l e s T h e a t r a l i s c h e a b g e s t r e i f t . 
D i e k ö s t l i c h e F r i s c h e u n d d e r b e G r o s s -
z ü g i g k e i t , m i t d e r d a s M a n t e l m o t i v e r -
f a s s t w u r d e , v e r l e i h t d e m B i l d e e t w a s 
m o m e n t a n A b g e l a u s c h t e s , e b e n s o w i e a n 
d e r s t i l i s t i s c h u n d g e i s t i g v e r w a n d t e n 
s o g . H e r m a r e h o s b r o n z e i n N e w - Y o r k : 
D e l b r ü c k : A n t i k e P o r t r ä t s T . 2 6 ; G i s e l l a 
R i c h t e r : C a t a l o g u e o f g r e e k a n d r o m a n 
b r o n z e s p . 7 0 , N r . 1 2 0 . B e i d e g e h ö r e n i n 
d i e R e i h e d e r v o n d e r a t t i s c h e n S e p u l -
c h r a l p l a s t i k d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s I V . 
J a h r h u n d e r t s v o r b e r e i t e t e n s c h l i c h t e n 
W i r k l i c h k e i t s d a r s t e l l u n g e n ( z . I I . A m d t -
B r u c k m a n n : G r i e e h . u . r ö m . P o r t r ä t s 3 3 0 ; 
S t u d n i c z k a : A r t e m i s u . I p h i g e n i e S . 1 0 7 8 , 
A b b . 8 5 ; B r u n n — B r u c k m a n n : D e n k m ä l e r 
T . 7 1 6 ) , d i e s i c h d a n n i n d e r S c h u l e 
L y s i p p s u m 3 0 0 v . C h r . z u r v o l l e n B l ü t e 
e n t f a l t e n . D i e s i s t d i e Z e i t , i n w e l c h e w i r 
d i e B e r l i n e r T e r r a k o t t e , s o w i e d i e N e w -
Y o r k e r B r o n z e a n z u s e t z e n h a b e n . E i n e 
M a r m o r r e p l i k u n s e r e s P h i l o s o p h e n b i l d -
n i s s e s l ä s s t s i c h , s o w e i t i c h d a s M a t e r i a l 
ü b e r b l i c k e n k a n n , n i c h t n a c h w e i s e n , d o c h 
m ö c h t e i c h a l s e i n z e i t l i c h u n d g e i s t i g 
n a h e s t e h e n d e s P h i l o s o p h e n p o r t r ä t d e n 
a u f e i n e m o d e r n e H e r m e a u f g e s e t z t e n , 
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e r g r e i f e n d s c h ö n e n b ä r t i g e n G r e i s e n -
k o p f i n N e a p e l : G u i d a N r . 1 0 8 3 , p . 3 5 8 
a n f ü h r e n 1 ( A b b . 1 ) , d e s s e n s t a t u a r i s c h e n 
T y p u s m a n s i c h g e r n e i m S i n n e d e r 
B e r l i n e r T e r r a k o t t e v o r s t e l l e n w ü r d e . 
2 . D e r s e l b e n E i c h t l i n g , w i e d i e B e r -
l i n e r P h i l o s o p h e n s t a t u e t t e , v e r d a n k e n w i r 
a u c h d a s s c h ö n e , a u f e i n B r o n z e o r i g i n a l 
z u r ü c k g e h e n d e M a r m o r b i l d n i s e i n e s G r i e -
c h e n i m M u s e o N a z i o n a l e z u R o m : P a r i -
b e n i : G u i d a p . 2 2 7 , N r . 6 2 0 ( 1 2 3 9 ) ( T a f e l 
I I I . E r g ä n z t : d i e N a s e n s p i t z e . ) 2 D e r d e r b 
n ü c h t e r n e W i r k l i c h k e i t s s i n n , m i t d e m h i e r 
d i e r o b u s t e n G e s i c h t s z ü g e e r f a s s t w u r d e n 
u n d d i e S t i l i s i e r u n g d e s H a u p t - u n d B a r t -
h a a r e s r u f e n d e n B r o n z e k o p f v o n A n t i -
k y t h e r a : H e k l e r : B i l d n i s k u n s t T . 8 1 ; 
S v o r o n o s : D a s A t h e n e r N a t i o n a l m u s e u m 
T . 3 i n E r i n n e r u n g , d e r v o n m e h r e r e n 
F o r s c h e r n m i t v o l l e m R e c h t z u r V e r -
a n s c h a u l i c h i m g d e r K u n s t a r t d e s L y s i -
s t r a t o s h e r a n g e z o g e n w u r d e . A u c h d i e s e r 
M a r m o r k o p f g e h ö r t e e i n s t w o h l z u e i n e r 
M a n t e l s t a t u e e t w a i n d e r A r t d e s v e r m u t -
l i c h e n M e n e d e m o s ( A b b . 2 b ) v o n E r e t r i a 
a m W a n d b i l d d e r V i l l a v o n B o s c o r e a l e b e i 
P o m p e j i : J a h r b u c h d . a r c h . I n s t i t u t s B d . 
X X X V I I I ( I X 1 9 2 3 ) 4 T . I I S . 8 0 ff. ( S t u d -
n i c z k a ) ; P f u h l : M a l e r e i u n d Z e i c h n u n g 
d e r G r i e c h e n T . 3 2 6 , 7 1 8 § 9 6 4 , b e i d e s -
s e n B e t r a c h t u n g S t u d n i c z k a s i c h a n d a s 
Z e n o n b i l d n i s ( H e k l e r : B i l d n i s k u n s t T . 1 0 4 ) 
e r i n n e r t f ü h l t e , d e s s e n Z ü g e a b e r u n s e -
r e m M a r m o r k o p f w e s e n t l i c h n ä h e r z u s t e -
h e n s c h e i n e n . D a s f ü r d i e D a r s t e l l u n g 
d e s M e n e d e m o s v e r w a n d t e M o t i v d e r a u f -
g e s t ü t z t e n M a n t e l f i g u r i s t u n s i n p l a s -
t i s e h e r F a s s u n g a n e i n e m s p ä t e n a t t i s c h e n 
G r a b m a l d e s A t h e n e r N a t i o n a l m u s e u m s 
e r h a l t e n ( A b b . 2 a ; I n v . N r . 2 5 7 4 ; P a p a s -
1
 D i e s e s h e r r l i c h e B i l d n i s , d a s v o n A m e l u n g 
( B a e d e c k e r , U n t e r i t a l i e n S . 7 1 ) m i t v o l l e m R e c h t , 
a l s w o h l d a s s c h ö n s t e g r i e c h i s c h e P o r t r a i t d a s 
u n s e r h a l t e n i s t , g e n a n n t w u r d e , f a n d b i s h e r 
n i c h t d i e g e b ü h r e n d e B e a c h t u n g . 
2
 D i e A u f n a h m e n w u r d e n m i t g ü t i g e r B e -
w i l l i g u n g d e s H e r r n D i r e k t o r s P a r i b e n i v o n 
F a r a g b a v e r f e r t i g t . 
p a r i d i : G u i d e p l . X I . p . 1 6 5 ; P h o t . A l i -
n a r i 2 4 , 3 7 4 ) -
3 . D e r p r a c h t v o l l e , h i e r z u m e r s t e n m a l e 
g u t a b g e b i l d e t e P o r t r ä t k o p f i m M u s e o 
C h i a r a m o n t i d e s V a t i k a n s N r . 5 5 5 ( T a f . I V . 
D i e A u f n a h m e n s i n d m i t g ü t i g e m E r l a u b -
n i s d e s D i r e k t o r s N o g a r a a u f m e i n e V e r a n -
l a s s u n g d u r c h C . F a r a g l i a a n g e f e r t i g t w o r -
d e n ) i s t v o n A m e l u n g m i t d e m H i n w e i s 
a u f N e r v a : V a t i k a n k a t a l o g S . 6 8 2 , T a f . 7 3 
w e d e r i k o n o g r a p l i i s c h , n o c h z e i t l i c h r i c h -
t i g b e s t i m m t w o r d e n . 1 D a s B i l d n i s i s t s e i -
n e m h ä r t e r e n , e n e r g i s c h e n S t i l e n a c h , 
s o w i e a u f G r u n d d e s i n h a d r i a n i s c h e r 
Z e i t ü b l i c h e n L o c k e n g e r i n g e l s ü b e r d e r 
S t i r n e u n d d e r i n d i c k e n L o c k e n s c h l a n -
g e n a r t i g s i c h w i n d e n d e n H a a r e e n t l a n g 
d e r S c h l ä f e ( d i e s e M o d e h ä l t s i c h n a c h 
A u s w e i s v o n M ü n z b i l d n i s s e n b i s i n d i e 
f r ü h e R e g i e r u n g s z e i t d e s A n t o n i n u s P i u s
 :  
M o n n a i e s i m p e r i a l e s p r o v e n a n t d e s c o l -
l e c t i o n s d e M . P a u l V a u t i e r e t M . C o l -
l i g n o n , G e n è v e 1 9 2 2 , p l . X X I X , 8 4 2 v g l . 
d a z u d e n i n d i e s e l b e Z e i t g e h ö r i g e n b ä r -
t i g e n P o r t r ä t k o p f i n P a l e r m o : D e d a l o 
I I I p . 4 8 0 / 1 ) , z w e i f e l l o s e i n P r o d u k t h a d -
r i a n i s c h e r K u n s t . B e w e i s e n d f ü r d i e s e 
z e i t l i c h e A n s e t z u n g i s t a u c h d e r V e r g l e i c h 
m i t d e m K o p f e e i n e s J a g d g e n o s s e n H a d -
r i a n s a n d e n R u n d m e d a i l l o n s d e s C o n -
s t a n t i n b o g e n s : J a h r b u c h d . d e u t s c h e n 
A r c h . I n s t i t u t s X X X I V 1 9 1 9 , B e i l a g e z u 
S . 1 4 4 f . , s o w i e m i t d e r h a d r i a n i s c h e n 
B ü s t e i n L o n d o n : S t r o n g : R o m a n s c u l p -
t u r e P l . С Х Ш . 
4 . D e r d e r M ü n c h e n e r P a n z e r s t a t u e : 
A r n d t - A m e l u n g : P h o t . E i n z e l a u f n a h m e n 
9 8 4 ( R e s i d e n z ) a u f g e s e t z t e , i n d i e l e t z t e 
Z e i t d e r R e p u b l i k g e h ö r i g e P o r t r ä t k o p f : 
E i n z e l a u f n a h m e n 9 8 6 ( h i e r A b b . 3 a — b ) 
i s t , w i e e i n V e r g l e i c h m i t A r n d t - B r u c k -
m a n n : G r i e c h i s c h e u n d r ö m i s c h e P o r -
t r ä t s 3 7 9 / 8 0 e r g i b t , e i n e R e p l i k d e s d e r 
A r i s t i p p o s s t a t u e a u f g e s e t z t e n B i l d n i s -
s e s ( h i e r A b b . 3 с — ( I ) . B e s o n d e r s c h a -
1
 V g l . d a s s i c h e r e Ü b e r l e b e n s g r o s s e N e r v a -
p o r t r ä t a u s T i v o l i : N o t . d : S c a v i 1 9 2 5 p . 
2 5 0 T . X V . 
r a k t e r i s t i s c h s i n d a u c h h i e r d i e v o m 
M u n d e u n d v o n d e r N a s e h e r u n t e r f ü h r e n -
d e n s c h l a f f e n , h ä n g e n d e n D o p p e l f a l t e n . 
D i e A r b e i t d e s M ü n c h e n e r E x e m p l a r e s 
s c h e i n t g e i s t v o l l e r u n d f r i s c h e r . E s i s t 
d a h e r m ö g l i c h , d a s s a u c h d a s a u f g e s e t z t e 
P o r t r ä t , w i e d e r P a n z e r t o r s o a u s d e m 
g r i e c h i s c h e n O s t e n s t a m m t ( T e n o s ) . 
5 . I n d e m c h a r a k t e r v o l l e n , s p ä t r e p u b l i -
k a n i s c h e n P o r t r ä t k o p f : S a l a d e i b u s t i 
N r . 3 5 8 ( T a f . V ; A m e l u n g : V a t i k a n -
k a t a l o g I I . T . 7 0 , S . 5 4 S ) h a b e n w i r e i n e 
s c h ä r f e r u n d w e s e n t l i c h f e i n e r g e a r b e i -
t e t e R e p l i k d e s : H e k l e r : B i l d n i s k u n s t 
T . 1 4 8 a b g e b i l d e t e n P o r t r ä t s i n N e a p e l 
( A b b . 4 ) v o r A u g e n . D i e b e s o n d e r s i n 
d e r L o c k e n f ü h r u n g k l a r k e n n t l i c h e Ü b e r -
e i n s t i m m u n g a l l e r E i n z e l h e i t e n m a c h t 
d i e s z u r E v i d e n z . F ü r d i e B e h a n d l u n g 
d e r H a a r e , s o w i e a u c h p l i y s i o g n o m i s c h 
v g l . F u r t w ä n g l e r : A n t i k e G e m m e n T . 
X L V I ! , i 3 ; L i p p o l d : G e m m e n u n d K a m e e n 
T . 7 1 , 7 . ( Z e i t d e s C i c e r o p o r t r ä t s . ) 
6 . E i n e R e p l i k d e r h a d r i a n i s c h e n J ü n g -
l i n g s b ü s t e a u s A t h e n i n B e r l i n N r . 4 1 3 ; 
S c h r ö d e r : R ö m i s c h e B i l d n i s s e T . 1 2 ( h i e r 
A b b . 5 b ) b e f i n d e t s i c h i m S o a n e s M u -
s e u m : P o u l s e n : G r e e k a n d r o m a n p o r t -
r a i t s i n e n g l i s b c o u n t r y h o u s e s N r . 8 1 , 
p . 9 4 ( h i e r A b b . 5 a ) . N i c h t n u r d i e 
H a a r a n o r d n u n g s t i m m t b i s i n d i e E i n -
z e l h e i t e n , a u c h d i e M a s s e s i n d g l e i c h . 
( B e r l i n H . = 0 - 5 4 5 i n ; S o a n e s M u s e u m 
s a m t r u n d e m U n t e r s a t z : 0 - 6 5 m ) . W i e d i e 
B ü s t e i n B e r l i n , s t a m m t d i e a u s p a r i s c h e m 
M a r m o r g e a r b e i t e t e B ü s t e i n S o a n e s M u -
s e u m w o h l e b e n f a l l s a u s G r i e c h e n l a n d . 
( J o u r n . o f r o m a n S t u d i e s X I I 1 9 3 2 p . 3 0 4 ) . 
— E i n e w e i t e r e W i e d e r h o l u n g d e s B e r -
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l i n e r J ü n g l i n g s k o p f e s b e f i n d e t s i c h i m 
N a t i o n a l m u s e u m z u A t h e n : A r c h . D e l -
t i o n 5 — 6 ( 1 9 1 9 / 2 1 ) p . 1 2 6 F i g . 2 2 . 1  
D i e M a n t e l a n o r d n u n g d e r B e r l i n e r B ü s t e 
w i e d e r f i n d e n w i r i n g a n z e n t s p r e c h e n -
d e r F o r m s o w o h l a n d e r a u s P r o b a l i n t h 
s t a m m e n d e n B ü s t e d e s H e r ó d e s A t t i k o s 
i m L o u v r e ( B u l l . c o r r . h e l l . 1 9 2 0 p . 1 7 0 
ff', d i e s e n H i n w e i s v e r d a n k e i c h K . A . 
N e u g e b a u e r ) w i e a n d e r e b e n f a l l s i n 
G r i e c h e n l a n d ( A t h e n ) g e f u n d e n e n B ü s t e 
i n K o p e n h a g e n : G l y p t o t e k N y - C a r l s b e r g 
N r . 4 6 4 ; A r n d t — B r u c k m a n n T . 9 0 8 , d i e 
s t i l i s t i s c h u n d z e i t l i c h i n d i e s e l b e G r u p p e 
g e h ö r t , w i e d a s E u p a t o r b i l d n i s i n A t h e n 
( B i l d n i s k u n s t T . 2 6 1 ; A m e l i m g - F e s t -
s c h r i f t S . 8 ) , d e m d a n n d e r D r e s d e n e r P o r -
t r ä t k o p f : H e r r m a n n : F ü h r e r N r . 3 9 8 u n d 
d a s B i l d n i s d e s C . M e m m i u s C a e c i l i a n u s 
P l a c i d u s ( ? ) i n B o s t o n ; C a s k e y : C a t . 
N r . 1 3 3 p . 2 2 5 f o l g e n . 
7 . A l s E r g ä n z u n g z u m e i n e n B e m e r -
k u n g e n : D e u t s c h e L i t e r a t u r z e i t u n g 1 9 1 4 , 
S p . 1 4 4 8 l a s s e i c h e n d l i c h d i e b e i d e n d o r t 
a u f g e f ü h r t e n , i m M a g a z i n d e s A t h e n i s c h e n 
N a t i o n a l m u s e u m s v o r g e f u n d e n e n B i l d -
n i s s e d e s M e n a n d e r A b b . 6 a L n v . N r . 
3 2 9 2 ( u n t e r l e b e n s g r o s s H . — 1 5 - 5 c m , v g l . 
S t u d n i c z k a : D a s B i l d n i s d e s M e n a n d e r 
S . 1 7 ) u n d d e s A r i s t o t e l e s A b b . 6 b l n v . 
N r . 3 2 9 1 a b b i l d e n . D i e s e s t a r k v e r s c h e u -
e r t e R e p l i k d e s A r i s t o t e l e s - p o r t r ä t s i s t 
b i s h e r n i r g e n d s e r w ä h n t o d e r v e r z e i c h -
n e t w o r d e n . A. Hekler. 
' ) D i e A u f z ä h l u n g d e r w e i t e r e n R e p l i k e n 
s o l l d e r i n V o r b e r e i t u n g b e f i n d l i c h e n A r b e i t 
P r o f . K . A . N e u g e b a u e r s ü b e r d i e B e r l i n e r 
B ü s t e v o r b e h a l t e n b l e i b e n , d e r i c h i n k e i n e r 
W e i s e v o r g r e i f e n m ö c h t e . 
AUSGRABUNGEN IN PERGAMON. 
E r s c h e i n t i n d e u t s c h e r S p r a c h e d e m n ä c h s t i m P e r g a m o n w e r k d e r S t a a t l i c h e n 
M u s e e n z u B e r l i n . A. Szalag. 
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Z U R C H R O N O L O G I E DER N A G E L G E R I T Z T E N GEFÄSSE. 
(Auszug.) 
B e i d e n A u s g r a b u n g e n i n O s z e n t i v á n 
( 1 9 2 6 — 8 ) u n d b e i d e n v o r h e r g e g a n g e n e n 
S a m m e l a u s f i ü g e n ( 1 9 2 5 ) w u r d e n i n g r o s s e r 
A n z a h l d i c k e , p l u m p e S c h e r b e n v o r g e -
f u n d e n , d e r e n V e r z i e r u n g z u m e i s t a u s 
u n r e g e l m ä s s i g a n g e b r a c h t e n V e r t i e f u n -
g e n b e s t a n d . D i e s e V e r t i e f u n g e n h a t d e r 
V e r f e r t i g e r d e s G e f ä s s e s m i t e i n e m o d e r 
m i t z w e i F i n g e r n , b e z i e h u n g s w e i s e m i t 
d e m N a g e l g e m a c h t . D e r A b d r u c k d e r 
F i n g e r s p i t z e u n d d e s N a g e l s l ä s s t s i c h 
s o k l a r f e s t s t e l l e n , d a s s e s a u s g e s c h l o s s e n 
z u s e i n s c h e i n t , d i e Z u h i l f e n a h m e e i n e s 
s p e z i e l l e n I n s t r u m e n t e s a n z u n e h m e n . E s 
s i n d z w a r e i n i g e B r u c h s t ü c k e g e f u n d e n 
w o r d e n , w e l c h e v e r t i e f t e P u n k t e u n d e r -
h a b e n e R ä n d e r a l s V e r z i e r u n g a u f w e i s e n , 
d o c h f e h l t b e i d i e s e n d i e s c h a r f e N a g e l -
r i t z u n g u n d s o s i n d s i e l e i c h t z u s o n -
d e r n v o n d e r a n d e r e n G r u p p e . I m L a u f e 
d e r A u f d e c k u n g v o n u n g e f ä h r 8 0 G r u -
b e n s i n d d i e s e ü b e r a l l v o r g e f u n d e n w o r -
d e n , s o g a r a u c h i n s o l c h e n , w e l c h e v o n 
d e n h i e r a n g e s i e d e l t e n U n g a r n i m M i t t e l -
a l t e r f ü r G e t r e i d e u m g e s t a l t e t w u r d e n . 
A n e i n e m O r t w u r d e n s i e m i t B r u c h -
s t ü c k e n v o n f e i n e r e n B u e k e l g e f ä s s e n 
v e r m e n g t g e f u n d e n . D o c h d a w e d e r d a s 
M a t e r i a l d e r A u s g r a b u n g e n , n o c h d i e 
f ü r v e r e i n z e l t g e l t e n d e n F u n d e e i n e z e i t -
l i c h e B e s t i m m u n g d e r s e l b e n e r m ö g l i c h -
t e n , — o b w o h l m i t d e m w e i t e r e n M a -
t e r i a l d i e s e r S i e d l u n g n i c h t v e r e i n b a r —• 
m u s s t e n w i r s i e v o r l ä u f i g a l s i n d e r 
B r o n z e z e i t f o r t l e b e n d e R e m i n i s c e n z e n 
d e r n e o l i t h i s c h e n K u l t u r p e r i o d e a n s e h e n . 
D i e A u s g r a b u n g e n i m J a h r e 1 9 2 8 b r a c h -
t e n j e d o c h e i n e G r u b e z u m V o r s c h e i n , 
a u s d e r e n I n h a l t m a n a u f d i e r e l a t i v e 
Z e i t s o l c h e r G e f ä s s e s e h l i e s s e n k o n n t e . 
D i e s e r Z u f a l l v e r a n l a s s t e u n s e i n e e i n -
g e h e n d e r e A u f a r b e i t u n g d i e s e r G e f ä s s e 
v o r z u n e h m e n u n d s i e i n d i e K r o n o l o g i e 
d e r u n g a r i s c h e n L T r z e i t e i n z u r e i h e n . 
D i e G e f ä s s e s i n d n u r i n B r u c h s t ü c k e n 
z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n ( A b b . 1 1 ) u n d 
s o i s t d i e H e r s t e l l u n g i h r e r F o r m z i e m -
l i c h e r s c h w e r t . V o n e i n i g e n t a u s e n d 
S t ü c k e n l i e s s e n s i c h n u r z w e i z i e m l i c h 
v o l l s t ä n d i g e G e f ä s s e m i t v o l l s t e r W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t z u s a m m e n s t e l l e n ( A b b . 1 2 ) , 
d o c h a u c h d i e F o r m d e s G e f ä s s g r u n d e s 
u n d d e s G e f ä s s m u n d e s e i n i g e r B r u c h -
s t ü c k e l ä s s t w e i t e r e F o l g e r u n g e n a u f -
k o m m e n . B e s o n d e r s v i e r F o r m e n s i n d 
v o r h e r r s c h e n d . E i n e h o h e g r a d h a l s i g e 
F o r m m i t O h r e n , e i n e r u n d e F o r m m i t 
n i e d r i g e m H a l s e , e i n e k l e i n e r e B ö m b e n -
f o r m o h n e H a l s u n d e i n e v e r s c h i e d e n 
g r o s s e S c h ü s s e l f o r m m i t g r a d e r , h e r -
v o r s t e h e n d e r u n d j ä h e i n g e b o g e n e r 
Ö f t n u n g s k a n t e . D e n F o r m e n e n t s p r e -
c h e n d s i n d d i e B r u c h s t ü c k e o f t s e h r 
d ü n n , ö f t e r s s e h r d i c k . D i e s e D i c k e u n d 
d i e g r o s s e n E i n z e l f o r m e n e i n i g e r B r u c h -
s t ü c k e f ü h r e n l e i c h t i n d e r R e k o n s t r u k -
t i o n d e r G e f ä s s f o r m i r r e , d e n n s o g a r s e h r 
g r o s s e , d i c k e O h r e n g e h ö r e n z u v e r h ä l t -
n i s m ä s s i g k l e i n e n G e f ä s s e n . 
D i e V e r t e i l u n g d e r V e r z i e r u n g e n 
s c h e i n t z u m e i s t p l a n l o s g e w e s e n z u 
s e i n ; b e i e i n i g e n B r u c h s t ü c k e n s i n d g e -
w i s s e M u s t e r e n t n e h m b a r , w e l c h e g e -
r a d e , s c h i e f e o d e r r i m d g e b o g e n e L i n i e n 
z u v e r f o l g e n s c h e i n e n . O f t s i n d d i e V e r -
z i e r u n g e n u m e i n e V e r t i e f u n g g r u p p i e r t . 
W a h r s c h e i n l i c h s i n d d i e p l a n l o s e n V e r -
z i e r u n g e n d i e j ü n g e r e n , w e l c h e d a s 
G r u n d m o t i v s c h o n v e r g e s s e n h a b e n . D a s 
G r u n d m o t i v s c h e i n t d i e L i n i e n b e f o l -
g e n d e V e r z i e r u n g g e w e s e n z u s e i n , 
w e l c h e u n s i n d a s n e o l i t h i s c h e Z e i t a l t e r 
v e r w e i s t . 
A u f G r u n d i n l ä n d i s c h e r u n d a u s l ä n d i -
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s c h e r F u n d e ( s . d i e B i b l i o g r a p h i e i n d e n 
A n m e r k u n g e n d e s u n g a r i s c h e n T e x t e s ) 
s i n d w i r z u d e m E r g e b n i s g e l a n g t , d a s s 
d i e n a g e l g e r i t z t e n G e f ä s s e s o w o h l i m 
A u s l a n d e , a l s a u c h b e i u n s m i t d e r i m 
B a n d m u s t e r v e r z i e r t e n K e r a m i k a u f t r i t t 
u n d i m A u s l a n d b i s z u m M i t t e l a l t e r f o r t -
l e b t . B e i u n s t r e t e n s i e s t e t s m i t a n d e -
r e n K u l t u r e n v e r m i s c h t a u f , s i n d a m 
E n d e d e s N e o l i t h i k u m s , u n m i t t e l b a r v o r 
d e r K u p f e r z e i t v e r b r e i t e t u n d g e h e n m i t 
d e r B r o n z e z e i t z u E n d e . I h r e B l ü t e z e i t 
f a l l t d a h e r m i t d e r v o n T o m p a m i t R e c h t 
T h e i s s - K u l t u r b e n a n n t e n K u l t u r p e r i o d e 
z e i t l i c h z u s a m m e n . 
S z e g e d . Johann lianner. 
ÜBER DIE N E U E R E N AUSGRABUNGEN 
IM B R O N Z E Z E I T L I C H E N U R N E N G R Ä B E R F E L D 
VON ZAGYVAPÁLFALVA. 
(Auszug.) 
S e i t m e i n e m l e t z t e n A r t i k e l i m B a n d 
X L d e s A r c h . É r t . h a b e i c h z w e i n e u e r e 
G r a b u n g e n i n Z a g y v a p á l f a l v a v o r g e n o m -
m e n u n d z w a r i m A p r i l u n d O k t o b e r 1 9 2 7 . 
V o n e i n i g e n e v e n t u e l l z e r s t r e u t a n g e -
l e g t e n G r ä b e r n a b g e s e h e n , d ü r f t e d a s 
G r ä b e r f e l d f ü r e r s c h ö p f t a n z u s e h e n s e i n . 
E s g e l a n g m i r i n s g e s a m t 2 2 1 u n g e s t ö r t e 
G r ä b e r a u f z u d e c k e n . W e n n m a n z u d i e s e r 
Z a h l n o c h d i e s e h r h ä u f i g v o m P f l u g 
z e r s t ö r t e n , s o w i e d i e v o n A m a t e u r e n 
g e h o b e n e n U r n e n v o r A u g e n h ä l t , s o 
d ü r f t e d i e Z a h l d e r G r ä b e r d e s e i n s t i -
g e n F r i e d h o f e s u n g e f ä h r 4 0 0 b e t r a g e n 
h a b e n . 
E i n s t w e i l e n b e g n ü g e i c h m i c h m i t 
d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g m e i n e r w i c h t i g s t e n 
B e o b a c h t u n g e n u n d d e r i n t e r e s s a n t e s t e n 
F u n d o b j e k t e ( A b b . 1 7 — 9 ) . 
D i e U r n e n l a g e n i m A l l g e m e i n e n i n 
g e r i n g e r T i e f e ( o ' ; j m ) u n d w a r e n s e h r 
d i c h t a n g e o r d n e t . V o n e i n s t i g e n G r a b -
h ü g e l n w a r k e i n e S p u r f e s t s t e l l b a r . D i e 
g r o s s e n , v e r b r a n n t e M e n s c h e n k n o c h e n 
f ü h r e n d e U r n e n w a r e n g e w ö h n l i c h v o n 
k l e i n e n G e f ä s s e n b e g l e i t e t , d i e z u m e i s t 
l e e r a u f g e f u n d e n w u r d e n , m a n c h m a l a b e r 
v e r b r a n n t e K i n d e r k n o c h e n e n t h i e l t e n . 
D i e m i t B r o n z e n r e i c h e r a u s g e s t a t t e t e n 
U r n e n w u r d e n i m A l l g e m e i n e n t i e f e r 
b e i g e s e t z t . B e i d e m G r a b N r . 1 6 5 e r r e i c h -
t e n w i r e r s t i n d e r T i e f e v o n 1 M e t e r 
d i e e r s t e U r n e . D i e G e f ä s s e d i e s e s r e i c h e n 
G r a b e s w a r e n m i t e i n e r g r ö s s e r e n Z a h l 
v o n B a s a l t s ä u l e n f r a g m e n t e n z u g e d e c k t , 
d e r e n G e w i c h t d u r c h s c h n i t t l i c h 3 — 5 k g 
b e t r u g . 
E r w ä h n e n s w e r t s c h e i n t m i r d e r U m -
s t a n d z u s e i n , d a s s H o l z k o h l e n n u r g a n z 
s e l t e n m i t d e n M e n s c h e n k n o c h e n v e r -
m e n g t g e f u n d e n w u r d e n . M a n d ü r f t e 
d a h e r a n n e h m e n k ö n n e n , d a s s m a n d i e 
L e i c h e n n i c h t d i r e k t a u f d e m S c h e i t e r -
h a u f e n v e r b r a n n t e , s o n d e r n d i e s e l b e n a u f 
e i n e n R o s t l e g t e . I m A l l g e m e i n e n e n t -
h i e l t e n e i n f a c h e U r n e n r e i c h e r e B r o n z e -
b e i g a b e n , u n d u m g e k e h r t . 
I n m e i n e r l e t z t e n A b h a n d l u n g h a b e 
i c h d i e a m B a u c h e d e r U r n e N r . 1 2 g e -
f u n d e n e n p o l i e r t e n S t e i n e b e b a n d e l t u n d 
d a r a u f a u f m e r k s a m g e m a c h t , d a s s d i e s e 
e v e n t u e l l f ü r « S e e l e n s t e i n e « a n z u s p r e c h e n 
s e i e n . M e i n e n e u e s t e n B e o b a c h t u n g e n 
u n t e r s t ü t z e n m i c h i n d i e s e r A u f f a s s u n g . 
E s f a n d e n s i c h n ä m l i c h n e u e r d i n g s a m 
B a u c h e v o n m e h r e r e n U r n e n K i e s e l s t e i n e . 
E i n i g e m a l k a m e n g e s p a l t e n e H a l b k i e s e l 
i n d e n U r n e n v o r . E s s c h e i n t a l s o , a l s 
h ä t t e n w i r e s h i e r m i t e i n e m m ö g l i c h e r -
w e i s e m i t d e m S e e l e n g l a u b e n z u s a m m e n -
h ä n g e n d e n K i e s e l k u l t u s z u t u n . D i e b e i -
g e l e g t e n K i e s e l t r u g e n ü b r i g e n s n i e m a l s 
S p u r e n d e s F e u e r s a n s i c h , d ü r f t e n a l s o 
e r s t n a c h V e r b r e n n u n g d e r L e i c h e n b e i -
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g e l e g t w o r d e n s e i n . Z u f ä l l i g e s V o r k o m -
m e n d i e s e r K i e s e l s c h l i e s s t e i n e s t e i l s i h r e 
A n o r d n u n g a m B a u c h e d e r U r n e n , s o w i e 
d e r U m s t a n d a u s , d a s s d i e U r n e n i m m e r 
m i t e i n e r S c h i i s s e l s o r g f ä l t i g z u g e d e c k t 
a u f g e f u n d e n w u r d e n . 
E r w ä h n u n g v e r d i e n t n o c h d i e i m 
G r a b e N r . 1 6 5 g e m a c h t e B e o b a c h t u n g , 
n a c h w e l c h e r a u s e i n e r a u s s c h l i e s s l i c h 
K n o c h e n v o n e r w a c h s e n e n M e n s c h e n 
e n t h a l t e n d e n U r n e a u c h z w e i « e n m i n i a -
t u r e » a u s g e f ü h r t e B r o n z e w e r k z e u g e z u m 
V o r s c h e i n e k a m e n . N ä m l i c h e i n k l e i n e r 
M e i s s e l ( A b b . 1 7 ) u n d e i n e k l e i n e A x t 
( A b b . 1 8 ) . D i e s e B e o b a c h t u n g s p r i c h t d a f ü r , 
d a s s m a n ä h n l i c h e « e n m i n i a t u r e » a u s g e -
f ü h r t e G e r ä t e n i c h t e i n f a c h f ü r K i n d e r -
s p i e l z e u g e b e t r a c h t e n d a r f , s o n d e r n v i e l -
m e h r a l s E r s c h e i n u n g e n a n z u s e h e n s i n d , 
d i e i m D i e n s t e d e r « p i a f r a u s » s t a n d e n . 
M a n e r s p a r t e d a d u r c h v i e l B r o n z e m a t e r i a l 
u n d g l a u b t e g l e i c h z e i t i g a u c h d e r o b l i -
g a t e n P i e t ä t G e n ü g e g e l e i s t e t z u h a b e n . 
Ä h n l i c h e s V o r g e h e n t r i f f t m a n a u c h b e i 
r e z e n t e n N a t u r v ö l k e r n h ä u f i g a n . 
I c h m u s s n o c h d a s G r a b N r . s o g h e r -
v o r h e b e n , w o n e b e n d i e k n o e h e n -
f ü h r e n d e U r n e e i n s c h ö n e r B r o n z e p f r i e -
m e n h i n g e l e g t w a r , d e r a u s n a h m s w e i s e 
k e i n e S p u r e n v o n E e u e r e i n w i r k u n g a n 
s i c h t r ä g t . D e r s p i t z e B r o n z e p f r i e m e n 
b e f i n d e t s i c h n o c h i m O r i g i n a l g r i f f , d e r 
a u s e i n e m H a u s t i e r k n o c h e n h e r g e s t e l l t 
w u r d e ( A b b . 1 8 ) . 
S c h l i e s s l i c h l e n k e i c h d i e A u f m e r k -
s a m k e i t d e r F a c h l e u t e n o c h a u f e i n i g e 
u n t e r A b b . 3 v e r ö f f e n t l i c h t e U r n e n u n d 
h e b e d e n U m s t a n d h e r v o r , d a s s s i c h 
u n t e r d e n b i s j e t z t r e s t a u r i e r t e n U r n e n 
n o c h k e i n e z w e i g a n z g l e i c h e finden. 
A l s U n i k u m v e r ö f f e n t l i c h e i c h n o c h d i e 
U r n e m i t v i e r m e n s c h e n ä h n l i c h e n F ü s s e n 
( A b b . 1 9 ) . 
A u c h d i e n e u e r e n A u s g r a b u n g e n s p r e -
c h e n d a f ü r , d a s s d a s g a n z e G r ä b e r f e l d 
e i n e r g e s c h l o s s e n e n K u l t u r a n z u g e h ö r e n 
s c h e i n t , d i e w i e i c h s c h o n i n m e i n e r 
v o r i g e n A b h a n d l u n g h e r v o r h o b , i n d i e 
b r o n z e z e i t l i c h e « Л » S t u f e R e i n e c k e ' s 
e i n z u r e i h e n i s t . Jenő Hillebrand. 
DER G O L D F U N D VON SZÉKELYHÍD. 
(Auszug.) 
D u r c h d i e l i e b e n s w ü r d i g e Z u v o r k o m -
m e n h e i t d e r F r a u D r . M a r i e P e n k e r t b i n 
i c h i n d e r L a g e , z w e i g o l d e n e A g r a f f e n 
h i e r b e k a n n t z u m a c h e n . S i e g e h ö r e n z u 
e i n e m i m J a h r e 1 9 2 7 i n S z é k e l y h í d ( K o m . 
B i h a r ) a n g e b l i c h a u s a c h t S t ü c k e n b e -
s t e h e n d e n F u n d , d e r e n w e i t e r e S t ü c k e 
s p u r l o s v e r s c h w u n d e n s i n d . B e i d e A g r a f -
f e n w u r d e n a u s S i e b e n b i i r g e r G o l d 
d u r c h G u s s a n g e f e r t i g t . D i e i n n e r e O b e r -
fläche i s t u n e b e n u n d w e i s t S p u r e n d e s 
G u s s e s a u f , i s t a l s o n i c h t s o e b e n m ä s s i g 
g l a t t u n d g l ä n z e n d , w i e d i e A u s s e n f l ä c h e . 
D i e V e r z i e r u n g e n w u r d e n n a c h t r ä g l i c h 
v o n I n n e n n a c h A u s s e n g e a r b e i t e t , d i e 
z u m B e f e s t i g e n n ö t i g e n L ö c h e r h i n -
g e g e n v o n A u s s e n n a c h I n n e n , z i e m l i c h 
p r i m i t i v u n d r o h g e b o h r t . 
M a s s e d e s G r ö s s e r e n : D u r c h m e s s e r 
9 ' i c m . H ö h e a ' 7 c m . G e w i c h t 2 7 - 9 5 o g r . 
M a s s e d e s K l e i n e r e n : D u r c h m e s s e r 
8 ' 5 c m . H ö h e 3 e m . G e w i c h t 2 0 - 5 9 0 g r . 
D a b e i d e S t ü c k e b e i m A u s g r a b e n b e -
s c h ä d i g t w u r d e n , k ö n n e n w i r d a s u r -
s p r ü n g l i c h e G e w i c h t e i n e s S t ü c k e s a u f 
2 8 g r . s e t z e n . A b b . 2 0 z e i g t d a s Ä u s s e r e 
d e s G r ö s s e r e n , A b b . 2 1 d i e O b e r a u s i c h t 
d e s K l e i n e r e n . Marlin Roska. 
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U N V E R Ö F F E N T L I C H T E ROMISCHE STEINDENKMALER 
IN S Z E N T E N D R E . 
(Auszug.) 
N a c h d e m n e u e s t e n s i n S z e n t e n d r e 
w i e d e r u m r ö m i s c h e S t e i n d e n k m ä l e r a n 
d a s T a g e s l i c h t g e f ö r d e r t w u r d e n , w i l l i c h 
e i n i g e f r ü h e r e F u n d e h i e r g e n a u e r s c h i l -
d e r n . 
B e i m B a u d e r V i l l a W a c z e k , w e l c h e 
a u f d e m w e s t l . E c k d e s r ö m i s c h e n L a -
g e r s e r r i c h t e t w u r d e , f a n d m a n d i e S t e i n -
d e n k m i i l e r N o i , 3 ; b e i d e S t ü c k e w e r -
d e n g e g e n w ä r t i g i n d e r V i l l a a u f b e w a h r t . 
A b b . 3 2 . i s t e i n l ä n g l i c h - v i e r e c k i g e r 
Steinblock ( 9 0 X 2 3 c m ) . D i e a u s 3 R e i h e n 
b e s t e h e n d e I n s c h r i f t f ü l l t d a s s c h m u c k -
u n d r a h m e n l o s e V o r d e r b l a t t v o l l k o m m e n 
a u s . D i e o r d e n t l i c h e F o r m d e r B u c h s t a b e n 
u n d d i e w e n i g e n L i g a t u r e n w e i s e n a u f 
d e n B e g i n n d e s I I I . J a h r h u n d e r t s . E i n e n 
u m s o i i l t e r n E i n d r u c k r u f t d i e S c h r i f t 
d a d u r c h h e r v o r , d a s s d i e I B u c h s t a b e n 
s t e t s g r ö s s e r s i n d , a l s d i e ü b r i g e n B u c h -
s t a b e n . D e r M e r c u r i u s K u l t u s w a r i n 
P a n n o n i é n n i c h t s o a l l g e m e i n , w i e a n d e r e 
G ö t t e r k u l t e ; s o w u r d e s e i n N a m e g a n z 
a u s g e s c h r i e b e n , w i e e s a u c h a u f e i n e m 
u n v e r ö f f e n t l i c h t e n A l t a r s t e i n i n A q u i n c u m 
v o r k o m m t . D i e z w e i D e d i k a t o r e n f ü h r e n 
d e n g l e i c h e n F a m i l i e n n a m e n . S c h o n d e r 
N a m e «Atticius» a l s n o m e n h a t z u d e n 
s e l t e n s t e n g e h ö r t ( D e s s a u I n s . l a t . s e l . 
2 1 6 3 , 4 8 4 1 ) . E s i s t k l a r , d a s s e r a u s d e m 
c o g n o m e n A t t i c u s g e b i l d e t w u r d e . N a -
m e n s o l c h e n U r s p r u n g s , z . B . L a t i n i u s , 
Q u i n t i u s ( a u s L a t i n u s , O u i n t u s ) k o m m e n 
i n g a l l i s c h e n B e n e n n u n g e n v o r ( K r ü g e r , 
R o m . - g e r m . K o r r e s p o n d e n z b l a t t 1 9 0 8 , S . 
7 ) u n d e b e n d a r u m i s t d i e s e A r t d e r 
N a m e n b i l d u n g b e i u n s , w o e b e n f a l l s 
K e l t e n w o h n t e n , m ö g l i c h . E b e n f a l l s a u s 
d e m c o g n o m e n A t t i c u s r ü h r t Atticinus. 
d a s C o g n o m e n d e s e i n e n D e d i k a t o r s h e r . 
D e m a m E n d e d e r I n s c h r i f t s i c h t -
b a r e n D E C C g e m ä s s s i n d B e i d e d e c u -
r i o n e s . D e r S t a d t n a m e i s t n i c h t b e z e i c h -
n e t , d o c h i s t k a u m a n d e r e s a l s A q u i n c u m 
d e n k b a r . 
A u f d e r a n d e r n , e i n g e m a u e r t e n S t e i n -
p l a t t e i s t k e i n e I n s c h r i f t z u s e h e n , u m s o 
b e m e r k e n s w e r t e r i s t d i e b i l d l i c h e D a r -
s t e l l u n g , w e l c h e d i e G e s t a l t e i n e s G r i f f -
V o g e l s z e i g t . ( A b b . 2 3 ) . V o n d e m 8 5 c m 
h o h e n , 4 5 c m b r e i t e n S t e i n i s t n u r d i e 
r e c h t e S e i t e e r h a l t e n . D i e D a r s t e l l u n g d e s 
G r i f f - V o g e l s i s t i n P a n n o n i é n z i e m l i c h 
s e l t e n . N u r a u f e i n e r , i n d e m ö s t l . T e i l 
P a n n o n i e n s , i n A l b e r t - I r s a g e f u n d e n e n 
S t e i n p l a t t e k o m m t d e r s e l b e v o r . ( M ú z e u m i 
é s K ö n y v t á r i É r t . I I . 9 9 . 1. 3 5 . á b r a . ) W a h r -
s c h e i n l i c h g e h ö r t d i e s e r S t e i n a u c h z u 
e i n e m s o l c h e n G r a b d e n k m a l , w i e j e n e a u f 
e i n e r o d e r a u c h a u f b e i d e n S e i t e n m i t figu-
r a l e n G e s t a l t e n g e s c h m ü c k t e n S t e i n -
b l ö c k e . A m n ä c h s t e n s t e h t v i e l l e i c h t j e -
n e s S t e i n d e n k m a l v o n A q u i n c u m ( B u d a -
p e s t R é g i s é g e i I X . 4 3 ) , w e l c h e s e i n e n g e -
f l ü g e l t e n G e n i u s i n d e r g l e i c h e n , k u n s t -
v o l l g e m e i s s e l t e n A u s f ü h r u n g d a r s t e l l t . 
D r . H e i n r i c h P é c h y i n S z e n t e n d r e , 
h ü t e t i n s e i n e m H a u s e d i e i n d e m r ö m . 
L a g e r e i n g e m a u e r t v o r g e f u n d e n e S t e i n -
p l a t t e ( A b b . 3 4 ) . H ö h e 4 3 c m , B r e i t e 3 7 
c m , D i c k e 7^5 c m . 
D e r R a h m e n d e r S t e i n p l a t t e , d e r e n 
I n s c h r i f t n u r t e i l w e i s e e r h a l t e n i s t , z e i g t 
b a r o c k e O r n a m e n t e . I n d e r e r s t e n R e i h e 
i s t m i t g r o s s e n B u c h s t a b e n d a s W o r t 
« P h i l i p p i a n ; t » u n d d a v o r n o c h d e r B u c h -
s t a b e F l e s b a r . E s k a n n a l s o n u r v o n 
e i n e m T r u p p e n k ö r p e r d i e R e d e s e i n , 
w e l c h e r n a c h p(ia) J(elix) d e n B e i n a m e n 
P h i l i p p i a n a t r u g , m i t w e l c h e m i h n K a i s e r 
P h i l i p p u s ( n . C h . 3 4 4 — 3 4 9 ) a u s z e i c h n e t e . 
E s k ö n n t e d e r i n S z e n t e n d r e s t a t i o n i e -
r e n d e c o h o r s I . m i l i a r i a n o v a S e v e r i a n a 
S u r o r u m s a g i t t a r i o r u m g e w e s e n s e i n , j e -
d o c h w a r d e s s e n s t ä n d i g e r B e g l e i t n a m e 
l a u t b i s h e r b e k a n n t e n D e n k m ä l e r n Se ve-
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riana. W a h r s c h e i n l i c h e r i s t d i e Legio II. 
adiutrix, w e l c h e r w i r a u f 2 A l t o f n e r M e i -
l e n s t e i n e n m i t d e m B e i n a m e n P h i l i p p i a n a 
b e g e g n e n ( C I L I I I . 1 0 6 1 9 u n d 1 4 3 5 4 6 ) , 
u n d d e r e n S t e i n d e n k m ä l e r u n d Z i e g e l n 
a u c h i n S z e n t e n d r e z u m V o r s c h e i n k a -
m e n . W a s n u n a l s o d i e V e r v o l l s t ä n d i g u n g 
d e r e r s t e n Z e i l e b e t r i f f t , d e u t e t d e r 
G e n i t i v d a r a u f h i n , d a s s v o r d e m N a m e n 
n o c h e t , v a s g e s t a n d e n h a b e n m u s s , d a s 
k o n n t e n i c h t s a n d e r e s s e i n a l s Genio, 
d e m d i e S t e i n t a f e l g e w i d m e t w a r . E s 
k o n n t e a u c h z u B e g i n n d e r I n s c h r i f t 
n i c h t d i e E r w ä h n u n g d e s k a i s e r l . H a u -
s e s g e f e h l t h a b e n , d e s s e n g e w o h n t e F o r -
mel : III h(onorem) d(omus) d(ivince) war. 
I n d e n f o l g e n d e n i g Z e i l e n d e r I n s c h r i f t 
finden s i c h i n 2 K o l u m n e n N a m e n d e r 
K r i e g e r v e r z e i c h n e t . A m E n d e d e s N a -
m e n v e r z e i c h n i s s e s m a g n o c h e i n e Z e i l e 
g e w e s e n s e i n , w e l c h e f o l g e n d e r m a s s e n 
b e g a n n : et sunt sub . . . u n d d a r n a c h 
k a m d e r N a m e d e s A n f ü h r e r s d i e s e s 
T r u p p e n k ö r p e r s . 
D i e H ö h e d e s S t e i n d e n k m a l e s i s t 
g e n a u f e s t s t e l l b a r , d a d e r u n t e r e K n o p f 
d e s , d i e r e c h t e S e i t e z i e r e n d e n R a h m e n s 
g e n a u d i e M i t t e b i l d e t e u n d s o m u s s t e n 
i n j e d e r K o l u m n e m i n d e s t e n s 2 4 N a m e n 
g e s t a n d e n h a b e n . A u f d i e u r s p r ü n g l i c h e 
L ä n g e k ö n n e n w i r a u s d e r e r s t e n Z e i l e 
d e r D e d i k a t i o n f o l g e r n . W e i t e r e 3 K o -
l u m n e n a n g e n o m m e n , s t a n d e n m i t d e n 
f e h l e n d e n N a m e n z u s a m m e n f ü n f m a l 
2 4 N a m e n a u f d e r S t e i n t a f e l , z u s a m m e n 
1 2 0 , d . i . v i e l m e h r a l s e i n e c e n t u r i a 
e n t h a l t e n k o n n t e . 
E s i s t a l s o a n z u n e h m e n , d a s s s i c h i n 
S z e n t e n d r e e i n e A b t e i l u n g d e r L e g i o n 
a u f h i e l t , w e l c h e r i h r e S o l d a t e n d i e T a f e l 
w i d m e t e n . 
A b b . 2 g z e i g t e i n a u s T r a c h y t g e m e i s -
s e l t e s G r a b d e n k m a l , w e l c h e s D r . P é c h y 
a u f d e m F l u r s e i n e s H a u s e s a u f s t e l l t e . 
D e r o b e r e T e i l i s t u n v o l l s t ä n d i g u n d s o 
i s t d i e H ö h e 1 3 7 c m , B r e i t e 8 6 c m . D i e 
R e l i e f d a r s t e l l u n g d e s o b e r e n T e i l e s s t e l l t 
d i e V e r s t o r b e n e n d a r , i h n e n i s t a u c h d i e 
I n s c h r i f t d e s u n t e r n F e l d e s g e w i d m e t . 
D a s G e s i c h t a l l e r d r e i G e s t a l t e n i s t b e -
s c h ä d i g t , d u r c h d i e T r a c h t i s t d i e m i t t l e r e 
w e i b l i e h e G e s t a l t a m d e u t l i c h s t e n e r k e n n -
b a r : e s i s t d i e t y p i s c h e V o l k s t r a c h t m i t 
d e m e n t s p r e c h e n d e n B a r b a r e n - S c h m u c k . 
D i e r e c h t s s t e h e n d e m ä n n l i c h e G e s t a l t 
s t e l l t d e n G a t t e n d a r , m i t s e i n e r H a n d 
u m f a s s t e r v o n r ü c k w ä r t s d i e r e c h t e 
H a n d d e r G a t t i n . D i e a u f d e r l i n k e n S e i t e 
d e s S t e i n e s s t e h e n d e k l e i n e r e m ä n n l i c h e 
G e s t a l t s t e l l t d e n e r w a c h s e n e n S o h n d e s 
P a a r e s d a r , w e l c h e r e i n e P e i t s c h e i n d e r 
H a n d h ä l t . 
I n S z e n t e n d r e s i n d s c h o n ö f t e r s E i n -
h e i m i s c h e d a r s t e l l e n d e G r a b m ä l e r g e f u n -
d e n w o r d e n . ( B u d a p e s t R é g i s é g e i V I I , 
6 2 . 1 . , 6 8 . é s 6 3 . 1. N r . 6 9 a l a t t . ) 
D i e A u f s c h r i f t b e s t e h t n u r a u s d r e i 
Z e i l e n u n d f ü l l t n i c h t d a s g a n z e e i n g e -
r a h m t e F e l d a u s , s i e e r w ä h n t n u r d i e 
N a m e n d e s V a t e r s u n d d e s i m 1 8 . L e b e n s -
j a h r e v e r s t o r b e n e n S o h n e s , b e t o n t j e d o c h , 
d a s s d e r G r a b s t e i n n o c h b e i L e b z e i t e n 
d e s V a t e r s v o n d e m s e l b e n f ü r s i c h u n d 
d i e G a t t i n e r r i c h t e t w u r d e . 
D e r S o h n f ü h r t e d e n l a t e i n i s c h k l i n -
g e n d e n N a m e n S p e r a t u s , d e r s i c h e r l i c h 
a u c h v o n R ö m e r n b e n u t z t w u r d e , z . B . 
D e s s a u , I n s c r . L a t i n a ; s e l . 2 1 6 3 ( R o m a ) : 
С . A t t i c i u s S p e r a t u s a l s c o g n o m e n u n d 
d a v o r A t t i c i u s d a s s e l b e N o m e n , w e l c h e s 
d i e D e d i k a t o r e n i n d e r , d e m M e r c u r i u s 
g e w i d m e t e n I n s c h r i f t f ü h r e n . D o c h 
e b e n s o m ö g l i c h i s t e s , d a s s S p e r a t u s 
e i n k e l t i s c h e r N a m e i s t ( H o l d e r , A l t -
C e l t i s c h e r S p r a c h s c h a t z I I 1 6 2 5 ) . 
G a n z a u s d e r N ä h e , a u s C s o b ä n k a , 
s t a m m t e i n e I n s c h r i f t ( C I L I I I 1 0 5 7 1 ) , d e s -
s e n E i g e n t ü m e r i n d e n N a m e n Xemorata 
f ü h r t e , d a n a c h k o m m t d e r B a r b a r e n s i t t e 
g e m ä s s d e s V a t e r s N a m e : Sperati f(ilia). 
I n a n d e r n I n s c h r i f t e n w a r Speratus N a m e n 
d e r V e r s t o r b e n e n ( C I L I I I 3 9 3 1 , 5 4 4 1 ) . 
D i e s e I n s c h r i f t i s t a u c h d a r u m i n t e r e s -
s a n t , w e i l i n d e r s e l b e n u n t e r d e n ü b r i g e n 
N a m e n a u c h Verecunda z u l e s e n i s t . 
V e r e c u n d u s k o m m t a b e r a u c h i n d e r 
M e r c u r i u s g e w i d m e t e n I n s c h r i f t v o r , u . z w . 
a l s C o g n o m e n e i n e s D e d i c a t o r s . N u r e i n e n 
3 2 7 
N a m e n f ü h r t i n u n s e r e r I n s c h r i f t a u c h 
d e r V a t e r : e i n f a c h Marceius. D a s k l i n g t 
a u c h r ö m i s c h , d o c h s u c h e n w i r d i e s e n 
N a m e n v e r g e b l i c h u n t e r d e n r ö m i s c h e n 
N o m i n a . S o v i e l s t e h t f e s t , d a s s e r e b e n s o 
a u s M a r c u s g e b i l d e t w u r d e , a l s A t t i c i u s 
a u s A t t i c u s . Z u B e g i n n d e r I n s c h r i f t f e h l t 
d a s s p ä t e r b e n ü t z t e D(is) M(anibus). D i e 
N a m e n d e r V e r s t o r b e n e n s i n d i m N o m i -
n a t i v u s . I n s o l c h e n F ä l l e n p f l e g t a l s 
P r ä d i k a t h(ic) sfitus) e(sl) z u s t e h e n u n d 
i s t a u c h f ü r d i e G r a b s t e i n e d e r E i n -
h e i m i s c h e n c h a r a k t e r i s t i s c h . D a s s u n s e r e 
I n s c h r i f t a n d e r s s t y l i s i e r t i s t , s p r i c h t 
n i c h t g e g e n i h r e n f r ü h e n U r s p r u n g u n d 
i s t a n S t e i n e n d e r E i n g e b o r e n e n l e i c h t 
e r k l ä r l i c h . T a t s ä c h l i c h g e h ö r e n j e n e 
S t e i n e , a u f w e l c h e n d i e E i n h e i m i s c h e n s o 
a b g e b i l d e t s i n d , w i e a u f u n s e r e m S t e i n e , 
d e m I . J a h r h u n d e r t n a c h C h r . , o d e r 
h ö c h s t e n s d e r e r s t e n H ä l f t e d e s I I . J a h r -
h u n d e r t s a n . 
N o c h e i n u n v e r ö f f e n t l i c h t e r S t e i n 
f a n d s i c h i m H o f d e r s e r b i s c h e n K i r c h e 
P o z s e r o v a c s k a , i n d i e A u s s e n m a u e r d e s 
K e l l e r s e i n g e f ü g t ( s e i t d e m v o n D r . H . 
P é c h y a n g e k a u f t ) . E s i s t d e r o b e r e T e i l 
e i n e s G r a b s t e i n e s , 8 4 c m h o c h , 8 3 c m 
b r e i t ( A b b . 2 6 ) . 
D e r d r e i e c k i g e G i e b e l d e s G r a b s t e i n s 
i s t n o c h v o r h a n d e n , d o c h d i e V e r z i e r u n -
g e n i n s e i n e r M i t t e s i n d n i c h t m e h r 
e r k e n n b a r . D a r u n t e r s i n d z w i s c h e n P y -
l a s t e r n d i e G e s t a l t e n e i n e s E h e p a a r e s 
s i c h t b a r . D i e D a r s t e l l u n g i s t l ü c k e n h a f t . 
D i e F r a u s t e h t g e w o h n h e i t s g e m ä s s z u r 
r e c h t e n S e i t e d e s M a n n e s . D e r w e i b l i c h e n 
T r a c h t u n d d e m K o p f p u t z n a c h k o n n t e n 
e s n u r E i n h e i m i s c h e s e i n . D i e K l e i d u n g 
d e s M a n n e s i s t b e s s e r e r h a l t e n . D i e r e c h t e 
H a n d s c h e i n t g a n z v e r d e c k t g e w e s e n z u 
s e i n , d i e L i n k e w a r f r e i u n d i n d i e s e r 
h ä l t e r e t w a s , v i e l l e i c h t e i n e S c h r i f t r o l l e , 
w i e w i r e s a u c h a u f e i n e m P a l o z n a k e r 
( K o m . Z a l a ) S t e i n s e h e n , w e l c h e r e b e n f a l l s 
e i n e i n h e i m i s c h e s E h e p a a r d a r s t e l l t u n d 
w o d i e F r a u e i n e n ä h n l i c h e n K o p f s c h m u c k 
a u f w e i s t ( K u z s i n s z k y , A B a l a t o n k ö r n y é -
k é n e k a r c h s e o l ó g i á j a 1 7 7 . 1. 2 1 5 . á b r a ) . 
D e r u n t e r e T e i l d e s G r a b s t e i n e s i s t 
a b g e h r o c h e n , u n d s o f e h l t a u c h d i e I n -
s c h r i f t , w e l c h e a m u n t e r n E n d e d e r T a f e l 
g e s t a n d e n h a t . 
Dr. Valentin Kuzsinszky. 
UNGARLANDISCHE LIMESFORSCHUNGEN. 
( A u s z u g . ) 
K s i s t h ö c h s t ü b e r r a s c h e n d , d a s s d i e 
u n g a r i s c h e A r c h s e o l o g i e , w e l c h e a u f 
a l l e n D e n k m a l g e b i e t e n s c h ö n e E r g e b -
n i s s e a u f w e i s e n k a n n , g e r a d e i n d e r 
L i m e s f o r s c h u n g s o w e n i g b i s h e r g e -
l e i s t e t h a t ; o b w o h l d i e d e u t s c h e n F o r -
s c h u n g s e r g e b n i s s e u n d M e t h o d e n s o g a r 
i n u n g a r i s c h e r S p r a c h e b e h a n d e l t w o r -
d e n s i n d . 1 D i e E r k l ä r u n g l i e g t i m F e h l e n 
m a t e r i e l l e r Q u e l l e n s o w i e e i n e r e n t s p r e -
c h e n d e n O r g a n i s a t i o n , h a u p t s ä c h l i c h 
a b e r i m F e h l e n e i n e r f ü h r e n d e n P e r s ö n -
1
 T é g l á s G . , L i m e s t a n u l m á n y o k . A k a d . 
T ö r t . É r t . X X I . 2 . 1 9 0 6 . B u d a y , R ó m a i l i m e s 
N é m e t o r s z á g b a n . K o l o z s v á r 1 9 1 1 . 
l i c h k e i t , w e l c h e a l l e m a t e r i e l l e n u n d 
w i s s e n s c h a f t l i e h e n B e d e n k e n b e s e i t i g t 
h ä t t e . D i e s e R o l l e h a t t e M o m m s e n i n 
D e u t s c h l a n d i n n e ; o h n e s e i n e A b h a n d -
l u n g ü b e r « D i e e i n h e i t l i e h e L i m e s f o r -
s c h u n g » 2 w ä r e d i e g r o s s e A r b e i t n i c h t i n 
A n g r i f f g e n o m m e n w o r d e n . B e i u n s d a c h t e 
R o m e r a n L i m e s f o r s c h u n g i n P a n n o n i é n ; 
i n d e n a c h t z i g e r J a h r e n b e m ü h t e s i c h 
H a m p e l . d i e E r f o r s c h u n g d e r D o n a u -
L i m e s z u e r m ö g l i c h e n . I m J a h r e 1 9 0 5 
w i r f t e r d i e F r a g e w i e d e r a u f , a l s d e r e n 
B e a n t w o r t i m g V . K u z s i n s z k y u n d G . 
2
 W e s t d e u t s c h e s K o r r e s p o n d e n z b l a t t I X . 
( 1 8 9 0 ) , 1 6 7 . 
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F i n á l y j e e i n e n E n t w u r f f ü r d i e B e w e r k -
s t e l l i g u n g d e r p a n n o n i s c h e n L i m e s f o r -
s c h u n g a u s a r b e i t e n . D i e z w e i i m G r u n d e 
e i n a n d e r e r g ä n z e n d e n E n t w ü r f e v e r h i n -
d e r t e n g e g e n s e i t i g d i e A r b e i t , o b w o h l 
e i n e S o n d e r k o m m i s s i o n i m R a h m e n d e r 
K o m i s s i o n f ü r D e n k m a l p f l e g e d a f ü r a u f -
g e s t e l l t w u r d e . T r o t z d e m w u r d e n i n k l e i -
n e r e m A u s m a s s e A u s g r a b u n g e n v o r g e -
n o m m e n , s o v o n K u z s i n s z k y i n A q u i n c u m , 
v o m N a t i o n a l m u s e u m i n D u n a p e n t e l e , 1  
v o n d e r K o m i s s i o n f ü r D e n k m a l p f l e g e 
i n L e á n y v á r u n d P i l i s m a r ó t , d o c h f e h l e n 
l e i d e r g r ö s s t e n t e i l s d i e e n t s p r e c h e n d e n 
1
 H e r a u s g e g e b e n ( a u f G r u n d d e r V o r b e -
r i c h t e v o n H e k l e r u n d M a h l e r ) v o n S t . P a u -
l o v i t s . A r c h a e o l o g i c a H u n g a r i c a I I . B p e s t 1 9 2 7 . 
P u b l i k a t i o n e n . A u c h n e u e r d i n g s w u r d e n 
A u s g r a b u n g e n i n A n g r i f f g e n o m m e n , s o 
v o m V e r f a s s e r i n d e r B á c s k a , 2 v o n T é g -
l á s u n d O r t v a y i m B a n a t , 3 s o d a n n i n 
D a e i e n 4 u n d i n S i e b e n b ü r g e n ^ M a n k a n n 
a l s o n i c h t b e h a u p t e n , d a s s n i c h t s g e -
s c h a h — n u r i s t n i c h t d a s u n d s o u n t e r -
n o m m e n w o r d e n , a l s e s i n d e r T a t b e -
n ö t i g t w u r d e . 
A. Hildulf. 
2
 D o l g o z a t o k — T r a v a u x . 1 9 1 3 . ( I V . ) 
' T é g l á s , A k a d . É r t . 1 9 0 7 . p . 3 4 4 . É r t . a 
t ö r t . t u d , k ö r é b ő l X X . 2 . O r t v a y , T e m e s v á r -
m e g y e é s T e m e s v á r v á r o s t ö r t é n e t e I . 1 9 1 4 . 
4
 A k a d é m i a i É l t . 1 9 0 7 . p . 5 6 5 . — D o l g o z a -
t o k — T r a v a u x 1 9 1 2 — 1 6 . 
5 A r c h a e o l o g i a i k ö z l e m é n y e k X I X . 1 9 0 6 . 
BEITRAGE ZUM ENTSTEHUNGSPROBLEM 
DES A L T G E R M A N I S C H E N II. STILES. 
I . 
Die Funde von Igar. 
D a s U n g a r i s c h e N a t i o n a l m u s e u m g e -
l a n g t e i m J a h r e 1 8 9 8 d u r c h V e r m i t t l u n g 
e i n e s S i m o n t o m y a e r A r z t e s i n d e n B e s i t z 
e i n e s z i e m l i c h v e r s t ü m m e l t e n , a v a r e n -
z e i t l i c h e n F u n d e s a u s I g a r , K o m i t a t 
S t u h l w e i s s e n b u r g . D i e z w e i d r i t t e l - , h z w . 
h a l b g r o s s e n Z e i c h n u n g e n d i e s e s F u n d e s 
e r s c h i e n e n i n B e g l e i t u n g e i n e s k u r z e n 
T e x t e s z u e r s t i m A r c h s e o l o g i a i É r t e s í t ő 
( A É ) 1 9 0 0 , S . 1 0 8 . D i e s e A b b i l d u n g e n s i n d 
n o c h m a l s a b g e d r u c k t b e i H a m p e l , Alter-
Ihämer des frühen Mittelalters in Ungarn, 
B r a u n s c h w e i g 1 9 0 5 (Hampel) I I , S . 3 5 5 ft'. 
D i e P h o t o g r a p h i e d e s g a n z e n F u n d e s 
b r i n g e i c h i n n a t ü r l i c h e r G r ö s s e a u f T a -
f e l V I ( 1 . F u n d v o n I g a r ) . 
E i n z w e i t e r F u n d v o m s e i h e n O r t u n d 
a u s d e m s e l b e n Z e i t a l t e r g e l a n g t e i m 
L a u f e d e s J a h r e s 1 9 2 7 i n d a s K e c s k e -
m é t e r S t ä d t i s c h e M u s e u m . D i e F u n d s t e l l e 
l i e g t i n e i n e r e n t f e r n t e n H e i d e d i e s e r 
G e m e i n d e , d e r sog. « I g a r V á m i Szőlő-
h e g y » ( I g a r V á m e r W e i n b e r g ) . D a s G r a b 
w a r a n e i n e r B e r g l e h n e i n s a n d i g e m B o -
d e n g e g r a b e n , d i e T i e f e b e t r u g a n g e b l i c h 
3 m . D i e A b b i l d u n g d e r a u s E d e l m e t a l l 
g e f e r t i g t e n G e g e n s t ä n d e b r i n g e i c h i n 
n a t . G r ö s s e a u f T a f e l V I I , d i e j e n i g e n d e r 
e i s e r n e n G e g e n s t ä n d e i n h a l b e r G r ö s s e 
a u f T a f e l V I I I . D r . K á l m á n Szabó w a r s o 
f r e u n d l i c h , d i e s e P h o t o g r a p h i e n m i r z u r 
V e r f ü g u n g z u s t e l l e n ( 2 . F u n d v o n I g a r . ) 
E i n i g e M e t e r v o n d i e s e m G r a b e e n t -
f e r n t s t i e s s e n e r d a r b e i t e n d e Z i g e u n e r i m 
M ä r z 1 9 2 8 a u f e i n n e u e s G r a b . D i e z u m 
V o r s c h e i n g e k o m m e n e n F u n d e w u r d e n 
d u r c h d i e g e r a d e v o r b e i z i e h e n d e G e n -
d a r m e r i e - P a t r o u i l l e s o f o r t b e s c h l a g n a h m t 
u n d g e l a n g t e n d u r c h V e r m i t t l u n g d e s 
G e n d a r m e r i e v o r s t a n d e s i n d a s M u s e u m 
v o n S z é k e s f e h é r v á r ( S t u h l w e i s s e n b u r g ) . 
D i e m i t E r l a u b n i s d e s M u s e u m d i r e k t o r s , 
H e r r n A r n o l d Marosi v e r f e r t i g t e n P h o t o -
g r a p h i e n ( n a t . G r ö s s e ) b r i n g e i c h a u f T a -
f e l I X u n d X ( 3 . u n d 4 . F . v . I g a r ) . 
D i e B e s c h r e i b u n g d e s 1 . I g a r e r F u n -
d e s u n t e r l a s s e i c h m i t B e r u f u n g a u f o b i g e 
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L i t e r a t u r , n u r b e z ü g l i c h d e s M a t e r i a l s d e r 
e i n z e l n e n G e g e n s t ä n d e b e m e r k e i c h F o l -
g e n d e s : D i e S t ü c k e V I , i u n d 2 s i n d a u s 
G o l d v e r f e r t i g t . I n d e n f ü n f k r e i s f ö r m i -
g e n Z e l l e n d e r S c h e i b e b e f i n d e t s i c h j e 
e i n h e l l e s , g e l b l i c h g r ü n e s , e t w a s g e w ö l b -
t e s G l a s . D i e A n h ä n g s e l d e r b e i d e n s i l -
b e r n e n H a l s r i n g e s i n d a u s G o l d v e r f e r -
t i g t ( V I , 3 — 4 ) . D a s M a t e r i a l d e r S c h n a l l e 
V I , 5 i s t B r o n z e , d a s s ä m t l i c h e r ü b r i g e n 
G e g e n s t ä n d e S i l b e r . 
D e r z w e i t e F u n d v o n I g a r b i l d e t e m e i -
n e r M e i n u n g n a c h d i e B e i g a b e e i n e s 
F r a u e n - u n d e i n e s M ä n n e r g r a b e s , z u w e l c h 
l e t z t e r e m n o c h e i n e P f e r d e b e s t a t t u n g g e -
h ö r t e . Z u m w e i b l i c h e n S k e l e t t m ö g e n 
g e h ö r t h a b e n : e i n P a a r g o l d e n e O h r -
g e h ä n g e m i t g r o s s e n s c h w a r z e n G l a s p a s t e -
h ä n g s e l n ( V I I , 2 6 — 2 7 ) , d i e b e i d e n g o l d e n e n 
m i t k l e i n e n Z e l l e n v e r s e h e n e n S c h e i b e n 
( V H , 2 8 — 2 9 ) u n d v i e l l e i c h t d i e l ä n g l i c h e 
G o l d p e r l e ( V I I , 3 2 ) . D i e s e k o n n t e n j e d o c h 
n u r d i e H a u p t s t ü c k e d e r B e i g a b e n d e s 
w e i b l i c h e n S k e l e t t s s e i n . D i e ü b l i c h e n 
B e i g a b e n : E i s e n m e s s e r , S p i n n w i r t e l , A r m -
r i n g e , P e r l e n u s w . s i n d v e r l o r e n . V o n d e n 
B e i g a b e n d e s m ä n n l i c h e n S k e l e t t s v e r -
b l i e b e n a u c h n u r d i e h a u p t s ä c h l i c h s t e n . 
E s w a r n o c h e r h a l t e n : d i e d r e i H a u p t -
s t ü c k e d e r G ü r t e l g a r n i t u r , u n d z w a r d i e 
g r o s s e b r o n z e n e R i e m e n z u n g e ( V I I , 1 ) , 
d i e i n e i n e m S t ü c k g e g o s s e n e B r o n z e -
s c h n a l l e ( V I I , 2 ) u n d d e r b e i G i i r t e l -
a u s r ü s t u n g e n o f t v o r k o m m e n d e B r o n z e -
r i n g , i n d i e s e m F a l l e o b e n m i t e i n e m 
d u r c h b r o c h e n e n l y r a f ö r m i g e n F o r t s a t z 
( V I I , 3 ) . F ü r d i e t e c h n i s c h e H e r s t e l l u n g 
d e r g r o s s e n R i e m e n z u n g e i s t b e m e r k e n s -
w e r t , d a s s d a s o b e r e B l a t t e i n e s t a r k e , 
d i c k e B r o n z e p l a t t e b i l d e t , d e r e n M u s t e r 
d u r c h G r a v i e r u n g h e r g e s t e l l t w u r d e . D i e 
G r a v i e r u n g i s t a u f d e r R ü c k s e i t e d e s 
B l a t t e s ü b e r h a u p t n i c h t s i c h t b a r . D i e 
Z a h n s c h n i t t e w e r d e n m i t t e l s e i n e s k u r z -
s c h n e i d i g e n W e r k z e u g s - P u n z e s e i n g e -
s e h l a g e n . D i e R ü c k s e i t e d e r R i e m e n z u n g e 
g l e i c h t d e r V o r d e r s e i t e a n G r ö s s e u n d 
S t ä r k e , i s t j e d o c h u n v e r z i e r t . D i e b e i d e n 
S e i t e n s i n d a u f e i n 3 — 4 m m d i c k e s M e t a l l -
b a n d s o r g s a m a u f g e l ö t e t . D i e s e s B a n d 
i s t o b e n e t w a s b r e i t e r , u n t e n s c h m ä l e r . 
D i e d u r c h L ö t u n g b e w i r k t e Z u s a m m e n -
s t e l l u n g i s t e b e n f a l l s s e h r s o r g s a m d u r c h -
g e f ü h r t w o r d e n . A m R a n d e d e r H ü l s e 
e r h i e l t d a s G a n z e a l s A b s c h l u s s e i n 
K r e u z b a n d , d a s m i t d e r Z e i t , w a h r -
s c h e i n l i c h n a c h d e m e s i n d i e E r d e g e -
l a n g t w a r , z e r r i s s e n i s t . B e i d e B l ä t t e r d e r 
R i e m e n z u n g e s i n d o b e n , b e i d e r H ü l s e , 
a n d e r L ö t s t e l l e a u s e i n a n d e r g e s c h i e d e n . 
U n t e r h a l b d e s K r e u z b a n d e s s i n d i n d e r 
M i t t e b e i d e B l ä t t e r z u m F e s t h a l t e n d e s 
R i e m e n s d u r c h e i n e n s t a r k e n , g r o s s k ö p f i -
g e n B r o n z e n a g e l d u r c h s t o s s e n . 
V o n d e n E i s e n g e g e n s t ä n d e n g e h ö r t e n 
z u m m ä n n l i c h e n S k e l e t t d i e e i s e r n e S t r e i t -
a x t ( V I I I , 4 ) , d i e d r e i k a n t i g e n e i s e r n e n 
P f e i l s p i t z e n ( V I I I , 5 — 8 ) u n d e v e n t u e l l d a s 
e i s e r n e S c h n a l l e n - B r u c h s t ü c k ( V I I I , 9 ) . 
D i e d r e i t e i l w e i s e b r ü c h i g e n B r o n z e r i n g e 
( V I I , 2 4 — 2 5 ) d i e n t e n l a u t F e s t s t e l l u n g 
d e s H e r r n K o l o m a n Szabó z u r V e r z i e r u n g 
d e s S t i e l s d e r S t r e i t a x t . D i e 1 8 r o s e t t e n -
f ö r m i g e n , a u s d ü n n e n G o l d p l a t t e n g e -
p r e s s t e n V e r z i e r u n g e n ( V I I 4 — 1 1 u n d 
1 2 — 2 1 ) h a l t e i c h f ü r d i e B e s c h l ä g e d e r 
Z ü g e l , b z w . d e s P f e r d e g e s c h i r r s . Z e h n 
S t ü c k e s i n d k r e i s f ö r m i g ; a n d e r e i n e n 
S e i t e d e r ü b r i g e n a c h t k o m m e n h a l b -
m o n d f ö r m i g e F o r t s ä t z e v o r . D i e z u r B e -
f e s t i g u n g d i e n e n d e n N ä g e l s i n d b e i a l l e n 
a u s B r o n z e v e r f e r t i g t u n d a n b e i d e n 
E n d e n flach g e h ä m m e r t . B e i e i n i g e n 
S t ü c k e n i s t d i e s e r N a g e l i n V e r l u s t g e -
r a t e n ( V I I , 7 , 1 8 , 2 1 ) . D i e Z u g e h ö r i g k e i t 
d e r b r ü c h i g e n G o l d k n ö p f e V I I , 2 2 — 2 3 
i s t u n b e s t i m m t . D e r Z a u m ( V I H , 1 ) u n d 
d a s e i s e r n e B ü g e l p a a r ( V I I I , 2 — 3 ) s i n d 
d a s ü b l i c h e Z u g e h ö r d e r R e i t e r g r ä b e r . D i e 
u r s p r ü n g l i c h e B e s t i m m u n g d e r r i n g ä h n -
l i c h e n G o l d v e r z i e r u n g e n k a n n i c h — 
m a n g e l s a u s a u t h e n t i s c h e n A u s g r a b u n g e n 
s t a m m e n d e r A n a l o g i e n — n i c h t a n g e b e n . 
I m K u n ä g o t a e r F u n d e k o m m e n s o l c h e 
S t ü c k e v o r (Hampel I I I , 2 6 0 , 6 ) . E b e n s o 
u n b e s t i m m t i s t d i e R o l l e d e r B r u c h s t ü c k e 
V I I , 3 3 . 
D e r d r i t t e F u n d v o n I g a r s t a m m t a u s 
ЗЗО 
d e m G r a b e e i n e s K r i e g e r s . Z u r G a r n i t u r 
d e s W a f f e n g ü r t e l s g e h ö r t e n d i e S t ü c k e 
I X , I — 1 3 u n d v i e l l e i c h t I X , 13 iG, 3 1 — 2 3 
u n d eG. D i e a u s f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g 
d e r e i n z e l n e n g e f u n d e n e n G e g e n s t ä n d e 
u n t e r l a s s e i c h , n u r e i n i g e s t e c h n i s c h W i s -
s e n s w e r t e h e b e i c h h e r v o r . A u f d e n a u s 
s t a r k e n G o l d p l a t t e n g e p r e s s t e n S t ü c k e n 
I X , I , 3 , 7 1 0 , k o m m e n i n d e n z w i s c h e n 
d e n B a n d s c h l i n g e n s i c h b e f i n d e n d e n k r e i s -
f ö r m i g e n F e l d e r n k l e i n e K r e i s e m i t v e r -
t i e f t e m M i t t e l p u n k t v o r , d e r e n t e c h n i s c h e 
H e r s t e l l u n g e b e n f a l l s P r e s s a r b e i t i s t . D i e 
a u f d e n s e l b e n S t ü c k e n s i c h t b a r e n Z e l l e n 
s i n d g e s o n d e r t a u f d i e e n t s p r e c h e n d e n , 
g l a t t b e l a s s e n e n T e i l e d e s S t ü c k e s a u f -
g e l ö t e t . D i e R i e m e n z u n g e n I X , 1 , 3 — G 
s i n d a u s j e z w e i P l a t t e n h e r g e s t e l l t , d i e 
r ü c k w e r t i g e P l a t t e i s t b e i a l l e n g l a t t ; 
b e i d e P l a t t e n w e r d e n d u r c h e i n s c h m a -
l e s G o l d b a n d v o n 1 — 2 m m B r e i t e z u -
s a m m e n g e h a l t e n . B e i d e n S t ü c k e n I X , 
7 — 1 2 f e h l t d i e r ü c k w ä r t i g e P l a t t e , s i e 
z e i g e n a l s o a u f d e r R ü c k s e i t e d a s N e -
g a t i v b i l d d e s M u s t e r s . D i e B e f e s t i g u n g 
g e s c h a h b e i i h n e n d u r c h a u f d i e R ü c k -
s e i t e a u f g e l ö t e t e l a n g e s i l b e r n e Ö s e n . D a s 
M a t e r i a l d e r S t ü c k e I X , 1 3 — 1 4 i s t m i t 
G o l d p l a t t e n ü b e r z o g e n e B r o n z e b e z w . 
s c h l e c h t e s S i l b e r . W i e b e i d e n V o r i g e n 
f e h l t a u c h h i e r d a s g l a t t e r ü c k w e r t i g e 
B l a t t , d i e B e f e s t i g u n g g e s c h a h g l e i c h -
f a l l s m i t H i l f e a u f g e l ö t e t e r Ö s e n , d i e s i c h 
a b e r a b g e l ö s t h a b e n u n d v e r l o r e n g e g a n -
g e n s i n d ; i h r e S p u r e n s i n d i n d e n v i e r 
E c k e n n o c h w a h r n e h m b a r . D i e H a u p t -
s c h n a l l e d e r G i i r t e l g a r n i t u r ( I X , s ) i s t a r s 
S i l b e r , R i n g u n d S c h n a l l e n k ö r p e r s i n d 
a u s e i n e m S t i i e k g e g o s s e n . D a s M u s t e r 
w u r d e n a c h d e m G u s s n o c h n a c h g r a v i e r t , 
w i e a u c h d i e Z a h n s c h n i t t e n a c h t r ä g l i c h 
a u f g e l e g t w u r d e n . D i e Z e i c h n u n g i n d o p -
p e l t e r G r ö s s e , w e l c h e i c h n a c h d e m O r i -
g i n a l a n f e r t i g t e , b r i n g e i c h a u f T e x t a b b i l -
d u n g 2 S . D i e B e f e s t i g u n g a n d e n R i e m e n 
g e s c h a h m i t H i l f e v o n d r e i N ä g e l n m i t 
e m p o r g e w ö l b t e n K ö p f e n . D i e s e N a g e l -
k ö p f e s i n d o h n e R ü c k s i c h t a u f d a s M u s t e r 
a m w a p p e n f ö r m i g e n S c h n a l l e n k ö r p e r a n -
g e b r a c h t . A u f d e r g a n z e n O b e r - u n d S e i -
t e n f l ä c h e d e r S c h n a l l e s i n d S p u r e n v o n 
V e r g o l d u n g s i c h t b a r . D e r u n t e r I X , 1 7 
a b g e b i l d e t e G o l d g e g e n s t a n d i s t w a h r -
s c h e i n l i c h d e r o b e r e A b s c h l u s s d e s S ä b e l -
k n a u f e s . I X , 1 8 — 1 7 i s t e i n P a a r g o l d e n e s 
O h r g e h ä n g e . D i e G e g e n s t ä n d e I X , 2 0 : 
g e k e r b t e , i n e i n a n d e r v e r s c h l u n g e n e G o l d -
r i n g e , a u f d e m e i n e n e i n k l e i n e s g o l d e -
n e s B i n d e g l i e d . I X , 2 2 : e i n a u s B r o n z e 
g e g o s s e n e s H a f t e l m i t z w e i N ä g e l n , d i e 
O b e r f l ä c h e i s t v e r g o l d e t . I X , 2 3 : e i n e 
B r o n z e s c h n a l l e m i t C h a r n i e r , o h n e V e r -
g o l d u n g , a n d e r R ü c k s e i t e z w e i s t a r k e 
C s e n . I X , 2 4 — 2 5 : v e r g o l d e t e B r o n z e , d e r 
D r a h t e x t r a a u f g e l ö t e t . I X , 2 6 : e i n e s i l -
b e r n e R i e m e n z u n g e a u s z w e i P l a t t e n g e -
f e r t i g t . I X , 27—29 : B r u c h s t ü c k e v ö n P l a t -
t e n a u s s c h l e c h t e m S i l b e r , a n j e d e r e i n 
B r o n z e n a g e l . I X , 3 0 3 1 : u n t e r e S a u m -
s t ü c k e d e r T a s c h e , a u s z w e i S i l b e r p l a t t e n 
z u s a m m e n g e s e t z t , m i t G o l d f a s s u n g a n 
d e n E n d e n . 
G r i f f d o r n u n d K l i n g e d e s e i s e r n e n 
S i i b e l s ( X , I — i u ) s i n d a u s e i n e m S t ü c k 
h e r g e s t e l l t . D i e P a r i e r s t a n g e i s t m i t e i n e r 
s t a r k e n G o l d p l a t t e v e r z i e r t , d e r M u n d -
b e s c h l a g d e r S c h e i d e , w e l c h e r u n t e r d e r 
P a r i e r s t a n g e w a h r z u n e h m e n i s t , b e s t e h t 
e b e n f a l l s a u s e i n e r G o l d p l a t t e . A m G r i f f 
s i n d d r e i N a g e l k ö p f e v o n v e r s c h i e d e n e r 
G e s t a l t a n g e b r a c h t , d e r u n t e r e k r e i s f ö r -
m i g e u n d d e r m i t t l e r e r h o m b u s a r t i g e a u s 
B r o n z e u n d d e r o b e r e , m i t K e r b e n v e r -
s e h e n e a u s m i t G o l d b l e c h ü b e r z o g e n e r 
B r o n z e . D e r G r i f f d o r n b i l d e t d i e g e r a d e 
F o r t s e t z u n g d e r K l i n g e . D i e K l i n g e i s t 
s t a r k g e k r ü m m t , e i n s c h n e i d i g , g e g e n d a s 
E n d e z u s i c h v e r b r e i t e r n d , h a t a b e r a u c h 
h i e r n o c h e i n e n R ü c k e n u n d n u r d i e S p i t z e 
w i r d e t w a i n d e r L ä n g e v o n 6 — 7 c m 
z w e i s c h n e i d i g . D i e h a u p t s ä c h l i c h s t e n 
M a s s e d e s S ä b e l s : G e s a m t l ä n g e g 8 ' 5 c m , 
d i e L ä n g e d e r K l i n g e v o m u n t e r e n E n d e 
d e r P a r i e r s t a n g e g e r e c h n e t 8 3 c m , d i e 
g r ö s s t e B r e i t e d e r K l i n g e o b e n з ' з c m . 
D i e L ä n g e d e r P a r i e r s t a n g e 5 ' 8 c m , i h r e 
B r e i t e b e i d e n S p i t z e n d e r s e i t l i c h e n 
D o m a u s l ä u f e r 3*5 c m , d i e L ä n g e d e s 
зз
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G r i f f d o r n s b i s z u r S p i t z e d e s o b e r e n D o r n -
a u s l ä u f e r s 1 2 * 2 c m . 
D e r B e c h e r ( X , 2 ) i s t a u s d ü n n e m 
S c h l e c h t s i l b e r e r z e u g t . E r i s t u n v e r z i e r t . 
S e i n e H ö h e b e t r ä g t 6 ' 5 c m , d e r D u r c h -
m e s s e r d e r M ü n d u n g 7*2 c m . D e r T o n -
b e c h e r i s t v o n e i n e r f ü r d i e V ö l k e r -
w a n d e r u n g s z e i t c h a r a k t e r i s t i s c h e n F o r m , 
d o c h n i c h t v o n g e w o h n t e m r o h e n , s o n -
d e r n a u s e t w a s f e i n e r e m M a t e r i a l . S e i n e 
H ö h e b e t r ä g t i 2 ' 2 c m , d e r D u r c h m e s s e r 
d e r M ü n d u n g i o ' 6 c m . Z u m F u n d e g e -
h ö r e n n o c h d r e i B r u c h s t ü c k e e i n e r e i s e r -
n e n S i c h e l ( ! ) u n d 4 5 S a r g k l a m m e r n a u s 
E i s e n . 
A l l e d r e i F u n d e v o n I g a r z e i g e n d a s 
g e w o h n t e b u n t e B i l d d e r G r ä b e r f u n d e 
a u s d e r s o g . A v a r e n z e i t , j e d o c h s t e h e n 
a l l e d r e i ü b e r d e n D u r c h s c h n i t t u n d 
r e i h e n s i c h h i n s i c h t l i c h w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r B e d e u t u n g a n d i e L e i t f u n d e v o n 
(Jzora ( T ó t i p u s z t a ) , Kunágota u n d .Szent-
endre an. 
A u f d e r g r o s s e n R i e m e n z u n g e d e s z w e i -
t e n F u n d e s v o n I g a r ( V I I , 1 ) u n d a u f d e r 
v e r g o l d e t e n S c h n a l l e d e s d r i t t e n F u n d e s 
( I X , 2 u n d F i g . 2 8 ) k o m m e n d i e T i e r m o t i v e 
d e s s o g . I I . S t i l e s d e r a l t g e r m a n i s c h e n 
K u n s t v o r , d u r c h Z a h n o r n a m e n t i k b e -
l e b t . D i e s e S t ü c k e s i n d v o n z w e i G e s i c h t s -
p u n k t e n a u s b e d e u t u n g s v o l l . E r s t e n s s i n d 
s i e b e m e r k e n s w e r t i m H i n s i c h t a u f d i e 
M o t i v e n t w i c k l u n g , d a e i n z e l n e D e t a i l s 
e i n e E r k l ä r u n g f ü r d i e u n d e u t l i c h e Z e i c h -
n u n g d e r T i e r m o t i v e e i n i g e r b i s h e r b e -
k a n n t e r F u n d s t ü e k e a b g e b e n . Z w e i t e n s 
z e i g e n s i e u n s m i t d e n b e g l e i t e n d e n F u n -
d e n z u s a m m e n , w i e d i e w e s t g e r m a n i s c h e n 
T i e r m o t i v e i n d e r k l e i n p l a s t i s c h e n K u n s t 
d e r A v a r e n , a l s o e i n e s o r i e n t a l i s c h e n 
V o l k e s , m e h r u n d m e h r P l a t z g r e i f e n . 
D a s T i e r m o t i v d e r S i l b e r s c h n a l l e d e s 
d r i t t e n F u n d e s v o n I g a r i s t i m u n g a r i -
s c h e n a r c h ä o l o g i s c h e n M a t e r i a l b e r e i t s 
b e k a n n t , d e s h a l b w i r d e s l i i e r n u r k u r z 
b e h a n d e l t . D a s M o t i v i s t i d e n t i s c h m i t 
d e m d e r S t ü c k e 8 a b , 9 — 1 2 ( T e x t S . 
13 ; S. 46 ff) in Kunstgewerbe der Avaren-
zeit in Ungarn I. Mitteilung A r c h œ o l o g i c a 
H u n g a r i c a I ( A H , ) . D i e e i n z e l n e n D e t a i l s 
g i b t d i e Z e i c h n u n g F i g . 2 8 ( d o p p e l t e 
G r ö s s e ) g e n a u w i e d e r , w e s h a l b i c h d i e d e -
t a i l l i e r t e B e s c h r e i b u n g u n t e r l a s s e . Z u b e -
m e r k e n i s t , d a s s d i e i n d e r M i t t e a n -
g e b r a c h t e n d r e i - b z w . v i e r f a c h e n E i n -
s c h n i t t e a n d e n , d e n A u g e n b r a u e n e n t -
s p r e c h e n d e n b e i d e n S - f ö r m i g e n d ü n n e r e n 
B ä n d e r n d i e s e v o l l s t ä n d i g k r e u z e n u n d 
d a s s a u f d e r s t a r k g e o m e t r i s c h e n M o d e l -
l i e r u n g d e s S c h n a l l e n r i n g e s ü b e r a l l g ä n z -
l i c h k r e u z e n d e E i n s c h n i t t e v o r k o m m e n . 
D i e s e r S c h n a l l e n r i n g e r h e l l t ü b r i g e n s m i t 
s e i n e r k l a r e n Z e i c h n u n g , d a s s d i e a n d e n 
R i n g e n d e r S c h n a l l e n a u f A H , , T a f e l I , 
1 0 u n d T a f e l I I , 3 1 s i c h t b a r e n z i c k - z a c k -
a r t i g e n , d e g e n e r i e r t e n M o t i v e a u c h v e r e i n -
f a c h t e T i e r f o r m e n s e i n s o l l e n . D i e S c h n a l -
l e n f o r m i s t ü b r i g e n s i n k e i n e m F a l l e 
a l t g e r m a n i s c h e n U r s p r u n g s , s o n d e r n e i n e 
i n u n s e r e m u n g a r l ä n d i s c h e n a r c h ä o l o g i -
s c h e n M a t e r i a l d e r A v a r e n z e i t c h a r a k t e -
r i s t i s c h e F o r m . H a m p e l s a h s i e f ü r e i n 
C h a r a k t e r i s t i k u m d e r A v a r e n z e i t a n , 
Hampel I. S. 812 und 813. 
D a s T i e r m o t i v d e r R i e m e n z u n g e d e s 
z w e i t e n F u n d e s v o n I g a r ( V I I , 1 ) i s t z w a r 
v e r w a n d t m i t d e m d e r v o r e r w ä h n t e n 
S c h n a l l e , i s t a b e r n i e h t s o s c h a b l o n e n m ä s -
s i g . D i e T i e r k o m p o s i t i o n b e s t e h t a u s z w e i 
T i e r e i n h e i t e n , w e l c h e z u e i n a n d e r i n e i n 
z e n t r a l e s S y m m e t r i e v e r h ä l t n i s g e s e t z t 
s i n d . D i e F o r m e n d e s T i e r k ö r p e r s s i n d i n -
f o l g e d e r s t a r k e n V e r e i n f a c h u n g o h n e 
A n a l o g i e n k a u m e r k e n n b a r . D i e T i e r g e -
s t a l t s e p a r a t h e r a u s g e b i l d e t z e i g t F i g . 2 7 a . 
D e r b a n d a r t i g e K ö r p e r i s t ü b e r a l l v o n 
b r e i t e n K o n t u r e n b e g l e i t e t , i n n e r h a l b 
d e r K o n t u r e n k o m m e n a u s z w e i , d r e i , 
b z w . v i e r E i n s c h n i t t e n g e b i l d e t e Z a h n -
s c h n i t t m u s t e r v o n e i n a n d e r i n v e r h ä l t n i s -
m ä s s i g g l e i c h e n A b s t ä n d e n v o r , w e l c h e 
d e n K ö r p e r d e s B a n d e s g ä n z l i c h k r e u z e n , 
o h n e j e d o c h d i e e i n z e l n e n K ö r p e r t e i l e 
b e z e i c h n e n o d e r b e t o n e n z u w o l l e n . D i e 
T i e r g e s t a l t g e h ö r t i n d i e s o g e n a n n t e 
I I . S t i l g r u p p e d e r a l t g e r m a n i s c h e n T i e r -
o r n a m e n t i k ; a u s i h r e n v e r e i n f a c h t e n F o r -
m e n i s t a m k l a r s t e n d i e e c k i g g e b r o c h e n e 
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g r o s s e A u g e n b r a u e u n d d i e c h a r a k t e r i -
s t i s c h s i c h w i n d e n d e F o r m d e s b a n d a r t i -
g e n K ö r p e r s m i t d e m r ü c k w ä r t s b l i c k e n -
d e n K o p f v e r b l i e b e n . Z u r E r l e i c h t e r u n g 
d e s E r k e n n e n s d e r T i e r f o r m k a n n d i e i n 
F i g . 27b a b g e b i l d e t e T i e r g e s t a l t d i e n e n , 
w e l c h e a n e i n e m d ä n i s c h e n B e s c h l a g 
v o r k o m m t ( n a c h S a l i n , Allgerm. Tier-
ornamentik F i g . 5 4 6 s k i z z i e r t ) . D i e r ü c k -
b l i c k e n d e u n d b a n d f ö r m i g s i c h w i n d e n d e 
T i e r g e s t a l t i n v e r s c h i e d e n e n K o m b i n a -
t i o n e n i s t e i n e s d e r h ä u f i g s t e n M o t i v e 
d e s s o g e n a n n t e n I I . S t i l e s . I c h b e r u f e 
m i c h a u s d e m z i t i e r t e n W e r k e S a l i n s 
n u r a u f d i e F i g u r e n 5 4 7 — 5 0 , 5 5 6 , 5 6 5 — 6 6 
u n d a u f d i e 8 - a r t i g e K o m b i n a t i o n z w e i e r 
d e r a r t i g e r T i e r g e s t a l t e n i n F i g . 6 8 4 — 8 5 . 
U n t e r d e n m i t Z a h n s c h n i t t o r n a m e n t i k 
v e r s e h e n e n u n g a r l ä n d i s c h e n E x e m p l a r e n 
i s t d i e s e T i e r g e s t a l t g u t e r k e n n b a r b e i : 
A H j I . T a f e l 1 , 3 , 4 5 а — c , 6 , 8 a — / > u n d 
b e i d e r S i l b e r s c h n a l l e d e s d r i t t e n F u n d e s 
v o n I g a r : F i g . 2 8 . F ü r d i e g r o s s e n A u g e n -
b r a u e n s i e h e d a s s c h e m a t i s c h e B i l d e i n e s 
Vendel-Beschlages : A H , I I . T a f e l 1 7 a . 
D u r c h d i e d ä n i s c h e T i e r g e s t a l t F i g . 2 7 b 
w i r d a u c h d a s E i n s c h r u m p f e n d e r F u s s -
t e i l e z u Ü b e r b l e i b s e l n w i e a u f F i g . 2 7 a 
a n d e n E c k e n d e r i n R e d e s t e h e n d e n 
8 - f ö r m i g e n T i e r k o m p o s i t i o n d e r I g a r e r 
R i e m e n z u n g e e r k l ä r t . A u f d e r v e r s t ä n d -
l i c h e n T i e r f i g u r F i g . 2 7 b s i n d d e r E l l -
b o g e n b e z w . d a s s p i t z e E n d e d e s F u s s e s 
a u f d e n e n t s p r e c h e n d e n S t e l l e n a u s z u -
n e h m e n . D a s i c h a u f d e r I g a r e r R i e m e n -
z u n g e z w e i T i e r e i n h e i t e n k o m b i n i e r e n , 
k o m m t a u f b e i d e n E n d e n d e r K o m p o s i -
t i o n j e e i n P a a r s o l c h e r z u g e s p i t z t e r V e r -
l ä n g e r u n g e n v o r . D i e s e E r k l ä r u n g d e r 
T i e r k o m p o s i t i o n w i r d u n t e r s t ü t z t d u r c h 
d a s a u s S i l b e r b l e c h g e p r e s s t e M o t i v d e r 
b e k a n n t e n R i e m e n z u n g e v o n Naggmä-
nyok. A u c h b e i d i e s e r f ü l l t e i n e 8 - f ö r m i g 
g e b o g e n e b a n d a r t i g e T i e r k o m p o s i t i o n d i e 
F l ä c h e a u s , d i e a b e r n i c h t a u s z w e i T i e r -
g e s t a l t e n , s o n d e r n n u r a u s e i n e r b e s t e h t 
( A H j I . T a f e l 6 ) , w e s h a l b d i e b e i d e n z u -
g e s p i t z t e n V e r l ä n g e r u n g e n n u r a n d e r , 
d e m H a l s e d e r T i e r g e s t a l t e n t s p r e c h e n -
d e n S t e l l e v o r h a n d e n s i n d u n d u n t e n 
f e h l e n . F ü r d i e s e L ö s u n g s p r i c h t f e r n e r 
d e r U m s t a n d , d a s s d i e g l e i c h e n S p i r a l e n , 
d i e b e i d e n F ü s s e n d e r T i e r g e s t a l t a u f 
F i g . 2 7 b s i c h t b a r s i n d , s i c h a n d e r N a g y -
m á n y o k e r R i e m e n z u n g e w i e d e r h o l e n . I c h 
v e r m u t e , d a s s a u c h d i e a n d e n T i e r g e -
s t a l t e n d e r F i g u r e n A l l ! I . T a f e l , 4 , 5 
u n d 1 3 s i c h t b a r e n k l e i n e n S p i r a l e n h i e r 
h i n e i n g e h ö r e n . D i e j e z w e i s p i t z e n Ö s e n 
finden w i r a u s s e r d e m n o c h i n d e n E c k e n 
b e i d e r E n d e n d e r m i t Z a h n s c h n i t t e n v e r -
s e h e n e n K o m p o s i t i o n d e s B e s c h l a g e s d e r 
S ä b e l s c h e i d e v o n Madaras. 
B e i d e r R i e m e n z u n g e d e s 2 . F u n d e s 
v o n I g a r b e d e u t e n d i e Z a h n s c h n i t t e e i n e 
n e u e V a r i a t i o n u n t e r d e n b i s h e r b e k a n n -
t e n F o r m e n d i e s e s r ä t s e l h a f t e n Z i e r e l e -
m e n t e s ; m a n k o m m t a u f G r u n d d i e s e s 
E x e m p l a r e s z u d e r F e s t s t e l l u n g , d a s s d i e 
a u f d e n b i s h e r b e k a n n t e n S t ü c k e n a u f -
t r e t e n d e n , j e d o c h b i s l a n g n i c h t h i e r z u 
g e r e c h n e t e n , a u s g ä n z l i c h k r e u z w e i s e n 
E i n s c h n i t t e n b e s t e h e n d e n K e r b e n a u c h 
z u d e r G r u p p e d i e s e r e i g e n t ü m l i c h e n 
Z i e r e l e m e n t e g e h ö r e n u n d a l s e i n e V a r i a -
t i o n f ü r s i c h i n R e c h n u n g z u z i e h e n s i n d . 
B i s h e r r e c h n e t e n w i r m i t f o l g e n d e n 
V a r i a t i o n e n d e r Z a h n s c h n i t t e : 1 . a n d e r 
e i n e n S e i t e d e s b a n d a r t i g e n K ö r p e r s , 
i n n e r h a l b d e r K o n t u r e n a u s s e n k r e c h t 
a u f d e r K o n t u x - l i n i e s t e h e n d e n 2 , 3 , 4 u n d 
m e h r ( d o c h n i e m a l s e i n e m ! ) E i n s c h n i t -
t e n b e s t e h e n d e n Z a h n s c h n i t t e ( B e i s p i e l : 
A H j I I . T a f e l 2 2 ) , 2 . d e n v o r h e r i g e n ä h n -
l i c h e , j e d o c h n i c h t s e n k r e c h t a u f d e n 
K o n t u r e n s t e h e n d e Z a h n s c h n i t t e , w e l c h e 
i n G e s t a l t d o p p e l t e r E i n s c h n i t t e b i s h e r 
n u r b e i e i n e m E x e m p l a i ' e v e r k a m e n ( A H , 
I . T a f e l 9 . V I . T a f e l 1 3 ) , 3 . e i n - , z w e i -
o d e r s e l t e n e r d x ' e i v i e x - t e l k r e i s f ö x ' m i g e E i n -
s c h n i t t e b e i d e n K r e u z u n g s p u n k t e n b a n d -
a r t i g e r K ö r p e r ( А Н , I . T a f e l 4 , 5 a — c , 
6, 7, 8a—b, 13, 15, si , 25 (?), 28 u. 31, 
w e i t e r d i e S i l b e r s c h n a l l e d e s 3 . F u n d e s 
v o n I g a r , F i g . 2 8 ) . D i e s e v i e r t e l k r e i s a i ' t i -
g e n E i n s c h n i t t e k o m m e n i n e i n e m F a l l e 
a u c h b e i e i n u n d d e m s e l b e n S t ü c k i n 
z w e i e r l e i G r ö s s e n v o r : А Н
г
 I . T a f e l 8 a — b . 
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D i e s e d r e i V a r i a t i o n e n d e s Z a h n s e h n i t -
t e s , w i e s i e a u f d e n i n A H j T a f e l I u n d 
I I z u s a m m e n g e s t e l l t e n b i s h e r b e k a n n t e n 
E x e m p l a r e n e r s i c h t l i c h s i n d , k ö n n e n z u -
s a m m e n a u f d e m s e l b e n S t ü c k e v o r k o m -
m e n . D i e R i e m e n z u n g e d e s 2 . F u n d e s v o n 
I g a r b e d e u t e t i n s o f e r n e t w a s N e u e s , a l s 
d i e d a r a u f i n g l e i c h e n A b s t ä n d e n s i c h 
w i e d e r h o l e n d e n Z a h n s c h n i t t e d e n g a n z e n 
b a n d a r t i g e n K ö r p e r i n n e r h a l b d e r K o n -
t u r e n k r e u z e n u n d d a s s i n d e r g a n z e n 
K o m p o s i t i o n a u s s c h l i e s s l i c h n u r d i e s e 
A r t d e s Z a h n s c h n i t t e s v o r k o m m t ( d i e 
Z a h l d e r E i n s c h n i t t e b e t r ä g t z w e i , d r e i 
u n d i n d r e i F ä l l e n v i e r ) . H i e r a u s g e h t 
h e r v o r , d a s s d i e d e n b a n d a r t i g e n K ö r p e r 
g ä n z l i c h k r e u z e n d e n E i n k e r b u n g e n b e i 
d e n b i s h e r b e k a n n t e n , m i t Z a h n s c h n i t t e n 
v e r z i e r t e n S t ü c k e n e b e n f a l l s a l s e i n e 
s p e z i e l l e V a r i a t i o n z u b e t r a c h t e n s i n d 
( A H t I . T a f e l 1 — 3 , 1 3 A , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 2 6 , 
2 9 ) . D i e s i c h k r e u z e n d e n Z a h n s c h n i t t e 
h a b e n z w e i N e b e n g a t t u n g e n . B e i d e r e i n e n 
s t e h e n d i e E i n s c h n i t t e s e n k r e c h t a u f d e n 
K o n t u r e n , b e i d e r a n d e r e n , w e l c h e m i r 
b i s h e r n u r i n e i n e m B e i s p i e l b e k a n n t i s t , 
t r e f f e n s i e s c h r ä g ( А Н , I . T a f e l 1 . ) 
A u f d e m R i n g d e r S i l b e r s c h n a l l e d e s 
3 . F u n d e s v o n I g a r s t e h e n d i e i n d e r 
M i t t e d e r S - f ö r m i g e n F i g u r e n a n g e b r a c h -
t e n d r e i f a c h e n b e z w . v i e r f a c h e n E i n -
s c h n i t t e s e n k r e c h t z u m K ö r p e r d i e s e r 
F i g u r e n , s c h n e i d e n a l s o d i e K o n t u r l i n i e n 
u n t e r e i n e m s p i t z e n W i n k e l . D i e d r e i 
E i n s c h n i t t e i n d e r M i t t e d e s S - f ö r m i g e n 
d ü n n e r e n B a n d t e i l e s d e r r e c h t e n T i e r -
figur d e s S c h n a l l e n b e s c h l a g s v e r l a u f e n 
g l e i c h f a l l s s c h r ä g , d a s b e r u h t j e d o c h —• 
w i e d e r e n t s p r e c h e n d e T e i l d e r l i n k e n 
T i e r f i g u r z e i g t — a u f m a n g e l h a f t e r t e c h -
n i s c h e r A u s f ü h r u n g . 
M i t d e n ü b r i g e n S t ü c k e n d e r F u n d e 
v o n I g a r w i l l i c h m i c h d e s W e i t e r e n 
e i n g e h e n d e r b e f a s s e n , d a s i e e i n e r s e i t s 
g e t r e u l i c h d i e G r u p p e c h a r a k t e r i s i e r e n , 
i n w e l c h e d i e m i t Z a h n s c h n i t t e n v e r -
z i e r t e R i e m e n z u n g e d e s 2 . F u n d e s u n d 
d i e m i t Z a h n s c h n i t t e n v e r s e h e n e S c h n a l l e 
d e s 3 . F u n d e s g e h ö r e n , u n d a n d e r s e i t s 
f ü r d a s S t u d i u m d e r V ö l k e r w a n d e r u n g s -
K u n s t n e u e s M a t e r i a l b e i b r i n g e n . 
D a s i m 8 . F u n d e v o n I g a r v o r k o m -
m e n d e B i i g e l p a r ( V I I I , 2 , 3 ) u n d d e r Z a u m 
( V I I I , 1 ) v e r r a t e n , d a s s d e r B e s i t z e r d e r 
R i e m e n z u n g e , d i e g e r m a n i s c h e s T i e r -
o r n a m e n t m i t Z a h n s c h n i t t e n t r ä g t , e i n 
R e i t e r w a r , w a s d i e i m 3 . F u n d e v o n I g a r 
v o r k o m m e n d e c h a r a k t e r i s t i s c h e W a f f e 
d e r R e i t e r n o m a d e n , d e r e i n s c h n e i d i g e 
u n d g e k r ü m m t e S ä b e l ( X , 1 ) n o c h u n t e r -
s t r e i c h t . Z w i s c h e n d e n d r e i F u n d e n b e -
s t e h t e i n e n g e r Z u s a m m e n h a n g ; i h r e 
G l e i c h z e i t i g k e i t s t e h t w o h l a u s s e r Z w e i -
f e l . I n j e d e m k o m m t d i e f ü r d i e A v a r e n -
z e i t c h a r a k t e r i s t i s c h e , i n e i n e m S t ü c k 
g e g o s s e n e S c h n a l l e v o r ( V I , 5 ; V I I , 3 ; I X , 
2 u n d 2 1 ) , a u s s e r d e m s i n d a n d e r e g e -
m e i n s a m e T y p e n d e r A v a r e n z e i t v o r h a n -
d e n , ü b e r d i e w i r i n d e r F o l g e n o c h 
r e d e n w e r d e n . D i e c h a r a k t e r i s t i s c h a v a -
r i s c h e P f e r d e g e s c h i r r - G a r n i t u r ( V I I , 4 — 
2 1 ) u n d d i e F r a u e n - O h r g e h ä n g e d e s 2 . F u n -
d e s ( V I I , 2 6 — 2 7 ) n o c h h i n z u g e n o m m e n , 
k ö n n e n w i r f ü r d i e m ä n n l i c h e n S k e l e t t e 
d e s 2 . u n d 3 . F u n d e s m i t g r ö s s t e r W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t f e s t s t e l l e n , d a s s s i e v o n v o r -
n e h m e n a v a r i s c h e n R e i t e r n h e r s t a m m e n . 
D a s a b s o l u t e A l t e r d e r F u n d e v o n 
I g a r w i r d d u r c h d i e v e r w a n d t e n u n g a r -
l ä n d i s c h e n F u n d e a n g e g e b e n . I n a l l e n 
d r e i F u n d e n s i n d G e g e n s t ä n d e v o r h a n d e n , 
w e l c h e a u c h i n d e m d u r c h e i n e G o l d -
m ü n z e d e s C o n s t a n t i n o s P o g o n a t o s I V 
( 6 6 9 — 6 7 0 ) d a t i e r t e n F u n d e v o n Ozora 
( T ö t i p u s z t a ) v o r k o m m e n : s o z . B . d i e 
e r w ä h n t e , a u s e i n e m S t ü c k g e g o s s e n e 
S c h n a l l e v o n a v a r e n z e i t l i c h e m T y p u s 
( V I , 5 ; V n , 2 ; I X , 2 u n d 2 1 . — V o n O z o r a : 
Hampel I I I , 3 6 6 , 9 — 1 0 ; 2 6 8 , 4 ) . D i e G o l d -
s c h e i b e n d e s I . u n d 2 . F u n d e s v o n I g a r 
( V I , I ; V H , 2 8 — 2 9 ) u n d d i e e n t s p r e c h e n -
d e n S t ü c k e d e s F u n d e s v o n O z o r a (Hampel 
H I , 2 6 7 , I - i n ) w e r d e n w e i t e r u n t e n z u r 
S p r a c h e k o m m e n . D i e G o l d o h r g e h ä n g e 
d e s 3 . F u n d e s ( V H , 3 6 — 2 7 ) s i n d m i t r ö t -
l i c h - g e l b e n S t e i n e n i m F u n d e v o n O z o r a 
(Hampel H I , 2 6 7 , 7 — 8 ) a n z u t r e f f e n . G e -
m e i n s a m i s t d e r o b e r e , o v a l e A b s e h l u s s 
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d e s S ä b e l g r i f f e s ( I X , 1 7 : Hampel Ш , 2 6 8 , 
1 4 — 1 6 ) u n d d a s u n t e r e S a u m b a n d d e r 
T a s c h e ( I X , 3 0 — 3 r : Hampel I I I , 2 6 8 , 
1 2 — 1 3 ) . D i e g o l d e n e G ü r t e l g a r n i t u r d e s 
3 . F u n d e s v o n I g a r w e i s t a u c h e i n i g e 
g e m e i n s a m e T y p e n a u f . ( I X , 7 — 1 0 , 1 2 : 
llampel III, 268, 1—3; 266, 6—7). In dem 
d u r c h e i n e G o l d m ü n z e d e s J u s t i n i a n u s I 
( 5 2 7 — 5 6 5 ) d a t i e r t e n F u n d e v o n Kunágota 
s i n d f o l g e n d e e n t s p r e c h e n d e F o r m e n z u 
finden : d e r m i t e i n e m R e i f e n v e r s e h e n e 
B e s c h l a g d e r D o l c h s c h e i d e ( V I , 1 5 : Ham-
pel I I I , 1 6 1 , 3 a — / > ) , d i e r i n g a r t i g e n G o l d -
v e r z i e r u n g e n ( V I I , 3 0 — 3 1 : Hampel I I I , 
2 6 0 , 6 ) , d a s k e l c h a r t i g e S i l b e r g e f ä s s ( X , 
2 : Hampel I I I , 2 6 2 , 1 0 ) . D i e A n a l o g i e n 
d e r r o s e t t e n a r t i g e n g o l d e n e n P f e r d e -
g e s c h i r r - B e s c h l ä g e d e s e . F u n d e s v o n 
I g a r s i n d i m a v a r i s c h e n R e i t e r g r a b e N r . 1 0 
v o n Dunapentele a n d e r i h n e n z u k o m -
m e n d e n S t e l l e , a m P f e r d e s c h ä d e l g e f u n -
d e n w o r d e n ( A u s g r a b u n g d e s U n g a r i s c h e n 
N a t i o n a l m u s e u m s , 1 . A E . 1 9 0 9 , S . 9 7 u n d 
f . F i g . 9 u n d 1 0 a u f S . 1 0 2 ) . D e r T y p u s 
d e s E i s e n z a u m e s ( V I I I , 1 ) m i t d e r t r a p é z -
o d é i - v i e r e c k f ö r m i g e n S e i t e n s t a n g e d e s 
R i e m e n h a l t e r s a n d e r M i t t e d e r V o r -
s p r ü n g e i s t a u s d e m G r a b e N r . 7 v o n 
Dunapentele a n z u f ü h r e n : A E . 1 9 0 9 , S . 
9 8 , F i g . 2 . W e n n m a n a l l d i e s e z e i t b e -
s t i m m e n d e n D a t e n i n B e t r a c h t z i e h t , i s t 
d e r F u n d v o n I g a r i m G r o s s e n u n d G a n -
z e n i n d i e Z e i t z w i s c h e n d e r z w e i t e n 
H ä l f t e d e s V I I . u n d d e r e r s t e n H ä l f t e d e s 
V I I I . J a h r h u n d e r t s z u s e t z e n . D i e Z e i t -
b e s t i m m u n g b e z i e h t s i c h e i g e n t l i c h a u f 
d a s G r a b u n d n i c h t a u f d i e Z e i t d e r H e r -
s t e l l u n g d e r i n i h m g e f u n d e n e n G e g e n -
s t ä n d e . 
A u s d e m G e s a g t e n g e h t h e r v o r , d a s s 
d i e F u n d e v o n I g a r i n j e n e G r u p p e d e s 
u n g a r l ä n d i s c h e n D e n k m a l m a t e r i a l s d e r 
V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t g e h ö r e n , d i e H a m -
p e l i n s e i n e m g r o s s e n W e r k e u n t e r d e m 
N a m e n « 3 . G r u p p e » e i n g e f ü h r t h a t . D i e 
D e t a i l l i e r u n g d e r b e k a n n t e n K l a s s i f i z i e -
r u n g H a m p e l s u n t e r l a s s e i c h a n d i e s e r 
S t e l l e ( H a m p e l 1 , 1 2 . 7 7 2 . 8 0 7 ) , i c h h e b e n u r 
h e r v o r , d a s s d e r 3 . G r u p p e d i e 2 . G r u p p e 
g e g e n ü b e r s t e h t , d i e i n S a c h e n f o r m e n , 
M o t i v e n , S t i l u n d t e c h n i s c h e r A u s f ü h r u n g 
g e g e n ü b e r d e r 3 . G r u p p e w e s e n t l i c h e A b -
w e i c h u n g e n z e i g t . N a c h F e s t s t e l l u n g 
H a m p e l s l a u f t d i e 2 . G r u p p e z e i t l i c h 
p a r a l l e l m i t d e r 3 . G r u p p e ( S . 8 0 6 . u . f . ) . 
Z w i s c h e n b e i d e n G r u p p e n s i n d j e d o c h 
n i c h t s o s c h a r f e G r e n z l i n i e n , w a s w e g e n 
d e s z e i t l i c h e n N e b e n e i n a n d e r s a u c h 
n a t ü r l i c h i s t . D a d i e B e r ü h r u n g s p u n k t e 
z w i s c h e n b e i d e n G r u p p e n a u c h h i n s i c h t -
l i c h d e r Z a h n s c h n i t t o r n a m e n t i k b e a c h -
t e n s w e r t s i n d , w e r d e i c h i m F o l g e n d e n 
d e n Z u s a m m e n h a n g m i t d e r 2 . G r u p p e 
b e i e i n i g e n S t ü c k e n d e r F u n d e v o n I g a r 
z u m G e g e n s t a n d m e i n e r U n t e r s u c h u n g e n 
m a c h e n . 
I n t e c h n i s c h e r H i n s i c h t u n d a u c h b e -
z ü g l i c h d e r B e s t i m m u n g s i n d d i e b e i d e n 
G o l d s c h e i b e n d e s 2 . F u n d e s v o n I g a r 
( V I I , 2 8 u n d 2 9 ) m i t d e n z w e i g r ö s s e r e n 
S c h e i b e u d e s F u n d e s v o n Ozora ( H a m p e l 
I I I , 2 6 7 , i — i a ) z u s a m m e n z u f a s s e n ; a u f 
i h r e r R ü c k s e i t e w a r ä h n l i c h w i e a u f d e n 
S t ü c k e n v o n I g a r e i n e k l e i n e S c h l i n g e 
b z w . e i n H a k e n a u f g e l ö t e t , w i e e s d i e 
a n d e n e n t s p r e c h e n d e n S t e l l e n b e f i n d -
l i c h e n S p u r e n z e i g e n . A u f T a f e l X I , 5 — 5 я , 
6 — 6 « b r i n g e i c h n a c h F o t o g r a f i e n b e i d e 
S e i t e n d i e s e r S c h e i b e n . D e r R a n d a n d e r 
r ü c k w ä r t i g e n S e i t e d e r S c h e i b e v o n O z o r a 
( X I , 5 — g « ) h a t a n z w e i g e g e n ü b e r l i e -
g e n d e n S t e l l e n U n t e r b r e c h u n g e n e r l i t t e n ; 
d i e s e m S t ü c k e n t s p r i c h t V I I , 2 8 i m F u n d e 
v o n I g a r . D i e a n d e r e ( X I , 6 — 6 a ) , w e i s t n u r 
a n e i n e r S t e l l e e i n e U n t e r b r e c h u n g b z w . 
S p u r e n d e r L ö t u n g a u f , i h r G e g e n s t ü c k 
i s t V I I , 2 9 i m F u n d e v o n I g a r . 
D a s e i n e S t ü c k d e s P a a r e s d e r m i t 
Z e l l e n v e r s e h e n e n G o l d s c h e i b e n i s t a u c h 
i m i . F u n d e v o n I g a r v o r h a n d e n ( V I , 1 ) . 
A u f d e r R ü c k s e i t e s i n d a n z w e i g e g e n -
ü b e r l i e g e n d e n P u n k t e n d e s R a n d e s d i e 
L ö t s p u r e n d e s H a c k e n s u n d d e r S c h l i n g e 
s i c h t b a r ; e s e n t s p r i c h t a l s o d i e s e m S t ü c k 
V H , 2 8 d e s 2 . F u n d e s v o n I g a r u n d X I , 
5 5 a i m F u n d e v o n O z o r a . 
D e r a r t i g e m i t Z e l l e n v e r s e h e n e S c h e i -
b e n p a a r e p H e g e n i n d e n r e i c h e r e n 
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F r a u e n g r ä b e r n d e r I I . G r u p p e ö f t e r s v o r -
z u k o m m e n . U n t e r X I , 1 4 b r i n g e i c h 
d i e F o t o g r a f i e e i n e s z i e m l i c h m a n g e l -
h a f t e n F r a u e n g r a b f u n d e s v o n Darázs 
( K o m i t a t B a r a n y a ) . D a s S c h e i b e n p a a r i s t 
h i e r i n v e i - h ä l t n i s m ä s s i g s e h r g u t e m Z u -
s t a n d e e r h a l t e n u n d a n d e r R ü c k s e i t e 
s i n d d i e S p u r e n d e r K o n s t r u k t i o n g u t 
w a h r n e h m b a r . D i e s e S c h e i b e n p f l e g e n 
a u f d e r B r u s t d e r w e i b l i c h e n S k e l e t t e 
n e b e n e i n a n d e r z u l i e g e n , i c h s e l b s t f a n d 
s o l c h e S t ü c k e ö f t e r s a m o b e r e n T e i l ' d e s 
B r u s t k o r b s , h i e u n d d a i n d e r N ä h e d e s 
l i n k e n S c h u l t e r b l a t t s . A n d e r R ü c k s e i t e 
d e r e i n e n S c h e i b e v o n D a r á z s ( X I , 1 — i a ) 
k o m m t a n e i n e r S t e l l e e i n e L ö t s p u r v o r , e s 
e n t s p r e c h e n s i c h d e m n a c h V I , 1 ; V I I , 2 8 
u n d X I , 5 — 5 a . E s n u t s s n o c h b e m e r k t 
w e r d e n , d a s s d i e O b e r f l ä c h e b e i d e r S c h e i -
b e n v o n D a r á z s s t a r k e S p u r e n v o n V e r -
g o l d u n g z e i g t ; b e i a n d e r e n E x e m p l a -
r e n p f l e g t d i e V e r g o l d u n g s e l t e n v o r z u -
k o m m e n . 
A u s d i e s e n t e c h n i s c h e n u n d s t i l i s t i -
s c h e n Ü b e r e i n s t i m m u n g e n i s t e s o f f e n -
s i c h t l i c h , d a s s d i e B e s t i m m u n g d e r S c h e i -
b e n d e r г . u n d 3 . G r u p p e d i e G l e i c h e 
w a r . E s s i n d a l l e r d i n g s z w i s c h e n d e n 
S c h e i b e n d e r b e i d e n G r u p p e n a u c h w e -
s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d e v o r h a n d e n . D i e 
m i t Z e l l e n v e r s e h e n e n S c h e i b e n d e r 2 . 
G r u p p e h a b e n f o l g e n d e c h a r a k t e r i s t i -
s c h e Z ü g e . D e r D u r c h m e s s e r s ä m m t -
l i c h e r m i r b e k a n n t e r E x e m p l a r e i s t , 
u n b e a c h t e t d e r A n z a h l d e r Z e l l e n , o h n e 
A u s n a h m e 2 ' 7 e m . D i e A n o r d n u n g d e r 
Z e l l e n i s t d e r a r t , d a s s u m e i n e g r ö s s e r e 
u n d m i t h ö h e r e n W ä n d e n v e r s e b e n e 
m i t t l e r e Z e l l e h e r u m s i c h h a l b - o d e r 
d r e i v i e r t e l k r e i s - f ö r m i g e n i e d r i g e r e Z e l l e n 
i m K r e i s e r e i h e n . D i e H ö h e i h r e r W ä n d e 
i s t i m m e r g l e i c h d e r H ö b e d e r d a s G a n z e 
u m g e b e n d e n ä u s s e r e n Z e l l e n w a n d . D i e 
A n z a h l d e r k l e i n e n h a l b - , b z w . d r e i v i e r -
t e l k r e i s - f ö r m i g e n Z e l l e n i s t m e i s t e n s 
a c h t , s e l t e n f ü n f , s e c h s o d e r s i e b e n . D i e s e , 
w i e d i e z w i s c h e n s i e u n d d e r ä u s s e r e n 
Z e l l e n w a n d f a l l e n d e n d r e i e c k i g e n Z e l l e n 
s i n d i m m e r m i t /lachen ( n i c h t g e w ö l b -
t e n ) G l a s p l ä t t e b e n a u s g e f ü l l t . D i e F a r b e 
d e r G l a s p l ä t t c h e n i s t g e l b - g r ü n , o d e r 
b l a u - g r ü n , s i e w e c h s e l t i n d e r W e i s e a b , 
d a s s g l e i c h f a r b i g e Z e l l e n e i n a n d e r g e g e n -
ü b e r l i e g e n , w o d u r c h z w e i i n e i n a n d e r g e -
l e g t e R o s e t t e n e n t s t e h e n . I n d e r m i t t -
l e r e n , h ö h e r e n u n d g r ö s s e r e n Z e l l e s i t z t 
e i n d u n k e l b l a u e s , h e l l e s , b l a u - g r ü n e s , 
g e l b - g r ü n e s , o d e r h e l l g e l b e s , m e i s t e n s 
g e w ö l b t e s G l a s . A u f d e n U n t e r t e i l d e r 
ä u s s e r e n Z e l l e n w a n d 1 s t a u s s e n i m m e r 
e i n e e i n g e k e i - b t e D r a h t f a s s u n g a u f g e l ö t e t , 
w ä h r e n d d a s G a n z e v o n e i n e m r ü c k w ä r t s 
a u f g e l ö t e t e n , k r e i s r u n d e n B r o n z e b l a t t z u -
s a m m e n g e h a l t e n w i r d ( X I , I — i n , ) 2 su). 
D i e z u r B e f e s t i g u n g d i e n e n d e n k l e i n e n 
B r o n z e s c h l i n g e n u n d H a k e n s i n d a u f 
d i e s e s B r o n z e b l a t t séparai a u f g e l ö t e t 
( S i e h e Ilampel I I I , 6 5 , 1 2 . G r a b 1 — i n — 1 b). 
D i e S c h l i n g e n u n d d i e d a z u g e h ö r i g e n 
H a k e n s i n d m e i s t e n s v o n s o f e i n e r A r -
b e i t , d a s s s i e s i c h i n d e r E r d e a b l ö s e n 
u n d v e r l o r e n g e h e n . 
D i e S c h e i b e n d e r 3 . G r u p p e z e i g e n 
e i n a n d e r e s B i l d . B e i d e n E x e m p l a r e n 
v o n I g a r i s t e b e n f a l l s d i e ä u s s e r e E i n -
f a s s u n g m i t e i n g e k e r b t e m D r a h t , b e z w . 
m i t e i n e r P e r l e n r e i h e v o r h a n d e n ( V I , 1 ; 
V I I , 2 8 — £ 9 ) . D i e E i n t e i l u n g d e r O b e r f l ä c h e 
u n d d i e G r ö s s e z e i g e n A b w e i c h u n g e n . 
A n d e n b e i d e n S c h e i b e n d e s 2 . F u n d e s 
v o n I g a r w i e d e r h o l t s i c h d e r e i n g e k e r b t e 
D r a h t a u c h n e b e n d e r m i t t l e r e n Z e l l e , 
d a s F e l d i s t v o n v i e r , i n g l e i c h e n E n t -
f e r n u n g e n a n g e b r a c h t e n , k r e i s f ö r m i g e n 
Z e l l e n v e r z i e r t , w e l c h e d u r c h a u s w ä r t s 
g e k r ü m m t e T a n g e n t e n v e r b u n d e n s i n d . 
D e r v o l l e D u r c h m e s s e r b e t r ä g t r g c m . 
D e r D u r c h m e s s e r d e r S c h e i b e i m 1. F u n d e 
v o n I g a r i s t 2 ' S c m . D i e E i n t e i l u n g d e r 
O b e r f l ä c h e i s t d e r d e r v o r h e r i g e n v e r -
w a n d t , n u r i s t a n S t e l l e d e r T a n g e n t e n 
e i n v i e r z a c k i g e r S t e r n a n g e b r a c h t . I n 
j e d e r d e r k r e i s f ö r m i g e n Z e l l e n s i t z e n 
g e w ö l b t e , g e l b l i c h e G l ä s e r ( i n d e n Z e l l e n 
d e r z w e i t e n G r u p p e b e f i n d e n s i c h , w i e 
e r w ä h n t , i m m e r n u r i n d e n m i t t l e r e n 
g e w ö l b t e G l ä s e r ) . D e r D u r c h m e s s e r d e r 
G o l d s c h e i b e n v o n O z o r a ( X I , 5—5a, 
З З
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6 — 6 а ) b e t r ä g t 4*2 c m , e i n e b e i d i e s e r 
S a c h e n f o r m u n g e w o h n t e G r ö s s e . D i e E i n -
t e i l u n g d e r O b e r f l ä c h e i s t i m P r i n z i p 
d i e g l e i c h e w i e b e i d e n E x e m p l a r e n v o n 
I g a r , j e d o c h r e i c h e r a n D e t a i l s . A n S t e l l e 
d e r ä u s s e r e n , g r o s s e n P e r l e n r e i h e t r i t t 
h i e r e i n e a u s g r o s s e n , h o h l e n K u g e l n 
z u s a m m e n g e s t e l l t e S e r i e ; z w i s c h e n d e n 
K u g e l n i s t e i n e i n g e k e r b t e r D r a h t e i n -
g e l e g t . 
W ä h r e n d a l s o d i e V a r i a t i o n s m ö g l i c h -
k e i t e n d e r O b e r f l ä c h e n v e r z i e r u n g e n d e r 
i n v i e l e n E x e m p l a r e n b e k a n n t e n , m i t 
Z e l l e n v e r s e h e n e n S c h e i b e n d e r 2 . G r u p p e 
s i c h n u r a u f d i e A b w e c h s l u n g d e r A n -
z a h l d e r Z e l l e n u n d d e r F a r b e d e r e i n -
g e l e g t e n G l ä s e r b e s c h r ä n k t , s i n d d i e 
b i s h e r b e k a n n t e n S c h e i b e n d e r 3 . G r u p p e 
a n G r ö s s e v e r s c h i e d e n u n d v a r i i e r e n i n 
V e r z i e r u n g u n d E i n t e i l u n g d e r O b e r -
fläche. 
D i e g o l d e n e G ü r t e l g a r n i t u r d e s 3 . F u n -
d e s v o n I g a r z e i g t e b e n f a l l s e i n e n s t a r -
k e n Z u s a m m e n h a n g m i t d e r 3 . D e n k -
m a l g r u p p e . D i e F o r m d e r R i e m e n z u n g e 
( I X , 1) m i t s i c h e i n b i e g e n d e n S e i t e n 
u n d z u g e s p i t z t e m E n d e k o m m t b e i d e n 
R i e m e n z u n g e n d e r 2 . G r u p p e h ä u f i g v o r 
(Hampel I I I , 7 0 , 2 — 2 a ; 8 0 , 3 — 7 ; 9 1 , i a 
u s w . ) . I h r e O r n a m e n t i k i s t v e r w a n d t m i t 
d e n b e i d e n F u n d e n v o n K e s z t h e l y h ä u f i -
g e n M o t i v e n d e r R i e m e n z u n g e n m i t 
g r a v i e r t e r u n d g e m e i s s z e l t e r O b e r f l ä c h e 
(Jahrb. für asiatische Kunst, 1925, Taf. 
6 4 , 1 3 ) . A u f d e n R i e m e n z u n g e n u n d G ü r -
t e l b e s c h l ä g e n d e r 2 . D e n k m a l g r u p p e 
p f l e g t a u c h n o c h d i e V e r w e n d u n g v o n 
e i n z e l n s t e h e n d e n Z e l l e n a u f d e r F l ä c h e 
v o r z u k o m m e n , w i e e s e i n z e l n e E u n d e 
d e r G r ä b e r f e l d e r v o n Gátér u n d Győr 
z e i g e n ( A E , 1 9 0 2 , S . 1 3 1 , G y ő r 1 2 0 . G r a b 5 ) . 
D i e s e r T y p u s d e r G ü r t e l g a r n i t u r e n p f l e g t 
d a g e g e n n u r i n d e r 3 . G r u p p e v o r z u -
k o m m e n ; d e r B e s c h l a g I X , 7 i s t a m 
m e i s t e n t y p i s c h ( s i e h e Ilampel I I I , 2 6 1 , 
I a ; 2 6 8 , г ) . C h a r a k t e r i s t i s c h i s t n o c h , 
d a s s a u c h h i e r z w e i e r l e i T y p e n d e r s c h i l d -
f ö r m i g e n G ü r t e l v e r z i e r u n g e n v o r k o m -
m e n , g r ö s s e r e ( I X , 3 ) u n d e t w a s k l e i n e r e 
( I X , 8 — 1 0 ) . D i e g r ö s s e r e n b e s t e h e n i m m e r 
a u s z w e i P l a t t e n ( d i e r ü c k w ä r t i g e p f l e g t 
v o l l s t ä n d i g g l a t t z u s e i n , w i e a u c h h e i m 
3 . F u n d v o n I g a r ) , d i e k l e i n e r e n z e i g e n 
a n d e r R ü c k s e i t e d a s N e g a t i v b i l d d e s 
M u s t e r s d e r V o r d e r s e i t e u n d d i e z u r B e -
f e s t i g u n g d i e n e n d e n , l a n g e n S c h l i n g e n 
s i n d h i e r a n g e l ö t e t (Ilampel I I I , 2 6 1 , 
5 a — 5 / ) , 4 a - 4 / ) ; h e i m F u n d e v o n O z o r a 
w e i s e n d i e A b b i l d u n g e n H a m p e l s d i e s e 
U n t e r s c h i e d e n i c h t a u f ) . D e r r i e m e n -
z u n g e n f ö r m i g e B e s c h l a g I X , n i s t a n 
d e r R ü c k s e i t e e b e n f a l l s m i t d e r a r t i g e n 
S c h l i n g e n z u r B e f e s t i g u n g v e r s e h e n ; d i e s 
i s t g a n z u n g e w ö h n l i c h h e i d e r 3 . , w i e 
h e i d e r 3 . D e n k m a l g r u p p e , u n d ä h n l i c h e 
R i e m e n z u n g e n ( w e l c h e a l s o v o m E n d e 
d e s R i e m e n s n i c h t f r e i h e r a b h ä n g e n , 
s o n d e r n i h r e r g a n z e n L ä n g e n a c h a m 
E n d e d e s R i e m e n s b e f e s t i g t w a r e n ) finden 
s i c h i m a r c h a e o l o g i s c h e n M a t e r i a l d e r 
l a n d n e h m e n d e n U n g a r n v o r (Hampel I I I , 
3 3 4 , 1 3 a — 1 3 b ; 3 4 5 , 7 ; 3 4 6 , 6 ; 3 6 0 , 3 ; 
4 1 2 , I u s w . ) . E i n z w e i t e s c h a r a k t e r i s t i -
s c h e s S t ü c k d e r G a r n i t u r e n a u s d e r 3 . 
G r u p p e i s t I X , 1 3 (Hampel I I I , 2 7 1 , 7 а — 7 / ' ; 
2 6 6 , 6 , 7 ) , w e l c h e s a u c h u n t e r d e n g e -
p r e s s t e n M u s t e r n d e r A v a r e n z e i t v o r -
k o m m t ( A H , V I , 1 8 ) . D a s H e f t e l I X , 3 3 
i s t d a g e g e n u n t e r d e n F u n d e n v o n S z e n -
t e s d e r 2 . G r u p p e e n t d e c k t w o r d e n 
(Jahrb. für asiatische Kunst 1935, Taf. 
6 5 , 2 4 ) . D i e v e r g o l d e t e n B r o n z e g e g e n -
s t ä n d e u n b e k a n n t e r B e s t i m m u n g I X , 
3 4 — 2 5 p f l e g e n , w a s i h r e A u s f ü h r u n g s o -
w o h l i n G u s s - , w i e P r e s s t e c h n i k b e t r i f f t , 
i n b e i d e n D e n k m a l g r u p p e n ö f t e r s v o r -
z u k o m m e n (Hampel I I I , 1 0 8 , 1 1 , 1 2 ; 1 3 7 , 
6 3 . G r a b 4 — 5 u s w . ) . W a s d e r e n g g e -
n o m m e n e n 2 . D e n k m a l g r u p p e g ä n z l i c h 
a b g e h t , i s t i n e r s t e r L i n i e d i e g r o s s e 
R o l l e , d i e d a s G o l d i n d e n F u n d e n v o n 
I g a r s p i e l t . U n t e r d e n m i t G r e i f e n g e -
s t a l t e n , T i e r k a m p f s c e n e n u n d c h a r a k -
t e r i s t i s c h e n P f l a n z e n m o t i v e n v e r z i e r t e n 
R i e m e n z u n g e n u n d G ü r t e l b e s c h l ä g e n d e r 
3 . G r u p p e w u r d e m e i n e s W i s s e n s i n U n -
g a r n k e i n e i n z i g e s e c h t e s S t ü c k a u s G o l d 
o d e r S i l b e r g e f u n d e n . D a s c h a r a k t e r i -
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s t i s c h e M a t e r i a l i s t B r o n z e , d i e n a c h d e m 
G u s s h ä u t i g v e r g o l d e t o d e r v e r s i l b e r t 
w u r d e , j e d o c h d a s V o r k o m m e n v o n G o l d 
u n d S i l b e r a u f S c h r i t t u n d T r i t t , w e l c h e s 
d i e 3 . D e n k m a l g r u p p e c h a r a k t e r i s i e r t , 
i s t h i e r v o l l s t ä n d i g u n b e k a n n t . A u c h d i e 
P a r i e r s t a n g e d e s S ä b e l s i s t m i t e i n e r 
s t a r k e n G o l d p l a t t e b e d e c k t ( X , 1 i n ) , 
w a s b e i d e n z u s a m m e n m i t d e n g e -
g o s s e n e n B r o n z e n d e r s . G r u p p e g e f u n -
d e n e n S ä b e l n ( v e r h ä l t n i s m ä s s i g g e r i n g e r 
A n z a h l ) n o c h k e i n e i n z i g e s M a l b e -
o b a c h t e t w u r d e (Jahrbuch der Uncj. Arcli. 
Gesellschaft I I , B u d a p e s t 1 9 3 7 , S . 1 6 6 . 
u . f . — S . 3 8 0 . ff.) 
A u s s e r d e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n 
u n g a r l ä n d i s e h e n G r ä b e r f u n d e n d e r A v a -
r e n z e i t w i r d d i e S t e l l u n g u n d B e d e u t u n g 
d e r F u n d e v o n I g a r n o c h d u r c h i h r e 
Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e m s o g . a v a r i -
s c h e n F ü r s t e n s c h a t z v o n Poltava (Malaja 
Pereschtschepina, G o u v . P o l t a v a ) b e -
l e u c h t e t . D i e s e r Z u s a m m e n h a n g e r g i b t 
s i c h v o r a l l e m d u r c h d i e Z e l l e n t e c h n i k 
a n d e n o b e n b e h a n d e l t e n G o l d s c h e i b e n . 
F ü r d i e s e T e c h n i k i s t e s c h a r a k t e r i s t i s c h , 
d a s s a u f d e r g e g e b e n e n , a u s z u f ü l l e n d e n 
O b e r f l ä c h e n i e d e r e ( e c a 1 m m b e t r a -
g e n d e ) Z e l l e n w ä n d e a u f g e l ö t e t w e r d e n 
( b e i d e n G o l d s c h e i b e n d e r 2 . G r u p p e 
b e t r ä g t d i e H ö h e d e r W ä n d e b e i d e n 
n i e d r i g e r e n Z e l l e n i m m e r c c a 2 m m ) , u n d 
d a s G a n z e m i t e i n e r e b e n s o l c h e n Z e l -
l e n w a n d u m g e b e n u n d d i e s e ä u s s e r e 
W a n d v o n a u s s e n m i t e i n e m g e k e r b t e n 
G o l d d r a h t o d e r e i n e r P e r l e n r e i h e e i n g e -
s ä u m t w i r d . D i e s e U m s ä u m u n g k a n n b e i 
e i n z e l n e n g r ö s s e r e n figuralen E i n h e i t e n 
a u c h i n n e r h a l b d e s F e l d e s v o r k o m m e n 
( V I , I ; X I I , 1 0 ) . D i e c h a r a k t e r i s t i s c h e 
Z e l l e n t e e l i n i k finden w i r a n d e n v e r s c h i e -
d e n s t e n S a c h e n f o r m e n u n t e r d e n F u n -
d e n d e r 3 . G r u p p e . S i e findet s i c h a u c h 
b e i m F u n d e v o n C s e p e l (Arethuse, P a r i s , 
1 9 2 6 , A p r i l n u m m e r S . 3 , T a f e l V , 1 — 7 ) , 
u n d z w a r a n d e r / ^ f ö r m i g e n r i e m e n h a l -
t e n d e n Ö s e d e r S ä b e l s c h e i d e ( A b b i l d u n g 
w i e d e r h o l t u n t e r X I I , 5 ) u n d a m o b e r e n 
B l a t t d e s G r i f f b e s c h l a g e s d e s s e l b e n S ä b e l s 
Archaeologiai Ér tes í tő . 
( X I I , 1 0 ) . W i r finden s i e a u c h a n d e n 
G o l d r i n g e n d e s F u n d e s v o n Ozora ( d i e 
F o t o g r a f i e e i n e s d i e s e r R i n g e b r i n g e i c h 
X I I , 9 ) u n d a n d e n g r o s s e n g o l d e n e n 
R i e m e n z u n g e n d e s S c h a t z f u n d e s v o n 
P e r e s c h t s c h e p i n a ( A b b . 2 9 ; Material1/ po 
arch. Rassij 34, 1914 Taf. XXV, 2). Sie 
i s t a u s s e r d e m a n d e n a u s G o l d v e r -
f e r t i g t e n r o s e t t e n f ö r m i g e n G ü r t e l - , b z w . 
P f e r d e g e s c h i r r - B e s c h l ä g e n d e s F u n d e s 
v o n P e r e s c h t s c h e p i n a ( X I I , 1 — 4 ) v o r -
h a n d e n . D i e Z e l l e n f e l d e r s i n d b e i d i e s e n 
S t ü c k e n i m m e r m i t e i n g e k e r b t e m D r a h t 
o d e r e i n e r P e r l e n r e i h e u m s ä u m t . 
D a s B i l d d e s M a t e r i a l s , i n w e l c h e s 
d i e F u n d e v o n I g a r e i n z u r e i h e n s i n d , 
w i r d d u r c h d i e A u s f ü h r u n g i n P r e s s -
t e c h n i k d e r m i t Z e l l e n t e c h n i k v e r z i e r -
t e n , v e r s c h i e d e n e n S a c h e n f o r m e n e r -
g ä n z t . D i e s e r ö f f n e t z u g l e i c h w e i t e r e 
Z u s a m m e n h ä g e m i t d e m F u n d e v o n 
P e r e s c h t s c h e p i n a . D i e m i t A b s c h n i t t e n 
v e r s e h e n e n S e i t e n d e r o b e n i n Z e l l e n -
t e c h n i k v e r z i e r t e n R o s e t t e n d e s P e r e s c h -
t s c h e p i n a e r F u n d e s ( X I I , г — 4 ) w i e d e r -
h o l e n s i c h i n d e n u n g a r i s c h e n F u n d e n 
i n e i n f a c h e r e r Z e i c h n u n g d e r P r e s s t e c h -
n i k , j e d o c h m i t d e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
F o r m e n . A n e r s t e r S t e l l e e r w ä h n e i c h 
d a s a v a r i s c h e R e i t e r g r a b N r . 1 9 3 d e s 
G r ä b e r f e l d e s v o n Gátér : A E 1 9 0 6 , S . 
2 0 8 — 1 0 . D i e R o s e t t e n s i n d l i i e r a u s m i t 
G o l d p l a t t e n b e d e c k t e m B r o n z e b l e c h g e -
p r e s s t . S i e w u r d e n i m G r a b e a n i h r e r 
u r s p r ü n g l i c h e n S t e l l e , a m P f e r d e s c h ä d e l 
e n t l a n g d e r H a l f t e r r i e m e n g e f u n d e n ( A F , 
1 9 0 O , S . 2 1 0 A b b ) . D i e s e R o s e t t e n w u r -
d e n a u c h i n U n g a r n h e r g e s t e l l t , w i e d i e 
e r h a l t e n e n P r e s s m o d e l l e b e w e i s e n . U n t e r 
X I I , 7 u n d 8 w i e d e r h o l e i c h d i e A b b i l -
d u n g e n z w e i e r s o l c h c r P r e s s m o ü e l l e , n a c h 
A H , T a f e l V I , 1 4 — 3 6 , a u s d e m G r a b e 
N r . и d e s G r ä b e r f e l d e s v o n G á t é r . D a s 
S t ü c k X I I , 8 e n t s p r i c h t i n F o r m u n d 
V e r w e n d u n g d e m v o n P e r e s c h t s c h e p i n a 
X I I , I . D e r Z u s a m m e n h a n g i s t n o c h k l a r e r 
b e i d e r R o s e t t e ( X I I , 7 ) , b e i d e r o b e r h a l b 
d e r s e i t l i c h e n A b s c h n i t t e s i c h i n g l e i c h e r 
W e i s e b r i l l e n f ö r m i g e S p i r a l e n a n r e i h e n 
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wie auf den Rosetten von Peresch-
tschepina (XII, i—4). Ähnliehe Rosetten 
kommen noch im grossen Pressmodell-
funde von Fönlak (AH, Tafel V, 86—29) 
vor. Dieser Zusammenhang ist im Denk-
malmaterial Ungarns noch weiter zu ver-
folgen. Der Vereinfachung des Musters 
der zellenverzierten Riemenzungen von 
Pereschtschepina (Fig. 29. r, 2 und 3) be-
gegnen wir bei zwei ungarischen, aus 
Bronzeplatten gepressten Riemenzungen, 
welche zusammen als Geschenk L. Mauth-
11ers in das Ungarische Nationalmuseum 
gelangten (Fig. 29 4, g). Die mit ; Zellen-
verzierung versehene Säbelscheiden-Öse 
von Csepel (XII, g) wiederholt sich in 
ihrer Presstechnik, mit ebensolcher Ein-
teilung im avarischen Grabfunde von 
Zsámbok (Komitat Pest) (aus einer Gold-
platte gepresst : XII, 6). Es ist noch nicht 
vorgekommen, dass die Igarer Scheiben 
(VI, i ; VII, 28—29) oder die Ozoraer Schei-
ben (XI, g—6), mit solcher Obertiächen-
einteilung in der Presstechnik sich wie-
derholt hätten. Dagegen finden wir in 
der 8. Denkmalgruppe, in der Rolle von 
Scheiben wie die von Darázs (XI, 1—2), 
ovale oder viereckige, aus Bronzeplatten 
gepresste Erzeugnisse (Bruchstiick-Paar : 
Ilampel III, 130, Grab i n , 3—5). Ein 
solches Paar ist auch Hampel III, 472, 
i 3-
Im 3. Funde von Igar kommt noch 
ein Stück vor, welches mit dem Funde 
von Pereschtschepina den engsten Zu-
sammenhang aufweist. Es ist eine Bronze-
schnalle mit Charnier (IX, 23), die in 
dieser Grösse und Form sowohl in Un-
garn, wie auch im südgermanischen Ge-
biet häufig vorkommt (AE 1923- 26, ig6 
u. f. S. ; S. 317 ff.). Der Schnallenring ist 
oval, der Schnallenbesehlag länglich und 
besteht aus einem unteren runden oder 
ovalen und einem oberen eckigen Teile. 
Die grosse goldene Schnalle aus dem 
Funde von Pereschtschepina ist ein 
fürstliches Musterstück dieses Typus. 
Mit unserem Schnallentypus befasst sich 
eingehend L. Matzulewitseh im «Semi-
narinm Kondakovianum» Praga 1927, S. 
127 u. f. und hebt den Zusammenhang 
mit den ungarischen Denkmälern hervor. 
Die Pferdegeschirrverzierungen des 
2- Igarer Fundes (VII, 4—11, 12—21) ge-
hören in denselben Kreis wie die Pe-
reschtschepinaer Stücke XII, 1—2 und 
7—8 (Ilampel III, 274). Ungewohnt ist 
nur die verdorbene Form der Besehläge 
VII, 4 I i . Die Form ist identisch mit 
denen der Pferdegeschirrbeschläge, 
welche aus dem 10. Grab von Dunapen-
tele stammen (AE 1909, S. 102, Fig. 10, 2) 
und mit den gleichförmigen Goldver-
zierungen des Fundes von Ozora (Ham-
pel III, 267, 16 17). Diese Form geht 
auf ein ähnliches fürstliches Stück zurück 
wie XII, i im Fund von Pereschtschepina. 
Was die Eisenobjekte der Funde von 
Igar anbelangt, werde ich mich mit dem 
Säbel des 3. Fundes in einer besonderen 
Arbeit befassen, zu den in Rede stehen-
den Fragen genügt das auf Seite 330 und 
337 Bemerkte. Auffallend ist das Vorkom-
men der eisernen Sichel im 3. Grabe 
von Igar, einerseits weil im Grabe eines 
avarischen Führers ein für den Acker-
bau so charakteristisches Werkzeug kaum 
zu erwarten wäre, anderseits, weil die 
Sichel bisher aus Gräbern der ausge-
sprochenen 3. Denkmalgruppe nicht be-
kannt war (Hampel I, S. 106). Die haupt-
sächlichsten Eisenobjekte des 4. Fundes 
von Igar sind der Zaum, das Bügelpaar 
und die Streitaxt. Der Zaum (VIII, 1) mit 
den gebräuchlichen, in der Mitte ineinan-
der greifenden Ringen und an beiden 
Enden mit j e zwei Ringen versehene 
Trensen. Der äussere Ring diente zum 
Halten des Halfterriemens, der daneben 
befindliche innere zum Halten des ge-
raden Seiteneisens (Ilampel III, 240, 3). 
Die viereckigen Ösen an diesen Seiten-
eisen sind in den Denkmalgruppen 2 und 
3 garnicht unbekannte Erscheinungen 
(Hampel III, 146, 4 ; 68, 3 ; 875, 3« c)-
An den Läumen der späteren, aus der 
ungarischen Landnahmezeit stammenden 
Stücke kommen sie in entwickelterer 
F o r m u n d g r o s s e r A n z a h l v o r ( H a m p e I 
1, 2 4 8 , u . f . ) . I m a r c h ä o l o g i s c h e n M a t e r i a l 
U n g a r n s a u s d e r V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t 
s t e h e n d i e B ü g e l m i t c h a r n i e r a r t i g e m H a l s 
a l l e i n ( V I ' . I , 2 — 3 ) . S o n s t k o m m t d i e B i i g e l -
f o r m a l s s o l c h e s o w o h l i n d e r 2 . a l s i n 
d e r 3 . D e n k m a l g r u p p e v o r (Hampel I , 
2 2 5 , u . f . S . ) . D i e S t r e i t a x t i s t s e h r g u t 
e r h a l t e n ( V I I I , 4 ) . I n i h r e r G l i e d e r u n g 
z e i g t s i e e i n i g e A b w e i c h u n g e n v o m g e -
w ö h n l i c h e n T y p u s , s i e i s t g e s t r e c k t , d i e 
s t i e l h a l t e n d e H ü l s e r a g t s t a r k , j e d o c h 
n i c h t s p i t z i g h e r v o r . I h r k ü r z e r e r A r m 
e r s e h e i n t a l s o r g a n i s c h e F o r t s e t z u n g d e s 
l ä n g e r e n . S o n s t s t e h t i h r z u n ä c h s t d a s 
E x e m p l a r Hampel I , 9 9 a u s Czikó. D i e 
P f e i l s p i t z e n . ( V I I I , 5 — 8 ) s i n d d r e i k a n t i g 
l i n d w e i c h e n n i c h t v o n d e r g e w o h n t e n 
F o r m a b . A u s d e n B r u c h s t ü c k e n d e r E i s e n -
s c h n a l l e ( V I I I , 9 ) i s t s o v i e l z u r e k o n s t r u i e -
r e n , d a s s s i e l ä n g l i c h u n d i n d e r M i t t e d e r 
b e i d e n L ä n g s s e i t e n e i n w e n i g e i n g e b o g e n 
w a r (Hampel I I I , 2 1 7 ; G r a b 3 1 8 . C z i k ó ) . 
D i e i m 3 . F u n d e e n t d e c k t e g r o s s e A n -
z a h l E i s e n r e i f e n k o m m t i n G r ä b e r n d e r 
2 . D e n k m a l g r u p p e h ä u f i g v o r . I n d e n 
r e i c h e n G r ä b e r n a u s d e r 2 . D e n k m a l -
g r u p p e d e s G r a b f e l d e s v o n Mosonszent-
jdnos h a b e i c h s e l b s t s o l c h e a u s g e g r a b e n . 
F s w u r d e i n V e r b i n d u n g m i t d e n F u n -
d e n v o n I g a r a u f d i e Z u s a m m e n h ä n g e 
d e r 3 . D e n k m a l g r u p p e m i t d e r 2 . G r u p p e 
h i n g e w i e s e n . A u s d e m G e s a g t e n g e h t 
h e r v o r , d a s s d i e Z u s a m m e n h ä n g e d e r 
b e i d e n G r u p p e n n i c h t i h r e I d e n t i t ä t b e -
w e i s e n , s o n d e r n d a s s i m G e g e n t e i l , z w i -
s c h e n b e i d e n G r u p p e n a u c h i n F ä l l e n 
g e m e i n s a m e r E r s c h e i n u n g e n , w i e w i r 
s o l c h e b e i d e n m i t Z e l l e n t e c h n i k v e r -
z i e r t e n S c h e i b e n u n d d e r g o l d e n e n G ü r -
t e l g a r n i t u r d e s 3 . F u n d e s s a h e n , m a n c h -
m a l g a n z w e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d e b e -
s t e h e n . D i e B e n ü t z u n g d i e s e r a r c h ä o l o -
g i s c h e n F e s t s t e l l u n g e n v o m g e s c h i c h t -
l i c h e n S t a n d p u n k t e a u s i s t n o c h v e r -
f r ü h t u n d d e s h a l b a u c h n i c h t Z i e l m e i n e r 
U n t e r s u c h u n g . I m F a l l e w e i t e r e r F u n d e 
w e r d e n j e d o c h d i e F u n d e v o n I g a r a u c h 
i n d i e s e r H i n s i c h t e i n e g r o s s e R o l l e 
s p i e l e n . D i e s m a l b e m e r k e i c h n u r n o c h , 
d a s s , w i e d i e e i n z e l n e n G o l d g e g e n s t ä n d e 
d e r F u n d e v o n I g a r , s o a u c h d e r d i e 
Z a h n s c h n i t t o r n a m e n t i k t r a g e n d e g e r -
m a n i s c h e T i e r s t i l s i c h i n U n g a r n i n e i n e m 
F a l l e m i t d e r S a c h e n f o r m d e r 2 . G r u p p e 
v e r b i n d e t , u n d z w a r b e i d e r S c h n a l l e 
v o n Martelц ( A H , I I . T a f e l 3 1 ) , d e r e n 
T y p u s i n d e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n G r ä b e r n 
d e r 2 . G r u p p e v o r z u k o m m e n p f l e g t ( A H , 
S . 2 8 : G . 5 9 ) . 
D i e Z a h n s c h n i t t e , w i e i c h i m A H , S . 
2 3 — 2 4 : G . 5 5 5 6 e r w ä h n t e , z e i g e n s i c h 
i n d e r K l e i n p l a s t i k d e s f r ü h e r e n M i t t e l -
a l t e r s a u s s c h l i e s s l i c h a u f d e m G e b i e t e 
U n g a r n s . F ü r i h r e H e r k u n f t h a b e i c h 
i m I I . K a p i t e l A H , z w e i h y p o t h e t i s c h e 
L ö s u n g e n m i t g e t e i l r . N a c h d e r e i n e n 
s t ä n d e d i e Z a h n s c h n i t t o r n a m e n t i k i n V e r -
b i n d u n g m i t d e r U m g e s t a l t u n g d e r T i e r -
e i n h e i t e n d e s a l t g e r m a n i s c h e n I I . S t i l e s 
z u r B a n d o r n a m e n t i k . N a c h d e r z w e i t e n 
L ö s u n g d i e n t e n d i e Z a h n s c h n i t t e n i c h t 
z u r A n d e u t u n g d e r G l i e d m a s s e n , s o n d e r n 
w ä r e n n u r e i n S t i l e l e m e n t , d a s a u s d e r 
w e s t s i b i r i s c h e n u n d s i i d r u s s i s c h e n s k y t h i -
s c h e n b z w . s a r m a t i s e l i e n K u n s t b e i e i n e r 
s p ä t e n W i e d e r g e b u r t e i n z e l n e r M o t i v e 
d i e s e r a l t e n K u n s t i n d e r V ö l k e r w a n d e -
r u n g s z e i t i n d i e t m g a r l ä n d i s c h e K u n s t -
i i b u n g d e r A v a r e n z e i t g e l a n g t e . 
G e l e g e n t l i c h m e i n e r a r c h s e o l o g i s c h e n 
S t u d i e n r e i s e i n R u s s l a n d h a t t e i c h d i e 
M ö g l i c h k e i t , M a t e r i a l u n m i t t e l b a r k e n n e n 
z u l e r n e n , w e l c h e s a u f d i e E n t s t e h u n g 
d e r Z a h n s e h n i t t o m a i n e n t i k e i n n e u e s 
L i c h t w e r f e n k a n n . D e n Z u s a m m e n h a n g 
d e r u n g a r l ä n d i s c h e n K u n s t d e r A v a r e n -
z e i t m i t d e m r u s s l ä n d i s c h e n s k y t h i s c h e n 
u n d s a r m a t i s c h e n , z u m V e r g l e i c h h e r a n -
z u z i e h e n d e n M a t e r i a l e e r k e n n e n w i r j e -
d o c h h e u t e n o c h n i c h t k l a r . I m e i n -
s c h l ä g i g e n r u s s i s c h e n M a t e r i a l b e g e g n e n 
w i r d e n g l e i c h e n E r s c h e i n u n g e n , w e l c h e 
s i c h s p ä t e r i n u n s e r e m u n g a r l ä n d i s c h e n 
a v a r i s c h e n M a t e r i a l w i e d e r h o l e n . A u f d i e 
F r a g e d e s h i s t o r i s c h e n Z u s a m m e n h a n g e s 
g e w i n n e n w i r j e d o c h a u s d i e s e m M a -
t e r i a l keine A n t w o r t . D a s P r o b l e m s t e h t 
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i n V e r b i n d u n g m i t j e n e n M o t i v e n d e r 
a l t g e r m a n i s c h e n K u n s t , d i e m a n n a c h 
H. Salin u n t e r d e m N a m e n S t i l I I z u -
s a m m e n z u f a s s e n p f l e g t . I m f o l g e n d e n 
K a p i t e l w e r d e i c h i n V e r b i n d u n g m i t 
e i n e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n S a c h e n f o r m , d e m 
k r e u z f ö r m i g e n P r e s s m o d e l l d e s F u n d e s 
v o n Főnlak e i n e G r u p p e d e r r u s s l ä n -
d i s e h e n , s k y t h i s c h e n F u n d e e i n f u h r e n , 
w e l c h e u n t e r z w e i G e s i c h t s p u n k t e n l e h r -
r e i c h s e i n w i r d . E i n e r s e i t s w e r d e i c h d a s 
V o r h a n d e n s e i n d i e s e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
S a c h e n f o r m i n d e n u n g a r l ä n d i s c h e n s k y -
t h i s c h e n F u n d e n n a c h w e i s e n , a n d e r e r -
s e i t s w e r d e n w i r i n d i e s e m M a t e r i a l 
e i n i g e G r u n d e l e m e n t e d e s I I . S t i l s d e r a l t -
g e r m a n i s c h e n T i e r o r n a m e n t i k e r k e n n e n . 
I I . 
D a s k r e u z f ö r m i g e P r e s s m o d e l l von 
P ö n l a k u n d s e i n e s k y t h i s c h e n Vor-
l ä u f e r . 
B e i Fönlak ( K o m i t a t T e m e s ) w u r d e i m 
J a h r e 1 8 9 9 a n l ä s s l i c h v o n E r d a r b e i t e n 
e i n g r o s s e r , P r e s s m o d e l l e e n t h a l t e n d e r 
F u n d e n t d e c k t . E i n T e i l d e s F u n d e s 
g e l a n g t e i n d a s U n g a r i s c h e N a t i o n a l -
m u s e u m , e i n k l e i n e r e r T e i l i n d a s M u -
s e u m v o n A r a d . E r s t m a l i g p u b l i z i e r t : A É 
1 9 0 0 , S . 1 1 7 — 1 3 3 ; 1 9 0 1 , S . 6 3 6 6 . N a c h -
h e r Hampel I I , 3 9 3 — 3 9 6 , 7 4 7 - 7 5 1 . D i e 
V e r ö f f e n t l i c h u n g d e s g e s a m t e n F u n d e s , 
i n B e g l e i t u n g v o n F o t o g r a f i e n i n N a t u r -
g r ö s s e , i n A H ] , 3 2 u . f . S . : S . 6 2 ff. T a f . 
V — V I . L a u t d e r e r s t e n P u b l i k a t i o n 
(Hampel I I , 7 4 7 ) k a m d e r F u n d i n B e -
g l e i t u n g v o n P f e r d e k n o c h e n , i m Ü b e r -
s c h w e m m u n g s g e b i e t d e s F l u s s e s M a r o s 
z u m V o r s c h e i n , w o r a u s H a m p e l d e n 
S c h l u s s z o g , d a s s d o r t e i n w a n d e r n d e r 
G o l d s c h m i e d m i t s e i n e m P f e r d u m g e -
k o m m e n s e i . E i n e e i n g e h e n d e B e s c h r e i -
b u n g d e s F u n d e s u n t e r l a s s e i c h i m H i n -
b l i c k a u f o b i g e P u b l i k a t i o n , n u r d i e 
B i l d e r d e r i m F u n d e v o r k o m m e n d e n , 
m i t Z a h n s c h n i t t e n v e r z i e r t e n d r e i S t ü c k e 
b r i n g e i c h u n t e r X I I I , 2 4 . D a s M o d e l l 
N r . 3 d i e n t e w a h r s c h e i n l i c h z u r H e r -
s t e l l u n g e i n e r P f e r d e g s c h i r r v e r z i e r u u g . 
D i e F o r m i s t a u s d e m R e i t e r g r a b v o n 
K a s s a : A H ] T a f e l I I , 2 8 b e k a n n t . D i e 
T i e r o r n a m e n t i k d e s R i e m e n z u n g e n m o d e l -
l e s X I I I , 4 i s t v e r w a n d t m i t d e r i m v o r -
a n g e h e n d e n K a p i t e l b e h a n d e l t e n R i e m e n -
z u n g e v o n I g a r ( V I I , I i . N ä h e r e A n a -
l o g i e n s i n d u n t e r A H ] T a f e l I , 3 , 5 , 1 3 
u . f . z u finden. D a s k r e u z f ö r m i g e S t ü c k 
d e s F u n d e s X I I I , 2 i s t n a t ü r l i c h , w i e a u c h 
d i e a n d e r e n P r e s s m o d e l l e , d e m G e h r a u c h e 
e n t s p r e c h e n d e i n a u f d e r R ü c k s e i t e g l a t -
t e r , k o m p a k t e r B r o n z e g u s s . D i e h i e r m i t -
g e t e i l t e A b b i l d u n g v e r a n s c h a u l i c h t d a s 
S t ü c k e t w a i n n a t ü r l i c h e r G r ö s s e . H a m p e l 
h a t e s m i t d e m S t i e l n a c h u n t e n a b -
g e b i l d e t ( H a m p e l I I , 3 9 5 1 u n d s c h r e i b t 
d a r ü b e r : " E n d s t ü c k e i n e s G ü r t e l r i e -
m e n s . . . » . I m u n g a r i s c h e n D e n k m a l -
m a t e r i a l d e r V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t k a m 
b i s h e r e i n d e r a r t i g e s S t ü c k n o c h n i c h t 
v o r u n d d a s P r e s s m o d e l l b i e t e t f ü r d i e 
V e r w e n d u n g k e i n e A u f k l ä r u n g . N a c h 
H a m p e l s D e f i n i t i o n s o l l m a n s i c h a l s o 
n i c h t v e r w u n d e r n . A u c h T a l l g r e n b e n e n n t 
d a s S t ü c k X I I I , 1 v o n Znjeivskoje, 
w e l c h e s a u s e i n e r f a c h m ä n n i s c h e n A u s -
g r a b u n g s t a m m t u n d m i t e i n e r K o n s t r u k -
t i o n b e h u f s B e f e s t i g u n g v e r s e h e n i s t , 
e b e n f a l l s n u r « m o r d a n t d e c o u r r o i s » 
(Ananino, p. 40 42, 101, 140, 167, 169, 
1 7 1 , 1 8 0 ) . D i e d i e O b e r f l ä c h e d e c k e n d e 
O r n a m e n t i k i s t s t a r k g e o m e t r i s c h u n d 
p a s s t s i c h d e r G e s t a l t d e s G e g e n s t a n d e s 
a n . D i e O b e r f l ä c h e d e s o b e r e n F l ü g e l s 
b e d e c k e n z w e i n e b e n e i n a n d e r h e r l a u -
f e n d e , d o p p e l t g e f i o c h t e n e B ä n d e r , d i e 
m i t z w e i u n d d r e i f a c h e n Z a h n s c h n i t t e n 
v e r s e h e n s i n d . E b e n s o l c h e Z a h n s c h n i t t e 
k o m m e n a u c h i n d e r M i t t e d e s S t ü c k e s 
v o r . D i e d r e i k ü r z e r e n F l ü g e l b i l d e n j e 
e i n K r e i s b l a t t , a u f d e s s e n K r e i s r i n g e n 
i n r e g e l m ä s s i g e n E n t f e r n u n g e n j e v i e r 
s i c h g ä n z l i c h k r e u z e n d e Z a h n s c h n i t t e 
v o r k o m m e n . D i e s e B a n d o r n a m e n t i k s t e h t , 
w i e j e n e d e r I g a r e r R i e m e n z u n g e ( V I I , I ) 
o d e r d e s F ö n l a k e r R i e m e n z u n g e n m o d e l l s 
i X I H , 4 ) e b e n f a l l s m i t d e m I I . S t i l d e r 
a l t g e r m a n i s c h e n T i e r o r n a m e n t i k i n e n -
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ger Verbindung. Die Sachenform ist 
allerdings in der altgermanischen Kunst 
gänzlich unbekannt . Wir finden sie je-
doch auf russischem Gebiet wieder, in 
dem archäologischen Material der vor-
christlichen Jahrhunderte . 
Für Form und geometrische Verzie-
rung unseres Exemplars ist als zunächst 
stehende Analogie ein Stück aus dem 
Zujevskoje Gorodischtsche (Kama Gebiet) 
heranzuziehen, dessen Fotografie in 
nat. Grösse ich dank dem Wohlwollen 
des Herrn A. .1. Spitzyn unter XIII, i 
bringen kann. Es stammt von der Aus-
grabung Spitzyn's v. J. 1898 (Otcet Imp. 
Arch. Komm, za 1 8 9 8 g. S. 4 3 — 4 5 ) aus 
dem Grabe Nr. 168. Leider ist eine ein-
gehende Beschreibung des Grabes nicht 
erschienen, vom Fundinventar verständigt 
kurz nur .1. .1/. Tallgren, Animino S. 
4 3 — 4 5 . Das Material des kreuzförmigen 
Stückes ist Bronze, die Technik Guss. 
Die Rückseite ist glatt, mit zwei kreuz-
weise sich gegenüber stehenden flachen 
Ösen, eine bei der Kreuzung der beiden 
Achsen, die andere nahe am Ende des 
langen Flügels. Die Länge der inneren 
Öffnung dieser Ösen beträgt i'6 cm 
(gell. Mitteilung des II. Spitzyn). Die 
Ornamentik der Oberfläche und ihre 
technische Herstellung zeigt die Foto-
grafie, eine weitere Beschreibung unter-
lasse ich. Bezüglich der Verwendung 
des Stückes erhielt ich von Herrn A. 
Spitzyn mündliche und auch in einem 
späteren Briefe wiederholte Aufklärung. 
Seiner Meinung nach wurde dieses Stück 
am oberen Teil des Köchers verwendet, 
und zwar derart, dass der köcherhaltende 
Riemen, welcher am Gürtel befestigt 
war, zwischen den beiden Ösen befestigt 
wurde. Der stielartige Flügel stand auf-
wärts, die drei kreisförmigen Flügel je-
doch, welche wahrscheinlich grosse kreis-
runde Nagelköpfe nachahmen, waren 
nach abwärts gerichtet. Nach Spitzyn's 
Mitteilung ragte der längere Flügel über 
dem oberen Rand des Köchers nicht 
hervor. Das Stück wurde im Grabe ne-
ben dem Gürtel gefunden, wie dies 
an zitierter Stelle des Otcet (Ende der 
S. 44) zu lesen ist. Tallgren erwähnt aus 
dem Grabe eine grosse Anzahl von 
Pfeilspitzen, jedoch von dem Köcher 
selbst wird nirgends gesprochen. Nach 
einer anderen Ansieht diente dieser 
Sachentyp zur Verzierung des Pferde-
geschirrs und fand an der Stirne des 
Pferdes Verwendung (Briefliche Mit-
teilung des Herrn M. Rostowtzeff). 
Das stark vergoldete in Bronzeguss aus-
geführte Stück von Dereuki (XIV, 3) fand 
man in der gleichen Lage beim Skelett, 
wie das von Zujevskoje. Der Fundort 
ist das Dorf Dereuki, Gouv. Charkov, 
Bezirk Aehtvrka (Ukazatel Imp. Riiss. 
Istor. Mnzeja za XXV 1. Moskau, 1916, 
S.68; Siehe weiters: Farmakovskij, Arch. 
Period и Rassij, Mat. po arch. Rassij, 
34, 1914, S. 33. XII. Tafel 2) aus den 
Ausgrabungen von Zarjeczkij. Leider 
hatte ich keine Gelegenheit, den Aus-
grabungsbericht zu lesen. Nach meinen, 
im Historischen Museum zu Moskau ge-
machten Notizen, gehören noch 14 aus 
Goldblech gepresste kauernde Tiergestal-
ten dazu (Borouka, Scythian Art, pl. 11 .1), 
ferner Bruchstücke von Eisenstäben 
und, laut Otcet des Historischen Mu-
seums (а. а. O. S. 68) noch Bronzepfeil-
spitzen. Aus der brieflichen Mitteilung 
des Herrn Spitzyn weiss ich, dass auch 
diese beim Gürtel gefunden wurden, an 
der Ecke des Köchers. An der Rück-
seite des Stücks befinden sich in der Mitte 
und am Ende des Flügels je eine Öse. 
Die ganze Oberfläche ist mit Tierfiguren 
bedeckt. Am längeren Flügel sind vier 
kauernde, sich völlig gleichende Tier-
gestalten übereinander liegend gedrängt. 
Den mittleren Teil füllt eine Komposi-
tion aus, die den Kampf von zwei Tieren 
darstellt. Dasselbe Motiv wiederholt sich 
in den drei, dem Prinzip der Symmetrie 
entsprechenden Lagen der daranschlies-
senden kreisrunden Feldern. Das kleinere 
Tier ist ein Steinbock, was im Feld auf der 
rechten Seite am klarsten wahrnehmbar 
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ist. Das grössere ist ein fantastisches 
Raubtier, eine sehr typische Tierart der 
skythisehen Kunst. Charakteristisch sind 
der Kopf, die Proportionen des Körpers 
und der lange, am Ende sich aufwärts 
windende Schwanz. Den Kopf charak-
terisieren das grosse Auge und der 
weiche Rüssel. Das Tiermotiv, in gutem 
Styl ausgeführt, ist in mehreren Exem-
plaren aus den Sieben Brüdern bekannt. 
Die Abbildungen zweier solcher Stücke 
bringe ich, dank der Gefälligkeit des 
Herrn G. Boroffka, auf T. XIV unter 4 u. 
5 in nat. Grösse. Es sind vom ikono-
grafischen Standpunkt wichtige Dar-
stellungen des Tiermotivs, weil die ein-
zelnen Details gut herausgearbeitet sind. 
Der Ausdruck des Gesichtes ist auch 
hier der gleiche. Charakteristisch ist 
der weiche Rüssel. Im Maul sind spitze 
Raubtierzähne sichtbar. Hals und Rumpf 
sind von einem dicken Pelz bedeckt, 
Schenkel, Fiisse, Rücken, sowie der 
Schwanz sind kahl. Die Füsse sind mit 
mächtigen Vogelklauen bewaffnet. Der 
in der Mitte der kreisförmigen Kompo-
sition sichtbare Knopf gehört nicht 
zur Tierkomposition, sondern spielt nur 
eine rein raumausfüllende Rolle. Eine 
gleiche Funktion nimmt auch die kleine 
mandelförmige Figur ein, welche hei der 
Schwanzwindung sichtbar ist (а. а. O. 
Borovka S. 45 Literatur und Datierung: 
I. Hälfte des V. Jrh., auf S. 95, Tafel 
14 B). 
Aus Russland kenne ich noch zwei 
verschiedene derartige Bronzegüsse. Der 
eine aus Olbia (XIV, 1), der andere aus 
Volkovczy, Gouv. Kiev (XIV, 2). Die 
Fotografien beider verdanke ich Herrn 
Л
т
. Makarenko (Kiev). 
Beim Exemplar von Olbia (XIV, 1) 
wird das in der Mitte sichtbare kreis-
förmige Feld von derselben zusammen-
gerollten Tiergestalt ausgefüllt, der wir 
auch beim Stück von Dereoki (XIV, 3) be-
gegneten und als deren Vorbild wir die 
aus den Sieben Brüdern stammenden Tier-
darstellungen (XIV, 4 5) erwähnten. Der 
Gesichtsausdruek, die Proportionen des 
Körpers, die Körperhaltung und der sich 
aufwärts windende, kahle Schwanz ver-
raten klar, dass es sich hier um densel-
ben Tiertypus handelt. Die kürzeren 
Flügel des Kreuzes bilden Vogelköpfe 
mit Krummschnäbeln. Das Feld des län-
geren Flügels füllen zwei Paar Widder-
köpfe in symmetrischer Anordnung aus. 
Das dazwischenliegende mittlere und 
obere rhombusförmige Muster dient wahr-
scheinlich nur zur Raumausfüllung. Der 
Flügel wird an drei Seiten von einem ver-
schnürten Rahmen umsäumt. Die Pat ina 
des Stückes ist dunkel rötelbraun. 
Im Mittelfelde des Exemplars von 
Volkovczy finden wir ebenfalls das zu-
sammengerollte Tiermotiv wieder. Die 
Zeichnung ist vom Rost derart zerstört, 
dass das Gepräge des Kopfes, resp. des 
Gesichtes nicht wahrnembar ist. Wenn 
man nach den Proportionen des Körpers 
und der Gestalt der Füsse urteilt, figu-
riert hier wahrscheinlich nicht mehr 
der vorherige Tiertypus, sondern eine 
Abart der Motive zusammengerollter 
Tiergestalten, als deren Vorbild die be-
kannte goldene Tiergestalt aus Sibirien 
(а. а. O. Borovka 45) zu bezeichnen ist. 
Die seitliche, durchbrochen gearbeitete 
Tierkampfszene gehört gleichfalls zu 
einer anderen Abart. Infolge der dicken 
Rostschicht kann man die Tiere nicht 
näher bezeichnen. Die Füsse des Tieres, 
die Leiste zwischen Kopf und Hals und 
der aufwärtsgewundene lange Schwanz 
erinnern an das Mustervorbild aus den 
Sieben Brüdern. Das Feld am längeren 
Flügel des Kreuzes füllen drei kauernde 
Tiergestalten aus. Oben zwei übereinan-
der in horizontaler, unten eine dritte in 
vertikaler Lage. Die Schnurumsäumung 
des Flügels ist auch hier vorhanden 
(Coll. Chanenko II, pl. XVI, Text auf 
S. 26). 
Unsere drei russischen Bronzegüsse 
stammen aus einer frühen Zeit der sky-
thisehen Kunst. Wenn man si ih die 
Reinheit der Ausführung und des Stils 
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v o l - A u g e n h ä l t , s i n d d i e z u s a m m e n g e -
r o l l t e n T i e r g e s t a l t e n d i e s e r S t ü c k e z e i t -
l i c h d e n j e n i g e n d e r B r o n z e s c h e i b e n d e r 
Sieben Brüder I V . K u r g a n n a c h z u s e t z e n . 
D a s A l t e r d i e s e s G r a b e s k a n n n a c h 
R o s t o v t z e f f n i c h t v i e l j ü n g e r a l s d a s 
V . J a h r h u n d e r t s e i n (Skifija i Bospor, 
S . 3 5 6 ) , d o c h k ö n n e n d i e B r o n z e n a u c h 
ä l t e r e E r z e u g n i s s e s e i n , s . B e m e r k u n g 
R o s t o v t z e f f s u n t e r A n m . 1 a u f S . 3 5 6 . 
W e n n a u c h d i e i n R e d e s t e h e n d e n r u s s -
l ä n d i s c h e n G ü s s e s p ä t e r e n U r s p r u n g e s 
s i n d a l s d i e s e S c h e i b e n , s i n d s i e d o c h 
n i c h t u m s e h r v i e l e s s p ä t e r a n z u s e h e n . 
Z u r D a t i e r u n g v o n Derevki s i n d d i e i m 
F u n d e v o r k o m m e n d e n 1 4 , a u s G o l d -
p l a t t e n g e p r e s s t e n T i e r g e s t a l t e n r e i n e n 
S t i l e s z u v e r w e n d e n . B o r o v k a s e t z t s i e 
i n d a s V I . J a h r h u n d e r t ( а . а . O . 1 1 , A ) . 
S . 9 4 ) . D i e s e r T i e r t y p u s w i e d e r h o l t s i c h 
a u c h a u f d e m k r e u z f ö r m i g e n S t ü c k , u n d 
z w a r a u f s e i n e m l ä n g e r e n F l ü g e l v i e r -
m a l u n t e r e i n a n d e r . D i e D a t i e r u n g v o n 
Volkovczy i s t s c h w i e r i g e r , w e i l e s s i c h 
u m e i n e s e h l e c h t d u r c h g e f ü h r t e A u s g r a -
b u n g h a n d e l t ( R o s t o v t z e f f , S . 5 1 1 ) . R o s -
t o v t z e f f h ä l t d i e s e n F u n d z u s a m m e n m i t 
d e n F u n d e n v o n Aksjutinczy f ü r z i e m -
l i c h s p ä t u n d s e t z t i h n i n d a s V I V . 
J a h r h u n d e r t ( S . 5 1 a ) . D a s S t ü c k a u s 
Olbia ( X I V , 1) i s t e i n E i n z e l f u n d u n d n u r 
f ü r s i c h s e l b s t g e n o m m e n d a t i e r b a r . 
B o r o v k a s e t z t e s i n d a s V I . J a h r h u n d e r t 
( a . a . O . S . 9 4 ) . A l l e d r e i S t ü c k e s t e h e n 
s t i l i s t i s c h a u f d e r g l e i c h e n S t u f e . D i e 
v o n O l b i a u n d D e r e v k i s t i m m e n a u c h 
i n d e r G r ö s s e ü b e r e i n , d a s S t ü c k v o n 
V o l k o v c z y i s t e t w a s k l e i n e r . E s k a n n 
l e i c h t m ö g l i c h s e i n , d a s s d i e e t w a s k l e i -
n e r e D i m e n s i o n Z e i c h e n e i n e s s p ä t e r e n 
Z e i t a l t e r s i s t . T a t s a c h e i s t , d a s s d a s u n -
g a r l ä n d i s j h e S t ü c k v o n F ö n l a k ( X I I I , s) 
e i n e s t a r k d e g e n e r i e r t e F o r m v e r k ö r p e r t , 
e s i s t a u c h k a u m h a l b s o g r o s s w i e d i e 
r u s s i s c h e n S t ü c k e . D a g e g e n v e r d i e n t d a s 
S t ü c k v o n Zujevskojc ( X I I I , 1 ) a u s d e r 
G e g e n d v o n K a m a a u c h w e g e n s e i n e r 
G r ö s s e B e a c h t u n g . D i e g e o m e t r i s c h e 
O b e r u ä c h e n v e r z i e r u n g d a r f m a n g e g e n -
ü b e r d e n r u s s i s c h e n , m i t T i e r f i g u r e n v e r -
z i e r t e n S t ü c k e n n i c h t a l s D e g e n e r a t i o n 
b e t r a c h t e n . E s i s t e i n e f ü r s i c h g e n o m -
m e n e , s e l b s t ä n d i g e V e r z i e r u n g , w e l c h e 
d e n T i e r m o t i v e n v o l l s t ä n d i g g l e i c h w e r -
t i g i s t . E s i s t w o h l n u r e i n Z u f a l l , d a s s 
a u s d e r Kamagegend k r e u z f ö r m i g e S t ü c k e 
m i t T i e r k o m p o s i t i o n e n n i c h t b e k a n n t 
s i n d . D i e s e r h a l b f ü h r e i c h e i n e b e n f a l l s 
a u s d e r K a m a g e g e n d s t a m m e n d e s S t ü c k 
a u s Pianobor a n , w e l c h e s s o w o h l v o m 
S t a n d p u n k t e d e r C h r o n o l o g i e , w i e a u c h 
u n s e r e s e n t s p r e c h e n d e n u n g a r l ä n d i s c h e n 
M a t e r i a l e s b e s o n d e r e r A u f m e r k s a m k e i t 
w ü r d i g i s t . 
D i e e r s t e P u b l i k a t i o n d e s S t ü c k e s v o n 
Pianobor findet s i c h i m Malerialy po 
arch, vostoen. gubernij Russij M o s k a u , I I I , 
1 8 9 g , a u f S . 4 9 — 5 0 v o n F. D. Nefedov. 
D a s e l b s t a u c h e i n e s c h w a c h e S k i z z e a u f 
S . 5 0 , F i g . 4 . L e i d e r w a r e s m i r n i c h t 
m ö g l i c h , v o n d i e s e m S t ü c k e i n e F o t o -
g r a f i e z u b e s c h a f f e n , w e s h a l b i c h a u f 
d e r T e x t f i g u r 3 0 n u r e i n e S k i z z e g e h e n 
k a n n , w e l c h e i c h n a c h d e m O r i g i n a l i n 
N a t u r g r ö s s e h e r g e s t e l l t h a b e ( M o s k a u , 
A n t h r o p o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i -
t ä t 1 0 , V I I I , 1 9 2 6 ) . D i e T e c h n i k i s t 
H o h l g u s s , d i e R ü c k s e i t e i s t , d e n h a u p t -
s ä c h l i c h s t e n W ö l b u n g e n d e s M o t i v e s . a n 
d e r V o r d e r s e i t e f o l g e n d , h i e u n d d a 
e t w a s e i n g e d r ü c k t . A m E n d e d e r F l ü g e l 
b e f i n d e t s i c h r ü c k s e i t i g j e e i n b r e i t e r , 
flacher, g r o s s e r K n o p f , a n d ü n n e m H a l s e 
h ä n g e n d . D a s E n d e e i n e s F l ü g e l s i s t a b -
g e b r o c h e n . D a s P r i n z i p d e r V e r z i e r u n g 
d e r O b e r f l ä c h e i s t d a s s e l b e w i e a m u n -
t e r e n T e i l e d e s S t ü c k e s v o n Derevki 
( X I V , 3 ) . D i e d r e i g r ö s s e r e n u n d v i e r k l e i -
n e r e n T i e r g e s t a l t e n b e d e c k e n d i e g a n z e 
O b e r f l ä c h e o h n e j e d w e d e m R a h m e n u n d 
s i n d e n t s p r e c h e n d d e r F o r m d e s G e g e n -
s t a n d e s p r o p o r t i o n i e r t v e r t e i l t . D i e S z e n e 
s e l b s t u n d a u c h d i e T i e r t y p e n s i n d d i e 
g l e i c h e n . I n d e r M i t t e e i n k l e i n e r S t e i n -
b o c k , d e r s i c h i n d e r M i t t e d e r d r e i e i n -
w ä r t s g e b o g e n e n S e i t e n w i e d e r h o l t . D i e 
g r ö s s e r e n T i e r e s i n d i n d i e s e m F a l l e 
n i c h t i n z u s a m m e n g e r o l l t e r L a g e a b g e -
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b i l d e t , s o n d e r n d e r F o r m d e s G e g e n -
s t a n d e s e n t s p r e c h e n d i n h o c k e n d e r S t e l -
l u n g . D i e P r o p o r t i o n e n d e s K ö r p e r s , d i e 
m i t K r a l l e n v e r s e h e n e n F i i s s e , d e r a u f -
w ä r t s g e w u n d e n e l a n g e S c h w a n z , d i e 
O h r e n g l e i c h e n s i c h . D e r A u s d r u c k d e r 
K ö p f e , b z w . G e s i c h t e r i s t v e r s c h i e d e n . 
D i e r u n d e n A u g e n s i n d z w a r v o r h a n d e n , 
d i e K ö p f e e r i n n e r n j e d o c h — e n t w e d e r 
a u s b e s t i m m t e r d a r s t e l l e n d e r A b s i c h t , 
o d e r a u s P r i m i t i v i t ä t — e h e r a n B ä r e n -
k ö p f e . D i e F o r m d e r F i t s s e u n d d i e l a n -
g e n , s p i r a l a r t i g g e w u n d e n e n S c h w ä n z e 
s c h l i e s s e n a u s , d a s s e s s i e h u m b e w u s s t e 
B ä r e n d a r s t e l l u n g e n h a n d e l t . D i e D e t a i l s 
d e r T i e r f o r m e n s i n d g r o b a n g e g e b e n , 
d i e T e c h n i k d e s G u s s e s i s t p r i m i t i v , a u s 
d e r A n o r d n u n g d e r K o m p o s i t i o n i s t j e -
d o c h e r s i c h t l i c h , d a s s e s s i c h h i e r u m 
d i e N a c h a h m u n g e i n e s g u t e n V o r b i l d e s 
h a n d e l t . Ü b e r F u n d o r t u n d F u n d u m -
s t ä n d e i n f o r m i e r t N e f e d o v . D i e G r o s s -
g e m e i n d e Pianobor l i e g t a n d e r K a m a , 
i m B e z i r k Jelabuga. N ö r d l i c h v o m D o r f e , 
a u f d e n H ö h e n a m U f e r d e r K a m a l i e g e n 
d r e i G r ä b e r f e l d e r n a h e b e i e i n a n d e r . D a s 
f r a g l i c h e S t ü c k s t a m m t a u s d e m G o r o -
d i s c h t s c h e b e n a n n t e n O r t e . E i n e n T e i l 
d e s G r ä b e r f e l d e s h a b e n W i n d u n d W a s s e r 
f o r t g e t r a g e n . B e i d e n F o r s c h u n g e n N e f e -
d o v s a n O r t u n d S t e l l e w u r d e n h i e r 
z w e i F r a u e n g r ä b e r a u f g e d e c k t . U n t e r 
d e n F u n d e n e r w ä h n t N e f e d o v f o l g e n d e : 
e i n g e d r e h t e r H a l s r i n g a u s B r o n z e , e i n 
A m u l e t t a u s K n o c h e n , e i n e a u s B r o n z e 
h e r g e s t e l l t e V o g e l g e s t a l t . A n e i n e m e i n -
g e s u n k e n e n T e i l e d e s G r ä b e r f e l d e s , a n 
v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n u n d i n v e r s c h i e -
d e n e n T i e f e n w u r d e n u n t e r d u r c h e i n a n -
d e r l i e g e n d e n G e b e i n e n u n d B r u c h s t ü c k e n 
v o n T o n g e f ä s s e n « v i e l e B r o n z e g e g e n -
s t ä n d e g e f u n d e n » u n d z w a r P f e i l s p i t z e n , 
S p i e g e l , Ä x t e , die in Rede siebende Giir-
telverzierung, k r e i s r u n d e P l a t t e n ( B r u s t -
s c h m u c k ) , K e t t e n , k l e i n e s p i r a l f ö r m i g e 
K e g e l u s w . T a l l g r e n s a g t a u f S S . 1 4 9 
1 7 7 d e s Ananino, ü b e r d a s S t ü c k , d a s s 
e s e i n e e t w a s s p ä t e r e Z e i t a l s d i e A n a -
n i n o K u l t u r ( 6 c 0 — 2 0 0 v o r C h r . ) v e r t r i t t , 
o b w o h l e s i n d e r P i a n o b o r e r K u l t u r n o c h 
i m m e r d a s ä l t e s t e E l e m e n t i s t . N a c h 
T a l l g r e n h ä n g t d i e K u l t u r v o n P i a n o b o r 
m i t d e r r ö m i s c h e n H e r r s c h a f t i m B o s p o -
r u s z u s a m m e n ( A n a n i n o S . 1 8 3 ) . D i e 
D a t i e r u n g T a l l g r e n s i s t v i e l l e i c h t e t -
w a s s p ä t . Z u r B e g r ü n d u n g d i e s e r s p ä t e n 
D a t i e r u n g n i m m t e r s c h e i n b a r d i e b e -
r ü h m t e n s i b i r i s c h e n G o l d p l a t t e n ( a . a . 
O . S . 1 7 7 ) a l s G r u n d l a g e , a r t c h d e n S t i l 
d e r T i e r k o m p o s i t i o n n e n n t e r « p e r m o s i -
b i r i e n » ( S . 1 4 9 ) . A u s e i n e m V e r g l e i c h m i t 
d e n r u s s i s c h e n S t ü c k e n T a f . X I V , 1 — 5 i s t 
j e d o c h o f f e n s i c h t l i c h , d a s s d i e K o m p o s i -
t i o n s o w o h l k o m p o s i t i o n e i l a l s a u c h 
s t i l i s t i s c h m i t S ü d r u s s l a n d u n d d e r K u -
b a n g e g e n d i n V e r b i n d u n g s t e h t ; m e i n e r 
M e i n u n g n a c h i s t e s e i n e e t w a s , j e d o c h 
k e i n e s f a l l s v i e l s p ä t e r e N a c h a h m u n g -
i r g e n d e i n e s , m i t d e n r u s s i s c h e n S t ü c k e n 
g l e i c h z e i t i g e n u n d i n g u t e m S t i l u n d 
g u t e r A u s f ü h r u n g h e r g e s t e l l t e n V o r b i l -
d e s . M i r e r s c h e i n t e s u m v i e l e s w a h r -
s c h e i n l i c h e r , d a s s d i e s e m i t T i e r f i g u r e n 
v e r s e h e n e G ü r t e l v e r z i e r u n g v o n Piano-
bor z u g l e i c h e r Z e i t m i t d e m k r e u z -
f ö r m i g e n B r o n z e s t ü c k v o n Zujcvskoje 
b z w . m i t d e n s e l b e n s ü d l i e h e n V e r b i n -
d u n g e n i n d i e K a m a g e g e n d g e l a n g t e ( s . 
T a l l g r e n , a . a . O . S . 1 8 0 1 8 1 ) . D i e s w i r d 
a u c h u n t e r s t i i z t d u r c h d e n U m s t a n d , d a s s 
d a s M o t i v d e s z u s a m m e n g e r o l l t e n T i e r s 
i n g l e i c h e r A u s f ü h r u n g u n d g l e i c h e m 
S t i l w i e d a s E x e m p l a r v o n Simferopol 
( K r i m ) ( B o r o v k a , а . а . O . T a f e l 1 3 , D a t i e -
r u n g a u f S . 9 5 : V H — V I . J a h r h . ) b e -
k a n n t e r m a s s e n s i c h a u c h i m G r ä b e r f e l d e 
v o n Ananino w i e d e r h o l t ( T a l l g r e n , a . a . 
0 . S . 1 3 , A b b . 1 4 ) . Ä h n l i c h e z u s a m m e n -
g e r o l l t e t i e r f ö r m i g e S t ü c k e k o m m e n n o c h 
a n f o l g e n d e n O r t e n d e r K a m a g e g e n d v o r : 
1. i m M u s e u m v o n Ufimsk, 2 . e i n s t a r k 
s t i l i s i e r t e s S t ü c k k o m m t w e s t l i c h v o n 
P e r m a m Gljadenovskoje Kostischtsche 
v o r , 3 . e i n a u s S t e i n g e s c h n i t z t e s S t ü c k 
h a t S p i t z y n a u s d e m G o u v e r n e m e n t 
l f a l k a m i t g e t e i l t . 
D i e k r e u z f ö r m i g e n B r o n z e s t ü c k e w a -
r e n i n d e r s k y t h i s e h e n E p o c h e a u c h i n 
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Ungarn verbreitet . In Ungarn zeigen sie 
keinen lokalen Charakter, sie ergänzen 
eher die Reihe der bekannten russischen 
Stücke. Ausser dem Skythenfunde des 
Jahres 1928 in Mátraszele, welcher weiter 
unten zur Besprechung kommen wird, 
kenne ich zusammen fünf sporadische 
Stücke. Alle sind unpubliziert. Ihre Fund-
orte sind leider unbekannt, sie sind zu 
verschiedenen Zeiten und auf verschie-
denen Wegen in die Sammlung des 
Ungarischen Nationalmuseums gelangt. 
Auf Tafel XV und XVI., bringe ich die 
Fotografien und zwar zusammen mit 
den Rückseiten. Die Art der Befestigung 
ist bei ihnen ebenso wie bei den russi-
schen Stücken (S. Materialy po arch. 
Rassij, 34, Tafel XII, zum Artikel von 
Farmakovskij, Abb. 3). 
Eine Variante des Stückes XIV, 1 von 
Оllna ist das Bronzegusstiick Taf. XV, 
I—ia. Der Fundort liegt angeblich im 
Komitat Komárom. Es gelangte aus einer 
Privatsammlung aus dem Komitat Komá-
rom in das Ungarische Nationalmuseum 
( 1 9 3 7 ) . Die Pat ina ist ebenso rötelbraun 
wie bei demjenigen von Olbia. Die Rück-
seite zeigt ein wenig grünlichbraune 
Flecken. Bei der Beschreibung be-
schränke ich mich nur auf das All er-
notwendigste. In der Mitte befindet sich 
das Motiv des zusammengerollten Tieres 
mit dem Kopf nach unten und mit 
ziemlich verschwommenen Konturen. 
Der Kopf ist eher dem eines Wolfes 
ähnlich. Das Ende des Schwanzes ist im 
Kreise aufwärts gewunden. Am länge-
ren Flügel sind oben zwei Paar Vögel-
köpfe mit Krumm schnabcl von der glei-
chen Form, wie solche unter den aus 
Bein geschnitzten Pferdegeschirrverzie-
rungen von Kelermvs zu finden sind 
(Fig. 33 b) angebracht, die Zeichnung des 
unter ihnen befindlichen längeren Kopfes 
ist nicht ganz klar. Im Verhältnis zum 
Exemplar von Olbia verrät dieses Stück 
sowohl in technischer wie in stilistischer 
Beziehung einen Verfall. Infolge der nach-
lässigeren Modellierung sind die einzelnen 
Tierformen kaum zu erkennen. Die 
Schärfe der Linien, die bei dem Stück 
von Olbia einen kräft igen Rythmus gibt, 
ist hier beinahe gänzlich verflacht : nur 
die wichtigeren Merkmale der Tierge-
stalten sind verblieben, aber auch diese 
sind stillos. An Stelle des verschnürten 
Saumes beim Stücke von Olbia kommen 
hier einfache, dichte Einkerbungen vor, 
welche auch den Rand der oberen Tier-
köpfe berühren. Die Vogelköpfe der 
kürzeren Flügel sind im Vergleiche zu 
denen von Olbia ebenfalls degeneriert. 
Es ist jedoch auch bei diesem Stücke 
ersichtlich, dass es auf ein gutes Vor-
bild zurückgeht. Die Stellung der Vogel-
köpfe ist richtig, die mittlere zusammen-
gerollte Tiergestallt und die am Flügel 
befindlichen Köpfe sind auf der Ober-
fläche proportioniert verteilt. Die Ab-
zweigung des Rahmens ergänzt harmo-
nisch die Konturen des Stückes. Die 
Ausarbeitung der Oberfläche entspricht 
vollständig der Ausarbeitung der Giirtel-
verzierung von Pianobor (Fig. 30). Die 
Patina des Stückes von Pianobor ist auch 
rötelhraun, der Stil und die technische 
Fertigkeit sind in beiden Fällen diesel-
ben. Dem reinen Stil der Scheiben aus 
den Sieben llriidern (XIV, 4 5) stehen 
beide Stücke fern. In dieser Hinsicht 
nehmen in dieser Gruppe Stücke den 
Platz ein, wie die von Derevki. Volkooczy 
und Olbia. Die Tiermotive des Stückes 
vom Komitat Komárom haben eine grosse 
Bedeutung für das Studium der skythi-
schen Grundlagen der altgermanischen 
Tierornamentik. Hiervon spreche ich 
ausführlicher im III. Teil meiner Arbeit. 
Das Stück XVI, 1—IM ahmt in grossen 
Zügen die Form eines Exemplars aus 
dem Komitat Komárom nach. Es ge-
langte im Jahre 1874 mit der G. Rüth-
Sammlung in das Ungarische National-
museum. Es hat eine dicke deckgriine 
Patina, wie die Schellen mit Rehgestal-
ten von Gyöngyös (AÉ 1908, S. 41, I. 
Tafel 10 13, S. 52, V. Tafel i -sa b). 
Die drei kürzeren Flügel unterwindeii 
s i c h v o g e l s c h u a b e l a r t i g . B e i m m i t t l e r e n 
k ü r z e r e n F l ü g e l e n t s p r i c h t s o g a r d i e 
R i c h t u n g d e r N e i g u n g d e m S t ü c k T a f . 
X V , I . T r o t z d e m g e h t e s n i c h t a u f d i e s e s 
z u r ü c k , u n d i s t k a u m d i e V e r e i n f a c h u n g 
d i e s e s , o d e r e i n e s e b e n s o l c h e n S t ü c k e s 
v o m b e s s e r e n S t i l , s o n d e r n e h e r e i n 
O r i g i n a l s t ü c k , w e l c h e s a n R e i n h e i t d e s 
S t i l s d e m j e n i g e n v o n Ol bin n i c h t v i e l 
n a c h s t e h t ( X i V , x ) . O b d i e k ü r z e r e n F l ü -
g e l V o g e l s c h n ä b e l o d e r V o g e l k l a u e n 
v e r s i n n b i l d l i c h e n , i s t s c h w e r z u u n t e r -
s c h e i d e n . D i e M o d e l l i e r u n g i s t k r f t i g 
u n d b e s c h r ä n k t s i c h h e i a l l e r V e r e i n -
f a c h u n g d e r T i e r f o r m e n a u f d a s u n b e -
d i n g t N o t w e n d i g e . D i e F l ü g e l h a b e n 
e i n e n s c h a r f e n R ü c k e n . D a s e i n e s c h i e f 
s t e h e n d e B l a t t i s t m i t s o r g f ä l t i g g e z e i c h -
n e t e n , p a r a l l e l e n L i n i e n b e d e c k t . D i e s e 
L i n i e n s i n d n i c h t i m r e c h t e n W i n k e l a m 
l ä n g l i c h e n F e l d u n t e r b r a c h t , s o n d e r n g e -
h e n u n t e r e i n e m W i n k e l v o n 4 5 0 n a c h a u s -
w ä r t s . E s i s t m ö g l i c h , d a s s d i e s e s c h r ä g e n 
M u s t e r N a c h a h m u n g e n d e r a n d e n V o g e l -
k ö p f e n v o n Olbia ( X I V , 1 ) , a m S c h n a b e l 
s i c h t b a r e n , ä h n l i c h e n p a r a l e l l e n L i n i e n 
s e i n w o l l e n . D e r l ä n g e r e F l ü g e l e r i n n e r t 
e i n i g e r m a s s e n a n d e n G r i f f e i n i g e r s k y t h i -
s e h e r D o l c h e . U n t e r d e n U n g a r l ä n d i s c h e n 
i s t d e r G r i f f d e r D o l c h e v c n Pilin u n d 
Gyöngyös (V. Ginters, Das Schwert der 
Skythen and Sarmatcn, B e r l i n , 1 9 2 8 , T a f . 
1 3 , b u . d.) z u n e n n e n . I n R u s s l a n d i s t 
d i e s e G l i e d e r u n g d e s G r i f f e s s c h o n i m 
a r c h a i s c h e n Z e i t a l t e r v o r h a n d e n . S o d e r 
D o l c h v o n Schumejko (('.oll. Chanenko 
I I I , p l X L V ) , w e l c h e n R o s t o v t z e f f i n d a s 
E n d e d e s V I . J a h r h . v . C h r . d a t i e r t 
(Skifija i Ilospor, S. 508, Iranians und 
Greeks S . 5 1 ) . E i n a n d e r e r r u s s l ä n d i s c h e r 
D o l c h , d e r e i n e n s o l c h e n G r i f f h a t , 
s t a m m t a u s d e m V . J a h r h u n d e r t : G i n t e r s ' 
a a . О . S . 2 4 , T a f . l i b . D i e e r w ä h n t e n 
u n g a r i s c h e n D o l c h e v e r l e g t G i n t e r s i m 
G r o s s e n u n d G a n z e n i n d a s Z e i t a l t e r 
z w i s c h e n d e m V . u n d I I I . J a h r h u n d e r t 
( a . a . O . S . 3 3 ) . Z u r D a t i e r u n g d e r i n R e d e 
s t e h e n d e n k r e u z f ö r m i g e n B r o n z e v e r z i e -
r u n g e n d i e n e n e i n e r s e i t s d i e s e D o l c h -
g r i f f e , a n d e r e r s e i t s g e l a n g e n w i r , w e n n 
w i r d i e S t ü c k e a u s U n g a r n m i t d e n g l e i c h -
f ö r m i g e n r u s s l ä n d i s c h e n , o b e n b e k a n n t -
g e m a c h t e n S t ü c k e n i n s t i l i s t i s c h e r H i n -
s i c h t v e r g l e i c h e n , z u m R e s u l t a t , d a s s 
d i e s e e h e r m i t d e n f r ü h e r e n , a l s m i t d e n 
s p ä t e r e n N a c h a h m u n g e n g l e i c h a l t r i g 
s i n d . D e m z u f o l g e w ü r d e i c h s i e a n d a s 
E n d e d e s V I . o d e r A n f a n g d e s V . J a h r -
h u n d e r t e s s e t z e n . 
I n f o l g e e i n e s g l ü c k l i c h e n Z u f a l l s i s t 
a u c h e i n e s c h l e c h t e r e N a c h a h m u n g d i e -
s e s S t ü c k e s a u s U n g a r n e r h a l t e n . D i e 
F o t o g r a f i e i n N a t u r g r ö s s e b r i n g e i c h 
u n t e r X V I , 2 - 2 a . I m J a h r e 1 8 7 2 e r w a r b 
e s d a s U n g a r i s c h e X a t i o n a l m u s e u m d u r c h 
K a u f . D e r F u n d o r t i s t u n b e k a n n t , e s 
k o m m t a b e r w o h l n u r U n g a r n i n F r a g e . 
D i e b e s t i m m t e u n d k r ä f t i g e M o d e l l i e r u n g 
d e s v o r h e r i g e n E x e m p l a r e s s o w o h l i m 
G r o s s e n a l s a u c h i n d e n D e t a i l s i s t h i e r 
m i t g e r i n g e r e r F e r t i g k e i t u n d u n v e r -
s t ä n d l i c h n a c h g e a h m t . D i e k r ä f t i g e 
W i n d u n g - d e r k ü r z e r e n F l ü g e l i s t z u 
e i n e r k r a f t l o s e n , k r e i s f ö r m i g e n E n d u n g 
g e w o r d e n , b e s o n d e r s h e i m m i t t l e r e n , 
k ü r z e r e n F l ü g e l i s t d e r z o o m o r p l i e C h a -
r a k t e r h e i n a h e g ä n z l i c h i n V e r l u s t g e -
r a t e n . A u c h d e r k u r z e H a l s d i e s e s F l ü -
g e l s h a t s e i n e n O r i g i n a l e h a r a k t e r v e r -
l o r e n , i n d e m s e i n e b e i d e n , s c h r ä g e s t e -
h e n d e n B l ä t t e r g l a t t b l i e b e n . B e i d e n 
s e i t l i c h e n F l ü g e l n s i n d n u r d i e o b e r e n 
S e i t e n e i n g e k e r b t , d i e u n t e r e n g l a t t . 
D i e s e E i n k e r b u n g e n s i n d j e d o c h e b e n -
f a l l s k r a f t l o s . E i n e s t e i l s f o l g e n s i e n i c h t 
d e r R i c h t u n g d e r W i n d u n g e n a n d e n 
F l ü g e l n , s o n d e r n s t e h e n z u i h r s e n k r e c h t , 
a n d e r n t e i l s s i n d s i e u n r e g e l m ä s s i g u n d 
g e b e n d a h e r m a n g e l s r e g e l m ä s s i g e r A b -
w e c h s l u n g d e r L i c h t - u n d S c h a t t e n l i n i e n 
k e i n e n b e s t i m m t e n R y t h m u s . D i e V e r -
z i e r u n g d e r O b e r f l ä c h e d e s l ä n g e r e n 
F l ü g e l s i s t h i e r p r i n z i p i e l l d i e s e l b e ; i n 
d e m e i n e n , q u e r ü b e r l i e g e n d e n F e l d e 
f i n d e n w i r n o c h e i n e Z i c k z a c k l i n i e . D i e 
t e c h n i s c h e H e r s t e l l u n g i s t , i m V e r g l e i c h 
z u m v o r i g e n E x e m p l a r , g r o b . W i e a u c h 
a u s d e n A b b i l d u n g e n e r s i c h t l i c h , i s t 
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d e r D u r c h b r u c h d e s e i n e n , k r e i s r u n d e n 
F l ü g e l s n i c h t g e l u n g e n . D i e P a t i n a d e s 
S t ü c k e s i s t e t w a s l i c h t g r ü n , w i e d i e d e s 
v o r h e r i g e n , d i e S c h i c h t i s t e b e n s o d i c k . 
S o k a n n m a n , a u f G r u n d d e r P a t i n a , 
k e i n e n w e s e n t l i c h e n A l t e r s u n t e r s c h i e d 
z w i s c h e n d e n b e i d e n S t ü c k e n f e s t s t e l l e n . 
I m T a f . X V , 3 — 3 1 1 , b r i n g e i c h d i e A b -
b i l d u n g e i n e s B r o n z e b r u c h s t ü c k e s . W i e 
d i e a n d e r R ü c k s e i t e q u e r s t e h e n d e , 
s t a r k e B r o n z e ö s e z e i g t , i s t a u c h d i e s e s 
e i n B r u c h s t ü c k e i n e r k r e i s f ö r m i g e n Z i e r -
p l a t t e , w i e e t w a d i e v o r h e r i g e n . D i e 
F u n d u m s t ä n d e s i n d u n b e k a n n t , e s b e -
findet s i c h s e i t J a h r z e h n t e n i n d e r S a m m -
l u n g d e s U n g a r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s . 
V o m S t a n d p u n k t e d e s S t i l s u n d d e r t e c h -
n i s c h e n F e r t i g k e i t , s t e h t e s d e m S t ü c k e 
X V , ï n a h e , o b z w a r s i c h d i e T i e r f o r m e n 
d a r a u f s t ä r k e r h e r v o r h e b e n . T y p o l o g i s e h 
s t e h t e s d e r v e r g o l d e t e n B r o n z e v o n 
D e r e v k i ( X I V , 3 ) a m n ä c h s t e n . M i t i h r 
v e r b i n d e t e s d e r m i t d e n T i e r e n g l e i c h 
h o c h s t e h e n d e , e i n f a c h e R a h m e n u n d d i e 
V e r w e n d u n g d e r v o l l e n T i e r g e s t a l t e n 
i m F e l d e . O b e n f e h l t d e r R a h m e n , w a h r -
s c h e i n l i c h i n f o l g e f e h l e r h a f t e n G u s s e s . 
D i e O b e r f l ä c h e d e s B r u c h e s u n t e n e r -
s c h e i n t a l t , o b z w a r f r i s c h e F e i i s p u r e n 
d i e P a t i n a b e i n a h e g ä n z l i c h v e r s c h w i n -
d e n m a c h t e n . A n e i n z e l n e n S t e l l e n 
s i n d d i e T i e r k ö r p e r u n d a u c h d e r R a h m e n 
a b g e r i e b e n . E s k a n n d i e N a c h a h m u n g 
e i n e s S t ü c k e s s o l c h e r A r t s e i n , w i e d a s 
e r w ä h n t e v o n Derevki. A u c h d a s A l t e r 
d e s s e l b e n k a n n n i c h t a u f v i e l e s s p ä t e r 
a n g e s e t z t w e r d e n , a l s d i e M i t t e d e s V . 
J a h r h u n d e r t s . D i e P a t i n a i s t e i n i n s 
s c h w ä r z l i c h e g e h e n d e G r ü n u n d b i l d e t 
e i n e f e i n e d ü n n e u n d g l ä n z e 1 d e S c h i c h t . 
W e g e n s e i n e r V e r z i e r u n g i s t g a n z 
e i n z i g s t e h e n d d e r i m T a f . X V , 2 — ч а a b -
g e b i l d e t e , f e i n g e a r b e i t e t e B r o n z e g u s s . 
D i e F u n d u m s t ä n d e f e h l e n l e i d e r a u c h 
h i e r . E r i s t s e i t u n b e k a n n t e r Z e i t i n 
d e r S a m m l u n g d e s U n g a r i s c h e n N a t i -
o n a l - m u s e u m s . D i e M o d e l l i e r u n g u n d 
d e r G u s s b e z e u g e n e i n e s e h r s o r g -
f ä l t i g e A r b e i t . D i e g a n z e V o r d e r s e i t e 
b i l d e t e i n e F l ä c h e , d e r e n K o n t u r r u n d 
h e r u m m i t e i n e r , a u s f e i n e n , e i n g e -
m e i s s e l t e n , s c h r ä g v e r l a u f e n d e n L i n i e n 
b e s t e h e n d e n U m r a h m u n g v e r s e h e n i s t . 
A u f d i e s e r F l ä c h e e r h e b e n s i c h u n t e n 
f ü n f g r ö s s e r e , i n K r e u z f o r m g r u p p i e r t e 
H a l b k u g e l n , a m o b e r e n F l ü g e l j e d o c h 
d r e i , v o n e i n a n d e r w e i t a b s t e h e n d e k l e i -
n e r e H a l b k u g e l n . D i e P a t i n a i s t e i n e 
r ö t e l b r a u n e , h i e u n d d a i n s G r ü n e n e i -
g e n d e , f e i n e g l ä n z e n d e S c h i c h t . I n d e n 
V e r t i e f u n g e n d e r R ü c k s e i t e i s t d i e 
P a t i n a e h e r g r ü n l i c h a l s b r a u n , e b e n s o 
w i e b e i X V , 1 . D a s A l t e r d e s S t ü c k e s 
s t i m m t m i t d e n b e s t e n S t ü c k e n u n s e r e r 
S e r i e ü b e r e i n . E s k a n n n i c h t v i e l s p ä t e r 
s e i n , a l s d a s e i n e ä h n l i c h e P a t i n a b e -
s i t z e n d e E x e m p l a r v o n O l b i a ( X I V , 1 ) . 
Z u r A l t e r s b e s t i m m u n g i s t a u c h d a s v e r -
z i e r e n d e M o t i v v e r w e n d b a r : d i e a u s 
g l a t t e n O b e r f l ä c h e n g e b i l d e t e n H a l b -
k u g e l n . D i e s e s M o t i v p f l e g t a n e i n e r 
a n d e r e n S a c h e n f o r m , a n d e n B e s c h l ä -
g e n d e r s k y t h i s c h e n P f e r d e a u s r ü s t u n g e n 
v o r z u k o m m e n . A l s B e i s p i e l b r i n g e i c h 
a u s d e m r u s s i s c h e n M a t e r i a l i n F i g . 3 1 
d i e e i n s c h l ä g i g e n S t ü c k e e i n e s g r o s s e n 
s k y t h i s c h e n F u n d e s , d e r i m B e s i t z e d e s 
B e r l i n e r A l t e n M u s e u m s i s t , a u f G r u n d 
m e i n e r n a c h d e n O r i g i n a l s t ü c k e n v e r -
f e r t i g t e n S k i z z e n ( m i t E r l a u b n i s d e s 
H e r r n R o b e r t Z a h n ) . D e r F u n d i s t n i c h t 
p u b l i z i e r t , d e m n a c h k a n n i c h m i c h n u r 
a u f m e i n e N o t i z e n s t ü t z e n . D i e s e P f e r d e -
g e s e h i r r v e r z i e r u n g e n s i n d i n k l e i n e r e n 
u n d g r ö s s e r e n D i m e n s i o n e n v e r f e r t i g t 
w o r d e n , s i n d r ü c k w ä r t s k o n k a v , m i t 
s t a r k e n , m e i s t b o g e n f ö r m i g e n Ö s e n . T e c h -
n i k u n d A r t d e r B e f e s t i g u n g i s t d i e -
s e l b e w i e b e i d e n , i n R e d e s t e h e n d e n 
k r e u z f ö r m i g e n B r o n z e s t ü c k c n . D a s Z i e r -
s t i i e k F i g . 3 1 , N r . ï , w e l c h e s i m F u n d e 
i n z w e i E x e m p l a r e n v o r k o m m t , e n t -
s p r i c h t d e m U n t e r t e i l u n s e r e s B r o n z e -
g u s s e s X V , 2 . D i e H a l b k u g e l v e r z i e r u n g 
k o m m t h i e u n d d a i n e i n e r D r e i e r -
G r u p p i e r u n g v o r ( 3 1 . F i g . 4 , 5 ) , d a s P r i n -
z i p i s t j e d o c h d a s s e l b e . A m h ä u f i g s t e n 
k o m m t d i e e i n z e l n e h a l b k u g e l f ö r m i g e 
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P f e r d e g e s c h i r r v e r z i e r u n g ( 3 1 . F i g . 2 , 6 ) 
v o r , w e l c h e m a n c h m a l e i n e D r e i v i e r t e l -
k u g e l i g e F o r m a n n i m m t ( 3 1 . F i g . 3 ) , s e h r 
o f t j e d o c h g a n z flach w i r d (Coli. Chanenko 
I I , p l . X V , X V I I , X V I I I , X I X u s w . ) . H i e 
u n d d a t r i f f t m a n s i e a u c h i n R o s e t t e n -
f o r m o d e r m i t e i n g e k e r b t e n R a h m e n 
a n ( 3 1 . F i g . 7 , C o l l . C h a n . I I . p l . X X I ) . 
D e n F u n d d e s B e r l i n e r M u s e u m s m i t 
d e n d a r i n v o r k o m m e n d e n g r i e c h i s c h e n 
S c h m u c k s a c h e n u n d s k y t h i s c h e n G o l d -
v e r z i e r u n g e n k ö n n t e m a n k a u m a u f e i n 
s p ä t e r e s Z e i t a l t e r , a l s d i e M i t t e d e s V . 
J a h r h u n d e r t s d a t i e r e n . D i e a u s G o l d -
p l a t t e n gepressten 4 g r ö s s e r e u n d 3 
k l e i n e r e « T i e r f u s s » - M o t i v e d e s F u n d e s 
s t a m m e n a u s d e r b e s t e n Z e i t d e r s k y -
t h i s c h e n K u n s t . D a s s e l b e g i l t f ü r d i e 
a n d e r e n M o t i v e : e i n e i n e n F i s c h z e r -
r e i s s e n d e r V o g e l ( 4 S t ü c k ) , L ö w e n k o p f 
( 3 S t ü c k ) u n d R a u h v o g e l ( 5 S t ü c k ) 
( R o s t o v t z e t f , Iranians and Greeks S . 5 3 ) . 
D i e s e P f e r d e g e s c h i r r - V e r z i e r u n g e n s t a m -
m e n a u s d e r s e l b e n Z e i t , w i e d i e f r ü h e n 
s k y t h i s c h e n K u r g a n f u n d e a u s d e r D n e -
p e r g e g e n d : Aksjutinczy, Schumejko u s w . 
D i e P f e r d e g e s c h i r r v e r z i e r u n g e n d e s 
F u n d e s i m B e r l i n e r M u s e u m s i n d a u c h 
i n a n d e r e r H i n s i c h t b e i m S t u d i u m u n s e -
r e s u n g a r i s c h e n s p ä t e r e n M a t e r i a l e s d e r 
V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t v o n W i c h t i g k e i t , 
w e s h a l b i c h i m f o l g e n d e n K a p i t e l d a -
r a u f n o c h z u r ü c k k o m m e n w e r d e . 
D i e S e r i e d e r k r e u z f ö r m i g e n s k y t h i -
s c h e n B r o n z e v e r z i e r u n g e n w i r d v e r v o l l -
s t ä n d i g t d u r c h d e n i m F r ü h l i n g d e s J a h r e s 
1 9 2 8 g e m a c h t e n b e d e u t e n d e n s k y t h i s c h e n 
F u n d v o n Mdlraszele. D e r F u n d o r t i s t e i n 
a m s ü d w e s t l i c h e n E n d e d e s i m K o m i t a t 
N ó g r á d g e l e g e n e n D o r f e s Mátraszele 
b e f i n d l i c h e r k r e i s r u n d e r H ü g e l n a m e n s 
Kórtevölgg ( B i r n e n t a l ) . D i e R e t t u n g d e s 
F u n d e s i s t B é l a Dorngag z u v e r d a n -
k e n , a u c h d i e e i n g e h e n d e V e r ö f f e n t l i -
c h u n g i s t v o n i h m e r s c h e i n e n ( P r ä h i s t . 
Z e i t s c h r i f t 1 9 2 8 , I - 3 H e f t , S . 3 4 0 f f . ) . 
M i t B e z u g n a h m e a u f d i e s e l b e b e s c h r ä n k e 
i c h m i c h u n t e n s t e h e n d n u r a u f d i e B e -
s e h r e i b u n g d e r G r u n d z ü g e u n d b e h a n d l e 
d e n Z u s a m m e n h a n g d e r e i n z e l n e n S t ü c k e 
d e s F u n d e s z u m G e g e n s t a n d e m e i n e r 
U n t e r s u c h u n g . F i n d e r w a r d e r G r u n d -
b e s i t z e r s e l b s t , d e r s p ä t e r b e r i c h t e t e , 
d a s s d i e F u n d s t ü c k e n e b e n e i n e m , a u f 
d e m R ü c k e n l i e g e n d e n S k e l e t t l a g e n . 
G e l e g e n t l i c h d e r a m t l i c h e n A u s g r a b u n g , 
d i e i c h s p ä t e r z u s a m m e n m i t D o r n y a y 
b e w e r k s t e l l i g t e , h a b e n w i r a n O r t u n d 
S t e l l e e i n e g r o s s e M e n g e v o n c a l c i n i e r -
t e n K n o c h e n g e f u n d e n , j e d o c h f a n d e n 
w i r a u c h d i e z u s a m m e n g e w o r f e n e n R e s t e 
d e r m e n s c h l i c h e n S k e l e t t e . D e r F u n d -
c h a r a k t e r w a r f o l g l i c h m i t v o l l e r B e -
s t i m m t h e i t n i c h t f e s t z u s t e l l e n . B e i d e r 
P r o b e a u s g r a b u n g f a n d e n w i r n o c h z w e i 
b r o n z e n e P f e i l s p i t z e n ( X V I I , 3 , 4 ) , e i n e 
a u s B e i n g e s c h n i t z t e , p f e r d e h u f e n f ö r m i g e 
V e r z i e r u n g ( X V I I , 4 0 ) u n d d a s B r u c h s t ü c k 
e i n e s E i s e n r i n g e s ( X V I I , 3 7 ) . K s i s t f r a g -
l i c h , o b d a s S k e l e t t n i c h t d e n Ü b e r r e s t 
e i n e r s p ä t e r e n N a c h b e s t a t t u n g ü b e r e i n 
f r ü h e r e s , s k y t h i s c h e s B r a n d g r a b b i l d e t e . 
D i e Z u t e i l u n g d e s E i s e n r i n g s z u r S k y t h e n -
z e i t i s t e b e n f a l l s z w e i f e l h a f t . N a c h d e r 
M e i n u n g d e s A n t h r o p o l o g e n L. Bartucz 
k a n n d a s S k e l e t t a u s d e r S k y t h e n z e i t 
s t a m m e n , w ä h r e n d d i e e a l c i n i e r t e n G e -
b e i n e T i e r k n o c h e n z u s e i n s c h e i n e n . 
D a s H a u p t s t ü c k d e s F u n d e s i s t d a s 
k r e u z f ö r m i g e B r o n z e s t ü c k ( X V I I , 1 ) , d e s -
s e n R ü c k s e i t e a n d e n g e w o h n t e n S t e l l e n 
m i t j e e i n e r s i e h b o g e n f ö r m i g h e r a u s -
h e b e n d e n s t a r k e n Ö s e v e r s e h e n i s t ( F i g . 
3 2 ) . D i e S t i l i s i e r u n g d e r d r e i , d i e k ü r z e r e n 
F l ü g e l b i l d e n d e n P f e r d e k ö p f e i s t b e s o n -
d e r s z u b e a c h t e n . D e r H a l s i s t m i t d r e i -
f a c h e r V e r s c h n ü r u n g v e r s e h e n , u n d d i e -
s e r T e i l , s o w i e d e r o b e r e T e i l d e s e i n -
g e b o g e n e n F u s s e s s c h e i d e n s i c h s c h a r f 
v o n d e r k r ä f t i g s t i l i s i e r t e n M ä h n e a b . 
D e r s i c h e m p o r h e b e n d e R a n d d e s M a u l e s 
i s t e b e n f a l l s s c h n u r a r t i g g e b i l d e t , u n d 
a m U n t e r t e i l d e s P f e r d e k o p f e s , w e i t e r s 
a m U n t e r t e i l d e s F u s s e s z i e h t s i c h e i n e 
t i e f e F u r c h e e n t l a n g , w e l c h e d i e d o r t 
b e f i n d l i c h e S e h n e h e r a u s h e b e n w i l l . B e i 
d e r K r e u z u n g d e r F l ü g e l findet s i c h 
a u c h h i e r d i e z - s a m m e n g e r o l l t e T i e r g e -
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s t a t t , u n d z w a r o h n e j e d e n R a h m e n 
u n d m i t d e m K o p f n a c h a b w ä r t s , e b e n s o 
w i e i n X V , I . D e r U n t e r s c h i e d l i e g t n u r 
d a r i n , d a s s s i c h h i e r d a s T i e r n a c h l i n k s 
w e n d e t , w ä h r e n d e s b e i d e m S t ü c k v o n 
Mátraszele n a c h r e c h t s g e r i c h t e t i s t . 
D i e s e z u s a m m e n g e r o l l t e T i e r g e s t a l t h a t 
e i n e n a u f f a l l e n d g r o s s e n u n d a u s g e p r ä g -
t e n K o p f . D i e L i p p e n s i n d l a n g , g e k e r b t 
u n d d a s E n d e d e r o b e r e n e t w a s n a c h 
u n t e n g e n e i g t w i e b e i d e n S t ü c k e n X I V , 
3 , 4 5 . A u c h d e r G e s i c h t s a u s d r u c k i s t 
d i e s e n e t w a s ä h n l i c h , d o c h s i n d d i e O h r e n 
l a n g . D e r S c h w a n z i s t w a h r s c h e i n l i c h 
n u r a u s P l a t z m a n g e l s o k u r z g e w o r d e n 
( X V , 1 ) , a n d e n F ü s s e n i s t d i e u n t e r e 
S e h n e a n g e d e u t e t . A n s t a t t K l a u e n s i n d 
a n d e n v o r d e r e n F ü s s e n h u f a r t i g e E n -
d u n g e n s i c h t b a r . A u f d e r O b e r f l ä c h e 
d e s l ä n g e r e n F l ü g e l s s i n d d r e i s p r u n g -
b e r e i t e o d e r g e d r u c k t e , i m P r o f i l a b g e -
b i l d e t e T i e r g e s t a l t e n a n g e b r a c h t , d a s 
P r i n z i p d e r R a u m a u s f ü l l u n g n i c h t e i n -
h a l t e n d . D i e M o d e l l i e r u n g d e r G e s t a l t e n 
i s t i m V e r g l e i c h z u d e n d r e i P f e r d e -
k ö p f e n a u f f a l l e n d s c h w a c h . A m o b e r e n 
E n d e d e s F l ü g e l s i s t g l e i c h f a l l s i m P r o f i l , 
j e d o c h n a c h d e r e n t g e g e n g e s e t z t e n S e i t e , 
n a c h l i n k s g e w e n d e t , e i n e w i e d e r u m 
s c h w a c h m o d e l l i e r t e T i e r g e s t a l t z u e r -
k e n n e n , d e r e n K o p f b e s t i m m t z u d e r 
p h a n t a s t i s c h e n T i e r g a t t u n g g e h ö r t , w e l -
c h e i n d e r M i t t e v o n X I V , 1 , i n d e n v i e r 
u n t e r e n , k r e i s r u n d e n F e l d e r n v o n X I V , 
3 u n d a u f d e n S c h e i b e n v o n X I V , 4 — 5 , 
v o r k o m m t . D i e M o d e l l i e r u n g u n d d e r 
G u s s d e r s e i t l i c h d e s l ä n g e r e n F l ü g e l s 
h e r a u s s t e h e n d e n d r e i P a a r V o g e l k ö p f e 
i s t e i n e a u f f a l l e n d g r o b e A r b e i t . D e r 
l i n k e u n t e r e V o g e l k o p f n i m m t d i e S t e l l e 
d e s u n t e r e n T e i l e s e i n e s P f e r d e f u s s e s 
e i n , w a s h i e r d e r K ü n s t l e r a u f d i e W e i s e 
g e l ö s t h a t , d a s s d i e s e r V o g e l k o p f z u -
g l e i c h w i e d i e F o r t s e t z u n g d e s o b e r e n 
F u s s e s a u s s i e h t . D e r r e c h t e o b e r s t e 
V o g e l k o p f k o m m t s c h e i n b a r w e g e n 
A u s b a l a n z i e r u n g d e r b e i d e n l i n k e n V o g e l -
k ö p f e : d e s n a c h a u s s e n b e i s s e n d e n T i e r -
k o p f e s u n d d e s u n m i t t e l b a r d a r u n t e r 
f o l g e n d e n s t u m p f n a s i g e n , d e s N ä h e r e n 
u m b e s t i m m b a r e n K o p f e s , a u c h a u f K o s -
t e n d e r V e r s t ä n d l i c h k e i t , v e r d o p p e l t v o r . 
E s i s t a u c h m ö g l i c h , d a s s d e r o b e r e T e i l 
d i e s e s s c h e i n b a r v e r d o p p e l t e n K o p f e s 
e i g e n t l i c h k e i n K o p f , s o n d e r n d a s E n d e 
d e s a u f w ä r t s g e w u n d e n e n S c h w a n z e s 
d e r a m o b e r e n T e i l e d e s F l ü g e l s n a c h 
l i n k s s c h a u e n d e n g r o s s e n T i e r g e s t a l t i s t , 
w a s b e i d i e s e m T i e r t y p u s w i e i c h 
b e i d e n R o l l t i e r e n v o n Dereuki u n d 
i h r e n V e r w a n d t e n e r w ä h n t e — e i n e r d e r 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n Z ü g e z u s e i n p f l e g t . 
J e d e n f a l l s i s t e s k l a r , d a s s d e r d a r s t e l -
l e n d e G e s i c h t s p u n k t n e b e n d e r B e -
w a h r u n g d e s ä u s s e r e n G l e i c h g e w i c h t e s 
d e s g a n z e n S t ü c k e s i n d e n H i n t e r g r u n d 
g e d r ä n g t w u r d e . 
D i e z u m F u n d e g e h ö r e n d e n d r e i k a n -
t i g e n P f e i l s p i t z e n ( X V I I , 3 3 6 ) s i n d m i t -
t e l s G u s s a u s B r o n z e h e r g e s t e l l t w o r -
d e n . D i e S t ü c k e X V I I , 3 8 4 0 s i n d B e i n -
s c h n i t z e r e i e n , w e l c h e z u r V e r z i e r u n g 
e i n e s Z a u m e s d i e n t e n . D e r G e g e n s t a n d 
X V I I , 4 1 i s t e i n S c h l e i f s t e i n , a n e i n e m 
E n d e m i t e i n e m L o c h z u m A u f h ä n g e n 
v e r s e h e n . 
A m F l ü g e l d e s k r e u z f ö r m i g e n B r o n z e -
g u s s e s i s t e s e i n a r c h a i s c h e r Z u g , d a s s 
d i e T i e r g e s t a l t e n d e n H i n t e r g r u n d n i c h t 
v o l l s t ä n d i g a u s f ü l l e n , s o n d e r n s o z u s a g e n 
v o r d e m H i n t e r g r u n d e s c h w e b e n . D i e s e 
E i g e n s c h a f t i s t g u t z u b e o b a c h t e n u . a . 
b e i d e m a l l g e m e i n a l s a r c h a i s c h b e z e i c h -
n e t e n g r o s s e n v o g e l k o p f f ö r m i g e n D e i c h -
s e l e n d e a u s V I , K u b a n - G e g e n d ( B o r o v k a 
а . а . O . 2 4 ) u n d a m G r i f f e e i n e s B r o n z e -
d o l c h e s a u s S ü d s i b i r i e n ( M i n n s , Scythians 
and Greeks, S . 2 4 7 , F i g . 1 6 5 ) , d e s s e n 
F e l d v o n v i e r u n t e r e i n a n d e r b e ä n d -
l i c h e n T i e r g e s t a l t e n e i n g e n o m m e n w i r d . 
D i e s e r M e s s e r g r i f f i s t u m s o m e h r z u 
e i n e m V e r g l e i c h g e e i g n e t , a l s d e n o b e -
r e n A b s c h l u s s a u c h h i e r e i n e d e r a r t i g 
z u s a m m e n g e k a u e r t e u n d a u s d e n R ä n -
d e r n d e s S t i e l e s b e i d e r s e i t i g e t w a s h e r a u s -
s t e h e n d e T i e r g e s t a l t b i l d e t , w i e e b e n 
a u c h a m B r o n z e s t ü c k v ö n M á t r a s z e l e . 
D i e P f e r d e k ö p f e s i n d s t i l i s t i s c h m i t d e m 
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Tiermotiv der Parierstange am Schwert 
von Aldoboly (Siebenbürgen, Komitat 
Háromszék) verwandt, mit welchem ich 
mich in der Praehistorischen Zeitschrift 
1928, S. 144. ff. und Emlékkönyv a Szé-
kely Nemzeti Múzeum 50 éves jubi-
leumára, Sepsiszentgyörgy, 1929, S. 351. 
ff. letzthin befasst habe. In beiden Fäl-
len kommen am Halse drei längsge-
hende Verschnürungen vor. Während 
jedoch das Tiermotiv von Aldoboly ziem-
lich fiach modelliert und seine For-
men erstarrt sind, sind die Pferdeköpfe 
von Mátraszele auch bei starker Stilisie-
rung lebensvoll und plastisch. Diese Pfer-
deköpfe sind jedenfalls älter als die Tier-
gestalten des Schwertes von Aldoboly, 
sie stammen vielleicht noch aus der 
archaischen Zeit (Coli. Chanenko III, p l 
LXI. 470). Die bestimmten Markierungen 
an den Füssen der mittleren, zusammen-
gerollten Tiergestalt und der Sehnen 
an den Pferdefüssen bezeugen dies auch. 
Aus einzelnen technisch und zeich-
nerisch primitiven Zügen folgt, dass 
es sich hier nicht um eine originale 
Modellierung, sondern nur um eine Nach-
ahmung verschiedener Modelle handeln 
Zur Datierung des Fundes von Mátra-
szele gewinnen wir weitere Stützpunkte 
durch die Beinschnitzereien. Für die 
grösseren und kleineren Beinknöpfe XVII, 
38 und 39 ist die Befestigungsart charak-
teristisch. An dem würfelförmigen dicken 
Stiel befinden sich an vier Seiten kreis-
runde Öffnungen, die innen zusammen-
treffen. Hieraus geht hervor, dass diese 
Knöpfe bei der Kreuzung von zwei 
Schnüren oder Riemen verwendet wur-
den. Solche Beinschnitzereien wurden 
mit Widder- und Vogelköpfen in grosser 
Anzahl in den Kurganen von Kelermes 
gefunden, immer beim Kopf eines Pferde-
skelettes an den beiden Enden des Zau-
mes (Otcet Imp. Arch. Komm, za 1904 g. 
90 u. f. SS. Fig. auf S. 146, 154 usw.). 
Die Zeichnungen von drei Stücken in 
Naturgrösse, welche ich nach dem Origi-
nal verfertigte, bringe ich auf Fig. 33. 
Unter ihnen ist der Stiel des Stückes с 
ebenso mit vier kreisrunden Öfthungen 
versehen, wie die Stiele der Knöpfe von 
Mátraszele. Für den Zusammenhang mit 
diesen Funden von Kelermes spricht 
die einen Pferdehuf darstellende Bein-
schnitzerei XII, 40, welche sieh auch in 
den Funden von Kelermes wiederholt 
(Otöet, 148a). Die Funde von Kelermes 
gehören mit dem Meljgunov-sehen Fund 
und dem Fund von Vetlersfelde zusam-
men zu den frühesten Skythenfunden 
M. Rostovtzeff, der die Skythenfunde übri-
gens eher fü r später ansetzt, verlegt sie 
eher in das VI. Jahrhundert , oder viel-
mehr in dessen zweite Hälfte (Skifija i 
Rospor S. 312). Dass die Köpfe der Bein-
schnitzereien von Mátraszele nicht in 
Tierköpfe enden, wie die von Keler-
mes, ist nur ein Zufall. Die Zaumver-
zierungen mit Widderköpfen waren auch 
auf dem Gebiete Ungarns in dieser Zeit 
bekannt . Dás wird durch ein kleines 
Bronzestück mit Widderkopf bewiesen 
(Fig. 34). Alle vier Seiten desselben sind 
durch kreisrunde Öffnungen durch-
brochen, ausserdem auch unten geöffnet. 
Endlich ist der Schleifstein XVII, 41 mit 
dem ähnlichen, jedoch grösseren und an 
einem Ende mit Gold eingefassten Stücke 
aus dem erwähnten Funde von Vetlers-
felde zu vergleichen (Furtwängler Der 
Goldfund von Vi ttersfelde, Taf. II, 2). 
Das kreuzförmige Bronzestück von 
Mátraszele behauptet seinen Platz unter 
den besten ungarliindischen verwandten 
Denkmälern (XV, 2; XVI, 1). Es ist älter 
als das Stück XV, 1, jedoch kaum älter 
als das Stück reineren Stiles von Olhia 
(XIV, 1). 
Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die kreuzförmigen Bronzegüsse der 
Skythenzeit in Ungarn im Grossen und 
Ganzen aus derselben Zeit, wie die 
gleichförmigen russländischen Stücke 
und die Gürtelverzierung von Pianobor 
(Fig. 30) stammen. Sie sind als Denkmäler 
der westlichen Ausstrahlung der russi-
s e h e n S k y t h e n k u l t u x - z u b e t r a c h t e n . E s 
i s t m ö g l i c h , d a s s e i n T e i l v o n i h n e n i m 
G e b i e t e U n g a r n s e r z e u g t w u r d e . B e s o n -
d e r s h e i X V , a i s t e s w a h r s c h e i n l i c h , d a s s 
e s d i e s c h w ä c h e r e K o p i e e i n e s S t ü c k e s 
w i e X V , I i s t . V i e l l e i c h t i s t e s a u c h e i n 
l o k a l e r Z u g , d a s s h e i d e r K r e u z u n g 
d e r F l ü g e l d e s K r e u z e s d i e z u s a m m e n -
g e r o l l t e T i e r g e s t a l t o h n e e i n e n R a h m e n 
u n t e r g e b r a c h t u n d m i t d e m K o p f n a c h 
u n t e n a b g e b i l d e t i s t ( X V , i ; X V I I , i ) ; 
a u s s e r d e m i s t d i e a u s f e i n e n , s c h r ä g e i n -
g e k e r b t e n k l e i n e n S t r i c h e l c h e n b e s t e -
h e n d e E i n s ä u m u n g a m R a n d e v o n X V , i 
u n d 2 s t a t t d e r k r ä f t i g e n S c h n u r v e r z i e -
r u n g a n d e n S t ü c k e n v o n Ol bin ( X I V , i ) 
u n d Volkovczy ( X I V , 2 ) v i e l l e i c h t a u c h e i n 
l o k a l e r Z u g i n U n g a r n . D i e s e d i c h t n e b e n -
e i n a n d e r e i n g e k e r b t e n , k l e i n e n S t r i c h e l -
e h e n s p i e l e n a m E x e m p l a r e v o n M á t r a -
s z e l e a u c h h e i d e r S c h n u r a m H a l s e i n e 
R o l l e ( X V I I , 1 ) . 
O b z w a r a l l e d i e s e r u s s l ä n d i s c h e n u n d 
d i e d a m i t v e r w a n d t e n u n g a r l ä n d i s c h e n 
S t ü c k e d i e V o r l ä u f e r a n F o r m d e s k r e u z -
f ö r m i g e n P r e s s m o d e l l e s v o n F ö n l a k s i n d , 
i s t d a s R e s u l t a t u n s e r e r U n t e r s u c h u n g 
i n s o f e r n t r o t z d e m n e g a t i v , a l s d a s M o d e l l 
v o n F ö n l a k , n i c h t d i e d i r e k t e F o r t s e t z u n g 
s e i n e r V o r g ä n g e r a u s d e m u n g a r i s c h e n 
S k y t h e n z e i t a l t e r s e i n k a n n . S c h o n r e i n 
h i s t o r i s c h i s t d a s n a t ü r l i c h u n m ö g l i c h ; 
e s i s t v i e l m e h r d i e s e s S t ü c k d a s D o k u -
m e n t e i n e s a n d e r e n — b e r e i t s i m O s t e n 
b e g i n n e n d e n E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s , d e r 
i m V e r l a u f e d e r B e w e g u n g e n w ä h r e n d 
d e r V ö l k e r w a n d e r u n g e n d e s f r ü h e n M i t -
t e l a l t e r s e i n e n g r ö s s e r e n A u f s c h w u n g g e -
n o m m e n h a t . E s i s t v i e l l e i c h t k e i n r e i n e r 
Z u f a l l , d a s s d e m P r e s s m o d e l l v o n F ö n l a k 
d i e a u s d e m b e k a n n t e n ö s t l i c h s t e n F u n d -
o r t e , a u s Z u j e v s k o j e s t a m m e n d e , e b e n -
s o l c h e k r e u z f ö r m i g e V e r z i e r u n g ( X I I I , 1) 
a n F o r m u n d V e r z i e r u n g a m n ä c h s t e n 
s t e h t u n d i h m d a g e g e n i n d e r F o r m g e -
r a d e d i e u n g a r l ä n d i s c h e n E x e m p l a r e a m 
w e i t e s t e n e n t f e r n t s i n d ( T a f e l n X V — 
X V H ) . D a s P r o b l e m d e s W i e d e r a u f l e h e n s 
d i e s e r k r e u z a r t i g e n F o r m i n d e r V ö l k e r -
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w a n d e r u n g s z e i t i s t m i t d e m E n t s t e h u n g s -
p r o b l e m d e r Z a h n s c h n i t t o r n a m e n t i k i d e n -
t i s c h . W ä h r e n d u n s j e d o c h d i e ö s t l i c h e n 
A n a l o g i e n d e s k r e u z f ö r m i g e n P r e s s m o -
d e l l e s n i c h t ü b e r d e n U r a l h i n ü b e r f ü h r e n , 
finden w i r , w e n n w i r n a c h d e r E n t -
s t e h u n g d e r M o t i v e a n d e n H a u p t s t ü c k e n 
d e s 2 . u n d 3 . F u n d e s v o n I g a r ( V H , 1 : 
I X , 1 ) f o r s c h e n , i n S i b i r i e n i n d e r d u r c h 
d i e G o l d p l a t t e n d e r E r m i t a g e v e r t r e t e -
n e n K u l t u r d i e n ä h e r e n V o r l ä u f e r d e s 
Z a h n s c h n i t t m o t i v e s u n d z u g l e i c h n o c h 
e i n i g e r a n d e r e r M o t i v e d e s u n g a r i s c h e n 
D e n k m a l m a t e r i a l s a u s d e r V ö l k e r w a n -
d e r u n g s z e i t . 
I I I . 
2ahnschnittornament auf ungari-
schen und russischen Erzeugnissen. 
D a s D e n k m a l m a t e r i a l U n g a r n s a u s d e r 
V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t w e i s t h i n s i c h t l i c h 
d e r A r t d e s A u f t r e t e n s d e s Z a h n s e h n i t t -
m o t i v s i n v i e l e n B e z i e h u n g e n p a r a l l e l e 
Z ü g e m i t d e m s k y t h i s e h e n M a t e r i a l d e r 
v o r c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t e a u f . D i e s e 
P a r a l l e l e n b e z i e h e n s i c h a u f m e h r e r e M o -
t i v e d e s D e n k m a l m a t e r i a l s d i e s e r b e i d e n 
Z e i t a l t e r . D i e F e s t s t e l l u n g i h r e r B e d e u -
t u n g v o m S t a n d p u n k t e d e s E n t s t e h u n g s -
p r o b l e m s d e r e u r o p ä i s c h e n B a r b a r e n -
k u l t u r d e s f r ü h e n M i t t e l a l t e r s i s t e i n e 
d e r w i c h t i g s t e n , b i s h e r u n g e l ö s t e n A u f -
g a b e n n i c h t n u r d e r u n g a r i s c h e n , s o n -
d e r n a u c h d e r e u r o p ä i s c h e n A r c h ä o l o g i e . 
O h n e e i n g e h e n d e K e n n t n i s d e s r u s s i -
s c h e n a r c h ä o l o g i s c h e n M a t e r i a l s i s t d i e 
E r l e d i g u n g d i e s e r A u f g a b e n i c h t z u e r -
w a r t e n . I m F o l g e n d e n m u s s i c h m i c h 
l e d i g l i c h d a r a u f b e s c h r ä n k e n , m i t d e m 
w e i t e r e n S t u d i u m d e s i m A H , z u s a m -
m e n g e f a s s t m i t g e t e i l t e n u n g a r i s c h e n M a -
t e r i a l s u n d d e m N a c h w e i s d e r i m s k y t h i -
s e h e n M a t e r i a l w a h r g e n o m m e n e n P a r a l -
l e l e n B e i t r ä g e z u d i e s e r w i c h t i g e n 
F r a g e z u l i e f e r n . 
D i e Z u g e h ö r i g k e i t d e s d i e s b e z ü g l i c h e n 
u n g a r i s c h e n M a t e r i a l s z u r A v a r e n z e i t 
( M i t t e d e s V I . J h . n a c h C h r . b i s E n d e 
d e s V I I I . J h s . ) s t e h t z w e i f e l l o s f e s t ( H a m -
pel I , 8 0 7 u . f . S S . , 8 4 9 S . ; A H j 3 4 u . f . 
S S : S . 5 6 ff.). D i e S a c h e n f o r m e n , a n 
d e n e n d i e Z a h n s c h n i t t e e r s e h e i n e n , k ö n -
n e n s e h r v e r s c h i e d e n s e i n , s o g a r d i e e i n -
z e l n e n m i t Z a h n s c h n i t t e n v e r s e h e n e n 
M o t i v e s e i h s t k ö n n e n h i e u n d d a v o n 
e i n a n d e r w e i t e n t f e r n t e n K u l t u r e n s t a m -
m e n . D a s h u n t e N e b e n e i n a n d e r d e r M o -
t i v e v e r s c h i e d e n e r A b s t a m m u n g i s t e i n e r 
d e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n Z ü g e d e s a r c h ä o l o -
g i s c h e n M a t e r i a l s d i e s e r E p o c h e . I m I I I . 
u n d I V . K a p i t e l d e s A l l , h a b e i c h k u r z 
v o r g e t r a g e n , d a s s i m K u n s t g e w e r b e d e r 
A v a r e n z e i t e i n o r g a n i s c h e s Z u s a m m e n -
l e b e n d e r M o t i v e v e r s c h i e d e n e r H e r k u n f t 
f e s t z u s t e l l e n i s t , e i n V o r g a n g , d e s s e n 
a u f f a l l e n d s t e E o l g e d a s P l a t z g r e i f e n 
e i n z e l n e r M o t i v e d e r w e s t l i c h e n g e r -
m a n i s c h e n K u n s t a u f t y p i s c h r e i t e r -
n o m a d i s c h e S a c h e n f o r m e n d e r t ü r -
k i s c h e n A v a r e n b i l d e t , b z w . d a s ö f t e r e 
V o r k o m m e n v o n M o t i v e n u n d E r z e u g -
n i s s e n w e s t l i c h e n , g e r m a n i s c h e n S t i l e s 
i n G r ä b e r n v o n ö s t l i c h e m , r e i t e r - n o m a -
d i s c h e m T y p u s w a r . D i e i m I . T e i l a u s -
f ü h r l i c h b e s p r o c h e n e R i e m e n z u n g e d e s 
a . F u n d e s v o n I g a r ( F i g . 2 7 V I I , 1) u n d 
d i e S i l b e r s c h n a l l e d e s 3 . F u n d e s v o n I g a r 
( F i g . 2 8 I X , 2 ) s i n d n e u e , h e r v o r r a g e n d e 
B e i s p i e l e d i e s e s P h ä n o m e n s . 
D i e b i s h e r b e k a n n t e n V a r i a n t e n d e s 
Z a h n s c h n i t t - E l e m e n t e s h a b e i c h i n V e r -
b i n d u n g m i t d e n F u n d e n v o n I g a r i m 
I . T e i l e a u f S e i t e 3 3 2 u n d f . i n R e c h n u n g 
g e z o g e n . Ü b e r d i e A r t e n d e s A u f t r e t e n s 
d i e s e r V a r i a t i o n e n m u s s i c h F o l g e n d e s 
b e m e r k e n . E s t g i b t M o t i v e , a n d e n e n 
d i e Z a h n s c h n i t t e m i t b e s o n d e r e r V o r -
l i e b e a n g e w e n d e t w e r d e n . E i n e s d a v o n 
i s t v o r a l l e n d a s a u s T i e r e i n h e i t e n d e r 
g e r m a n i s c h e n T i e r o m a m e n t i k I I . S t i l s 
b e s t e h e n d e B a n d g e f l e c h t ( А Н , I . T a f e l 1, 
3 — 7 , I I . T a f e l 1 7 2 3 , 2 6 ) u n d e i n D e r i v a t 
d e s s e l b e n , d i e h e r z f ö r m i g e K o m p o s i t i o n 
( А Н , I . T a f e l 8 « , 9 — 1 5 u n d d i e S c h n a l l e 
d e s 3 . F u n d e s v o n I g a r : F i g . 2 8 I X , 2 ) . 
D i e Z a h n s c h n i t t e b e d e u t e n i m L e b e n 
d i e s e r M o t i v e k e i n e n E n t w i c k l u n g s g r a d , 
s i n d a l s o e i n E l e m e n t , w e l c h e s g a n z 
u n a b h ä n g i g v o m L e b e n d e s M o t i v e s i s t . 
D i e a u s d e r Jankovich-Sammltmg s t a m -
m e n d e " k r a l l e n d e » T i e r g e s t a l t ( A H , 
I . T a f e l 2 ) i s t e i n e d e r h e r v o r r a g e n d s t e n 
V e r t r e t e r d i e s e r M o t i v g r u p p e , s o w o h l 
s t i l i s t i s c h , w i e a u c h t e c h n i s c h . I n ä h n -
l i c h e r W e i s e s i n d e s a u c h d i e T i e r m o -
t i v e z w e i e r a n d e r e r S t ü c k e d i e s e r S a m m -
l u n g , d e r G o l d s c h n a l l e u n d d e r g o l d e n e n 
R i e m e n z u n g e ( А Н , I . T a f e l 1 u n d 3 ) . D i e 
Z a h n s c h n i t t e e r s c h e i n e n a n d i e s e n d r e i 
k l a r e r g e z e i c h n e t e n , w e n i g e r e n t w i c k e l -
t e n S t ü c k e n i n d e r s e l b e n A n w e n d u n g 
( v o m S t a n d p u n k t e d e r K ö r p e r f o r m e n 
d e s T i e r m o t i v e s b e t r a c h t e t u n v e r s t ä n d -
l i c h ) , w i e z . B . h e i m g ä n z l i c h z u e i n e r 
g e o m e t r i s c h e n F o r m e n t w i c k e l t e n T i e r -
m o t i v d e s S i l h e r b e s c h l a g e s А Н , I . T a -
f e l , 1 3 . B e i z w e i f a c h u n d d r e i f a c h g e -
flochtenen B a n d m o t i v e n b e m e r k e n w i r 
d i e s e l b e E r s c h e i n u n g . D i e Z a h n s c h n i t t e 
d e r u n t e r A H , T a f e l I , 5 , T a f e l I I I , 1 7 , 
v o m S t a n d p u n k t e v o n T i e r e i n h e i t e n n o c h 
a n a l y s i e r b a r e n M o t i v e , u n t e r s c h e i d e n s i c h 
i n n i c h t s v o n d e n g ä n z l i c h g e o m e t r i s c h 
g e w o r d e n e n Z a h n s c h n i t t e n T a f e l I I , 
1 8 - 1 9 , 8 1 — 2 3 . D i e Z a h n s c h n i t t e k ö n n e n 
s o g a r a n d e n u n g a r l ä n d i s c h e n T i e r k o m -
p o s i t i o n e n I I . S t i l s a u c h g ä n z l i c h u n t e r -
b l e i b e n . I n d e m i n A H , m i t g e t e i l t e n M a -
t e r i a l s i n d h i e r f ü r B e i s p i e l e : d a s e i n e 
R i e m e n z u n g e n m u s t e r d e s F u n d e s v o n 
Fonlak ( A H , T a f e l I V , 1 8 ) , e i n P r e s s -
m o d e l l u n b e k a n n t e n F u n d o r t e s ( A H , 
T a f e l V I I , 5 ) , e i n e d e r R i e m e n z u n g e n 
a u s d e m G r a b e N r . 2 1 2 v o n Gátér u n d 
d i e k l e i n e n R i e m e n z u n g e n a u s d e m G r a b -
f u n d v o n Bácsfeketeheyy ( A H , S . 3 0 , F i g . 
8 i o b e n l i n k s ) . D i e M o t i v e a l l d i e s e r 
S t ü c k e s i n d a u f d a s E i n f a c h s t e r e d u z i e r t . 
Z u m B e w e i s e d e s s e n j e d o c h , d a s s d a s 
F e h l e n d e r Z a h n s e h n i t t e a n d i e s e n 
S t ü c k e n n i c h t d i e F o l g e d e r V e r e i n -
f a c h u n g i s t , b r i n g e i c h a u f F i g . 3 5 e i n 
b i s h e r u n b e k a n n t e s F u n d s t ü c k , w e l c h e s 
i c h a n l ä s s i c h m e i n e s B e s u c h e s i m J a h r e 
1 9 2 8 i m M u s e u m v o n Gyula ( K o m . B é k é s ) 
v o r f a n d . D i e O b e r f l ä c h e b e d e c k e n d e 
V e r z i e r u n g ' b i l d e n d r e i h e r z f ö r m i g e M o -
t i v e u n t e r e i n a n d e r ( A H , T a f e l I , 9 , T a f e l 
V I I , 5 ) . D i e Z e i c h n u n g i s t k o m p l i z i e r t 
u n d o b g l e i c h d e r G u s s e t w a s g r o b i s t , 
i s t d i e L i n i e n f ü h r u n g ü b e r a l l k l a r . V o m 
S t a n d p u n k t d e r R e i n h e i t d e r Z e i c h -
n u n g n i m m t d i e s e s S t ü c k i n d e r R e i h e 
d e r E n t w i c k l u n g d i e s e s M o t i v e s s e i n e n 
P l a t z u n t e r d e n b e s s e r e n E x e m p l a r e n 
e i n . V o n Z a h n s c h n i t t e n i s t d a r a n k e i n e 
S p u r , o b z w a r u m V i e l e s e n t w i c k e l t e r e , 
b z w . v e r f a l l e n e r e E x e m p l a r e d e s s e l b e n 
M o t i v e s ( A H , T a f e l I , 1 0 , 1 1 ) m i t Z a h n -
s c h n i t t e n v e r s e h e n s i n d . H i e r a u s i s t e s 
o f f e n s i c h t l i c h , d a s s d i e s e s M o t i v e b e n s o 
m i t , a l s a u c h o h n e Z a h n s c h n i t t e g e l e b t 
h a t u n d d a s s d i e Z a h n s c h n i t t e i m L e b e n 
d e s M o t i v e s , a l s s e i n e E n t w i c k l u n g b e -
e i n f l u s s e n d e F a k t o r e n k e i n e R o l l e g e -
s p i e l t h a b e n . D a m i t w i e d e r l e g e i c h z u -
g l e i c h d i e i m K a p i t e l I I , d e s A H , v o r -
g e t r a g e n e e r s t e H y p o t h e s e , w o n a c h d i e 
Z a h n s c h n i t t e n i c h t s W e i t e r e s w ä r e n , a l s 
d i e Ü b e r b l e i b s e l v o n K r a l l e n d e r z u r 
B a n d o r n a m e n t i k s i c h g e s t a l t e n d e n T i e r -
e i n h e i t e n . D i e g e g e n d i e s e H y p o t h e s e 
s p r e c h e n d e n s o n s t i g e n U m s t ä n d e h a b e 
i c h i m A H , a u f S . 2 1 : S . 5 4 v o r g e t r a g e n . 
B e i d e n r e i n g e o m e t r i s c h e n F o r m e n 
finden w i r d i e s e l b e E r s c h e i n u n g , w i e 
b e i d e n T i e r m o t i v e n . D a s V o r k o m m e n 
v o n Z a h n s c h n i t t e n i s t a u c h h i e r g ä n z l i c h 
z u f ä l l i g . A u f d e n , u n t e r A H , T a f e l H , 
2 4 — 2 5 m i t g e t e i l t e n s c h e i b e n a r t i g e n F i -
b e l n v o n Keszthely k o m m e n a m g e o m e t r i -
s c h e n R a h m e n i n r e g e l m ä s s i g e n A b s t ä n -
d e n d r e i f a c h e , b z w . z w e i f a c h e Z a h n -
s c h n i t t e v o r . A u f d e r F i b e l v o n Fenék 
( K o m i t a t Z a l a ) m i t ä h n l i c h e m R a h m e n 
f e h l e n d i e Z a h n s c h n i t t e a n d e n e n t -
s p r e c h e n d e n S t e l l e n (Hampel I I I , 1 7 7 , na). 
Ü b e r d i e U m s t ä n d e , u n t e r d e n e n d i e 
Z a h n s c h n i t t e a u f t r e t e n , m u s s n o c h b e -
m e r k t w e r d e n , d a s s d i e s e i n U n g a r n 
i n z w e i v e r s c h i e d e n e n A u s f ü h r u n g e n 
v o r k o m m e n . D i e e i n e i s t d i e Press-
technik, d i e a n d e r e d e r Guss. B e i d e r 
e r s t e n w i r d a u f d a s M o d e l l m i t p o s i t i v e m 
B i l d e e i n d ü n n e s G o l d - , S i l b e r - , o d e r 
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D a r a u f h ä m m e r n e i n e s P e c h - , B l e i -
o d e r i r g e n d e i n e s s o n s t i g e n , j e d o c h d u r c h 
S c h l ä g e l e i c h t g e s t a l t b a r e n M a t e r i a l s . 
D i e Z a h n s c h n i t t e w e r d e n n i c h t n a c h -
t r ä g l i c h a u f d i e e n t s p r e c h e n d e n S t e l l e n 
d e r b e r e i t s a u s g e p r e s s t e n P l a t t e a u f -
g e t r a g e n , s o n d e r n w a r e n a u f d e n M o d e l -
l e n m i t p o s i t i v e m B i l d e b e r e i t s v o r -
h a n d e n , w i e d a d i e v o r h a n d e n e n u n g a r -
l ä n d i s c h e n P r e s s m o d e l l e z e i g e n ( X I I I , 
2—4: Fonlak ; A H , T a f e l V I , 1 0 u . 1 3 : 
Adony). S o l c h e P r e s s m o d e l l e s i n d A H , 
T a f e l I , 5 , 6 , 1 2 a h , T a f e l I I , 2 4 , 2 5 , 
3 0 « — b . A . M . T a l l g r e n w i r f t i n s e i n e r 
K r i t i k ü b e r A H , E S A I I I , S . 1 9 5 ) d i e 
F r a g e a u f , o b d i e Z a h n s c h n i t t e w o h l 
n i c h t e i n e t e c h n i s c h e F o l g e d e s P r e s s -
p r o z e s s e s s e i e n . M e i n e r M e i n u n g n a c h 
i s t d i e s g a n z u n m ö g l i c h . E s i s t m i r n i c h t 
k l a r , w i e s o e i n s o l c h e s i n v e r s c h i e d e n e n 
V a r i a t i o n e n l e b e n d e s , t y p i s c h e s Z i e r -
e l e m e n t g e r a d e d i e F o l g e d e r P r e s s t e c h -
n i k s e i n k a n n . U n d w e n n d a s t r o t z d e m 
s o w ä r e , w a r u m f e h l e n d a n n d i e Z a h n -
s c h n i t t e a n s e h r v i e l e n , i n d i e s e l b e K u l -
t u r g e h ö r e n d e n , m i t t e l s P r e s s t e c h n i k 
h e r g e s t e l l t e n T i e r m o t i v e n ähnlichen 
Slits ? Ü b r i g e n s k o m m e n d i e V a r i a t i o n e n 
d e r Z a h n s c h n i t t e n i c h t n u r b e i d e r 
P r e s s t e c h n i k v o r , s o n d e r n i n A n w e n -
d u n g d e s g l e i c h e n S y s t e m s a u c h b e i 
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( A H , T a f e l I , 7 , T a f e l I , 2 , 2 8 , ) i s t e s 
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gut möglich, die Technik der Herstellung 
zu beobachten. Die Zahnschnittmuster 
sind hier gross und scharf, die Bronze-
platten verhältnismässig dünn. Die 
Bronzeplatte wurde auf einer harten 
Grundfläche befestigt, das kreuzförmige 
Bandmuster vorerst mit dem Meissel 
auf die Platte gezeichnet, hierauf wur-
den die aus fünf, bzw. sechs Einschnit-
ten bestehenden Zahnschnitte und die 
Kreissegmente eingraviert. Zuletzt-wur-
den die überflüssigen Teile vom Rande 
der Plat te abgeschnitten. Das durch 
Meissein hergestellte markante Muster 
und die Zahnschnitte haben auf der 
Rückseite gar keine Spuren hinterlassen. 
Die Rückseite ist gänzlich flach. Dieses 
gemeisselte Stück von Kassa und das 
kreuzförmige gleicharmige Pressmodell 
aus dem Funde von Fonlak (XIII, 3) 
legen Zeugnis davon ab, dass ein und 
dieselbe Sachenform und daran auch 
die Zahnschnitte sowohl durch Ein-
gravierung, wie durch Pressen herge-
stellt wurden. Einzelne Stücke, besonders 
die drei Goldgegenstände aus der Jan-
kovich-Sammlung (AH, Tafel I, 1—3) 
und der kleine Bronzering von Keszthely 
(AH, Tafel I, 15) weisen dahin, dass die 
Zahnschnitte bereits im Gussmodell vor-
handen waren und dass das Stück nach 
dem Guss nur nachgearbeitet wurde. 
Wie ich im AH, S. 23 u. 24 (S. 55, 65) 
erwähnte, beschränkt sich die Zahn-
schnittornamentik im archäologischen 
Material Ungarns auf den Kreis der 
avarenzeitlichen Funde. Ausserhalb Un-
garns erscheint sie weder an den 
Erzeugnissen der westlichen und nörd-
lichen germanischen Gebiete, noch an 
den russischen aus derselben Epoche. 
Auf S. 23—23 von AH, (S : 54—55) habe 
ich mich kurz mit der Möglichkeit 
eines skythischen Ursprunges der Zahn-
schnitte befasst und mich, auf die sibi-
rischen Goldplatten der Ermitage, auf 
ein Paar von symmetrischer Komposition 
und auf die Tiere des aus Jelizavelov-
skaja stariicza stammenden goldenen 
Scheidenbeschlages berufen. Die wei-
teren Forschungen haben das dort Ge-
sagte bestärkt, sodass ich meine Hypo-
these der Rückentwicklung der Glied-
massen schon wegen des oben Gesagten 
habe fallen lassen. 
In der Verwendung des russischen 
einschlägigen skythischen Materials ist 
es mir nicht möglich, nach Vollständig-
keit zu streben. Es wäre jedoch er-
wünscht, wenn dieses reiche Material 
von russischer Seite auch unter diesem 
Gesichtspunkt einem Studium unter-
zogen würde und wenn aus beglaubigten 
Ausgrabungen stammende, einschlägige 
Funde in grösserer Anzahl zur Ver-
öffentlichung gelangten. Im umfangrei-
chen skythischen und sarmatisehen Mate-
rial sind mir verhältnismässig wenig, mit 
Zahnschnitten versehene Exemplare be-
kannt. Die mir bekannten zeigen jedoch 
bestimmt die von den ungarischen 
Denkmälern aus der Avarenzeit her be-
kannten Eigenheiten des Zabnschnitt-
systems. Ausserdem finden wir hinsicht-
lich der Art des Auftretens und der 
technischen Ausführung verwandte Züge. 
Von den sibirischen Platten gehören 
zwei Paar hierher. Dank der Gefällig-
keit des Herrn G. Borovka, kann ich 
ihre fotografischen Abbildungen unter 
XVIII, I, 2 bringen. Vom ersten war be-
reits im AH, II. Kapitel die Rede (Fig. 
15 dortselbst). Die Zahnschnitte darauf 
bestehen aus je drei Leisten. Die Tech-
nik ist Guss. Das andere Stück zeigt 
eine der gewohnten Formen der sibiri-
schen Goldplatten. Die eine Seite erhebt 
sich oben etwas bogenförmig. Den 
Rahmen füllt die Kampfszene eines 
Pferdes und eines Panters aus. Die Ge-
stalten beider Tiere sind mit verschiede-
ner Stilisierung charakterisiert. Die Ober-
fläche der Pferdegestalt erinnert an die 
Goldhirsche von Tápióssentmárton und 
Zöldhalompuszta. Einen gemeinsamen 
Zug bilden auch die Verschnürungen an 
der einen Seite der Füsse. An den Schen-
keln des Pferdes sind solche Zierele-
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mente vorhanden, die mit dem Orga-
nismus des, Tierkörpers in gar keinem 
Zusammenhange stehen, sondern als 
von aussen kommende Elemente figu-
rieren. Am vorderen Schenkel beSndet 
sich das bekannte Punkt-Strich» Orna-
ment , an dem bogenförmig geneigten 
Teile des rechten Hinterschenkels da-
gegen das mit kräf t iger Vertiefung an-
gegebene doppelte Kreissegment, mit 
Punktfüllung 
Im skythischen Material Siidrusslands 
kommen am isolierten Fussmotiv Zahn-
sehnitte und mit diesen verwandte Ele-
mente vor. Dieses Motiv pflegt aus einem 
Fuss eines Rauhvogels, eines Raubtieres 
oder Huftieres, oder den zwei Hinter-
füssen eines Tieres samt den Schenkeln 
zu bestehen. Ein charakteristischer Zug 
besteht darin, dass am hinteren Rande 
des Fusses sich eine kräf t ige Linie ent-
lang zieht, welche mit den an den Pferde-
gestalten der sibirischen Platte sicht-
baren Verschnürungen verwandt ist. 
Borovka bringt auf Taf. 18 und 19 
Scythian art die fotografischen Abbil-
dungen mehrerer Stücke. An dem her-
vorgewölbten Teile des aus der Nähe 
von Kertsch s tammenden Löwenfusses 
(19. Taf. C) finden wir das doppelte Kreis-
segment in ebensolcher Verwendung wie 
auf dem Hinterfuss der Pferdegestalt der 
sibirischen Goldplatte XVIII, 2. Bei ande-
ren Stücken kommt an dieser Stelle 
eine kleine Spirale vor (Borovka 19. Tafe 1 
A) aus der Nähe von Kertsch, Ii) Eltegen). 
An den Erzeugnissen dieser Zeit kommt 
die in den Ecken sitzende kleine Pal-
mette sehr häufig vor (Borovka 18. Tafel 
Ii) Tschigirin, Gouv. Kiev). 
Ein Parallelismus des ungarischen 
Materials der Avarenzeit zu diesem sibi-
rischen Material besteht darin, dass so-
wohl das Fussmotiv wie auch sonstige 
skythische Grundmotive nicht nur in 
Guss, sondern auch in Press-Technik 
hergestell t wurden. Das auf Fig. 36 
sichtbare Fussmotiv ist aus einer Gold-
platte durch Pressen hergestellt. Der 
Fundort ist Mihailovo-Apostolovo, Bezirk 
Cherson (Otcet Imp. Arch. Komm, za 1897 
g. nach S. 135, Fig. 262). Auch hier ist 
die Umsäumung des hinteren Randes 
des Fusses durch eine kräftige Linie vor-
handen. In der vorderen Ecke sitzt eine 
kleine Palmette und am Sckenkel kommt 
an drei Stellen des Randes die aus drei 
Einschnitten bestehende Form der Zahn-
schnitte vor. Diese Zahnschnitte sind 
nicht nachträglich eingraviert worden, 
sondern sind ebenso am Pressmodell vor-
handen gewesen, wie die Zahnschnitte 
in den Fällen der gepressten ungarländi-
schen Stücke aus der Avarenzeit. 
Dass die Kreissegmente und die Zahn-
schnitte in der skythischen Kunst wirk-
lich miteinander zusammenhängende, 
verwandte Elemente sind, ebenso wie 
im Kunstgewerbe des Avarenzeitalters 
Ungarns, beweisen die Tiermotive des 
aus Jelizavetovskaja Stanilza (Don-Delta) 
stammenden goldenen Scheidenbeschla-
ges (XIX). Ich unterlasse die Be-
schreibung und hebe nur die hieher 
gehörenden Details hervor. Die Zahn-
schnitte fehlen an der Gestalt des Ebers, 
sind jedoch an den Löwengestalten in 
dreierlei Variationen vorhanden. Sie sind 
am klarsten sichtbar an der mittleren 
Tierfigur. An der erhobenen linken Vor-
dertatze dieser Löwengestalt kommen alle 
drei Variationen des Zahnschnittes vor : 
nahe dem Fussende aus drei Einschnit-
ten bestehende Einkerbungen, welche 
über die ganze Breite des Fusses, inner-
halb der Konturen sich hinziehen ; heim 
bogenförmig sich biegenden Teile des 
Schenkels aus drei Furchen bestehende 
Kreissegmente, und weiter oben, nahe 
dem oberen Schenkelende ganz kurze, aus 
drei Einschnitten gebildete Zahnschnitte. 
An den Hinterschenkeln derselben Lö-
wengestalt aus dreifachen bzw. zweifachen 
Einschnitten bestehende kurze Zahn-
schnitte. Ausserdem ist auch der Ober-
und Unterkiefer des Löwenkopfes mit 
Zahnschnitten versehen. Die letzteren 
gleichen denen an den Köpfen der Tier-
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g e s t a l t e n d e r s i b i r i s c h e n G o l d p l a t t e 
X V I I I , I u n d a m U n t e r k i e f e r d e r b e i d e n 
b r o n z e n e n L ö w e n k ö p f e i n d e r E r m i -
t a g e ( a u s Fliegen, K r i m , B o r o v k a , i 6 , A , / ) ) 
A u s s e r d e m s i n d i n d e n G e l e n k e n d e r 
F i i s s e k l e i n e S p i r a l e n s i c h t b a r . B e i d e n 
b e i d e n a n d e r e n L ö w e n g e s t a l t e n f i n d e n 
w i r d i e g l e i c h e n d r e i A r t e n Z a h n s c h n i t t e , 
n u r m i t d e m U n t e r s c h i e d , d a s s s i e a n 
d e n H i n t e r s c h e n k e l n f e h l e n . A m R ü c k e n 
d e s r e c h t e n L ö w e n m i t v e r d r e h t e m K ö r -
p e r i s t n o c h e i n , a u s k u r z e n E i n s c h n i t -
t e n b e s t e h e n d e r , d r e i f a c h e ! ' Z a h n s c h n i t t 
w a h r n e h m b a r . 
D a s e i n s c h l ä g i g e r u s s i s c h e M a t e r i a l 
m u s s i c h n o c h d u r c h e i n e n a u s e i n e r 
G o l d p l a t t e g e p r e s s t e n K o p f s c h m u c k e r -
g ä n z e n , w e l c h e r a u s e i n e m g e s c h l o s s e -
n e n G r a b f u n d b e i m D o r f e Bndki, G o u v . 
P o l t a v a , B e z i r k R o m n y z u m V o r s c h e i n k a m 
(Chanenko I I , p l . X X V , 4 2 6 ) . D i e M o t i v e 
d e s s e l b e n s i n d k l a s s i s c h e n U r s p r u n g s 
i n d e r u n t e r e n Z o n e d e r s o g . E i e r -
s t a b , i n d e r o b e r e n e i n e T i e r k a m p f s c e n e : 
e i n e z u s a m m e n b r e c h e n d e H i r s c h e n g e -
s t a l t w i r d v o n b e i d e n S e i t e n v o n g e f l ü g e l -
t e n G r e i f e n z e r f l e i s c h t . A n d e n K ö r p e r n 
d e r T i e r g e s t a l t e n , b e s o n d e r s a m R ü c k e n 
u n d a m H i n t e r s c h e n k e l d e s H i r s c h e s 
s i n d z a l m s c h n i t t ä h n l i c h e E i n s c h n i t t e 
s i c h t b a r . A u f G r u n d d e r f o t o g r a f i s c h e n 
A b b i l d u n g s c h e i n t e s , d a s s d i e s e l b e n i n 
d i e e n t s p r e c h e n d e n T e i l e d e s b e r e i t s 
a u s g e p r e s s t e n M u s t e r s - i n d i e s e m F a l l e 
a l s o n a c h t r ä g l i c h h i n e i n g e s c h l a g e n 
w u r d e n . 
V o r h i n e r w ä h n t e i c h , d a s s u n t e r d e n 
T i e r m o t i v e n d e r k r e u z f ö r m i g e n s k y t h i -
s e h e n B r o n z e g ü s s e e i n z e l n e G r u n d -
e l e m e n t e d e s s o g . I I . S t i l s d e r a l t g e r -
m a n i s c h e n T i e r o r n a m e n t i k b e r e i t s z u m 
V o r s c h e i n k o m m e n . I m F o l g e n d e n w e r d e 
i c h m i c h b e m ü h e n , d u r c h U n t e r s u c h u n g 
d e r K u n s t d e r b e i d e n Z e i t a l t e r e i n i g e 
v e r w a n d t e Z ü g e n a c h z u w e i s e n . D i e s e 
Ä h n l i c h k e i t e n w u r d e n i n d e r n e u e r e n 
F a c h l i t e r a t u r v i e l f a c h b e s p r o c h e n , G . F . 
M u t h h a t s o g a r w e i t e r g e h e n d d e n V e r -
s u c h g e m a c h t , a u c h d i e p a r a l l e l e n Z ü g e 
d e r g e r m a n i s c h e u u n d d e r c h i n e s i s c h e n 
T i e r o r n a m e n t i k z u s a m m e n z u s t e l l e n (S il-
prinzipien der primitiven Tierornamentik 
bei Chinesen und Germanen, B e i t r ä g e z u r 
K u l t u r - u n d U n i v e r s a l g e s c h i c h t e , L e i p z i g , 
1 9 1 1 ) . W e g e n u n s e r e r a u s s e r o r d e n t l i c h 
m a n g e l h a f t e n h i e s i g e n B i b l i o t h e k i s t e s 
m i r n i c h t m ö g l i c h , d a s g a n z e M a t e r i a l 
u n d d i e g e s a m t e L i t e r a t u r d i e s e r F r a g e 
z u ü b e r b l i c k e n . D e s h a l b m ö c h t e i c h 
a u g e n b l i c k l i c h n i c h t ü b e r d a s b i s h e r 
b e h a n d e l t e M a t e r i a l h i n a u s g e h e n . 
D a s i n d e n K r e i s d e r a l t g e r m a n i s c h e n 
K u n s t g e h ö r e n d e , k r e u z f ö r m i g e S t ü c k 
v o n Fonlak ( X I I I , 2 ) z e i g t s c h o n d a d u r c h , 
d a s s s e i n e g a n z e O b e r f l ä c h e m i t T i e r -
m o t i v e n b e d e c k t i s t , e i n e n g e w i s s e n 
v e r w a n d t e n Z u g m i t d e n e n t s p r e c h e n -
d e n s k y t h i s c h e n D e n k m ä l e r n . S e i n e v e r -
z i e r e n d e n M o t i v e s i n d s t a r k g e o m e t r i s c h , 
j e d o c h w i r d d e r z o o m o r p h e C h a r a k t e r 
d u r c h d i e Z a h n s c h n i t t e w a c h e r h a l t e n . 
B e i d i e s e m S t ü c k , w i e w i r w e i t e r o b e n 
s a h e n , i s t s o w o h l d i e F o r m , a l s d i e Z a h n -
s c h n i t t e u n d a u c h d i e Ü b e r d e c k u n g d e r 
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u n d G a n z e n a u c h f ü r d a s a n d e r e S t ü c k 
d e s F u n d e s v o n F ö n l a k : X I I I , 3 . D i e s e 
F o r m k o m m t i m F u n d e v o n K a s s a i n 
. m e h r e r e n E x e m p l a r e n v o r (Hampel I I , 
3 6 6 , A b b . I 4 : A H , T a f e l I I , 2 8 ) . V o n 
i h r e n s k y t h i s c h e n V o r g ä n g e r n h a b e i c h 
v o r h i n d i e P f e r d e g e s c h i r r v e r z i e r u n g e n 
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2 , 3 , 6 ) k o m m e n i n U n g a r n i n d e n A v a -
r e n g r ä b e r n h ä u f i g v o r (Hampel I I I , 3 6 2 , 
4 , 5 ; 2 7 0 , 5 — I i ; 2 7 2 , 3 , h i e r z u g e h ö r e n 
a u c h g l a t t e K n ö p f e , w e l c h e b e i H a m p e l 
n i c h t a b g e b i l d e t s i n d ) . D i e s p a l t e n a r t i g 
g e f u r c h t e n V a r i a n t e n d i e s e r K n ö p f e 
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( 3 i . F i g . 7 ) k o m m e n g l e i c h f a l l s i n d e n 
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u m d a s J a h r 1 0 0 0 , W i e n , 1 9 2 6 , 5 3 u . f . 
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p f l e g t m a n h ä u f i g m i t d e n t y p i s c h e n 
V o g e l k ö p f e n d e r g o t h i s c h e n F i b e l n u n d 
S c h n a l l e n z u v e r g l e i c h e n . D i e s e z w e i 
S t ü c k e s i n d f ü r e i n e w e i t e r e F r a g e f ü r 
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s c h e n T i e r o r n a m e n t i k w i c h t i g . 
A m S t i e l e v o m S t ü c k e a u s O l b i a i s t j e 
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k r u m m s c h n ä b l i g e V o g e l k o p f p a a r e i n 
g l e i c h e r s y m m e t r i s c h e r A n o r d n u n g . I n -
f o l g e d e r o b e r f l ä c h l i c h e n M o d e l l i e r u n g 
d e s g a n z e n S t ü c k e s u n d d e s g r o b e n 
G u s s e s s i n d d i e s e K ö p f e e t w a s u n b e -
s t i m m t , d o c h s i n d i h r e H a u p t f o r m e n 
g u t s i c h t b a r . D i e A u g e n s i n d d u r c h k l e i n e 
k r e i s f ö r m i g e V e r t i e f u n g e n a n g e d e u t e t . 
D i e S p i t z e n d e r S c h n ä b e l s i n d b e s o n d e r s 
b e i m o b e r e n P a a r e g u t w a h r n e h m b a r . 
A u s s e r d e m i s t a n d e n S c h n ä b e l n d e r 
V o g e l k ö p f e e i n c h a r a k t e r i s t i s c h e r Z u g 
d e r a r c h a i s c h s k y t h i s e h e n V o g e l k ö p f e 
z u e r k e n n e n , d e r a u c h b e i d e n s p ä t e r e n 
V o g e l k ö p f e n e i n e Z e i t l a n g v e r b l e i b t , 
d . i . d i e d u r c h t i e f e F u r c h e n b e w i r k t e 
L ä n g s g l i e d e r u n g d e s S c h n a b e l s . S o z . B . 
d e r S c h n a b e l e i n e s g r o s s e n B r o n z e k o p f e s 
v o n Ulski nul ( B o r o v k a а . а . O . 2 4 ) u n d 
u . a . a u c h d e r a m S c h w e r t v o n Aldoholt/ 
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a m S c h e n k e l d e s T i e r m o t i v s v o r k o m -
m e n d e V o g e l k o p f (Prähist. Zeilschrift, 
1 9 3 8 , H e f t г - 3 , S . 1 4 5 f f ) . B e i d e n i n 
R e d e s t e h e n d e n b e i d e n M o t i v e n a m 
S t i e l e d e s k r e u z f ö r m i g e n B r o n z e g u s s e s 
i s t e s w e s e n t l i c h , d a s s k r u m m s c h n ä b l i g e 
V o g e l k ö p f e u n d W i d d e r k ö p f e a n d i e s e n 
S t ü c k e n i n g l e i c h e r A n w e n d u n g v o r k o m -
m e n . D i e s w ä r e v i e l l e i c h t n i c h t a u f f a l l e n d , 
w e n n w i r b e i e i n e r a n d e r e n S a c h e n f o r m 
n i c h t d e n s e l b e n Z u s a m m e n h a n g f i n d e n 
w ü r d e n . D a s s d i e s e b e i d e n K o p f t y p e n 
w i r k l i c h i n e i n e m i n n i g e n Z u s a m m e n -
h a n g m i t e i n a n d e r s t e h e n , b e w e i s e n d i e 
z a h l r e i c h e n , z a u m v e r z i e r e n d e n B e i n -
s c h n i t z e r e i e n d e r K u r g a n e v o n Ke-
lermes ( K u b a n g e g e n d ) . J e e i n e Z e i c h -
n u n g d e r d r e i H a u p t t y p e n , w e l c h e i c h 
n a c h d e n O r i g i n a l s t ü c k e n v e r f e r t i g t e , 
b r i n g e i c h a u f F i g u r 3 3 . W i e w e i t e r o b e n 
g e s a g t , e n t s p r e c h e n d i e s e t y p o l o g i s c h 
d e n B e i n s c h n i t z e r e i e n a u s d e m F u n d e 
v o n M á t r a s z e l e ( X V I I , 3 8 3 9 ) . F ü r a l l e 
d r e i K o p f m o t i v e v o n K e l e r m e s s i n d d i e 
u n t e r d i e A u g e n h e r a b g e w u n d e n e n H ö r -
n e r c h a r a k t e r i s t i s c h . D e r j e n i g e u n t e r a ) 
i s t e n t s c h i e d e n e i n W i d d e r k o p f , d e r 
s t y l i s t i s c h m i t d e n W i d d e r k ö p f e n a m 
S t i e l e d e s G u s s e s v o n Olhia ( X I V , 1 ) v e r -
w a n d t i s t . V o r h a n d e n s i n d : d e r s i c h h e r -
v o r h e b e n d e R a n d d e s M a u l e s , d a s i m 
B o g e n i n n e r n d e s H o r n s b e f i n d l i c h e k l e i n e 
O h r , n u r d i e W i n d u n g d e s H o r n s i s t 
k ü r z e r . D e r K o p f d e r F i g . 3 3 Л ) z e i g t 
j e n e V a r i a t i o n , w e l c h e d e n V o g e l k ö p f e n 
a u f d e m S t i e l X V , 1 a m n ä c h s t e n s t e h t . 
D e r S c h n a b e l i s t s t a r k h e r a b g e b o g e n 
u n d d u r c h L ä n g s f u r c h e n g e g l i e d e r t . 
F i g . 3 3 c ) i s t e n t s c h i e d e n e i n V o g e l k o p f , 
d o c h i s t d a s h e r a b g e w u n d e n e H o r n a u c h 
h i e r v o r h a n d e n . D e r i n n e r e Z u s a m m e n -
h a n g z w i s c h e n W i d d e r k o p f u n d V o g e l -
k o p f i s t d a h e r h e i d i e s e n B e i n s c h n i t z e -
r e i e n g a n z o f f e n s i c h t l i c h . F i g . 3 3 ( 6 u n d b 
v e r h a l t e n s i c h e b e n s o z u e i n a n d e r , w i e 
d i e W i d d e r k ö p f e d e r X I V , 1 z u d e n V o g e l -
k ö p f e n v o n X V , I . D i e W i c h t i g k e i t d i e s e r 
K o p f t y p e n f ü r d a s P r o b l e m d e r a l t g e r -
m a n i s c h e n T i e r o r n a m e n t i k b e s t e h t d a r i n , 
d a s s b e i d e n T i e r g e s t a l t e n d e s s o g . I I . 
S t i l s ä h n l i c h e K o p f t y p e n - V a r i a n t e n a u f -
t r e t e n . H i e r v o n h a b e i c h i n d e r E i n l e i -
t u n g d e s A H , a u s f ü h r l i c h e r g e s p r o c h e n 
( S . 4 u . f . : S . 3 8 u . f ) . A u s d i e s e m G r u n d e 
b e r u f e i c h m i c h a n d i e s e r S t e l l e n u r a u f 
d a s d o r t m i t g e t e i l t e M a t e r i a l . I n V e r -
b i n d u n g m i t d e n k r e u z f ö r m i g e n S t ü c k e n 
b e m e r k e i c h j e d o c h , d a s s a m S t i e l e d e s 
P r e s s m o d e l l s v o n Fönlak ( X I I I , 3 ) 
e b e n s o e i n p a a r w e i s e s M u s t e r v o r k o m m t 
w i e b e i d e n S t ü c k e n X I V , 1 u n d X V , 1 , 
d e r e n M o t i v e g e r a d e e i n e n a h e V e r w a n d t -
s c h a f t m i t d e n e i n z e l n e n G r u n d m o t i v e n 
d e s I I . S t i l s d e r s p ä t e r e n g e r m a n i s c h e n 
K u n s t z e i g e n . A m S t i e l s c h r e i t e n a u c h 
h i e r z w e i B a n d v e r s c h n ü r u n g e n i n v e r t i -
k a l e r R i c h t u n g . D a s s m a n u n t e r d i e s e n 
s t a r k g e o m e t r i s c h e n B a n d m o t i v e n T i e r e 
g e m e i n t h a t , d e u t e n d i e Z a h n s c h n i t t e a n . 
D i e A n w e n d u n g d e r Z a h n s c h n i t t e j e d o c h 
— w i e w i r e s a n d e n rassischen B e i -
s p i e l e n s a h e n — i s t e b e n f a l l s a u f d i e 
K u n s t d e r S k y t h e n z u r ü c k z u f ü h r e n . 
Nándor Fetlich. 
DIE STEPHANSKRONE. 
D e r f r e u n d l i e h e n E i n l a d u n g , m i c h a n 
d i e s e r S t e l l e ü b e r d i e h e i l i g e K r o n e U n -
g a r n s z u ä u s s e r n , k a n n i c h n i c h t o h n e 
B e d e n k e n n a c h k o m m e n , w e i l e i n e z u v e r -
l ä s s i g e k u n s t g e s c h i c h t l i c h e B e u r t e i l u n g 
e i n e s D e n k m a l s v o n s o e i n z i g a r t i g e r h i -
s t o r i s c h e r u n d n a t i o n a l e r B e d e u t u n g d i e 
e i n g e h e n d s t e P r ü f u n g s e i n e r s t i l i s t i s c h e n 
u n d t e c h n i s c h e n B e s c h a f f e n h e i t b e a n -
s p r u c h t . D i e s e g r ü n d l i c h e K e n n t n i s d e r 
K r o n e b e s i t z e i c h n i c h t . A l l e i n s c h o n d a s 
G e f ü h l d e s D a n k e s f ü r d i e a u s s e r o r d e n t -
l i c h e B e g ü n s t i g u n g , d i e d e m I n t e r n a t i o -
n a l e n M u s e e n v e r b a n d d u r c h d i e S c h a u -
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S t e l l u n g d e r K r o n e b e i s e i n e r B u d a p e s t e r 
T a g u n g 1 9 2 8 g e w ä h r t w u r d e , v e r p f l i c h t e t 
m i c h , m e i n e E i n d r ü c k e v o n d i e s e r , o b -
s c h o n k u r z e n , d o c h l e h r r e i c h e n B e s i c h -
t i g u n g h i e r s c h r i f t l i c h z u f o r m u l i e r e n . 
D a d e r u n t e r e T e i l d e r h e i l i g e n K r o n e , 
d e r e i g e n t l i c h e S t i r n r e i f , d u r c h d i e b e -
s c h r i f t e t e n Z e l l e n s c h m e l z b i l d e r a l s b y -
z a n t i n i s c h e A r b e i t d e r J a h r e u m 1 0 7 5 
g e s i c h e r t u n d ü b e r d a s S t a d i u m d e r P r o b l e -
m a t i k h i n a u s g e h o b e n i s t , h a b e i c h m e i n e 
A u f m e r k s a m k e i t b e i d e r d u r c h d i e U m -
s t ä n d e k u r z b e f r i s t e t e n B e s i c h t i g u n g a u f 
d e n o b e r e n T e i l , i n s b e s o n d e r e d i e b e i -
d e n s i c h k r e u z e n d e n B ü g e l k o n z e n t r i e r t 
u n d d a r f a u c h h i e r m i c h d a r a u f b e s c h r ä n -
k e n . D e n n d i e k u n s t g e s e h i c h t l i c h e U n t e r -
s u c h u n g h a t s i c h j a v o r A l l e m m i t d e r 
F r a g e z u b e f a s s e n : S i n d d i e E m a i l b i l d e r 
a u f d e n B ü g e l n , d i e a l s d e r e r h a l t e n g e -
b l i e b e n e T e i l d e r v o m P a p s t g e s c h e n k -
t e n K r o n e d e s h e i l i g e n S t e p h a n a n g e s e h e n 
w e r d e n , v o r d e m J a h r 1 0 0 0 o d e r e r s t 
n a c h d e r G é z a k r o n e , a l s o e t w a u m 1 1 0 0 
e n t s t a n d e n ? K o n d a k o w , D a l t o n , D i e h l 
u n d M o l i n i e r h a b e n s i c h , a l l e r d i n g s o h n e 
e i n g e h e n d e B e g r ü n d u n g , f ü r d i e s p ä t e r e 
H e r s t e l l u n g a u s g e s p r o c h e n , a b e r w i e e s 
s c h e i n t n u r a u f G r u n d u n z u l ä n g l i c h e r 
A b b i l d u n g e n . I c h b i n , u m d a s W e s e n t -
l i c h e g l e i c h v o r a u s z u s c h i c k e n , d u r c h d i e 
A u t o p s i e z u d e r a n d e r e n A n s i c h t g e k o m -
m e n , d i e m i t d e r v o n F r a n z B o c k u n d 
v o n d e n u n g a r i s c h e n G e l e h r t e n A r n o l d 
I p o l y i , B é l a C z o b o r , E . v . R a d i s i c s , E l e -
m é r v . V a r j u a u s g e n a u e r K e n n t n i s s d e r 
K r o n e g e w o n n e n e n M e i n u n g i n d e r H a u p t -
s a c h e ü b e r e i n s t i m m t . 
D i e D e n k m ä l e r d e s b y z a n t i n i s c h e n 
u n d a b e n d l ä n d i s c h e n G o l d z e l l e n s c h m e l z e s 
s i n d z u s p ä r l i c h u n d z u s e l t e n g e n a u d a -
t i e r b a r , a l s d a s s m a n l e d i g l i c h d u r c h S t i l -
v e r g l e i c h u n g d i e E m a i l b i l d e r d e r K r o n e n -
b ü g e l g e r a d e d e n l e t z t e n J a h r e n v o r 1 0 0 0 
z u w e i s e n k ö n n t e ; a b e r d e r D e n k m ä l e r -
b e s t a n d i s t i m m e r h i n g r o s s g e n u g , u m 
s i e m i t h a l t b a r e n G r ü n d e n i n d e r m i t t -
l e r e n j e n e r d r e i S t i l p e r i o d e n e i n z u o r d -
n e n , d i e i n d e r E n t w i c k l u n g d e s G o l d -
z e l l e n s c h m e l z e s e r k e n n b a r s i n d . I n d e r 
F r ü h z e i t d e r Z e l l e n s c h m e l z k u n s t , d i e m i t 
d e r a l e x a n d r i n i s c h e n G o l d k a n n e v o n S t . 
M a u r i c e d ' A g a u n e e i n s e t z t u n d w e i t e r h i n 
d a s s y r i s c h e F i e s c h i r e l i q u i a r , d a s r ö m i s c h e 
P a s c h a l i s k r e u z , d i e R a h m u n g e n d e s M a i -
l a n d e r P a l i o t t o s a u s k a r o l i n g i s c h e r Z e i t 
u m f a s s t , w a r d a s « V o l l e m a i l » v o r h e r r -
s c h e n d , b e i d e m d i e G o l d p l a t t e v o n R a n d 
z u R a n d m i t d e m E m a i l b e d e c k t i s t . D i e 
z w e i t e P e r i o d e b r i n g t d e n < S e n k s c h m e l z » 
i n d e n V o r d e r g r u n d , b e i d e m d a s i n l e i c h t 
v e r t i e f t e r M u l d e l i e g e n d e E m a i l h i l d s i c h 
v o m u n e m a i l l i e r t e n G o l d g r u n d a b h e b t . 
K e n n z e i c h n e n d f ü r d i e s e u n g e f ä h r d a s 
X . J a h r h u n d e r t u m f a s s e n d e B l ü t e z e i t i s t 
d i e s p a r s a m e u n d z e i c h n e r i s c h s i n n v o l l e 
V e r w e n d u n g d e r G o l d s t e g e z u r W i e d e r -
g a b e d e r G e w a n d f a l t e n . D i e Z e l l e n b i l -
d u n g f o l g t d e r k ü n s t l e r i s c h e n A b s i c h t 
d e s Z e i c h n e r s , o h n e z u v e r r a t e n , d a s s 
s i e z u g l e i c h d i e t e c h n i s c h e A u f g a b e h a t , 
d e m E m a i l g e n ü g e n d e n H a l t z u b i e t e n . 
D i e s e S t i l p h a s e g i p f e l t i m L i m b u r g e r 
K r e u z r e l i q u i a r d e r K a i s e r K o n s t a n t i n 
u n d R o m a n o s I I ( 9 4 8 — 9 5 9 ) , d a s e i n e 
H ö c h s t l e i s t u n g d e r Z e l l e n s c h m e l z k u n s t 
i s t ( T a f . X X ) . 
D a s e r s t e f e s t d a t i e r t e W e r k d e r d r i t t e n 
P e r i o d e i s t d i e b y z a n t i n i s c h e M o n o m a c h -
k r o n e i n B u d a p e s t , d e r e n E n t s t e h u n g s -
z e i t d u r c h d i e J a h r e 1 0 4 2 - 1 0 5 4 b e g r e n z t 
w i r d . H i e r i s t a n S t e l l e d e r s i n n v o l l e n , 
p l a s t i s c h e m p f u n d e n e n F a l t e n z e i c h n u n g 
e i n e k o n v e n t i o n e l l e M a n i e r g e t r e t e n , d i e 
m i t d i c h t a n e i n a n d e r g e r e i h t e n S p i t z -
w i n k e l n , g r a d e n L i n i e n u n d S p i r a l e n e i n e 
s c h e m a t i s c h e D r a p e r i e a n d e u t e t u n d d u r c h 
d i e M e n g e d e r S t e g e d i e A d h a e s i o n d e s 
E m a i l s v e r s t ä r k t , a l s o e i n e t e c h n i s c h e E r -
l e i c h t e r u n g a u f K o s t e n d e r k ü n s t l e r i s c h e n 
Z e i c h n u n g . D i e s e n S p ä t s t i l z e i g e n v o l l 
e n t w i c k e l t d i e E m a i l b i l d e r d e r G é z a -
k r o n e a u s d e r Z e i t u m 1 0 7 5 ; d i e E m a i l -
b i l d e r d e r B ü g e l a b e r s i n d d a v o n n o c h 
n i c h t b e r ü h r t . 
D i e B ü g e l e n t h a l t e n i n e i n e r f e i n t i l i -
g r a n i e r t e n G o l d f a s s u n g n e u n E m a i l b i l d e r : 
o b e n a u f d e r V i e r u n g e i n e g r ö s s e r e 
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q u a d r a t i s c h e P l a t t e i n S e n k s c h m e l z m i t 
d e m t h r o n e n d e n P a n t o k r a t o r u n d a c h t 
r e c h t e c k i g e P l a t t e n m i t j e e i n e r A p o s t e l -
figur z w i s c h e n O r n a m e n t f e l d e r n . D a s s 
d i e s e n e u n Z e l l e n s c h m e l z t a f e l n a b e n d -
l a n d i s c h e r H e r k u n f t s i n d , i s t a l l g e m e i n 
a n e r k a n n t , u n d b r a u c h t n i c h t m e h r b e -
w i e s e n z u w e r d e n ; d i e l a t e i n i s c h e B e -
s c h r i f t u n g d e r A p o s t e l b i l d e r , d i e k o n v e r -
g i e r e n d s c h i e l e n d e n A u g e n , d e r o f f e n e 
M u n d u n d v o r a l l e m d i e s e h r b e f a n g e n e 
Z e i c h n u n g d e r p l u m p e n A p o s t e l : . e u r e n 
m i t g r o s s e n K ö p f e n s p r e c h e n d e u t l i c h 
g e n u g g e g e n b y z a n t i n i s c h e A r b e i t . 
D i e P a n t o k r a t o r p l a t t e a u f d e r V i e -
r u n g ( T a f . X X I ) e r s c h e i n t z u n ä c h s t d e n 
A p o s t e l b i l d e r n ü b e r l e g e n , w e i l s i c h d e r 
G o l d s c h m i e d h i e r s e h r e n g a n e i n g u t e s 
b y z a n t i n i s c h e s V o r b i l d g e h a l t e n h a t ; a l -
l e i n d a s K o n v e r g e n z s c h i e l e n u n d d e r 
o f f e n e M u n d b e z e u g e n d o c h d i e g l e i c h e 
A r b e i t a l l e r n e u n P l a t t e n ; a u c h d i e B a n -
k e n i n d e n C y p r e s s e n z u S e i t e n d e s P a n -
t o k r a t o r s k e h r e n g e n a u s o a u f d e n P l a t -
t e n m i t S . P h i l i p p u s u n d S . T h o m a s w i e -
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Beresford-Hope, besteht kein sichtbarer 
Zusammenhang, auch nicht mit Venedig. 
In Süditalien hat sich der byzantinische 
Stil noch in den Monilien des Krönungs-
mantels von 1133 und den Beschlägen 
des Mauritiusschwertes so lebendig er-
halten, dass man die schweren ungeglie-
derten Apostelfiguren des X. Jahrhun-
derts ebensowenig wie die Emailbilder 
der Kaiserkrone Konrads II dahin ver-
weisen kann. Es bliebe also Mailand, wo-
hin j a auch die erwähnten Regensburger 
Sehmelzwerke zurückweisen. Auch die ur-
sprüngliche Form der Stephanskrone ist 
unsicher. Die Annahme von Czobor und 
Radisics, dass die Bilder Christi und der 
Apostel, einschliesslich der vier fehlen-
den, auf einem Stirnreif, also senkrecht 
angebracht waren, ist einleuchtend, weil 
die Bilder in der schrägen und wagrech-
ten Lage auf den Bügeln beim Tragen 
der Krone nur zum Teil sichtbar sind. 
Dagegen ha t Elemér v. Varjú (Arch. Ér-
tesítő В. 39) festgestellt, dass die Apostel-
bilder in der Längsrichtung leicht ge-
bogen sind, um die Krümmung der Bü-
gel mitzumachen ; er hat sich daher der 
Ansicht F. Bocks angeschlossen, dass die 
Bügel nebst den Emailbildern so wie sie 
sind, von der Stephanskrone entnommen 
und mit der Gézakrone verbunden wor-
den seien. Ich habe über diesen Punkt 
kein eigenes Urteil, weil ich bei der Be-
sichtigung der Krone die Krümmung der 
Apostelbilder nicht beachtet habe ; sie 
ist auch auf dem photographischen Ge-
samtbild der Krone nicht zu bemerken. 
Es bleibt noch die der Gézakrone auf-
gesetzte Serie von vier dreieckigen und 
vier oben gerundeten Giebeln zu be-
trachten, die technisch von den übrigen 
Teilen der heiligen Krone abweichen. 
Sie sind aus durchsichtig grünem Email 
in starken mit einander verlöteten Gold-
zellen ohne Unterlage à jour gearbeitet, 
also fensterartig, ein überaus seltenes 
Verfahren, das sonst an Schmelzwerken 
des f rühen Mittelalters kaum nachzu-
weisen ist. Ihre goldene Einfassung ent-
spricht der Fassung der grossen Steine 
und Emailbilder der byzantinischen Géza-
krone. Da nun Kronen mit aufgesteckten 
dreieckigen und gerundeten Giebeln in 
den abendländischen Bilderhandschriften 
erst im XII. Jahrhunder t auftreten (vgl. 
A. Weixlgiirtner, Die weltliche Schatz-
kammer, im Wiener Jahrb . d. Kunshist. 
Sammlungen 1926, S. 24), muss man an-
nehmen, dass sie für die byzantinische 
Gézakrone gemacht sind. Wo anders als 
in Byzanz sollte auch diese abnorme und 
schwierige Technik des Email à jour ge-
übt worden sein ? 
Berlin. Otto v. Falke. 
DIE Q U E L L E N 
DER U N G A R I S C H E N ST. G E O R G S D A R S T E L L U N G E N . 
(Auszug.) 
Die ausländische Forschung hat seit 
einiger Zeit bei der Untersuchung der 
gegenseitigen künstlerischen Einwirkung 
der Völker im Mittelalter die Methode 
der vergleichenden Ikonographie mit 
grossem Erfolg angewandt. Ein solcher 
Versuch auf dem Gebiete der ungarlän-
dischen Kunst, speziell auf dem der ein-
heimischen Georgsdarstellungen ist der 
vorliegende Aufsatz, dessen ikonogra-
phische Ergebnisse mit morphologischen 
Beobachtungen ergänzt worden sind. 
Das monumental-schwungvolle Georgs-
fresko von Ják (Abb. 37) aus der zweiten 
Hälf te des XIII. Jahrhunderts , wie es 
die Vergleichung mit dem Wandgemälde 
von Genua (Abb. 38) beweist, ist die 
nördlich-gotische Umgestaltung der auf 
klassischen Formeutradit ionen (das Motiv 
des kämpfenden Reiters mit dem Lanzen-
stosse aus der zurückgeworfenen Rechte) 
und byzantinischer Ikonographie ruhen-
den italienischen Komposition, in dessen 
Details auch einheimische Motive sich 
gemischt haben (vgl. den Pferdetypus auf 
dem Reitersiegel des Königs Stephan 
Abb. 39). Eine direkte Beeinflussung sei-
tens Byzanz, wie man es bisher an-
genommen hatte, ist ausgeschlossen, weil 
die byzantinische Kunst nur den hiera-
tisch ruhig stehenden Georgsreiter kannte 
(vgl. die süditalienischen Fresken und 
Bronzereliefs). Ebenso unwahrscheinlich 
ist die etwaige Annahme einer westlichen 
Einwirkung, da im Westen dieser so-
genannte «klassische» Typus der Georgs-
darstellung so gut wie unbekannt blieb. 
Die dreiteilige rythmische Kompo-
sition mit dem dominierenden Mittel-
akzent der am Ende des XIV. Jahr-
hunderts und Anfange des XV. Jahr-
hunderts entstandenen, ikonographisch 
eng zusammenhängenden Fresken von 
Mártonhely ÍKomitat Vas Abb. 40) und 
Almakerék (Siebenbürgen Abb. 41) geht 
ebenfalls auf italienische Vorbilder zu-
rück (obgleich der lokale Stil und die 
einheimischen Motive die Spuren des 
italienischen Ursprungs verwischen) und 
zwar auf einen solchen Typus, welchen 
das unter dem Einflüsse des berühmten 
Wandgemäldes Simone Martinis in Avig-
non (Abb. 42) gemalte Fresko von Velo 
d'Astico (Abb. 43) repräsentiert. Die 
Vermittler zwischen diesen weitliegenden 
Stationen, nämlich, Avignon, Velo d' 
Astico, Mártonhely waren wahrschein-
lich die lombardisehe und die tirolische 
Kunst. 
Das älteste plastische Denkmal der 
ungarländischen Georgsdarstellungen, das 
Siegel des dem hl. Georg geweihten Kapi-
tels von Csanád (Abb. 44) aus der ersten 
Hälf te des XIII. Jahrhunderts ist die 
treue Nachahmung des byzantinischen 
Urtypus. Dagegen das Siegel (Abb. 51] 
der Georgsritter (1326) ist schon unter 
dem Einflüsse der italienischen Kunst 
entstanden. Die Komposition folgt dem 
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in Italien eingewurzelten sogenannten 
«klassischen» Typus, nur gibt sie den 
Reiter in Rückansicht. Auch die der 
Miniature (Abb. 45) des Georgskodex 
(Roma. Arch. Cap. di S. Pietro) ähn-
liche Pferdedarstellung zeigt die starke 
Einwirkung der italienischen Form-
auft'assung. 
Ebenso ist die monumental-einfache 
Komposition und der kraftstrotzende plas-
tische Stil des wundervollen Relieffrag-
ments von Pécs (Abb 46) aus dem Zelt-
alter der Anjou ohne italienische Beein-
flussung kaum denkbar. Auf diesem Re-
lief sehen wir wiederum den italie-
nischen, klassischen, ikonogra] hischen 
Typus verwendet, welcher zum strengen, 
gesetzmässigen Aufbauen der Komposi-
tion besonders geeignet ist. Auf nordische 
Einwirkung deuten hingegen einige De-
tails: das malerisch-phantastische Motiv 
der blattartigen Endung des Drachen-
schweifes und der schlanke Ritter, wel-
cher mit dem gewaltigen Schlachtrosse 
einen sonderbar scharfen Kontrast bildet. 
Das grossartigste Werk 1 der mittel-
alterlichen ungarischen Plastik, die Pra-
ger Statue (Abb. 47) der Brüder Kolozs-
vári ist gleichfalls mit der Ikonographie 
des heiligen Georg verbunden. Béla Lázár 
hat in seiner im Jahre 1917 erschiene-
nen Abhandlung (Studien zur Kunstge-
schichte) den ikonographischen Zusam-
menhang der Komposition dieser Statue 
mit der unter dem Einflüsse Simone Mar-
tini's stehenden sienesisch-avignone-
sisch-neapolitanischen Kunst in über-
zeugender Weise nachgewiesen. Die von 
ihm angeführten Analogien, das Fresko 
Martini's in Avignon, das Initial des vati-
kanischen S. Giorgio-Kodex (Abb. 48) und 
die Miniature der Anjou-Bibel von Malines 
(Abb. 49) haben das eine Problem ihrer 
Entstehung, die Einfügung der nach 
Räumlichkeit s trebenden Komposition 
und besonders des sieh seitwärts wen-
1
 Dieser Absatz über die Prager Statue ist 
vollständig übersetzt worden. 
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denden, sich bäumenden Pferdes in die 
gotische Kunst, völlig gelöst.1 Das andere, 
grosse Problem der Prager Statue, die 
stilgeschichtliche Erklärung der renais-
sancehaften», untersetzten Pferdedarstel-
lung ist dagegen aus ungarliindischen Tra-
ditionen erklärlich. Solchen, untersetzten, 
schlankbeinigen Pferdetypus - finden wir 
in Ungarn schon in der ersten Hälfte des 
XIV. Jahrhunder ts auf dem vorerwähnten 
Siegel (Abb. 5 1 ) der Georgsritter ( 1 3 2 6 ) und 
auf dem noch vorgeschritteneren und 
vorzüglicheren Reitersiegel (Abb. go) des 
Prinzen Stephan (Bruder Ludwigs des 
Grossen 1 3 5 1 ) , welche zugleich auch die 
organische Darstellung des sich bäumen-
den Pferdes versuchend Diese prinzipiell 
bedeutsamen protorenaissancehaften Mo-
tive sind diejenigen, welche diese Reiter-
1
 Die typologische Re ihe L á z á r ' s kann 
man mit den folgenden, in der ers ten H ä l f t e 
des XV. J a h r h u n d e r t s en ts tandenen Denk-
mäle rn ergänzen : F resko in S. M. di Cer ra te ; 
F r e sko im Kastel l von Pen i s (vgl. Münchne r 
J ah rbuch 1911. S. 194. Taf . I II . ) ; Altarbild 
von Giovanni dal P o n t e in der Slg. F a b r i zu 
R o m . (Marie : T h e development of the I ta l ian 
Schools of paint ing. IX. p. 85.) D ie renaissance-
mässige U m b i l d u n g dieses T y p u s können wir auf 
dem Gemälde T u r a ' sehen. (Fer ra ra . Duomo. ) 
In der deutschen Plas t ik k o m m t dieser 
T y p u s nur im XV. J ah rh . vor. (Al tars ta tue der 
Georgski rche bei Schenna [in der Umgegend 
von Meran] ; zwei Holzs ta tue t ten in P r iva t -
sammlungen . [Aufbause rop . cit. Taf . V I . c. d.]) 
2
 E s ist höchst wahrscheinl ich, dass die E n t -
wicklung dieses P f e r d e t y p u s von der italieni-
schen Plas t ik beeinflusst worden ist, in welcher 
dieser unterse tze renaissancehaf te T y p u s tei ls 
unter ant ikem Einfluss, teils auf G r u n d un-
mi t te lbarer N a t u r b e o b a c h t u n g öf ters vorkam. 
(Vgl. : Florenz, Relief an P o r t a S. Giorgio ; 
Siena, Relief der Domkanze l ; Siena, Rel iquiar 
des hl. Ga lgano ; Orvieto, Façadere l ief des 
D o m e s [II . P i las ter links 7. Zone] ; Perugia , 
Brunnenre l ie f [Maggio] und besonders die 
Min ia tu re des Codice di S. Giorgio [Roma . 
Arch. Cap . di S. P ie t ro . ] ) 
> Ähnl iches Bes t reben ist schon auf dem 
prächt igen Reitersiegel (Abb. 39) des Königs 
S tephan aus dem X I I I . J ah rh . bemerkbar . 
Siegel von den dekorativ-prächtigen, mit 
antinaturalistisch-expressivem Sinn dar-
gestellten, dahingaloppierenden Reiter-
gestalten der deutsch-österreichischen 
Siegel4 abtrennen. Stehen die letzteren 
mit Reiterstatuen in der Art des St. Georg 
von Basel in Verbindung, so bilden die 
ungarischen Siegel wieder die Vorberei-
tung des Pferdes der Prager Georgsstatue. 
Ja sogar die schlanken Krieger der Siegel-
reliefs auf den gewaltigen Schlachtrossen 
stehen in enger Verwandtschaft mit dem 
Prager Reiter. Um zur Prager Statue zu 
gelangen, muss man nichts anderes tun, 
als diese Reiterfigur in die Komposition der 
Miniature von Malines einfügen. Solehe 
Entwickelung der in den Kreis der Gold-
schmiedekunst gehörenden Siegelreliefs 
ist kaum ohne blühende monumentale 
Plastiks denkbar, welche die notwendige 
Voraussetzung der Georgsstatue ( 1 3 7 3 I 
war. Das Produkt derselben plastischen 
Kultur, welche der Prager Statue den 
Boden vorbereitet hat, ist auch das Relief 
von Pécs, welches im Kontrast des schlan-
ken Kriegers und des untersetzten Ros-
ses und im Streben nach organischer 
Pferdedarstellung verwandte Züge mit 
dem Werke der Brüder Kolozsvári zeigt. 
Diese Denkmäler, welche in entschiede-
ner und unzweideutiger Weise von einer 
grossen, sich stets mit dem Problem der 
Reiterfigur befassenden plastischen Kul-
tur zeugen, brechen die geheimnisvolle 
Einsamkeit der Prager Statue durch und 
4
 Z u m Vergleich bilde ich n u r ein derar t iges 
Siegel ab, das ungefähr gleichzeitige Rei te r -
siegel des österreichischen Herzogs , Rudol f I V . 
(Abb. 52) Die Zah l solcher Beispiele aber könn te 
man mit anderen österreichischen, deu tschen 
und französischen Siegeln bis in die Unend l ich-
keit vermehren . 
> E s ist möglich, obgleich wir dazu keine 
unmi t te lbare Angabe besitzen, dass die I t a l i ener 
auch auf die En twick lung der Bronzeguss-
technik einen Einf luss ausübten . Näml ich in 
dieser Zei t waren die sämt l ichen E r z g r u b e n 
U n g a r n s in i talienischem, florentinischem Be-
sitze. (Giovanni Por t inar i und seine Genossen.) 
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fügen sie in die entwickelte Kunst des 
Anjou-Zeitalters ein. Also obgleich wir von 
der endgültigen Lösung des Problems 
der Prager Statue noch fern genug sind, 
die sämtlichen Faktoren ihrer künstleri-
schen Abstammung uns noch nicht be-
kannt sind, soviel ist jedoch schon jetzt 
feststellbar, dass sie wesentlich aus der 
Verschmelzung der lokalen Traditionen 
mit dem italienischen Genius 1 entstan-
den ist, ebenso wie die Fresken von Jak, 
Mártonhely, Almakerék. Während die 
letzteren aber mit Ausnahme desjenigen 
von Ják kaum aus dem provinziellen 
Niveau hervorragen, wurde die Prager 
Statue durch das Genie ihrer Meister in 
die Reihe der ausgezeichnetesten weg-
weisenden Schöpfungen der mittelalter-
lichen Plastik erhoben.2 
Aus den späteren Epochen ist keine 
Georgskomposition italienischen Ur-
sprungs bekannt . Es ist aber ein klei-
nes Reiterrelief (Sehulterschmuck auf 
der gepanzerten Grabfigur Stephan Sza-
1
 I ta l ienische Auffassung kommt auch dar in 
zum Ausdruck , dass die B r ü d e r Kolozsvári 
ihre sämt l iche W e r k e signiert ha t ten . 
2
 P i n d e r (Deutsche Plas t ik 1924 S. 8 8 - 9 1 ) 
n immt die P rage r S t a t u e für die deutsche 
Plas t ik in Anspruch , weil e r das B r u d e r p a a r 
auf G r u n d der S igna tu r «Clussenberch» für 
s iebenbürgische Sachsen häl t . Die Abs t ammung 
eines Küns t le r s aus dieser oder jener Volks-
rasse, welche in diesem Fa l l e nicht einmal 
ohne jeden Zweifel bewiesen ist, genügt nicht 
zur küns t le r i schen Loka l i s ie rung eines Denk-
mals. Auf demselben G r u n d e könnten wir die 
Kuns t D ü r c r ' s f ü r ungarisch erklären. D a s 
En t sche idende ist d ie künst ler ische Abs tam-
mung . In der deu t schen Kuns t ist abe r n ichts 
vorhanden , was m a n mit der P rage r S ta tue 
in V e r b i n d u n g br ingen könnte, ebenso auch 
in der s iebenbürgisch-sächsischen Kuns t nicht . 
(Die von P i n d e r e rwähn ten Goldschmiedearbei -
ten von Aachen kann man höchstens n u r als 
Vorbere i tung der Technik , aber keinesfalls als 
die der F o r m bet rachten . ) Ohnedem s tand die 
sächs ische K u n s t in S iebenbürgen in dieser 
Zeit noch a m Anfange der En twick lung (vgl. 
Roth , V. : Gesch ich te der deutschen Plas t ik in 
Siebenbürgen, гдоб S. 7 — 9), dagegen konn te 
polyai's, Palatínus von Ungarn [f 1499J) 
erhalten geblieben, welches infolge sei-
nes Themas mit dem Problem der Ge-
orgsdarstellungen eng zusammenhängt. 
Auf diesem kraftvollen Relief (Abb. 53), in 
welchem schon der Realismus der Renais-
sance 3 zum Ausdruck kommt,versucht der 
unbekannte Meister die Lösung desselben 
Problems, welches im XV. Jahrhunder t 
die italienischen Künstler dauernd be-
schäftigte, nämlich die Darstellung des 
sich bäumenden Pferdes. Als Muster könn-
ten ihm italienische Plaquetten, Medail-
len, Zeichnungen (Abb. 54) ähnlichen 
Gegenstandes dienen. Dieses kleine Werk, 
dadurch, dass in ihm die italienische 
Beeinflussung nicht als äusserlicher 
Schmuck, sondern als innerer formbilden-
der Faktor sich offenbart, erhebt sich in 
die Reihe der bedeutendsten Denkmälern 
der ungarischen 4!enaissanceplastik. 
Jolán lialogh. 
die ungarische Kuns t auf eine Vergangenhei t 
von drei J ah rhunde r t en , die e inheimische 
Pferdedars te l lung allein auf ande r tha lb J ah r -
hunde r t e zurückblicken, so dass die Ep i t he ton 
F inde r s «junge und abgelegene Kunst» weit 
eher auf die s iebenbürgisch sächsische Kuns t 
passen. D a s Wenige , das wir b i she r von der 
künst ler ischen Abs tammung der P rage r S ta tue 
wissen, weist darauf hin, dass die Kuns t der 
B r ü d e r Kolozsvári in der un te r i tal ienischem 
Einf lüsse s tehenden, aber s ta rk lokal gefärb-
ten Kuns t des königlichen Hofes wurzel te . 
Dazu kam noch, dass die Kuns t des Brüde r -
paares durch ungarische Mäzene ausgebildet 
wurde (Demet r ius von Meszes, Johann Czudar , 
Bischöfe von Várad) , auch ihre übr igen W e r k e 
knüpfen sich an die ungar ische Vergangen-
heit an (die Königss ta tuen von Várad) . Selbst 
ihre P rage r Schöpfung, deren t rotz aller Ge-
bundenhe i t p ro to rena i ssancehaf te Auffassung 
der deutschen Plas t ik ganz und gar wesens-
f remd ist, ist aus der ungar ischen Kul tu r ent-
wachsen und eben auf diesem G r u n d e n i m m t 
die ungar ische Kunstgeschichte sie mit vollem 
Recht fü r sich in Anspruch . 
> D a s Vord rängen der rena i ssancehaf ten 
Auffassung in der Pfe rdedars te l lung veranschau-
lichen auch die Tha le r Wlad i s l aus II . (Abb. 
5 5 - 5 6 ) . 
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DER M E I S T E R DER A P O S T E L M A R T Y R I E N . 
Beiträge zu (len Beziehungen der ungarischen und österreichischen Tafelmalerei 
des XV. Jahrhunderts . 
(Auszug.) 
Die Erforschung der altösterreichi-
schen Tafelmalerei weist in unseren Tagen 
einen erfreulichen Aufschwung auf, doch 
wurden in dieses neuzusammengestellte 
Material unrichtigerweise auch ungari-
sche Bilder miteinbezogen. 
Die schon öfter publizierten frühen 
Tafeln des Budapester Museums der 
Schönen Künste (Einzug in Jerusalem, 
das Abendmahl, Gefangennahme Christi, 
Verspottung Christi) sind unleugbar unter 
dem starken Einfluss der Wiener Schule 
um 1400 —1420 ents tanden; doch lassen 
sie sich nicht in das Oeuvre eines be-
stimmten Meisters einfügen, obwohl sie 
fast mit allen Meistern gewisse Verwand-
schaft aufweisen. Es ist möglich, dass 
unser Meister ein in Westungarn tätiger 
Maler war, welcher der österreichischen 
Entwicklung etwas ferner stand. 
Die sechs Tafelbilder des Kaschauer 
städtischen Museums (Verkündigung, Ge-
burt Christi, Darbringung im Tempel, 
Geburt Marise, Maria: Tempelgang und 
Heilige Sippe) wurden in der ungari-
schen Kunstgeschichte einer irrtümlichen 
Bestimmung Hugo Kenczlers folgend als 
Werke eines Kaschauer Meisters verzeich-
net, Verfasser erkennt die einwandfreien 
Feststellungen Sempers und Heinz Brau-
nes an und reiht diese Bilder in die 
Tiroler-Brixener Malerschule ein. (Werke 
des Jacob Sunter ?) 
Aus Ungarn stammen jene zusammen-
gehörende neun Tafeln, welche eine Serie 
der Apostelmartyrien ergehen. (Zwei be-
finden sich in Frankfurt , fünf im Buda-
pester Museum der Schönen Künste, 
weitere zwei in der Pressburger Tiefen-
wegkapelle.) Diese Reihe ergänzt der 
Verfasser mit einem neuaufgeftmdenen 
Tafelbild aus Budapester Privatbesitz, 
das Martyrium des heiligen Andreas dar-
stellend. Diese Reihe benannte Benesch 
irrtümlicherweise als Werke des Meister 
des Sehottenstiftes. Pächt hingegen als 
Werke des Braunauer Bäckeraltarmeis-
ters. Verfasser beruf t sich auf verschie-
dene ungarische Tafelbilder, darunter die 
ans 24 Scenen bestehende Passionsreihe 
des Kaschauer Hauptaltares, um den Ent-
wicklungsgang dieser aus fränkischer 
Kunst entstandenen Richtung zu verfol-
gen. Der Meister des Braunauer Bäcker-
altares hingegen ist ein Schüler jenes 
ungarischen Meisters, den wir als Meisler 
der Apostelmartyrien benennen wollen. 
Obwohl die Forschung schon mehrere 
Daten bezüglich des in Wiener-Neustadt 
arbeitenden ungarischen Malers Jenusch 
von Mikö kennt, fehlte bis jetzt jedes 
zweifellos authentischeWerk seiner Hand. 
Im Allgemeinen wurde ihm das Winkler 
Epitaph des Wiener-Neustädter Museums 
zugeschrieben. (Neuerdings beansprucht 
Benesch auch dies fü r den Schottenstift-
Meister.) Verfasser erkennt in der Gehurt 
Christi der Wiener Lichtensteingalerie — 
Unbekannter Meister der frankischen 
Schule — ein Werk desselben Meisters, 
welches sogar signiert und datiert ist. 
I. v. M. 1476. — I. v. M. = Jenusch von 
Mikö. Dadurch wurden zwei Spätwerke 
des Meisters festgestellt. 
Stephan Genthon. 
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ZU L E O N A R D O S R E I T E R D A R S T E L L U N G E N . 
Seitdem die Reiterbronze mit der 
Sammlung Ferenczy in den Besitz des 
Szépművészeti Múzeum gelangt ist, hat 
die Beschäftigung mit Leonardos Reiter-
darstellungen einen neuen Impuls erhal-
ten. Es ist in Erinnerung, dass das Werk 
von S. Melier1 als Original aus Leonardos 
Spätzeit und vermutlich Modell für das 
Trivulzio-Grabmal publiziert worden ist. 
Neuerdings hat A. Hekler2 die Frage 
aufgenommen und eine Reihe sehr be-
merkenswerter Beobachtungen mitge-
teilt. Der Standpunkt, welchen ich in 
meinem kürzlich erschienenen Buche, 
ohne A. Heklers Ausführungen kennen 
gelernt zu haben, zu der Frage einge-
nommen habe,3 ist der, dass allerdings 
ein begonnenes Modell Leonardos voraus-
zusetzen sei, dass die in der Statuette 
befremdenden Eigentümlichkeiten — Un-
sicherheit der Balance, (das Pferd müsste 
sich in dieser Stellung nach rückwärts 
überschlagen) und allgemeine Flauheit des 
Vorderkörpers des Pferdes, des Kopfes, 
Halses und der Vorderbeine - - aber den 
Schluss nahelegen, dass das von Leonardo 
begonnene Modell von einem anderen 
und geringeren Künstler erst zum Gusse 
fertiggestellt worden sei. Die Zeit, wann 
dies geschehen sein kann, lässt sich nicht 
leicht angeben. Ich verdanke der liebens-
würdigen Einladung von Prof. Hekler 
die Gelegenheit, zu dieser wichtigen 
Frage noch einige Beobachtungen mit-
zuteilen. 
Verfolgt man alle Spuren, welche für 
die einstmalige Existenz und das Aus-
sehen kleinplastischer Reiterstatuetten 
1
 J a h r b u c h der Preuss i schen K u n s t s a m m -
lungen, 1916 und J a h r b u c h der Budapes te r 
Museen. I . 
2
 Leonardo , Budapes t , 1928 Pag 62 65 ins-
besondere . 
' L e o n a r d o und sein Kreis, München, 1929. 
und Modelle Leonardos existieren, so 
ergibt sich, dass die Darstellung des 
Reiters auf gebäumtem Pferd — nur 
von diesem Typus brauchen wir hier zu 
sprechen — ein Problem war, mit dem 
Leonardo sich durch lange Jahre be-
schäftigt hat. Der bekannte Kupferstich 
des British Museums reproduziert augen-
scheinlich zuverlässig vier verschiedene 
Modelle, an deren einstiger Existenz zu 
zweifeln wir gar keine Veranlassung 
haben. Durchwegs handelt es sich um 
Darstellungen eines in antiker Art heroi-
sierten Reiters auf gebäumtem Pferd. 
Auf Modell I schwingt er den Streit-
koiben, während der Gegner mit dem 
Schild gegen die Vorderhufe des Pferdes 
Deckung sucht. Ein kleiner geduckter 
Krieger aus Bronze, Fragment einer 
solchen Gruppe, ist im Palazzo Trivulzio 
in Mailand erhalten, wie Müller-Walde 
vor Jahren als erster festgestellt hat.4 
Der Pferdetypus, der in den vier Modellen 
nur geringe Verschiedenheiten aufweist, 
begegnet in einer nach Planiscig padu-
anischen Bronzestatuette, ehemals Samm-
lung C. von Hollitscher in Berlin, je tz t 
Besitz K. W. Bachstitz. 
In Modell II. streckt der Reiter den 
rechten Arm mit Kommandostab nach 
rückwärts, blickt in die Ferne, während 
das Pferd sich anschickt, über einen zu 
Boden Gefallenen hinwegzusetzen. Mo-
dell III und IV beschränken sich auf 
Reiter und Pferd, welch letzterem als 
Stütze eines Vorderhufes ein Baumstrunk 
beigegeben wird. Im Modell III streckt 
der Reiter den rechten Arm gerade nach 
rückwärts mit dem Kammandostab, ein 
kleiner Mantel weht um die Schultern, 
im Modell IV wird in etwas komplizier-
ter Drehung des Oberkörpers der rechte 
4
 J ah rbuch der preuss . Kuns t sammlungen , 
189S. 
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Arm quer über die Bimst und dann mit 
dem Kommandostab nach rückwärts ge-
nommen. 
Ausser den kleinen Bronzen des ge-
duckten Kriegers im Palazzo Trivulzio 
und des Pferdes in Berlin findet man 
auf Gemälden schon des beginnenden 
XVI. Jahrhunders nicht selten kleine 
Reiterdarstellungen, welche untrüglich 
auf eines der leonardesken Modelle 
zurückgehen. So begegnen wir einem 
kleinen leonardesken Reiter ähnlich Mo-
dell III im Hintergrund von Sebastianos 
prachtvollem Bildnis im Budapester 
Museum, in der Landschaft auf des So-
doma Wandgemälde der Versuchung des 
hl. Benedikt in Montoliveto Maggiore 
sieht man einen ähnlichen kleinen Reiter ; 
ein abenteuerliches, figurenreiches ober-
italienisches Bild in der Galerie der 
Akademie in Wien enthält gleich eine 
ganze Musterkarte Leonardesker Reiter-
modelle, unter denen auch zwei mit ge-
bäumten Pferden auffallen; eine Zeich-
nung des Arcimboldi in der Sammlung 
Dr. Feldmann in Brünn scheint geradezu 
nach dem Modello III Leonardos gefer-
tigt zu sein. Nachhaltig scheint der Ein-
druck des Modello I weiter zu wirken. 
Ein paduanischer Bronzebildner, nach 
Planiseig nicht Andrea Riccio, hat die 
Idee einer Reiterstatuette, (Florenz Bar-
gello), zugrunde gelegt. In mannigfachen 
Variationen begegnet uns das Motiv auf 
venezianischen Bildern, wie zum Bei-
spiel der Laurentius-Marter des Giro-
lamo da Santa (Jroce in Neapel. Ja 
noch in dem Frankreich Ludwig XIV 
hat te diese Erfindung Leonardos ihre 
Wirkung nicht verloren, wie eine kleine 
Elfenbeinstatuette des Sonnenkönigs im 
Musée Cluny in Paris erkennen lässt. 
Dem König ist statt des Streitkolbens 
ein Bündel Blitze in die ausgestreckte 
rechte Hand gegeben. Aus der beträcht-
lichen Zahl von Reminiszenzen an Leo-
nardos Modelle möchte ich noch die 
Reiterdarstellung auf der Rückseite von 
Leone Leonis Medaille des Bernardino 
Spina, sowie eine Plaquette des Valerio 
Vicentino im Besitze von Nobile Guido 
Cagnola erwähnen, welch letztere offen-
bar vollständig treu die Nachbildung 
von vier Reitermodellen Leonardos ent-
hält, die im wesentlichen den vier auf 
dem Kupferstiche reproduzierten ähnlich 
sind. 
Wie ich schon an anderer Stelle auszu-
führen Gelegenheit hatte, sind diese Rei-
termodelle als freie Phantasieschöpfun-
gen Leonardos entstanden. Es wäre ein 
Fehler sich vorzustellen, dass es Knt-
würfe für den Sforza-Koloss oder für das 
Trivulzio-Grabmal waren. Diese kleinen 
Modelle Leonardos haben mit den monu-
mentalen Aufgaben nichts zu tun. Sie 
sind ein Niederschlag des Frfindunga-
reichtums des Meisters, der neben dem 
Ziele, auf das seine Aufmerksamkeit 
durch einen bestimmten Auftrag, zu-
mindestens im Falle des Sforza-Denk-
mals, eingestellt war, hunderte von ande-
ren Möglichkeiten und Lösungen erblickte 
und diesem verschwenderischen Reich-
tum seiner gestaltenden Phantasie in 
diesem, sowie auch in anderen Fällen 
Ausdruck gab. 
Die Gruppe von Reitermodellen, die 
uns beschäftigt hat, ist aller Wahrschein-
lichkeit nach in der Mailänder Zeit vor 1499 
entstanden. Dies wird sowohl durch den 
Umstand wahrscheinlich, dass Leonardo 
schon in den Hintergrundfiguren der An-
betung der Könige 1481 das Thema hat te 
anklingen lassen, als auch durch den 
Formencharakter der Pferde und Reiter. 
Es sind wohlgebaute schlanke Tiere, es 
sind geschmeidige, reichbewegte Jiing-
lingsfiguren. Unmittelbar vor der Jahr-
hundertwende, wie ich annehme, reift 
dann die Form von Modello I in der 
wunderbaren Kampfgruppe des Fünf-
Reiterblattes, der bekannten Zeichnung 
in Windsor, zu einer plastischen Vision 
von unvergleichlicher Geschlossenheit 
und geschmeidiger Kraft aus.1 
1
 Abgebildet in meinem Buch Nr. 71. 
Von den bisher besprochenen, aller 
Wahrscheinlichkeit nach vor 1500 ent-
standenen Modellen ist die Budapester 
Reiterstatuette sehr verschieden. Ge-
meinsam ist nur das Thema : Wieder ein 
Krieger, diesmal mit drachengeschmiick-
tem Helm und Schild auf gebäumtem 
Pferd, wieder unbenennbar, d. h. weder 
für eine Verherrl ichung des Francesco 
Sforza noch des Gian Giacomo Trivul-
zio bestimmt. Das Pferd hat nicht die 
geschmeidigen Formen früherer Zeit, 
sondern ist von äusserst massiver, j a 
monstruöser Bildung. Wüssten wir nicht, 
dass unter Leonardos unbestreitbar eigen-
händigen Zeichnungen Parallelen zu 
einer derartig kolossalen Ausbildung von 
Kruppe und Hinterheinen existieren, so 
würde schon diese vom Naturvorbild sich 
weit entfernende Formenbehandlung 
stutzig machen. Allein es ist Tatsache, 
dass Leonardo in seiner künstlerischen 
Produktion der Spätzeit in einem ähn-
liehen Sinn wie Michelangelo über das 
Mass des Natürlichen hinaus in das Reich 
phantasieerschaffener Existenzen vor-
drang. In der Darstellung von Pferden 
und Reitern hat Leonardo diesen Schritt 
in das Übernatürliche in dem Karton 
des Reiterkampfes zur Sehlacht von 
Anghiari getan. Ich darf dafür auf meine 
Ausführungen in meinem Buch ver-
weisen. Diesem Pferdegeschlechte aus 
Leonardos Spätzeit gehört auch das Buda-
pester Pferd an. Es gibt noch ein zweites 
Bronzeexemplar dieses Pferdes, diesmal 
ohne Reiter, im Metropolitan Museum 
in New-York. Was bei dem Budapester 
Pferd von Leonardo selbst entfernt, ist 
nicht die Monstruosität der Bildung, son-
dern es sind die künstlerischen Unzu-
länglichkeiten namentlich des vorderen 
Teiles, welche unserer Annahme nach 
der Unzulänglichkeit des das unvollen-
dete Modell für den Guss zubereitenden, 
unbekannten späteren Künstlers zuzu-
schreiben sind. 
In der Annahme einer gewissen Bezie-
hung zwischen der Budapester Statuette 
Archeológiai Értesítő. 
und speziell dem Reiter und den Ent-
würfen Leonardos für das Trivulzio-Grab-
mal kann man S. Meiler beistimmen. 
Auf dem Vierreiterblatt in Windsor,1 das, 
soweit wir urteilen können, eben Studien 
zum Trivulzio-Grabmal enthält, sieht man 
den Reiter mit Helm dargestellt, so wie 
auf der Budapester Statuette. Gewiss 
stellt dieselbe aber eine Phantasie-
schöpfung vielleicht etwas später als die 
Trivulzio-Entwürfe entstanden, dar. 
Sehr zutreffend ist A. Heklers Feststel-
lung, dass Pferd und Reiter in Budapest im 
Grössenmasstab verschieden sind. Sie ge-
hörten offenbar ursprünglich nicht zu-
sammen, so wie dem New-Yorker Pferd 
und auf einer von A. Hekler sehr zu-
treffend zum Vergleiche herangezogenen 
Radierung der Giuseppe Maria Crespi, 
der Reiter fehlt. Doch glaube ich, dass 
auch der Reiter, der ursprünglich offen-
bar für ein kleineres Pferd bestimmt 
war, auf einer Erfindung Leonardos 
beruht. 
Der Typus der Anghiari-Pferde und 
der Budapester Statuette ist im weiteren 
Verlauf des XVI. Jahrhunderts von aller-
stärkster Wirkung gewesen. Schon der 
Schimmel, der den von der Heimat 
scheidenden jungen Benedikt trägt, auf 
des Sodoma um 1505 entstandenem Fresko 
in Montoliveto Maggiore zeigt eine merk-
würdige Neigung zur Kolossalbildung 
der rückwärtigen Körperpartien. Raffael 
(Stanzen des Vatikan), Beccafumi (Ge-
schichte des Codrus, Palazzo Publico 
Siena) wandeln völlig in den Fusstapfen 
Leonardos. Bei Cecchino Salviati, sowie 
bei Vasari (beide im Palazzo Vecehio in 
Florenz) kündigt sich schon die Wen-
dung an, die bis auf Rubens führt , eine 
Auffassung, die nach J. Balogh und E. 
Heklers vortrefflicher Beobachtung auch 
den Stichen nach Tempesta, der übrigens 
zweifellos nach Leonardo gezeichnet hat, 
zugrunde liegt. So wie in den Menschen-
leihern dieser Epoche des Manierismus, 
1
 A b b i l d u n g in m e i n e m B u c h N r . 72. 
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so ist auch in den Pferden die Drastik 
des Muskelspiels hei weitgehender Detail-
lierung aufs höchste gesteigert. Liegen 
den Stellungsmotiven der Rosse auch 
noch häufig leonardeske Ideen zugrunde, 
so haben wir doch keinen Grund anzu-
nehmen, dass für die Drastik des Muskel-
spiels im Einzelnen Leonardo die An-
regung gegeben hät te . Vielmehr handelt 
es sich hier um eine Durchbildung auch 
des Pferdekörpers im Sinne der Michel-
angelo-Nachfolge. Erst Rubens hat die 
dramatisch gesteigerte Pferdedarstellung, 
wie sie Leonardo geschaffen hatte, in 
einer weiter gespannten Einheit har-
monisiert. Deshalb ist seine Kopie der 
Anghiari Schlacht auch als Quelle zur 
Erkenntnis von Leonardos Idee nicht zu 
verwenden. Denn Ruhens hat, was ja im 
Grunde selbstverständlich ist, eine echt 
Rubens'sche Variation auf das Thema 
Leonardos, nicht aber eine Kopie nach 
Leonardo gegeben. 
Zur Frage zurückkehrend, von der 
wir den Ausgang nahmen, der Buda-
pester Reitei'bronze, lässt sich dieselbe 
mit den Tendenzen der manieristischen 
Phase der zweiten Hälfte des XVI. Jahr-
hunderts nicht in Einklang bringen. Sie 
hat in den qualitativ hochstehenden 
Part ien das einheitlich zusammenge-
fasste Gepräge der vorhergehenden Phase, 
d. h. der Leonardesken. Dass die Zurich-
tung des Modelles und der Guss dann 
etwa schon nach Leonardos Tod durch-
geführt wurden, reisst das merkwürdige 
und bedeutende Stück doch nicht ganz 
von seinem persönlichen Werke los. 
Für die Berühmtheit des Budapest 
New-York-Pfei'des, zeugt auch die von 
Hekler vortrefflich beobachtete Dar-
stellung desselben auf einer Radierung 
des Giuseppe Maria Crespi Sie bezeugt 
wohl auch, dass man damals, zu Anfang 
des XVIII. Jahrhunderts in diesem Typus 
noch die Erfindung eines grossen Künst-
lers verehrte. 
Über die Beziehungen zwischen Leo-
nardos Reiterdarstellungen und der An-
tike — ich folge hier einer Anregung 
A. Hehlers — wäre viel zu sagen. Es 
ist nicht zu bezweifeln, dass Leonardo 
durch Sarkophagreliefs und Werke der 
Kleinkunst mit antiken Motiven vertraut 
war und ihnen entschiedene Anregungen 
verdankte. Wilhelm Suida. 
Anmerkung : Auf einem merkwürdigen und 
bisher, wie es mir scheint, n icht bemerkten 
Fal l der Anlehnung Botticellis an Leonardo 
möchte ich bei Gelegenheit der Re i te rdar -
stel lungen hinweisen. In der Federze ichnung 
zu D a n t e Purga to r io . X. (Berlin, Kupfers t ich-
kabinet t) Gerecht igkei t des T r a j a n , s ind die 
P fe rde frei, aber doch deutl ich dem Hin te r -
grund der Anbe tung der Könige von Leona rdo 
en tnommen. 
RELIGIOSE SATIRE IM M U S E U M DER BILDENDEN 
K Ü N S T E ZU BUDAPEST. 
(Auszug.) 
Um die Wurzeln der im Zeitalter der 
Religionsstreitigkeiten des XVI. Jahr-
hunderts zumal in Deutschland und in 
den Niederlanden zahlreich erscheinen-
den Spottbilder einerseits auf den Katho-
lizismus, andererseits auf die Reformation 
attfdeeken zu können, muss man in er-
ster Linie auf die satirisch-destruktiven 
Einfälle in der Kunst des Hieronymus 
Bosch achten. Darstellungen, wie das der 
Sammlung C. Benoit entstammende Ge-
mälde im Louvre erbringen auf dem Ge-
biete der Malerei die ersten Angriffe 
gegen die katholische Geistlichkeit. Eine 
weitere Komposition von Bosch, die nur 
in einem Stich des Petrus a Merica er-
halten gebliehen ist (Abb. 733 schildert 
mit noch krasseren Zügen die Laster der 
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Mönche, Unzucht, Gefrässigkeit und 
Trinksucht. Auf Grund der bis in Details 
gehenden inhaltlichen Übereinstimmung 
mit dieser Komposition von Bosch ent-
steht die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Gemälde des Maerten van Cleve im Bu-
dapester Museum der Bildenden Künste» 
bis jetzt schlechthin als Lustige Bauern-
gesellschaft gedeutet (Abb. 74), sich eben-
falls auf das den Katholiken vorgeworfene 
Laster des Trunkes bezieht. Diese Deu-
tung des Bildes wird durch einen Kup-
ferstich des Monogrammisten J. C. K. 
(Johann Conrad Klüpfel ?) vollkommen 
bestätigt (Abb. 75). Er gibt in den wesent-
lichen Zügen die Komposition des Buda-
pester Bildes ziemlich treu wieder, be-
tont aber die drastisch-bizarren Motive 
noch mehr und verkündet den eigentli-
chen Gehalt in einem Vers von vulgär-
stem Humor (s. S. 245). Derselbe Cynis-
mus charakterisiert ein anderes Gemälde 
Maerten van Cleves, das sich in Buda-
pester Privatbesitz befindet und eine 
Bauernhochzeit nebst der Einweihung 
des Brautbettes durch einen Priester 
darstellt (Abb. 76). Eben mit solchen Wer-
ken Maerten van Cleves hören aber die 
Religionszwistigkeiten auf, ein Stoff'kreis 
innerhalb der niederländischen Malerei 
zu sein, und es bleibt eine Ausnahme, 
wenn Adriaen van de Venne noch i. J. 
1614 auf seinêm Gemälde im Rijksmu-
seum zu Amsterdam Kat. Nr. 2486 den 
Antagonismus der römischen Kirche und 
der Protestanten in die Reihe seiner 
Darstellungen einbezieht. 
Andreas Pig 1er. 
BEITRAGE ZUR GESCHICHTE 
DER KAEVARIEN R O T U N D E IN BUDAPEST. 
(Auszug.) 
Bruno Grimschitz hat in seinen Stu-
dien über die Kalvarienrotunde in Buda-
pest für die kunsthistorishe Forschung 
den richtigen künstlerischen Kreis be-
zeichnet dadurch, dass er als Meister der 
Kalvarienrotunde Johann Lucas v. Hilde-
brandt " in Vorschlag brachte. Doch ist 
die Ents tehung des Denkmales im Jahre 
1711 durch die Ergehnisse der weiteren 
archivalischen Forschungen unhaltbar 
geworden. Die Korrektur der bisher be-
kannten Daten — Grimschitz hat die 
Authentizität der archivalischen Anga-
ben nicht kontrollieren können — und 
die daraus folgenden Resultate lassen 
die Umstände der Kalvariengründung, 
die Zeit der Err ichtung und somit den 
künstlerischen Kreis näher bestimmen, 
wodurch wir fü r weitere Kombinationen 
eine viel engere, doch sichere Grund-
lage erhalten. 
Vor 1732 ist in Pest nur ein einfacher 
Kalvarienherg gestanden, vermutlich mit 
drei Kreuzen versehen, gestiftet von 
Anna Weissin von Buda und erwähnt 
im Visitatiousprotokoll vom Jahre 1732. 
Die Wittwe Anna Maria Schwarz, ge-
storben im Jahre 1739, war die eigent-
liche Stifterin der kunstvollen Kalvarien-
rotunde. Nach ihrem Tod ist aber die 
Ausführung ihres «gedachten Kalvari-
bergs» sehr langsam fortgeschritten, denn 
die Stiftung, bestehend zum grössten 
Teile aus Immobilien, hat deren Ver-
wertung genau vorgeschrieben. Erst im 
Jahre 1746 meldet der Kirchenvater dem 
Rate, dass er «nach dem approbierten 
Plan» den Aufhau des Kalvarienberges 
in Angriff nehmen könne. Die Beendi-
dung des Baues fand im Jahre 1749, die 
Einweihung 1759 statt. Nach solch be-
deutender Verschiebung der Errichtungs-
zeit kann nicht mehr bezweifelt werden, 
dass unsere Kalvarie mit Johann v. Hilde-
brandt in keine Verbindung zu bringen 
ist. Über die Autorschaft des Denkmales 
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geben uns die spärlichen Angaben keine 
Aufklärung. Auf Grund der von Grim-
schitz bereits richtig betonten stilisti-
schen Merkmale sind wir jedoch genö-
tigt, den Meister im Kreise Hildebrandts 
zu suchen. 
Die Fäden des Kalvarienrotuudentyps 
greifen auf jene für die Barockzeit so 
bezeichnenden Treppenanlagen zurück, 
welche mit Brechungen und Biegungen 
steigend zu dem hoch gelegenen Ein-
gang der Kirchen und Schlossfassaden 
führen. Unter den vielen möglichen Bei-
spielen steht unserer Kalvarie die Gar-
tentreppe des Schlosses Troja bei Prag 
am nächsten. Auf heimatlichem Boden 
und in vereinfachter Form erscheint 
dieser Typus in dem terassenartigen Er-
ker des Aszöder Podmaniczky-Sclilosses 
und in der auf einen Bergabhang ge-
baute, ausgedehnte Treppenanlage des 
Stiftes von Zoborhegy. Durch eine ganz 
neue Verwertung dieser Grundform ent-
wickelt sich bei uns ein neuer Kalva-
rientypus. Den schmucklosen Kern die-
ser Fassung finden wir in dem Kalva-
rienberg zu Vác (gebaut 1726). Allem 
Anscheine nach war das eigentliche Cen-
trum der künstlerischen Ausstrahlungen 
für Budapest und für die Umgebung die 
Universitätskirche (ehemalige Paulinex--
kirche, gebaut 1724—42), die sehr viel 
geistige Gemeinschaft mit der Kalvarien-
rotunde aufweist, so dass wir kaum irren 
werden, wenn wir in dem Meister der 
Universitätskirche auch den Meister der 
Kalvarie vermuten. Unter der Wirkung 
dieser beiden Denkmäler stehen das 
Haus in der Kaas Ivorgasse N0 10, dann 
in Esztergom das Komitatshaus und das 
Haus in der Jókai Mórgasse No 1. Zu 
diesem künstlerischen Kreis gehören 
auch das Sehloss in Nagytétény, in Gö-
döllő und sogar das königliche Sehloss 
zu Ofen. 
Die geistige und stilistische Zusam-
mengehörigkeit dieser Bauten bekräfti-
gen unsere Vermutung, dass nur ein in 
Pest wirksamer, bedeutsamer Meister für 
sie in Betracht kommen kann. Und tat-
sächlich wird im Jahre 1724 in Pest der 
Salzburger Baumeister Andreas Mayer-
hoffer als Bürger aufgenommen, welcher 
in Ráckeve nach dem Plan Hildebrandts 
den Aufbau des Schlosses geleitet hatte. 
In seiner auch von der Stadtleitung an-
erkannten Person erhalten wir einen 
Meister aus dem Kreise Hildebrandts, in 
welchem wir den Schöpfer der Kalva-
rienrotunde vermuten können. 
Elemér Ré Ii. 
DIE SCHMIEDEEISERNEN GITTERTORE DES KOMITATS-
HAUSES ZU EGER UND IHRE BEDEUTUNG 
IN DER UNGARISCHEN UND EUROPÄISCHEN EISENKUNST. 
(Auszug). 
Die schönsten Werke ungarischer 
Schmiedekunst sind die zwei schmied-
eisernen Tore des Komitatshauses zu Eger 
(Erlau, Komitat Heves). Alles was wir 
darüber wissen ist, dass sie aus dem Jahre 
1755—56 stammen. Das Komitatshaus 
wurde unter dem Bischof Graf Franz 
Barkóczy zwischen 1755—56 erbaut; 
leider sind arehivalisehe Dokumente von 
Barköczys Bauten in Eger nicht zu fin-
den, auch die obgenannte Jahreszahl ist 
aus der «história domus» des Serviten-
und Minoritenordens entnommen. Da 
wir den Meister der schmiedeisernen 
Tore nicht feststellen können, müssen 
wir uns mit stylkritischer Analyse be-
gnügen. 
Dass wir in Ungarn solche hervor-
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ragende Schmiede werke finden, deutet 
auf eine blühende Schmiedekunst hin, 
die zwar von aussen bccinl'usst wurde, 
doch trotzdem originelle Werke hervor-
brachte. 
Die meisten erhaltenen Schmied-
eisenwerke aus der Zeit der Gotik in 
Ungarn sind Türe von Sakramentshäu-
sern, mit Masswerkformen der Steinarchi-
tektur dekoriert. Solche sind die vom 
Sakramentshaus im Dom zu Kassa 
(Kaschau) mit Wappen des Königs 
Matthias Corvinus ; die von der St. Aegi-
diuskirche in Bärtfa, ferner die in Kis-
szeben und Lápispatak. Solche Werke 
findet man häufig auch in Deutschland 
und Österreich, so besonders die Sakra-
mentshaustür von Máriafalva zeigt nähere 
Ähnlichkeit mit einem österreichischen 
Sprechgitter aus dem XV. Jahrhundert 
(Abb. in Hövers Eisenwerk). Dass damals 
auch schon ausländische Meister bei uns 
arbeiteten, beweist die Sakramentshaus-
• tiir des Domes zu Pozsony (Pressburg), 
der Inschrift nach von Sigismund Fischer, 
Schlosser aus Wien verfertigt. 
Die ungarische Renaissance Kunst-
schlosserei blüht gänzlich unter deut-
schem Einfluss. Wir wissen von deutschen 
Schlossern und Waffenschmieden aus 
Nürnberg, Breslau und Augsburg, die 
sich in Oberungai-n und Siebenbürgen 
niederliessen und dort ihr Gewerbe weiter 
ausübten. (Ludwig Kemény : Műtörténeti 
adatok Kassa múltjából, Archseologiai 
Értesítő 1905—1906.) Die erhaltenen 
Werke, meistens Balkongitter (Thúrzó-
haus Lőcse, Leitschau) und Grabkreuze 
(im Friedhof von Sércz) zeigen die selben, 
aus runden Stäben gebogenen symmetri-
schen Ranken, mit flachen Silhoaette-
figuren und Masken, die uns aus deutschen 
(Gegend von Nürnberg, Breslau, Aschaf-
fenburg) und österreichischen Schmiede-
werken so wohlbekannt sind. 
Während in der Renaissance die 
Schmiedekunst ihren Höhepunkt in ger-
manischen Ländern erreichte, wird in 
der Barockzeit Frankreich tonangebend, 
wo besonders die schmiedeisernen Gitter-
tore als «grille d'honneur» ausgebildet 
wurden. Karakteristisch ist im französi-
schen Gitterwerke, dass der architek-
tonisch struktive Grundgedanke immer 
mehr hervorgehoben wird (Versailles ; 
Angers, Jardin Botanique ; Sens, Erz-
hischöfiiches Palais), das Gitterwerk be-
steht immer aus parallellaufenden Stäben, 
nur massig belebt mit graziösen Barock 
oder Rococo Ornamenten, also Konstruk-
tion und Dekoration sind im Gleich-
gewicht. Den Höhepunkt französischer 
Schmiedekunst bildet das Gitterwerk in 
Nancy von Jean Lamour (Mitte XVIII. 
Jahrhundert) mit feinem dekorativen 
Sinn wunderbar verfertigt. Den französi-
schen, immer klassizistisch veranlagten 
Kunstsinn zeigen besonders die Muster-
bücher aus dem XVIII. Jahrhunder t 
(D. Marot, J. Bérain, J. F. Blondel), wo 
die Künstler in Stichen alles vorlegen, 
wie ein Gittertor, ein Balkon- oder 
Fenstergitter aufgebaut und verziert 
werden sollte. 
Dagegen zeigen die deutschen Ba-
rock- und Rococoschmiedewerke eine 
ganz andere Auffassung. Der urgerma-
nisch phantasiereiche Kunstsinn über-
schwämmt die struktiven Gitterstäbe 
mit höchst originellen, überreichen orga-
nischen Verzierungsformen, wobei das 
Architektonische neben dem Dekora-
tiven eine zweitklassige Rolle spielt 
(Mannheim Jesui tenkirche; Roggenburg 
Kirche ; manche Teile am Würzburger 
Gitterwerk). Die letzten Konsequenzen 
dieser Richtung sehen wir in den Gitter-
toren von Eger, wo überhaupt keine 
Parallelstäbe mehr vorhanden sind und 
die ganze Fläche in ein höchst reizvolles 
und bewegliches Spiel der organischen 
Rococoformen aufgelöst ist. 
Barock und Rococo Schmiedewerke 
befinden sich in Ungarn hauptsäch-
lich in den Städten Pozsony und Győr 
(Pressburg und Raab). Besonders Pozsony 
ist eine reiche Barockstadt und bietet 
einige Werke (Sehildhälter aus der Ro-
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cocozeit und einige Teile aus der eiser-
nen Verzierung des l 'alais Eszterházy), 
die rein technisch und auch der üppigen 
Rococoformen nach, den Toren in Eger 
sehr nahe stehen. Ein Gittertor, wo die 
parallelen Stäbe ebenfalls ganz ausge-
schaltet sind, besitzt die griechisch 
katholische Kirche in Eper jes (1760), 
jedoch die Ähnlichheit besteht nur in 
der Auffassung des Gittertores, die For-
men sind viel gemässigter und trockener. 
Demnach müssen wir uns mit der 
Fixierung der Tore von Eger im Pozsonyer 
Kreis begnügen, mit Hinweisung auf 
die süddeutschen rococo Eisenwerke, bis 
uns ein glücklicher archivalischer Fund 
etwas über die Herkunft des Meisters 
zutage fördert. Magda Oberschall. 
K L E I N E R E M I T T E I L U N G E N . 
Über die Resultate der neueren Aus-
grabungen im Bükkgebirge. 
(Auszug.) 
Verfasser veröffentlicht die in den 
letzten Jahren in der Istdllóskőer Höhle 
und Szeletahöhle erzielten Resultate. 
Im hintersten Teil der Istállósköer 
Höhle gelang es zwei Feuerherde auf-
zudecken, die beide dem spätmittleren 
Aurignacien angehören. Im oberen 
Feuerherde wurde eine « Gr avett spitze» 
(Abb. 91), im unteren zwei Knochenarte-
fakte und viele Klingen aus Höhlenbär-
eckzähnen verfertigt, gefunden. Das eine 
in eine Spitze auslaufende Knochenarte-
fakt (Horn ?) ist mit einer « Blutrille» 
versehen und dürfte für einen Vorläufer 
der späteren ähnlichen Magdaleni enfor-
men anzusehen sein (Abb. 93). Diese 
Beobachtung spricht auch für die Ein-
heitlichkeit des Aurignaco-Magdalenien-
kulturkreises. Bas unter Abb. 93 gegebene 
Knoehengerät ist am spitzen Ende mit 
einigen parallel eingeritzten Linien ver-
sehen (Erinnerungszeichen ?). Abb. 94 ver-
anschaulicht das schönste Exemplar der 
acht hier gefundenen «Kiskevélyer Klin-
gen» (Klingen aus Höhlenbäreckzähnen). 
Während dieser Arbeit fand Géza 
von Megag bei dem Ausgange der Höhle 
einen ungestörten neolithisehen Feuer-
herd, der mit "Bükkien»-Scherben ver-
mengt, eine grosse Menge von aufge-
schlagenen angebrannten Tierknochen 
und Menschenknochen in grösster Un-
ordnung enthielt. Die Zahl der Menseheu-
knochen belief sich auf ungefähr 200, 
darunter viele Unterkiefer, vorherrschend 
von Kindern. Alles spricht für Kanni-
balismus. Sogar ein Teil der Menschen-
knochen ist aufgeschlagen und ange-
brannt. Die Abbildungen 9 5 — 9 9 zeigen 
verschiedene Funde des Feuerherdes 
dieser "Biikkien-Kannibalen ». 
Die letzten Ausgrabungen der Szehia-
höhle unternahmen wir im Frühjahr und 
Herbst des Jahres 1928 mit Unterstützung 
der Cambridger Gelehrten L. Clarke. 
F. R. Pairinglon und des Miskolcer 
Museums. Die Abbildungen 100—104 und 
115 zeigen Typen des Protosolutréen, 
105—107 des Altsolutréen, 108—109 die 
Typen des Hochsolutréen. Erwähnens-
wert ist noch die Knochenspitze mit 
gespalteter Basis (Abb. 110 « + /'), die zu-
sammen mit Protosolutréentypen gefun-
den wurde, und die dem Exemplar aus 
der Pälffyhöhle stammend entspricht 
(Abb. i n a+b). Dieser charakteristische 
Typus des westeuropäischen Aurignaciens 
spricht daher einesteils für das hohe 
Alter des ungarländischen Protosolutréen 
und andernteils für die westeuropäische 
Abstammung der Aurignacienkultur. 
Dr. Andreas v. Sadd. 
E i n e G r a b s t ä t t e a u s der Völker-
w a n d e r u n g s z e i t bei Bágyog . 
(Auszug.) 
Der bei Bágyog (Kom. Sopron) ge-
legene Hügel, namens G.vürhegy, ist eine 
Grabstätte aus der Völkerwanderungszeit. 
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Die Funde von diesem Orte kamen das 
erstemal zum Vorschein, als man dort 
Sand ausgrub. Schon im Jahre 1905 
bekam das Győrer Benediktiner Museum 
einige Gegenstände (Abb. 119—122). Im 
Jahre 1925 den 29. September und 
den ï . Oktober wurden mehrere Gräber 
ausgegraben. Der wertvollste Fund war 
das Skelett eines vornehmen Kriegers, 
der mit seinen Sklaven und seinem Pferde 
bestat tet wurde (Plan, 2. Grab). Der 
Krieger lag rechts, der eine Sklave links 
an seiner Seite, der andere ihnen zu 
Füssen. Das ganze Skelett des Pferdes 
lag quer über den Unterbeinen der beiden 
ersten Skelette. Die beigelegten Gegen-
stände konnte man nicht ganz bergen. 
Die Gürtelbeschläge sind von einem 
selteneren Typ. Das einschneidige, gerade 
Schwert gleicht dem Schwert von Csüny, 
aber hier fehlt das Quereisen. Die Schläfe-
ringe der rechten Schläfe sind aus Gold. 
Die Steigbügel sind klein. Die für das 
Zeitalter bezeichnenden flachen, krum-
men Knochen lagen beim rechten Ell-
bogen und beim rechten Oberfusse (Abb. 
123—136). 
Ein anderes, ebenso reiches Grab war 
das eines kleinen Mädchens. Es ist in 
sitzendem Zustande bestattet worden. An 
jeder Hand hat te es einen Spiralen Ring, 
je ein Armband, am Halse eine Perlen-
schnur. Hier ist das aus zwei Ringen 
bestehende Ohrgehänge interessant. Der 
kleinere Ring war im Ohre befestigt, 
der andere grössere hing an diesem. Am 
Ende der grösseren tropfen artigen Ring-
perle waren, in einem Haken, Kettchen 
in der Form von langen S angebracht, 
die wahrscheinlich dazu dienten, die 
beiden Ohrgehänge hinten am Halse zu 
verbinden (Abb. 138—143). 
Im Sommer 1926 gruben meine Schüler 
das Skelett eines Kriegers aus, hei dem 
man einen Siibel fand. Ich erwarb diesen 
8з-5 cm langen, 3 cm breiten, einschnei-
digen, krummen Säbel, der orientalischen 
Types ist, für unsere Sammlung. Fs ist 
ein seltener Typ. Sein Quereisen ist kurz; 
die je zwei vertikalen Verlängerungen 
desselben hielten die hölzernen Platten 
des Griffes und die hölzerne Scheide 
zusammen. Hier wurden auch krumme 
Knochen-Platten aus der Avarenzeit und 
ein Bronzering mit zwei Henkeln aufge-
funden (Abb. 144—7). 
Im Jahre 1926 den 11. September kam 
bei einer Ausgrabung eine Fibel aus 
Eisen, in römisch-germanischem Style 
zum Vorschein, welche bei der Hüf te 
eines Frauenskelettes lag (Abb. 148). 
Bei der mit dem Soproner Museum 
gemeinsam vorgenommenen Ausgrabung 
am 12. April 1927 fanden wir eine ganze 
Kriegergamitur aus Bronze gegossen mit 
Pflanzendekorationen und eine reichere 
Frauenkleidgarnitur (Plan, 22. tt. 24. Grab). 
Die anderen Gräber waren nicht so reich. 
In jedem fand man je ein grob aus-
geführtes Geschirr beim Oberfusse, ein 
Messer beim Oberschenkel oder bei der 
Hüfte. Die kleineren Gegenstände : die 
eisernen Ringe und Spindelknöpfe sind 
von bekanntem Typ. Dr. E. Lovas. 
B e i t r ä g e z u r G o l d s c h m i e d e k u n s t 
der V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t . 
(Auszug.) 
Verfasser befasst sich eingehend mit 
den jüngsten Ausgrabungen in Szentes, 
deren interessantes Ergebnis das Grab 
eines hunnischen Goldschmiedemeisters 
war. Der vorgefundene, mit Bronzbeschlä-
gen versehene Gürtel weist — verglichen 
mit älteren Funden dieser Art — auf 
eine entwickelte Goldschmiedekunst, 
welche nach gewissen Symmetrie-Regeln 
arbeitete, jedoch auch individuelle An-
ordnungen aufweist. Elemér Schiipiter. 
M i n i a t u r e a u s e i n e m M e s s b u c h 
des XV- ten J a h r h u n d e r t s . 
(Auszug.) 
Verf. beschreibt die auf zwei übrig-
gebliebenen Blättern eines mittelalter-
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lichen Messbuches (f. XVI u. f. XVH) 
sichtbare, reich verzierte S. Initiale. Das 
Messbuch, dessen Reste im Archiv der 
Grafen Zichy verwahrt werden, befand 
sich ursprünglich im Besitze der Familie 
Várday und gehörte entweder Stefan, 
dem Kalocsaer Kardinalen (XV. Jahrh.), 
oder Franz, dem siebenbiirgischen Bischof 
(Anfang d. XVI. Jahrh.). Das Messhuch 
stammt aus Italien, von der Mitte des 
XV. Jahrhunderts . Dr. Paul Lukcsics. 
K r i t i s c h e Ü b e r s i c h t der W i r k u n g 
D ü r e r s in U n g a r n . 
(Auszug.) 
Nach gründlicher Untersuchung stellt 
Verfasser fest, dass Dürers Wirkung in 
Ungarn sieh nur auf drei Altarwerke 
beschränkt, welche eine stärkere Anleh-
nung an Dürers Stiche aufweisen. 
Magda 'Oberschall. 
A n t o n Bin i 
i t a l i e n i s c h e r B i lde rhänd l e r in Ofen. 
(Auszug.) 
Verf. veröffentlicht das Verzeichnis 
der am Anfang des XVI. Jahrhunderts 
im Besitze des Bischofs von Siebenbür-
gen, Franz Várday, sich befindenden 
Gemälde. Einen Teil der Gemälde ver-
schaffte der Bischof vom Domherrn Jo-
hannes Mezericky, welcher sie von dem 
Horenzer Bilderhändler Anton Bini kaufte, 
der sich gegen 1521 in Ofen aufhielt. 
Ferner veröffentlicht er das Inventar 
vom Hause des Bischofs in Gyulafehér-
vár, aus dem wir sehen können, dass 
die Einrichtungsstücke grössten Teils 
italienischen Ursprungs waren. 
Dr. Paul Lukcsics. 
U n g a r i s c h e s B u r s c h e n s c h a f t s -
Ge lübde a u s dem J a h r e 1580. 
(Auszug.) 
Verf. veröffentlicht die erste, in un-
garischer Sprache verfasste, mit Zeich-
ArchíBologiai Értesí tő. 
Hungen verzierte Studenten-Verpflich-
tung, welche Johannes Käppi Student in 
Bartfeld, Mitglied der dortigen Burschen-
schaft ausgestellt hat . Die Zeichnung 
stammt von einem zeichenkundigen Mit-
gliede der Burschenschaft. Auf dem 
Schilde über dem Texte des Gelübdes 
ist das Wappen der Familie Käppi, 
unter dem Text die Gestalt eines Studen-
ten, links in der Mitte das Bild eines 
Professors und rechts in der oberen und 
untern Ecke die Gestalt des damaligen 
Studentenführers oder «König»-s zu er-
kennen, dessen Person wahrscheinlich 
mit einem der Melith Söhnen iden-
tisch ist. 
Dr. Paul Lukcsics. 
N e u e Be i t r äge z u r G e s c h i c h t e der 
k u l t u r e l l e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
F l o r e n z u n d U n g a r n . 
(Auszug.) 
Die Verfasserin erwähnt als Ergänzun-
gen zu ihrem Aufsatze ähnlichen Gegen-
standes (Arch. Ért. XL. S. 189) die fol-
genden neuen Angaben: 
Vasai-i hat auf seinem, die Verherr-
liehung Lorenzo Medici's darstellenden 
Fresko (Abb. 141) auch das Porträt des 
Gesandten Matthias Corvinu's nach einem 
Original Botticelli's angebracht. Die his-
torischen Angaben machen es wahr-
scheinlich, dass dieser Gesandte Taddeo 
Ugoletti, der Bibliothekar des Königs 
war. 
Nach der Augahe del Migliore's stand 
in der SS. Annunziata zu Florenz in der 
Reihe der Votivstatuen auch das Reiter-
denkmal von Johannes Hunyadi. 
Für den König Matthias arbeitete auch 
Nicolo Grosso detto Caparra, der be-
rühmte Kunstschlosser. 
Auf Grund neuer archivalischer Do-
kumente korrigiert die Verfasserin ihre 
früheren Angaben über Chimenti Camicia. 
Camicia verweilte nämlich im Jahre 1491 
in Ungarn und im 1505 war er noch am 
24a 
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Leben. Somit fällt seine Identifizierung 
mit dem Ciemente lignarolo, der im 
Dienste Ippolito d'Este's, Erzbischof von 
Gran stand, weg und seine ungarliindi-
sehe Tätigkeit ist für den Zeitraum 
1479—1491 b e w i e s e n . 
Für ungarische Mäzene oder in Ungarn 
arbeiteten mehrere Horentinische Maler 
auch am Anfange des XVI. Jahrhunderts . 
Zu den vorigen gehören Sogliani, Anto-
nio del Ceraiuolo, Domenico Puligo, zu 
den letzteren Visino und Kaffaello di 
Galieno. 
Nach der Niederlage von Mohács be-
schränkten sich die künstlerischen Bezie-
hungen einerseits auf das Wirken der 
toskanischen Kriegsarchitekten in Un-
garn iGismondo da Pratoveccliio, Sig-
mund de Pret ta da Pisa, Felix de Pisa, 
Gabriele Uglii u. s. w.) anderseits auf die 
Behandlung ungarischer Themen durch 
die florentinisehen Künstler gelegentlich 
der mit dem Hause der Habsburger ver-
bundenen Feste. (Einzugs Karls V. in 
Florenz, Hochzeit des Francesco Medici's 
mit Giovanna d'Austria.) 
Jolán Balogh. 
B e i t r ä g e z u m K a t a l o g 
des G e o r g R á t h - M u s e u m s . 
(Auszug.) 
Nebst Literaturangaben und histori-
schen Kommentaren werden einzelne 
neue Malerbenennungen vorgeschlagen. 
Nr. 147 ist ein bekannter Madonnentyp 
von Rondinelli (bisher: Cima). Nr. 208 
ist eins der schönsten Frühwerke Piom-
bos (bisher : Palma). Für die Bildnisse 
Nr. 200. werden anstatt Moroni Moretto, 
für 202 und 197 anstatt Jaeopo Tinto-
retto Domenico und Jaeopo Bassano vor-
geschlagen (letzteres nach wörtlicher 
Mitteilung von Prof. Coletti). Nr. 7 stellt 
die Verkündigung an Joachim dar, und 
ist ein Werk Leandro Bassanos (bisher : 
Jaeopo). Von den Niederländern wird 
ein Werkstattbild des Rubens in den 
bekannten Achilleszyklus eingereiht, ein 
signierter Isaac von Ostade neu be-
stimmt (bisher : Adriaen), und ein Rem-
brandt zugeschriebenes Frauenbildnis 
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